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PRESENTACIÓN
Me es especialmente grato ofrecer al público la presente transcripción de
los documentos medievales conservados en el Archivo Municipal de Tafalla, en
colaboración con la Dra. Emiliana Ramos, como tafallés y como interesado en
estos temas. De ese modo pago mi deuda con la tierra donde nací y donde
viven mis hermanos. Siempre recordaré con cariño el regalo que me hizo hace
ya más de cuarenta años mi madre, Estefanía Martinena, cuando me mandó
dedicada la Historia de la Ciudad de Tafalla del P. Beltrán. Me decía mi madre:
“Para que sepas y recuerdes siempre la historia de tus mayores”.
Trabajos profesionales y otras muchas preocupaciones siempre me
obligaban a posponer la obra, que dicho sea de paso, comportaba un duro
trabajo, ya que exigía mucha dedicación al tener que transcribir casi un
centenar de pergaminos, la mayor parte de los cuales presentaba una
dificultosa lectura, a causa del estado en que nos han llegado.
Pero al final y coincidiendo con el homenaje celebrado a la memoria de un
insigne hijo de la ciudad, D. José Cabezudo Astrain, cronista que fue de la
ciudad con sobrados méritos, nos decidimos, la Dra. Emiliana Ramos y el que
suscribe, a descifrar su lectura. De ese modo, los autores de la presente obra
hemos contribuido honestamente al conocimiento de nuestro pasado
medieval, junto con la excelente obra realizada por un gran amigo, José María
Jimeno Jurío, primero su Vocabulario de Tafalla y luego Archivo Municipal de
Tafalla. Libro de cuentas de la Iglesia de San Sebastián (1486-1509), Archivo
Municipal de Tafalla. Registro del Notario Rodrigo de Subiza (1489-1491) y
Archivo Municipal de Tafalla. Libro de las Actas y Ordenanzas de la villa de Tafalla
(1480-1509), publicadas recientemente, y con el volumen Tafalla, 350 años
como ciudad, obra en la que se recogen los trabajos de diferentes autores.
Varias de estas venerables piezas documentales yo las había dado a
conocer tiempo antes, así el Fuero de Tafalla de 1157 en una publicación
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titulada “Comentario lingüístico del Fuero de Tafalla”, en Príncipe de Viana
(1973), y “Notas lingüísticas de las Ordenanzas de Tafalla (1309)”, en Príncipe
de Viana (1974), además de “Ordenanzas capitulares del Cabildo de Santa
María de Tafalla: Historia y Lengua (1357)”, en Homenaje a Luis Michelena, I
(1985). Pero faltaba el volumen dedicado a la transcripción rigurosa de los
pergaminos medievales. Ya está y por ello, sus autores se sienten satisfechos
de haber contribuido al conocimiento de una villa y ciudad donde transcurrió mi
niñez y a la que me vinculan lazos de sangre y un afecto muy sentido. Quiero
dejar constancia de la colaboración prestada por el ayuntamiento en la
facilitación de las copias de los documentos y a Eusko Ikaskuntza/Sociedad
de Estudios Vascos por su apoyo y edición.
Dedicamos la obra a la ciudad de Tafalla y a sus vecinos todos.
Ricardo CIERBIDE
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INTRODUCCIÓN
En el Archivo del Ayuntamiento de Tafalla se conservan ochenta documentos,
la mayoría pergaminos, relativos al gobierno de la ciudad, fechados desde 1157
hasta 1540. El contenido de estos documentos es diverso; la mayor parte de
ellos son sentencias y diferentes privilegios y ordenanzas.
A lo largo del siglo XIV fundamentalmente son continuos los textos que
giran en torno al disfrute del agua del río Cidacos y a los litigios que por éste y
otros motivos se producen entre los concejos de Olite, Tafalla y Caparroso
(1253, 1325, 1340, 1341, 1342, 1345, 1351, 1370, 1437, 1438, 1469). 
Los diferentes reyes navarros otorgan fueros y privilegios a Tafalla,
generalmente en referencia a la celebración de ferias y a la exención de
tributos o censos, y establecen ordenanzas para el gobierno de la villa (1157,
1270, 1309, 1378, 1399, 1416, 1418, 1423, 1425, 1438, 1447, 1471,
1484, 1498, 1523, 1528); entre estos privilegios, destaca el de la unión de
las jurisdicciones de los francos o ruanos y de los hijosdalgo de Tafalla
(1425), enmendado en 1430 y 1436, así como el de la equiparación de
Tafalla con el resto de Buenas Villas del Reino en 1423, proceso bastante
tardío en comparación con la incorporación a este estatus de otros núcleos
navarros, realizado ya por voluntad real y no como hasta entonces a causa del
poder adquirido por las propias villas (Cf. J. Mª Lacarra, Historia del Reino de
Navarra en la Edad Media, Pamplona, 1976, pp. 339-341). La consideración
de Tafalla entre las Buenas Villas tiene como consecuencia la incorporación
de la misma a las Cortes, de ahí distintos documentos donde se recogen
sentencias acerca del asiento que los procuradores de Tafalla debían ocupar
en las mismas con respecto a los de Monreal y Villafranca (1443, 1460,
1471).
Varios pergaminos se ocupan de asuntos del clero, sobre todo en relación
con la concesión de raciones en Santa María de Tafalla (1271, 1370, 1511),
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con la construcción del convento de San Francisco o de la Misericordia en
Tafalla sobre la iglesia de San Andrés, al que luego se le anexionará San
Sebastián (1463, 1468, 1470, 1489, 1490) o con diferentes disposiciones
sobre las órdenes menores (1271, 1430, 1506).
Otros documentos constituyen cartas de censos (1365, 1423, 1448, 1540),
cartas de pago, (1420, 1460), amojonamientos (1482) o donaciones (1460).
Esta documentación está redactada mayoritariamente en romance de
Navarra, aunque también aparecen documentos en latín, en castellano,
aragonés o francés (Cf. tabla anexa). No obstante debemos precisar que la
distinción entre castellano, aragonés y navarro es complicada, especialmente
a partir del siglo XV, cuando el castellano ejerce ya una gran influencia sobre
las otras dos variantes; hacemos esta distinción atendiendo a la
administración en la que se han generado los diferentes documentos.
La mayoría de los documentos llevan un resumen realizado por el P.
Moret, cuando a principios del XVII se desplazó por todos los archivos del
reino. En muchos pergaminos hay además anotaciones marginales de su
puño y letra.
En el Archivo se conserva asimismo un Inventario de los privilegios
concedidos a Tafalla del año 1759. En el Inventario se recogen 62 privilegios en
pergamino, aunque la numeración llega al 64, pues salta del número 25 al 28.
Al comienzo del mismo reza: “Libro donde consstta por ressumen el conttenido
de los priuilexios y senttenzias en pargamino que la ciudad tiene en su archiuo,
correspondienttes a los folios de el nueuo inbenttario, de los mas
susttanziales y nezessarios y algunos de ellos estan copiados a la letra y sus
copias puestas dentro de sus orixinales. Razon de lo que se practica en las
exequias reales […] y proclamacion declarada. 1759”, al dorso: “Exequias
reales al final de este libro” y en el primer folio: “Razon indiuidual del
conttenido de los priuilexios en pargamino que ttiene la ciudad de Tafalla en su
archiuo que se an inbentariado nueuamente en virtud de facultad del real
supremo conssexo de este reyno para que se tenga pressente el conttenido de
ellos, siempre que se ofreziere arreglado por los numeros del inbentario es y
se ponen como sigue”.
En el Inventario se mencionan dos documentos, los consignados como 43
y 61, que parecen no haberse conservado hasta nuestros días. El 43 era un
documento en francés de la reina Juana, del año 1345, que no se resume,
según consta, porque el autor del Inventario desconocía la lengua y el 61 un
privilegio de 1497 de los reyes don Juan y doña Catalina, por el cual se
concede a Charles de Erviti el cargo de preboste de Tafalla.
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En época moderna los documentos han sido reclasificados y su signatura
difiere en ocasiones de la del Inventario. Dos de los documentos, los que
nosotros hemos numerado como 76 y 79, de los años 1523 y 1539
respectivamente, no están numerados.
En nuestra transcripción hemos seguido el orden en que los documentos
están clasificados modernamente en el Archivo de Tafalla. Este orden no es
estrictamente cronológico, puesto que a menudo se elige como fecha de
clasificación la de la copia y no la del original.
No hemos transcrito los documentos clasificados actualmente con los
números 60 y 66 debido a las dificultades que entrañaba su manipulación.
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LENGUAS EN QUE ESTÁN REDACTADOS LOS DOCUMENTOS
Romance de Navarra ................................................... 1243
1253
1270
1308
1309
1318
1340 (3)
1342
1344 (2)
1345 (2)
1351
1365
1372
1378
1384
1399
1416 (2)
1418
1420
1423 (3)
1425 (2)
1430 
1436
1437
1438 (2)
1439
1442
1443
1446
1447 (2)
IX
1448
1449
1460 (4)
1464
1469
1470
1476
1482
1484
1488
1498
1505
1509
1511
Latín .......................................................................... 1157 (2)
1271
1304
1370
1430
1463
1468 (2)
1470
1489
1506
Castellano ................................................................... 1523
1527
1528
1539
1540
Latín y romance de Navarra ......................................... 1318
1325
1490
Romance de Navarra y francés .................................... 1341
Aragonés .................................................................... 1471
1473
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NORMAS DE TRANSCRIPCIÓN
1. Se han respetado las grafías originales, menos en el caso de la v con
valor vocálico, que se ha transcrito como u: uno y no vno. 
2. El signo tironiano ha sido representado por e o et.
3. Las abreviaturas se han desarrollado, marcándolas con cursiva.
4. Los fragmentos que no pueden descifrarse se indican con […];
aquellos que en el propio documento están en blanco se señalan como (en
blanco); aquellos pasajes de lectura difícil, de los cuales nosotros ofrecemos
una reconstrucción, van entre corchetes []. Las lecturas extrañas, pero que
reflejan exactamente lo que recoge el texto, se consignan añadiendo (sic). Los
fragmentos interlineados van entre paréntesis angulares <>.
5. Los signos notariales, la cruz, las rúbricas, etc. se indican del modo:
(cruz), (signo del notario), (crismón), (firma).
6. Las cifras y fechas que en el documento van entre puntos se han
reflejado del mismo modo en la transcripción, v. gr.: .CCCo.Xlo.VIIo.
7. No se han respetado los signos de puntuación y las mayúsculas de los
documentos, sino que se ha optado por los criterios modernos. Sin embargo
no hemos acentuado el texto.
8. En las notas al pie de cada documento se reflejan peculiaridades del
mismo, como estado de conservación, subrayados, anotaciones, etc.
10. En los encabezamientos de los documentos utilizamos las siglas AMT,
para Archivo Municipal de Tafalla, seguidas del número de clasificación actual
del documento, si lo tiene, así como de la numeración que le corresponde en el
antiguo Inventario de privilegios.
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Sancho el Sabio confirma el privilegio otorgado por el rey Sancho Ramírez a
los vecinos de Tafalla
AMT, núm. 1; núm. 2 del Inventario. Original. Pergamino. Latín. Contiene el privile-
gio de Sancho Ramírez, sin fecha.
In nomine Sancte et Individue Trinitatis, Patris et Filii et Spiritus Sancti./2
Ego Sancius, Dei gratia rex Aragone et Navarre, facio hanc cartam vobis popu-
latoribus/3 de Tafalia, tam presentibus quam futuris. Placuit mihi libenti
animo et spontanea/4 voluntate et propter servitium quod mihi fecistis: Dono
vobis et concedo, quod sedeatis inge-/5 nuos de isto die in antea usque in
finem seculi, et quod non abeat super vos nullus/6 homo de meas partes,
neque de seniores per nullam causam quod faciatis vereda, neque vos
neque/7 filii vestri, neque filii filiorum vestrorum, et quod sedeatis in ienuatos
de toto in toto, et quod non habeat/8 super vos alia pecta nisi galeta et del-
gada, et quod serviatis ad regem de legna quando venerit,/9 et quod donetis
pedonem ad seniorem quod se tornet in die ipso, in anno tres vices, et quod
senior non/10 faciat vobis forza neque in vestras casas, neque prendat de
illos carne nisi suo carnero in capo de/11 anno. Et quod non donetis saionem
de villa. Et de illos chavaleros quod non habeant super illos/12 quod vadant
in aliquam viam nisi cum carta de rege ubi fuerit, et quod non habeat super
illos ullum pec-/13 tum, et de hinc in antea nullus homo non habeat super
illos aliquid demandare./14 Et si fecerit non habeat porcionem nisi cum Iuda
traditore in inferno inferiori, et qui hanc cartam/15 voluerit dirrumpere vel
adnichilare in inferno habeat inde penas, et non habeat partem/16 cum ange-
lis et arcangelis, vel cum martiribus in regno celorum. Sed sit confusus per
infinita secula/17 seculorum. Amen. Ego Sancius, Dei gratia rex Aragone et
Navarra, hanc cartam fieri iussi/18 et hoc signum (signo) feci. Ad roboran-
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dum, Joannes, episcopus in Orunia testis./19 Episcopus Momo in Kalahorra
testis. Senior Semen Fortuinions testes. Senior Fortun Lopiz de Punicastro
testis./20 Senior Acenar Garcez de Tubia. Senior Semen Garcez d’Ancin, tes-
tis. Senior Semen Garcez d’Andocella testis./21 Senior Fortun Acenarz de
Funes testis. Senior Semen Sanz d’Arlas testis./22 Signum regis Sancii Nava-
rre./23
Ego Sancius, per Dei gratia Pampilonensium rex, hanc cartam laudo et con-
firmo sic superius scriptum est./24 Testes Episcopus Lupus Pampilonensis.
Semen Acenarez de Zolina. Sancio Necons de Zobiza/25 Pardo de Alfaro.
Semen Gonzalvez./26 Ego Petrus, scriba, iussu domini mei regis hanc cartam
scripsi et hoc signum feci./27 Sub era M.C.LXXXXV.
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1157
Sancho el Sabio confirma el fuero antiguo de Tafalla
AMT, núm. 2; núm. 1 del Inventario. Original. Pergamino. Latín. Contiene parte del
fuero de 1145.
(Crismón). In nomine Domini nostri Ihesu Xristi, amen. Hec sunt signa meta-
rum de terminis de Taffalia, extra que homines/2 de Taffalia non <debent> dare
homicidium:
Nominatim de Enforcado al Cascallar, <de Cascallar> ad Molino, non pas-
sando/3 aqui, deinde ad Sancto Andrea per illa regadera que est subtus
Cornu del Vilar, que vadit ad peça de los Fraires et sicut/4 taian los Lavacos
ad peça de Dominga de part Castello, et usque ad Enforcado. Aliud si quis
hauerit marcha/5 cum aliquo non pignoret extra istas corseras, et quicumque
pignorauerit, debet calumpniam .V. solidos nisi fuerint baiulus/6 uille. Aliud,
nos non debemus ferrum leuare, neque candela per ullo pleito. Si potuerit
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probari, debet calumpniam/7 .V. solidos et si non iuret. Latro si fuerit proba-
to, quod sit in mercede domini regis. Per iuramentum baiulorum non debet/8
nisi <.III.> metidas ad concilio. Aliud, si unus dixerit ad alium malum verbum,
ita quod ipse et parentes eius se teneant per deson-/9 dratos et per homici-
dium iuret in Sancto Petro et per altera baraia iura ad Sancto Martino. Aliud,
si pignoraret seni-/10 or non debet mittere pignora in Castello, sed in uno
corrale de villa usque faciant directo. Et si adduxerit pignos de/11 vicinis nos-
tris de foris de Sancto Martino uel de Ussue vel de Olit, de qualibus que de
foris ista villa sit, fidancia dan-/12 do non debet mittere in Castello usque in
tertium diem. Aliud, nos debemus mittere portero in nostro castello per forum
et custo-/13 dire bene portam qualicumque hora senior fuerit irato vel pacato.
Si euenerit homicidium intus las corseras et si non/14 pertimus dare homici-
dam, laboratores et infançones pectare ad fuegos .L. kafices tritici et .L. kafi-
ces ordei. Alcalde/15 per nostro fuero non debet posata cognita habere. Alia,
el senior in domo ubi posaret non enparar la posata de/16 pecta et de labo-
res de rege. Si alie uille habuerint nobiscum marcha et pignorarent in nostros
terminos et le-/17 uarent pignos usque ad tertiam diem .LX. solidos calump-
nia ad senior. Et si intus corseras pignorauerint et ante tertiam/18 diem tra-
xerint pignos .LX. solidos calumpnia ad senior. Si senior non daret sayon
cognito in concilio, non debe[t]/19 nihil dare calumpniam ad alio homine et
illo sayon non debet esse de nostra villa et non debet portare nullis armis/20
nisi uno bastone de cubito uno in manu sua. Merino nec baiuli regis si pig-
norauerint per pecta quod debe-/21 ant in hac villa, non debent trahere pig-
nos ad aliam uillam, set teneant in uilla. Si duo homines habuerint/22 pleito
inter se et se alçarent ad regem ambos, passen Aragon si ad ambos plaç et
si non placuerit ad uno, non/23 debet eum seguir usque rex passe Aragon.
Aliud, qual çuma fuerit in uilla, tale debemus in uineas, et in peças/24 domini
regis et non alia. Illa çuma est .I. arienço de quali fructu usque ad invencio-
nem Sancte Crucis. Et de Sancta Cruce in/25 antea ad pretiare. Et baiulo
dando iura quod potens/26 et uolens fecere debet .III. metitas. De illo qui cre-
bantare casas et traxerit aliquid, si fuerit probatus, calumpnia/27 .XX.IIII. soli-
dos, et si non iura, de plaga, plagatus debet se monstrare ad maioral et
maioral monstret domino sua/28 calumpnia et ipso dando clamerat .V. soli-
dos. Ortus qui habet postal calumpnia .V. solidos, et emendar dampno ad
senior orti./29 Ortos qui non habuerit postal, de dia .I. arienço tritici, de nocte
.II. arienço tritici, arbor truncato, ad domino arboris emendare arbor/30 et
domino uille .V. solidos con iura baiuli. Non debemus dar erbatgo de Aragon
en suso, et de Arga en aca. Non/31 debemus mittere nostrum in manu fidelis,
ad nostro fuero./32 Dominus rex Sancius, qui istam uillam hedificauit et
donaui[t] nobis nostros fueros ipse donauit nobis istos fueros et/33 istas cor-
seras que sunt scriptos in ista carta et reges qui per eum fuerunt usque ad
istud tempus in istos nos/34 manutenuerunt./35
Signum regis (signo) Sancii Navarre./36
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Ego Sancius, per Dei gratiam Pampilonensium rex, hanc cartam laudo et
confirmo sicut superius scrip-/37 tum est. Testes, Episcopus Lupus pampilo-
nensis. Semen Acenarez de Zolina. Sancio Enecons de/38 Zobiça. Pardo de
Alfaro. Semen Gonzaluez./39
Ego, Petrus scriba iussu domini regis, hanc cartam scripsi et hoc signum
feci. Ego Sancius rex./40 Sub era .M. C. LXXXX. V. Pampilonensis placuit mihi
de illo monte tafalliensis conveniebat bene/41 et iussit quod illos qui habebant
peças intus in monte donando camios de fora, quod laxassent illas peças que
sunt/42 in monte et mandauit firmiter ut illos [...] quod fecissent ligna in illo
monte quod pignorassent con-/43 cilio et fecissent pectare .LX. solidos [...] et
per illos .LX. solidos non uoluerint laxare illa ligna de/44 illo monte quod red-
dissent illo corpo de qualicumque fuisset per se a iusticia a la merce de rex, et
si nullo homo fecisset/45 força mandavit rex quod adiuuasset suo imperio reg-
nante al concilio taffalliensi.
.-Línea 25, tras <ad pretiare>, está tachado en el original: <ad [placem] cuius fuerit dampno si
querit çuma, si querit ad preciar>.-Líneas 42 y 43, no se lee un pequeño fragmento por rotura del
pergamino.
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Sentencia del rey Teobaldo I sobre las diferencias existentes entre Tafalla y
Artajona acerca de los pastos y corte de leña del monte
AMT, núm. 3; núm. 3 del Inventario. Original. Pergamino. Romance de Navarra.
Falta el sello pendiente.
Sepan todos aqueillos qui son e qui seran, que nos, don Thibalt, por la
gracia de Dios rei de Nauarra e cuende pa-/2 lazino de Champanna e de
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Bria, en el pleito que era entre el conceillo de Artassona, d’una part, e el
conceillo de/3 Taffailla, de la otra, sobre pasturas, sobre taillazon de leinna
e sobre defesas ancianas, viemos ante nos ambas/4 las partidas querei-
llantes e nos, odidas las razones d’eilla part e d’eilla, ouido conseillo de
ricoshomnes, de caueros/5 e muitos d’otros buenos e sauios homnes, die-
mos por judicio que de la fiesta de Santa Maria medio d’agosto ata la
Sant/6 Martin, los ganados de las villas deuanditas pascan e iagan de nuit
e de dia en los terminos d’estas villas sobre-/7 ditas. Esto es a saber, los
ganados de Artassona en terminos de Taffailla, e los ganados de Taffailla en
los terminos de Arta-/8 ssona e mandamos que nengun ganado non pasca
dentro ni iaga dentro el plazto sobredito en vinnas ni en pieças semnadas ni
en las defe-/9 sas ancianas e del dia de Sant Martin ata la Santa Maria
mediado d’agosto, que pascan los ganados d’ambas las partidas, los
unos/10 en termino de los otros, de sol a sol e a la nuit tornen iazer cadau-
nos a sos terminos proprios. E si por ventura dentro/11 este plazto el gana-
do de la una d’estas villas deuanditas fuere preso de nuites paciendo en
termino de la otra, que prenda/12 el costiero dont el daino recibran un car-
nero de calonia e pague el ganado de so termino, e si de cabo tornare/13
pascer, quantas vezes tornare eil saquando, tome por cada vez un carnero
de coto. E d’este plazto deuant dito ata el post-/14 remero dia de março,
mandamos que cada una cabeça d’oueillas ho de cabras que fueren presas
pasciendo en el pan,/15 pagen de dia un dinero e de nuites dos dineros.
Lures vacas e todo ganado maior, page cada una de dia/16 dos dineros e de
nuites cuatro dineros, e del postremero dia de março ata el pan segado,
page la oveilla ho la/17 cabra que fuere en el pan pasciendo presa de dia
cada una un almut de qualque pan pasciere, bui e vacca e todo gana-/18 do
maior, cada una de dia un arrouo e de nuit dos rouos de qualque pan pas-
ciere. Mandamos adu que si pastor/19 ho otro homne qui curie ganado
metiere a las miesses ho en la mies su ganado ho sus bestias sabudament
por mal fer/20 que page al seinor del ganado ho de las bestias tres mididas
de coto, esto es a saber, un kafiz de trigo, un/21 mietro de vino e un carne-
ro viuo. Mandamos encara que si el seinor de la vinna ho de la pieça qui-
siere maes/22 la emienda que el coto, que’l sea pagada a bien vista de
homnes buenos de la una villa e de la otra. Si homne de la una/23 d’estas
villas fiziere leina que en el mont de la otra page de cada una quarga de
leinna cinquo sueldos e si cor-/24 taren arbol tal que a la sombra d’eil
podiesse homne seer asentado, que las ramas li diessen oltra la cabeça,
pague diez sueldos,/25 la meatat del coto pora nos, e la otra pora conceillo,
de qui fuere el mont ho la leinna ho l’arbol fue-/26 re cortado. E mandamos
que todos los cotos deuanditos quando aquaecieren, sean cuillidos con
juras del costiero del terminado/27 de la villa ho el dainno auran recebido. E
que esta cosa sea firme e perdurable fiziemos con nuestro seieillo seillar
esta/28 present carta. Data mensse febroarij, anno Domini millesimo ducen-
tesimo quadragesimo tertio.
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El rey Enrique I jura respetar los fueros y privilegios de Tafalla
AMT, núm. 4; núm. 4 del Inventario. Original. Pergamino. Romance de Navarra.
Falta el sello pendiente.
Nos, don Henrric, por la gracia de Dios rey de Nauarra, de Champanna, de
Brie, cuende palazin, juramos por Dios/2 e por estos santos Euangelios e por
esta Santa Cruz que a uso, nuestros naturales fieles, el alcalde e el conceillo e
los/3 jurados e todo el pueblo de toda la villa de Taffaylla, a los que agora son e
seran en toda la nuestra vida que uos tengamos e/4 mantengamos en uuestros
fueros e uuestras franquezas e en todos uuestros drechos e en uuestros priuile-
gios e en uuestras bonas/5 costumpnes entegrament, sines corrom<pi>miento,
assi como manque meior los ovieron uuestros antecessores de los nuestros nj
nos mesmos./6 E iamas que non uos desaforemos en toda nuestra vida, ni uos
tolgamos nada de uuestras franquezas, uuestros dreytos ni de uuestros/7 priuile-
gios, ni de uuestras bonas costumpnes, ni otro por nos, ni sufframos que otro por
nos en ninguna cosa uos ensaque. Otrosi que vos des-/8 fagamos todas las
fuerças e todos los tuertos e todas las malas [toltas] e todas las malas cotump-
nes que el rey don Thibalt, nuestro/9 padre, uos fizo e so tio, el rey don Sancho, e
nuestro ermano el rey don Thibalt, las que seran trobadas por uerdad o mostra-
/10 das por bon dreyto. E nunquas mas en nuestra uida non sean presas ni
demandadas aquestas ni otras nengunas por nos ni de/11 otro por nos. E ahun
que non sufframos que ningun hombre, ni nenguna muger de toda la uilla de Taf-
failla sea preso ni enbargado de su/12 cuerpo, ni nenguna res de las sus cosas,
eyll o eylla dando fiador de dreyto por tanto quanto so fuero o so alcalde manda-
re, si non fuesse/13 por aventura iudgado o robador o ladron manifiesto como
huso es manifiesto e cridado por los mercados./14 Otro si que vos tengamos
firme esta moneda por doze aynos e en esti comeyo que non la abatamos. E
haun que en toda nuestra vida non/15 batamos si no una moneda en Navarra. E
todas estas cosas como escriptas son en esta present carta otorgamos e confir-
ma-/16 mos nos, el dito rey don Henrric, e juramos que terremos e conpliremos
assi como escripto es desuso. E por aquesta razon damos/17 a uso, los nuestros
amados naturales fieles, el alcalde e los jurados e a todo el pueblo de la uilla de
Taffaylla, en memoria de todas/18 estas ditas cosas esta present carta seellada
con nuestro seyello en pendient. Data en Olit, viernes terciodecimo/19 kalendas
aprilis. Sub anno Domini millessimo .CC. septuagesimo.
.-Documento deteriorado por rotura del pergamino.
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530 de junio de 1253
Concordia celebrada entre los concejos de Tafalla y Olite sobre heredades
que trabajaban los vecinos de Tafalla en términos de Olite
AMT, núm. 5; núm. 5 del Inventario, en cuyo resumen se indica año de 1291, por
era de 1291. Original. Pergamino. Romance de Navarra. Carta partida por ABC.
Faltan los sellos pendientes de Tafalla y Olite.
In nomine domini nostri Ihesu Xpisti. Conoscan todos los omes qui esta pre-
sent carta odran e ueran como sobre demanda que el concello de Thafalla
fazia al concello de Olit de pieças e de vinnas, las quales/2 ellos cuydauan, que
lis deujan aiudar, fueron esleytos de quada una de las uillas .II. omes, es assa-
ber, de Olit, l’alcalde don Miguel e don Domingo de Aluira, e fueron esleytos de
parte de Thafalla/3 don Martin l’alcalde e don Pasqual Cabron, e estos .IIII. pri-
sieron el quinto a frayre Semeno, el guardiano de Olit. Et ambos los concellos
donaron pleno e entegro poder en aquest feyto en todo e por todo/4 ad aques-
tos bonos omes sobrescriptos, que todo aquello que ellos farian e trobarian en
buena uerdat fosse firme e estable a todos los tiempos de aquest mundo. Et
nos, los deuant ditos bien/5 iustores, bien demandada e sabida la uerdat cer-
tana mjentre e entendida de la una e de la otra partida, uiemos por bien que
todas aquellas querellas que el conçello de Thafalla/6 auia del conçello de Olit
que se tiengua por apaguado. E otro si de todas aquellas querellas que el
conçello de Olit auja del conçello de Thafalla que se tiengua por apaguado./7
Et nos, el conçello de Thafalla e el conçello de Olit, tenemos nos bien apagua-
dos de lo que aquestos bonos omes sobrescriptos an feyto e trobado en buena
fe et/8 en buena uerdat. Et por maior assegurança de aquesta cosa, que nun-
qua mas el concello de Thafalla podiesse fazer demanda por ninguna manera
de heredades,/9 njn de termjnera al conçello de Olit, nj el conçello de Olit al
conçello de Thafalla en esta forma nj en otra por nulla manera. Partimos carta
por a. b. c. por qui todas/10 estas cosas sian firmes e estables e ualederas, a
los qui son presentes e a los qui son por uenir. Et de aquesto son testimonios
clamados por anbas las partidas, es assaber, de/11 Thafalla, don Lop Sanchiz
Cauallero, don Pero Semeniz, fillo don Martin Antelena, don Martin de Alujra,
don Johan Ferragut, don Rumeo, fillo don Martin Blanco, don Gil de Uera, don
Pero Pasqual/12 de Maria Gutierr, Domingo Martin de Onnequa del Portal, Mar-
tin, fillo de Apparicio, Miguel de Sancha, Pedro, fillo Pero Nauarret, don Semen
Guarceyz Capellano, Johan, fillo del alcalde. Testimonios/13 de Olit, don Pero
Periz, fillo don Pero Liçuayn, don Semen Guarceyz, fillo don Garcia Reyça, don
Pero Semeniz, prebost, don Garcia Yputça, don Martin de Garcia Olit, don
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Domingo Loçano, don Domingo Lopiz el Royo,/14 don Miguel Alaues, don Pas-
qual Ferrero, don Bartholomeo de Bernosa, don Garcia el Rey, don Miguel Periz,
fillo don Miguel Barrau l’alcalde, don Garcia Semeniz, fillo de don Guarçia de/15
Lachandra, don Gil Guarceyz, fillo don Garcia Yputça. Et io, don Pasqual de Gar-
cia Lopiz, escriuano jurado del conçello de Thafalla, e io, Garcia Thamjan,
escriuano jurado del conçello/16 de Olit, con consentimjento e con uoluntat e
por mandamiento del uno e del otro concello escriuiemos estas cartas e par-
tiemos las por a. b. c. e metiemos los seyellos/17 pendientes del uno e del otro
concello de Thafalla e de Olit. Facta carta ultimo die junii die sancti Marcialis.
In era M. CC. LXXXX. prima.
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Tafalla, 14 de octubre de 1304
El concejo de Tafalla suplica a Felipe I para que medie ante los agravios que
les estaba haciendo el gobernador de Navarra al confiscarles sus bienes
AMT, núm. 6; núm. 6 del Inventario. Original. Pergamino. Latín. Conserva el sello
de cera pendiente.
Serenissimo ac excellentissimo principi Philippo, Dei gratia regi Francie ac
Nauarre, concilium uestrum de Taffallia, vasallj uestri fidelissimi pedum ac/2
manuum osculamen deuotissimum cum omnj prontitudine famulatus, afflicti a
uestro gubernatore retractis temporibus maxime isto anno multis tribulationi-
bus, inju-/3 riis et dampnis quam plurjmis sicut illi qui hoc anno medietatem
bladii et vinj amissimus et amitimus tota die ac etiam speramus in posterum
amjtere pluriosa sicut/4 illi qui hoc anno braujter non credimus semen aliquod
semjnare quod bona nostra omnia mobilia et inmobilia sunt per uestros porta-
rios confiscata. Cum non habeamus/5 in uestro regno Nauarre consolatorem
aliquem ac etiam deffenssorem ad quem possimus recerire bono modo, sicut
ceruus lassus et sitiens ad fontes aquarum desiderat per-/6 uenire, sic nos
afflicti multipljciter ac turbati ad pedes uestre magestatis regie recerimus tam-
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que ad nostrum singulare refugium et solamen, supplicantes/7 uestre celsitu-
dinj in terra fixis genibus lacrimosis oculis humilius ut ualemus. Quatinus intui-
tu pietatis dignemjni nos sic desolatos afflictosque/8 pariter uestra speciali
gratia consolari ac miserjcordie oculo jntueri. Nam sciatis serenissime domi-
ne[que in] uestra seueritas in hac hora nobis manum porrexerit adjutricem
opor-/9 tebit nos, [neccjam] villam ac regnum deserere et per loca extranea
plusquam duo milia hominum exceptis parvulis ac muljeribus panem querere
hostiatim, quod absit/10 si euenerit, cedet in dampnum et dedecus magnum
dominij et in tocius regnj maximum detrimentum. Quia uero tedium esset uestre
celsitudini dampna, injurias/11 pericula, tribulationes et persecutiones quas
patimus ac etiam passi sumus notificare per litteram mitimus ad uestram celsi-
tudinem regiam. Dominicum Martini,/12 Pascasium Petri, Martinum de Soria,
uicinos nostros uestrosque vasallos qui hac supradicta omnia ac alia juxta
istam materiam quamplurima uestre serenjtati/13 refferrent uiua uoce, quibus
supplicamus humiliter quod placeat uobis eis credere in omnibus et per omnia
que ex parte nostra vestre maiestati regie in hoc facto/14 duxerjnt reseruan-
dum. In quorum omnjum testimonium sigillum nostri concilii presenti littere
duximus apponendum. Valeat vestra serenjtas per tempora longiora/15 et nos
miserrimos et turbatos habere semper placeat comendatos. Data Taffallje
.XVII. kalendas nouembris, anno Domini .Mº. CCCº./16 quarto.
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Pamplona, 1308
Sentencia en torno a la distribución del agua del río Cidacos entre los conce-
jos de Olite y Tafalla, dada por los árbitros nombrados con este fin
AMT, núm. 7; núm. 7 del Inventario. Original. Pergamino. Romance de Navarra.
Seppan quantos esta present carta veran et hodran que ante nos, Esteuan
de Borret, sozdean de Pitheus, et Garcia Arnalt, seynor de Nouayllas et de Salt,
jnquisidores et refformadores del estado del regno de Nauarra, arbitros pues-
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tos/2 por las partidas en el pleyto que es entre el conceyllo de Olit, de la una
part, et el conceyllo de Taffaylla de la otra, en razon de l’agua de Cidacos et de
las otras cosas contenjdas en el compromisso sobre esto fecho, parecieron en
juyzio don Miguel Periz Alcalde, Johan Periz/3 de Paris, don Domjngo Periz el
Royo, vezinos de Olit, procuradores del conceyllo de Olit, por si et por el dito
conceyllo, de la una part, e Martin Royo, Domjngo Martin de Vera, Martin de
Soria, Xemen Morin, vezinos de Taffaylla, procuradores del conceyllo de Ta-/4
ffaylla, por si et por el dito conceyllo de la otra, por pleyto que auian entre si en
razon del dito compromisso e los ditos procuradores del conceyllo de Olit et de
Taffaylla, presentaron nos una carta publica de compromisso escripta por
mano de Xemen Martiniz de Ga-/5 llipienço, notario publico et jurado en la cort
de Nauarra, la tenor del quoal compromisso es atal:
Seppan quantos esta present carta veran et hodran quod anno Dominj
millesimo.CCCmo. VIIIo., domjngo primero del mes de julio, por ante mj, Xemen
Martiniz de Gallipienço, notario publico/6 et jurado en la cort de Nauarra, et por
ante los testigos dejuso escriptos parescieron don Miguel Periz Alcalde et
Johan Periz de Paris, don Domjngo Periz el Royo, vezinos de Olit, procuradores
del conceyllo de Olit, con su carta de procuration del dito conceyllo, de la/7 una
part, e Domjngo Martin de Vera, Martin Royo, Martin de Soria, Xemen Morin,
vezinos et procuradores del conceyllo de Taffaylla, con su carta de procuration,
de la otra. Los dichos procuradores de los dichos conceyllos, por ante los
nobles et honrrados, maestre Esteuan/8 de Borret, sozdean de Pitheus, et don
Garcia Arnalt, seynor de Nouayllas et de Salt, jnquisidores et refformadores del
estado del regno de Nauarra, presentaron a mj, Xemen Martiniz, notario sobre-
dicho, las dichas sus cartas de procurationes seyelladas con los seyeyllos pen-
dientes/9 de los dichos conceyllos, las tenores de las quoales son estas:
Seppan quantos esta present carta veran et hodran quod anno Dominj
millesimo. CCCmo.VIIIo, miercoles, diez dias andados del mes de junjo, prego-
nado conceyllo con el cuerno et plegado conceyllo en la cambra/10 de concey-
llo, segunt huso e costumbre es de Olit, ante mj, Miguel Periz, notario publico e
jurado del conceyllo, e ante los testigos dejuso escriptos, todos los del dicho
conceyllo establecieron por sus ciertos procuradores presentes, a don Miguel
Periz de Olit, alcalde,/11 e a don Johan Periz de Garcia Abbat et a don Sancho
Periz el Musco et a don Johan Periz de Paris et a don Domjngo Periz el Royo et
a don Pero Martiniz de Semero Macua et a Xemen Garceyz, jurados a todos
ensemble o a quoales quiere deyllos que muestren esta present carta/12 en el
pleyto que es o espera seer entre el conceyllo de Olit, de la una part, et el con-
ceyllo de Taffaylla de la otra, en razon de l’agua de Cidacos et de las mil libras
et de los daynos que los de Taffaylla demandan a los de Olit por razon de la
dicha agua, por delant/13 los nobles et saujos seynores, don maestre Esteuan
de Borret, sozdean de Pitheus, et don Garcia Arnalt, seynor de Nouallas et de
Salt, pesquiridores et refformadores del estado del regno de Nauarra por nues-
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tro seynor el rey, dantes a los dichos procuradores/14 o a quoalesquiere deyllos
pleno poder en el dicho pleyto de demandar, de deffender, de lit contestar, de
repplicar, de componer, de comprometer largament, alto et baysso el dicho pley-
to en los dichos seynores et de jurar si menester fuere toda manera de jura que
pueda/15 acaecer en lures animas et de fazer todas cosas que buenos et legi-
timos procuradores deuan fazer o fazer podrian bien, assi como si el dicho con-
ceyllo fuesse present en el logar, e a tener et complir et auer por firme todas
cosas que los dichos seynores […]/16 faran o sentenciaran alt et bays como
toujeren por bien en el dicho pleyto, dantes a los dichos procuradores pleno
poder de sustitujr procurador o procuradores et auer por firme que quiere que
por los dichos procuradores o por el sustituido o sustituidos deyllos sera fecho
o procurado/17 en el dicho pleyto, querientes releuar a los dichos procuradores
de toda manera de carga, obligaron el dicho conceyllo a mj, notario sobredicho,
stipulant dejus ypoteca et obligation de todos lures bienes, en uez et en nom-
bre de todos aquellos que pertenesce o puede pertenescer, de auer/18 por
firme lo que fuere procurado por los dichos procuradores o por el substituido o
substituidos d’eyllos et judgado por los dichos seynores en la manera sobredi-
cha. E a mayor firmeza de las cosas sobredichas, el dicho conceyllo puso su
seyeyllo pendient en esta present carta./19 Testigos presentes quj esto oyeron
et ueyeron et por testigos se otorgaron: don Pero Lopiz Yturrico e Martin Periz
Sardo. E yo, Miguel Periz, notario antedicho, a rogaria et mandamjento del
dicho conceyllo, esta carta de procuracion con mj mano propria escriuj et fiz/20
esti mi sig (en blanco) no en eylla, la quoal fue feyta en el ayno et dia sobredi-
chos.
Seppan quantos esta present carta veran et hodran que ante mj, Pascual
Martiniz, notario publico et jurado del conceyllo de Taffaylla, et ante los testigos
dejuso escriptos/21 Domjngo de la Trinjdat en mes de junio, anno Dominj mille-
simo .CCCmo.VIIIo., el dicho conceyllo plegado con pregon de conceyllo de jnf-
fançones et labradores en cimjterio de Santa Maria, en logar acostumbrado,
como husado es de plegar conceyllo, don Pascual Morin, alcalde,/22 et los
mayorales et jurados del dicho conceyllo de jnffançones et labradores estable-
cieron lures ciertos procuradores a los hondrados et saujos varones, a Martin
Royo, Domjngo Martin de Vera, Martin de Soria, Martin del Alcalde, Xemen
Morin, vezinos de/23 Taffaylla, a todos ensemble o a quoalesquiere que mues-
tren esta present carta en el pleyto que es o espera seer entre el conceyllo de
Taffaylla, de la una part, et el conceyllo de Olit, de la otra, en razon de l’agua de
Cidacos et de las mil libras et de los day-/24 nos que recibieron por razon de la
dicha agua por delant los nobles et saujos seynores, don maestre Esteuan de
Borret, sozdean de Pitheus, et don Garcia Arnalt, seynor de Nouallas et de Salt,
embiados pesquiridores et refformadores del estado del/25 regno de Nauarra
por nuestro seynor el rey, dantes a los dichos procuradores pleno poder en el
dicho pleyto de demandar, de deffender, de lit constestar, de replicar, de tripli-
car, de componer, de comprometer alto et baysso el dicho pleyto en los dichos
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seynores et de/26 jurar si mester fuere toda manera de jura que pueda acaecer
en lures animas et de fazer todas cosas que buenos et legitimos procuradores
deuan fazer o fazer podrian, bien assi como si el dicho conceyllo fuesse pre-
sent en el logar, e a tener et complecer et auer por/27 firme todas cosas que
los dichos seynores judgaran, ordenaran o ffaran o sentenciaran alt et bays
como toujeren por bien en el dicho pleyto, dantes a los dichos procuradores de
substituir procurador o procuradores et auer por firme que quiere que por los
dichos procuradores o por/28 el substituido o substituidos deyllos sera feyto o
procurado en el dicho pleyto, querientes releuar a los dichos procuradores de
toda manera de carga, obligaron el dicho conceyllo a mj, notario sobredicho, sti-
pulant deius ypoteca et obligacion de todos lures bienes, en uez et en nom-
bre/28 de todos aquellos que pertenece o puede pertenecer de auer por firme
todo lo que fuere procurado por los dichos procuradores o por el substituido o
substituidos et judgado por los dichos seynores en la manera sobredicha. E a
mayor firmeza de las cosas sobredichas el dicho conceyllo metio/30 el su
seyeyllo pendient en esta present carta. E rogo el dicho conceyllo a mj, notario
antedicho, que yo fizies publico jnstrument, el quoal fue feyto anno et die qui-
bus supra. Testigos seyentes presentes en el logar, don Pero Argayz, auocado
en la cort del rey/31 en Nauarra, e Pascual de Sanguessa, su home, et Pero
Miguel de Casteyllon de Sanguessa. E yo, Pascual Martiniz, escriuano antedi-
cho del dicho conceyllo, fiz esti publico jnstrument de procuracion con mj mano
propria et metj esti mj sig- (en blanco) -no/32 acostumbrado en testimonio de
uerdat de las cosas deuandichas. E so testigo.
E leydas las dichas procuraciones et enttendidas, dixieron los dichos pro-
curadores que los conceyllos de Olit et de Taffaylla por bien de paz et de com-
posicion et por esquiuar daynos et messiones/33 et menoscabos, peleas,
contiendas et discordias que podrian nascer et contescer entre los homes de
los dichos conceyllos por voz et nombre et mandamjento de los dichos concey-
llos a eyllos expressament fecho. E por uirtut de lures procurationes sobredi-
chas que comprometia et comprometieron el de-/34 bat, contienda et pleyto
que es entre los dichos conceyllos de Olit et de Taffaylla, en razon de l’agua de
Cidacos. E otrosi de las mil libras et de los daynos et menoscabos que los de
Taffalla demandauan a los de Olit. E otrosi de los daynos et menoscabos que
los de/35 Olit fazian o entendian, fazian por razon de la dicha agua et pleyto a
los de Taffaylla en los nobles et horrados varones, maestre Esteuan de Borret,
sozdean de Pitheus, et Garcia Arnalt, seynor de Nouallas et de Salt, jnquisido-
res et refformadores del estado del/36 regno del (sic) Nauarra sobredichos en
esta forma: Que eyllos, oydas las demandas, las deffensiones de las querey-
llas que han los unos et los otros entre si en esta razon alt et bays por ont quie-
re que eyllos iudgaren, arbitraren o sentenciaren el dicho pleyto en aquello que
se tiengan/37 los ditos conceyllos et que non uiengan en contra en njngun
tiempo por si nj por otra en njnguna manera los dichos conceyllos nj njnguno
deyllos. Et a tener et complir et de non uenir contra la sentencja o arbitrio o
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ordenacion que eyllos dieren o fizieren en esta razon, obligaron se/38 los pro-
curadores del un conceyllo et del otro, so pena de dos mil libras de sanchetes,
la meytat pora la seynoria mayor de Nauarra et la otra meytat pora la partida
obedient. E esta obligacion fizieron los dichos procuradores por si et por los
dichos conceyllos/39 e quantas uezes que vinieren quoalquiere de los dichos
conceyllos o alguno deyllos contra la sentencja o arbitrio o hordenacion de los
dichos arbitros pague la pena sobredicha de las dos mil libras de sanchetes,
segunt dicho es, e pagada la pena sobredicha o non pagada que uala la/40
sentencja, arbitrio o hordenation que faran o diran los dichos arbitros en esti
pleyto. E otrosi a tener et complir et guardar todas las cosas sobredichas et
cada una deyllas los procuradores sobredichos del conceyllo de Olit et de Taf-
faylla obligaron todos lures bienes et de los dichos conceyllos/41 e renunciaron
su fuero los procuradores de ambos los conceyllos por si et por los dichos con-
ceyllos, que si eyllos o los dichos conceyllos demandassen fuero en esta razon
que non lis fuesse dado nj atorgado en esta razon en njngun tiempo por njngu-
na manera e los dichos pro-/42 curadores por si et por voz et nombre de ambos
los sobredichos conceyllos requirieron a mj, Xemen Martiniz de Gallipienço,
notario sobredicho, que yo fiziesse publico jnstrument desti compromisso, el
mas fuert que yo podiesse et el mas firme et ualedero que fazer podiesse/43
pora ad ambas partidas. Esto fue fecho anno et dia sobredicho. Testigos quj
fueron presentes en logar, qui esto oyeron et ueyeron, don Andreo Ruiz, prior de
Ronçasuaylles, mesire Hugo de Tintri, tenjent logar de sinescal que fue en
Tudela, e don Martin/44 Yuaynes d’Uriz, caualleros, Giles de Laon, procurador
del rey, e don Garcia Lopiz d’Orbayz, don Miguel Sanchiz de Pomplona, freyre
Martin de Liçassuayn, freyres de Ronçasuaylles, e Miguel Periz d’Agorreta, por-
tero. E yo, Xemen Martiniz de Gallipienço,/45 notario publico et jurado sobredi-
cho, a todas las cosas deuanditas present fu et rogarias et requisicion de los
dichos procuradores de ambos los conceyllos sobredichos et de mandamjento
de los dichos seynores arbitros fiz esti publico jnstrument de compromisso con
mj mano/46 propria et fiz en eyl esti mi sig- (en blanco) -no acostumbrado en
testimonio de todas las cosas sobredichas, e so testigo.
E nos, ueyendo et entendiendo el dicho compromisso et por uirtut deyl
oydas las demandas, deffensiones et todas quereyllas que han los unos dichos
conceyllos/47 entre si, los unos de los otros, sobre l’agua del rio de Cidacos e
otrosi sobre las mil libras de sanchetes et de los daynos et menoscabos que
los de Taffaylla demandauan a los de Olit e otrosi sobre los daynos et menos-
cabos que los de Olit demandauan/48 a los de Taffaylla e nos, arbitros sobredi-
chos, ouiendo uisto los logares sobre quales es la contienda entre los dichos
conceyllos a presa bona uerdat sobre las dichas quereyllas que han los unos de
los otros entre si et seyendo certificados de todas las cosas sobredichas de vo-
/49 luntat et consentimjento de ambas las partidas de los conceyllos de Olit et
de Taffaylla. Nos, Esteuan de Borret, sozdean de Pitheus, e Garcia Arnalt, sey-
nor de Nouallas et de Salt, jnquisidores et refformadores del estado del regno
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de/50 Nauarra, arbitros sobredichos, seyendo los dichos procuradores de los
conceyllos de Olit et de Taffaylla presentes et demandando a nos sentencia que
diessemos en est pleyto por uirtut et poderio a nos dado por el dicho compro-
misso por las partidas sobredichas et so la pena de las/51 dos mil libras de
sanchetes contenjdas en el dicho compromisso, arbitrando, sentenciamos et
damos por juyzio, que en los ocho dias et ocho noches que son en el mes de
abril e otros ocho dias et ocho noches en el mes de mayo en cada un ayno que
los de-/52 […] l’agua del rio de Cidacos, en los quatro dias et quatro noches
primeros de los dos meses sobredichos que passe toda l’agua del rio de Cida-
cos toda entegrament por la villa de Taffaylla ata la puerta del Beruinçanes et
que uaya/53 […] a la madre, saluo la filla, que hira por regar los heredamjentos
del rey en la manera que dejuso se contiene. E que en los otros quatro dias et
quatro noches postremeros de los dos meses sobredichos prenga l’agua del rio
de Cidacos sobre/54 […] Taffaylla los de Olit e que la echen a la madre toda
entegrament, saluo la filla, que deue hir por la villa de Taffaylla por regar los
heredamjentos del rey que son en termjno de Taffaylla. Jtem que pongan un fie-
rro o piedra foradada/55 […] filla de l’agua que ha a regar los heredamjentos
del rey sobre la villa de Taffaylla en aquel logar do suelen echar los de Olit l’a-
gua a la madre en la lauandera deius el molino de la puent e que ayan dos fora-
dos, el uno menor, pora quando la agua fuere poca, e l’otro/56 mayor, pora
quando fuere l’agua mayor, e segunt que l’agua uiniere assi que uaya la filla
pora regar los heredamjentos del rey. Esto que caten, partan et hordenen un
home de Taffaylla esleyto por el conceyllo de Olit e otro home de Olit esleyto
por/57 por el conceyllo de Taffaylla e el tercero puesto por la seynoria e estos
sobre jura que partan et hordenen la dicha agua por el forado menor o por el
mayor, segunt l’agua que viniere e si los tres acordaren e si no por don los dos
dissieren que se parta et/58 uaya la dicha filla de l’agua e quando uiniere toda
l’agua del rio de Cidacos por la villa de Taffaylla ata la puerta del Berujnçanes
que los tres homes sobredichos partan et guien la filla de l’agua pora regar los
heredamjentos del rey en la manera que en el/59 bocal de suso aurian de partir
et guiar e toda la otra agua que uaya et la echen a la madre del rio de Cidacos
pora los de Olit. Jtem en los quatro dias et quatro noches en cada una mes del
mes de abril et del mes de mayo que son de Olit que toda l’agua pa-/60 ssara
por la villa de Taffaylla que guarden los tres homes sobredichos la dicha agua
bien que ni por albuyllones njn por otros logares non se furte njn se malparte et
non se faga malicia njnguna nj rieguen huertos nj otros logares los de Taffaylla
en aquellos/61 quatro dias et quoatro noches de cada mes de los sobredichos
con aquella agua e si fayllaren los dichos tres homes o los dos deyllos que ha
regado de noch o de dia en aquellos quatro dias et quoatro noches de cada
mes de los sobredichos o por albuyllon aya furtada o malpartada en/62 Taffaylla
que pague cien sueldos por calonja, la meytat pora la seynoria mayor de Naua-
rra et la otra meytat poral conceyllo de Olit et a la puerta del Berujnçanes que
caya l’agua al rio de Cidacos e la filla que uaya a los heredamjentos del/63 rey,
segunt dicho es. Jtem la filla de l’agua como en los ocho dias et ocho noches
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de cada mes de los sobredichos de Olit, assi en los otros dias et noches de los
de Taffaylla de San Martin et de Caparroso uaya la filla de l’agua pora regar los
heredamjentos/64 del rey. Item que non los heredamjentos del rey fueren rega-
dos con aquella agua de la filla en los dias de Olit que torne aquella filla a la
madre e que se puedan valer los de Olit sin malicia ninguna. Item la presa que
es cabo la rueda sobre la uilla/65 de Taffaylla non se alce njn se abaysse mas
que solia seer ancianament por el conceyllo de Taffaylla. Jtem l’agua de la naua
de Cidacos que viene que se espleyte en esta manera, que primerament los de
Taffaylla rieguen sus termjnos con aquella agua/66 et desende quando ouieren
esto feyto, sin fraude et sin malicia njnguna uaya aquella agua de la naua al
termjno de Olit et que rieguen con eylla los de Olit. Jtem en la presa de don
Johan Almorauit que es en el termjno de Taffaylla que ayan los de/67 Taffalla l’a-
gua el martes el dia con la noch en cada semana, assi como solian auer, saluo
en los seze dias et seze noches de abril et de mayo que deuen auer los de Olit.
Jtem de las mil libras et de los daynos et menoscabos que los de/68 Taffaylla
demandan a los de Olit e otrosi de los daynos et menoscabos que los de Olit
demandan a los de Taffaylla damos por quitos a los unos et a los otros de los
dichos conceyllos sobre esto, por bien de paz et de concordia, otrosi damos por
quitos a los unos et/69 a los otros de los dichos conceyllos de la seynoria en
este caso. Jtem nos, Esteuan de Borret, sozdean de Pitheus, e Garcia Arnalt,
seynor de Nouayllas et de Salt, jnquisidores et refformadores del estado del
regno de Nauarra sobredichos, por auctoridat/70 ordinaria et poderio que nos
auemos por nuestro seynor el rey judgamos et mandamos que en las paysturas
et en las guardas que se aujengan et se mantiengan ambos los conceyllos de
Olit et de Taffaylla, segunt lures cartas ancianas, por bien de paz/71 e los
dichos procuradores de ambos los conceyllos dixieron por si et por los dichos
conceyllos que recibian este nuestro juyzio et que lis plazia con eyl. E por mayor
firmeza et seguridat por que njnguno non uienga contra este juyzio que ponjan
lures sey-/72 eyllos pendientes de ambos los conceyllos de Olit et de Taffaylla
en esta present carta de sentencia. En testimojo et firmeza de todas las cosas
sobredichas, mandamos fazer tres cartas de sentencja de una forma et de una
tenor, la una/73 poral conceyllo de Olit et la otra poral conceyllo de Taffaylla et la
tercera pora la seynoria. En testimonjo de todas las cosas sobredichas pone-
mos nuestros seyeyllos pendientes en cada una de las sentencias sobredichas.
Esto fue feyto en San Gregorio de/74 Pomplona, lunes primero, ante la fiesta de
Septem Fratrum, anno Dominj millesimo CCCmo.VIIIo. Testigos quj fueron pre-
sentes en logar, mesire Johan de Joenuilla, seynor de Juli, senescal de Pomplo-
na, mesire Hutier de Fontanas, senescal/75 de Tudela, et mesire Hugo de Tintri,
cauallero, e Giles de Laon, procurador del rey, don Pero Xemeniz de Verayz,
cauallero, don Pedro de la Riba, Pero Argayz, l’abbat de Bidangoyz, Garcia
Xemeniz d’Arçaneguj, vozeros.
.-Hay un pequeño agujero en el inicio de las líneas 49 a 53.
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8Tafalla, octubre de 1309
Ordenanzas de Tafalla del año 1309
AMT, núm. 8. Original. Pergamino. Romance de Navarra. Sello de cera pendiente.
In Dei nomine, amen. Seppan quantos esta present carta veran e hodran
como fos todo el conceyllo de jnffançones e labradores de Taffaylla de todos
comunalment plegado conceyllo, con pregon en logar acostumbrado. Estable-
cemos e hordenamos/2 por homes bonos e sauios a don Martin Periz de Pom-
plona, a don Martin Royo e a don Pascual Morin, alcalde, a don Johan Periz
Semera, a Domjngo Martin de [Vera], a Martin de Soria, a Domjngo Periz de
Xemen Royo, a Domjngo Oyuar, a Domjngo Maynero,/3 yerno de don Miguel del
Alcalde, a Lorenç Galindo, vezinos nuestros de Taffaylla, a los quoales damos
pleno poder sobre nos e sobre todos los nuestros bienes que fagan e hordenen
paramjentos e hordenamjentos sobre todo el comun de la vylla, en tal mane-
ra/4 que eyllos que sian jurados sobre la cruz e los santos euangelios que bien
e leyalment a lur entendimjento fagan e hordenen todo el estado del comun de
la vylla, e nos, el dicho conceyllo, obligamos nos de tener e guardar todos
paramjentos e/5 hordenamjentos que eyllos [faran] por desde oy adelant ata el
primero dia de San Miguel que viene, el quoal poderio damos con eyllos ensem-
ble a los mayorales que oy son o seran por tiempo. E njnguno que contra lur
hordenamjento e contra lures/6 paramjentos uiniere en njnguna (sic) que
pague por pena e por postura, a saber, de todos puesta, cien sueldos de bonos
dineros sanchetes, la meytat poral conceyllo e l’otra meytat pora los sobredi-
chos homes e pagada la pena que uala lo que eyllos/7 faran. E sobre la jura
que feyto auran que saquen esta e las otras penas que porran ad aquell o ad
aquellos qui cayeren en eyllas. E por que non podamos hir contra njnguna cosa
de lo que eyllos faran e hordenaran, renunciamos todo fuero escripto/8 e por
escriuir, ecclesiastico e seglar, especialment renunciamos nuestro fuero de non
uenir contra esto en njnguna cosa. En testimonio desto diemos lis esta carta
seyeyllada con el nuestro seyeyllo pendient. Data en el conceyllo de/9 Taffaylla,
domjngo primero ante de la fiesta de Symon e Juda, apostoles, en mes de octo-
bre, anno Dominj millesimo .CCCmo. nono. E nos, los sobredichos don Martin
Periz e mis compayneros desuso escriptos e Martin Periz, hermano de/10 Rol-
dan, e Garcia d’Oloriz, e Xemen Lopiz, clerigo, e Martin del Portal e Domjngo la
Uit, mayorales, e Johan Domjnguiz e Johan de Fuera, e Saluador de Bertholo-
mea de Maria Yuaynes e Rumeo, yerno de Ruman de Johan Garda/11 e Andreo
de Eluira Ochoa e Martin, fillo de Pero Garraça, jurados, por el poderio a nos
dado del dicho conceyllo e por uirtut e ualor desta present carta seyeyllada con
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el seyeyllo de conceyllo, hordenamos e fazemos estos paramjentos/12 que se
siguen en esta present carta, seyendo saluos todos los dereytos del seynor rey
en todo e por todo:/13
Jn primis. Ninguno que fuere afuera de villa por mandaderia njnguna de
conceyllo que aya .XII. dineros de loguero e su espensa e si fuere a Olit o al
Pueyo que aya seyes dineros o su espensa e los que fueren a junta con villa
fazera que ayan .VIIIen. dinero./14 Jtem njngun official de conceyllo que non
mate carnero por que lo prenga en vedado njnguno nj en otro logar, mas que sia
quito, pagando en las yerbas, de dia .II. sueldos e meyo e de nueyt .V. sueldos,
el cordero la meytat, e por maiada .III. sueldos,/15 el cordero la meytat. Entre
faysses, de dia .III. sueldos, de nueyt .VI. sueldos, partiendo con el seynor del
honor por meyos e lo de maiada que sia todo de los jurados. E njnguno qui
matare el carnero que pague al seynor del carnero .X. sueldos pora eyll./16
Jtem si grey de oueyllas fuere preso en pan o en vino pague, de dia .I. rouo de
trigo e de nueyt .II. rouos en pan, de quoal fruyto fuere. E si por uentura el sey-
nor del honor mas quisiere la apreciadura que el coto, que li uala. Otrosi al sey-
nor/17 del honor que li uala el coto como al bayle con su jura e si alguno
apreciare su honor que aprecie con dos homes e faga li saber al bayle de como
aprecio ata VIIIo dias e si el bayle negare que non li fizo saber con tiempo, juran-
do que li fizo saber,/18 que li uala. Jtem si grey de vacas o de jeguas o de puer-
cos o de cabras o de corderos fueren presos entre faysses, de dia que paguen
.III. sueldos e de nueyt .VI. sueldos e los corderos la meytat. E al seynor del
honor que li uala. Otrosi si/19 mas quisiere la apreciadura de como dicho es
desuso, esto ata .X. diner dinero de .X. asuso como dicho es, esto del ganado
menudo. Jtem si njngun ganado fuere fayllado en pan o en vino, podiendo e
queriendo, paguen .I. kafiz de trigo/20 e l’apreciadura e non se escuse l’uno
por l’otro. Jtem si bayle njnguno leyssare carnero o peynas a njnguno sobre su
palaura ata un dia et ad aquell dia non li recudiere el bayle que pueda prender
d’aquell ganado quoal se quisiere d’aquell ganado/21 do quiere que lo faylle e
peynos eysso mismo e al seynor del honor esto que li uala como al baylle. Jtem
pastor njnguno que leyssare ata .III. oueyllas en pan o en vino, podiendo e que-
riendo que pague por cada una sendos quoartales de quoal fruyto/22 fuere en
las vynas sendos quoartales de trigo e de .III. asuso .I. kafiz de trigo. Jtem si
bestia de lauor fuere presa en pan o en vino, de dia pague .I. quoartal de trigo,
de nueyt .II. quoartales en pan de quoal fruyto fuere. E si bestia cerrera tales
dos/23 e si podiendo e queriendo .I. kafiz de trigo. Jtem si bestia de lauor fuere
trauessando a paysto e fuere suelta pague .II. quoartales de quoal fruyto fuere
e si la leuare del dogal .I. quoartal e si fuere bestia cerrera tales dos. En vino
el coto sia de trigo./24 Esto con jura del bayle o del seynor del honor. Jtem si
puercos o otro ganado menudo fueren fayllados en los huertos paguen doblen
dinero de .X. asuso .I. kafiz de trigo. Jtem si ansares fueren faylladas en pan o
en vino o en huertos, ata .X. paguen/25 meaylla [obra] de .X. asuso .I. quoartal
de quoal fruyto fuere, en las vynas e en los huertos .I. quoartal de trigo,
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podiendo e queriendo .I. kafiz de trigo. Jtem njnguno que fuere faylado segando
alcacer o otro pan quoalquiere que pague .I. kafiz de trigo e la apreciadura./26
Jtem ninguno que cuyllere pampanos en vyna ayllena pague .VI. dineros. E por
el fays de Ramon .VI. dineros. Jtem si njngun seynor de honor li leuaren de su
honor faysses o leyna que tenga feyta <o fizieren dayno en otro […]>, jurando
el seynor que nj eyl nj por/27 su mandamjento non leuo lo que faylla menos
<nin fiço el dayno>, el bayle que lo emjende de la perdida que auura recibido.
Jtem bayle njnguno non entre por sacar coto njn peynos en casa njnguna e mas
uiengan a los mayorales o a quoalquiere de los homes qui escriptos/28 son en
esta carta e denlis recaudo dent lo demandaren. Jtem si estos homes o algu-
no deyllos fuessen al campo e clamassen al bayle en logares acostumbrados e
non lo fayllassen e fayllassen el su termjno rastrado, que pague .I./29 rouo de
trigo, la meytat pora conceyllo e l’otra meytat pora estos homes e si los mayo-
rales est trigo non quisiessen sacar, los mayorales que paguen est trigo. E si
reueyllaren los mayorales a estos homes, que paguen .I. kafiz de trigo. Jtem
si/30 njngun ganadero que touiere maiada en mont o en plano e fuere fayllado
calliendo elzino o ramas o quemando que pague por cada elzino .V. sueldos e
por cada rama .XIIen. dinero, esto con jura del bayle e si por uentura el bayle
non se/31 treuiere jurar, jurando el ganadero que ni eyl nj sus pastores <nj su
conseyllo> no tayllaron aquella leyna, que sia quito. Jtem njngun bayle de con-
ceyllo jurado si fuere fayllado con su persona mal fiziendo en su baylio pague .I.
kafiz de trigo e nunqua sia bayle. Jtem/32 quantos cotos trayeren los bayles de
conceyllo que los reciba el mayoral e los guarde poral conceyllo. Jtem que non
fizieren fuessa pora enterrar muerto que non uayan a plorar las mulleres sobre
la fuessa mjentre la fizieren ata que/33 saquen el cuerpo de la glesia e qui lo
fiziere que pague .I. rouo de trigo. Jtem bayle njnguno non traya ganado en su
baylio e si fayllado li fuere pague doble coto. Jtem bayle njnguno non prenga nj
li den fruyta nj otra cosa en su baylio sobre la/34 soldada que ba de conceyllo.
E los hortelanos que ayan diner dinero del arienço por soldada. Jtem ninguno
que coylliere huuas en vyna ayllena pague ata .X. diner dinero de .X. asuso .I.
kafiz de trigo de vimbres e de toda ortaliza aysso mismo./35 Jtem soldada
assignada a los vynadores: a los de los Qynones .XXX. sueldos, a los del Estre-
mal, con los de los Cascayllos de Valdoneyz .XV. sueldos, a los de la Nava .XXX.
sueldos, a los de las Vynas Mayores .LX. sueldos, a los de la celada con la don
Galindo/36 .XL. sueldos, a los de Valgorra .XXX. sueldos, a los de la Quitana
.XXX. sueldos, al de Leyturo .III. sueldos, al de Part la Puent .IIII. sueldos, al del
Molino de Vayo .III. sueldos. E sobre esto de los jnffançones que ayan del
arienço diner dinero e estos bayles e todos los/37 otros que han de seer de
conceyllo que los metan los mayorales. Jtem bedados pora las bestias de lauor
en mont e en plano, en mont como suele, en plano de como tayllamos <como
tiene la carrera las tres piedras al Stremal> del Cuerno del Quemado ata el
sendero de Quaysso, assi como/38 los jurados metran las seynales est logar
del plano uiedan pora dos aynos e ganado njnguno que entrare en est uedado
que pague tales dos que afuera. Jtem todas las panateras que prengan piedra
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de los corretores de conceyllo e njnguna/39 que fuere para sin piedra deyllos nj
pora en la villa nj pora de fuera que pierda el pan e pague .III. sueldos de coto.
Jtem si a bayle njnguno de conceyllo njnguno li reueyllare o forçare peynos que
pague .I. kafiz de trigo. Jtem baylle/40 njnguno que nombrado e puesto sia en
conceyllo que sierua su tiempo e non pueda poner otro qui lo escuse. Jtem sol-
dada assignada a los mesqueros de las gras, en cada gra un fays de como tay-
llan en mont e la plega feyta que la trillen/41 los mayorales e den lis a los
mesqueros e a los pregoneros de la plega cada .II. kafizes de trigo e si ouiere
romanjent que sia poral conceyllo. Jtem si njnguno fuere fayllado en fruytal njn-
guno que fruyto aya e fuere fayllado suso, coma/42 o non coma, pague .X. dine-
ros e si en la mano li faylare fruyta njnguna o en otra cosa quoalquiere o otra
ortaliza njnguna ata .X. que pague diner dinero de .X. asuso .I. kafiz de trigo.
Jtem a bayle njnguno de conceyllo nol ualgan peynos/43 njngunos que prendra-
re seyendo bayle njn coto depues que saylliere de bayle sino los que pendrara
.VIIIo. dias ante de su sallida e si depues de su sallida ata .VIIIo. dias non li
recudiesse por sus peynos que pierda los peynos (en blanco)/44 e ata nauidat
el bayle que pague las apreciaduras las faga pagar a los daynadores. Jtem nin-
guno que fuere fayllado sacando sarmjentos de las vynas depues de Santa
Maria de março ata las uendemas pague .II. rouos de trigo./45 Jtem njnguno
que fiziere pregonar empleyta njnguna a su casa a uender e la uendiere por
mas que la fiziere pregonar que pague .I. kafiz de trigo. Jtem ninguno que tay-
llare arbol de su pie que pague .XII. dineros e emjende el/46 dayno. Jtem nin-
gun carnicero que jnflare njn forrare carne njnguna njn uendiere carne
mortezina enbuelta d’otra que pague .III. sueldos. E njnguno que picare carne
o la itare al gito e los que con eyl se touieren que paguen .IIIal. sueldos./47
Jtem njnguno que passare por sendero uicioso que pague .II. dineros por cada
honor que entrare e si bestia passare .I. quartal de trigo. Jtem njnguno que tra-
yere leyna de las vynas o de los huertos por el fays pague .XII. dineros e si
cepas trayere/48 pague .I. kafiz de trigo./49
Jtem ninguno que en pelia njnguna sacare cutieyllo pague .VI. sueldos. E
njnguno que trayere armas njngunas de dia njn de nueyt si non fuere en pelia
subdosa, si no el cuchieyllo de la cinta que traye cada dia, que pierda las
armas e pague/50.VI. sueldos. Jtem cada nueyt que toque la campana a cobro-
foch e de que la campana fuere toquada si fuere fayllado njnguno mal fiziendo
capuyllado o escarnjo fiziendo en puerta agena, assi que las guardas entendan
que por escarnjo o por/51 malfeytria lo faze pague .VI. sueldos. Jtem njnguno
que boluiere pelia en la villa de nueyt njn de dia pague .II. kafizes de trigo, la
meytat poral conceyllo e l’otra meytat pora las guardas. E maguer que njnguno
de las guardas non sia/52 en logar, sopiendo se en bona uerdat qui boluio la
pelia que pague la pena sobredicha. Jtem todo home que fuere fayllado depues
que la campana toquare de recaudo a las guardas si li demandaren a do ua o
dont uiene si no pague .VI. sueldos./53 Jtem njnguno que reueyllare peynos a
nos o ad alguno de nos por que lo queramos pendrar si cayere contra njnguno
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d’estos paramjentos pague .X. sueldos. Jtem ninguno que pelia boluiere de
como dicho es e non podiere pagar la pena sobredicha/54 que yagua en la pre-
son del seynor rey .XX. dias en pan e agua e los .XX. dias passados que salga
de la preson e si ferida ouiere en la pelia, a bien uista de nos, emjende el
dayno al ferido e fagan paz o tregua. E si en la pelia alguno se enbarra-/55 re en
casa njnguna e ad aquella casa tiraren piedras o armas njngunas, assi que el
seynor de la casa se tienga por desondrado, pague .II. kafizes de trigo, la mey-
tat poral seynor de la casa e l’otra meytat pora las dichas guardas e pora/56
conceyllo. Jtem ninguno que boluiere pelia a home njnguno que sus fillos nj sus
parientes ayan seydo o sean en tregua o en pelia njnguna ante daquella hora
que pague .C. sueldos e podiendo lo auer que lo riendan a la seynoria, ayudan-
/57 do lo a prender el bayle del rey. E si clerigo njnguno en esti caso cayesciere
que li fagamos saber al obispo o al su tenjent logar e de la pena que aya la
meytat el obispo e de los otros el seynor rey e l’otra meytat poral con-/58 ceyllo
e pora las guardas. Esto que sia a conoyssença de nos, do la mayor partida
fuere. Jtem njnguno que itare agua nj suziedat njnguna de teyto o de narda o de
finestra a la carrera pague .XII. dineros. Jtem njnguno que fuere fay-/59 llado
cuyllendo planta en viyna allena pague .XII. dineros en cada viyna que cuylliere.
Jtem njngun bayle que fuere fayllado labrando njngun dia fuera de su termjno
pague por cada dia .I. rouo de trigo. Jtem si alguna compayna/60 andare por la
villa de nueyt e passare contra los paramjentos que son escriptos e alguno de
nos los conoscieremos a todos o alguno, aquell quj conoscremos que los
escuebra todos si no pague por todos. Jtem ninguno que fiziere/61 carga de
ramon en arboles ayllenos pague .XII. dineros. Jtem ninguno quj trauessare
honor njnguna con carro, si pora la villa fuere la carga emjende el dayno, e si
pora fuera fuere, pague por cada honor que trauessare/62 sendos quartales de
trigo. Jtem ninguno que alça fiziere contra estos paramjentos pora ante seynor
nj ante alcalde njnguno pague .I. kafiz de trigo e sigua su alça./63
Jtem si njnguno vezino o morador en la villa rogare o razonare por njnguno
que cayere contra njnguno que paramjento sea en esta carta, pague .VI. suel-
dos. E si njnguno de nos lo fizieremos que paguemos dobre coto e/64 salga-
mos de la compayna e finque por esperiurio aquel qui lo fiziere. Jtem contra
official njnguno de conceyllo non uala testiguança njnguna, mas uala li su jura.
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9Pamplona, diciembre de 1318
Tregua entre la familia de Iñigo López de Zurbano y el concejo de Tafalla en
las disputas surgidas a consecuencia de la muerte de Fernando de Zurbano, hijo
de aquel
AMT, núm. 9; núm. 9 del Inventario. Original. Pergamino. Romance de Navarra.
Seppan quantos esta present carta veran e hodran, que en presençia del
muyt honrrado seynnor don Onz de Morentaynne, viconte de Aunay, gouerna-
dor/2 de Nauarra et de don Martin Yuaynnez de Uriz, alcalde mayor, et de don
Miguel Motça, alcaldes en la corte, et de mj, Johan Periz de Casseda, notario
en la corte de Nauarra, e de/3 los testigos de iuso escriptos paresçieron Eyn-
neguo Lopiz de Çuruano, escudero, por si e por Diaguo Periz, su fijo, e por
Garçia Lopiz, su sobrino, e por los fyllos del/4 dicho Garçia Lopiz et Johan Mar-
tiniz, su yerno del dicho Eynneguo Lopiz, por si et el noble don Martin de Ayuarr,
alferiz de Nauarra, por Gonçaluo de Çuruano, fijo de/5 el dicho Eyneguo Lopiz,
Johan Sanchiz de Amatriayn, cauayllero, por si et por Diaguo de Amatriayn, por
Semen Sanchiz e Roy Sanchiz, sus hermanos, de la una part, et don/6 Pasquo-
al Morjn, alcalde de Tafaylla, Domingo Martin de Vera et Martin Royo, vezinos
de Taffaylla, procuradores del dicho conçeio de Taffaylla, con carta de procu-/7
raçion abastant, por eyllos e por todo el conçeio de ynffançones e de laurado-
res de Taffaylla, de la otra, por pleyto que hauyan entre ssi, sobre la muerte de
Ferrando de Çur-/8 uano, fijo del Eyneguo Lopiz, que contesçio en la villa de Taf-
faylla et razones tenidas entre eyllos por bien de paz e de concordia et por
esquiuar muertes de/9 homes, feridas, despenssas, daynnos e menoscabos e
otros periglos que podrian contesçer entre eyllos, queriendo biuir en paz e en
sessieguo, de lur agradable voluntat, fi-/10 zieron paz e fin e treguoa por çient e
un aynno e un dia, es assaber que el dicho Eynneguo Lopiz de Çuruano por si e
por Diaguo Periz, su fijo, et por Garçia Lopiz,/11 su sobrino, et por los fijos del
dicho Garçia Lopiz et Johan Martiniz, su yerno del dicho Yeneguo Lopiz, por si,
et el noble don Martin de Ayuar, alferiz de Nauarra,/12 por Gonçalvo de Çurua-
no, fijo del dicho Eynneguo Lopiz, et Johan Sanchiz de Amatriayn, cauayllero,
por si e por Diaguo de Amatriayn e por Semen Sanchiz et Roy San-/13 chiz, sus
hermanos, dieron la dicha paz e fin e treguoa por çient e un aynno e un dia al
dicho seynnor gouernador, por eyllos e por aqueyllos por qui eyllos son/14 nom-
brados e por lur pan e por lur consseio pora el dicho conçeio de Taffaylla de inf-
fançones e de lauradores, diziendo cada uno tres vezes treguoa a buena fe, en
tal/15 manera que eyllos faziendo lo assaber ad aqueyllos por qui eyllos la dan
que la lur sea fuera e la de aqueyllos por qui eyllos la dan dentro, fincando la
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lur propria en su estado./16 Otrossi los dichos don Pasquoal Morin, alcalde de
Taffaylla, Domjngo Martin de Vera e Martin Royo, vezinos de Taffaylla, procura-
dores sobredichos por virtud de la procu-/17 cion dieron paz e fin e treguoa por
çient e un aynno e un dia, por eyllos e por todo el conçeio de la dicha villa de
Taffaylla, de ynffançones e de lauradores al dicho/18 seynnor gouernador pora
los dichos don Eynneguo Lopiz de Çuruano e pora Diaguo Periz e Gonçaluo, sus
fijos, et pora Johan Martiniz, yerno del dicho Eynneguo Lopiz, et/19 pora Garçia
Lopiz, su sobrino, e sus fijos, e pora Johan Sanchiz de Amatriayn, cauayllero,
Semen Sanchiz, Diaguo Sanchiz e Roy Sanchiz, sus hermanos, e pora lur pan
e/20 lur consseio, diziendo tres vezes treguoa a buena fe. En tal manera que si
alguno o algunos de la vjlla de Taffaylla njn de la otra partida crebantasse la
dicha/21 paz e fin e treguoa, que aqueyll o aqueyllos que lo hauian fecho sean
tales traydor o traydores, como aqueyllos qui crebantan paz e fin e treguoa, et
que la partida ni/22 el conçeio de Taffaylla, que por esto non sean en culpa nin-
guna. Et de todo esto que sobredicho es el dicho gouernador et las dichas par-
tidas mandaron a mi, el dicho/23 notario, que fiziesse publico jnstrument.
Desto son testiguos qui presentes fueron en el loguar e por testiguos se otor-
guaron los sobredichos alcalde mayor/24 e don Miguel Motça, alcaldes de la
cort, don Diago Periz de Ezperun, cauayllero, Garçia Arnalt de Sant Per, sergent
de armas, Pero Martiniz de Verayz, escudero. Et yo, Johan/25 Periz, notario
sobredicho, qui a todo lo que sobredicho es fuy present. Et por mandamiento
del dicho gouernador e de las dichas partidas fizi e escriuj esta present/26
carta en publica forma con mi propria mano et fizi en eylla este mio sig- (signo)
-no acostumbrado en testimonio de verdat. Esto fue fecho/27 en Pomplona,
domjngo primero enpues Santa Maria de deziembre, anno Dominj millessimo.
CCC. deçimo octavo.
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París, agosto de 1318
Felipe II confirma la sentencia del gobernador de Navarra, Alfonso de Robray,
por la cual se libera a los labradores de Tafalla de costear los materiales emple-
ados en las obras reales llevadas a cabo en la villa
AMT, núm. 10; núm. 8 del Inventario. Original. Pergamino. Latín y romance de
Navarra, con rasgos franceses. Contiene la sentencia del gobernador, dada en
Olite, en agosto de 1316. Falta el sello pendiente.
Philippus, Dei gratia Francie et Navarre rex, notum facimus uniuersis, tam
presentibus quam futuris, nos infrascriptas vidisse litteras formam que sequi-
tur conti-/2 nentes:
Seppan quantos esta present carta veran e odran que ante nos, Alfons de
Rouray, gouernador de Nauarra, parescieron en juyzio maestre Symon Au-/3
bert, procurador de nuestro seynnor el rey, demandant de la una part, et don
Pascoal Morin, alcalde de Taffaylla, et Matheo de Sant Nycolas et Garcia de
Martin Simenez,/4 mayorales, et los jurados del conceyllo de los lauradores
de Tafaylla por el dicho conceyllo, deffendientes de la otra, por el pleyto que
auian entre si, diziendo el dicho pro-/5 curador que los lauradores del dicho
conceyllo de Taffaylla eran tenidos de refazer et de soustener a lur cuesta et a
lur propria mission, comprando piedra, fusta, gisso e/6 todas otras cosas et
longando maestros pour a las labores que mester faran en el castyello de la
dicha villa e en los otros logares, como en los molinos e en los/7 palacios del
rey et ir a las otras labores de sus heredades, diziendo contra esto los dichos
alcalde, mayorales e jurados por si e por el dicho conceyllo de los laura-/8
dores de Taffaylla que como en lur priuilegio sea contenido que los lauradores
vayan a laurar a las labores de castieyllo et de las heredades que son en Taf-
faylla, dan-/9 doles el rey el pan, segund que les suele ser dado, e ceuada
pora las bestias, segund fuero, dizen que eyllos son priestos de ir a las dichas
labores a laurar e dar seruidores et/10 que non son tenidos de comprar pie-
dra, fusta, losa, madera, nin logar maestros, nin otra cosa ninguna que por
dineros se aya de comprar, si non tan solament fazer aquarre-/11 ar con lures
bestias et ir a las labores como dicho es e nos rogauan et pidian por merçe
que nos touiessemos por bien et mandassemos por nuestro iuyzio al dicho
procu-/12 rador que eyll se leyssasse d’esta demanda, la quoal dizen que es
contra drecho, contra razon e contra lur priuilegio e contra aqueyllo que eyllos
han usado e costumpnado des/13 que el dicho priuilegio les fue dado enta-
qua. Et nos, gouernador sobre dicho, oido et diligentment entendidas las razo-
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nes d’ambas las partidas et examinado el priuilegio/14 del dicho conceyllo de
Taffaylla, bien e diligentment et auido conseyllo e deliberacion de ricos
ombres, de cauaylleros, de los nuestros alcaldes de la cort et de mucha/15
otra buena gent, damos por juyzio que el dicho conceyllo de los lauradores de
Taffaylla vayan a las labores del castieyllo, de las ruedas, de los palacios e de
las otras/16 heredades que son en Taffaylla et lauren con lures manos et
carreyen con lures bestias piedra, losa, madera, calcina et toda otra cosa que
faga mester a las la-/17 bores por refazer e sostenerlas, segund dicho es de
suso et que el rey compre o les de piedra, losa, fusta, madera, gisso, calcina
et que faga todas otras missi-/18 ones que sean mester a las dichas labores
et que eyllos non sean tenidos d’aqui adelant por ningun tiempo de comprar
con lures dineros piedra, losa, fusta, madera, gis-/19 so, calcina, nin logar
maestros, nin puedan ser constreynnudos a fazer otra cosa ninguna de mis-
sion nin expensa sobre eyllos, si non tan solament lo que sobre/20 dicho es.
Mas que uayan a las labores eyllos con lures bestias, segund dicho es de
suso por todos tiempos. Et en testimonio de todo lo que sobre dicho es nos,
gouer-/21 nador sobre dicho, mandamos poner el sieyllo de nuestro seynnor el
rey pendient, puesto en la cort, en esta present carta de sentencia. Data en
Olit, martes primero/22 empues la fiesta de Santa Maria de agosto. El gouer-
nador la mando. Testigos don Martin Yvaynnes d’Uriç alcalde mayor, don Pero
Simenis de Miriffuentes e/23 don Miguel Moça, alcalde en la cort. Notario Gar-
cia. Anno Domini Millesimo .CCC. sextodecimo.
Verum cuius a predicta sentencia non extiterit ut dicitur appella-/24 tum,
nos ipsam sententiam laudamus, approbamus et de certa scientia nostra regia
tenore presencium confirmamus, saluo in aliis jure nostro omnibus/25 quolibet
alieno. Quod ut ratum, firmum et stabile permaneat in futurum, nostrum pre-
sentibus litteris fecimus apponi sigillum. Datum Parisiis, anno Dominj/26 mille-
simo tricentesimo decimo octauo, mense augusti.
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Tiebas, 11 de agosto de 1325
Alfonso de Robray, gobernador de Navarra, ordena que nadie compre el dis-
frute del agua del Cidacos al concejo de Tafalla, derecho que éstos habían adqui-
rido a Caparroso
AMT, núm. 11; núm. 10 del Inventario. Original. Pergamino. Latín y romance de
Navarra. Falta el sello pendiente. Lleva inserta la correspondiente provisión real
dada en junio de 1325 por Carlos II.
Alffonso de Rouray, governador de Nauarra, a todos los officiales del rey
nuestro seynnor en el regno de Nauarra, a todos quoantos esta nuestra carta
veran e odran en el dicho/2 regno, salut e amor. Sepades que de partes de la
uniuersidat del concejo de Taffaylla nos es mostrada una carta del rey nuestro
seynnor, scripta en parga-/3 mjno e sieyllada en cera uerde con el sieyllo del
dicho seynnor rey, contenient la forma que se sigue:
Charolus, Dei gratia Francie et Navarre rex, notum faci-/4 mus uniuersis pre-
sentibus et futuris quod cum sicut ex parte uniuersitatis castri de Taffaylla in
Navarra intelleximus Sancius quondam dicti regnj Nauarre, rex/5 unjuersitati
castri de Caparoso usum aque fluuij siue riuj vocati Cidaci ad rigandum eorum
predia per nouem dies annuatjm jn mense aprilis et/6 per aljas nouem djes
mense maij perpetuo gratiose duxerit concedendum. Cumque dicta uniuersitas
de Caparoso djctum usum aque vendiderit, cesserit seu/7 transtulerit uniuersi-
tati castri de Taffaylla predicti. Guuernator noster Nauarre et alie gentes nostre
ibidem pro reformatione patrie deputate afferendo dictam/8 uniuersitatem de
Caparroso dictum usum alij non posse vendere aut transferre dictam uniuersi-
tatem de Taffallja jmpedjunt et perturbant, quominus dicto usu/9 uti ualeat et
gaudere. Nos igitur dictam venditionem ratam habentes et gratam eamdem de
speciali gratia et ex certa sciencja tenore presencjum confirma-/10 mus et
omne jmpedimentum si quod predictum guuernatorem aut gentes nostras pre-
dictas circa hoc fuerit apponitum amouemus, mandantes guuernatori predjc-
to/11 et illi qui pro tempore fuerit quod dictam uniuersitatem de Taffallja jn usu
predicto contra huiusmodi nostram gratiam, de cetero nullatenus inquietet,
jmpediat aut per-/12 turbet. Quod ut perpetue firmitatjs robur obtineat in futu-
rum presentes litteras sigilli nostri fecimus impressione muniri. Datum apud
Fay/13 in Logjo. Anno Dominj millesimo. CCC. vjcesjmo quinto, mense junii.
Por que nos mandamos fimement a uos e a cada unos de uos que a los/14
dichos de la uniuersidad de Taffaylla deyssedes usar de la dicha agoa de Cida-
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cos que la uniuersidad de Caparroso les vendio, no embargando njn perturban-
/15 do los en njnguna manera contra la tenor e gracia de la dicha carta del
seynnor rey en la forma e manera e segunt que por ella se contiene. Et/16 en
testimonio d’esto mandamos poner el sieyllo pendient de la cort de Nauarra en
esta present carta. Data en Thiebas, domingo onze dias an-/17 dados del mes
de agosto. El gouernador la mando. Teste don Pero Sarria, abbat de Santa Ola-
ria. Notario Martin Periz. Anno Dominj Mº. CCCo. vice-/18 sjmo qujnto.
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Pamplona, 29 de marzo de 1340
La villa de Tafalla requiere al gobernador de Navarra, don Renaut, señor de
Pont, para que éste les escuche acerca de la concesión del agua del Cidacos a
Olite
AMT, núm. 12; núm. 11 del Inventario. Original. Pergamino. Romance de Navarra.
Falta el sello pendiente.
Seppan quoantos esta present carta veran, quod anno Domini .Mº. CCCº.
quadragesimo, miercoles, .XXIX. dia del mes de março, en Pomplona, en juyzio,
seyendo cort plegada, ante el muyt noble e poderoso/2 seynor don Renaut, sey-
nor de Pont, gouernador de Nauarra e en presencia de mj, notario, e de los tes-
tigos de juso scriptos, Garci Xemeniz d’Ozticayn, scudero, e Martin de Lorenz,
vezinos de Tafffaylla/3 e procuradores qui se dizen de la uniuerssidat del con-
seyllo de Taffaylla, humilment suplicando proponieron e dizieron al dicho seynor
gouernador, seyendo present en el logar e Monser Jaques Licras, doc-/4 tor en
leyes, conseyllero del seynor rey e su procurador en Nauarra, en la forma e
manera que se sigue: Que como eyllos, seyendo en tenencia e possession de
la agua de Cidaquos, es asaber, .XVIIIº dias e/5 XVIII nueytes en tres meses, es
asaber, en el mes de abril, e de mayo e de junio, de tanto tiempo aca que
memoria de homes no es en contrario, que el muyt reuerent padre e seynor/6
en Jhesu Xpisto don Phelip, por la gracia de Dios arceobispo de Sanz e entonz
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obispo de Chalons e tenjent logar de nuestro seynor, el rey de Nauarra, el dicho
conceyllo de Taffaylla, non seyendo ci-/7 tado njn confesso njn vencido en juy-
zio, segunt fuero o huso o costumbre del reyno de Nauarra, que el dicho seynor
arçobispo los espuyllo de la possession de la dicha agoa, non saben por quoal
razon,/8 contra fuero o huso o costumbre del reyno de Nauarra e contra toda
bona razon, car njnguno non deue ser priuado de possession, mayorment de
tan luenga, sen conociençia de causa. Empero cuyda-/9 mos e creemos que
esto fizo el dicho seynor arçobispo non seyendo jnformado de nuestro dichdi-
cho conceyllo de la dicha/10 possession que tan luengament auja tenido e pos-
sedido. Desi mando citar al dicho conceyllo e mando que envjassen e
paresciessen por sus procuradores sufficientes e el dicho conceyllo, queriendo
ser/11 obedient a los mandamjentos de la seynoria, si embiaron sus procura-
dores, los quoales parecieron al dia assignado ante el dicho Monser de Sanz e
eyll mando lis que enançassen adelant en el dicho negocio. Et/12 los dichos
procuradores propusieron e dissieron que les fiziesse restitucion ante de todas
cosas de la possession de la agoa que auja priuado al dicho conceyllo de Taf-
faylla, ponjendo la a mano de la seynoria sen citar njn/13 ser confesso njn uen-
cido en juyzio, la quoal cosa era contra fuero, huso e costumbre del regno de
Nauarra e contra toda bona razon e que eran priestos e apparejados de
enançar luego en el dicho pleyto. Et el/14 dicho seynor arçobispo, non sabemos
por quoal razon, non quiso fazer la dicha restitucion de la despoliacion que auja
feyto de la dicha agoa. Ante lesso el negocio en est estado, mas cuydamos e
creemos/15 que esto fue por los grandes e arduos negocios que era ocupado
de la seynoria, que en otra manera creemos que ouiesse fecho la dicha resti-
tucion de la despoliacion de la dicha agoa. Porque seynor suplican-/16 do uos
pedimos por merce e uos requerimos de dereyto e de justicia, la quoal somos
çiertos que nos faredes, que pues Maestre Jaques Litras, doctor en leyes, pro-
curador de nuestro seynor el rey es/17 en nuestra presencia, que nos querades
oyr sobre la dicha despoliacion non deujdament feyta e li mandedes enançar
en el dicho pleyto, car nos priestos e appareyllados somos, feyta la dicha resti-
tucion de/18 fazer lo complimjento de dereyto si quereylla ha del dicho concey-
llo sobre la dicha agoa. Et a mayor conplimiento somos priestos e
appareyllados de dar uos bonos fiadores, si uos recibir los/19 queredes, feyta
ante de todas cosas la restitucion de la dicha agoa, de fazer conplimjento de
dereyto al seynor rey o al dicho su procurador sobre la dicha agoa. Et feyta la
suplicacion/20 e requisicion sobrescripta, segunt e en la manera que de suso
dicho es, los antedichos procuradores qui se dizen por si e en nombre procura-
torio por el sobredicho conceyllo de Taffaylla, re-/21 quirieron a mj, notario
jnfrascripto, que les end fizies publico jnstrument. Et luego continent, l’anno,
dia e logar sobredichos, el reuerent noble e poderoso seynor gouernador/22
antedicho, respondiendo a la suplicacion e requisicion sobrescripta, disso que
pues por lur dicha suplicacion e requisicion parecia el dicho Mosser arçobispo
de Sanz e entonz obispo/23 de Chalons e tenjent logar de nuestro seynor el rey
de Nauarra, en vez e en nombre del seynor rey auer puesto a mano de la sey-
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noria la possession que la uniuersidat del dicho con-/24 ceyllo de Taffaylla
dizen soler auer la dicha agoa, segunt es dicho, que el conocimjento, delibera-
cion o declaracon del sobre dicho negocio pertenesce solament al dicho seynor
rey e no a eyll/25 e que eyll no entiende coynoscer njn declarar en el dicho
negocio, saluo por mandamjento special del dicho seynor rey e cada que por el
dicho seynor rey special mandamjento sobre el/26 present negocio fecho le
sera, es pareyllado aqueyll obediendo conplir, segunt por aqueyll uera ser con-
tenjdo. Et que requerian a mj, notario de juso scripto, que esta sobrescripta
respon-/27 ssion enxeries en el publico jnstrumento de la sobrescripta suplica-
cion e requisicion a eyll por los sobredichos en la manera sobredicha, fecha e
requerida. Son testigos qui en el logar/28 presentes fueron los honrrados don
Johan Periz d’Arbeyça e Miguel Ortiz de Miranda, cauaylleros, alcaldes en la
cort de Nauarra, maestre Steuan de Rosas, licenciado en leyes, e don/29 Pero
Sanchiz d’Uncastieyllo, vezinos de Pomplona. Et yo, Pascual Periz de Sangues-
sa, notario publico e jurado en la cort de Nauarra, qui en todas las cosas de
parte de suso di-/30 chas present fue a requisicion de los sobrescriptos scriuj
este publico jnstrument de mj mano e fiz en eyll este mjo signo acostumbrado
en testimonio de uerdat.
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Pamplona, 29 de marzo de 1340
La villa de Tafalla requiere al gobernador de Navarra, don Renaut, señor de
Pont, para que éste les escuche acerca de la concesión del agua del Cidacos a
Olite
AMT, núm. 13. Original. Pergamino. Romance de Navarra.
Sepan quantos esta present carta veran e odran, quod anno Domini .Mº.
CCCº. quadragessimo, miercoles, .XXIXo. dia del mes de março, en Pomplo-
na,/2 en juyzio, seyendo cort plegada ante el muyt noble e poderosso seynor
don Regnaut, seynor de Pont, gouernador de Nauarra, e en presencia/3 de mj,
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notario, e de los testigos dejuso parte scriptos, Garcia Xemeniz d’Ozticayn, scu-
dero, e Martin de Lorenz, vezinos de Tafaylla e procuradores qui se/4 dizen de
la uniuersidat del conceyllo de Tafaylla, humjlment supplicando proponieron e
dizieron al dicho seynor gouernador seyendo present en/5 el logar Monser
Jaques Licras, doctor en leyes, conseyllero del seynor rey e su procurador en
Nauarra, en la forma e manera que se siegue: Que/6 como eyllos, seyendo en
tenencia e possession del agua de Cidacos, es asaber .XVIIIº. dias e .XVIIIº.
nueytes en tres meses, es asaber en el/7 mes de abril e de mayo e de junio, de
tanto tiempo aca, que memorja de homes no es en contrario, que el muyt reue-
rent padre e seynor/8 en Jhesu Xpisto don Phelip, por la gracia de Dios arcebis-
po de Sanz e entonz obispo de Chalons e tenjent logar de nuestro seynor el rey
en Nauarra,/9 el dito conceyllo de Tafaylla, non seyendo citado, njn confesso,
njn vencido en juyzio, segunt fuero o uso o costumbre del regno de Nauarra,/10
que el dito seynor arcobispo los espuyllo de la possession de la dita agua e
non saben por quoal razon, contrafuero o uso o costumbre del regno de Na-/11
uarra e contra toda bona razon, car njnguno non deue ser priuado de posses-
sion mayorment de tan luenga sen coneyxença de causa, empero/12 cuydamos
e creemos que esto fizo el dito seynor arçobispo non seyendo jnformado de
nuestro dreyto, que si lo oujes seydo creemos que non lo oujes/13 feyto, nj
oujesse priuado al dito conceyllo de la dita possession que tan luengament
auja tenjdo e possedido. Desi mando citar al dito conceyllo e mando/14 que
enbiassen e pareciessen por sus procuradores sufficientes e el dito conceyllo
queriendo ser hobedient a los mandamjentos de la seynoria, si jnbiaron/15 sus
procuradores, los quoales parecieron al dia assignado ante el dito Monser de
Sanz e eyll mando los que enançassen a declarar en el dito negocio. Et/16 los
ditos procuradores propusieron e dixieron que les fiziesse restitucion ante de
todas cosas de la possession de la agua que auja priuado al dito conceyllo
de/17 Tafaylla, ponjendo la a mano de la seynoria, sen citar njn ser confesso,
njn vencido en juyzio, la quoal cosa era contra fuero, usso o costumbre del
regno/18 de Nauarra e contra toda bona razon e que eran priestos e apparey-
llados de enançar luego en el dito pleito. Et el dito seynor arçobispo, non sa-/19
bemos por quoal razon, non quiso fazer la dita restitucion de la despoliacion
que auja feyto de la dita agua, ante leixo el negocio en este estado, mas cuyda-
/20 mos e creemos que esto fue por los grandes negocios que era occupado de
la seynoria, que en otra manera creemos que ouiesse fecho la di-/21 cha resti-
tucion de la despoliacion de la dita agua. Porque seynor, supplicando uos pidi-
mos por merce, uos requerimos de dereyto e de justicia,/22 la quoal somos
ciertos que uos faredes, que pues maestre Jaques Licras, doctor en leyes, pro-
curador del nuestro seynor el rey, en vuestra presencia, que uos/23 querades
oyr sobre la dita despoliacion, non deujdament feyta e li mandedes enançar en
el dito pleito, car nos priestos e apareyllados somos feyta/24 la dita restitucion
de fazer lo conplimjento de dreyto, si quereylla ha del dito conceyllo sobre la
dita agua. Et a mayor conplimjento somos priestos/25 e appareyllados de dar
uos bonos fiadores, si uos recebir los queredes, feyta ante todas cosas la res-
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titucion de la dita agua e de fazer con-/26 plimjento de dreyto al seynnor rey o
al dito su procurador sobre la dita agua. Et feyta la supplicación e requisicion
sobrescripta, segunt e en la ma-/27 nera que de suso dicho es, los anteditos
procuradores qui se dizen por si e en nombre procuratorio por el sobredito con-
ceyllo de Taffaylla, requerieron a mi,/28 notario jnfrascripto, que les end fizies
publico jnstrument. Et luego encontjnent, l’anno, dia e logar sobreditos, el reue-
rent e noble e poderosso/29 seynor gouernador antedito, respondiendo a la
supplicacion e requisicion sobrescripta, dixo que, pues por lur dita supplicacion
e requisicion parescia/30 el dito monser arçobispo dito Sanz e entonz obispo
de Chalons e tenjent logar de nuestro seynor el rey en Nauarra, en vez e en
nombre del seynor/31 rey, auer puesto a mano de la seynoria la possession
que la uniuersidat del dito conceyllo de Taffaylla dizen soler auer de la dita
agua,/32 segunt que dito es. Que el conoxjmjento, deliberacion o declaracion
del sobredito negocio pertenesce solament al dito seynor rey e no a eyll e/33
que el no entiende conoscer nj declarar en el dito negocio, saluo por mandam-
jento special del dito seynor rey, e que cada que por el dito seynor/34 rey spe-
cial mandamjento sobre el present negocio fecho le sera, es pareyllado
d’aqueyll, hobediendo conplir, segunt por aqueyll uera ser contenjdo. Et/35 que
requeria a mi, notario dejuso scripto, que esta sobrescripta responsion enxiries
en el publico jntrument de la sobrescripta supplicacion e requi-/36 sicion a eyll
por los sobreditos en la manera sobredita fecha e requerida. Son testigos qui
en el logar presentes fueron los honrrados, don Johan/37 Periz d’Arbeiça e don
Miguel Ortiz de Mjranda, cauaylleros, alcaldes en la cort de Nauarra, maestre
Steuan de Roses, licenciado en leyes, e don Pero/38 Sanchiz d’Uncastieyllo,
vezinos de Ponplona. Et yo, Pacual Periz de Sanguessa, notario publico e jura-
do en la cort de Nauarra, qui en todas/39 las cosas de parte desuso dichas
present fue, a requisicion de los sobrescriptos scriuj este publico jnstrument
de mj mano e fiz en eill este/40 mjo sig- (signo) -no acostumpnado en testimo-
nio de uerdat.
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Olite, 19 de julio de 1341
Reparto de las aguas del río Cidacos antes disfrutadas por los de Caparroso
entre Olite y Tafalla
AMT, núm. 14; núm. 13 del Inventario. Original. Pergamino. Romance de Navarra y
francés. Contiene una carta de Renaut de Pont, gobernador de Navarra, dada en
Pamplona, el 15 de julio de 1341, que incluye un mandamiento en francés del rey,
otorgado el 13 de octubre de 1340; asimismo adjunta el acta de toma de pose-
sión, dada el 20 de julio de 1341.
Seppan quantos las presentes letras veran e hodran quod anno Domini Mº.
CCCº. XLº. primo, jueves, .XIX. dia del mes de julio, en la villa de Olit, en pre-
sencia de mj, Pascal Periz de Sanguessa, notario publico del seynor rey, en la
su cort de Nauarra e en presencia del honrrado Sancho de Liçaratçu, sergent/2
d’armas del seynor rey e tenient logar por l’onrrado Gujllem de Monleon, meri-
no de la Ribera, e de los testigos jnfrascriptos, l’onrrado e sauio Pero Xemeniz
de Oloriz, aduocado, tenient logar del procurador del seynor rey e comisario
depputado por el muyt noble e poderoso seynor Monser Renaut, seynor de
Pont,/3 gouernador de Nauarra, a fazer e exegujr las cosas dejuso contenjdas,
fue personalment en la cambra mayor del conceillo de la dita villa de Olit, en
la quoal dita cambra seyan perssonalment los honrrados don Garçia Abat,
alcalde de Olit, Johan Bodin, Garçia d’Aynnobe, Miguel Lopiz, Miguel Periz
Barragan, don Pero Mi-/4 guel Gorria, Pero Tuffania, Pero Suspiron, Thomas de
Marquo Sanz, jurados. E todo el conçeillo de la dicha villa de Olit, plegados a
conçeillo, a sono de cuerno, en la dicha cambra do es usado plegar conçeillo
en la dicha villa, ante los quoales el dicho comissario por mi, dicho notario,
leyer e publicar fizo una carta de comission, abierta/5 en paper scripta e nota-
da por mano de mj, dicho notario, signada con el signet del dicho seynnor
gouernador e sieillada con el sieillo de la cort de Nauarra, contenjent la segu-
jent forma:
Renaut, seynor de Pont, gouernador de Nauarra, al nuestro amado Pero
Xemeniz de Oloritz, aduocado e tenjent logar de procurador del seynnor rey/6
en el su dito regno, salut e amor. Reçebiemos una carta de comission, scripta
en pargamjno e sieillada con los sieillos pendientes de nuestros seynores el
rey e la reyna de Nauarra, contenjent la seguient forma:
Johan, par la graçe de Dieu roy de Nauarre, conte d’Eureus, d’Engolesme,
de Mortaign e de Longue-/7 uille et Johanne, sa compaigne, fille de roy de
Françe, royne du dit royaume de Nauarrre et contesse des contees dessus
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dites, a nostre ame et feal monser Regnaut de Pont, gouuerneur de nostre
royaume de Nauuarre, salut et dilection. Comme a nous seuls de nostre droyt
royal et pour le tout appertiegnent les causes/8 par tout nostre royaume. Et
les habitans de nostre ville de Taffaille tenissent et eussent longuement tenu
l’eaue de Çidacos jndeument en grant prejudice et dommage de nous et des
habitans de pluseurs de nos villes de Nauarre, laquele chose vint a la cog-
noissance de nostre tres cher et ame cousin monser Philipe de Meleun, lors/9
euesque de Echalons, nostre lieu tenent en Nauarre et a present arçeuesque
de Sens. Et il voulant garder le droyt de nous et de nos subgez eust fait appe-
ller en jugement le conçeil de la dite ville de Taffaille a certain journ, auquel
venissent souffissament fondes pour montrer a quel titre il tenoient la dite/10
eaue, auquel journ assigne comparurent pour la dite ville certaines persones
et fu propose par nostre procureur que la dite eaue appertenoit a nous par plu-
seurs raisons, les ditz comparens disanz le contraire et a fonder leur doyt et
leur entencion, aportent unes letres de confirmaçion du roy Charles que dicx:
Absoille d’une/11 vente que çeuls de Caparrose leur firent si comme ils
disoient, laquelle fu impugne par nostre procureur, pour çe qu’il ne fu pas roy
de Nauarre ne vrais sires du royaume, mes pour çe que il ne aportent pas en
jugement procuracion souffisant ils furent mis en deffaut. Et neantmeins leur
fu assigne autres journes/12 pour apporter procuracion souffisant, ausqueles
il n’en apportent point. Et encore deuant leur furent donnes autres journes,
une, deus, troys et la quarte dabundant pour apporter procuracion souffisant,
ou veoyr, juger les profits des defaus, les quelles ne vindrent auec procuracion
souffisant a nulles des journes. Pour quoi/13 nostre dit cousin par la delibe-
raçion de conseill de pluseurs sages gens deliura en jugement la dite eaue a
nostre procureur, comme nostre propre chose et a nous appartenant. Toutefois
leur dit que se il vouloient rien monstrer ou proposer en cause de propriete
sur ce dedans, le temps qu’il demouroit ou pais de Nauarre/14 il les orroit vou-
lenters et leur feroit raison, lesquelles ne vjndrent point, lesqueles choses
dessus dites, par nous diligenment entendues, combien que çeste besoigne
emssi faite par nostre dit cousin soit valable layns aggriable. Touteuois nos,
roy et royne deuant dites, eue l’auctorite et liçence de nostres tres chers,/15 le
roy dessus dit, voulons encore de grace especial et d’abundant que les dits
habitants de Taffaille veulent monstrer de dens .I. moys apres vostre prochai-
ne venue en Nauarre qu’il aient aucun droyt de propriete en la dite eaue que
nous les y ons. Mandans nous et comettons par la teneur de ces lettres
que/16 nous monstrent aucune chose qui leur doie valoir en cas de propriete
que vous nous rescriuez sous nostre seel enclos. Et se il ne le vous monstrent
si deliurez a ceuls de Olit la dite eaue, ainsi comme est contenu […]/17
chose. Nous auons fait mettre nos seals en çes presentes letres. Donne le
XIII journ de octobre, l’an de grace mil. CCC. et quarante.
Onde nos, queriendo compleçer las cosas sobredichas contenidas en la
dicha comission enbiamos mandar por nuestras letras al alcalde, a los
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mayorales, a los jurados e al/18 conceillo de la villa de Taffailla que a cierto
dia veniessen ante nos o nos enuiassen sus procuradores o mandaderos
sufficientement informados de todo el dreyto que cuydauan auer en la pro-
priedat de la dita agua pora mostrara nos plenerament. Soppiendo por çier-
to que si non lo fiziessen, nos auriamos a preçedir/19 a la deljurança de la
dita agua e de las ditas letras de los ditos seynores rey e reyna al dito
conçeillo de Olit, segunt la forma e tenor de los ditos lures mandamjentos,
non contrastando lur absençia, al quoal [dia por nos assignado parecieron
ante nos Garcia Xemeniz d’Ozticayn e Martin d’Ahe, procuradores de los
ditos/20 alcalde, maorales, jurados e conçeio de Taffailla con carta de pro-
curacion e mostraron preuilegios, cartas e lures razones e todo aqueillo que
proponer e dizir quisieron a fundar lur entencion de todo el drecho que cuy-
dauan auer sobre la propriedat de la dita agua. Nos, gouernador sobredito,
auido conseillo e deliberacion con los/21 del conseillo del seynor rey e con
otras bonas gentes, sauios e foreros, por razon que los ditos procuradores
no mostraron cartas ni otros munjmentes por los quoales parezca eillos
auer drecho alguno en la propriedat de la dicha agua, por que nos ouiesse-
mos a rescriuir a los ditos nuestros seynores rey e reyna de Nauarra, por vir-
tut/22 de la dicha comission, auemos deljurado al alcalde, a los jurados e al
conçeillo de la dita villa de Olit la sobredita agua de Çidacos, que fue de
Caparroso, que los ditos de Taffailla dizian auer comprado de los dichos de
Caparroso, segunt que por tenor de nuestra carta del ljuramjento de la dita
agua, sieillada con el sieillo/23 de la cort, en la quoal son contenjdos las
tenores de la dita comission e de la otra principal carta scripta en pargami-
no, sieillada con el sieillo del dito seynor rey en çera verde, con el sieillo de
la dita seynora reyna en çera bermeilla en cordones de seda, del ljuramjen-
to que fazen de la dita agua a los sobreditos de/24 Olit, mas plenerament es
contenjdo. Queriendo otrossi que el mandamjento de los ditos seynores rey
e reyna perfectament exegujdo e conplido sea, fiando de vuestra lealtat e
discreçion, cometemos a vos e mandamos firmement que luego vista esta
nuestra carta, seyendo presentes los nuestros amados Sancho de Liçaraçu,
sergent d’armas/25 del seynor rey e tenjent logar del merino de la Ribera, e
Pascal Periz de Sanguessa, notario de la cort, pongades en possession a
los ditos alcalde, jurados e conçeio de Olit o a lures procuradores de la dita
agua de Çidacos que fue de Caparroso, que los ditos de Taffailla dizian auer
comprado de los ditos de Capar-/26 roso, la quoal por el dito seynor obispo
de Chalons, entons tenjent logar de rey, fue ljurada al procurador de los
ditos seynores rey e reyna como lur cosa propria e a eillos pertaynnient, en
todos aqueillos logares que los ditos de Olit nos mostraran e certificaran
deuer usar et entrar en possession de la dita/27 agua, a fin que los ditos de
Olit ljurement, franca e desembargada puedan regar, usar e fer lur propria
voluntat de la dita agua, como de lur cosa propria a perpetuo en la forma e
manera que por la dita carta de los ditos seynores rey e reyna sieillada con
lures sieillos en cordones de seda es contenjdo./28 Mandantes por tenor de
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las presentes […] que cada que por nos requeridos seran vayan e sean pre-
sentes en el logar o logares do vos metredes en possession de la dita agua
a los sobreditos de Olit. Mandantes otrossi por tenor de las presentes a los
ditos alcalde, maorales, jurados/29 e conçeio de la dita villa de Taffailla e a
cadaunos d’eillos e a todos quoantos esta nuestra carta veran que vos
lexen paçificament usar d’esta dita nuestra comission e poner en posses-
sion de la dita agua a los ditos de Olit, segunt dito es, sen fazer njngun mal
dayno, prejuyzio, embargo jnqujetamjentos, lesion ni violencia/30 alguna e
nos hobedezcan en este caso como farian a la nuestra persona, so pena de
los cuerpos e de los aueres e non falga. Data en Pamplona, .XVo. dia de
julio. El seynor gouernador la mando. Notario Pascal Periz de Sanguessa.
Anno Domini .Mo. CCCo. XLo. primo. Reddite litteras.
La quoal dita comission leyda, el dicho/31 comissario, requeriendo dixo
a los ditos alcalde, jurados e conçeillo de Olit que eill era presto exegujr e
conplir el mandamiento e comission del dito seynor gouernador. Et los ditos
alcalde, jurados e conçeillo queriendo hauer e recebir la possession de la
dita agua pora huebos deillos e de lures successores luego/32 en continent,
l’ayno e dia e logar sobreditos, presentes el dito comissario, mj, notario
antedito, el sobredito tenjent logar de merino e los testigos jnfrascriptos,
todos a una voz, concordantes stablecieron, fizieron e ordenaron lures cier-
tos e speciales procuradores e sindicos bastantes a frayre Garcia, clauero
de la casa del/33 hospital de Santa Maria de Ronçasuailles en la casa de
Olit, a don Garçia Nagusia, capeillan mayor de la eglesia de Santa Maria de
Olit, a Johan Periz del Alcalde e a Johan Periz de Marquo, notario, vezinos de
[Olit], a todos ensemble e a cadauno por si e por el todo, la absencia de los
unos no embargant la pre-/34 sencia de los otros, a recebir por eillos e en
nombre del dito conçeillo de Olit e de lures successores la possession de la
agua de Çidacos, que fue de Caparroso, que los exçellentes principes e sey-
nores el rey e la reyna de de Nauarra les a dado en çiertaa forma e manera,
segunt por tenor de lures letras sie-/35 illadas con lures sieillos mas plene-
rament es contenjdo, la quoal dita agua el dito su gouernador por lur comis-
sion e mandamiento les ha ljurado, segunt que por su carta sieillada con el
sieillo de la cort mas clarament paresçe e cometido e mandado del dito
Pero Xemeniz que les de la possession de la dita agua. Et a mostrar/36 al
dito comissario los logares do deuen entrar en possession de la dita agua,
asaber son: Primerament por la çequia del molino de Galjndart. Item por la
çequia de las Ruedas del seynor rey que son en el termino de Taffailla. Item
por el bocal de la tailladera clamada Lauandera, que es en la presa que va
a la villa de Taffa-/37 illa, cabo la puent sobre la dita villa de Taffailla. Item
por el bocal de la presa de la via clamada Unx. Item por el bocal de la tai-
lladera que esta dentro en una caseta fuert de piedra clamada Torreta, que
los de Taffailla jndeujdament dizen hauer feito. Item por la çequia de la Rue-
das de Taffaillamendi del seynor/38 rey e por el bocal de la presa de Car-
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cauet, gujando la dita agua en manera que el oljuar, la serna, el jardin del
seynor rey e los heredamjentos de la Naua, las Maores, el Sasso e todo el
termino de Olit al que complies e podies regar s’en pueda e a demandar,
requerir, responder, allegar, protestar, dizir, contradizir testi-/39 gos, instru-
mentos e otros mandamjentos mostrar e presentar e los de la part aduersa
presentados, reprobar e contradizir e a todas otras otras cosas fazer e usar
que a expedicion del negocio sobredito son necessarias. Assi bien como si
en este present procuratorio fuessen expressadas, prometientes a mj, nota-
rio infrascripto, stjpulant/40 e la estipulacion d’eillos e reçebient en vez e en
nombre de todos aqueillos a qui pertenesçe o puede pertenesçer so ypot-
heca, obligacion de todos sus bienes e del dito conceillo de Olit, mouibles e
non mouibles hauer por firme, stable e valedero a todos tiempos toda cosa
que por los ditos sus procuradores o por quoalquiere/41 o quoalesquiere
deillos sera reçebido, mostrado, feito, dito, requerido, protestado, contradi-
to o en quoalquier manera procurado. Son testigos qui presentes fueron,
Pero Gil, mercadero, e Miguel Garcia, scriuano, vezinos de Sanguessa. Et
yo, Pascal Periz de Sanguessa, notario sobredito, qui en todas las cosas
sobreditas e cadauna deillas pre-/42 sent fu, a requissicion de los ditos
alcalde, jurados e conçeillo de Olit scriuj esta carta de procuracion reçebida
deillos, assi como persona publica la dita stipulacion e fiz mj signo acos-
tumpnado en testimonio de verdat. Item anno Domini .Mo. CCCo. XLo. primo,
viernes .XXo. dia del dito mes de julio. En presencia de mj Pas-/43 cal Periz,
notario antedito, del dito tenient logar de merino e de los testigos infras-
criptos, el sobredito Pero Xemeniz de Oloriz, aduocado e tenjent logar del
procurador del seynor rey e comissario antedito, exegujendo la dita su
comission, a requisicion muestra de los ditos frae Garçia, don Garçia Nagu-
sia, Johan Periz del Alcalde e/44 Johan Periz de Marquo, vezinos e procura-
dores de los ditos alcalde, jurados e conçeillo de Olit, fue sobre un molino
clamado Galindart, diziendo los sobreditos procuradores que todo primera-
ment en el dito logar se prende e guja la dita agua, gujando aqueilla por la
dita çequia del dito molino en juso. Et el dito comissario/45 en vez e en
nombre del dito seynor gouernador e por virtut de la dita comission, ponjen-
do en possession de la dita agua a los sobreditos procuradores, en vez e en
nombre de los ditos alcalde, jurados e conçeillo de Olit, abrio la çequia del
dito molino e gujo la dita agua por la dita çequia en juso ata las Ruedas del
seynor rey/46 que son en el termino de Taffailla. Et interrogados los ditos
procuradores por el dito comissario si se tenian contentos de la possession
de la dita agua en el dito logar, dixieron que si. Et desi a requesta e muestra
de los ditos procuradores el dito commissario gujo la dita agua ata la madre
del dito rio de Çidacos e venjendo la/47 agua sobredita por el dito rio ata el
bocal de la tailladera clamada Lauandera, que es en la presa que va a la
dita villa de Taffailla, la quoal dita tailladera e bocal es de juso la puent
sobre la dita villa de Taffailla e abierta por el dito comissario el dito boccal
de la antedita tailladera gujo la dita agua a la/48 madre del dito rio de Çida-
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cos e venjendo la dita agua por el dito rio en juso ata el boccal de la presa
de la via clamada Uncx e jnterrogados por el dito comissario si se tenjan por
contentados de la possession de la dita agua en el dito logar, los ditos pro-
curadores en nombre procuratorio dixieron que si. Et desi a requesta et/49
muestra de los ditos procuradores, el dito comissario tirada la terra e un tri-
llo que estaua en el dito boccal, gujo l’agua sobredita por la çequia en juso
ata una caseta fuert de piedra que es jus la dita villa de Tafailla clamada
Torreta, dentro la quoal dita caseta fuert esta una taillada, et el dito comis-
sario/50 leuantada la dita tailladera gujo la dita agua a la madre del rio
sobredito de Çidacos e interrogados si se tenian contentados de la posses-
sion de la dita agua en el dito logar, los ditos procuradores, cadauno por si,
en quoanto les pertenesçe, e en nonbre procuratorio dixieron que no. Et por
esto que el conçeillo de Taffailla,/51 sen liçençia del rey nuestro seynor, en
grant dayno e menospreçio de la real magestat e en grant dayno del dito
conçeillo de Olit, jndeuidament e maliciosa han fecho e fabricado de nueuo
la dita caseta fuert clamada Torreta, dentro la quoal esta la dita tailladera
so firme puerta, la quoal çarran de jus firme çarra-/52 illa e clau de la dita
caseta, a fin que njnguno, sen lur voluntat, non puedan leuantar la dita tai-
lladera. Por la quoal maliçia cautelosa ata agora el seynor rey non podiendo
hauer agua pora sus Ruedas de Taffaillamendi, ni pora regar sus oliuar,
serna e jardin e los otros heredamjentos, nj el dito conçeillo/53 pora lures
terminos han sostenido grandes daynos e esso mesmo hauian a sostener si
esto a los ditos de Taffailla consentido fues. Ont como en las letras de los
ditos seynores rey e reyna, entre otras cosas sea contenido que a los ditos
de Olit la possession de la dita agua sea dada sen embargo e empacha-/54
mjento alguno, que requerian al dito comissario que remoujes e destruyes la
dita caseta fuert clamada Torreta, a fin de que la dita agua los ditos de Olit,
deliberament e desembargada usar puedan juxta el tenor de las ditas letras
de los seynores rey e reyna, a la quoal requesta el dito comissario respu-
so/55 que el poder en su comission contenido era ljurado por virtut de la
quoal a el non pertenesçia remouer njn destruyr la dita caseta fuert clama-
da Torreta, mas que esto significaria al dito seynor gouernador, porque eill
como seynor ordenas sobre esto lo que terria por bien. Et los ditos procura-
dores en nombre procuratorio por/56 los ditos alcalde, jurados e conçeillo
de Olit e en nombre proprio cada uno por si, en quoanto les pertenesçe pro-
testaron en esto e en todas cosas lur drecho e de significar esto a los ditos
seynores rey e reyna o al su logar tenient e al dito seynor gouernador. Et
desi venjda el agua sobredita por la madre del dito rio/57 ata las Ruedas
sobreditas de Taffaillamendi, el comissario sobredito, a requesta e muestra
de los ditos procuradores en la çequia de juso de las ditas Ruedas, gujo la
dita agua por dos boccales de los quoales por el uno va la dita agua a regar
los ditos oliuar, serna e jardin del seynor rey e los heredamjentos de la Na-
/58 va e terminos de Olit e por el otro boccal a la madre del dito rio de Çida-
cos, que va la presa de Carcauet por regar las Maores, el Sasso e todo el
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otro termino de Olit. E interrogados si eran contentos de la possession de la
dita agua en los ditos logares, los procuradores dixieron que si, fincando les
saluo la re-/59 questa e protestacion sobrescripta e de si gujada la dita
agua, segunt dito es e venjdos a la dita presa de Carcauet, que es termjno
de Taffailla e en la dita presa, a requesta e muestra de los ditos procurado-
res gujada por el dito comissario la dita agua por dos boccales de la dita
presa, por uno de los quoales fue la dita/60 agua a las Mayores e por el otro
boccal al Sasso, terminos de Olit e los ditos procuradores en nombre pro-
curatorio por los ditos alcalde, jurados e conçeillo de Olit e por lures sucçes-
sores, presentes el dito comissario, el dito tenjent logar de merino, mi,
notario, e testigos infrascriptos, usando e en signo de la po-/61 ssession de
la agua sobreditas, regaron con la dita agua en los heredamjentos de los
ditos termjnos de Olit, como de lur cosa propria, e jnterrogados por el dito
comissario si eran contentados de la possession de la dita agua de Çida-
cos, los ditos procuradores dixieron que si, fjncando les saluo la requesta e
protestacion sobredita/62 segunt que de suso. Et los sobreditos comissario
e procuradores, cadauno segunt les pertenesçe requerieron a mj dito nota-
rio de todas las cosas sobreditas e cadauna deillas fizies publico jntrument
pora huebos de los ditos alcalde, jurados e conçeillo de Olit e lures suçes-
sores presentes e aduenjderos, en/63 el quoal el dito comissario puso su
sieillo pendient por testiguança. Son testigos qui presentes fueron en los
logares sobreditos, el sobredito Sancho de Liçaraçu, sergent d’armas del
seynor rey e logar tenjent de merino de la Ribera, Johan Periz de Nouar, fijo
de don Martin Periz de Nouar, e Yenego Martiniz d’U-/64 xue, fijo de Pere
Yeneguiz, scudero, qui fue, vezinos de Pitieillas, e Miguel Garcia, scriuano, e
Pero Sanchiz d’Alfaro, vezinos de Sanguessa. Et yo Pascal Periz de San-
guessa, notario publico sobredito, qui en todas las cosas sobreditas e
cadauna deillas present fue, e a requisicion de los ditos comissario e pro-
curadores scriuj este/65 publico jnstrument de mi mano e fiz mj sig- (signo)
-no acostumpnado en testimonio de verdat.
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[Pamplona], 13 de diciembre de 1340
Mandamiento de los reyes, Felipe y Juana de Evreux, para que el gobernador
de Navarra admita por última vez que los de Tafalla le presenten los derechos de
propiedad que dicen poseer sobre las aguas del río Cidacos y para que, en caso
de que no lo hagan, traslade estos derechos a los de Olite
AMT, núm. 15; núm. 41 del Inventario. Pergamino. Romance de Navarra. Copia del
14 de abril de 1341 y vidimus hecho en Pamplona en mayo de 1341
Seppan quantos esta present carta veran e hodran como yo, Garcia de
Badoztaynn, cambiador franco de Pomplona, tenedor e goar-/2 da del sieyllo del
seynor rey puesto en Pomplona, vj, touj e ley una carta escripta en paper, abb-
jerta, notada por mano/3 de Pascoal Periz de Sanguessa, notario de la cort de
Nauarra, contenjent la forma que se sigue:
Philip, por la gracia de/4 Dios, rey de Nauarra, conte de Euureus, d’Engo-
lesme, de Mortaynn e de Longauilla, et Johana, su compaynera,/5 filla del rey
de Françia, reyna del dicho regno de Nauarra et contessa de los contados de
sus dichos, al nuestro ama-/6 do e fiel monsser Renaut de Pont, gouernador de
nuestro regno de Nauarra, salut et dilection. Como a nos solos, de/7 nuestro
dreyto real e por el todo, appertenescan las aguas por todo nuestro regno de
Nauarra et los habidantes de nuestra villa de Tha-/8 ffaylla tenjessen e ouies-
sen luengament tenjdo l’agua de Çidacos jndeujdament en grant prejuyzio e
domage de/9 nos e de los habidantes de muchas de nuestras villas de Naua-
rra, la quoal cosa vjno a la conoyssença de nuestro muyt caro/10 e amado cor-
mano, monsser Phelipe de Meleun, entontz obispo de Chalons e nuestro logar
tenient en Nauarra e a present/11 arçobispo de Santz et requerient gardar el
dreyto nuestro e de nuestros subiectos omes fecho clamar en juyzio del/12 con-
ceyllo de la dicha villa de Thaffaylla, a çierto dia, al quoal eyllos uiniessen
sufiçientment fundados por mostra (sic)/13 aquell titullo eyllos tenjan la dicha
agua, al quoal dia assignado conpareçieron por la dicha villa çiertas personas
et/14 fue propuesto por nuestro procurador que la dicha agoa pertenescia a
nos por muchas (en blanco) los dichos comparecientes, diziendo/15 el contra-
rio et a fundar lur dreyto e lur entençion aportaron unas letras [de confir-
maçion] del rey Charles, que Dios/16 absolua, de una venta que aqueyllos de
Caparroso a eyllos fizieron, segunt que eyllos dizen, la quoal fue jnpuganda/17
por nuestro procurador, por razon que el non fue pas Rey de Nauarra njn uerda-
dero seynnor de Nauarra. Mas por razon que/18 eyllos non portaron en juyzio
procuracion suficient, eyllos fueron puestos en deffalta. Et njent mejns les fue
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asigna-/19 do (sic) otros termjnos por aduzir procuration sufiçient, a los quoales
eyllos non de aduzieron njnguna. Et encara como/20 ante les fueron asignados
otros çiertos termjnos, uno, dos, tres e el coatro de abundaçia, por aduzir pro-
curation/21 suficient o ueer jugar les profiz de las defaltas, los quoales non ujn-
jeron con procuracion sufiçient a njnguno de/22 los termjnos, por que nuestro
dicho cormano, por deliberation del consseyllo de muchos (sic) saujas gentes
deliuro en juy-/23 zio la dicha agua a nuestro procurador como nuestra propria
cosa e a nos apertenjent todas uezes, diziendo les que si/24 eyllos quisiesse-
ren mostrar o proponer en causa de propriedat sobre esto, dentro el tiempo
que el fincaria en/25 la tierra de Nauarra, que el les oyria uolonter e les faria
razon, los quoales non ujnjeron puynt. Las/26 quoales cosas desus dichas por
nos diligentment entendidas como quiere que esta le seigua assi fecha por
nuestro dicho/27 cormano, sea valedera e la ayamos agradable, toda uez nos,
rey e reyna deuant dicha, con auctoridat e li-/28 cençia de nuestro muyt caro
seynnor el rey susdicho, queremos encara de gracia special e d’abundant que
si los/29 dichos habitantes de Thaffaylla quieren mostrar de dentro un mes
empues nuestra primera uenjda en Nauarra que eyllos ay-/30 an algun dreyto de
propriedat en la dicha agua, que uos la hi oyades. Mandantes uos e comete-
mos por la tenor de/31 estas letras que si eyllos uos mostran alguna cosa que
les deua ualler en caso de propriedat que uos nos lo rescriuades de/32 jus
uuestro sieyllo çerrado et si eyllos non lo uos muestran si deliuredes a aquey-
llos de Olit la dicha agua, assi como/33 es contenjdo en nuestras otras letras
abiertas que nos uos auemos dado. Et en testimonjo de la coal cosa nos aue-
mos/34 fecho meter nuestros sieyllos en estas presentes letras. Data en
[Paris], .XIIIo. dia d’octobre, l’anno de gracia mil CCC e/35 cinquanta. Por lo rey
en son consseyll, do estauan monsser l’arçobispo de Santz, uos, maestre J. de
S[…] Germanjent/36 chançeller e muchos otros.
Data por copia por mandamjento del dicho seynnor gouernador al alcalde,
jurados e/37 conçeyllo de Thaffaylla, de la quoal fue fecha colaçion con la dicha
carta original de los dichos seynores rey e reyna,/38 de uerbo a uerbo, sabba-
do .XIIIo. dia d’abrill, notario, Pascual Periz de Sanguessa, anno Dominj
.Mo.CCCo. quadragesimo primero./39 Et en testimonjo desto yo, el dicho Garçia
de Badoztayn, pus el dicho sieyllo del dicho seynnor rey que tiengo en goar-
da,/40 pendjent en esta present carta de vjdimus. Data en Pomplona, jueues
postrimero del mes de mayo, anno Dominj millesimo/41 CCCo quadragesimo
primero. Notario Martin Periz de Turrillas, notario publico e jurado de Pomplona.
.-La tinta está muy borrosa y algunas manchas dificultan la lectura.
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21 de mayo de 1342
Protesta de los de Tafalla acerca del reparto del agua del río Cidacos
AMT, núm. 16; núm. 12 del Inventario. Original. Pergamino. Romance de Navarra.
Seppan quantos esta present carta [veran e odran] que en presencia de mj,
Pero Lopiz, notario publico e jurado del conceillo de/2 Taffaylla, e de los testigos
de juso[scriptos], Miguel de Salinas e don Johan Periz de Paule, vezinos morado-
res en la villa de/3 Olit, perssonalment establecidos vinieron […] a la lauandera
e vocal que es sobre la villa de Taffaylla entre la dicha villa e la Fuent-/4 nueua e
mostraron e fizieron leer una carta escripta en paper, que parecia ser traslat o
copia de mandamjento del seynor gouernador,/5 la quoal carta leyda requerieron
a Ferran […]do, logartenient qui se dizia de Pero Ferrandiz, baylle de Taffaylla, que
tirasse e tollies la/6 tabla del dicho bocal por que la agua que […] por la dicha
lauvandera uenja cayes a la madre e encontinent el dicho Ferrando, a requisi-/7
cion de los dichos Miguel de Salinas e Johan de Periz de Paule toyllio la tabla del
dicho bocal. Et en esto don Rumeo de Doynoria, tenjent/8 loguar de alcalde, por
don Gil de Lera, alcalde de Taffaylla, Berthomeo Vagon, jurado por los fijosdalgo
de Taffaylla, e Domjngo/9 Serrano, mayoral del conceyllo de los lauradores de Taf-
faylla, en voz e en nombre deyllos e del dicho conceyllo de Taffaylla propu-/10 sie-
ron e dissieron en la forma e manera que se sigue: Que, saluo la reuerencia del
seynor gouernador que el mandamjento cuyo/11 traslat o copia mostrades, es
contra fuero, huso e costumbre del reyno de Nauarra e contra el mandamjento
fecho a eyll por los/12 seynores rey e reyna de Nauarra […]ear el mandamjento
fecho a eyll entre otras cosas se contenja que oydos a nos otros sobre la proprie-
/13 dat fiziesse relacion a los seynores rey e reyna de Nauarra del dereyto que
nos auiamos e auemos en la uez de la agua de/14 Caparroso, por que nos end
podiessen fazer conplimjento de dereyto e eyll, oydas nuestras razones, segunt
mas plenerament parece por/15 el processo ouido ante eyll ante que fizies rela-
cion a los dichos seynores rey e reyna del nuestro dereyto, no sabemos por quoal
ra-/16 zon uendio e liuro la dicha agua a los de Olit, la quoal uendida dizian que
era nulla e de njnguna uallor, por que fue fecha contra la/17 forma del mandam-
jento de los dichos seynores rey e reyna, la quoal eyll devia liurar e goardr e non
deuia njn podia traspa-/18 sar en ninguna manera e non tenjendo se contento
desto, maguera dobladas veces lo ayamos requerido, que eyll fizies relacion a
los/19 seynores rey e reyna de Nauarra del dereyto que nos mostramos sobre la
propriedat de la dicha agua e eramos priestos e appareyllados de/20 yr e ser en
presencia de los dichos seynores rey e reyna, eyll diziendo nos que lo faria e nos
fincando en esta sospecha/21 mando liurar la possession de la dicha agua a los
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dichos de Olit en tales loguares do nunqua los de Caparroso la tomaron,/22 ante
siempre la tomaron fuera de nuestro termino. Et non seyendo contento de las
cosas sobredichas agora ha fecho el dicho man-/23 damjento, el quoal es nullo e
non ualedero por las razones sobredichas o por alguna deyllas. Et puesto que la
vendicion e possession/24 touies lo que no otorguamos, ante expresament con-
tradizimos que encara el dicho mandamjento es nullo e de njnguna uallor, como
aqueyll/25 qui es fecho contra fuero, huso e costumbre del regno de Nauarra e
protestamos expressament que podamos mostrar las cosas sobre-/26 dichas a
los nuestros seynores rey e reyna de Nauarra por que eyllos de los grieues que
fechos nos ha eyll, nos faguan conplimjento de/27 dereyto e de los daynos, cos-
tas, missiones e jnteresses que fechos auemos por esta razon a deffalta suya.
Otrossi dissieron mas/28 que como pleyto e contienda fuesse longuadament
leuado entre el conceyllo de Olit e el conceyllo de Taffaylla sobre las aguas, el/29
quoal pleyto ouiessen conprometido en mano e en poder de los honrrados maes-
tre Esteuan de Borret, sozdean de Pitheus, e Garsia Arnalt,/30 seynor de Nouay-
lles e de Salt, entonz reformadores del regno de Nauarra, so pena cierta e en
cierta forma e los dichos maestre/31 Esteuan e Garssia Arnalt ouiessen senten-
ciando so la pena en el conpromisso contenida que la agua de Cidacos, es asa-
ber en las uezes/32 de Olit, de Taffaylla, de Caparroso e de Sant Martin, que
fuesse la filla por la villa de Taffaylla pora reguar los here-/33 damjentos del sey-
nor rey, los quoales heredamjentos tienen atrebutados los dichos de Taffaylla por
cierto precio e quantia, segunt que/34 todo esto menor e mas clarament por las
cartas de la sentencia e del dicho trebutamjento es contenido e que los dichos
don Miguel/35 de Salinas e don Johan Periz de Paule mandaron tayllar la dicha
filla e echar la a la madre, por que yuan contra la dicha sentencia e/36 que los
dichos de Olit eran caydos en la pena en la dicha sentencia e conpromisso con-
tenjda, mayorment que en el traslat o copia del man-/37 mjento del seynor gouer-
nador non se contenia, que eyllos tomassen la dicha filla con la quoal se suelen
regar los heredamjentos del/38 seynor rey, segunt dicho es. Et los dichos tenjent
logar de alcalde, jurado e mayoral en vez e en nombre deyllos e del dicho con-/39
ceyllo de Taffaylla protestaron que lis fincas en saluo que podiessen demandar la
pena al dicho conceyllo de Olit, en la quoal eran ca-/40 ydos cada que a eyllos
bien visto fuere e requirieron a mj, notario sobredicho, que de todas las cosas
sobre dichas e de cada una dey-/41 llas les hend fizies publico jnstrument. Testi-
gos qui presentes fueron en el loguar e por testigos se otorguaron, Lope de Egui-
llaz/42 e Johan de Yruyneta, caldereros, vezinos de Esteylla. Et yo, Pero Lopiz,
notario antedicho, fu present en el loguar e a requisicion/43 e mandamjento de
los dichos tenjent logar de alcalde, jurado e mayoral, fiz esta carta con mj mano
propria, la quoal fue fecha vynt e/44 un dia del mes de mayo, anno domini .mille-
simo. CCCº. quadragesimo secundo e fiz en eylla este mj sig- (signo) -no/45 acos-
tumbrado en testimonio de verdat e so testigo.
.-El documento se halla en mal estado a causa de numerosas dobleces.
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14 de marzo de 1344
García Periz, escribano de Caparroso, da fe de cómo el mayoral de Tafalla
mostró al merino una orden de Guillem de Brae, gobernador de Navarra, según la
cual se ordenaba no prender a los del concejo de Tafalla
AMT, núm. 17; núm. 14 del Inventario. Original. Pergamino. Romance de Nava-
rra. Contiene el mandamiento del gobernador, dado en Olite, el 12 de marzo de
1343.
In Dey nomine. Sepan quoantos esta present carta veran e odran que en
era de mil e trezientos e oytanta e dos aynnos, domjngo, quatorze/2 dias
andados del mes de março, en presencia de mj, Garçi Periz, escriuano publi-
co e iurado del conçeyllo de Caparroso, et en presençia/3 de los testigos de
juso escriptos, Johan Ositanno, mayoral del conçeyllo de la villa de Taffaylla,
mostro una carta seyellada con el seyello/4 de la cort de Nauarra e signada
con tres signeres de los alcaldes de la cort de Nauarra, la qual tenor es
esta:
Gujllem de Brae, seynnor/5 de Seruon, gouernador de Navarra, al nuestro
amado Pierres d’Aubignj, merino de la Ribera, saludes e amor. Por partes del
alcalde,/6 jurados e conçeyllo de los lauradores de la villa de Tafaylla, querey-
llando nos es signjficado que uos este domjngo que postremerament/7 paso,
vos venjdo en la dicha villa les auedes querido pendrar sus bestias, deman-
dando les ropa de leytos, leynna e escudiellas, pay-/8 lla e toda otra cosa que
menester vos sera pora vos e vuestras gentes en diziendo que assi lo usaron
fazer a los merinos de la Ribera/9 que por tiempo han seydo, la qual cosa dizen
eyllos non ser tenjdos fazer. Et como eyllos por los agreujamjentos por vos
fechos en/10 los tiempos passados, ouido recorsso a la cort, diziendo que
eyllos non deuen dar vos las cosas sobredichas se ouiessen puesto a la bona
verdat/11 que la seynnoria faria aprender, la qual apresa finca sjn que non sea
examjnada. Et maguer el seynnor de Sully, gouernador por tiempo/12 en el
dicho regno, el obispo de Chalon, entonz tenjent logar de rey en el dicho regno,
agora arçobispo de Sanz, don Salhadin/13 d’Angleura e çaguerament monsser
Robert Mayllart, tenjent logar de gouernador, vos ouiessen mandado e deffen-
dido por lures/14 letras que ata tanto que la dicha bona verdat fues vista, non
los contreyniesedes por la dicha raçon, vos non contrastando lures dichos
man-/15 damjentos e deffendimjentos les feches el dito costreynjmjento,
segunt dizen. Por que nos vos mandamos firmement que uos a los dichos/16
alcalde, jurados e conçeyllo de lauradores non costrengades, nj pendredes, njn
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costreynner, nj pendrar los fagades en alguna manera./17 Ante queremos que
si vos o otros por vos los tenedes pendrados ata tanto que la bona verdat por
nos vista, luego vistas las presentes les/18 rendades sus peyndras e sobre
aqueyllo ayamos hordenado e declarado lo que a nos sera visto perteneçer
fazer de raçon. Car nuestra en-/19 tencion es breuement veer la dicha bona ver-
dat e mandar a vos e a eyllos venjr a çierto dia por ante nos por veer e oyr la
dicha/20 nuestra declaracion. Data en Olit, .XIIº. dia de março. El gouernador la
mando. Testes don Miguel Periz d’Uroz, cauayllero, don Pero Miguel/21 e don
Pero Payssera alcaldes. Notario Pascal Periz de Sanguessa, anno Domini .Mº.
CCCº. XLº. terçio.
Et a esto el sobredicho Johan requirio al sobre-/22 dicho merino que el
touiese por bien de rendar la dicha pendra, segunt que en el mandamjento del
seynnor gouernador se contenja. Et/23 a esto respondio el sobredicho merino
que el que era priesto e apareyllado de ser al mandamjento del seynnor gouer-
nador e obedezer al su/24 mandamjento. Et a esto el sobredicho Johan requirio
a mj, Garçi Periz, escriuano sobredicho, que yo que li fiziese un publico jnstru-
ment en publi-/25 ca forma de como eyll le auja presentado el mandamjento del
seynnor gouernador e otrosi si lo requiria que el toujese por bien/26 de render
le la dicha pendra e el dicho merino respondio asi: “Que, cras lunes, si Dios
quisiere, yo sere ante el seynnor gouernador”. Et/27 sobre esto el dicho merino
non le quiso dar la sobredicha pendra al sobredicho Johan e por esta raçon fizo
el publico jnstrument. E desto/28 son testigos qui presentes fueron en logar e
por testigos se otorgaron, Pero Ferrandiz e Per Yvaynnes e Semen Periz de
Tafaylla, vezi-/29 nos de Caparroso. Feyta fue la carta en el aynno e dia sobre-
dichos. Et yo, Garçi Periz, escriuano publico e iurado del conçey-/30 llo de Capa-
rroso sobredicho, a requisicion e mandamjento del sobredicho Joan esta carta
con mj propria mano escreuj e fiz este/31 mjo sig- (signo) -no acostumbrado en
eylla.
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Tafalla, 14 de octubre de 1345
Treguas que el concejo de Tafalla da a Olite, ratificando las del año antece-
dente
AMT, núm. 18; núm. 15 del Inventario. Original. Pergamino. Partida por abc.
Romance de Navarra
Seppan quoantos esta present carta veran et odran que, como discordia,
pleytos et debbates, contiendas et controuersias en muchas et diuersas mane-
ras/2 fuessen entre el conceillo de Olit, de la una part, et el conceillo de Taf-
faylla, de la otra, por muertes, feridas et occasiones que aujan contecido et
eran fey-/3 tas de la una et de la otra partida, et ante temjendo del diablo, que
siempre veylla et nunqua duerme, usando de su offiçio de poco mal pueda con-
duzir a mucho/4 mayor, seguesciendo la carrera de los saujos que dizen que
aqueill es cuerdo et saujo qui antes que el mal venga pone conseillo et reme-
dio, nos, don Gil de Vera,/5 alcalde, Gil Periz, jurado por los palaçios, Pero
Lopiz, jurado por los jnfançones, Johan Puynit et Domjngo Johan, fijo de Garçia
Toquero, mayorales del dicho con-/6 ceyllo de Taffaylla, et todo el dicho concei-
llo o la mayor partida de jnfançones et lauradores, seyendo plegados en el çimj-
terio de Sancta Maria de Taffailla,/7 do es usado et costumbrado de plegar se
conceillo, ratifficando et aujendo por firme, buena et valedera la tregoa dada
por don Paschoal Morin, alcalde, et Fer-/8 rant Periz de Tayssonar, escudero, et
Martin Rodrigo, jurados de los fidalgos, et Garçia don Martin Xemeniz et Mat-
heo de Sant Nicholas, mayorales de los/9 lauradores del dicho conçeillo de Taf-
faylla, a don Pero Lopiz de Nouar, qui fue, pora todo el conceillo de Olit, en
cierta forma et manera et so ciertas condiçio-/10 nes, segunt paresce por carta
publica fecha jueues, seze dias de deziembre, sub era millesima trecentesima
quinquagesima quarta, por mano de Miguel/11 Periz, notario publico et jurado
del conceillo de Olit, et seillada en pendient con los sieillos de los dichos con-
ceillos de Olit et de Taffaylla, en la quo-/12 al son testigos Martin Yuaynes de
Pitieillas, escudero, fijo de don Johan Aznariz, cauayllero, et Sancho Periz de
Pitieillas, baylle de Sant Martin, et/13 Miguel de Eslaua, escudero, por nos et
por todo el conceillo de Taffaylla, de fidalgos et lauradores, todos comunment
et junctament damos/14 tregoa bona et firme, a buena fe, sen engayno njngu-
no, saluas empero demandas et deffensiones que se pueden fazer en quoal-
quiere manera a uos, don Mi-/15 guel Ortiz de Miranda, cauaillero, alcalde de la
cort de Nauarra, pora todo el conceyllo de los francos de Olit, de nos, de nues-
tro pan et de nuestro conseyllo,/16 segunt fuero de Nauarra, de dia et de noch,
en yermo et en poblado, en todo logar et toda hora et sazon, desde oy, que esta
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carta es fecha, ata el dia et/17 fiesta de Todos Sanctos primera uenjent et del
dicho dia et fiesta de Todos Sanctos en diez aynos segujentes continuadament
complidos et de los dichos diez ay-/18 nos adelant, tornadiza a diez dias et que
non la podamos tornar njn echar a otro njnguno si non fuere al rey nuestro sey-
nor natural de Nauarra o/19 al gouernador qui su logar terra por tiempo: “Tre-
goa a bona fe, tregoa a bona fe, tregoa a bona”. Et si por ventura, lo que Dios
non quiera, hombre de Taf-/20 faylla quebrantasse la dicha tregoa, nos, todo el
conceillo de Taffaylla, prometemos a bona fe, sen engayno njnguno que encal-
cemos el quebrantador de la di-/21 cha tregoa en nuestra villa et en todos sus
termjnos et podiendo lo prender que lo tomemos et tomando lo con sabiduria
del dicho conceillo de Olit, que/22 lo rendamos a la seynoria mayor de Nauarra
que faga deill et de lo suyo como de aqueill qui quebranta tregoa. Et si nos,
faziendo nuestro leal poder, to-/23 mar non lo podiessemos al dicho quebranta-
dor de tregoa, jurando el alcalde et los jurados de la dicha villa de Taffailla qui
por tiempo seran, tocando/24 la cruz et los sanctos euangelios manualment,
que fecho aujan lur poder en tomar lo et non lo podieron tomar el conçeillo que
finque por quito et/25 el quebrantador que vaya por malo. Et a mayor firmeza de
tener et complir todas las cosas sobredichas et cada una deyllas por si pone-
mos el sieyllo/26 del dicho conceillo de Taffaylla pendient en esta present carta
et en la otra que con esta es partida por a.b.c. por testimonjança. Et yo, el
dicho/27 Miguel Ortiz, cauayllero, alcalde, por mandamjento a mi fecho del
muyt noble et poderoso seynor don Johan de Conflant, seynor de Donpierre,
marichal/28 de Champayna, gouernador de Nauarra, recebi la dicha tregoa de
los dichos de Taffaylla pora los dichos de Olit en la forma et manera sobredi-
cha./29 Testigos son qui presentes fueron en el logar et por testigos se otorga-
ron, Sancho Lopiz de Elcano et Johan Lopiz de Biscarret, escuderos, Johan
Ferrandiz/30 de Galipiençu, raçionero de la dicha eglesia, et Garcia Xemeniz de
Leyoz, fisico, morador en Pomplona. Esto fue fecho en la dicha villa de Taffay-
lla,/31 viernes, quatorzeno dia de octobre, anno Domjni millesimo trescentesi-
mo quadragesimo qujnto. Et yo, Johan Yniguiz de Liçaratçu, notario pu-/32 blico
et jurado de la cort de Nauarra, qui a las cosas sobredichas present fu, por
mandamjento del dicho don Miguel Ortiz et a requesta de los dichos,/33 alcal-
de, jurados, mayorales et conçeillo de Taffaylla, esta carta et la otra que con
esta es partida por a.b.c. escriuj con mj propria mano et fizi/34 en eylla este mj
sig- (signo del notario) -no acostumbrado en testimonjo de verdat.
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Olite, 16 de octubre de 1345
Las mismas treguas dadas a Tafalla, renovando las del año antecedente
AMT, núm. 19; núm. 17 del Inventario. Original. Pergamino. Partida por abc.
Romance de Navarra.
Seppan quoantos esta present carta veran et odran que, como discordia,
pleytos et debbates, contiendas et controuersias en muchas et diuersas
maneras fues-/2 sen entre el conceyllo de Olit, de la una part, et el conceyllo
de Taffaylla, de la otra, por muertes, feridas et occasiones que haujan contes-
cido et eran fechas de la/3 una et de la otra partida, et ante temjendo del dia-
blo, que siempre veylla et nunqua duerme, usando de su offiçio de poco mal
pueda enduzir a mucho mayor, segue-/4 ciendo la carrera de los saujos que
dizen que aqueyll es cuerdo et saujo qui antes que el mal venga pone consey-
llo et remedio, nos, don Garcia Abbat, alcalde, don Mi-/5 guel de Eluira, don
Martin d’Andolin, Pero Martin Cedra, Miguel Periz de Falces, Gujllem Sanchiz
Nagussi, don Andreo de Rada, Lazaro de Semero Macua, a Martin Pe-/6 riz
Carretero, jurados del conceyllo de Olit, ratifficando et aujendo por firme,
buena et valedera la tregoa dada por don Lope Martiniz, alcalde, don Pascho-
al de Dona/7 Marquesa, don Pero Miguel, fijo de don Johan Gorria, don Martin
Periz Centol, Pero Martin Jaques, Sancho Carretero, Pedro, fijo de don Domjn-
go Periz, Garcia Ab-/8 bat et Semen Garceyz de Gandidayn, jurados del dicho
conceyllo de Olit, a don Pero Lopiz de N[…], qui fue, pora todo el conceyllo de
jnfançones et lauradores de/9 la villa de Taffaylla, en cierta forma et manera
et so ciertas condiciones, segunt paresce por carta publica fecha jueues,
seze dias de deziembre, sub era millesima/10 trecentesima quinquagesima
quarta, por mano de Miguel Periz, notario publico et jurado del dicho conceillo
de Olit, et seillada en pendient con los sieillos de los dichos conceillos de Olit
et de Taffaylla, en la quoal son testigos Martin Yua-/11 ynes de Pitieyillas,
escudero, fijo de don Johan Aznariz, cauayllero, et Sancho Periz de Pitieyllas,
baylles de Sant Martin, et Miguel de Eslaua, escudero, por nos, por/12 nuestro
pan et por nuestro conseio et en vez et en nombre et por todo el dicho con-
ceyllo de los francos de Olit, todos comunment et junctament, saluas deman-
/13 das et deffensiones que se pueden fazer en quoalquiere manera, damos
tregoa bona et firme, a bona fe, sen engayno njnguno a uso, el noble monsen-
nor Johan de Con-/14 flant, seynor de Don Pierre, marichalt de Chanpayna,
gouernador de Nauarra, pora todo el conceyllo de fidalgos et lauradores de la
villa de Taffaylla, segunt/15 fuero de Nauarra, de dia et de noch, en yermo et
en poblado, en todo logar et toda hora et sazon, desde oy, que esta carta es
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fecha, ata el dia et fiesta de Todos/16 Sanctos primera uenjent et del dicho
dia et fiesta de Todos Sanctos en diez aynos segujentes continuadament com-
plidos et de los dichos diez aynos adelant,/17 tornadiza a diez dias et que non
la podamos tornar njn echar a otro njnguno si non fuere al rey nuestro seynor
natural qui more en Nauarra o al gouer-/18 nador qui su logar terra por tiempo:
“Tregoa a bona fe, tregoa a bona fe, tregoa a bona fe”. Et si por ventura, lo
que Dios non quiera, hombre de Olit quebrantasse la dicha/19 tregoa, nos, los
dichos alcalde et jurados, en vez et en nombre de todo el dicho conceillo de
Olit, prometemos a bona fe, sen engayno njnguno que encalcemos el/20 que-
brantador de la dicha tregoa en nuestra villa et en todos sus termjnos et
podiendo prender que lo tomemos et tomando lo con sabiduria del dicho con-
ceil-/21 lo de Taffaylla, que lo rendamos a la seynoria mayor de Nauarra que
faga deyll et de lo suyo como de aqueyll qui quebranta tregoa. Et si nos,
faziendo nuestro/22 leal poder, tomar non lo podiessemos al dicho quebranta-
dor de tregoa, jurando el alcalde et los jurados de la dicha villa de Olit qui por
tiempo seran, tocando la/23 cruz et los sanctos euangelios manualment, que
fecho aujan lur poder en tomar lo et non lo podieron tomar el conceyllo que fin-
que por quito et el que-/24 brantador que vaya por malo. Et a mayor firmeza de
tener et complir todas las cosas sobredichas et cada una deyllas por si pone-
mos el sieyllo del dicho con-/25 çeillo d’Olit pendient en esta present carta et
en la otra que con esta es partida por a.b.c. por testimonjança. Et nos, gouer-
nador sobredicho, recebiemos la/26 dicha tregoa de los dichos de Olit pora los
dichos de Taffaylla en la forma et manera sobredicha. Testigos son qui pre-
sentes fueron en el logar et por/27 testigos se otorgaron, Diago Aluariz de
Garinoayn, Diago Sanchiz de Ciriça, escuderos, Johan Yniguiz de Urrssua,
notario de la cort, et don Lop Sanchiz/28 d’Urdaniz, abbat d’Aguerreta. Esto
fue fecho en la dicha villa de Olit, domjngo, sezeno dia de octobre, anno Domj-
ni millesimo .CCCo. quadragesimo qujnto./29 Et yo, Johan Yniguiz de Liçaratçu,
notario publico et jurado de la cort de Nauarra, qui a las cosas sobredichas
present fu, por mandamjento del dicho/30 seynor gouernador et a rogaria et
requesta de los dichos alcalde et jurados de Olit, esta carta et la otra que con
esta es partida por a.b.c. escriuj/31 con mj propria mano et fizi en eylla este
mj sig- (signo del notario) -no acostumbrado en testimonjo de verdat.
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Tafalla, 28 de mayo de 1344
Protesta de los de Tafalla al serles notificado el mandamiento del gobernador
de Navarra, Guillem de Brae, en el que se otorga a los de Olite el disfrute de las
aguas del Cidacos, que antes correspondían a los de Caparroso
AMT, núm. 20; núm. 16 del Inventario. Original. Pergamino. Romance de Navarra.
Contiene el mandamiento de Guillem de Brae, del año 1345.
Seppan quantos esta present carta veran et hodran quot anno Dominj
millesimo trecentesjmo quadragesimo quarto, veynt et oyteno dia del mes de
mayo, en presencja de mj, Martjn Periz, notario publico et jurado del conçeyllo
de Sant Martjn d’Unx, et ante los testjgos de juso escriptos sobre la ujylla de
Taffay-/2 lla, a la hora de biesperas, en el logar clamado Lauandera, la quoal es
entre la dicha ujylla de Taffaylla et la puent que es sobre la dicha ujylla de Taf-
faylla, venjeron Johan Garcja Taffaylla, portero de la seynora reyna de Nauarra,
et Pero Mjguel, baylle de la dicha ujylla de Taffaylla et fizieron leer un mandam-
jento con-/3 cernjent tal forma:
Guillem de Brae, seynor de Seruon, gouernador de Nauarra, a nuestro
amado Garcja de Berrio, portero, o a quoalquiere otro portero del dicho regno
quj esta nuestra carta veran, sallus et amor. Como el alcalde, los jurados et el
conçeyllo de Olit ayan cobrado del seynor rey, a qui Dios perdone, et de la/4
reyna, nuestra seynora, la agoa que fue de las vezes de Caparroso en el rio de
Cidacos para el dicho conçeyllo d’Olit et para lures sucçessores, segund que
por las letras de los dichos seynores rey et reyna, sieylladas de lures sieyllos et
de las letras de lur comjssarjo de la deljurança et possession de la dicha agoa
en que es/5 contenjdo que los dichos d’Olit ayan et possedezcan la dicha agoa
perpetualment, sen embargo et empachamjento alguno, mas clarament
pareçe, nos uos mandamos que cada que las dichas vezes seian et fuertes
requerjdos por los dichos d’Olit o por el mostrador o mostradores desta carta
prengades la dicha agoa del rio/6 de Cidacos en los logares acostumbrados
contenjdos en las dichas letras et la gujedes a los termjnos de Olit en manera
que de aqueylla regar se puedan el oliuar, la serna et el jardjn de la reyna, nues-
tra seynora, et los termjnos de Olit, segund el tenor et forma de las dichas
letras, las quoales sean obseruadas et compljdas/7 de punto en punto, sen
contrast alguno, mandantes por tenor de las presentes a quoantas esta nues-
tra carta veran que uos obedezcan en esto et a uos njn a njngunos qui con uos
gujaran la dicha agoa non fagan mal njn dayno alguno, so pena de quanto a la
dicha reyna, nuestra seynora, menos fer pueden. Data en Esteylla, primero dja
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de mayo./8 El seynor gouernador la mando. Testes los nobles don Johan Cor-
baran, don Alfonsso Diaz de Morentjayn, don Remjr Sanchiz d’Assiayn et don
Gil Garcja d’Anjz, richomes, et maestre Steuan de Rosas, alcade (sic), notario
Pascoal Periz de Sanguessa. Anno Dominj MoCCCoXLo quinto. Reddite litteras.
El qual dicho mandamjento/9 leydo, don Gil de Vera, alcalde de la dicha ujy-
lla de Taffaylla, Pero Martjnjz, jurado por los fijosdalgo, Pero Lopiz, logartenjent
de jurado, por Martjn Gonçaluiz, jurado por los jnffançones del conçeyllo de Taf-
faylla, Johan Relayn et Martjn d’Alujra, mayorales del conçeyllo de los labrado-
res del dicho conçeyllo de/10 Taffaylla, dixieron et propusieron en vez et en
nombre de si et de todo el conçeyllo de [fijosdalgo], jnffançones et de labrado-
res de la ujylla de Taffaylla que, saluo la reuerencja del dicho seynor gouerna-
dor, que el dicho mandamjento es contra fuero, huso et costumbre del regno de
Nauarra et contra toda buena razon et/11 contra el mandamjento fecho al
noble et hondrado mjssire Renalt de Pont, gouernador de Nauarra, quj por tjem-
po fue por los seynores rey et reyna de Nauarra, car en el mandamjento fecho
deyll por los dichos seynores rey et reyna de Nauarra entre otras cosas se cont-
jene que, oydos a eyllos,/12 sobre la propriedat que eyll fizies relacjon a los
dichos seynores rey et reyna de Nauarra del dreyto que eyllos han en la dicha
agoa por que eyllos podiessen fazer compljmjento de dreyto et eyll oydas lures
razones, segund mas plenerament pareçe por el proçesso aujdo ante eyll, ante
que/13 eyll fizies relacjon a los dichos seynores rey et reyna de Nauarra de lur
dreyto, non sopiendo por qual razon que uendio et ljuro la dicha agoa a los
dichos de Olit, la quoal dicha uendida et ljuramjento dizian ser nulla et de njn-
guna uallor porque ha seydo fecho contra la forma del dicho manda-/14 mjento
de los dichos seynores rey et reyna de Nauarra et contra fuero et toda buena
razon, la qual eyll deuja obseruar et goardar et que non deuja nj podia traspas-
sar en njnguna manera et non toujendo se por contento de las cosas sobredi-
tas que eyll que fizo el mandamjento, el/15 qual dixieron ser nullo et de njnguna
uallor por las razones sobredichas o por alguna deyllas, por razon que el dicho
mandamjento es dado contra fuero et contra huso et costumbre del regno de
Nauarra et contra toda buena razon et dixieron que puesto que la uendicjon et
possession toujes, la/16 quoal no otorgauan, ante expressament contradizian
que el dicho seynor gouernador non deuja mandar njn dar la dicha agoa a los
dichos del conçeyllo de Olit njn passar por los logares do los dichos de Capa-
rroso nunqua la leuaron njn reçebieron et que protestauan expresament que
eyllos podiessen mostrar las cosas/17 sobreditas a la seynorja de Nauarra por
que la seynorja de los grieues et desafueros que eyll lis fazie lis pueda fazer
compljmjento de drecho et de los daynos, costas, mjssiones et jnteresses que
eyllos fechos han por esta razon a defalta suya. Et el dicho Johan Garcja, por-
tero, non contrastan-/18 do las razones sobreditas et propuestas por los dichos
alcalde, jurados et mayorales del conçeyllo de Taffaylla fezo tirar la tabla que
seya bocal del logar que es dicho et clamado Lauandera, la qual es entre la
dicha ujylla de Taffaylla et la puent que es sobre la dicha ujylla de Taffaylla et
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tjra-/19 da la dicha tabla fezo gujar et echar toda la agoa que uenja por la dicha
çequia et logar en dicho rio de Cidacos et esto fecho los dichos alcalde, jura-
dos et mayorales del conçeyllo de Taffaylla dixieron al dicho portero: “¿A cuya
jnstancja et requesta nos feches esto?”, el quoal respondio que por uirtut del
dicho/20 mandamjento et a requisicjon de l’alcalde, de los jurados et del
conçeyllo de Olit. Et esto fecho, los dichos alcalde, jurados et mayorales del
conçeyllo de Taffaylla dixieron et requirjeron que como ante de agora oujesse
seydo pleyto et contjenda entre los conçeyllos de Olit et de Taffaylla en razon de
las/21 agoas del dicho rio de Cidacos, el qual dicho pleyto et contjenda fue con-
prometjdo en mano de los honrrados seynores maestre Steuan de Bosrret, soz-
dean de Pitheus, et Garssia Arnalt, seynor de Nouaylles et de Salt, jnquisidores
et refformadores quj por tjempo fueron del regno de Nauarra en cjer-/22 ta
forma et manera et so cjerta pena, segund por el conpromjsso sobre esto
fecho mas plenerament paresçe, los quales dichos seynores, entre otras cosas
dieron por sentencja, so la pena en el dicho compromjsso contenjda, la qual
carta de sentencja mostraron que en las uezes que la agoa del dicho/23 rio de
Cidacos serja de Taffaylla, de Olit, de Sant Martjn et de Capparroso, que fuese
partida la dicha agoa en el dicho bocal o lauandera et que fuesse la filla de la
agoa por la dicha ujlla de Taffaylla por regar los heredamjentos del seynor rey,
que son en los termjnos de Taffaylla, los quales dichos/24 heredamjentos el
conçeyllo de los labradores de Taffaylla tjenen a trebuto con todos sus dreytos
por cjerta quantja de dineros que ha de dar el dicho conçeyllo de Taffaylla al
seynor rey en cada un ayno segund que por la carta del dicho trebutamjento
mas plenerament es contenjdo/25 et como en el dicho mandamjento del dicho
seynor gouernador non sia contenjdo que la dicha filla de la agoa que deue yr
por regar los heredamjentos del seynor rey por la dicha viylla de Taffaylla que
sia tjrada si non tan solament la agoa de la vez de Caparroso. Et como el dicho
Johan Garcja, portero, força-/26 dament, a jnstancja et requisjcjon de los dichos
alcalde, jurados et conceyllo de Olit, segund eyll dizia que lis ha tjrado la dicha
filla de l’agoa et que la ha echada con la otra a la madre, yendo contra la dicha
sentencja et mandamjento et que protestauan expressament que lis fjncasse
en saluo que eyllos podiessen/27 las cosas sobredichas mostrar a la seynorja
de Nauarra por que eyllos de los grieues, daynos, costas, mjssiones et jnteres-
ses que eyllos han fechos por esta razon a deffalta del dicho portero et de los
dichos alcalde, jurados et conçeyllo de Olit, a cuya requesta eyll lo fazia lis pue-
dan fazer/28 compljmjento de dreyto et que lis fjnque en saluo de demandar la
pena de las dos mil libras a los dichos alcalde, jurados et conçeyllo de Olit,
contenjda en el dicho compromjsso, como aqueyllos que yendo contra la dicha
sentencja demandaron et requerieron non contenjendo se en el dicho man-
damjento al/29 dicho portero toda la agoa del rio de Cjdacos, non dexada la
dicha filla, djziendo ser de la vez de Caparroso et por los logares do los de
Caparroso nunca la leuaron. Et esto assi fecho et echada toda l’agoa a la
madre, los dichos portero et baylle ensemble uenjeron en el logar et bocal que
es en la presa/30 de la vja d’Unx, el qual es entre la puent de Taffaylla de juso
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et la dicha presa, et el dicho portero fezo tjrar una tabla que seya en el dicho
bocal, dizjendo desto los dichos de Taffaylla: “¿Por que nos tjrades la dicha
tabla del dicho nuestro bocal et nos crebantades la nuestra çequia uezjnal et lo
nuestro?”, a esto/31 respondio el dicho portero que lo fazja por uirtut del dicho
mandamjento et a requisicjon de los dichos alcalde, jurados et conçeyllo de Olit
et tjrada la dicha tabla fezo gujar la agoa por la dicha çequia enta la caseta de
piedra clamada Torreta, diziendo a esto los dichos de Taffaylla/32 que non la
deujan la dicha tabla tayller njn gujar la dicha agoa por aylli por las razones
sobredichas que dichas aujan o por algunas deyllas, car en la dicha sentencja
de los dichos arbitros es contenjdo que gujada la dicha filla de la dicha agoa
por la dicha ujylla de Taffaylla por re-/33 guar los dichos heredamjentos del sey-
nor rey en el dicho bocal et lauandera et que la otra deue ser ytada a la madre
et que agora, pues el dicho portero ha sacada l’agoa de la madre et gujada por
la nuestra çequia uezjnal, a requisicjon de los dichos alcalde, jurados et con-
ceyllo de Olit et/34 de que eyllos uenjan contra la dicha sentencja que los
dichos alcalde, jurados et conçeyllo de Olit son caydos en la pena de las dos
mil libras, la una por razon de la filla et la otra por razon que ha fecho sacar la
agoa de la madre et que protestauan de demandar la pena/35 a los dichos de
Olit et los daynos, costas, mjssiones et jnteresses que eyllos fechos han por
esta razon en su tjempo et en su logar. De las cosas sobredichas et de cada
una deyllas los dichos don Gil de Vera, alcalde, Pero Martjnjz, jurado por los
fijosdalgo, Pero Lopiz,/36 logartenjent de jurado por Martjn Gonçalujz, jurado
por los jnffançones, Johan Rellayn et Martjn d’Alujra, mayorales por los labra-
dores, por si et por todo el conçeyllo de fijosdalgo, jnffançones, labradores de
la vijlla de Taffaylla, requerjeron a mj, Martjn Periz, notarjo sobredicho, que/37
de todas las cosas sobredichas et de cada una deyllas les hend fizies publico
jnstrumento. Testigos son qui presentes fueron en el logar qui esto oyeron et
vieron et por testigos se otorgaron, Pero Ferrandiz de Coreylla, Johan Ferrandiz
de Galipienço et Garcja Mjguel de/38 Çuloeta. Et yo, Martin Periz, notarjo publi-
co publico (sic) sobredicho, qui fu present en el logar a todas las cosas sobre-
dichas a requisicion et mandamjento de los dichos don Gil de vera, alcalde,
Pero Martjnjz, jurado, Pero Lopiz, logartenjent de jurado, Johan Relayn et Martjn
d’Alujra, mayorales de/39 todo el conçeyllo de Taffaylla et con otorgamjento de
los sobredichos testigos, este publico jnstrumento, con mj propria mano
escriuj et fiz en eyll estj mj sig- (signo del notario) -no acostumbrado en testj-
monjo de verdat.
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Pamplona, 7 de julio de 1351
Sentencia dada por Carlos II en el pleito que Tafalla mantenía con Olite acer-
ca del uso del agua del río Cidacos por parte de Caparroso y de Tafalla
AMT, núm. 21; núm. 19 del Inventario. Original. Pergamino. Romance de Navarra.
Karlos, por la gracia de Dios rey de Nauarra, conte de Euureus, a todos
quantos las presentes letras veran, salut. Como grant clamor fues a nos
venida sobre la contienda et discenssion que era o esperaua ser entre los
conceillos de las nuestras villas de Olit et de Tafaylla por causa de la agoa
del rio Cidacos con/2 que suelen regar lures heredades, a saber es, sobre
los dizeocho dias et dizeocho noches de la vez de la dicha agoa que solia
auer el conceillo de Caparroso en los meses de abril, de mayo et de junjo
cada un aynno, la quoal dicha vez de agoa los dichos de Taffailla quereyllan-
do dizian auer comprado del conçeillo de Capar-/3 roso, de la quoal fueron
por grandes tiempos en possession, ata que por el reuerent padre en Dios,
arçobispo de Sanz, entonz tenient logar de rey, por nuestro caro padre et
seynnor don Philip, rey de Nauarra, a qui Dios perdone, lis fue tirada, la quoal
dizian que fue vendida al conçeillo de Olit en grant daynno et preiuyzio deil-/4
los. Et que los del dicho conceyllo de Olit, con grant malicia et desordenada
cupdicia a mescla de la dicha agoa clamada de la vez de Capparroso auian
tomado, possedian et espleytauan en los dichos dizehueyto dias et dizehuey-
to noches una fila de la dicha agoa que suele passar por la dicha villa de Taf-
failla, con la quoal solian regar/5 las heredades que el de bona memoria, don
Thibalt, rey de Nauarra, qui fue, nuestro predecessor, lis dio atribudo por mil
et quoatrozientos sueldos pagaderos a nos en cada un aynno perpetualment.
Et diziendo otrossi los dichos de Olit que la dicha agoa clamada de la vez de
Capparroso, toda entegrament, sin excibir njn retener la dicha fila/6 lis auia
seydo vendida por nuestros caros seynores padre et madre, don Philip et
dona Johana, rey et reyna de Nauarra, a qui Dios perdone, con titulo suffi-
cient et eran en tenencia et en possession de la dicha agoa, segunt paresce
por la carta de la dicha venta sieillada en pendient de los sieyllos de los
dichos nuestros caros seynores padre et ma-/7 dre en çera verde et cordones
de seda et por la carta de la possession sieyllada en pendient del sieyllo de
la cort. Et otrossi conssiderado por nos por çiertas presumciones que con-
tençion, scandalo et discordia podia venir entre los dichos conceyllos sobre
otros drechos que cada uno de los dichos conceillos dizian auer en la/8
madre de la agoa de Çidacos et en las filas, regadios, presas, bocales et tay-
lladeras deillas et en cada uno et quoalesquiere deillos. Et sobre esto por
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tirar de entre eyllos toda materia de dicenssion ouiessemos mandado a cier-
tas gentes de nuestro consseillo que entre los dichos conceillos tractassen
algunas vias ami-/9 gables. Et los dichos conceillos de Olit et Taffaylla non
podiendo se en las cosas sobredichas bien auenir de lures agradables volun-
tades se sean sozmetidos et ayan puesto et firmado en nos, rey sobredicho,
assi que del debat et contencion que auian o auer podrian en et sobre la
dicha agoa en quoalquiere/10 manera. Nos hend ordenemos, mandemos,
declaremos et judguemos a tiempos ciertos o a perpetuidat alto o baxo todo
aqueillo que nos plazdra et bien visto nos sera et a las sentencjas o sen-
tencja, pronunciaciones o declaraciones que nos daremos eyllos et por lures
successores recebir et goardar a perpetuo sean obligados/11 et cada uno de
los dichos conceillos ayan ordenado sus procuradores sufficientes a signifi-
car et mostrar nos lures razones, priuilegios, cartas, munjmentes et drechos
con cartas publicas de formas, submissiones et procuraciones sieylladas en
pendient de los sieyllos de los dichos conceyllos, los quoales auemos et
tenemos por/12 buenas et sufficientes a fazer et complir todas las cosas
sobredichas et cada una deyllas. Onde nos, rey de Nauarra sobredicho, oydas
las razones et vistos los priuilegios, cartas et munjmentes que Miguel Periz
don Thomas et Johan Çarequo, procuradores del dicho conçeillo de Olit, et en
nompne procuratorio por el dicho conceyllo,/13 de Olit, et Garcia Xemeniz
d’Oztiquaynn et Martin Domingo Ayuar, procuradores del dicho conçeillo de
Tafaylla, en nompne procuratorio por el dicho conçeillo de Taffaylla, han que-
rido dizir, allegar, presentar et mostrar a fundar et probar lures entenciones
del drecho que cada uno de los dichos conceillos dizian et affirmauan/14
auer en la possession et propriedat de la dicha agoa de Cidacos, tanto sobre
la dicha vez de agoa clamada de Caparroso, como sobre las otras vezes,
filas, regadios, presas, bocales, çequias et taylladeras deylla et sobre cada
una deillas, con grant deseo, voluntat et buena affection de fazer drecho et
meter/15 paz et concordia entre los dichos conçeillos. Ouido grant consseillo
et deliberacion con prelados, ricoshombres, cauaylleros, hombres de bonas
villas et otros sauios en drecho et foreros de nuestra real auctoridat, sen-
tençiando, mandamos, declaramos et damos por iuyzio que d’aqui adelant
los dichos con-/16 ceyllos de Olit et Taffaylla, specialment en los meses de
abril et de mayo, usen de la dicha agoa de Cidacos en la manera que por los
reyes, nuestros predecessores, ançianament lis fue partida, a saber es, que
el dicho conçeillo de Taffaylla aya et espleyte la dicha agoa los primeros ocho
dias et ocho noches del mes/17 de abril et otros ocho dias et ocho noches
del mes de mayo por lur vez usada et […] al dicho conceillo de Olit aya et
espleyte en seguient la dicha agoa ocho dias et ocho noches de cada uno de
los dichos dos meses por lur vez usada et acostumbrada et tiercament el
conçeillo de la/18 nuestra villa de Sant Martin d’Uncx aya et espleyte la dicha
agoa ocho dias et ocho noches de cada uno de los dichos dos meses segunt
antigament li fue assignada et ha usado et costumpnado por su vez de auer
aqueilla con las declaraciones et modifficaciones […]/19 noches que son los
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seys dias sayllient de abril et tres dias entrant de mayo et de los otros nueue
dias et nueue noches que son los quoatro dias sayllient de mayo et los çin-
quo dias entrant del mes de junjo que montan en suma dizeocho dias et dize-
ocho noches que son de la vez clamada de Caparroso, a la/20 quoal dicha
vez por los dichos nuestros caros seynores rey et reyna de Nauarra fue ven-
dida al dicho conceyllo de Olit, pronunçiamos et dizimos que contra la dicha
vendicion no entendemos venir nj aqueilla de fazer, mas por razon que el
dicho conceillo de Olit, segunt plenerament somos çerti-/21 ficado subretiçia-
ment et maliciosament engaynado al comissario ordenado por parte de los
dichos rey et reyna, nuestros seynores, a poner los en possession de la agoa
clamada de la vez de Caparroso sobredicha a ombra de la dicha compra
usando mal deylla a mescla de la agoa de la dicha vez de Caparroso se/22
fizieron dar et tomaron et han tenjdo la fila de la agoa que suele passar por
la dicha villa de Taffaylla por regar las heredades que nos auemos en el
termjno de Taffaylla, las quoales dichas heredades ensemble con la dicha fila
de agoa et con sus drechos de nos tienen a tributo perpetuo los labradores
de Taffail-/23 la et los dichos de Taffaylla end han seido espuyllados et jniu-
riados por grandes tiempos. Ordenamos, mandamos et damos por iuyzio que
la dicha fila de agoa que suele passar por la dicha villa de Taffailla sea resti-
tuyda a los dichos de Taffaylla et la ayan et usen deylla paziblement, assi
bien en los di-/24 as et noches que fueron de la vez de Caparroso como en
los dias de las vezes de Olit, de Taffaylla et de Sant Martin et por la mala
usança et atemptaçion que los dichos de Olit fizieron en tomar lo que no
aujan comprado a saber es la dicha fila de agoa usurpando nuestros drechos
condempnamos al dito/25 conceyllo de Olit en pena pecunjaria, la declara-
cion de la quoal reseruamos a nuestro arbitrio. Et ultra todo esto mandamos
et damos por iuyzio que de los nueu dias et nueu noches de la vez de la dicha
agoa clamada de Caparroso que son en fin de abril et començo de mayo los
dichos de Taffaylla ayan la/26 agoa de la dicha vez, los primeros tres dias et
tres noches. Et assi bien de los otros nueu dias et nueu noches de la vez de
la dicha agoa clamada de Caparroso que son en fin de mayo et començo de
junio los dichos de Taffaylla ayan la agoa de la dicha vez los postremeros tres
dias et tres noches cada un aynno/27 a perpetuo en recompenssacion de la
fila de agoa sobredicha que los dichos de Olit tomaron et han tenido et
espleytado grandes tiempos non deuidament. Et por razon que la dicha
recompenssacion nos paresce ser muyt grant, queriendo aqueilla modificar
et fazer egoaldat en el proueyto a ambos los di-/28 tos conceillos, ordenamos
et por esta nuestra sentencja pronunciamos et mandamos que, complidas
todas las vezes de agoa sobredichas de los dichos meses de abril, mayo et
començo de junio en como sobrescripto es, los quoales se compliran en el
çinquo dia de junjo, que los primeros seys dias/29 et seys noches seguientes
ayan et espleyten la dicha agoa de Çidacos los del dicho conceillo de Olit. Et
luego enseguient otros seys dias et seys noches ayan et espleyten la dicha
agoa los del dicho conceyllo de Taffaylla et desi enseguient ayan et espleyten
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la dicha agoa otros seys dias et/30 seys noches los del dicho conceillo de
Olit et los otros siete dias et siete noches enseguientes en que se cumple et
acaba el dicho mes de junio ayan et espleyten la dicha agoa los del dicho
conceyllo de Taffaylla con un aynno a perpetuo. Et desi en todos los otros
meses seguientes ata el primero dia/31 de abril, los dichos conceillos de Olit
et de Taffailla ayan la dicha agoa de Cidacos et usen deylla segunt que ata
agora hend han usado et costumbrado, a saber es, que cada un conceillo en
su proprio termjno la tomen et usen deilla. Jtem por tirar toda ranquor et
occasion de pelea que entre los dichos conceyllos/32 venir podrian sobre la
diuision et usança de la dicha agoa, ordenamos, pronunciamos, declaramos
et mandamos que entre los dichos conceillos de Olit et de Taffailla et por
cada uno deillos perpetualment sean goardadas mantenjdas et obseruadas
las ordenanças, modificaciones et declaraciones que se siguen:/33 Primera-
ment que los setze dias et setze noches que son en los dichos meses de
abril et de mayo, en los quoales los dichos de Olit por su drecho et uso anti-
go deuen auer et espleytar la dicha agoa de Çidacos et de los diez dias et
diez noches en los dichos meses de abril et de mayo et dos dias et dos
noches al entrant/34 del mes de junjo que los dichos de Olit deuen auer la
dicha agoa de la vez clamada de Caparroso por uirtut de la sobredicha com-
pra et de los doze dias et doze noches que los dichos de Olit en el dicho mes
de junio, de [nueuo] por uirtut desta nuestra ordenança auran et espleytaran
la dicha agoa que montan todos/35 en suma quoaranta dias et quoaranta
noches que en la meatat de los dichos dias et noches, a saber, es en los
primeros de cada una vez de los meses sobrescriptos que toda la dicha agoa
entegrament passe por la dicha villa de Taffailla ata la puerta clamada del
Beruinçanes et que vaya aylli et descienda a la madre, sal-/36 uo la fila que
yra por regar nuestros heredamjentos en la manera que dejuso se atiene. Et
que en los otros postremeros vint dias et vint noches de las vezes sobredi-
chas de Olit prengan los dichos de Olit la agoa del rio de Çidacos sobre la
dicha villa de Taffailla et la echen a la madre toda entegrament, saluo/37 la
fila que deue yr por la dicha villa de Taffaylla pora regar nuestros heredam-
jentos que son en el termjno de Taffaylla. Jtem ordenamos et mandamos que
sea puesto un fierro o piedra foradada de la forma et mesura que agora es
por nos sera ordenada pora la fila de la aguoa que ha a regar nuestros here-
damj-/38 entos sobre la villa de Taffaylla en aqueill logar do suelen echar los
de Olit la agoa a la madre en la lauandera deius el molino del puent. Et que
ayan dos forados, el uno menor por quando la agoa fuere poca et el otro
mayor pora quando la agoa fuere mayor et que segunt la agoa veniere
assi/39 que vaya la fila pora regar nuestros heredamjentos et esto que goar-
den, partan et ordenen un hombre de Taffaylla esleyto por el concejllo de Olit
et otro hombre de Olit esleito por el conceillo de Taffailla et el tercero qui
sera puesto por nos o por nuestro gouernador qui fuere por tiempo en Naua-
rra et/40 que estos sobre su jura partan et ordenen la dicha agoa por el fora-
do menor o por el mayor, segunt fuere la agoa que vjniere, et si los dichos
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tres concordaren et si no por do (sic) et en como los dos diffieren que se
parta et vaya la dicha fila de agoa et quando viniere toda la agoa del rio de
Çidacos en los dichos vjnt/41 dias primeros per partidas de las vezes de Olit
sobredichas por la villa de Taffailla ata dicha puerta del Beruinçanes que los
dichos tres hombres partan et guien la fila de la agoa por regar nuestros
heredamjentos del termjno de Taffailla en la manera que en el bocal de suso
la aurian de partir et guiar./42 Et toda la otra agoa que vaya et la echen a la
madre del rio de Çidacos pora los de Olit et que en los dichos vint dias et vint
noches de las vezes de Olit que toda la agoa de Çidacos passara por la villa
de Taffaylla que g[…]den los dichos tres hombres la dicha agoa bien et fiel-
ment que nin por albuyllones nin/43 por otros logares non sea furtada njn
mal apartada njn se faga malicia alguna njn rieguen huertos nj otros logares
los de Taffaylla con aqueilla agoa sobredicha. Et si los dichos tres hombres o
los dichos deyllos fayllaren que alguno de Taffailla ouiere regado de dia o de
noche en los dichos vint dias de las vezes/44 de Olit que passara la dicha
agoa el rio de Çidacos por Taffailla o por albuyllon ouieren furtada o mal apar-
tada la agoa en Taffaylla que pague cada uno et por cada una vez que end
regaren o la furtaren o mal apartaren cient sueldos de la moneda nuestra
que correra por tiempo en Nauarra por calonia/45 la meitat pora nos et la
otra meatat pora el conceillo de Olit et a la dicha puerta del Beruinçanes que
caya la dicha agoa al rio de Çidacos et la fila sobredicha que vaya a nuestros
heredamjentos segunt dicho es. Jtem la dicha fila de agoa como en los quo-
aranta dias de las vezes de los meses de abril, mayo et ju-/46 njo del dicho
conceillo de Olit, assi en los otros dias et noches de las vezes de Taffaylla et
de Sant Martin vaya la fila de la agoa por regar nuestros heredamjentos del
dicho termjno de Taffaylla. Jtem quando los heredamjentos nuestros sobredi-
chos fueren regados con la agoa de la fila en los dias et noches sobredi-
chos/47 de Olit que torne aqueilla fila a la madre et se puedan valer et ayudar
deilla los dichos de Olit, durando las vezes de lures dias et noches sin mali-
cia ninguna. Jtem que la presa que es cabo la rueda sobre la villa de Taffay-
lla non sea alçada njn baxada por los dichos de Taffaylla mas de lo que solia
ser/48 ançianament. Jtem que la agoa de la naua que viene de Cidacos que
se espleyte en esta manera, a saber es, que primerament los de Taffailla rie-
guen sus termjnos con la dicha agoa et des ende, quando eyllos ouieren esto
feito sin frau et sin malicia alguna, vaya aqueilla agoa de la naua al termjno
de Olit et rieguen/49 con aqueilla los de Olit. Jtem en la presa clamada de
don Johan Almorauit que es en el termjno de Taffailla que ayan los de Taffay-
lla la agoa al menos el dia con la noch en cada semana, assi como auer la
solian, saluo en los quoaranta dias et quoaranta noches de abril, de mayo et
de junjo en que los/50 dichos de Olit auran sus vezes en como sobre dicho
es. Jtem queremos et mandamos que daqui adelant la terrera de piedra que
es cabo el puent en el termjno de Taffaylla sea abierta et la dicha taylladera
que esta dentro en eilla sea leuantada en todos los quoaranta dias et quoa-
ranta noches que los dichos de Olit/51 por sus vezes sobredichas auran et
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espleytaran la dicha agoa a fin que por fuerça, frau nj malicia non lis sea
embargada njn mal apartada. Et en caso que el contrario se fayllasse que el
dicho conceillo de Taffailla qui fizo la dicha terrera sin nuestra liçençia et han
la clau deilla pague a nos de calonia/52 por cada vez diez libras de la mone-
da que por tiempo corriere en nuestro regno. Et otrossi queremos et manda-
mos que en todos los tiempos, vezes et dias que el dicho conceyllo de Olit
ouiere la dicha agoa de Çidacos, segunt sobrescripto es a nos sea saluo et
reseruado nuestro drecho de la dicha agoa pora el nuestro molino de/53 Taf-
faylla Mendi et pora regar nuestra serna, oliuar, jardin et otras heredades que
nos auemos et daqui adelant auremos en los terminos de Olit, el quoal dre-
cho et quoalquiere otro que nos auemos o nos pertenesce auer en la dicha
agoa no entendemos poner nj auer puesto en dubda njn question alguna. Et
en/54 todas las otras demandas, quereyllas, dubdas, discenssiones, ranquo-
res et contiendas que en nuestro ser podian entre los dichos conceyllos de
Olit et de Taffailla sobre la madre de la dicha agoa de Cidacos o sobre quoa-
lesquiere filas, regadios, presas, bocales, cequias et taylladeras deilla en
quoalquiere manera/55 ponemos perpetuo silençio pora siempre assi que
quoalquiere o quoalesquiere que por obra o por consseillo a la sentencja,
pronunciacion, declaracion et ordenança sobrescriptas que nos auemos
fechas por el comun proueito, paz, tranquillidat et concordia de ambos, los
dichos conceillos, contrariassen o attemptassen conuenir/56 en todo o en
partida en alguna manera ayan la maldicion de Dios todo poderosso et sean
encorridos en nuestra jndignacion et paguen a nos por calonia por cada una
vez et por cada una cosa que contraueniran cient libras de quoalquiere mone-
da corriere por tiempo en Nauarra. Et esta nuestra sentenja, pronuncia-/57
cion, declaracion et ordenança finque en su fuerça, valor et virtut de punto en
punto, segunt sobrescripta es, sen corrompimjento alguno a perpetuo. Et
porque las cosas sobredichas sean firmes et durables pora siempre manda-
mos sieyllar en pendient de nuestro sieyllo esta et otra carta que son/58 de
una mesma tenor et forma pora los dichos conceillos de Olit et de Taffailla.
Data en Pomplona, .VIIo. dia de julio, anno Dominj .Mo.CCCo.quinquagesimo
primo.
Por el seynor rey en su grant conseillo, do vos, maestre Thomas de Ladic,
chanceller, erades present. (Firma) Pascal Periz de Sanguesa.
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Olite, 8 de junio de 1365
Carlos II da en censo a Tafalla los molinos de Tafallamendi y Congosto por
setenta cahíces de trigo anuales y el chapitel por diez cahíces
AMT, núm. 22; núm. 20 del Inventario. Vidimus, hecho en Tafalla, el 1 de octubre
de 1403. Pergamino. Romance de Navarra.
Seppan quantos esta present carta veran et oyran quod anno Dominj Mº
cadringentesimo tercio, primo dia del mes de otobre, en/2 la villa de Tafailla, en
presencia de mj, Garci Periz Nauarr de Tafailla, notario publico et jurado por aut-
horidat real en todo/3 el regno de Nauarra, et ante los testigos de partes de
juso scriptos, el honrado don Pero Garcia, alcalde de la villa de Tafailla,/4 et
Johan Montesin, mayoral del conceillo de los labradores de la dicha villa, sy
mostraron et dieron a leer a mj, el dicho notario,/5 una carta de tributo del
muyt alto et muyt excellent princip et seynnor don Karlos, de bona memoria, rey
de Nauarra, qui fue, sie-/6 illada del su grant sieillo en cera verde, la quoal es
contenjent la seguient forma:
Karlos, por la gracia de Dios rey/7 de Nauarra, conte d’Eureux, a todos
quantos las presentes letras veran et oyran salut. Como l’alcalde, jurados,
maoralles et conçe-/8 illo de los labradores de nuestra villa de Taffailla, nos
ayan umjlment suplicado que por tirar muchos jnconvenjentes, ma-/9 licias et
achaquias que nuestros offiçiales les aujan fecho ata agora et fazian de cada
dia et por escusarse de aqueillas et d’otras/10 al tiempo auenjr les quisiese-
mos trebutar et dar a trebuto perpetuo los nuestros molinos de agoa corrien-
tes, qui son en su termjno,/11 en el rio clamado Çidacos, con todas sus
çequias, presas, tenencias et afrontationes et con todos los drechos qui nos
hi auj-/12 amos et pertenescen a los dichos molinos et assi bien el chapitel
qui nos auemos en la dicha villa de Tafailla con/13 todos sus drechos et
molumentes a nos deujdos et pertenesçientes, en manera que eillos, pagan-
do a nos el dicho tributo a otra/14 carga njn mas pagar por eillos no fuessen
tenjdos. Nos, rey sobredicho, ynclinado a lur suplicacion et queriendo a nues-
tros/15 subditos tirar de cargas, achaquias et mallicias quanto buenament
podemos, certificado por nuestro thesorero et por otros del proue-/16 cho et
renta que nos aujamos de los dichos molinos et chapitel et oujdo conseillo et
deliberation sobre esto, de nuestra cierta çien-/17 çia et authoridat real
damos a trebuto perpetuo a vos, l’alcalde, jurados et conçeillo de los labra-
dores de la dicha villa de Ta-/18 failla los nuestros molinos de agoa corrientes
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con el chapitel que nos auemos en la dicha villa de Tafailla, los quoales
dichos molinos/19 son en el rio clamado Çidacos et se nonbran, el uno de
Tafailla Mendi et l’otro del Congosto, con todas sus çequias propias, affron-
/20 tationes et tenençias et con todos los otros drechos a los dichos molinos
et chapitel pertenesçientes et vos damos los dichos mo-/21 linos et chapitel
a trebuto perpetuo, a saber es, los dichos molinos por setanta caffizes de
trigo et el dicho chapitel por/22 diez kaffizes de trigo, todo mesura de Pom-
plona, pagaderos a nos en cada un aynno al termino que la pecha de la dicha
villa/23 nos han usado et costumbrado pagar, en tal manera et con tal condi-
cion que el dicho conçeillo tenga et mantena los dichos/24 molinos en pie,
molientes, mejorados et non peorados de paredes, de vigas, cabrios, puertas
et cubiertas, de çeynjas, de muelas/25 et de presas, cequias et otras cosas
a los dichos molinos nesçessarios et pertenesçientes. Et en caso do los
dichos molinos, presas et çequias/26 d’aqueillas oujessen a cayer en todo et
en partida por non cura o falta vuestras, otrament que vos otros los fagades
et reparedes/27 a vuestras proprias expensas et que nos njn nuestros suçes-
sores que seran enpues nos nj otra persona alguna por nos njn con liçencia
nuestra/28 en njngun tiempo del mundo non podamos fazer otros molinos de
nueuo en los terminos njn rios de la dicha villa de Taffailla njn/29 meter otro
chapitel et que los vezinos et moradores en la dicha villa de Taffailla, que son
et seran al tiempo venjdero, non sean const-/30 renjdos de yr a moler a otro
logar alguno, saluando allos dichos nuestros molinos et allos otros del dicho
conçeillo nj nos fagamos/31 njn conssintamos fazerlles nouelledat ni enbar-
go alguno en las dichas agoas, drechos et liuertades, que a present hay o
auer pu-/32 eden o deuen los dichos molinos et si fecho les fues que lis sea
tirado et redrado por nos o por nuestros suçessores esso mesmo,/33 que
non sean costrenjdos los vezinos et moradores de la dicha villa de yr ultra lur
voluntat por vender lur pan a otro chapitel,/34 saluando a este nuestro que a
present les damos a trebuto en la dicha villa de Taffailla, njn fagamos njn con-
sintamos meter otro/35 chapitel en la dicha villa en tiempo njnguno, ante lis
fagamos tener et valer el dicho chapitel con todos los drechos et molumen-
tes/36 que ha et auer deue por todos tiempos del mundo, pagando a nos los
dichos trebutos, el quoal dicho trebuto sea d’aqui adelante,/37 yncluso con
la dicha pecha a nos deujda et vos, los vuestros sucçesores qui son et seran
enpues vos, deuedes dar et pagar cada un/38 aynno el dicho trebuto a nos et
allos nuestros suçessores reyes de Nauarra que enpues nos regnaran al dia
et termino que la pecha/39 por vos a nos deujda auedes usado et costum-
brado pagar et nos, rey sobredicho, vos prometemos lealment, a buena fe,
por nos/40 et por los nuestros succesores reyes de non toillir vos los dichos
molinos et chapitel por maor trebuto que persona njnguna lis qui-/41 siese
dar, ante vos faremos este dicho tributo tener et valler a perpetuo, sen enbar-
go njn contrasto alguno, so obligation de todos/42 nuestros bienes de los
quoalles dichos molinos et capitel mandamos a nuestro bien amado Matheo
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le Soterel, recebidor de nuestras ren-/43 tas en la merindat de la Ribera que
en vez et en nombre nuestro vos ponga realment, de fecho, en paciffica pos-
sesion et por las presentes/44 a nuestro tressorero qui agora es et qui al
tiempo venidero sera et a todos los otros offiçialles et subditos que allos
dichos alcalde, jurados et/45 conceillo de Tafailla qui son et seran dexen guo-
zar et aprouechar perpetualment de los dichos molinos et chapitel con sus
drechos/46 et pertenençias pasciblement, sen les meter njngun enbargo njn
enpachament contra el tenor d’esta nuestra letra. Et a fir-/47 meza, conffir-
mation et seguridat de las cosas sobredichas et de cada una deillas damos
allos dichos alcalde, jurados, maoralles et con-/48 ceillo de Taffailla esta
nuestra carta sieillada en pendient de nuestro gran sieillo. Data en Ollit, VIIIº
dia de jenero, l’aynno/49 de gracia mil CCCLX cinquo. Por el seynnor rey en su
conseillo, vos present, el thressorero et don Martin Periz de Solchaga. Fer-
nando de Mjranda. Sol/50 chaga.
Et leyda la dicha carta de trebuto, los dichos alcalde et mayoral sy requi-
rieron a mj, el dicho Garci Periz, notario, que de la dicha/51 carta hend fizies
vidimus en publica forma. Testigos presentes qui fueron en el logar al fazer
de la dicha requisition et qui por testigos/52 se otorgaron, nombradament,
don Johan Ynjguiz, cappeillan, et Johan Lopiz, clerigos racioneros de Sancta
Maria de Taffailla. Et yo, Garçi Periz/53 Nauarr de Taffailla, notario sobredi-
cho, fu present en el logar a todas las cosas sobredichas et a cada una dei-
llas con los sobredichos/54 testigos ensenble et la dicha carta de trebuto del
dicho seynnor rey entre mis manos ui, touj et ley et a requjsicion de los/55
dichos alcalde et mayoral esta carta de vidimus, sacada de mot a mot, pala-
bra por palabra de la sobredicha carta original de/56 trebuto del dicho seyn-
nor rey, con mj propria mano escriuj en el aynno, mes, dia et logar
sobredichos, con la raedura que es en la cinqoanta et/57 una linea, do dize
carta, et fizi en eilla este mi acostunbrado sig- (signo del notario) -no en tes-
timonjo de verdat.
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[Pamplona], 14 de septiembre de 1370
Sentencia de don Bernardo de Folcaut, obispo de Pamplona, por la que
declara nula la colación de una media ración de Tafalla hecha por el gobernador
del arcediano de la cámara de Pamplona en beneficio de un clérigo de la dióce-
sis de Basilea
AMT, núm. 23; núm. 21 del Inventario. Original. Pergamino. Latín.
Jn nomine Dominj amen. Presentes scripture testimonio cuntis pateat manj-
feste. Anno natiuitate eiusdem millesimo .CCCo. septuagesimo jndicione
octaua et die XIIII mensis septembris, pontificatus sanctisimj in Xristo patris et
dominj domjnj/2 Urbanj, diujna prouidencia pape quinti, anno octauo. Coram
nobis, Bernardo, Dei et apostolice sedis gratia episcopo pampilonense, in domj-
bus seu palacijs archidiaconatus camere in ecclesia pampilonense, ubi nos, pro
tunc moram trahebamus/3 et mansionem nostram faciebamus ad jura redden-
dum pro tribunali sedentes et audienciam tenentes ac eciam jnfrascriptam cau-
sam audientes, Johane Martinj, clerico porcionario ecclesie parrochiale Beate
Marie de Tafallia, Martino Eximeni de/4 Aldaz et Johane de Vera, laycis, vicinis
de Tafallia, procuratoribus clericorum porcionariorum ecclesie prefate, et alcal-
di, juratorum, maioralium et unjversittatis dicte ville de Tafallia, nomine ipsorum
procuratorio et pro se ex parte una nec non et venerabi-/5 libus discretis viris
dominjs Petro Andree, canonico Santionense, et Raymundo Raynj de Flayosco,
vicarijs et procuratoribus reuerendisimj in Xristo patris, et dominj dominj Philipi,
Dei gratia episcopi sabinensis, sancte romane ecclesie cardinalis ac archidia-/6
conj camere ecclesie pampilonensis, prefate nomine ipsius procuratorum et
vicariorum et per ipso ex altera hinc jnde in judicio constitutis. Jdem procurato-
rum prenominatorum, alcaldi, juratorum, maioralium et porcionariorum ville et
ecclesie de Tafallia predictarum/7 nomine ipsorum procuratorio propossuerunt
et dixerunt quod quadam vacante porcione de gratia seu media in dicta ecclesia
de Tafallia consueta clerico conferri per mortem Luppi Garsie de Podio, quon-
dam medij porcionarij seu de gratia in ipsa ecclesia,/8 jdem Raymundus Raynj
nomine dicti dominj cardinalis ut aserebat contulit seu fecit colacionem de ipsa
media porcione Garnerio de Mahhusen, clerico basiliensis diocesis, cuius cola-
cionis tenor talis est:
Nouerint uniuersi presentes, preterique futuri,/9 quod anno a natiuitate
Dominj millesimo .CCCo. septuagesimo videlicet .XIIII. die mensis augusti vene-
rabilis et discretus vir, dompnus Raymundus Raynj, presbiter, vicarius et procu-
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rator reuerendisimj in Xristo patris et dominj dominj Philipi, Dei gratia tituli sanc-
torum/10 Marcelinj et Petri sancte romane ecclesie presbiter, cardinalis, fidem
faciendo de suo vicariatu et procuratorio tenor cuius sequitur in hunc modum:
Philipus, miseracione diujna tituli sanctorum Marcelinj et Petri sancte roma-
ne ecclesie presbiter, cardinalis,/11 archidiaconus camere in ecclesia pampilo-
nense, dilecto nobis in Xristo domino Raymundo Raynj de Flayosco, presbitero
feroiuliensis diocesis famjliari et procuratori nostro continuo, salut in Domino.
Cum de fidelitate et jndustria vestris geramus fidem in/12 domino specialem
sperantes pro eo que jndustrie vestre comjtimus laudabiliter curabitur adimplere,
jd circo nos licet absentem in dicto nostro archidiaconatu ac alijs uestris benefi-
cijs colatis et conferendis nostrum facimus, constitujmus et per presentes ordi-
namus/13 in spiritualibus et temporalibus vicarium generalem dantes vobis et
tenore presencium concedentes plenam et liberam potestatem ac speciale man-
datum beneficia quicumque cum cura uel siue cura ad colacionem presentacio-
nem seu quaujs aliam disposicionem/14 nostram racione dicti nostri
archidiaconatus et aliorum beneficiorum nostrorum in qujbus procurator noster
existit quomodolibet spectancia quocumque modo vacancia uel vacatura confe-
rendi et disponendi et de eis et eorum singulis personjs ydoneis proujdendi/15
presentandi quoque ac presentaciones et renunciaciones et resignaciones
huiusmodi simpliter uel causa permutacionis fiendis recipiendi et adimplendi de
excesibus subdictorum dictorum beneficiorum jnquirendi et eos corrigendi et
punjendi causas/16 eciam et questiones quascumque de jure uel de consuetu-
dine ad ecclesiasticum et spirituale forum racione dictorum beneficiorum nostro-
rum ad nos spectantes et pertinentes comuniter uel diujsum audiendi,
examinandi, cognoscendi et decidendi. Officialium seu comisarium ad/17 predic-
ta deputandi seu loco suj sustituendi eumque uel eos reuocandi et alium seu
alios de nouo jnstituendi et deputandi sentenciamque seu sentencias et ordina-
ciones per vos uel eos aud eorum alterum faciendas seu ordi-/18 nandas execu-
cionj debite demandandi et per censuram ecclesiasticam demandari et exequi
faciendi procurandi et generaliter omnja et singula faciendi et exercendi in premj-
sis et quolibet premjsorum que verus et legitimus vicarius et procurator/19 face-
re potest et debet et que nos met faceremus et facere posemus si presentes
personaliter jnteressemus et que in permjsis et circa ea quomodolibet fuerint
oportuna eciam si talia sint que mandatum exigant episcopale ratum, gra-/20
tum habentes et habere promjtentes quidquid per dictum vicarium et procurato-
rem uestrum actum gestum ve fuerjt in promjsis quomodolibet et procuratum et
promjtenti ipsum et suos ad hec deputatos ab omnj satisdacionis houere releua-
rum sub ypotheca/21 et obligacione omnjum nostrorum dictorum beneficiorum
alienacionem tan bonorum earundem penjtus jnterdici. Jn quorum omnjum testi-
monium presentes nostras literas seu presens publicum jnstrumentum vicariatus
per notarium publicum jnfrascriptum scribi et publicari/22 mandaujmus et nostri
paruj sigilli patriarchalis quo ad huc utimur fecimus appensione munjri. Actum et
datum Rome in ospicio habitacionis nostre pape Sanctum Petrum sub anno a
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natiuitate Dominj millesimo .CCCo. septuagesimo, in dicione .VIII. die jo-/23 ujs
vicesima mensis januarij. Pontificatus sanctisimj in Xristo patris et dominj dominj
nostri Urbanj, diujna proujdencia pape quinti, anno octauo. Presentibus venerabi-
lis et discretis viris, Ponselino Goauterij de Serraxio et Sigerio Nolinj, camera-
censis diocesis/24 publico notario, testibus ad premjsa vocatis specialiter et
rogatis. Et ego, Petrus de Thasiaco, antisodorensis diocesis publicus apostolica
et jnperiali notarius dicti vicarij, testimonij ac omnjbus premjsis dicti pro dictum
reuerendum patrem dominum cardinalem agerentur/25 et fierent presens cum
predictis testibus jnterfuj jdeo presens publicum jnstrumentum de mandato
ipsius dominj cardinalis scripsi, publicauj et in hanc publicam formam redegi sig-
noque meo solito una cum appensione sigilli ipsius dominj cardinalis signaui, ro-
/26 gatus et requisitus in testimoni permjsorum personaliter constitutus posujt
et duxit pro dimjdiam porcionem vacantem in ecclesia Beate Marie de Tafallia per
mortem Luppi Garsie de Maquirien sine de podio quondam conferebat et confert
Garnerio de Mahhusen,/27 clerico basiliensis diocesis, tanquam benemerito ad
hundam percipiendam toto tempore vite sue sine aliqua jnquietudine pacifice et
quiete njchilominus mandaujt requisiujt et comjsit vices suas dompno Johannj
Martini, vicario dicti loci de Tafallia, pro de dicta co-/28 lacione per cum facta
Martino Roderici de Podio, porcionario, vice et nomine dicti Garnerj dictum Mar-
tinum Roderici jnduceret in corporalem posesionem prout moris est fieri in tali-
bus et in ecclesia de Tafallia asuetum et dictus dompnus Johanes/29 Martinj,
vicarius, in continenti de facto virtute comisionis per dictum dominum vicarium et
procuratorem ei de verbo facta dictum Martinum Roderici posuit in posesionem
dicte dimjdie porcionis vice et nomine dicti Garnerij recipiendo ipsum per manum
asignando/30 sibi locum in capitulo et scalum in choro adque per jnposicionem
capucij suj. Et dictus vicarius et procurator et dictus dompnus Johannes Martinj,
vicarius, mandauerunt et dictus Martinus Roderici requisiujt quod de dicta cola-
cione dicte dimjdie porcionis vice et/31 nomine dicti Garnerij et posesione eius-
dem conficerem publicum jnstrumentum et dictus dominus Raymundus,
procurator, ad maiorem firmjtatem sigillum suum duxit presentibus apponen-
dum. Acta sicut hoc in choro Beate Marie de Tafallia predicta, anno, die predic-
tis, presentibus testibus/32 et ad hoc adibitis, vocatis et rogatis, venerabilis viris
dompnis Petro Johanis, vicario ecclesie de Mendegorria, et Petro Eximeni de
Leoz, presbitero, et porcionario Pontis Regine, et quibusdam alijs. Et ego, talis
notarius et cetera.
A qua pro dictos procuratores dictorum unjversitatum et po-/33 rcionariorum
tanquam a facta contra ordinacionem factam in dicta ecclesia extitit apelatum
ad nos postquam pluribus altercacionibus et racionibus coram nobis super
dicta apelacione habitis et propositis per ipsas partes pecierunt dicti procura-
tores unjuersitatum et clericorum per nos dictam co-/34 lacionem pronunciari
fore nullam eamque jnquautum de fato proceserit reuocari dictique procurato-
res et vicarij prefati dominj cardinalis et archidiaconj camere ipsius procuratorio
nomine aserentes ipsam mediam porcionem scriptarum ad collacionem dominj
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suj prefati ipso-/35 sque eiusdem nomine pose conferre eam cujcumque clerico
voluerint et ipsam propter hoc juste et debite factam et non debere anullari ymo
pecierunt eam confirmari. Auditis dictis partibus quod dicere voluerunt coram
nobis, predicti procuratoris, vicarij, po-/36 rcionariorum, alcaldi, juratorum et
concilij prefati ad fundandam suam jntencionem, ordinacionem quandam fac-
tam per vos me, dominum Arnaldum episcopum pampilonensem, produxerunt in
judicio coram nobis cuius tenor est jn[ter] actis cause presentis jnsertus de/37
qua procuratoris et vicarij dominj cardinalis prefacti copiam pecierunt et habue-
runt fujtque eis per nos ad dicendus contra eam quidquid dictarum vellent cer-
tus termjnus asignatus in quo comparantibus partibus coram nobis contra
ordinacionem prefatam njchil obicientibus anbe/38 partes coram nobis renun-
ciauerunt et concluserunt in causa et nos cum eisdem conclusimus et habuj-
mus per concluso et asignaujmus eisdem partibus petentibus certam [diem] ad
nostram difinjtiuam sentenciam audiendam, jn qua die comparantibus/39 dictis
partibus coram nobis et sentenciam ferri postulantibus. Nos, episcopus memo-
ratus, quja jnvenjmus per acta et per ducta in judicio coram nobis collacionem
de dicta porcione factam non vicino naturarili (sic) seu jndigene dicte ville de
Tafallia/40 aliquam preter et contra ordinacionem bone memorie dominj Arnaldi
pampilonensis episcopi quondam. De consensu expreso et voluntate dictorum
dominorum Petri et Raymundi procuratorum prefatorum. Jn hijs scriptis
difinjtiue sentenciamus, pronunciamus et declara-/41 mus prefatam colacionem
predicte medie porcionis seu de gracia per prenominatum dictum Raymundum
Raynj nomine quo supra nominato Garnerio ut premjtitur clerico factam fore et
esse reuocandam et anullandam eamquem tenore presencium anullamus,/42
reducimus quod collacionem prefata et omnja circa hoc facta et atemptata per
dominum Raymundum prefactum ad statum in quo erant ante collacionem pre-
factam, mandantes notario cause presentis quod de premjsis omnjbus et sin-
gulis faciat publicum/43 jnstrumentum, jn quorum omnjum testimonjum sigillum
curie palacij nostri quo in causis utitur presentibus in appensione apponj man-
daujmus, lata fujt sentencia hoc per prefectum dominum episcopum, anno, die
et loco predictis, presentibus testibus venerabilibus/44 et discretis viris dominjs
Pascasio Petri de Gylleta, canonico et cantore pampilonense, et Gujllermo de
Uroa, canonico et archidiacono Sancti Petri de Usun, in dicta ecclesia pampilo-
nense et pluribus alijs et cetera./45
(Signo del notario) Et ego, Martinus Fernandi de Palençola, clericus burgen-
sis diocesis, publicus apostolica auctoritate notarius, premisis omnjbus et sin-
gulis, una cum prenominatis testibus presens personaliter jnterfuj et de
mandato prefati dominj episcopi et requisicione/46 predictorum procuratorum
clericorum porcionariorum, alcaldi, juratorum, maioralium et unjuersitatum dicte
ville de Tafallia, presens huiusdi sentencie publicum jnstrumentum, manu pro-
pria scripsi et in hanc publicam formam redegi cuj subscribo/47 signumque
meum eidem apposuj asuetum rogatus et requisitus in fidem et testimonium
omnjum premjsorum.
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Pamplona, 10 de marzo de 1372
Carlos II ordena que todos los hijosdalgo de Tafalla puedan gozar de la sépti-
ma parte de la leña cortada en el monte
AMT, núm. 24; núm. 22 del Inventario. Original. Pergamino. Romance de Navarra.
Falta el sello pendiente.
Karlos, por la gracia de Dios rey de Nauarra, compte d’Eureus, a todos
quoantos las presentes letras veran e oyran, salut. Como nos ouiesemos fecho
un mandamiento al alcalde, jurados e conceio de los lauradores/2 de Tafailla
contenient la forma que se sigue:
Karlos, por la gracia de Dios rey de Nauarra, compte d’Eureus, al alcalde,
jurados e conceyllo de los lauradores de la villa de Tafaylla, salut. Por partes de
los jurados de los/3 fijosdalgo et de los otros fijosdalgo de la dicha villa de
Tafaylla nos es presentada una suplication contra vos otros, el tenor de la
quoal es atal:
A la real magestat, los vuestros humiles, los jurados et los otros hommes/4
fijosdalgo, vezinos et abidantes en la vuestra villa de Tafailla, a la vuestra alta
seynnoria humilment suplicando significamos, muyt alto seynnor, plega vos
saber que en los tiempos pasados en la dicha villa de Tafailla fayl-/5 lauan se
montones o faxinas de leynna en las casas de los fijosdalgo como en las de los
lauradores de la dicha villa et que en aqueill tiempo los seynnores vuestros pre-
decesores o los gouernadores et despues vos en vuestro tiempo/6 soliades
comprar de las dichas faxinas o montones, tanto quoanto complia a la proui-
sion de uuestro ostal et depues aqueilla trayan et carriauan con sus bestias los
lauradores de la dicha villa a la vuestra villa de Olit, la carga/7 por dos dineros,
et agora quoatro aynnos o tres puede auer poco mas o menos razon que non
fayllauan leynna fecha como solian njn complian las tayllazones que vos fazia-
mos los que regian et gouernauan uuestro/8 ostal et de la seynnora reynna,
ordenaron et mandaron que, tayllando en los montes la leynna, la carga por
doze dineros, ouiesen a acarrear pora la dicha goarnizon et prouision a la dicha
villa de Olit et l’alcalde, ju-/9 rados et conceio de los lauradores de la dicha
villa, con nos ensemble, fizieron plegar conceyllo et denunciaron nos la dicha
ordenança fecha sobre la dicha leynna. Et nos respusiemos que hera de razon
que vos et la sey-/10 nnora reynna fuesedes proueydos et abastados de todo
aqueyllo que menester auiades et que vos trayesen la leynna que mandado les
seria, fincando a nos nuestro drecho en saluo, por razon que a nos, los dichos
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fijosdal-/11 go pertenesce la setena part de toda la leynna que traydo han al
dicho uuestro ostal porque los dichos lauradores suelen thomar por su drecho
las seys partes de todos los tributos o ventas que se faran de paztos de mon-
tes/12 o de caças o de quoales quiere otras reuenidas que acayeztran en los
terminos et montes de la dicha villa et nos por nuestro drecho la setena part.
Et como los dichos lauradores ayan traydo al dicho vuestro ostal muy gran-
des/13 sumas et quantias de la dicha leynna et ayan thomado por cada carga
dozen dinero et a nos pertenezca la setena part de todo lo que thomado auran
et han a causa de la dicha leynna, et sobre esto, demandando nuestro dre-/14
cho, los ouiesemos citados por ante la nuestra cort a los dichos alcalde, jura-
dos et conceyllo de los dichos lauradores et eillos maliciosament rogaron al
maestre d’ostal de la dicha seynnora reynna que vedas et defendies a los/15
alcaldes de la uuestra cort que non conosciesen del pleito de la dicha citacion
et por la malicia de los dichos jurados et conceyllo de los dichos lauradores
que [...] non auemos podido alcançar nuestro drecho. Onde a la vuestra/16
grant alteza humilment suplicando pidimos merçe que deynedes mandar a los
dichos alcaldes por vuestra carta de mandamiento que quieran conosçer del
[...] et oydas las presentes fazer a cada uno complimiento de dre-/17 cho, fin-
cando nos en saluo de demandar nuestro drecho de todo aqueillo que recebido
han empues la data de la dicha citacion et en esto faredes drecho et a nos
merçe. Exalçe Dios el vuestro grado como vos de [...]./18
E nos, vista et entendida la dicha suplicacion et sobre las cosas en eilla
contenidas queriendo proueer de remedio, vos mandamos que a los dichos
fijosdalgo suplicantes fagades sin quereylla de las cosas en la/19 dicha supli-
cacion contenidas et les vengades a enmienda et satisfacion segut pertenesçe
et sodes tenidos, si non que seades ante los de nuestra cort, domingo primero
de quoaresma primero venient por complesçer dre-/20 cho a los dichos supli-
cantes et responder a las cosas en la dicha suplicacion contenidas et por fazer
et complesçer lo que drecho fuere sobre esto. Data en Olit, vinteno dia de
febrero, l’aynno de gracia mill trezientos se-/21 tanta et dos. Por los del conseio
vos presente, Ferrando Miranda. Et sobre esto sean venidos et parescidos
ante los de nuestro conseio don Johan Ositano, alcalde de la dicha villa de
Tafailla, et Miguel Veyllido, laurador,/22 vezino de la dicha villa de Tafaylla, en
vez et en nombre de los dichos lauradores de Tafailla et por eillos diziendo se
procuradores de los dichos lauradores de la una part et Martin Xemeniz d’Arro-
cuin et Lopiz Ochoa, escuderos, vezinos/23 de la dicha villa de Tafaylla, en vez
et en nombre de los dichos fijosdalgo de la dicha villa et por eillos et diziendo
se procuradores de los dichos fijosdalgo, de la otra part, et sobre aqueillo, de
voluntad, plazenteria et consenti-/24 miento de las dichas partes aya seydo
concordado et ordenado por las del nuestro conseio entre las dichas partes
que por toda la part et drecho que los dichos fijosdalgo auian o les pertenescia
auer de la dicha leynna leuada por/25 los dichos labradores a la dicha villa de
Olit pora la dicha prouision et en enmienda et satisfacion d’aqueyllo puedan
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taiar, tomar et leuar en los montes de la dicha villa de Tafailla pora hueuos et
prouecho deillos quini-/26 entas cargas de leynna. Otrosi que d’aqui adellant
cada que los dichos labradores de Tafaylla taiaren et leuaren de la dicha leyn-
na semeiablement pora la dicha prouision que los dichos fijosdalgo de Tafailla
puedan/27 taiar, tomar et leuar por el drecho a eillos pertenescient la setena
part de la leynna, es a saber, de siete cargas una pora hueuos et prouecho dei-
llos. Si mandamos al alcalde, jurados et conceillo de fijosdalgo et/28 labrado-
res de la dicha villa de Tafailla qui agora son o por tiempo seran que la
sobredicha ordenança et concordancia fecha por los dichos de nuestro consey-
llo en la manera et forma sobredicha goarden et obseruen d’aqui adellant a
perpetuo, sin embargo njn contrasto alguno los unos de los unos de los otros.
Et en testimonio d’esto mandamos sieillar las presentes en pendient del nues-
tro sieyllo. Data en Pomplona, Xº dia de março, l’aynno/29 de gracia mil trezien-
tos setanta et dos./30 Por los del conseillo/31 do eran don Garcia Miguel/32
d’Elcart et don Martin Periz de Solchaga./33 (Firma) Sancho de Peralta.
.-Hay un pequeño agujero entre las líneas 15 y 16.
25
Sangüesa, 3 de abril de 1378
Carlos II enfranquece a la villa de Tafalla del pago de los diez cahíces de
trigo, correspondientes al censo del chapitel
AMT, núm. 25; núm. 23 del Inventario. Vidimus hecho el 31 de agosto de 1379.
Pergamino. Romance de Navarra. Falta sello pendiente.
Seppan todos que yo, Martin d’Echarri, mercadero, tenedor et goarda del
sieillo del seynnor rey estatuto en Pomplona, vi, toui et ley una carta escripta
en/2 pargamjno et sieillada con el grant sieillo del seynnor rey con cera verde
en cordon de seda pendient contenient la seguient forma:
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Karlos, por la gracia/3 de Dios rey de Nauarra, conte d’Eureux, a todos quan-
tos las presentes letras veran et oyran, salut. Como el conceillo de los labradores
de nuestra villa de Tafailla de-/4 uan et sean tenidos et obligados a nos dar et
pagar en cada un aynno a perpetuo diez cafizes de trigo de trebuto por nuestro
chapitel que fue puesto en la dicha vil-/5 la nueuament, fazemos saber que nos a
present, considerando los bonos et agradables seruicios que el dicho conçeillo
nos ha fecho, faze de cada dia et entendemos que nos/6 faran daqui adelant,
otrossi que han sostenido en los tiempos passados et sostienen a present muyt
grandes cargas et trauayllos por nuestro serujçio, a la humil suplica-/7 çion del
dicho conçeillo et por amor et contemplaçion de nuestro bien amado et fiel con-
seillero, Andreo Dehan, que sobre esto nos ha suplicado, assi bien por el dicho
con-/8 çeillo, queriendo les fazer bien et merçe a fin que meior lo puedan passar
et mas voluntat ayan de nos serujr, de nuestra gracia special et auctoridat real et
de nuestra/9 cierta çiençia, auemos quitado et remetido, quitamos et remetemos
por las presentes al dicho conçeillo de Tafailla los dichos diez cafizes de trigo de
tributo del dicho/10 chapitel a perpetuo. Et assi bien los quitamos de la dicha
obligation en que fueron obligados por razon del dicho tributo et chapitel et man-
damos que la dicha obliga-/11 tion sea nulla et de ninguna valor. Et auemos tira-
do et tiramos el dicho chapitel de la dicha villa a perpetuo et queremos, tenemos
por bien et nos plaze que to-/12 dos los vezinos, habitantes en la dicha villa et
quoalesquiere otros que vendran pan en la dicha villa lo puedan mesurar do que-
rran et por bien terran, francament et quita-/13 ment, segunt et en la forma et
manera que fazian et solian usar et costumbrar ante que el dicho chapitel fues
puesto et hordenado en la dicha villa. Si mandamos/14 a nuestros bien amados
et fieles las gentes oydores de nuestros comptos et thessoro de Nauarra et rece-
bidor de la Ribera et a cada uno deillos segunt pertenesçe et a/15 quoalesquiere
otros nuestros offiçiales que a los dichos de Tafailla tengan por quitos del dicho
tributo del dicho chapitel a perpetuo et de la dicha obligation en que eillos he-/16
ran tenjdos et obligados, la quoal nos, por tenor de las presentes anullamos et
damos por nulla et de njnguna valor como dicho es. Et queremos et nos pla-/17 ze
que non les fagan demanda njn question alguna por la dicha razon, ante los deys-
sen gozar et usar de nuestra present gracia a perpetuo et contra el tenor deilla no
los/18 molesten njn enquieten en alguna manera. Et en testimonjo desto manda-
mos sieillar las presentes en pendient de nuestro sieillo. Data en Sanguesa, .IIIo.
dia de/19 março, l’aynno de gracia mil .CCCos.LXX. et ocho, por el seynnor rey pre-
sentes, don Martin Periz de Solchaga et el dicho Andreo Dehan, Sancho Periz de
Peralta. Et por tes-/20 timonjo de las cosas sobredichas yo, el sobredicho Martin
d’Echarri, pus el dicho sieillo que yo tengo en goarda, pendient en esta present
carta de vidjmus. Facta/21 carta de vjdjmus postremero dia d’agosto, anno
Dominj millesimo .CCCo.LXXo. nono.
.-Al dorso: <Guillem Plantarosa, tresorero de Nauarra, a Guillem d’Agreda, reçebidor de la
merindat de Tudella, salut. Mando vos que complezcades lo contenjdo/ en este present mandam-
jento de la otra part en la manera que el rey lo manda. Data en Pomplona, IIo dia de septiembre,
l’an mil CCCLXXIX. (Firma) G. Planterose>.
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Pamplona, 22 de abril de 1384
Carlos II ordena aumentar la paga de los labradores de Tafalla que trabajan
en las obras de fortificación de la villa y de su castillo, dándoles, además del
almud de pan para cada peón y del cuartel de cebada para cada bestia que ya
recibían, doce dineros diarios por cada peón y otros tantos por cada bestia
AMT., núm. 26; núm. 24 del Inventario. Original. Pergamino. Romance de Navarra.
Sello pendiente.
Karlos, por la gracia de Dios rey de Nauarra, conte d’Eureux, a todos quan-
tos las presentes letras veran et oyran, salut. Como los labradores/2 de nues-
tra villa de Tafailla ayan usado et costumbrado de siempre aqua cada que
necesario es et requeridos et mandados son yr a labrar et ayudar a fazer las
obras/3 et reparaciones del nuestro castieillo de Tafailla, con sus cuerpos et
con sus bestias, a pan d’almut cada un peon por su gouierno et un quoartal de
ceuada pora/4 cada una bestia que andan et ayudan a fazer las dichas obras et
reparaciones, en las quoales eillos han andado et continuado en la forma et
manera sobredicha de luengos/5 tiempos aqua, passando et sosteniendo muy
grandes penas et trauaillos por esta razon et por nuestro seruicio. Otrosi ayan
pasado et sostenido muy grandes/6 penas et trauaillos et fecho grandes cos-
tas et mesiones de lo suyo propio por causa et razon de la sarrazon et fortifi-
camjento de la dicha villa et por la goarda et defenssion/7 de aqueilla tanto en
el tiempo de la guerra como en otros tiempos et necesidades esforçando et
manteniendosse bien et lealment por goardar nuestra honra et/8 seruicio como
buenos et leales subditos et naturales nuestros segunt que de todo esto por
relation de nuestro bien amado et fiel conseillero et maestre de nuestro ostal,
Andreo/9 Dehan, capitan de los dichos nuestros castieillo et villa de Tafailla,
mas pleneramente somos certificado. Fazemos saber a todos los presentes et
avenideros que nos,/10 ouiendo consideration a las cosas sobredichas, otrosi
esgoardando que los dichos labradores son mucho amermados et enpobridos,
tanto por causa de la guerra/11 como por las mortaldades que han seydo et
son al tiempo a presente. Et los pocos labradores que son fincados sostienen
et lis conujene sostener de cada dia muchas otras/12 cargas et trauaillos por
nuestro seruicio en muchas et diuerssas maneras, ouiendo compasion d’eillos
et a fin que d’aqui adelant los qui son et por tiempo seran puedan ser/13 meior
sostenidos et mantenidos et ayan meior voluntat et afection de trauaillar et
ayudar a fazer las dichas obras et reparaciones/14 et quoalesquiere hedefitios
del dicho nuestro castieillo de Tafailla cada que necessario sera, de nuestra
gracia especial et cierta sciencia et de nuestro propio moujmjento et asi un a
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la/15 requesta et humil suplicacion del dicho Andreo Dehan qui sobre esto nos
ha suplicado et pidido merçe por los dichos de Taffailla et por amor et contem-
placion d’eill et/16 ajustando se a su buena et verdadera relacion a nos fecha
sobre esto, como dicho es, auemos ordenando, dado et otorgado et por tenor
de las presentes ordenamos, damos/17 et otorgamos a los dichos labradores
de Taffailla qui agora son et a los qui por tiempo seran a perpetuo que d’aqui
adelant cada que eillos o algunos d’eillos fueren et andaren con/18 sus cuer-
pos et con sus bestias a labrar et ayudar a fazer las dichas obras reparaciones
et hedeficios que se faran en el dicho nuestro castieillo de Taffailla cada qui
necessario sera/19 ayan et lis den et paguen de loguero ultra el dicho pan d’al-
mut et el dicho quoartal de ceuada que han usado et costumbrado de auer,
como dicho es, doze dineros por dia/20 a cada un peon et doze dineros por dia
a cada una bestia. Si mandamos por las presentes al dicho Andreo Dehan et
aquoalqiere otro capitan o alcayt del dicho castieillo qui por/21 tiempo sera
nuestro tresorero de Nauarra qui agora es o por tiempo sera et a quoalesqiere
otros nuestros oficiales a qui perteneztra et por tiempo seran, que a los dichos
labradores de Taffailla que/22 yran et andaran a labrar et ayudar con sus cuer-
pos et con sus bestias a fazer las dichas obras et reparaciones et hedeficios
del dicho nuestro castieillo de Taffailla d’aqui adelant cada que/23 necessario
sera lis den et paguen de loguero en cada un dia doze dineros a cada un peon
et doze dineros por cada una bestia ultra el dicho pan d’almut et el dicho quo-
artal de ceuada,/24 como dicho es, a perpetuo, car asi lo queremos et nos
plaze. Et a nuestros bien amados et fieles, las gentes oydores de nuestros
comptos, mandamos que todo aqueillo que pareztra auer seydo/25 pagado a
los sobredichos labradores de Taffailla por la causa et razon sobredicha reciban
en compto al dicho Andreo Dehan o aquoalquiere otro capitan o alcayt del
dicho nuestro/26 castieillo qui por tiempo sera o al dicho nuestro tresorero o a
quoalesquiere otros nuestros oficiales a qui perteneztra et por tiempo seran et
rebatan de sus receptas. Por testimonio d’estas/27 presentes o del vidimus o
copia d’eillas, so sieillo autentico, reportadas una vez en nuestra tresoreria
tant solament. Et en testimonio d’esto mandamos sieillar las presentes en/28
pendient de nuestro sieillo. Data en Pomplona, veynt et segundo dia de abril,
l’aynno de gracia mil trezientos ochanta et quoatro.
Por el seynnor rey,/ presente el dicho Andreo Dehan
(Firma) Sancho de Peralta.
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Estella, 2 de agosto de 1399
Ordenanzas de Carlos III acerca del cultivo del olivo
AMT, núm. 27. Original. Pergamino. Romance de Navarra.
Karlos, por la gracia de Dios rey de Nauarra, conte d’Eureux, a todos quantos
las presentes letras veran, salut. Como por el grant prouecho et utillidat del comun
pueblo de nuestro/2 regno nos ayamos ordenado en nuestro grant consejo que
nuestros subditos et naturales de las buenas villas et otros logares del dicho nues-
tro regno ayan a plantar oliuos en lures heredades que han o auian/3 d’aqui ade-
lant para sustentacion del comun pueblo del dicho nuestro regno por quanto ay
grant falta o mengoa d’olio en nuestro regno et es prouision muy neçessaria tanto
al seruicio de Dios/4 como al temporal et esto por el nuestro pueblo et los tres
estados del nuestro regno en nuestras cortes generales que nos tomemos çague-
rament en Olit nos sea otorgado de lo fazer graciosament/5 segunt por nuestras
letras de la ordenança fechas sobre esto mas plenerament se contiene et es
declarado et sobre esto nos considerando que en plantar et criar los dichos oliuos
a nuestros/6 subditos et naturales qui los han plantado et deuen plantar segunt
nuestra dicha ordenanca se lis sequeztran muy grandes espensas et que si’los
dichos oliuos no fuessen goardados de personas/7 et ganados qui los podrian
dampnificar verria en grant daynno a los dueynos deillos et se podrian seguescer
muchos jnconuenjentes et daynnos al tiempo venjdero, car poco prouecharia/8 el
plantar sino que las plantas fuesen mantenidas et goardadas de dayno et destru-
tion queriendo sobre esto remedios segunt pertenesce quanto buenament pode-
mos. Auernos/9 ordenado et mandado, ordenamos et mandamos por las
presentes que quoalquiere persona de quoalquiere grado, estado, ley o condition
que sea no se entremeta ni sea osado de cortar,/10 furtar nj arrancar arbor alguno
de oliuos de los que a present son ni de los que d’aqui en adelant seran plantados
ni pidir cortar nj tomar de las ramas d’eillos por la fiesta de/11 Ramos nj en otro
tiempo alguno en alguna manera, contra la voluntat o plazenteria del dueynno de
los oliuares, so pena que quoalquiere persona que sera faillada auer/12 taillado,
cortado, furtado o arrancado algun arbor de oliua chico o grant o taillare, picare ni
tomare ramo alguno en algun tiempo, contra la voluntat del su dueyno como dicho
es/13 et le fuere prouado por testigos o por el costiero del termino o por otro mani-
festador sobre su jura que la tal persona pague de calonja por cada pie que tailla-
do, cortado, furtado, picado,/14 tomado o rancado aura cient sueldos carlines
prietos et por cada rama diez sueldos de la dicha moneda, de las quoales penas
o calonias sea la quoarta part para nuestros coffres/15 et la otra quoarta part por
al baille costiero o por al manifestador o acusador et la otra quoarta part pora la
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sarrazon o prouecho de la villa o logar do el caso aura contescido et la/16 otra quo-
arta part por al dueynno de la heredat do seran los tales arbores et en ultra esto
sea tenido dar et pagar al dueyno de los dichos oliuos por cada pie que tajado, fur-
tado, picado,/17 tomado o rancado aura cient sueldos de la dicha moneda et por
cada rama diez sueldos en recompensation de las espensas que fecho aura en
los plantar et criar et por el prouecho/18 que d’eillos eill et sus susçessores auer
end podrian al tiempo present o avenidor et mas sea tenido de pagar las calonias
foreras sobre arboles fruytiferos ordenadas. Otrossi/19 considerado que si los
dichos oliuos que son o seran plantados d’aqui adelant no fuessen goardados de
ganados granados et menudos no podrian multiplicar en alguna manera,/20 ante
serian de fecho deuastados et perdidos, donde se segueztria muy grant daynno a
los dueynnos d’eillos si por nos de remedio conuenible no fues proueydo. Bien
assi por las presentes/21 auemos ordenado et ordenamos et mandamos que
ganado alguno guanado o menudo no aya de entrar por pascer en la heredat do
los dichos oliuos son a present o seran plantados/22 en algun tiempo nj por algu-
na manera nj razon, ouiendo en la tal heredat plantado el numero de dos piedes
d’oliuos por cada’una ariençada de tierra et en caso que en la/23 tal heredat do
los dichos oliuos son o seran plantados ata el dicho numero de dos piedes de
oliuos por cada una ariencada de tierra, algun ganado granado o menudo fuere fai-
llado/24 ser entrado o pascer en la dicha heredat do aqueillos oliuos son o seran
plantados como dicho es, que el tal ganado o el dueyno deill sea tenido de dar et
pagar et de et pague por cada/25 vegada que entrare o sera faillado ser jntrado el
dicho ganado en la heredat do los dichos oliuos son o seran plantados como
sobre dicho es, assaber es, por cada cabeça de ganado granado,/26 por cada
vegada, diez sueldos de la dicha moneda et por cada cabeça de ganado menudo,
por cada vegada, dos sueldos de la dicha moneda, las quoales penas et calonnias
sea partidas/27 et distribuydas en la manera et forma que por nos de partes de
suso es ordenado et mandado. Et ultra esto el dueyno de tal ganado sea tenido
emendar al dueyno de la heredat/28 do los dichos oliuos son o seran plantados
todo el dayno que los tales ganados fecho auran a bien vista de dos buenas per-
sonas esleytas por ambas las partidas et en caso do el baille/29 o manifestador
no faillare el ganado en la tal heredat o en logar do no lo podies pendrar que faga
relation a los alcaldes et jurados de las villas et logares en los terminos/30 de las
quoales sera contesçido el dicho caso et que eillos luego et de fecho sean tenjdos
de pendrar et fazer executar el dueyno del tal ganado et fazer li pagar todas las
sobre/31 dichas calonias et daynos entegrament segunt por nos son ordenadas et
mandadas pagar en la manera et forma sobredicha et que el tal baille costiero o
otro manifestador/32 sobre esto sea creydo sobre su jura. Et si los dichos alcaldes
et jurados, requeridos como dicho es, no pendraren ni executaren las penas et
daynos segunt dicho es, que sean tenidos de las/33 pagar et emendar de lo suyo
proprio et en eso que el tal baille o costiero maliciosament o por no cura no mes-
turare o encubrire el dayno que fecho sera en la manera sobre/34 dicha o no podie-
re mostrar auctor qui fecho lo aura que el dicho baille o costiero pague las penas,
calonias et daynos que fechos auran seydo en la manera sobre dicha, segunt/35
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por nos de partes de suso es ordenado et mandado sin merçe alguna. Et por tal
que nuestros subditos et naturales sean sabidores d’esta nuestra presente orde-
nança et ayan/36 mayor affection de plantar oliuos al tiempo venidor, queremos et
mandamos que esta nuestra presente ordenança et mandamjento sea goardada
et obseruada de punto en punto,/37 segunt por eilla es contenido sin corrompi-
miento nj contradicho alguno en alguna manera. Et bien assi sea pregonada en
cada una villa et logar de nuestro regno en cada un aynno/38 una vegada, es assa-
ber, en la primera sepmana del mes de março, por los pregonadores o por los ofi-
ciales a esto fazer deputados affin que algunos ignorancia alegar non/39 puedan.
En testimonio d’esto auemos otorgar et mandado dar al conceillo, vezinos et hom-
bres buenos de nuestra villa de Taffailla, clerigos, fijosdalgo et labradores nues-
tras/40 presentes letras sieilladas en pendient del sieillo de nuestra chancelleria.
Et las quoales queremos que lis valgan por eillas et por sus terminos et por sus
heredades que han/41 et possedesçen en otros terminos alienos, toda vez çes-
sant toda frau et non prejudicando a los de la dicha villa en las cosas usadas et
aconstumbradas antigament/42 por entre eillos. Data en Esteilla, el segundo dia
d’agosto, l’aynno de gracia mil trezientos nouanta et nueue.
Por el rey [en su conseillo],/ vos present et muchos/ otros del consejo.
(Firma) D’Escluse.
28
Tafalla, 1 de mayo de 1416
Carlos III dispensa por nueve años a los labradores de Tafalla del pago de
200 cahíces de pan y 40 libras cada año
AMT, núm. 28; núm. 28 del Inventario. Original. Pergamino. Romance de Navarra.
Karlos, por la gracia de Dios rey de Nauarra, duc de Nemoux, a todos quan-
tos las presentes letras veran et oyran, salut. Fazemos saber que por partes
del alcalde jurados et conceio de los lauradores/2 de nuestra villa de Thafailla
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nos ha seido suplicado et dado a entender que agora veinte aynnos en la dicha
villa solia auer treszientas casas pobladas de lauradores et que a present,
tanto por las mortaldades como por/3 esterillidades de tiempos et por otras
cargas que les ha conuenjdo suportar son tanto diminuiydos et mengoados en
tan vaxo numero que apenas ay en la dicha <villa> ochanta casas pobladas de
los dichos labradores,/4 a los quoales conuiene suportar et pagar et suportan
et pagan continuadament en cada un aynno tanta pecha de pan et dineros et
otras seruitudes como al tiempo que heran treszientos moradores que es la
dicha pecha/5 qujnientos et qujnze caffizes de trigo et quoatrozientos et quoa-
ranta et cinquo caffizes de ceuada et cient ochanta siete libras, diez sueldos en
dineros por aynno, la quoal carga, segunt eillos dizen en/6 alguna manera
eillos non podrian suportar ni sostener sen total destruction de todos sus bie-
nes mayormente que se faillan entre eillos pechas particulares et cappitales
vacantes, las quoales no ay algunos/7 qui las paguen que montan en cada un
aynno la suma de doszientos caffizes de pan meytadenco et quoaranta libras
en dineros pidiendo nos por merce que nos quisiesemos auer esgoart et piedat
d’eillos/8 et dar lis tal carga que lis sea suportable. Nos, entendida la suplica-
tion de los dichos alcalde jurados et conceio de los dichos lauradores de Thaf-
failla, informado et certifficado por personas dignas de fe/9 a esto cometidas
por nos las cosas sobredichas ser assi como eillos nos han significado, que-
riendo los releuar et sostener en quoanto buenament podemos. De nuestra
gracia especial lis auemos quitado et remitido,/10 quitamos et remetemos por
las presentes de la dicha pecha ordinaria de pan et dineros que eillos nos
deuen et deuran en este aynno presente MCCCXXVIo et en adellant en cada un
aynno ata el termino de nueue/11 aynnos continuadament seguientes finjdos et
complidos la suma de doszientos caffizes de pan meytadencos et quoarenta
libras carlines en dineros ultra ciertas otras gracias et remisiones que/12 nos
auemos fecho ante d’agora a personas singulares de la dicha villa de Thafailla
de lur portion de la dicha pecha de pan et dineros, las quoales no es nuestra
entention que sean compresas en esta nuestra/13 presente gracia ni ayan a
gozar d’eilla en alguna manera. Si mandamos a nuestro amado et fiel thesore-
ro, Garcia Lopiz de Roncesuailles, qui a present es o por tiempo sera, que a los
dichos alcalde, jurados et conceio de los/14 lauradores de la dicha villa de Tha-
failla dexe et consienta gozar et aprouechar [festa] en este aynno present et en
los nueue aynnos continuadament seguientes que son numero de diez aynnos
complidos/15 d’esta nuestra present gracia et remission. Et pagando en cada
uno d’aqueillos, la resta de la dicha pecha de pan et dineros de los dichos dos-
zientos caffizes de pan meytadenco et quoaranta libras en dineros por
aynno/16 los tenga por quietos et descargados para siempre. Et a nuestros
amados et fieles, las gentes oydores de nuestros comptos, mandamos que la
dicha suma de doszientos caffizes de pan et quoaranta/17 libras en dineros
reciban en compto a nuestro dicho thesorero et rebatan de sus reçeptas en
este aynno present et en cada uno de los dichos nueue aynnos en adelant. Por
testimonio de las presentes vidimus/18 o copia d’eillas reportadas en nuestra
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thesoreria una vez tan solament sin alguna difficultat. En testimonio d’esto nos
auemos fecho sieillar las presentes en pendient de nuestro sieillo de la chan-
celleria./19. Data en Thafailla, un dia de mayo, l’aynno del nascimiento de nues-
tro Seynnor. mil CCCC et seze.
Por el rey, vos presente,/ et el dean de Tudela. (Firma) De San Martin.
29
Olite, 4 de julio de 1416
Sentencia por la que se adjudica a Oger de Mauleón, señor de Rada, cham-
belán de Carlos III, la posesión del lugar de Traibuenas, antes perteneciente a
Andrés Deán, tras ser pagados a los herederos de éste los dos mil francos de oro
por los que el rey había vendido en su día dicha propiedad
AMT, núm. 29; núm. 29 del Inventario. Original. Pergamino. Romance de Navarra.
Contiene el mandamiento real de Carlos III, dado en Pamplona el 11 de abril de
1415, el auto de posesión del lugar, del 15 de abril de 1415, y la carta de venta
del lugar de Traibuenas, hecha por Carlos II a los antecesores de Andrés Deán,
dada en Pamplona en marzo de 1380.
Karlos, por la gracia de Dios rey de Nauarra, duc de Nemoux, a todos quoan-
tos las presentes letras veran et oyran, salut. Parescieron en juyzio ante nos et
las gentes de nuestro conseillo en cort, por via de adiamjento, son assaber:/2
Martin Diaz d’Unçue, <procurador> en la dicha nuestra cort et seguidor puesto en
el dicho adiamjento por nuestro amado et fiel cambarlench, mossen Oger de Mau-
leon, cauaillero, demandant d’una part, et Miguel Xemeniz de Lerin, procurador
en la dicha cort et seguidor/3 puesto en el dicho adiamjento por Johanjn et Eba,
fijo et fija de nuestro amado Andreo Dehan, quj fue, en el dicho adiamjento con-
tenido. Et el dicho Mjguel Xemeniz, assi bien curador dado et proueido por nos et
la dicha cort a Johaneta, Cathalin et Margarita, fijas/4 de Andrenet, fijo assi bien
del dicho Andreo Dehan, quj fue, poral pleito et negocio en el dicho adiamjento
contenido, fecha fe de la dicha curaderia, buena et suffiçient, deffendient de la
otra. El quoal dicho adiamjento es contenjent la seguient forma:
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A la real/5 magestat. El vuestro humil seruidor, Johan de Lerin, portero, me
conmjendo en la vuestra gracia et merce deigne saber la vuestra exçellent mag-
nifiçençia que recebi un vuestro mandamjento, scripto en paper et sieillado del
sieillo de la chanceleria, el quoal es contenjent la seguient forma:/6
Karlos, por la gracia de Dios rey de Nauarra, duc de Nemoux. A quoalquiere
portero nuestro qui las presentes letras vera et oyra, salut. Por parte de nuestro
amado et fiel cambarlench, mossen Oger de Mauleon, cauaillero, nos ha seido
supplicado et dado a entender/7 como poco tiempo ha que eil obiesse obteni-
do çierta sentencia por nos et la nuestra cort pronunciada, por la quoal li era
adiuduada la villa o logar et castieillo de Rada con todos sus derechos et perti-
nencias, por virtut de la quoal dicha sentencia et de çierto nuestro/8 mandam-
jento de aqueilla emanado, çierto nuestro portero obiesse puesto en possesion
de la dicha villa o logar et castieillo de Rada, con todas sus pertenencias. Et
generalment entonz el dicho mossen Oger, queriendo tomar special et nombra-
dament la possesion de la casa o logar/9 de Traybuenas, con todas sus perte-
nencias, diziendo que aqueilla era de las pertenencias de la dicha villa o logar
et castieillo de Rada, et nos, certificado que nuestro bien amado Andreo Dehan
tenja et possedesçia entonz la dicha casa o logar de Traybuenas, con todas/10
sus pertenençias, por dono del rey, nuestro caro seynor et padre, a quj Dios
perdone, o en otra manera de nuestro proprio moujmjento et voluntat, conside-
rando los buenos et agradables seruicios que el dicho Andreo Dehan fecho
hauja a nuestro dicho seynor et padre en su tiempo et a nos/11 en el nuestro,
al dicho mossen Oger por nuestra carta de mandamjento obiessemos jnhibido
et deffendido que eil nj otri por eil, por virtut de la dicha sentencja nj por otro
derecho alguno que obiesse nj le perteneçiesse no obiesse de tomar posse-
sion alguna del dicho logar o casa de/12 Traybuenas nj de sus pertenencias nj
fiziesse question njn demanda alguna al dicho Andreo Dehan durant su vida. Et
por quoanto por el dicho mossen Oger nos fue suplicado que por la dicha nues-
tra jnhibiçion periuyzio se le fazia de present en su derecho et al tiempo
avenjr/13 prescripçion li podria correr, podiendo nos por merçe sobre esto ser
le proueido de remedio conuenjble, nos, queriendo que el dicho mossen Oger,
por aqueilla nuestra jnhibiçion no obiesse a perder de su derecho ni el dicho
Andreo Dehan o sus herederos et successores podiessen/14 podiessen (sic)
alegar prescripçion, obiessemos ordenado et mandado que por esto non li
corriesse nj podiesse correr prescripçion alguna nj le veniesse nj podiesse
venjr periuyzio alguno al dicho mossen Oger en su derecho, en propriedat nj
possesion que eil hauja o/15 deuia auer en el dicho logar o casa de Traybuenas
et sus pertenencias, ante al dicho mossen Oger et sus herederos et sucçesso-
res quj hauran causa deil lis obiessemos reseruado todo su buen derecho que
hauja et deuja auer en el dicho logar o casa de Traybuenas/16 et sus perte-
nençias, tanto por virtut de la dicha sentencja como por quoalquiere otro titulo,
derecho o razon, desde entonz pora empues muert del dicho Andreo Dehan,
assi como si entonz obiesse tomado la possesion de la dicha casa o logar de
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Traybuenas et fecha la demanda/17 de aqueilla o diligençia que sobre aqueilla
deuja fazer, non contrastando quoalqujere derecho o diligençia que sobre
aqueilla deuja fazer, non contrastando quoalquiere dercho o quoalquiere fuero,
usos et costumbres, stillos et obseruancias de la nuestra cort et/18 regno a
esto contrarias, segunt que todo esto et otras cosas meior et mas largament
pueden pareçer et son contenidas por la dicha nuestra carta de mandamjento.
Et agora el dicho mossen Oger nos aya suplicado et dado a entender que el
dicho Andreo Dehan es finado,/19 pidiendo nos por merçe que, pues el dicho
Andreo Dehan es finado, li deignassemos mandar dar et tomar la possesion de
la dicha casa o logar de Traybuenas con todas sus pertenencias, pues que por
nos li haujan seido reseruadas con todas sus pertenençias et [acçiones] pora
empues/20 la muert del dicho Andreo Dehan, como dicho es. Nos, entendida
su dicha suplicaçion, queriendo sobre aqueilla proueer de justiçia, vos manda-
mos firmement que luego vistas las presentes, quoalesquiere de vos que
requeridos seredes por el dicho mossen Oger o por el mostrador/21 de las pre-
sentes por eil lo pongades en possesion de la dicha casa o logar de Traybuenas
et de todas et quoalesquiere sus pertenençias que eil o el mostrador de las
presentes por eil vos mostrara, nombrara o dara por escripto, que son o deuen
ser de la dicha casa,/22 pero ante todas cosas faziendo saber al tenedor o
tenedores de la dicha casa et sus pertenencias. Et en caso que al dar de la
dicha possesion alguno o algunos toujendo se por agreujados vos demandaren
adiamjento, non prouando ad alguno de su possesion, a los tales adiedes/23
con aqueil que la dicha possesion quera tomar ensemble a cierto dia por ante
mi en la nuestra cort, por tal que oydas las partes en sus razones et sopida
uerdat lis sea fecho complimjento de justicia sobre esto. Data en Pomplona, so
nuestro sieillo de la chanceleria, el XIo dia/24 de março, anno a Natiuitate
Dominj .Mo.CCCCo.XVo. Por el rey en su conseillo. G. de Falces.
Por virtut del quoal dicho mandamjento yo, el dicho portero, queriendo ser
obedient ad aqueil como a mj conujene et a mj officio fazer perteneçe, a jnsta-
miento et requisicion/25 del dicho mossen Oger, quj el dicho mandamjento me
mostro et me requerio que por virtut del dicho mandamjento lo pusiesse en
possesion en la dicha casa de Traybuenas et en los sus heredamjentos jnfras-
criptos pertenescientes a la dicha casa et en uez et nombre del todos/26 et
quoalesqujere otros bienes, heredamjentos et derechos a la dicha casa perte-
nescientes, las quoales dicha casa et heredamjentos son estos que se sie-
guen: Primero la casa de Treybuenas, situada en el termjno de Rada, que
affruenta de la una part con el rio de Baynga/27 et con pieça del conceillo de
Rada et d’otra part con el huerto pertenescient a la dicha casa. Jtem un huer-
to cerca la dicha casa que se atiene una part con el rio de Cidacos, d’otra part
con pieça de l’Oliua et d’otra part con el dicho rio de Baynga. Jtem una vyna/28
Jtem una vyna (sic) cerca la dicha casa, que se atiene d’una part con el dicho
rio de Baynga, d’otra part con pieça de Sant Johan et d’otra part con pieça de
Martin de Sada. Jtem un sotho clamado de Treybuenas, situado en termjno de
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Rada, que affruenta d’ambas partes con sothos del dicho/29 conçeillo de Rada
et d’otra part con el rio de Aragon et d’otra part con la carrera publica. Jtem dos
pieças cabo la dicha vina que affruenta d’una part con la dicha vyna et d’otra
part con el camjno publico. Jtem a XXV. caffizadas poco mas o menos de pieças
tenjentes una a otra et su/30 oliuar de dentro, situado en la Fila Nueua, termj-
no de Rada, que affruenta con el camjno de la Fila Nueua, d’otra part con pieça
de Pero Martinjz et d’otra part con pieça de Johan Sardinas. Jtem otras .XXV.
caffizadas de pieças poco mas o menos, tenjentes una a otra, situadas en
Los/31 Artales, termjno de Rada, que affruenta d’una part con pieça de here-
deros de Loppe el Molinero, d’otra part con pieça de Martin Ferrandiz et d’otra
part con pieça de l’Oliua. Jtem una pieça clamada El Parral, situada en Recue-
xa, termjno de Rada, que se affruenta d’una part con el rio d’Aragon,/32 d’otra
part con pieça de Loppe Barata, d’otra part con pieça de Martin Sanchiz Ala-
man. Jtem otra pieça clamada Castil, situada en termjno de Rada, que affruen-
ta d’una part con el rio d’Aragon, d’otra part con la carrera publica. Jtem otra
pieça en Sotho de Juso que affruenta/33 d’una part con el rio de las Ruedas de
Caparroso et d’otra part con pieça de Martin Ferrandiz. Si fuy personalment en
el dicho logar de Traybuenas, en la dicha casa, por poner en possesion al dicho
mossen Oger de la dicha casa et de los dichos bienes heredamjentos perte-
nescientes a la dicha/34 casa de Traybuenas et en vez et en nombre de todos
los otros bienes et derechos a la dicha casa de Traybuenas pertenescientes,
las quoales dichas casa et bienes heredamjentos de partes de suso nombra-
dos dizia el dicho mossen Oger que le pertenesçian como a seynnor/35 de la
villa et castieillo de Rada, sea por sentencja pronunciada en la vuestra alta et
noble cort o en otra deujda manera et que eran de la pertinencia de la dicha
villa et castieillo de Rada, empero ante todas cosas fiz saber a Johanjn et a
Eua, fijo et fija del dicho Andreo Dehan,/36 […] et possedecedores de la dicha
casa de Treybuenas et de los dichos bienes, en como yo queria dar la dicha
possesion de los dichos casa et bienes al dicho mossen Oger en la manera
sobredicha. Et yo, queriendo dar la possesion de la dicha casa et bienes de
Traybuenas sobrenombrados en vez et en nombre de todos/37 los otros bienes
et derechos a la dicha casa pertenescientes al dicho mossen Oger como dicho
es, si vinieron los dichos Johanjn et Eba, su hermana, muger de Martin, fijo de
Garcia Nauarr, con licençia del dicho su marido por lur derecho, et el dicho
Johanjn assi bien diziendo se tutor/38 o curador de Johaneta, Cathalin et Mar-
garita, fijas de Andrenet, su hermano, quj fue, et pusieron me embargo et mala
uoz en la dicha possesion que yo queria dar et demandaron me adiamjento,
diziendo que eillos mostrarian razon o razones, fayçon et fayçones por que/39
la dicha possesion yo non podia dar al dicho mossen Oger. Et el dicho mossen
Oger disso que si podian et yo, beyendo el debat et contienda de las dichas
partidas et que non podia clarament usar de mj officio, si he assignado a las
dichas partidas que cada una deillas parezcan ante vos, seynor, et la vuestra
alta et/40 noble cort pora oy, data de las presentes, en .X. dias, a mostrar cada
uno de su derecho. Et sobre esto ordenar et mandar lo que la vuestra merçe
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sera. Et el dicho mossen Oger puso por sus segujdores deste adiamjento con
si mesmo ensemble a Johan [Bodin], Martin Diaz d’[Unçue], Arnalt/41 Sanz
d’Oilleta, Martin Periz d’Urdiayn, Mjguel Xemeniz de Lerin et Pero Sanchiz
d’Ouanos, procuradores en la dicha vuestra cort, a todos ensemble, et a cada
uno por si et por el todo, l’abssencia del uno no embargando a la presencia del
otro nj de los otros. Et los dichos Johanjn et Eba, su hermana,/42 et la dicha
Eua, con licençia del dicho su marido, pusieron por sus segueçedores deste
adiamjento con si mesmos ensemble a los dichos Johan Bodin, Martin Diaz,
Arnalt Sanz, Martin Periz, Mjguel Xemeniz et Pero Sanchiz, procuradores en la
dicha vuestra cort, a todos ensemble et a cada uno por si,/43 et por el todo,
l’abssencia del uno no embargando a la presencia del otro nj de los otros. Este
adiamjento fue dado so mj sieillo .XVo. dia de março, anno a Natiuitate Dominj
.Mo.CCCCo.XVo.
Et leido el dicho adiamjento en cort, en juyzio, el dicho Mjguel Xemeniz de
Lerin, seguidor et/44 curador sobredicho, disso que eil no era tenido de
enançar et mucho menos de responder a lo contenido en el dicho adiamjento
por razon que disso que la dicha casa de Traybuenas con los bienes contenidos
en el dicho adiamjento et con doblados otros pertenescian a la dicha su parti-
da como a/45 herederos de Maria d’Ulli, compaynera o clauera del dicho
Andreo Dehan, qui fue, assaber es, a los dichos Johanjn et Eba, como a fijo et
fija, et a las dichas Johaneta, Cathalin et Margarita, como a njetas de la dicha
Maria d’Ulli et fijas del dicho Andrenet, fijo de la dicha Maria/46 d’Ulli, qui fue,
por titulo o titulos et drecho suffiçient por razon que disso que el de muy noble
memoria, nuestro caro padre et seynor, don Karlos, a quj Dios perdone, hauja
vendido et transportado las dichas casa et bienes contenidos en el dicho
adiamjento a la dicha Maria d’Ulli por çierta/47 quoantia de dineros et prometi-
do a fazer li baler aqueillos. Et ata tanto que eil obiesse obido su recorso con-
tra nos como heredero o successor del dicho nuestro padre et seynor et
obiesse perpetuado su accion que no era tenido de enançar et mucho menos
de responder con protestaçion/48 etcetera. Et luego en continent fezo fe d’a-
queil que dizia titulo de bendiçion et transportaçion, el quoal es contenient la
seguient forma:
Karlos, por la gracia de Dios rey de Nauarra, duc de Nemoux, fazemos
saber a todos los que son et por tiempo seran que, como por/49 razon de la
guerra que auemos ovido con el rey et regno de Castieilla, en la quoal muy gran-
dament nos ha conuenido espender de lo nuestro por pagar las gentes d’ar-
mas que eran venjdos en nuestro seruiçio, nos de present seamos en muy
grant necesidat de finança por mantener et/50 sostener nuestro estado, et por
esto, veyendo que los de nuestro regno non nos pueden ajudar a mantener
aqueil por razon que en la dicha guerra eillos han seido mucho dapnjficados et
perdudo grandament de lo suyo, queriendo nos socorrer de lo nuestro proprio
por tal que el dicho nuestro estado podamos/51 sostener, de nuestra çierta
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sçiençia, proprio moumjento et con grant conseillo et matura deliberaçion, aue-
mos quittado, vendido, çessado, transportando et relinqujdo, por las presentes
vendemos, quittamos, çessamos, dexamos, transportamos et relinquimos a
perpetuo en nombre de pura/52 vendiçion et por la mellor forma et manera que
vendiçion se puede et deue fazer a Maria de Huilly, vezina de Taffailla, por eilla,
sus herederos et sucçessores et por aqueillos quj d’eilla auran causa, al tiem-
po venjdero las casas de Traesbuenas, en el termjno de Rada, en la merjn-
dat/53 de Tudela, con todas sus pertenencias de pieças, binas, dos sotos,
huno en la meatat de la agoa d’Aragon et l’otro a la parte de las dichas casas
de Traesbuenas, et con esto ensemble le vendemos todas et quoalesquiere
pieças, vynnas, casas, corrales, heras, huertos, prados,/54 sotos, la tierra del
costogal con el derecho de la caça que auemos en la dicha tierra, et general-
ment todas et quoalesquiere otras heredades, rentas et reuenjdas que nos aue-
mos en la dicha villa et termjno de Rada, tanto d’aquende de l’agoa como
d’alende, con todos los seruicios et otros quoalesqujere derechos que/55 eillos
son tenjdos de fazer a nos de jugueros, de peones, para ajudar a las labores de
la dicha tierra, con todos los derechos et calonjas usados et costumbrados,
saluo et exçeptado la pecha del dicho logar, el forno et el bayllio de la dicha
villa, que tiene de dono de nos Pere Arnalt de Mauleon, con/56 la goardia del
castieillo del dicho logar. Et queremos et nos plaze que la vendiçion sobredicha
assi generalment fecha por nos a la dicha Maria de Huilli sea buena, firme et
valedera para siempre in perpetuum, assi como si por special todas las cosas
sobredichas fuessen mas specificadas et declaradas,/57 cada una por si, con
sus affrontaçiones et que eilla sus herederos et sucçessores las tengan, pos-
sedan et espledan d’aquj adelant para siempre jamas, pacificament et fran-
quament, sin pagar por aqueillos tributo nj responssion alguna a njnguno de
nuestros offiçiales. Et que las puedan vender, enpeynar,/58 cambiar, transpor-
tar et alienar do querran et por bien terran et ent fagan a lur propria et liberal
voluntat como de su cosa et heredat propria, las quoales dichas casas, here-
dades et otras cosas suso nombradas auemos vendido et vendemos a la dicha
Maria de Huilli por preçio et quoantia de dos mil/59 francos d’oro et de buen
peso, los quoales nos confessamos et recognoscemos por las presentes auer
ovidos et reçebidos bien et conplidament de la dicha Maria et nos end tenemos
por bien pagado et entegrado et renuntiamos a los dichos dineros no auer rece-
bidos et a toda otra cosa que contra la paga/60 de aqueillos podria por drecho
o alegado de drecho de fuero, de uso o de costumbre. Et affin que la dicha ven-
diçion sea mas firme et valedera et que njnguno nj njngunos non puedan en
contrario por njnguna manera nos prometemos en buena fe et en palaura de
rey a goarentir, goardar et deffender/61 a la dicha Maria, sus herederos et
sucçessores o aqueillos qui d’eilla auran causa las dichas casas et heredades
que nos auemos en la dicha villa et termjno de Rada, como dicho es, et de tirar
li todo embargo o enpachamjento que en aqueillas lis podria ser puesto por
quoalquiere persona que fuesse. Et por tal que/62 la dicha vendiçion es fecha
a nuestro grant prouecho et por acorrer nos a nuestra necçessidat et por euitar
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mayor dayno et assi bien que en todo nuestro regno non faillauamos quj tanto
nos diesse, nos, queriendo que aqueilla sea firme et valedera, vedamos et def-
fendemos a Karlos, nuestro fijo primogenito heredero,/63 que empues nuestros
dias, si conteciesse que moriessemos ante que eil, que en las cosas sobredi-
chas nj en njnguna d’eillas eil non ponga embargo nj contrasto alguno nj venga
nj faga venjr contra esta vendicion en todo nj en partida. Si mandamos a nues-
tro thesorero de Nauarra, Guillem Planterose, et a/64 Guillem d’A[greda], reçibi-
dor de [Tudela], o a quoalqujere d’eillos que la dicha Maria d’Uylli o su
procurador por eilla pongan en saysina et possesion corporal realment et de
fecho de las dichas casas, heredades et otras cosas sobredichas et d’aqueillas
la dexen gozar et usar perpetualment et hereditable-/65 ment, sin embargo
alguno. Et a nuestros bien amado et fieles las gentes de nuestros comptos
mandamos que de los libros de nuestra thesoreria barren et cançellen para jn
perpetuum todas las rentas que auiamos o podiamos auer de las dichas casas
de Trasbuenas et de todos quoalesqujere heredamjentos/66 pertenecientes a
nos en la dicha villa de Rada et de sus pertenencias, como dicho es. Et que
esto sea firme et valedero para siempre mandamos sieillar las presentes en
pendient de nuestro grant sieillo en lazo de seda et cera verdes. Data en Pam-
plona, en el mes de março, l’ayno de gracia mil treçientos/67 et ochanta. Por el
rey en su conseillo, Pasquier.
Et mostrado el dicho titulo et fecho fe de aqueil como dicho es por nos et la
dicha cort fue reseruado et reseruamos al dicho Mjguel Xemeniz, segujdor et
curador sobredicho, todo el derecho que hauja et ha enta nos o el dicho nuestro
padre a causa de la/68 dicha vendicion. Et le fue mandado que alegas et mos-
trasse del derecho de la dicha su partida et que por esto non li benjesse nj
podiesse venjr alguno <preiuyzio>, ante le finquasse en saluo todas las accio-
nes que eil hauja o podia auer en quoalquiere manera contra el dicho nuestro
padre et seynor o contra nos, como/69 su successor. Et fecha la dicha rese-
ruaçion el dicho Mjguel Xemeniz, jmpugnando la dicha sentencja que en el dicho
adiamjento faze mençion d’esto et alego muchas et dobladas razones stantes
en fecho et en derecho en deffenssion del derecho de la dicha su partida et bien
assi el dicho Martin Diaz, jmpugnando la dicha/70 carta de vendiçion et trans-
portaçion presentada por el dicho Mjguel Xemeniz disso et alego muchas et
dobladas razones stantes en fecho et en derecho et fue contestado el pleito
sobre la quoal dicha contestation et razones tenidas entre las dichas partidas et
dadas por eillas por scripto. Si cometimos a cierto comissario/71 saber uerdat
de las cosas por cada una de las dichas partidas alegadas, el quoal dicho comis-
sario nos fezo su uerdadera relaçion de lo que sopido auja, segunt que meior et
mas largament pareçe por el processo del dicho pleito. Onde nos, rey sobredi-
cho, visto et leido estenssiuament todo el proçesso del dicho pleito/72 del com-
jenço entroa la fin et bien et diligement examinado aqueil et entendidas todas
las cosas por cada una de las dichas partidas allegadas et presentadas, tanto
testigos como cartas et otras escripturas et sobre todo obido conseillo et deli-
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beraçion con hombres buenos et cuerdos qui saben et/73 entienden de dere-
cho, fuero, justicia et toda buena razon, por quoanto el dicho Martin Diaz, seguj-
dor sobredicho, por sentençia de la dicha nuestra cort por eil presentada ha
prouado la dicha villa et castieillo de Rada ser adiudicada a la dicha su partida
con todos sus derechos et pertinençias. Otrossi/74 por quoanto assi bien el
dicho Martin Diaz, tanto por lineas de nuestra cambra de comptos como por
doblados testigos non contradichos por eil presentados ha prouado bien et suffi-
ciement la dicha casa de Traybuenas et los otros bienes heredamjentos conteni-
dos en el dicho adiamjento auer seido et ser/75 de las pertenencias de la dicha
villa et castieillo de Rada et el dicho Mjguel Xemeniz no aya prouado cosa algu-
na por la quoal la entençion de la dicha part demandant podiesse ser illidida,
repelida nj desechada sentencjalment, pronunciando por esta nuestra present
sentençia, adiudiramos al dicho/76 Martin Diaz, segujdor sobredicho, la dicha
casa de Traybuenas et los otros bienes contenidos en el dicho adiamjento como
pertinençias de la dicha villa et castieillo de Rada et mandamos dar la posses-
sion de aqueillos, non contrastando el dicho adiamjento. Otrossi/77 nos, rey
sobredicho, vista la dicha carta de vendida et transportaçion fecha por el dicho
nuestro caro padre et seynnor, seyendo çertificado de las cosas en aqueilla con-
tenidas, confessamos las cosas contenidas en la dicha carta ser uerdaderas,
assi como por aqueilla paresçen et/78 se contienen. Et por quoanto segunt esto
nos somos tenjdos de vicçion a la dicha Maria d’Ulli et a sus dichos herederos,
queriendo que sean pagados de la dicha suma de los dichos dos mil francos,
pues la dicha vendiçion et transportaçion non vale nj ha obido effecto/79 nj
valor, por esta nuestra present sentencja mandamos a nuestro amado et fiel the-
sorero, Garçia Loppiz de Ronçesuailles, quj a present es o por tiempo sera, que
luego vista esta dicha nuestra sentencja de todos et quoalesqujere reçeptores
que eil ha o haura, de, pague et satisfaga/80 al dicho Mjguel Xemeniz, segujdor
et curador sobredicho, o al mostrador d’esta dicha sentencja la dicha suma et
quoantia de los dichos dos mil francos d’oro contenidos en la dicha carta de
vendiçion et transportaçion. Et bien assi, por esta dicha mesma sentençia man-
damos/81 a nuestros amados et fieles, las gentes oydores de nuestros comptos,
que todo lo que lis pareztra auer seido pagado de la dicha suma de los dichos
dos mil francos por el dicho thesorero, quj a present es o por tiempo sera, al
dicho Mjguel Xemeniz, seguidor et curador sobredicho, o al mostrador d’esta
sentençia/82 reciban en compto a nuestro dicho thesorero et al quj por tiempo
sera et rebbatan de sus reçeptas o de quj perteneztra por testimonio d’esta pre-
sent sentencja, coppia o vidimus d’eilla, repportadas ante eillos una uez tan
solament et con las comitanças que del dicho Mjguel Xemeniz,/83 segujdor et
curador sobredicho, o del mostrador d’esta dicha sentencja o de quj perteneztra
seran recibidos sobre esto. En testimonio d’esto auemos mandado sieillar esta
present sentençia en pendient de nuestro sieillo de la chanceleria poral dicho
Miguel Xemeniz, segujdor et curador/84 sobredicho, con otra semblant poral
dicho Martin Diaz, segujdor sobredicho. Data en Olit, .IIII. dia de jullio, anno a
Natiuitate Dominj .Mo.CCCCo.deçimo sexto. Ay jnterlineo en el .LXVIIIo. reglon
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contando del comjenço enta la fin, do se leye: periuyzio. Et ay rasuras en el .LXX-
VIo./85 reglon contando del comjenço enta la fin, do se leye: et mandamos dar la
possession d’aqueillos non. Los quoales dichos jnterlineo et rasuras approba-
mos. Data ut supra.
Por los del conseillo, vos present,/ don Pero Gil de Solchaga et/ mossen
Johan de Liedena, alcaldes. (Firma) Pasquier.
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Olite, 20 de diciembre de 1418
Carlos III concede a Tafalla el privilegio de la celebración de una feria de
cinco días, ratificado por su nieta Leonor en 1468, la cual amplía dicha feria en
cuatro días más
AMT, núm. 30; núm. 53 del Inventario. Original. Pergamino. Romance de Navarra.
Contiene la confirmación de doña Leonor, dada el 22 de enero de 1468.
Karlos, por la gracia de Dios rey de Nauarra, duc de Nemoux, a todos quo-
antos las presentes letras veran et oyran, salut. Como a los reyes et principes
pertenezra ennoblescer et/2 priuillegiar las villas et logares de lures regnos et
seynnorios et dottar aqueillas de priuillegios, franquezas et libertades por tal
que sean augmentados de honnores et prouechos et los pueblos/3 de aquei-
llas sean consolados, especialment aqueillos que a su rey et seynnor natural
son obedientes et se esfuerçan a bien et lealment seruir, fazemos saber que
nos, considerando los grandes seruicios et/4 plazeres que todo el conceio,
vezinos et habitantes de nuestra villa de Taffailla nos han fecho en los tiempos
passados en muchas et diuersas maneras et fazen continuadament sostenjen-
do cargas et/5 trauaillos, faziendo como buenos subditos et naturales deuen
fazer, queriendo lis remunerar de seynnallado dono et gracia et dottar et enno-
blescer la dicha villa de Taffailla en quoanto buenament/6 podemos, de nuestra
cierta sciencia, proprio moujmjento, gracia especial et auctoridat real auemos
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querido et ordenado, queremos et ordemos (sic) por las presentes que en nues-
tra dicha villa de Taffailla, començando/7 en el aynno MCCCC decimo nono pri-
mero venjent et en adelant cada uno a perpetuo en el mes de genero, por la
fiesta de Sant Sebastian, aya a auer feria por vender, comprar, trucar, cambiar
et descambiar/8 todas et quoalesquiere cosas, auerias et mercaderias et por
fazer quoalesquiere otros tractos o composiciones que en las otras ferias de
nuestro regno acostumbran o pueden fazer, la quoal feria queremos et ordena-
mos/9 que aya a ser de cinquo dias, son asaber el XVIIIo dia del mes de jene-
ro, el XIXo dia et el XXo dia del dicho mes, que es la dicha fiesta de Sant
Sebastian, et los dos dias seguientes. Et affin que las gentes ayan/10 voluntat
de venjr a la dicha feria et sean seguros de venjda, estada et retornada, con
sus auerias et mercaderias, auemos ottorgado et dado, ottorgamos et damos
por las presentes los seguramjentos, franquezas et libertades/11 que se
siguen: Primerament que todas et quoalesquiere personnas de nuestro regno o
de fuera, estantes en la dicha feria o venjentes a aqueilla durant el dicho ter-
mino de cinquo dias en la dicha villa de Taffailla et/12 en sus terminos sean
francos, exemptos en personnas et en bienes de toda carga de peages, leztas
et de otras quoalesquiere cargas, jnpuestas et jnponederas, saluo et excepta-
do que sean tenjdos de pagar et paguen/13 por los drechos de nuestra jnposi-
cion de las cosas que vendran o trucaran en la dicha feria, asaber es, seys
dineros por libra, segunt pagan en las otras ferias de nuestro regno. Otrossi
queremos et ordenamos que todos/14 aqueillos que fueren, estaren et venje-
ren en la dicha feria, sean de nuestro regno o de fuera, venjendo, estando nj
tornando d’aqueilla non sean embargados, arrestados nj executados en per-
sonnas nj en bienes durant el dicho termjno/15 de cinquo dias por deubdas que
deuan o sean tenjdos por si o por otros nj por causa de marquas nj por otra
causa nj ocasión alguna, saluo et exceptado aqueillos qui aurian fecho o come-
ttido crimen de lese magestat,/16 traydores, falsadores de monedas, forçado-
res de mugeres, crebantadores et robadores maniffestos de camjnos,
rompedores de nuestros seguramjentos et otros que auran fecho semblantes
delictos, empero todas et qualesquiere/17 personnas estantes o fincantes en
la dicha feria et tornantes d’aqueilla pagaran et seran tenjdos de satisfazer et
pagar bien et deujdament todas las compras, trucas o cambios que fecho
auran de quoalesquiere bienes, complescer/18 las cosas que auran estado
concordadas et compuestas durant el dicho termjno de cinquo dias que la
dicha feria durara et a esto seran constreynjdos por arrestamjento de bienes et
preson de personnas, cada que expedient/19 sera et si alguno o algunos
estrangeros fiziessen o [compra]ssen fazer algun [mal] o dellicto quoalquiere
en nuestro regno en quoalquiere manera durant el tiempo de la dicha feria, que-
remos et nos plaze que aqueill o aqueillos/20 tales dellinquientes sean tenjdos
de responder ante los juges de nuestro regno et puedan ser puynjdos et casti-
gados justa el merito del dellicto et segunt drecho et buena razon sera fazede-
ro, nos obstant las libertades et/21 franquezas sobredichas. Otrossi queremos
et declaramos por las presentes que todos aqueillos que verran a la dicha feria
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de quoalquiere ley, estado o condicion sean que de todas las cosas empleytas,
auerias et/22 mercaderias que leuaran et sacaran de nuestro regno paguen
saquas et peages ailli do pagar las deuran, proueydo toda uez que non saquen
njn lieuen fuera de nuestro regno armas, billon nj otras cosas ancianament/23
bedadas et deffendidas de saquar. Otrossi queremos et nos plaze que la dicha
feria sea curiada et goardada cada aynno por nuestro amado Johan Bertran d’A-
zedo, castelan de nuestra dicha villa de Taffailla, qui a present es,/24 o por quo-
alquiere castelan de la dicha villa qui por tiempo sera, el quoal nuestra
auctoridat et poder de visitar los pesos, cobdales et otras mesuras et executar
todas las penas que los delinquientes encorreran en quoalquiere/25 manera
durant la dicha feria. Otrossi queremos et nos plaze que en todos los pleytos
que acaestran en la dicha villa durant el termjno de los dichos cinquo dias de
cada feria entre quoalesquiere personnas que/26 en la dicha feria seran o
verran o con los de la dicha villa de Taffailla, seyendo los foranos reos et los de
la dicha villa actores por causa de compra o venta o otro contracto o conuen-
jença fechos entre eillos a causa de/27 mercaderia sea juge et comissario por
oyr, descidir et determjnar los tales pleytos et contiendas el dicho castellan de
la dicha villa quj a present es o por tiempo sera, al quoal por las presentes
octorgamos et damos auctoridat/28 et poder complido de oyr, pronunciar,
determjnar et declarar sumariament et de plano todos los dichos debates,
segunt de justicia et razon le pertenestra ser fazedero. Et queremos que todas
las sentencjas que/29 por el dicho castellan seran pronunciadas en los tales
pleytos et contiendas sean puestas a deujda execucion por nuestros officiales,
subditos, assi bien como si por los alcaldes de nuestra cort fuessen pronun-
ciadas./30 Si mandamos a todos los merinos, sozmerinos, alcaldes, justicias,
preuostes, sargentes, porteros et otros quoalesquiere nuestros officialles et
subditos presentes et venjderos que a todos aqueillos que yran, verran/31 et
estaran a la dicha feria de la dicha villa de Taffailla con todas lures mercade-
rias, auerias et empleytas, caualgaduras, ganados granados et menudos et
otros bienes quoalesquiere que a la dicha feria traxeren/32 en cada un aynno
et d’ailli leuaren et retornaren, tengan et fagan tener saluos et seguros et los
lexen, suffran et consientan usar, gozar et aprouechar de los priuillegios, fran-
quezas et libertades de suso/33 exprimjdas et declaradas, sen lis fazer nj con-
sentir ser fecho estorbo, contrasto nj empachamjento alguno en contrario en
alguna manera. En testimonjo d’esto nos auemos fecho sieillar las presentes
en pendient/34 de nuestro sieillo de la chancelleria. Data en Olit, XXo dia de
deziembre, anno a Natiuitate Dominj Mo quatuorcentesimo decimo octauo.
Dona Leonor, por la gracia de Dios princessa primogenita heredera de
Nauarra, jnffanta de Aragon et de Sicillia, contessa de Fox et de Begorra, sen-
yora de Bearn, lugartenient general por el serenissimo rey, my muy reduptable
senyor et padre, en este su regno de Nauarra, a quantos las/2 presentes letras
veran et hoyran, salut. Fazemos saber que hauemos visto et fecho veer con
suma dilligencia en nuestro consseio el sobredicho priuilegio por el rey don Kar-
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los, nuestro aguelo, que Dios haya, dado et otorgado a los dichos alcalde, jura-
dos et concejo de clerigos et legos del dicho lugar de Taffalla,/3 ouiendo consi-
deracion a los tan singulares et senyalados seruicios por los dichos de Taffalla
fechos al dicho senyor rey, my senyor e padre, en su muy strema necessidat,
assi por cosas cumplientes a su honnor et seruicio como por el augmento de
la corona et bien comun de aqueste regno/4 de Nauarra, generando confformar
nuestra voluntat con la voluntat del dicho my senyor padre et por sgoart et res-
pecto de los tan senyalados et singulares seruicios que de poco tiempo en
aqua a nos han fecho et fazen de cada dia et por otras justas causas et razo-
nes con-/5 cernientes en nuestro seruicio et por otros respectos et considera-
ciones nuestro animo mouientes en lo que a nos se acata et acatar puede,
assi como a princessa heredera jndubitada del dicho regno de Nauarra, en pro-
pia persona agora et en los tiempos ad venir,/6 de nuestra cierta sciencia et
gracia special e autoridat real, oy data de las presentes, hauemos loado, ratiffi-
cado, aprobado et conffirmado, loamos, ratifficamos, aprobamos et conffirma-
mos por las presentes el present priuillegio con las prejnssertas gracias,
preheminencias,/7 prerrogatiuas et jnmunidades en aquel contenidas et cada
una dellas. Et por maor corroboracion et efficcacia de aquellas, de nuevo haue-
mos otorgado et conçedido, otorgamos et concedimos por las mesmas presen-
tes las sobredichas jnmunidades/8 ultra los cinquo dias a ellos otorgados por
el dicho nuestro aguelo, de jnclita memoria, que hayan de hauer et hayan IIIIo
dias mas con las mesmas condiciones en el present priuillegio contenidas para
agora et jn perpetuum. Et queremos y es nuestra/9 voluntat que del dicho priui-
llegio et cosas en aquel contenidas los dichos de Taffalla plena y entegrament
usen, gozen e aprobechen a perpetuo usar, gozar et aprobechar puedan sin
jmpedimento, difficultat ny otra contradiccion alguna, como sea/10 esta nuestra
deliberada voluntat et determinada jntencion, non obstante qualesquiere hor-
denanças, stillos, usos et costumbres a esto contrarias. En testimonio de lo
qual hauemos firmado las presentes de nuestra propia mano,/11 a vinti dos
dias del mes de genero, l’anyo MCCCCLXVIII. Consta de rasura en la IIa linea,
do se lie: rey don Karlos, nuestro aguelo, que Dios haya, et en la IIIa linea do se
lie: Taffailla, et en la Xa linea do se lie: Taffailla.
Por la princessa primogenita, lugartenjente general. (Firma) M. del Pueyo.
.-En el margen izquierdo, entre las líneas 25 a 34, hay redactada una nota resumen, con letra
más moderna, casi ilegible.-La confirmación de doña Leonor está redactada con otra letra.
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23 de abril de 1420
Carta de pago de los tributos que los hijosdalgo y labradores de Tafalla debí-
an a las arcas reales
AMT, núm. 31; núm. 30 del Inventario. Original. Pergamino. Romance de Navarra.
Seppan quoantos esta present carta veran et oyran que yo, Guillem de
Agreda, recebidor de la merindat et baillia de Tudela, reconozco auer ouido et/2
recebido del alcalde, jurados et conceillo de fijosdalgo et lauradores de la villa
de Thaffailla por la part et porçion a eillos pertenescient pagar/3 de las dos
ayudas de las quoaranta mil libras al seynnor rey otorgadas por los de su
regno, empeçando la primera de las dichas dos ayudas, las/4 quoales se paga-
ron por quoarteres el primero dia de agosto anno spetuagesimo (sic) nono et
finida postremero dia de jullio, anno octua-/5 gesimo, que es un aynno compli-
do, et la segunda de las dichas dos ayudas finida postremero dia de jullio que
postremerament passo, anno/6 octuagesimo primo, por cada una de las
dichas dos ayudas por cada quoarter, nueue veyntes et ocho libras, que balen
por aynno setezien-/7 tas cinquoanta et dos libras, que balen en suma las
dichas dos ayudas en los dichos dos aynnos mil cincientas et quoatro libras/8
de karlines prietos, entrando en esta suma ochanta et quoatro libras que los
dichos fijosdalgo et lauradores ouieron de gracia et remissi-/9 on a eillos fecha
por el seynnor rey de los tres quoarteres postremeros de la ayuda del dicho
aynno octuagesimo. Jtem he ouido et recebido/10 yo, el dicho recebidor de los
dichos fijosdalgo et lauradores de la dicha villa de Thaffailla, por la part et por-
cion a eillos pertenescient pagar de la/11 ayuda de las diez mil libras al dicho
seynnor rey otorgadas por los de su regno en el dicho aynno octuagesimo
primo por causa de las ex-/12 penssas et messiones fechas por mossen Kar-
los, su fijo, jnffant de Nauarra, primogenito heredero, en la venida de Francia,
son assaber, dozi-/13 entas seze libras et quoatro sueldos de la dicha moneda,
las quoales dichas sumas de dineros los dichos fijosdalgo et lauradores an pa-
/14 gado, assabber es, tanto a my en dineros […] a don Andres Dehan, consei-
llero del […]/15 seynnor rey como por gracias et remissiones a eillos fechas
segunt que por los comptos por my rendidos a la thesoreria meillor pue-/16 de
parescer, de las quoales dichas quoantias de dineros por los dichos fijosdalgo
et lauradores pagados por cada una de las dichas tres a-/17 judas yo me tien-
go por bien pagado sen falta njn mengoa alguna et soent de manifiesto. Testi-
gos son desto qui presentes fueron,/18 son assaber, don Martin, clerigo, et
Miguel Periz, racioneros en la eglesia de la dicha villa de Tafailla. Et yo, Martin
Xemeniz de Berde,/19 notario por autoridat real en todo el regno de Nauarra,
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qui esta carta de reconoscimjento con my propria mano escriui a re-/20 quesi-
cion del dicho recebidor el beynt et tercero dia de abril, era mil quoatrozientos
et beynte aynnos et fiz en eilla este my/21 sig- (signo del notario) -no acostum-
brado en testimonio de berdat.
.-En la línea 15 un roto y una doblez del documento dificultan la lectura del mismo.
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Tudela, 20 de enero de 1423
Carlos III enfranquece la villa de Tafalla, equiparándola a otras villas del reino
AMT, núm. 32; núm. 31 del Inventario. Original. Pergamino. Romance de Navarra.
Karlos, por la gracia de Dios rey de Nauarra, duc de Nemoux, a todos los
presentes et a venir qui las presentes letras veran,/2 salut. Como a los reyes et
principes pertenezca en sus donos et gracias habundar de liberalidat et fran-
queza, especialment enta sus subditos et naturalles qui por sus merescimjen-
tos,/3 seruicios et trauaios que por seruicio de su rey et seynnor passan et
sostienen, son dignos et merescen obtener gracias, donos et priuillegios de la
real liberalidat et franqueza, por esto/4 nos, considerando los buenos, grandes,
muchos et agradables seruicios et plazeres que l’alcalde, jurados, conceillo et
singulares personnas de nuestra villa de Taffailla qui han seydo en los/5 tiem-
pos passados, segunt a nos fue nothifficado en nuestra juuentut por nuestro
progenitor et padre, el rey don Karlos, de jnclita memoria, a qui Dios de sancto
parayso, fizieron a nuestros pre-/6 deccesores, tanto en tiempo de guerras,
exponiendo sus personnas et bienes, et en otra manera como buenos, verda-
deros et leales subditos son tenidos fazer por su seynnor, et por/7 goardar et
conseruar siempre su naturaleza et lealdat, et esso mesmo que han fecho
maorment a nos los qui a present son en todo nuestro tiempo con muy grandes
penas et trauaios/8 fazen de cada dia jncessantement et esperamos que assi
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et mucho meior et con mayor amor et de coraçon faran en adellant a nos et a
nuestros successores. Ante d’agora, a supplicacion/9 de nuestra muy cara et
muy amada fija primogenita, la reynna dona Blanca, qui a muy grant jnstançia
nos supplico que a la primera buena entrada del jnfant don Karlos,/10 fijo pri-
mogenito del jnfant don Johan d’Aragon et de Scicilia, su marido, et d’eilla,
nuestro muy caro et muy amado nieto, en nuestra villa de Taffailla, por honnor et
contemplacion/11 d’eillos et por consideracion de todas las cosas sobredichas,
nos, por dar seynnalado premio et goalardon a los dichos de nuestra villa de Taf-
failla quisiessemos enfranquir et fazer aqueilla/12 buena villa. Fazemos saber
que nos, ouiendo aqueilla amor cordial que padre deue auer a fija et a nieto, le
ottorgamos de complir esto que por eilla nos era supplicado/13 a tan grant jns-
tancia, et por esto a present en las cortes generalles que nos auemos tenido
con los tres estados de nuestro regno en esta nuestra ciudat de Tudella, de
nuestra cierta sciencia,/14 mouimiento proprio et auttoridat et poderio real, que-
riendo dar a los dichos de Taffailla aqueil seynnalado premio et goalardon que
buenament podemos et satisfazer et de muchas car-/15 gas, expenssas et
penas que eillos siempre han sostenido por el seruicio de nuestros dichos pre-
decessores en lur tiempo et por nos en nuestro tiempo et affin que otros tomen
exiemplo,/16 auemos querido et ordenado, queremos et ordenamos por las pre-
sentes et auemos declarado et declaramos, presentes nuestra dicha muy cara
et muy amada fija primogenita, la reynna/17 dona Blanca, et los dichos tres
estados de nuestro regno, que del dia d’oy, data de las presentes, en adellant,
nuestra dicha villa de Taffailla sea tenida et auida por buena villa et sea co[nnu-
merada]/18 entre las otras buenas villas de nuestro regno et que los vezinos,
moradores et habitantes en nuestra dicha villa presentes et auenideros del dia
d’oy en adellant sean tenidos por franquos et/19 ruanos et ayan a gozar et
gozen de las libertades et franquezas que gozan los otros vezinos et habitantes
de las otras buenas villas de nuestro regno. Otrossi, por augmentar/20 et cres-
cer en honnor et estado nuestra dicha villa de Taffailla et los habitantes et mora-
dores en aqueilla, de nuestra cierta sciencia, mouimiento proprio et auttoridat
real auemos/21 querido et ordenado, queremos et ordenamos por las presentes
que del dia d’oy, data de las presentes en adellant, cada que en nuestro tiempo
o en los tiempos de nuestros successores reyes de/22 Nauarra o en quoalquie-
re manera fueren llamados et plegados a cortes generalles los tres estados de
nuestro regno, que los dichos franquos, habitantes et moradores de nuestra
dicha/23 villa de Taffailla que a present son et por tiempo seran ayan a ser lla-
mados a las dichas cortes generalles et esten et caban en aqueillas los mes-
sageros et procuradores de nuestra/24 dicha villa de Taffailla et ayan su voz en
aqueillas, assi como los otros procuradores et messageros de las otras buenas
villas de nuestro regno et el sentamiento de los dichos pro-/25 curadores de Taf-
failla aya a ser a perpetuo empues los messageros et procuradores de nuestra
villa de Sant Johan de Pie del Puerto. Otrossi de nuestra auttoridat et pode-
rio/26 real auemos querido et ordenado, queremos et ordenamos por las pre-
sentes que del dia d’oy, data de las presentes en adellant los dichos alcalde,
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jurados et conceillo et los descendientes/27 deillos et quoallesquiere otros que
verran a morar a la dicha villa de Taffailla et los descendientes deillos sean teni-
dos et mantenidos en todo nuestro regno et en quoalquiere otra part/28 por
como francos et sean franquos et sean quitos de toda manera de seruitut et
sean tenidos por ruanos para siempre et a jamas, assi et por aqueilla forma et
manera/29 que son tenidos los ruanos de nuestra villa d’Esteilla que son affo-
rados al fuero de Sant Martin d’Esteilla. Otrossi nos, por ennoblescer nuestra
dicha villa de Taffailla et los dichos/30 franquos qui son et seran habitadores de
aqueilla, de nuestra cierta sciencia et auttoridat real auemos afforado et affora-
mos por las presentes a los qui a present son et por tiempo/31 seran a perpe-
tuo moradores et habitantes de la dicha villa de Taffailla al fuero de Sant Martin
de nuestra dicha villa d’Esteilla et lis auemos dado el dicho fuero, emendado en
algunas/32 cappitullas, signado en cada foia de la mano del notario et secreta-
rio nuestro de juso escripto. Et queremos que del dia d’oy, data de las presen-
tes, en adellant eillos et cada uno/33 d’eillos et los descendientes d’eillos a
perpetuo sean afforados al dicho fuero et gozen et se aprouechen et sean jur-
gados en todos sus pleytos et afferes segunt et en la forma et/34 manera que
por el dicho fuero de Sant Martin d’Esteilla que dado lis auemos es contenido.
Otrossi, de nuestra cierta sciencia et auctoridat real, auemos querido et orde-
nado, que-/35 remos et ordenamos por las presentes que del dia d’oy en ade-
llant en nuestra dicha de Taffailla ayan a ser alcaldio et prebostado perpetuos et
los alcaldes de la dicha villa ayan a ser/36 perpetualment de los dichos fran-
quos et los prebostes de la dicha villa quoalles nos o nuestros successores,
reyes de Nauarra quj empues nos seran, querremos nombrar, los quoalles
ayan/37 a usar de lures officios en aqueilla forma et manera que los alcaldes et
prebostes de nuestra dicha villa d’Esteilla han acostumbrado de usar. Et a pre-
sent, Martin Loppiz Rellayn sera/38 alcalde perpetuo de la dicha villa, su vida
durant, et nuestro amado et fiel primer vallet de cambra, Johan Pasquier, sera
prebost de la dicha villa de Taffailla, su vida durant./39 Otrossi, de nuestro moui-
miento proprio et auctoridat real auemos querido et ordenado, queremos et
ordenamos por las presentes que, del dia d’oy, data de las presentes, en ade-
llant los ha-/40 bitantes et moradores de nuestra dicha villa de Taffailla, presen-
tes et avenideros, ayan a auer en cada dia de martes de cada semana a
perpetuo dia de mercado en la dicha villa do eillos et toda/41 manera de gent
que al dicho mercado querran venir fagan salua et segurament sus compras et
ventas et con aqueillas libertades, maneras et condiciones del mercado de
nuestra/42 dicha villa d’Esteilla. Et assi bien auemos ordenado et ordenamos
por las presentes que en nuestra dicha villa de Taffailla aya un nuestro sieillo
auttentico, so el quoal se faran et passaran/43 en nuestra dicha villa las cartas
de las rellaciones et otras quoallesquiere cartas ordenadas fazer jus nuestros
sieillos segunt et en la forma et manera que passan et se fazen sem-/44 blan-
tes cartas en las otras buenas villas de nuestro regno. Otrossi, como l’alcalde,
jurados et conceillo de los labradores qui eran por tiempo de nuestra villa de
Tafailla nos/45 deuiessen et fuessen tenidos cada aynno a perpetuo de pecha
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ordinaria tacxada, compresos los dozientos kaffizes de trigo de renta que las
monjas de Sancta Gracia cabo nuestra ciudat/46 de Pomplona leuauan cada
aynno sobre la dicha pecha, et assi bien compresos los tributos perpetuos de
los mollinos de Congosto et de Taffaillamendi, et con veynte un kaffizes,/47 dos
rouos, tres quoartalles de trigo que deuian a la pecha de Villa Nueua et con
quatorze rouos que deuian a la pecha de Santsoayn perpetualment, la suma
de/48 quinientos quinze kaffizes, tres quoartalles de trigo, mesura real, et com-
presos veynte un kaffizes, dos rouos, tres quoartalles de ceuada que pagauan
a la dicha pecha de/49 Villanueva et quatorze rouos a la pecha de Santsoayn, la
suma de quoatrozientos quoaranta cinquo kaffizes, tres quoartalles de ceuada
et en dineros cient/50 ochanta siete libras, tres sueldos, quoatro dineros. Et por
algunas consideraciones que nos ouiemos ante de agora teniamos a nuestra
mano el dicho mollino de Congosto que es/51 en el dicho termino et assi bien
el dicho mollino de Taffaillamendi et el dicho mollino de Congosto con todos sus
drechos diemos en donacion perpetua a maestre Simon Nauar,/52 nuestro
secretario, qui fue, en recompensacion et paga de la summa de seyscientos flo-
rines que nos le deuiamos a causa et por razon de una casa que nos li toma-
mos, situada/53 en la Nauarreria de Pomplona, en la rua de los Pelegrinos, la
quoal nos <ante> de agora diemos en donacion perpetua al patriarcha, nuestro
fijo, que Dios aya, et assi bien en re-/54 comppenssacion et paga de la summa
de quinientos florines d’oro del cuynno de Aragon que nos al dicho maestre
Simon deuiamos por un mollino situado en el termino/55 de la dicha villa de Taf-
failla, llamado de los Fijosdalgo, el quoal dicho mollino nos fiziemos deffazer
por nos seruir continuadament en nuestro pallacio de Taffailla de la agoa/56 con
que sollia moller el dicho mollino, que montan las partidas por las quoalles die-
mos al dicho maestre Simon el dicho mollino de Congosto la suma de mil et
cient/57 florines d’oro del cuynno de Aragon, de la quoal suma de dineros nos
quedaremos quitto a causa del dicho mollino et el dicho mollino de Taffailla-
mendi auemos dado en/58 donacion perpetua et en cambio a Enecot de Gurpi-
de, clerigo de nuestra cambra, para eill et para sus herederos et ouientes causa
d’eill, a perpetuo, en recompenssacion et paga/59 de una vynna que auemos
tomado d’eill para nuestro seruicio, la quoal es en el termino de la dicha villa de
Taffailla clamado Part la Puent. Otrossi nos, ouiendo me-/60 moria de los bue-
nos et agradables seruicios que los dichos alcalde, jurados, conceillo et singu-
lares personnas de los dichos franquos de Taffailla nos han fecho, fazen de
cada dia et/61 esperando que nos faran en adellant, de nuestra cierta sciencia,
mouimiento proprio et auttoridat real auemos querido et ordenado, queremos et
ordenamos por las presentes que/62 los dichos franquos de nuestra dicha villa
de Taffailla, presentes et auenideros, en logar et satisfacion de la dicha pecha
de pan et dineros ayan a pagar a nos et a nuestros successores, reyes de/63
Nauarra, en cada un aynno a perpetuo, commençando en el aynno .Mo.CCCCo.
vicesimo secundo postremerament passado et en adellant en cada un aynno a
perpetuo, por et/64 en nombre de cens perpetuo por todas cosas la summa de
ochozientas treze libras carlines, moneda corrible en nuestro regno et a otra
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cosa ninguna non sean tenidos a pagar/65 por pecha ni por cens et auemos
ordenado que la dicha summa de dineros nuestro recebidor d’Olloqui qui a pre-
sent es o por tiempo sera aya a tomar et tomara et cobrara cada/66 aynno a
perpetuo al termino de Sant Miguel de Septiembre de las singulares personnas
del dicho conceillo. Toda uez nos, ouiendo consideracion a los grandes, seyn-
nalados/67 et buenos seruicios que nuestro bien amado et fiel conseiero et pri-
mero maestre d’ostal de nuestra casa, mossen Pierres de Peralta, seynnor de
Marzieilla, nos ha fecho fazer de/68 cada dia jncenssantment et affin que mas
tenido sea de lo fazer en adellant et por honnor et contemplacion suya, de nues-
tra cierta sciencia, mouimiento proprio et/69 auttoridat real, auemos enfranqui-
do et enfranquimos por las presentes a perpetuo todos los bienes et
heredamientos que el dicho mossen Pierres ha ouido en los terminos de/70
nuestra dicha villa de Taffailla de Johan de Sizero, affijado de Johan Gulpin, et
de Johan de Vera et de Urraca, su muger, que deuian de cens la summa de doze
libras, siete/71 sueldos, siete dineros carlines, et esso mesmo, considerando
los buenos et aggradables seruicios que nuestros amados clerigo de nuestra
cambra, Enecot de Gurpide, Johan Periz/72 de Taffailla, recebidor de la merindat
d’Olit, Martin Loppiz Rellayn, alcalde de nuestra dicha villa de Taffailla, et nues-
tro secretario de juso escripto, Martin de Sant Martin, nos/73 han fecho en los
tiempos passados et fazen de cada dia et por honnor et contemplacion d’eillos
et de cada uno d’eillos auemos enfranquido et enfranquimos por las/74 presen-
tes todos los bienes et heredades que el dicho Enecot de Gurpide ha ouido en
los dichos terminos de Taffailla de Maria Johan, fija de Johan del Alcalde, et de
Pero Vera, que/75 de[ui]an que deuian (sic) de cens por aqueillos setanta cin-
quo sueldos et todos los bienes de Maria Pardo, muger del dicho Johan Periz,
recebidor, que deuian de cens ocho libras/76 et todos los bienes del dicho Mar-
tin Loppiz Rellayn et de Maria Vera, su muger, que deuian de cens siete libras,
quatorze sueldos et todos los bienes que el dicho maestre Martin/77 de Sant
Martin ha ouido en los dichos terminos de Taffailla de Martin Monches et de
otros que deuian de cens veynte sueldos, que monta todo este nuestro dicho
enfranquimiento/78 por los bienes sobredichos, los quoalles nos auemos por
exprimidos et designados por menudo en las presentes, por todo la summa de
trenta et dos libras, seze sueldos, siete dineros/79 carlines prietos, et quere-
mos et nos plaze que todos los dichos bienes de los sobredichos mossen Pie-
rres de Peralta, Enecot de Gurpide, Maria Pardo, de Martin Rellayn, Maria de/80
Vera, su muger, et de maestre Martin de Sant Martin et de cada uno d’eillos
sean barrados, cancellados et tirados de los libros de la pecha que solian pagar
en nuestra dicha villa de/81 Taffailla et que non sean puestos ni escriptos en
los libros de los censes que nueuament se faran ni en otra part alguna a pagar
ni deuer cens ni cosa alguna a nos, a nuestros/82 successores ni a otra per-
sonna alguna et que sean tenidos et possedidos et los tengan et possedezcan
los sobredichos et cada uno d’eillos et sus herederos o ouientes causa d’ei-
llos/83 et de cada uno d’eillos, quittos et franquos del dicho cens que cada uno
deuia o podia deuer por aqueillos et de quoalquiere otra carga a perpetuo sen
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lis demandar ni soffrir ser fecha/84 demanda ni question alguna por la causa
sobredicha en tiempo alguno en alguna manera, et mandamos por las presen-
tes que la dicha summa de trenta dos libras, seze sueldos,/85 siete dineros
sea deffalcada et rebatida de las dichas ochozientas treze libras de cens et que
los dichos franquos de Taffailla, presentes et auenideros, pagando el plus del
dicho cens/86 a mas pagar non sean constrictos ni tenidos en tiempo alguno
por la causa sobredicha. Otrossi ha seydo concordado entre nos et los dichos
alcalde, jurados et conceillo de los/87 dichos franquos que eillos, commençan-
do en la fiesta de Sant Miguel de septiembre del aynno vicesimo quarto prime-
ro venient ata siete aynnos continuadament se-/88 guientes ayan a satisfazer et
pagar a lures vezinos de todas et quoallesquiere summas et quantias de dine-
ros que nos lis deuemos et somos tenido por todas et quoallesqui-/89 ere
casas, huertas et otros bienes inmuebles que nos lis auemos tomado para
nuestro seruicio en la dicha villa et sus terminos, que monta la dicha summa de
dineros dos mil/90 quoatrozientas trenta libras, diez sueldos, repartida la dicha
summa en los dichos siete aynnos por ygoalles porciones et prorrata, en mane-
ra que cada uno aya en cada uno/91 de los dichos siete aynnos su porcion que
li auendra et los nombres a qui son tomados para nuestro seruicio en la dicha
villa, casas et heredades et las tacxas o extimas de a-/92 queillas son escriptas
en un quaderno de pargamino, signado de nuestro dicho secretario dejuso
escripto. Otrossi auemos ordenado et querido, ordenamos et queremos por/93
las presentes que los dichos alcalde, jurados et conceillo de los franquos, luego
vistas las presentes, ayan a repartir entre si de las dichas ochozientas treze
libras de cens que de suso faze mencion,/94 rebatidas de aqueillas trenta dos
libras, seze sueldos, siete dineros, de la gracia et enfranquimeinto sobredicho
que fecho auemos a los dichos mossen Pierres, Enecot de Gurpide, Maria/95
Pardo, don Martin Rellayn, Maria de Vera et maestre Martin de Sant Martin la
summa de sietezientas ochanta libras, tres sueldos, cinquo dineros, que restan
et cada uno/96 de los dichos franquos qui tienen al dia d’oy heredades que
eran pecheras ayan a contribuyr et pagar en cada un aynno a perpetuo de las
dichas setezientas ochanta libras, tres sueldos,/97 cinquo dineros, su part et
porcion que li auendra segunt las heredades que tiene et terra et segunt solian
pagar la dicha pecha en pan et dineros. Otrossi auemos querido et/98 ordena-
do, queremos et ordenamos por las presentes que cada uno de los dichos alcal-
de, jurados, conceillo et singulares personnas de los dichos franquos de
Taffailla, en presencia de dos de los/99 oydores de nuestros comptos que nos
depputaremos a esto fazer ayan a obligar todos sus bienes, heredamientos,
cada uno por si et por sus herederos a perpetuo a pagar en cada un aynno/100
a perpetuo a nos et a nuestros successores por cens perpetuo la summa de
dineros que cada uno d’eillos sera tenido en razon de la dicha summa de sie-
tezientas ochanta libras, tres sueldos,/101 cinquo dineros et […] qui a present
es et por tiempo fuere aya a cobrar de cada uno d’eillos en cada aynno la part
et porcion que li perteneztra en las/102 dichas sietezientas ochanta libras, tres
sueldos, cinquo dineros. Otrossi auemos querido et ordenado, queremos et
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ordenamos por las presentes que en caso que algun caso o/103 cens vacasse
por falta de herederos o en quoalquiere otra manera, que los dichos alcalde,
jurados et conceillo de los franquos presentes et auenideros sean tenidos et
obligados todos junt-/104 tament a pagar cada aynno a perpetuo el tal cens que
vaccara et tomar carga de pagar aqueill cada aynno a perpetuo o dar personna
o personnas qui lo paguen, tomando/105 las heredades que seran cargadas de
tal cens. Otrossi, por tal que los dichos franquos de nuestra dicha villa de Taf-
failla, presentes et auenideros, queden mas descargados, de nuestra/106 cierta
sciencia et mouimiento proprio auemos querido et ordenado, queremos et orde-
namos por las presentes que del dia d’oy, data de las presentes, en adellant a
perpetuo, nuestro recebidor/107 de la merindat d’Olit, qui a present es et por
tiempo sera, aya a tomar et recebir en cada un aynno a perpetuo en paga del
veynteno que eillos solian pagar cada aynno a nuestros recebidores/108 la
pecha de pan et dineros que los conceillos d’Artaxonna et de Beruinçana sue-
len pagar cada aynno al dicho conceillo de Taffailla. Si mandamos a nuestros
amados et fielles/109 thesorero, Garcia Loppiz de Roncesuailles, et procurado-
res, phiscal et patrimonial, et a quoallesquiere otros nuestros officialles et sub-
ditos qui a present son et por tiempo seran que a los/110 dichos alcalde,
jurados et conceillo de los franquos de nuestra dicha villa de Taffailla, eillos
pagando en cada un aynno a perpetuo por et en nombre de cens perpetuo al
dicho termino de Sant/111 Miguel de septiembre por todas et quoallesquiere
heredades que tienen et possiden et terran et possediran en los terminos de la
dicha villa de Taffailla la dicha suma de sietezientas/112 ochanta libras, tres
sueldos, cinquo dineros carlines por pecha ni por otra carga alguna ordinaria
non los constreyngan ni constreynner fagan a pagar otra cosa alguna en/113
dineros ni en pan et los deixen suffran et consientan gozar et aprouechar en
cada un aynno perpetualment de todas et quoallesquiere libertades, franque-
zas et gracias en/114 este nuestro present priuillegio contenidas sen venir ni
consentir venir en contra en tiempo alguno en alguna manera, car assi lo que-
remos et nos plaze et a nuestros amados et/115 fielles las gentes oydores de
nuestros comptos mandamos que las lineas fazientes mencion de la pecha de
pan et dineros que los dichos alcalde, jurados et conceillo de Taffailla solian/116
pagar cada aynno, ante que nos los fiziessemos franquos, barren et cancellen
de los libros de nuestra thesoreria et cambra de comptos et en logar de aquei-
llas escriuan et/117 fagan escriuir en los dichos libros por deubda et renta per-
petua a nos et a nuestros successores deuida por cens perpetuo por los dichos
franquos de nuestra dicha villa de Taffailla la dicha suma/118 de sietezientas
ochanta libras tres sueldos, cinquo dineros et a nuestro dicho thesorero [eill]
faziendo recepta en el dicho aynno MoCCCo vicesimo secundo postremerament
passado et en/119 cada un aynno en adellant a perpetuo del dicho cens et
suma de .VIIo.LXXX libras, .III. sueldos, .Vo. dineros carlines de la dicha pecha
de pan et dineros que los dichos franquos de Taffailla deuian/120 en nuestra
dicha thesoreria et cambra de comptos una vez tan solament. En testimonio
desto nos auemos fecho sieillar las presentes en pendient de nuestro grant
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sieillo de la chancelleria en lazo/121 de seda et cera verde. Datum en nuestra
dicha ciudat de Tudella, el XX dia de jenero, l’aynno del nascimiento de Nuestro
Seynnor [mil quatrozientos vint et tres].
Por el rey en su grant conseillo do heran/ presentes don Sancho d’Otheiça,
obispo de Pomplona,/ don Martin Martiniz d’Oilloqui, prior de Sant/ Johan de
Jherusalem en Nauarra, don Johan/ Gallindo, prior de Roncasuailles, mossen/
Godofre de Nauarra, conte de Cortes, mossen/ Charles de Beamont, alferiz de
Nauarra,/ mossen Pierres de Peralta, maestre d’ostal mayor del/ rey et seynor
de Marzilla, don Lope Periz de Lombierr,/ don Loppe Loppiz de Bearn et mos-
sen Johan/ de Liedena, alcades de la cort mayor et/ muchos otros. (Firma) M.
de S. Martin.
.-Hay numerosas anotaciones al margen hechas con letra más moderna, quizá por Moret, y
que se leen con dificultad.-En la línea 101, una doblez impide leer parte de la misma.-Al dorso:
<En Pamplona, en consejo en juyzio, sauado, a diez y seys de julio de mill y quinientos ochenta y
tres años. Esteuan de Muru, procurador de la villa de Tafalla, presento esta escriptura en la caus-
sa que trata contra la villa de Lumbier, presente Simon de Arad[…], procurador contrario, al qual el
consejo real la mando comunicar, presente el doctor Amezqueta, regente del señor, valga. Emen-
dado seis. Pero Nuno de Aragon>.
33
Tudela, 20 de enero de 1423
Carlos III enfranquece la villa de Tafalla, equiparándola a otras villas del reino
AMT, núm. 33. Copia. Pergamino. Romance de Navarra.
Karlos, por la gracia de Dios rey de Nauarra, duc de Nemoux, a todos los
presentes et a venir qui las presentes letras veran,/2 salut. Como a los reyes et
principes pertenezca en sus donos et gracias habundar de liberalidat et fran-
queza, especialment enta sus subditos et naturalles qui por sus merescimien-
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tos, seruicios/3 et trauaios que por seruicio de su rey et seynnor passan et
sostienen, son dignos et merescen obtener gracias, donos et priuillegios de la
real liberalidat et franqueza, por esto nos, considerando/4 los buenos, gran-
des, muchos et agradables seruicios et plazeres que l’alcalde, jurados, concei-
llo et singulares personnas de nuestra villa de Taffailla qui han seydo en los
tiempos passados,/5 segunt a nos fue nothifficado en nuestra juuentut por
nuestro progenitor et padre, el rey don Karlos, de jnclita memoria, a qui Dios de
santto parayso, fizieron a nuestros predeccesores, tanto en tiempo/6 de gue-
rras, exponiendo sus personnas et bienes, et en otra manera como buenos,
verdaderos et leales subditos son tenidos fazer por su seynnor, et por goardar
et conseruar siempre/7 su naturaleza et lealdat, et esso mesmo que han fecho
maorment a nos los qui a present son en todo nuestro tiempo con muy grandes
penas et trauaios fazen de cada dia jncessantment et/8 esperamos que assi et
mucho meior et con mayor amor et de coraçon faran en adellant a nos et a
nuestros successores. Ante d’agora, a supplicacion de nuestra muy cara et
muy amada fija/9 primogenita, la reynna dona Blanca, qui a muy grant jnstançia
nos supplico que a la primera buena entrada del jnfant don Karlos, fijo primo-
genito del jnfant don Johan d’Aragon/10 et de Scicilia, su marido, et d’eilla,
nuestro muy caro et muy amado nieto, en nuestra villa de Taffailla, por honnor
et contemplacion d’eillos et por consideracion de todas las cosas sobredi-
chas,/11 nos, por dar seynnalado premio et goalardon a los dichos de nuestra
villa de Taffailla quisiessemos enfranquir et fazer aqueilla buena villa. Fazemos
saber que nos, ouiendo aqueilla/12 amor cordial que padre deue auer a fija et
a nieto, le ottorgamos de complir esto que por eilla nos era supplicado a tan
grant jnstancia, et por esto a present en las cortes generalles/13 que nos aue-
mos tenido con los tres estados de nuestro regno en esta nuestra ciudat de
Tudella, de nuestra cierta sciencia, mouimiento proprio et auttoridat et poderio
real, queriendo dar a los/14 dichos de Taffailla aqueill seynnalado premio et
goalardon que buenament podemos et satisfazer et de muchas cargas, expens-
sas et penas que eillos siempre han sostenido por el seruicio de/15 nuestros
dichos predecessores en lur tiempo et por nos en nuestro tiempo et affin que
otros tomen exiemplo, auemos querido et ordenado, queremos et ordenamos
por las presentes et auemos decla-/16 rado et declaramos, presentes nuestra
dicha muy cara et muy amada fija primogenita, la reynna dona Blanca, et los
dichos tres estados de nuestro regno, que del dia d’oy, data de las presentes,
en adellant,/17 nuestra dicha villa de Taffailla sea tenida et auida por buena
villa et sea connumerada entre las otras buenas villas de nuestro regno et que
los vezinos, moradores et habitantes en nuestra dicha/18 villa presentes et
auenideros del dia d’oy en adellant sean tenidos por franquos et ruanos et
ayan a gozar et gozen de las libertades et franquezas que gozan los otros vezi-
nos et habitantes/19 de las otras buenas villas de nuestro regno. Otrossi, por
augmentar et crescer en honnor et estado nuestra dicha villa de Taffailla et los
habitantes et moradores en aqueilla, de nuestra cierta/20 sciencia, mouimien-
to proprio et auttoridat real auemos querido et ordenado, queremos et ordena-
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mos por las presentes que del dia d’oy, data de las presentes, en adellant,
cada que en nuestro tiempo o/21 en los tiempos de nuestros successores
reyes de Nauarra o en quoalquiere manera fueren llamados et plegados a cor-
tes generalles los tres estados de nuestro regno que los dichos franquos, habi-
tan-/22 tes et moradores de nuestra dicha villa de Taffailla que a present et por
tiempo seran aian a ser llamados a las dichas cortes generalles et esten et
caban en aqueillas los messageros et procu-/23 radores de nuestra dicha villa
de Taffailla et ayan su voz en aqueillas, assi como los otros procuradores et
messageros de las otras buenas villas de nuestro regno et el sentamiento de
los dichos/24 procuradores de Taffailla aya a ser a perpetuo empues los mes-
sageros et procuradores de nuestra villa de Sant Johan de Pie del Puerto.
Otrossi de nuestra auttoridat et poderio real auemos/25 querido et ordenado,
queremos et ordenamos por las presentes que del dia d’oy, data de las pre-
sentes en adellant los dichos alcalde, jurados et conceillo et los descendientes
deillos et quoallesquiere/26 otros que verran a morar a la dicha villa de Taffai-
lla et los descendientes deillos sean tenidos et mantenidos en todo nuestro
regno et en quoalquiere otra part por et como francos et sean/27 franquos et
sean quitos de toda manera de seruitut et sean tenidos por ruanos para siem-
pre et a jamas, assi et por aqueilla forma et manera que son tenidos los rua-
nos de nuestra villa/28 d’Esteilla que son afforados al fuero de Sant Martin
d’Esteilla. Otrossi nos, por ennoblescer nuestra dicha villa de Taffailla et los
dichos franquos qui son et seran habitadores de aqueilla,/29 de nuestra cierta
sciencia et auttoridat real auemos afforado et afforamos por las presentes a
los qui a present son et por tiempo seran a perpetuo moradores et habitantes
de la dicha villa de Taffailla/30 al fuero de Sant Martin de nuestra dicha villa
d’Esteilla et lis auemos dado el dicho fuero, emendado en algunas cappitulas,
signado en cada foia de la mano del notario et secretario nuestro de juso/31
escripto. Et queremos que del dia d’oy, data de las presentes, en adellant eillos
et cada uno d’eillos et los descendientes d’eillos a perpetuo sean afforados al
dicho fuero et gozen et se aprouechen/32 et sean jurgados en todos sus pley-
tos et afferes segunt et en la forma et manera que por el dicho fuero de Sant
Martin d’Esteilla que dado lis auemos es contenido. Otrossi, de nuestra/33
cierta sciencia et auttoridat real, auemos querido et ordenado, queremos et
ordenamos por las presentes que del dia d’oy en adellant en nuestra dicha de
Taffailla ayan a ser alcaldio et pre-/34 bostado perpetuos et los alcaldes de la
dicha villa ayan a ser perpetualment de los dichos franquos et los prebostes de
la dicha villa quoalles nos o nuestros successores, reyes de Nauarra quj em-/35
pues nos seran, querremos nombrar, los quoalles ayan a usar de lures officios
en aqueilla forma et manera que los alcaldes et prebostes de nuestra dicha
villa d’Esteilla han acostumbrado/36 de usar. Et a present, Martin Loppiz
Rellayn sera alcalde perpetuo de la dicha villa, su vida durant, et nuestro
amado et fiel primer vallet de cambra, Johan Pasquier, sera prebost de la
dicha/37 villa de Taffailla, su vida durant. Otrossi, de nuestro mouimiento pro-
prio et auctoridat real auemos querido et ordenado, queremos et ordenamos
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por las presentes que, del dia/38 d’oy, data de las presentes, en adellant los
habitantes et moradores de nuestra dicha villa de Taffailla, presentes et aveni-
deros, ayan a auer en cada dia de martes de cada semana a perpetuo dia
de/39 mercado en la dicha villa do eillos et toda manera de gent que al dicho
mercado querran venir fagan salua et segurament sus compras et ventas et
con aqueillas libertades, maneras/40 et condiciones del mercado de nuestra
dicha villa d’Esteilla. Et assi bien auemos ordenado et ordenamos por las pre-
sentes que en nuestra dicha villa de Taffailla aya un nuestro sieillo auttentico,
so el/41 quoal se faran et passaran en nuestra dicha villa las cartas de las
rellaciones et otras quoallesquiere cartas ordenadas fazer jus nuestros sieillos
segunt et en la forma et manera/42 que passan et se fazen semblantes cartas
en las otras buenas villas de nuestro regno. Otrossi, como l’alcalde, jurados et
conceillo de los labradores qui eran por tiempo de nuestra/43 villa de Tafailla
nos deuiessen et fuessen tenidos cada aynno a perpetuo de pecha ordinaria
tacxada, compresos los dozientos kaffizes de renta que las monjas de Sancta
Gracia/44 cabo nuestra ciudat de Pomplona leuauan cada aynno sobre la dicha
pecha, et assi bien compresos los tributos perpetuos de los mollinos de Con-
gosto et de Taffaillamendi, et con veynte/45 un kaffiz, dos rouos, tres quoarta-
lles de trigo que deuian a la pecha de Villa Nueua et con quatorze rouos que
deuian a la pecha de Santsoayn perpetualment, la suma de/46 quinientos quin-
ze kaffizes, tres quoartalles de trigo, mesura real, et compresos veynte un kaf-
fiz, dos rouos, tres quoartalles de ceuada que pagauan a la dicha pecha de
Villa-/47 nueva et quatorze rouos a la pecha de Santsoayn, la summa de quoa-
trozientos quoaranta cinquo kaffizes, tres quoartalles de ceuada et en dineros
cient ochanta siete/48 libras, tres sueldos, quoatro dineros. Et por algunas con-
sideraciones que nos ouiemos ante de agora teniamos a nuestra mano el
dicho mollino de Congosto que es en el dicho termino/49 et assi bien el dicho
mollino de Taffaillamendi. Et el dicho mollino de Congosto con todos sus dre-
chos diemos en donacion perpetua a maestre Simon Nauar, nuestro secretario,
qui fue,/50 en recompensacion et paga de la summa de seyscientos florines
que nos le deuiamos a causa et por razon de una casa que nos li tomamos,
situada en la Nauarreria de Pomplona,/51 en la rua de los Pelegrinos, la quoal
nos ante de agora diemos en donacion perpetua al patriarcha, nuestro fijo, que
Dios aya. Et assi bien en recomppensacion et paga de la summa/52 de qui-
nientos florines d’oro del cuynno de Aragon que nos al dicho maestre Simon
deuiamos por un mollino situado en el termino de la dicha villa de Taffailla, lla-
mado de los Fijosdalgo,/53 el quoal dicho mollino nos fiziemos deffazer por nos
seruir continuadament en nuestro pallacio de Taffailla de la agoa con que sollia
moller el dicho mollino, que montan las partidas/54 por las quoalles diemos al
dicho maestre Simon el dicho mollino de Congosto la summa de mil et cient flo-
rines d’oro del cuynno d’Aragon, de la quoal summa de dineros nos/55 queda-
remos quitto a causa del dicho mollino. Et el dicho mollino de Taffaillamendi
auemos dado en donacion perpetua et en cambio a Enecot de Gurpide, clerigo
de nuestra cambra,/56 para eill et para sus herederos et ouientes causa d’eill
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a perpetuo, en recompensacion et paga de una vynna que auemos tomado
d’eill para nuestro seruicio, la quoal es en el termino/57 de la dicha villa de Taf-
failla clamado Part la Puent. Et en ultra por composicion fecha entre nos et el
dicho conceillo de los franquos de Taffailla, por razon que eillos nos deuian ren-
der/58 los dichos dos mollinos mollientes et corrientes et al tiempo que nos
tomamos a nuestra mano el dicho mollino de Congosto, la presa d’aqueill
estaua rompida et esbaratada et esta al dia/59 d’oy, en recompensacion et
paga del dicho daynno eillos nos han dado para nos et nuestros herederos a
perpetuo un mollino que eillos han en la huerta de la dicha villa llamado de los
Vezeros./60 Toda uez los herederos del dicho termino de Congosto, por el rega-
dio de sus heredades seran tenidos a reparar su part et porcion de la dicha
presa que esta esportillada et rompida mas/61 de la meatat. Otrossi nos,
ouiendo memoria de los buenos et agradables seruicios que los dichos alcal-
de, jurados, conceillo et singulares personnas de los dichos franquos de Taf-/62
failla nos han fecho, fazen cada dia et esperando que nos faran en adellant, de
nuestra cierta sciencia, mouimiento proprio et auttoridat real auemos querido
et ordenado, que-/63 remos et ordenamos por las presentes que los dichos
franquos de nuestra dicha villa de Taffailla, presentes et auenideros, en logar et
satisfacion de la dicha pecha de pan et dineros ayan a pagar a nos/64 et a
nuestros successores, reyes de Nauarra, en cada un aynno a perpetuo, com-
mençando en el aynno millesimo quadragentesimo vicesimo secundo postre-
merament passado et en/65 adellant en cada un aynno a perpetuo, por et en
nombre de cens perpetuo, por todas cosas, non comptando los tributos de los
dichos dos mollinos, la summa de ochozientas treze/66 libras carlines, moneda
corrible en nuestro regno et a otra cosa alguna non sean tenidos a pagar por
pecha ni por cens et auemos ordenado que la dicha summa de dineros/67
nuestro recebidor d’Olit qui a present es o por tiempo sera aya a tomar et toma-
ra et cobrara cada aynno a perpetuo al termino de Sant Miguel de Septiembre
de las singulares personas/68 del dicho conceillo. Toda uez nos, ouiendo con-
sideracion a los grandes, seynnalados et buenos seruicios que nuestro bien
amado et fiel conseiero et primero maestre d’ostal de nuestra casa,/69 mos-
sen Pierres de Peralta, seynnor de Marzieilla, nos ha fecho, faze de cada dia
jncessantment et affin que mas tenido sea de lo fazer en adellant et por hon-
nor et con-/70 templacion suya, de nuestra cierta sciencia, mouimiento proprio
et auttoridat real, auemos enfranquido et enfranquimos por las presentes a
perpetuo todos los bienes et heredamientos/71 que el dicho mossen Pierres
ha ouido en los terminos de nuestra dicha villa de Taffailla de Johan de Sizero,
affijado de Johan Gulpin, et de Johan de Vera et de Urraca, su muger, que
deuian de cens/72 la summa de doze libras, siete sueldos, siete dineros carli-
nes, et esso mesmo, considerando los buenos et aggradables seruicios que
nuestros amados clerigo de nuestra cambra, Enecot/73 de Gurpide, Johan Periz
de Taffailla, recebidor de la merindat d’Olit, Martin Loppiz Rellayn, alcalde de
nuestra dicha villa de Taffailla et nuestro secretario de juso escripto, Martin de
Sant/74 Martin, nos han fecho en los tiempos passados et fazen de cada dia
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et por honnor et contemplacion d’eillos et de cada uno d’eillos auemos enfran-
quido et enfranquimos por/75 las presentes todos los bienes et heredades que
el dicho Enecot de Gurpide ha ouido en los dichos terminos de Taffailla de
Maria Johan, fija de Johan del Alcalde, et de Pero Vera, que deuian de/76 cens
por aqueillos setanta cinquo sueldos et todos los bienes de Maria Pardo,
muger del dicho Johan Periz, recebidor, que deuian de cens ocho libras et todos
los bienes del dicho Mar-/77 tin Loppiz Rellayn et de Maria Vera, su muger, que
deuian de cens siete libras, quatorze sueldos et todos los bienes que el dicho
maestre Martin de Sant Martin ha ouido en los/78 dichos terminos de Taffailla
de Martin Monches et de otros que deuian de cens veynte sueldos, que monta
todo este nuestro dicho enfranquimiento por los bienes sobredichos, los quoa-
lles/79 nos auemos por exprimidos et designados por menudo en las presen-
tes, por todo la summa de trenta dos libras, seze sueldos, siete dineros
carlines prietos, et queremos et nos/80 plaze que todos los dichos bienes de
los sobredichos mossen Pierres de Peralta, Enecot de Gurpide, Maria Pardo, de
Martin Rellayn, Maria de Vera, su muger, et de maestre Martin de/81 Sant Mar-
tin et de cada uno d’eillos sean barrados, cancellados et tirados de los libros
de la pecha que solian pagar en nuestra dicha villa de Taffailla et que non sean
puestos ni escrip-/82 tos en los libros de los censes que nueuament se faran
ni en otra part alguna a pagar ni deuer cens ni cosa alguna a nos, a nuestros
successores ni a otra personna alguna et/83 que sean tenidos et possedidos
et los tengan et possedezcan los sobredichos et cada uno d’eillos et sus here-
deros o ouientes causa d’eillos et de cada uno d’eillos, quittos et franquos
del/84 dicho cens que cada uno deuia o podia deuer por aqueillos et de quoal-
quiere otra carga a perpetuo sen lis demandar ni soffrir ser fecha demanda ni
question alguna por la/85 causa sobredicha en tiempo alguno en alguna mane-
ra, et mandamos por las presentes que la dicha summa de trenta dos libras,
seze sueldos, siete dineros sea deffalcada et/86 rebatida de las dichas ocho-
zientas treze libras de cens et que los dichos franquos de Taffailla, presentes
et auenideros, pagando el plus del dicho cens a mas pagar non sean/87 cons-
trictos ni tenidos en tiempo alguno por la causa sobredicha. Otrossi ha seydo
concordado entre nos et los dichos alcalde, jurados et conceillo de los dichos
franquos/88 que eillos, commençando en la fiesta de Sant Miguel de septiem-
bre del aynno vicesimo quarto primero venient ata siete aynnos continuada-
ment seguientes ayan a satisfazer/89 et pagar a lures vezinos de todas et
quoallesquiere summas et quantias de dineros que nos les deuemos et somos
tenido por todas et quoallesquiere casas, huertas et otros/90 bienes inmue-
bles que nos les auemos tomado para nuestro seruicio en la dicha villa et sus
terminos, que monta la dicha suma de dineros dos mil quoatrozientas trenta
libras,/91 diez sueldos, repartida la dicha summa en los dichos siete aynnos
por ygoalles porciones et prorrata, en manera que cada uno aya en cada uno de
los dichos siete aynnos su porcion/92 que li auendra et los nombres a qui son
tomadas para nuestro seruicio en la dicha villa, casas et heredades et las tac-
xas o extimas de aqueillas son escriptas en otras nuestras/93 letras por nos
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dadas a los franquos de la dicha villa de Taffailla de la reparticion fecha por
nos de las pagas que se deuen fazer por mano de nuestro dicho recebidor de
la merindat d’Olit/94 del dicho cens que eillos nos deuen pagar por aynno.
Otrossi auemos ordenado et querido, ordenamos et queremos por las presen-
tes que los dichos alcalde, jurados et conceillo/95 de los franquos, luego vistas
las presentes, ayan a repartir entre si de las dichas ochozientas treze libras de
cens que de suso faze mencion, rebatidas de aqueillas trenta dos libras,/96
seze sueldos, siete dineros, de la gracia et enfranquimeinto sobredicho que
fecho auemos a los dichos mossen Pierres, Enecot de Gurpide, Maria Pardo,
don Martin Rellayn, Maria de Vera/97 et maestre Martin de Sant Martin la
summa de sietezientas ochanta libras, tres sueldos, cinquo dineros, que res-
tan et cada uno de los dichos franquos qui tienen al/98 dia d’oy heredades que
eran pecheras ayan a contribuyr et pagar en cada un aynno a perpetuo de las
dichas setezientas ochanta libras, tres sueldos, cinquo dineros,/99 su part et
porcion que li auendra segunt las heredades que tiene et terra et segunt solian
pagar la dicha pecha en pan et dineros. Otrossi auemos querido et ordena-
do,/100 queremos et ordenamos por las presentes que cada uno de los dichos
alcalde, jurados, conceillo et singulares personnas de los dichos franquos de
Taffailla, en presencia de dos de los oydores de/101 nuestros comptos que nos
depputaremos a esto fazer ayan a obligar todos sus bienes, heredamientos,
cada uno por si et por sus herederos a perpetuo a pagar en cada un aynno a
perpetuo/102 a nos et a nuestros successores por cens perpetuo la summa de
dineros que cada uno d’eillos sera tacxado en razon de la dicha summa de sie-
tezientas ochanta libras, tres sueldos, cinquo/103 dineros et nuestro recebidor
de la merindat d’Olit, qui a present es et por tiempo fuere aya a cobrar de cada
uno d’eillos en cada aynno la part et porcion que li perteneztra en las
dichas/104 sietezientas ochanta libras, tres sueldos, cinquo dineros. Otrossi
auemos querido et ordenado, queremos et ordenamos por las presentes que
en caso que algun caso o cens/105 vacasse por falta de herederos o en quoal-
quiere otra manera, que los dichos alcalde, jurados et conceillo de los franquos
presentes et auenideros sean tenidos et obligados todos juncta-/106 ment a
pagar cada aynno a perpetuo el tal cens que vaccara et tomar carga de pagar
aqueill cada aynno a perpetuo o dar personna o personnas qui lo paguen,
tomando/107 las heredades que seran cargadas de tal cens. Otrossi, por tal
que los dichos franquos de nuestra dicha villa de Taffailla, presentes et aueni-
deros, queden mas descargados, de nuestra/108 cierta sciencia et mouimiento
proprio auemos querido et ordenado, queremos et ordenamos por las presen-
tes que del dia d’oy, data de las presentes, en adellant a perpetuo, nuestro
recebidor/109 de la merindat d’Olit, qui a present es o por tiempo sera, aya a
tomar et recebir en cada un aynno a perpetuo en paga del veynteno que eillos
solian pagar cada aynno a nuestros rece-/110 bidores la pecha de pan et dine-
ros que los condeillos d’Artaxonna et de Beruinçana suelen pagar cada aynno
al dicho conceillo de Taffailla. Si mandamos a nuestros/111 amados et fielles
thesorero, Garcia Loppiz de Roncesuailles, et procuradores, phiscal et patrimo-
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nial, et a quoallesquiere otros nuestros officialles et subditos qui a present son
et por tiempo/112 seran que a los dichos alcalde, jurados et conceillo de los
franquos de nuestra dicha villa de Taffailla, eillos pagando en cada un aynno a
perpetuo por et en nombre de cens perpetuo al dicho/113 termino de Sant
Miguel de septiembre por todas et quoallesquiere heredades que tienen et
possiden et terran et possediran en los terminos de la dicha villa de Taffailla la
dicha/114 summa de sietezientas ochanta libras, tres sueldos, cinquo dineros
carlines por pecha ni por otra carga alguna ordinaria non los constreyngan ni
constreynnir fagan a/115 pagar otra cosa alguna en dineros ni en pan et los dei-
xen, suffran et consientan gozar et aprouechar en cada un aynno perpetual-
ment de todas et quoallesquiere libertades/116 et franquezas et gracias en
este nuestro present priuillegio contenidas sen venir ni consentir venir en con-
tra en tiempo alguno en alguna manera, car assi lo queremos et nos plaze/117
et a nuestros amados et fielles las gentes oydores de nuestros comptos man-
damos que las lineas fazientes mencion de la pecha de pan et dineros que los
dichos alcalde, jurados et conceillo/118 de Taffailla solian pagar cada aynno,
ante que nos los fiziessemos franquos, barren et cancellen de los libros de
nuestra thesoreria et cambra de comptos et en logar de aqueillas/119 escriuan
et fagan escriuir en los dichos libros por deuda et renta perpetua a nos et a
nuestros successores deuida por cens perpetuo por los dichos franquos de
nuestra dicha villa de Taffailla la/120 dicha suma de sietezientas ochanta libras
tres sueldos, cinquo dineros et a nuestro dicho thesorero, eill faziendo recepta
en el dicho aynno MoCCCo vicesimo secundo postremerament/121 passado et
en cada un aynno en adellant a perpetuo del dicho cens et suma de .VIIo.LXXX
libras, .III. sueldos, .Vo. dineros carlines de la dicha pecha de pan et dineros
que los dichos franquos/122 de Taffailla deuian cada aynno a perpetuo ante del
dicho enfranquimiento lo tengan por descargado una vez para siempre, por tes-
timonio de las presentes vidimus o coppia/123 d’eillas en deuida forma reppor-
tadas en nuestra dicha thesoreria et cambra de comptos una vez tan solament.
En testimonio desto nos auemos fecho sieillar las presentes en pendient/124
de nuestro grant sieillo de la chancelleria en lazo de seda et cera verde. Datum
en nuestra dicha ciudat de Tudella, el XX dia de jenero, l’aynno del nascimiento
de Nuestro/125 Seynnor, mil quoatrozientos vint et tres.
.-Hay numerosas anotaciones al margen hechas con letra más moderna, quizá de Moret, y que
se leen con dificultad.- Moret indica al dorso: <Es el mismo que el otro de enfranquimiento del rey
don Carlos 3 del año 1423. Este esta simple, aunque de letra mas clara y puede seruir para leer
el otro que esta feehaciente. Moret. Se duda sea de este caxon>.
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Olite, 6 de mayo de 1423
Carlos III determina las partidas que deberán cubrirse con el censo de los
labradores de Tafalla, a la vez que reduce dicho censo en 300 libras durante
sesenta y cinco años
AMT, núm. 34; núm. 32 del Inventario. Copia. Pergamino. Romance de Navarra.
Karlos, por la gracia de Dios rey de Nauarra, duc de Nemoux, a todos quo-
antos las presentes lettras veran et oyran, salut. Como nos ante d’agora por
otras nuestras letras a l’alcalde, jurados et mayorales de los lauradores de
nuestra vila/2 de Taffailla ouiessemos fechos francos et conuertido en dineros
et la pecha de pan et dineros que nos deuian, pagaderos cad’aynno a perpe-
tuo por manera et en nombre de cens, es assaber por todas cosas la suma de
sietezientas ochanta libras,/3 tres sueldos, cinquo dineros et les ayamos otor-
gado otras libertades et gracias segunt que todo esto et otras cosas por la
carta del priuilegio por nos a eillos dado mas largament puede parescer, faze-
mos saber que, por composicion fecha entre/4 nos et los dichos francos de
Taffailla, eillos deuen pagar en cada un aynno a nuestro recebidor d’Olit qui a
present es o por tiempo sera del dicho cens la suma de quoatrozientas ochan-
ta libras, tres sueldos, cinquo dineros carlines et de aqueillas el dicho/5 rece-
bidor pagara cad’aynno a perpetuo, començando en el aynno mil CCCCXXIIo
postremerament passado a la abadessa et monias del monasterio de Sancta
Gracia de Pomplonna en recompesacion et paga de doscientos cafizes de
trigo que sollian/6 tomar cad’aynno a perpetuo sobre la dicha pecha de Taf-
failla la suma de trescientas libras carlineros (sic). Item pagara cad’aynno a
Iohan Bertran d’Azedo, alcait de nuestro castieilo de Taffailla, por retenuencia
del dicho castieillo que lieua de nos la/7 suma de veint et cinquo libras, diez
sueldos et por cierta otra penssion que lieba de nos cad’aynno la suma de
trenta libras carlines. Item al capeillan qui canta la capeilania de nuestro cas-
tieillo de Taffailla veint et dos libras, diez sueldos./8 Item al cappeillan qui
canta en Ollit la cappeillania della reynna, nuestra madre, que Dios perdonne,
quoaranta cinco libras. Item allos herederos de Andreu Dean en deduction et
paga de mayor suma de dineros que lis deuemos a causa/9 de Traybuennas
en cada un aynno ata que sean pagados de la dicha suma la suma de cinquo-
anta libras carlines. Item retendra el dicho recebidor para pagar do nos li man-
daremos la suma de siette libras, tres sueldos, cinquo dineros carlines/10 por
aynno, que montan las dichas partidas que el dicho recebidor distribuyra
cad’aynno la suma de quoatrozientas ochanta libras, tres sueldos, cinco dine-
ros carlines por aynno, assi ultra la dicha distribuycion los dichos francos de
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Taffailla deurian/11 del dicho cens cad’aynno a perpetuo la suma de trescien-
tas libras carlines. Et nos, considerando et ouiendo memoria de los buennos
et agradables seruicios, pennas et trauaillos que los dichos alcalde, jurados
et conceillo de los francos de nuestra dicha/12 villa nos han fecho et fazen de
cada dia et sperando que nos faran d’aqui auant, queriendo los releuar et sos-
tenner en quanto buennament podemos, de nuestra cierta sciencia, moui-
miento proprio et special gracia, allos dichos alcalde, jurados et conceillo/13
de los dichos francos auemos quitado et remetido, quitamos et remetemos
por las presentes en la meior forma et manera que a lur hutilidat et prouecho
se puede jnterpretar et dizir la dicha suma de trescientas libras carlines per al
termino/14 de sixanta cinco aynnos primeros venientes, commencaderos en
el dicho ayno mil CCCCXXIIo et finideros alla fin de los dichos sixanta cinquo
aynnos. Et con esto eillos seran tenidos de pagar dentro en termino de siette
aynnos continuos/15 commencaderos en el dia de Sant Miguel de septiembre
de l’aynno MoCCCCXXIIo primero venient allos singulares de la dicha villa de
Taffailla, por las casas, huertas et otras heredades que nos auemos tomado
d’eillos, es assaber, a cad’aynno/16 por racta la tacxa et suma et quantia de
dineros que es contenida en un cadernio de pargamino signado de la mano de
nuestro secretario dejuso escripto que montan las dichas partidas la suma de
dos mil quoatrozientas trenta libras, diez sueldos/17 carlines prietos, de la
quoal suma cada uno de los singulares a qui las dichas casas, huertos et
otras possessionnes han seydo tomadas tienne su certificacion de nuestros
amados et fielles conseillo et secretario, don Johan Galindo, prior de/18 Ron-
cesuailles, et maestre Martin de Sant Martin, comissarios por nos deputados
a fazer la dicha extima et tacxa de lo que a cada uno es deuido. Et a cabo de
los dichos siete aynnos finidos o si ante auian fecho las dichas pagas cada
que la dicha suma/19 de dos mil trescientas trenta libras, diez sueldos fuere
para los dichos alcalde, jurados et conceillo seran tenidos de rendre et ren-
dran en nuestra dicha cambra de comptos el dicho cadernio et todas las
dichas certificaciones et quitancas de lo que a cada uno hera/20 deuido. Et
con esto eillos seran tenidos por quitos et descargados de la dicha deubda a
perpetuo. Si mandamos a nuestros amados et fielles thesorero et goarda de
nuestros coffres, Garcia Loppiz de Roncesuailles, et Machin de Calua et otros
quoalesquiere/21 nuestros officialles et subditos qui a present son et por
tiempo seran que a los dichos alcalde, jurados et conceillo de los francos de
nuestra dicha villa de Taffailla ni a alguno d’eillos, eillos pagando allos dichos
singulares de Thaffailla en el dicho termino/22 de siette aynnos pro racta
repartidos por ygoalles pagas cad’aynno la dicha suma de IIM.IIIIC.XXX. libras,
X sueldos et rendiendo el dicho cadernjo et las dichas certifficaciones et qui-
tancas como dicho es durant el dicho termino de LXV aynnos non los/23 cos-
treingan nin costreynir fagan a dar ni pagar la dicha suma de IIIC libras por
aynno, antes los tengan por quitos et descargados sen les fazer nin consentir
seer fecho question, demanda nin costreyta alguna en alguna manera./24 Et a
nuestros amados et fieles, las gentes oydores de nuestros comptos qui a pre-
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sent son et por tiempo seran, mandamos que la dicha suma de IIIC libras car-
lines por nos quitada a los dichos alcalde, jurados et conceillo de los francos
de nuestra dicha villa/25 de Taffailla, como dicho es, reciban en compto a
nuestros dichos thesorero et Machin de Calua, qui a present son et por tiem-
po seran, o a qui perteneztra et rebatan de sus receptas en cada uno de los
dichos LXV aynnos, por testimonio de las presentes/26 vidimus o coppia d’ei-
llas reportadas en nuestra thesoreria una uez tan solament sin difficultat ni
contradicho alguno, non obstant quoalesquiere nuestras ordennancas, jnibi-
ciones et descussas o quoalesquiere otras jnpugnaciones/27 que podrian
seer fechas al contrario. Et de nuestro poderio real supplimos todos et quoa-
lesquiere deffectos que contra esta nuestra present gracia podrian seer
dichos, alegados et propuestos, en testimonio d’esto nos auemos fecho siei-
llar/28 las presentes en pendient de nuestro sieillo de la chancelleria. Datum
en Olit, VIo dia de mayo, l’aynno del nascimjento de Nuestro Seynor MoCCCCo
vint et tres.
.-Al dorso, anota Moret: <El rey don Carlos 3 señala en que se hauian de distribuir las 780
libras, 3 sueldos y 5 dineros del censo que le hauia de pagar el concejo de labradores de Tafalla y
le haze una gran releuacion de 300 libras por 65 años como en los siete primeros paguen 2430
libras y diez sueldos a las personas a quienes el rey hauia tomado casas, piezas, huertos para sus
fabricas, años de 1423. Moret. Copiado>.
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Olite, 15 de diciembre de 1425
Sentencia dada por el rey don Juan y la reina doña Blanca para que las libras
del censo de Tafalla fueran de carlines prietos y no blancos
AMT, núm. 35; núm. 34 del Inventario. Original. Pergamino. Romance de Navarra.
Don Johan, por la gracia de Dios rey de Nauarra, jnfant d’Aragon et de Sici-
llia, duc de Nemoux, de Gandia, de Montblanc et de Peynnafiel, et donna Blan-
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ca, por la mesma gracia reyna de Nauarra, heredera proprietaria/2 del dicho
regno et duquessa de los dichos ducados, a todos quoantos las presentes
letras veran et oyran, salut. Por partes del alcalde, jurados et uniuersidat de los
ruanos de nuestra villa de Taffailla nos ha seydo suplicado et dado/3 a enten-
der en como el rey, nuestro muy caro seynor et padre, a qui Dios aya, visto et
attendido los grandes seruitios et plazeres que eillos li auian fecho al tiempo
que hediffico et fizo fragoar nuestros pallatios de nuestra dicha villa de Taffailla,
et a supplication/4 de nos, la dicha reyna, les fezo gracia a perpetuo de la
pecha que al tiempo que heran lauradores deuian, es asaber que eillos, pagan-
do por todas cosas la suma de ochocientas et treze libras de dineros carlines
prietos por manera/5 de çens a mas pagar non fuessen tenidos nj costreynidos
en tiempo alguno et que agora Johan Periz de Taffailla, recebidor de nuestra
villa et merindat de Olit, los faze constreyner et executar muy rigorosament et
les demanda de la/6 dicha suma de ochocientas et treze libras carlines prie-
tos, diziendo que aqueillas deuen ser contadas a carlines blancos et que assi
le han cargado en nuestra cambra de comptos la sobre puya de aqueillas de
los aynnos/7 MCCCCXXII, XXIII, XXIIII postremerament passados d’este aynno
MCCCCXXV, que se fazen quoatro aynnos, la suma de siettezientas ochanta
libras, tres sueldos, seys dineros carlines prietos, et que segunt podemos ser
certifficados/8 et jnformados por el priuillegio que tienen del rey nuestro dicho
seynor et padre, assaber, son exprimidos et declarados a carlines prietos las
dichas .VIIIC.XIII. libras, pues faze mention en lur letra moneda corrible en nues-
tro regno. Et/9 por otra letra de gracia et remission que eillos tienen, en la
quoal contiene en como las dichas .VIIIC.XIII. libras deuen ser distribuydos et
repartidos compresas algunas gracias et remissiones que an algunas person-
nas singulares/10 de la dicha villa et que son siette libras et tantos sueldos
carlines prietos que el recebidor deue cobrar, monta la dicha distribution de la
dicha suma de .VIIIC.XIII. libras carlines prietos et no mas, las quoalles assi an
pagado/11 en cada uno de los dichos quoatro aynnos sen que ata agora les aya
seydo fecha question de nueuo ni otra demanda alguna, pidiendo nos por
merce que sobre todas las cosas sobredichas les quisiessemos proueyr/12 de
remedio conuenible, declarando, ordenando et mandando que eillos pagando
et respondiendo por el dicho çens en cada un aynno la dicha suma de .VIIIC.XIII.
libras carlines prietos a mas pagar non sean tenidos, non/13 obstant que en lur
dicha letra non faga mention sino de moneda corrible en nuestro dicho regno.
Nos, oyda lur dicha petition et ouiendo consideration a los grandes seruitios
que eillos an fecho a nuestro dicho seynor et padre/14 et a nos et certifficados
plenerament en como la entention del rey, nuestro dicho seynor et padre fue
que eillos non fuessen retenjdos de pagar en cada un aynno en recompensa-
tion de lur dicha pecha, sino las dichas .VIIIC./15 .XIII. libras carlines prietos.
Por esto, de nuestra gracia special et auttoridat real a los dichos alcalde, jura-
dos et uniuersidat de nuestra dicha villa de Taffailla auemos quittado et reme-
ttido, quitamos et remetemos por/16 las presentes las dichas .VIIC. LXXX libras,
III sueldos, .VI. dineros que nuestro dicho recebidor les faze demanda por los
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sobredichos quoatro aynnos. Et en ultra declaramos, queremos, ordenamos et
mandamos por estas dichas presentes/17 que los dichos de Taffailla, pagando
d’aqui adellant a perpetuo en cada un aynno por su dicho cens las dichas
.VIIIC.XIII libras de dineros carlines prietos a mas pagar non sean constreynidos
ni tenidos en/18 manera alguna. Si mandamos a nuestros amados et fielles
thesorero, Garcia Lopiz de Roncesuailles, et Johan Periz de Taffailla, recebidor
de nuestra merindat de Olit, qui a present son o por tiempo seran et a quoales-
quiere/19 otros nuestros officios a qui perteneztra que a los dichos ruanos de
nuestra dicha villa de Taffailla presentes et auenideros deixen, suf[ran,
consi]entan et fagan gozar et aprouechar a perpetuo d’esta nuestra present
gracia,/20 remission, declaration et ordenança sen consentir venir en contra en
alguna manera. Et a nuestros amados et fielles, las gentes [oydores de nues-
tros comptos] mandamos que de las dichas .VIIC.LXXX. libras .III. sueldos, .VI.
dineros por nos/21 quittados et remettidos a los dichos de Taffailla como dicho
es tengan por quitos et descargados a nuestros dichos thesorero et rece[bidor,
presentes et] abenideros et rebatan de lures receptas de los sobredichos quo-
atro/22 aynnos o de qui perteneztra. Et otrossi <que> los dichos thesorero et
recebidor presentes et auenideros, faziendo d’aqui adelant […] en cada un
aynno a perpetuo de las dichas VIIIC XIII libras de dineros carlines/23 prietos
por el dicho cens deuido por los dichos ruanos de Taffailla del plus los tengan
por quitos et descargados para siempre [jamas] por testimonio de las presen-
tes vidimus o coppia d’eillas fecha en deuida/24 forma reportadas ante eillos
una vez tan solament, sin difficultat nj contradicho alguno, car assi lo quere-
mos et nos plaze, no obstant quoalesquiere nuestras ordenancas a esto con-
trarias. Et en/25 testimonio d’esto auemos fecho sieillar las presentes en
pendient del sieillo secreto del rey, nuestro muy caro seynor et padre, qui Dios
aya, por razon que nuestra chancelleria no es hubierta ata aqui. Et/26 quere-
mos que el dicho sieillo aya tanto effecto et vallor como si de nuestra chance-
lleria fuessen sieilladas. Datum en Olit, el XV dia del mes de deziembre, l’aynno
del nascimjento/27 de Nuestro Seynnor mil CCCCXXte cinquo.
Por el rey et por la reyna en su consseio, presentes l’alferiz, el prior de Ron-
cesuailles, don Lope Periz, alcalde, et otros. (Firma) S. de Leoz.
.-Entre las líneas 19 a 24 hay un pequeño roto que dificulta la lectura.-Al dorso y con letra con-
temporánea: <Rendjda esta carta allos seynores comjssarjos don Gil Garceiz et Yenego de Gurpide
por Garcia Beltran>.
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Olite, 16 de febrero de 1425
Privilegio de la unión de las jurisdicciones de los ruanos y de los hijosdalgo
de Tafalla
AMT, núm. 36; núm. 33 del Inventario. Original. Pergamino. Romance de Navarra.
Contiene la confirmación de la princesa doña Leonor, dada en Olite, el 20 de julio
de 1473.
Karlos, por la gracia de Dios rey de Nauarra, duc de Nemoux, a todos los
presentes et a venir qui las presentes letras veran et oyran, salut. Como nos
ante d’agora, ouiendo consideracion a los muchos, grandes et agradables
seruicios/2 que alcalde, mayoralles et conceillo de los lauradores de nuestra
villa de Taffailla nos auian fecho en los tiempos passados en muchas et diuer-
sas maneras los ouiessemos fecho franquos et ruanos doctados et priuillegia-
dos de muchas franquezas et/3 priuilegios, assi como a quoalquiere de las
otras buenas villas de nuestro regno segunt que todo esto et otras cosas mas
largament es contenido et pueden parescer por nuestras letras et priuilegios
que eillos han de nos. E sea assi que de present/4 nos auemos seydo jnfor-
mado et plenament certifficado en como entre los fijosdalgo de nuestra dicha
villa de Taffailla et los dichos ruanos de aqueilla han seydo distintos et separa-
dos et que cada unos d’eillos han ouido su jurisdition separada,/5 por lo quoal
se an seguecido entre eillos muchos debates, diuisiones et discordias, en tal
manera que si por nos no hera proueydo sobre esto entre los dichos fijosdalgo
et ruanos de nuestra dicha villa de Taffailla, presentes et avenjderos,/6 se
segueztran grandes rotas, escandalos et jnconuenjentes et por esto nos, que
de toda nuestra affection et voluntat queremos et deseamos procurar paz a los
dichos fijosdalgo et ruanos de nuestra dicha villa de Taffailla et a todos/7 otros
nuestros subditos et naturalles en quanto podiessemos buenament et ouiendo
consideration que Dios non puede ser bien seruido nj las gentes ser en su gra-
cia sino en tiempo de paz, caridat et concordia, atendido otrossi que/8 la con-
cordia d’entre los dichos fijosdalgo et ruanos reputamos ser nuestra propria et
assi bien, ouiendo consideration a solo Dios, de qui proceden todos los bienes,
ouida nuestra madura deliberation con las gentes de nuestro/9 conseio et assi
bien fablado et debatido bien largament el fecho de la dicha unjon ensemble
con las dependencias, emergencias et cosas tocantes a aqueilla con los pro-
curadores de los dichos fijosdalgo et ruanos de nuestra dicha villa de Taffai-
lla,/10 son a saber, Eneco Sanchiz de Gurpide, Martin Nauar, Pero Martinjz
d’Uncue, Johan Martinjz d’Arbicu, Pero Miguel de Leoz, Johan Diaz de Peralta et
Lope de Mont Real, procuradores de los dichos fijosdalgo, et Martin/11 Rellayn,
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alcalde, Martin de Vera, Pero Beltran, Martin Xemeniz, Johan Aznar et Simeno
de Gaujnia, procuradores de los dichos ruanos, los quoalles dichos procurado-
res mostraron et presentaron en nuestra presencia sus procura-/12 tiones
fechas segunt pertenescia, las quoalles fueron dadas por nos et nuestro con-
seio por buenas et sufficientes. Et aqueillas por ser meior goardadas et conse-
ruadas <las> auemos fecho poner en nuestra cambra de comptos et en-/13
semble con todos los dichos procuradores de los dichos fijosdalgo et ruanos
de nuestra dicha villa de Taffailla et de abis et concordia d’eillos auemos pro-
cedido en nombre de la Santa Trinjdat en qui son tres personnas et un Dios/14
al fecho de la dicha unjon, paz et concordia perpetualment duradera entre los
dichos fijosdalgo et ruanos de nuestra dicha villa de Taffailla, en la forma et
manera que se sigue: Primerament de consentimjento et/15 otorgamjento de
todos los dichos procuradores de los dichos fijosdalgo et ruanos auemos que-
rido et ordenado, queremos et ordenamos por las presentes, de nuestra autto-
ridat et poderio real, que en nuestra dicha villa de Taffailla/16 ayan a ser dos
alcaldes perpetuos, es a saber, por los dichos fijosdalgo Johan Martinjz d’Ar-
biçu, escudero, et por los dichos francos o ruanos, Martin Rellayn, en tal mane-
ra que cada que debenjere del uno d’eillos el sobre-/17 biuient sea unjco
alcalde de los dichos fijosdalgo, francos o ruanos et empues la vida del dicho
sobrevinient a perpetuo aya a auer en la dicha villa alcaldes aynalles, en tal
manera que cada que acaescia que el sobreviuient fuesse/18 fijodalgo quere-
mos que empues su fin diez buenas personas de los dichos fijosdalgo et diez
buenas personnas de los dichos ruanos esleygan tres buenas personnas de la
otra condition que abra seydo el alcalde/19 postremerament defunto. Et que
nos en nuestro tiempo et nuestros succesores reyes de Nauarra qui empues
nos seran en el suyo nombremos et con[firme]mos por alcalde aynal a aqueill
que por bien [terremos. Et que assi]/20 d’allj en adelant a perpetuo el dicho
alcaldio sea aynal, un ayno de la condition de los dichos fijosdalgos et en el
otro de los dichos franquoes o ruanos, los quaolles dichos alcaldes seran tenj-
dos de juyg[ar et condepnar,] a los dichos fijos-/21 dalgo segunt su fuero gene-
ral et a los dichos francos o ruanos segunt el fuero de Sant Martin d’Esteilla, al
quoal eillos son afforados, et segunt las penas et calonjas en aqueillos con-
tenjdas seran juygados et condepnados./22 Toda uez por quanto los dichos dos
alcaldes an de excercer ensemble el officio d’alcaldio es concordado et aue-
mos ordenado que el uno de los dichos alcaldes aya de tener la premjnencia un
mes, sentandose al mas alto/23 et pronunciar las sentencias et tener el sieillo
et semblantes auttoridades et por la forma sobredicha excercera l’otro alcalde
otro mes, los quoalles auran carga de sus audiencias et pleitos et de las cosas
tocantes a las dichas/24 audiencias et pleytos tan solament. Et abran los
dichos dos alcaldes de sallario e pension durant lur vida cada quoaranta libras
et cada que deuenjere del uno d’eillos que el sobreuiuient aya quoranta
libras/25 por aynno et assi por esta mesma forma abran los otros alcaldes
aynalles qui por tiempo seran, cada quoranta libras et no mas, empero los
dichos alcaldes no se entremetran en las receptas/26 nj expensas comunes de
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la dicha villa en njnguna manera por que los jurados auran la carga de distribuir
aqueillas segunt que en el articulo d’eillos faze mention en adelant. Otrossi
con otorgamjento de/27 todos los dichos procuradores auemos querido et orde-
nado, queremos et ordenamos por las presentes que d’aqui adelant, en nues-
tra dicha villa de Taffailla a perpetuo se esleygan cada aynno quatorze
buenas/28 personnas, es a saber, seys de los mas sufficientes de los fijosdal-
go et ocho de los mas sufficientes de los dichos ruanos, los quoalles dichos
quatorze personnas seran jurados en dos aynnos, en tal/29 manera que los
nombres d’estas .XIIII. personas sean escriptas en paper o en pargamjno et
sean puestas en una bolsa, et que una criatura jnnocent saque estos nombres
de la dicha bolsa et los siete primeros que/30 sacara sean jurados en el pri-
mero aynno et los otros siete traseros en el segundo aynno et empues que los
dos aynnos seran cumplidos esleygan los dichos fijosdalgos et ruanos otras
quatorze personnas, seys/31 de los dichos fijosdalgos et ocho de los dichos
ruanos et por la manera sobredicha se ayan a nombrar et esleyer a perpetuo
los dichos jurados, los quoalles seran nombrados cada un aynno en el dia et
fiesta de Pascoa de Nauidat et cada/32 unos en su aynno auran carga de todo
el regimjento de la dicha villa et faran todas las receptas et expensas et depu-
taran su colector o bolsero, un aynno de los dichos fijosdalgos et otro aynno de
los dichos ruanos, toda uez los/33 dichos jurados et colector non podran distri-
buir las receptas comunes en cosas tocantes al censes nj a otra expensa par-
ticular de los dichos ruanos et fijosdalgos por si sino en las cosas comunes
tocantes a los dichos fijos-/34 dalgos et ruanos et si lo fazian que no lis sea
recebido res en compto, saluo que fuessen fechas por toda la comunjdat
segunt dicho es et los dichos jurados et colector seran tenjdos de render comp-
to en cada un aynno dos/35 meses empues su saillida ante los alcaldes o
alcalde qui a present son o por tiempo seran et ante los jurados nuebos et si
non querian render el dicho compto empues los dichos dos meses o por algu-
na otra razon se debengan/36 sin lo querer render queremos que paguen de
pena por cada dia d’aillj adelant diez libras carlinas sin merce njnguna, de la
quoal pena sea la meatat para los alcalde et jurados que demandaran el dicho
compto et la otra/37 meatat para el conceillo et pueblo de nuestra dicha villa de
Taffailla et los dichos alcaldes o alcalde et jurados avran poder de fazer execu-
tar por el honor de los jurados a los dichos bolseros por las deubdas que deu-
ran por exe[cution la]/38 vendida de lures bienes et si menester fuere por
detention et presion de sus personas. Otrossi los dichos <jurados> abran
carga de poner bailles o costieros a goardar pan et vino a lur discretion et
sobre sus conciencias de los mas simples abitantes/39 que trobaran en nues-
tra dicha villa, toda uez es reseruado et queremos que aqueill qui una veguada
abra seydo jurado non pueda ser costiero nj baille nj auer otro officio menor
que jurado et esso mesmo qui abra seydo alcalde. Otrossi/40 por quanto los
dichos jurados han de ser comunes de fijosdalgo, francos o ruanos et podria
contescer que la mayor partida de los jurados serian de los fijosdalgo, los quo-
alles non son tenjdos de pagar cense, que por ventura/41 serian constreynjdos
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et jnquietados de por vos a pagar el çens deuido a nos o a nuestros sucesso-
res, reyes de Nauarra, qui empues nos seran o otras semblantes cargas
segunt ata aqui a seydo acostumbrado, la quoal cosa seria/42 contra razon, por
esto, de otorgamjento et consentimjento de los dichos procuradores, ordena-
mos que los dichos ruanos o francos esleygan una buena personna de lur con-
dition por colector del cens deuido a nos o a nuestros/43 dichos sucessores et
que aqueill sea tenjdo de cugir et pagar el dicho cens a nos o a nuestro recebi-
dor et si benjan algunas cargas del dicho cens que aqueillas sean sobre el
dicho colector et no sobre los jurados nj sobre el colector de las/44 reuenjdas
et receptas comunes de la dicha villa. Otrossi, de consentimjento de los dichos
procuradores, queremos et ordenamos que si deubdas algunas ay fechas por
los dichos francos o ruanos et por si ata aqui que aqueillas talles sean/45 tenj-
dos de pagar eillos por si de su bolsa et esso mesmo los dichos fijosdalgo por
semblant manera et que non puedan conuertir a pagar aqueillas talles deubdas
de las receptas comunes en alguna manera. Otrossi de/46 consentimjento et
otorgamjento de todos los dichos procuradores, nos, de nuestra auttoridat et
poderio real, auemos querido et ordenado, queremos et ordenamos por las pre-
sentes que a los dichos fijosdalgo de nuestra dicha villa de Taffailla/47 presen-
tes et avenjderos non lis sea pre[juyzio] nj detrimento en su jngenuidat nj
fidalguia por la dicha concordia nj manera alguna ante aq[ueilla lis] reseruada.
Otrossi nos, con otorgamjento ni consentimjento de todos los/48 dichos procu-
radores et […] que la dicha concordia et ordenamiento […]/49 […] los dichos
fijosdalgo, franquos o ruanos de nuestra dicha villa de Taffailla […] contra esta
dicha concordia et […]/50 prouado deuidament sean v[…]idos et echados
fuera de la dicha villa como traydores et eillos nj los […] en la dicha villa et si
todos los dichos fijos[…]/51 mayor part d’eillos o de los dichos francos o rua-
nos venjan contra esta dicha ordenança et concordia encorgan de pena por
cada vegada, seyendo lis probado en la suma de mil florines d’oro para nues-
tros coffres o de/52 nuestros sucessores reyes de Nauarra qui empues nos
seran por cada vegada que contraverran. Otrossi por quanto antigament todo el
pueblo de nuestra dicha villa de Taffailla fue taxado por cient et ochanta fuegos
en la suma/53 de cient et ochanta florines por cada quoarter et a present son
muy grandament dimjnuydos, en tal manera que no lo podrian suportar [en]
adellant de njnguna manera, de nuestra autoridat real et gracia special/54 aue-
mos querido et ordenado, queremos et ordenamos por las presentes que en
adelant a perpetuo cada que las gracias de quoarteres que nos lis auemos
fecho seran finescidas la dicha villa no aya a ser taxada en cada quoarter/55
sino por cient fuegos en la suma de cient florines. Si mandamos, jnjungimos et
requerimos a la reynna dona Blanca, nuestra muy cara fija primogenjta et here-
dera, al jnfant don Johan d’Aragon et de Sicillia, su/56 marido, nuestro muy caro
et muy amado fijo, et al prince don Carlos, nuestro muy caro et muy amado
njeto, et a todos et quoalesquiere reyes et sucessores nuestros qui empues
nos seran en nuestro dicho regno de Nauarra, et/57 mandamos con la mayor
jnstancia que podemos a todos et quoalesquiere officiales et subditos nues-
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tros, presentes et avenjderos, et a cada uno d’eillos que este nuestro present
priuilegio, ordenança et concordia tengan, obseruen et/58 goarden
jnuiolablement a perpetuo sin venir nj consentir venir en contra en tiempo algu-
no en alguna manera. Et assi bien mandamos al pueblo de nuestra dicha villa
de Taffailla unjdo como dicho es que obseruen, goarden et/59 tengan aqueill et
lo contenjdo en eill jnbiolablement et a perpetuo sen venir en contra en tiempo
alguno en alguna manera. Et en testimonio d’esto auemos fecho sieillar las
presentes en pendientes de nuestro grant/60 sieillo de la chancelleria en lazo
de seda et cera verdes. Datum en nuestra villa d’Olit el sezeno dia del mes de
febrero, aynno del nascimjento de Nuestro Seynnor mill quoatrozientos veynte
et cinquo.
Nos, dona Leonor, por la gracia de Dios prinçessa primogenita heredera del
regno de Nauarra, jnffanta de Aragon et de Sicillia, contessa de Fox et de Bego-
rra, sennora de Bearn et lugartenjent general por el serenissimo rey, mj muy
reduptable sennor et padre, en este su dicho regno de Nauarra, a quoantos las
presentes veran et oyran, salut. Fazemos saber que nos hauemos visto el
sobredicho priuilegio dado et ottorgado por el jllustrissimo/2 rey don Karlos, de
preclara memoria, nuestro aguelo, quj fue, el qual Dios coloque en su sancta
gloria, a los alcalde, jurados et conçejo de la villa de Taffailla, por el quoal,
houiendo conssideration a las cosas contenjdas en el dicho priujlegio los redu-
zio a çient fuegos et que aquellos houiessen de paguar por cada quarter gran-
de la suma de çient florines et no mas, exhortando et amonestando a la
sennora reyna dona Blanca, de jnmortal memoria, nuestra madre, qui fue, et a
los descendientes/3 della jus obtenjmjento de su gracia et bendiçion qu’el
dicho priuilegio et cosas en aquel contenjdas huuiessen de surtir jnnujolable-
ment su deuido effecto, segunt por aquel contiene, por tanto nos, queriendo
confformar con la voluntad del dicho sennor rey don Karlos, nuestro aguelo, et
actendidos los muchos et agradables seruicios a nos fechos por los dichos
alcalde, jurados et concejo de Taffalla, el dicho present priuilegio de nuestra
çierta sciencia, gracia special et auctoridat real en que en esta parte usamos/4
et usar queremos, loamos, aprobamos, conffirmamos et ratifficamos para
agora et siempre jamas. Otrossi declarando et amplifficando el dicho priuilegio
por quanto somos certifficado que por el serenissimo rey, mj muy reduptable
sennor et padre, e por la dicha sennora reyna, dona Blanca, nuestra madre, fue
fecha refformacion general por todo el regno, los que fueron dipputados a fazer
la dicha refformacion, ignorando et contrabenjendo al dicho/5 priuilegio y exçe-
diendo los limjtes de aquell, annadieron que huuiessen de ser en numero de
cient y diez fuegos, a grant dannyo et perjuyzio de los dichos alcalde, jurados et
concejo de la dicha villa et derogation de su dicho prouilegio. Et como los
dichos sennores rey et reyna et nos tenguamos jurado de seruar et goardar los
fueros, usos et priuilegios, assi en exhoneration et descarguo de la conciencia
de la dicha senora reyna et visto que procide de justicia/6 et razon, queremos
y es nuestra voluntat, non obstante la dicha refformacion, que los dichos alcal-
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de, jurados e concejo de Taffalla que agora son nj por tiempo seran no sean
puestos en mas numero de los dichos cient fuegos nj a mas paguar cosa njn-
guna no sian tenjdos agora nj en njngun tiempo sino al sobredicho respecto et
suma de cient florines, es assaber, hun florin por fuego en cada quarter grande,
segunt contiene por el dicho priuilegio. E por quanto nuestro thessorero o los/7
houientes carguo de nuestras reçeptas jnqujeran a los dichos alcalde, jurados
et concejo a paguar la sobre puya de los dichos diez fuegos o hun florin por
fuego en cada hun quarter grande no es nuestra voluntat nj querer hayan de
paguar nj paguen los dichos diez florines in parte de aquellos agora nj en njn-
gun tiempo sino al respecto de los dichos cient fuegos, ante queremos e nos
plaze sean haujdos et tenjdos por quitos, francos y exemptos de los dichos
diez florines por quarter de/8 sobre puya, non obstante que la preffacta mages-
tat les houiesse fecho gracia et merçed de la dicha sobrepuya, segunt por pers-
sonas dignas de fe de nuestro conssejo nos ha seydo fecha relacion en el anno
mil CCCCLIII, confformandosse con la voluntat del dicho sennor rey, don Karlos,
la qual dicha gracia es estado perdida por causa de las differencias que han
seydo en este dicho regno. Por tanto por las presentes mandamos a todos et
quoalesquiere officales et subdictos del dicho sennor rey et/9 nuestros, so
pena de nuestra yra et jndignacion, que tenguan, seruen et guarden jnujolable-
ment el sobre dicho priujlegio agora et para siempre jamas jn perpetuum. Et a
nuestros amados et fieles Johan Sanz de Berrozpe, thessorero, et Ximeno de
Verguara, reçebidor de la villa et merindat de Olit, et a qualesquiere otros
collectores et reçeptores de los quarteres que agora son et por tiempo seran
que no hayan de executar ni costrenjr a los dichos alcalde, jurados et concejo
de la dicha/10 villa de Taffalla agora nj en njngun tiempo mas de las dichos
cient florines a respecto de los dichos cient fueguos […] segunt la moderation
del fecha por la prefacta magestat. Que nos, por […] mesmas presentes man-
damos a los III magnifficos conssegeros, fieles y bien amados nuestros, los
oydores de los comptos reales que agora son et por tiempo seran que a los
dichos thessorero et recebidor o a quien esto perteneztra, reciban en cuenta la
dicha/11 sobre puya de los dichos diez fueguos et rebatan de los libros de sus
reçeptas, començando en el anno mil quatrozientos cinquoanta tres et de alli
en adelant a perpetuo, sin poner njnguna […] difficultat, car tal es nuestra
voluntat et querer, non obstantes qualesquiere hordenanças et costumbres a
esto contrarjas. Data en la villa de Ollit a XX de jullio, l’anno del nascimjento
de/12 nuestro senyor Yhesu Xristo mil CCCCLXXIII.
Por mandado de la sennora prinçessa, lugarteniente general. (Firma) Mar-
tin del Pueyo.
.-La tinta está muy desvaída y se lee con bastante dificultad.-Al margen hay algunas notas,
seguramente de Moret, que no se leen bien.-El último párrafo, con la confirmación de doña Leonor,
está redactado en otra letra.-Al dorso se lee: <Da forma en el gouierno eleccion de alcaldes y jura-
dos y tasa en cien fuegos el concejo el rey don Carlos 3 el año 1425, ultimo de su vida. Moret>.
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37
3 de febrero de 1430
Sentencia dada por los reyes don Juan y doña Blanca por la que permiten
que los ruanos e hijosdalgo de Tafalla paguen por separado la pecha señalada
en el privilegio de la unión de sus jurisdicciones
AMT, núm. 37; núm. 35 del Inventario. Original. Pergamino. Romance de Navarra.
Falta el sello pendiente.
Don Johan, por la gracia de Dios rey de Nauarra, jnfant d’Aragon et Sicillia,
duc de Nemoux, de Gandia, de Montblanc, de Penyafiel, comte de Denya, de
Ribagorca et senyor de la ciudat de Balaguer, et dona Blanca, por la mesma
gracia reyna de Nauarra, heredera proprietaria del/2 dicho regno, duquessa de
los dichos ducados, comtessa de los dichos comtados et seynora de la dicha
ciudat de Balaguer, a todos quoantos las presentes veran e oyran, salut. Faze-
mos saber que, considerantes que el senyor rey, nuestro senyor e padre, de
alta recordation,/3 la anjma del quoal sea en la celestial gloria collocada, por
la singular affection que auja a la villa de Taffalla e a los vezinos e moradores
de aquella et por procurar e conservar entre los fijosdalgo e ruanos de la
dicha villa concordia, amor e/4 consideration duradera entre ellos e expelir e
gitar odios e zizanjas et quoalesquiere questiones que en el tiempo passado
ouiessen seydo entre los dichos fijosdalgo et ruanos e por tal que biuessen
en folgança de paz e fuessen preseruados de/5 agreuios e vexationes quiso e
ordeno que entre los dichos fijosdalgo et ruanos de la dicha villa de Taffalla
ouiesse de auer unjon, la qual, de voluntat e concordia de los dichos fijosdal-
go e ruanos fue fecha e concordada entre ellos, segunt que/6 por la carta del
dicho senyor rey fecha de la dicha vnjon e concordia largament paresce. Et
agora jnstant el enemigo humanal, el quoal es sembrador de las discordias,
ha seydo nueuament sucitada e moujda question e discordia entre/7 los
dichos fijosdalgo e ruanos de la ante dicha villa de Taffalla, por la quoal se
esperaua entre ellos odio e diuision, si por nos de deuido remedio sobre
aquesto no fuesse proveydo, diziendo los dichos ruanos de la dicha villa de
Taffa-/8 lla que por razon de la dicha unjon fecha entre los dichos fijosdalgo e
ellos como dicho es deuen pagar e contribuyr ensenble los dichos fijosdalgo e
ellos en todas las expensas echas e quoalesquiere cargas, assi reales como
otras/9 que sean echadas o encargadas a la dicha villa e no debe ser fecha
entre ellos en las dichas pagas diuision o departition alguna sino pagar todos
ensenble, en vno e juntament et que a esta jntention fue fecha la dicha unjon,
car si departi-/10 tion alguna auia entre ellos no seria unjon. Et los dichos
fijosdalgo, diziendo e alegando no dever nj ser tenjdos contribuyr nj pagar en
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las pagas e echas reales con los dichos ruanos, por quoanto ellos e sus
sucessores de antigo tiempo aqua/11 pagan e an acostunbrado pagar en las
echas e pagas reales <[…]> de la dicha villa de Taffalla, la ochena part e no
mas e tal es su tacxa e ordenanca e a mas pagar no son tenjdos nj la dicha
unjon fecha entre ellos no los conprende nj costre-/12 yne a mas pagar de lo
acostunbrado nj ellos no deuen nj son tenjdos en la dicha unjon sino en las
cosas en la carta del dicho senyor rey exprimjdas e declaradas nj a contribuyr
con los dichos ruanos en la manera por ellos demandada no son te-/13 njdos
nj fue tal la jntention del dicho senyor rey nj en la dicha carta de vnjon no es
declarado, ante expressament reserva que no sea prejudicada su libertad e
jngenuydat, por causa de la dicha unjon. Et nos fechos venjr ante nos e nues-
tro conseio,/14 assi los dichos fijosdalgo como los dichos ruanos e oydos en
sus razones a cada unos en todo lo que dezir quisieron et visto assi mesmo e
diligenment entendido el priuilegio e carta por nuestro senyor rey a ellos ator-
gada de la dicha unjon, e/15 ouido sobre aquesto madura deliberation e con-
sello, auemos ordenado e declarado, declaramos por las presentes el dicho
debat e question en la manera seguient: Es assaber, que por quoanto en la
dicha carta de unjon no declara nj faze/16 mention por que forma nj en que
manera ayan a pagar en las cargas e echas reales <[…]>, los dichos fijosdal-
go con los dichos ruanos, ante les reserua que no sea prejudicada nj jnfringi-
da su jngenuydat e nos no podemos mas/17 entender nj jnterpretar sino tanto
quoanto por la dicha unjon es exprimjdo e declarado que quoalesquiere car-
gas reales e conceiales que seran echadas a la dicha villa de Taffalla se ayan
a pagar se paguen de las rentas,/18 drechos e reuenjdas comunes e conce-
llales que ha o auia la dicha villa en quoalesquiere manera. Et de aquellas
ante todas cosas sean las dichas echas o cargas pagadas, et si las dichas
rentas o reuenjdas no basta-/19 ren a pagar las dichas echas, que, a com-
plimjento de lo que fallestra, assi los dichos fijosdalgo como los dichos rua-
nos paguen cada uno por la forma e en la manera que pagauan en tiempo
passado e an acostunbrado pagar, que/20 viene a los fijosdalgo la dicha oche-
na part e en los prouechos la setena, empero que los bienes, sitios e hereda-
des que seran trasportados e preuenjdos de ruanos en fijosdalgo, los quoales
o las quoales se fallaran/21 en el libro dela pecha de aquell tiempo que solian
pechar o se fallara por buena verdat que solian ser pecheras et assi bien los
que seran trasportados de fijosdalgo en ruanos, que los tales bienes, sitio e
here-/22 dades sean tenjdos e ayan a contribuyr en las dichas pagas e cargas
con aquella part e condition: Es asaber, de fijosdalgo o de ruanos, donde los
dichos bienes descendran e auran oujdo principio et esto por quoanto se
dize/23 que entre los dichos fijosdalgo e ruanos, de unos a otros an seydo
trasportados ciertos bienes, sitios e heredades et es justo e razonable que
los dichos bienes ayan a pagar e ayudar ad aqueilla e con aqueilla part e con-
dition,/24 donde descienden, non contrastant que sean passadas a otra con-
dition, como dicho es, et la present nuestra declaration e determjnation
queremos que sea exeguida e complida por los dichos fijosdalgo e ruanos
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començando de/25 oy, data de la present, e daqui adelant a perpetuo en todas
las cargas e tacxas reales e conceiales que a la dicha villa perteneztran pagar
e seran cargadas. No entendemos empero nj es nuestra voluntat en alguna
manera prejudicar nj/26 en res derogar a la dicha unjon fecha entre los dichos
fijosdalgo e ruanos por el dicho senyor rey, nuestro senyor e padre, a quien
Dios de santo parayso, ante aqueilla queremos que sea e finque en su effec-
to, firmeza e/27 valor sin derogation alguna en alguna manera. Si mandamos
por las presentes a los dichos fijosdalgo e ruanos de nuestra dicha villa de Taf-
falla e a cada uno dellos, presentes e a uenjr, expressament e de cierta/28
sciencia, so encorrimjento de nuestra merce e jndignation, que la present
nuestra declaration, ordination e determjnation tengan e goarden a perpetuo,
jnuiolament, sin contradition alguna. Et mandamos otrossi a quoalesquiere
officiales nuestros e personas a quien perteneztra,/29 qui agora son o por
tiempo seran, e a cada uno dellos que la sobredicha nuestra declaration e
determjnation tengan, goarden e obseruen e fagan goardar, tener e obseruar e
contra no vengan nj consientan contrauenjr por alguna causa, manera o
razon./30 En testimonjo desto auemos mandado siellar las presentes en pen-
dient las presentes (sic) de nuestro siello de la chancilleria. Dada en nuestra
villa de Sanguessa, a tres dias de febrero, anyo del Nascimjento de Nuestro
Senyor MCCCCXXX (Firma) Blanca.
.-Al dorso: <Anno a natiuitate Dominj MoCCCCoXXXIIIo, XIIIo dia de agosto, en Taffailla, ante/
don Johan Periz Maillata, comissario, procuraron esta sentencja de […]/ensemble con el privilegio
de los ruanos de Taffalla en los processos/ de los pleitos que los dichos ruanos, sus collectores et
tacxadores/ en cort han contra Johan de Mena, Semeno de Puyo, Petri Mendi-/ue, Rodrigo Çapate-
ro, Pascoal Martinjz [Mjlartes], Simon Periz [d’Iarnos],/ Diago d’Unçue, Michel de la Puent, Arnalt
Pastor et Sancho de Mendi-/gorria, vezinos de Taffalla, diujsament han cort, los quoales/ dichos
declaration et privilegio aprouen la entencion de los dichos/ ruanos presentaron Martin d’Orti,
Johan Garcia, tendero, Miguel Bel-/tran, mostradores del dicho mandamiento contenjdos et nom-
brados en los/ processos de los dichos pleitos et por conseruation del drecho/ de los dichos rua-
nos etcetera. Present el dicho comissario. Notario, J. de Ygal.>
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Tafalla, 3 de septiembre de 1436
Enmiendas hechas al privilegio de la unión de Tafalla por los reyes don Juan
y doña Blanca y por el príncipe de Viana, por las cuales se suprimen los estados
y se tasan los cuarteles de los palacios
AMT, núm. 38; núm. 36 del Inventario. Original. Pergamino. Romance de Navarra.
Falta el sello de cera pendiente.
Don Johan, por la gracia de Dios rey de Nauarra, jnffant de Aragon et de
Sicilia, duc de Nemox, de Gandia, de Montblanc, de Peynaffiel, comte de Riba-
gorça et seynor de la ciudat de Balaguer, et dona Blanca, por la mesma/2 gra-
cia reyna et heredera, propietaria del dicho regno, ducquessa de los dichos
ducados, comtessa del dicho comtado et seynora de la dicha ciudat de Bala-
guer, a todos quantos las presentes veran et hoyran, salut. Como el rey don
Karlos, de preclara me-/3 moria, nuestro muy caro seynor et padre, a quj Dios
perdone, ante d’agora por sus cartas patentes oujes fecho buena villa nuestra
villa de Tafalla et a los vezinos et habitantes de aquella oujes fecho ruanos et
francos, assi como quoal-/4 qujera otra villa del regno era et oujes fecho cierta
hunjon entre los fijosdalgo que vinjan en la dicha villa et los dichos ruanos et
francos de aquella en cierta forma et manera contenjda en las cartas patentes
de los/5 dichos preujlegio et hunjon et de las otras cosas tocantes a estos
negocios et por quanto enpues la factura de aquellas se moujeron algunas
questiones et debates entre los dichos fijosdalgo, vezinos, abitantes de la
dicha villa, de/6 una part, et los vezinos abitantes de los ruanos de la dicha
villa, de la otra part, en muchas diuersas maneras, sobre los quoales debates
oydos a cada una fiziemos nuestra declaracion, la una en nuestra villa de San-
guessa et la otra en nuestra/7 villa de Olit por nuestro amado et fiel consellero,
alcalde de nuestra cort, don Johan Garçia de Larraya, et no obstant todo aque-
llo de cada dia an continuado ataquj los dichos fijosdalgo et ruanos por la diujs-
sion que es et se nonbran/8 dos condiçiones, una de fijosdalgo et la otra de
ruanos, por lo quoal a cuydado conteçer entre ellos muy grandes periglos et
daynos et si assi oujesen a fincar non se podia escusar que la dicha villa non
venjes en grant dayno/9 e estruyçion, lo quoal seria en deserujcio de Dios et de
nos et grant dayno et estruycion de los de la dicha villa, sobre esto nos, que
continuadament velamos por la hutilidat et prouecho de nuestros subditos, en
special por los de la dicha villa, por que/10 mas continuadament fazemos nues-
tra residencia, queriendo remediar segunt a nos pertenesce et dar via et mane-
ra que todos los de la dicha villa ayan a viujr en buena paz, sosiego et
tranqujlidat et por tal que aquello que por nos/11 sera hordenado, declarado et
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mandado aya de auer su deujdo effecto et valor, los dichos fijosdalgo por si et
bien assi los dichos ruanos por si, cada unos dellos plegados en conceio,
segunt et do an usado et acostumbrado todos et cada unos dellos/12 por si de
un acuerdo et voluntat, sin variamjento alguno, dexaron todo su drecho que an
o les pertenesçe auer sobre los debates et contiendas que entre ellos an o
podrian auer en quoalqujere manera que sea en nuestra mano et poder,/13 alto
et bayxo, en tal manera que nos ayamos a hordenar, declarar, sentencjar et
mandar todo aquello que a la hunjon, paz et concordia de entre ellos bien visto
nos sera a perpetuo. Et a maior conplimjento, cada una de las dichas partidas
et condiciones/14 costituyeron por sus procuradores por oyr nuestra dicha sen-
tencja et declaracion que sobre esto entendiamos fazer, obligando a esto todos
sus bienes assi conceialment como singularment como esto et otras cosas
meior et mas largament pueden/15 parescer por las dichas sozmjsiones et
procuraciones, las quoales fincan en poder de nuestro secretario dejusso con-
tenjdo, onde nos, rey et reyna sobredichos, [fecho] clamar et venjr ante nos et
los de nuestro conseio, a Johan Martinjz d’Arbiçu, alcalde que/16 hera por los
dichos fijosdalgo, a Pero Martinjz d’Unçue, a Martin Nauarr, a Pero Mjguel de
Leoz, a Pero Camjno, procurador de los dichos alcalde, jurados et concello de
los fijosdalgo de la dicha villa, de la una part, et Gil de Uera, secretario nuestro,
a/17 fe cada unos de las dichas sozmjssiones et procuraciones recebidas por
nuestro dicho secretario et aquellas por nos et nuestro consello dadas por
buenas et suficientes, de la otra part. Et vistos et emendados los dichos preuj-
legios et hunjon/18 por el rey nuestro dicho seynor et padre, quj Dios perdone,
et las sentencjas et declaraciones por nos et nuestro dicho comjssario fechas
et sobre todo oujdo nuestro maduro conseio et deliberacion, sentencjando,
pronunciamos et por esta nuestra present sentencja decla-/19 ramos et man-
damos que cada una de las sobredichas partidas tengan, obseruen et goarden
a perpetuo los articulos et cosas de partes dejusso contenjdas sin venjr nj
fazer venjr contra en alguna manera. Primerament orde-/20 namos et manda-
mos que todos los fijosdalgo et ruanos et francos daquj adelant sean todos
unos et fagan hun conceio et huna unjuerssidat sen diujssion alguna et todas
las rentas reuenjdas de concello sean comunes para/21 todos sin contrast nj
otra diujssion alguna por aquellos conuertir a utilidat et prouecho de todos,
assi en receptas como en xpensas (sic). Jtem como en la dicha villa aya dos
alcaldes, el uno Johan Martinjz d’Arbiçu, por los fijosdalgo,/22 et Martin Relayn,
por los ruanos et francos, hordenamos et mandamos que daquj adelant no aya
en la dicha villa sino hun alcalde, el quoal queremos que sea el dicho Johan
Martinjz su vida durant, et en caso que el dicho Martin Relayn/23 sobras de
vida al dicho Johan Martinjz, que en tal caso el dicho Martin Relayn sea torna-
do al officio del dicho alcaldio et sea alcalde durant su vida. Et en este come-
dio queremos que el dicho Martin sea jurado de la dicha villa et el mayor/24 de
todos los otros jurados su vida durant o el caso acaesciese de auer el dicho
alcaldio. Et bien assi queremos que el dicho Martin sea comjssario en la dicha
villa sobre los debates que acaeztran alli et en la Vailldorba a caussa de la inpo-
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sicion/25 et bien assi que aya la notaria del concello et de los çenses de la
dicha villa a los salarios hemolumentos ante acostumbrados, toda uez el sera
escusado de yr por villa o otras partes a fazer cugidas, enparancas o execucio-
nes que como/26 jurado seria tenjdo de lo fazer. Jtem hordenamos et manda-
mos que enpues fin de los dichos alcaldes aya de auer hun alcalde en la dicha
villa aynnal et que todo el dicho conçello aya a esleyer et esleygan en cada un
ayno sobre jura/27 tres buenas personas de los mas honestos, buenos, sufi-
cientes que fallaren, non faziendo diferencia de una condiçion nj de otra et
aquellos ynbien a nos en nuestro tiempo et a nuestros sucesores en el suyo por
que del uno de aqueillos que bien visto/28 nos sera podamos prouer de alcal-
de aynal en la dicha villa. Jtem como los dichos fijosdalgo sean aforados al
fuero general et los dichos ruanos et francos al fuero de Sant Martin d’Estella,
queremos, hordenamos et mandamos que todos/29 los vezinos habitantes de
la dicha villa, de una condiçion et otra sean aforados al fuero general et jurga-
dos segunt el dicho fuero como a fijosdalgo. Jtem hordenamos et mandamos
que los jurados que a present son de la dicha villa esleytos/30 de una condicion
et otra ayan de husar et husen del dicho officio juntament, sin diujsion alguna,
durant su ayno, et passado aqueill o al tiempo que tenen fazer su esleyçion los
dichos jurados o aqueillos a quj perteneztra que/31 deuen fazer sobre jura de la
cruz et santos euangelios esleygan en cada un ayno sus jurados, los mas ydo-
neos et suficientes que fallar podran, non faziendo diferencia de una condicion
a otra. Jtem cada que/32 neçesario sera de fazer algunas tacxas de ayudas
reales et conceiales les hordenamos et mandamos que los del dicho concello
o aqueillos quj abran carga de los sacar los tales taxadores sobre jura de la
cruz et sanctos euangelios,/33 et esleygan los dichos taxadores los mas ydo-
neos et suficientes que fallar se podran, non faziendo diferencia de condiçion
alguna como dicho es. Jtem que los dichos tacxadores sean tenjdos de jurar
sobre la cruz et santos/34 euangelios solenement, en presencia del alcalde et
jurados que bien lealment faran las dichas tacxas et reparticiones de las
dichas ayudas, tirada toda fauor, hodio, rencor et mal querencia. Jtem declara-
mos, hordenamos et man-/35 damos que en caso que en los dichos preujlegio,
hunjon, sentencjas et cartas antigas de los dichos de Tafalla se trobaren algu-
nas cosas repunantes, contrariantes a las cosas que aquj son hordenadas, que
todo aquello a estas presentes pre-/36 judicial que sea caso, nulo et de njngu-
na valor et en las otras cosas que non sean a esto perjudiciales finquen en su
estado et valor. Otrossi nos, certificados de los serujcios que a nuestros sey-
nores padre et aguelo, qui Dios perdone, los/37 seynores de los palacios et
casas que a present son del dicho Johan Martinjz, alcalde, Pero Martinjz
d’Unçue et Pere Arnaut, su sobrino, Johanco d’Arbiçu, Martin Nauarr et sus
sobrjnos, Yenego de Gurpide, oydor de nuestros comptos, Johan Periz, nues-
tro/38 recebidor, Pero Mjguel de Leoz, Martin Xemenjz d’Arrozçubi, con Martin
de Tudela et Pero Martinjz de Solchaga, en su tiempo et los que a present son
an fecho et fazen a nos de cada dia, queriendo los remunerar et dar goalar-
don/39 del bien et serujcio que fizieron, ordenamos, queremos et mandamos
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que en la tacxa que a present estan los sobredichos nonbrados en su tiempo
et sus sucesores herederos de los dichos palacios et casas o aquellos quj
los/40 terran a causa dellos en el suyo ayan a pasar et pasen sin que en tiem-
po alguno mas carga hayan a echar a perpetuo, la quoal tacxa en que a present
estan en cada quoarter es segunt se sigue: Primo el palacio del/41 dicho Johan
Martinjz que es tenient de la una part con casas de Martin Sanz Andelena et de
la otra part con el corral de Pere Arnaut et de la otra part con casas de Pero
Saluador et de Johan Jurdan et de la otra part con la carrera publica que ha por
quoarter/42 qujnze sueldos. Jtem el palcio (sic) de Pero Martinjz d’Unçue que
es tenient de la una part con casa de Mjguel del Puyo et tenient con casa de
Johan Ochoa, quj fue, et de la otra part con casa de Lope Ona et de la otra part
con la carrera/43 publica, qujnze sueldos. Jtem el palacio de Pere Arnaut, que
afruenta de una part con corrales del prior de Ronçasualles et de la otra part
con corral de Maria Galuido et de la otra part con el palacio de Pero Martinjz de
Unçue et/44 tenient con casas de Lope On et de la otra part con la carrera
publica, doze sueldos. Jtem el palaçio de Johan d’Arbiçu afruenta con casas de
Martin Galindo et tenient con las casas de los fijos de Martin Gujllem et tenient
con casas de Martin Periz/45 del Regaçuelo et tenient con las dos calles publi-
cas, ocho sueldos. Jtem el palaçio de Martin Nauarr et sus sobrjnos, fijos de
maestre Ximon et Pere Nauarr, secretario, quj fueron, afruenta con casas de los
fijos de Pero Belça et tenient con/46 casa de la fija de Mjguel de Sant Martin et
tenient con el palacio de Martin Xemeniz d’Aracuby et tenient con el fosal de
Santa Maria, tacxado el et el fijo de maestre Ximon veynte quoatro sueldos et
los fijos de Pere Nauar con Maria Periz, su madre,/47 que se conta por un
palaçio, syete sueldos, que montan los sobre nombrados trenta hun sueldo, en
el quoal palacio queremos que sia conpresso nuestro palacio que era en la
dicha villa que a present biue el dicho Martin Nauar. Jtem/48 el palacio de Yene-
go de Gurpide es tenient a las tres calles publicas et tenient con casas de Lope
de Montreal et tenient con casas de Ximen de Garynoayn Menor, quoaranta
sueldos. Jtem el de Johan Periz, recebidor, afruenta con/49 afruenta con (sic)
casas de Johan d’Amescoa et tenient con casas de la madre de Johan Rodri-
gujz et tenient con casas de Johan Garcia, notario, et tenient a la rua mayor,
trenta sueldos. Jtem el de Pero Mjguel de Leoz afruenta con casas/50 de mos-
sen Pierres de Peralta et tenient con casas de Mjguel Marin et tenient con la
calle publica et tenient con casas de Pere Sebastian, quj fue, qujnze sueldos.
Jtem el de Martin Xemenjz d’Arançubi et Martin de Tudela, es tenient con la
calle que/51 que (sic) puyan al castillo et tenient con el fosal de Santa Maria et
tenient con casas de Martin Nauar, et sus sobrjnos et tenient con casas de don
Pedro Njcolau, [capellan,] […] tacxado Martin Xemenjz doze sueldos et Martin
de Tudela, cinquo sueldos, monta/52 todo por un palacio daze siete sueldos.
Jtem el palacio de Pero Martinjz de Solchaga es tenient con casas de Johan
Diaz et tenient con casas de los fijos de Johan Yuaynes et con el corral de Cate-
lina et tenient con la calle publica,/53 cinquo sueldos. Que monta la dicha
tacxa por cada quoarter nueue libras, ocho sueldos, la quoal dicha tacxa et
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repartiçion los seynores de los dichos palaçios et casas o tenedores de aque-
llas que por causa dellos seran moradores/54 en aqueillas cada que alguna
ayuda de quoarteres o otras ayudas se cugiran en la dicha villa paguen las
dichas sumas a los cugidores que seran esleytos por el concello o jurados et
do pagar non querran que los fagan executar/55 segunt a los otros vezinos de
la dicha villa an costunbrado. Jten en casso que alguna duda acaesciere venjr
en razon de las cosas sobredichas o alguna dellas retenemos en nos a aquello
declarar et determjnar en nuestro tiempo et en-/56 pues a nuestros sucesores,
reyes de Nauarra, que por tiempo seran en el suyo. Otrossi, querjendo que esta
nuestra present sentencja et declaracion sea sea (sic) firme et valedera et aya
de auer su deujdo efecto et valor a perpetuo, ordenamos, declaramos et man-
/57 damos por las presentes que quoalqujere e quoalesqujere de las dichas
condiciones venjan o fazian venjr contra esta nuestra present sentencja et
declaracion que aquello aquellos tales contra venjentes seyendo lis proueido
deujdament sean haujdos/58 por banjdos et echados fuera de la dicha villa
como traydores et ellos et los decendientes dellos no ayan de entrar nj entren
jamas en la dicha villa. Et si algunos de quoalqujer condicion que sean venjan
o fazian venjr contra el/59 tenor desta nuestra present sentencja et declaracion
den et paguen de pena mil florines de oro para nuestros cofres o para nuestros
sucesores, reyes de Nauarra quj por tiempo seran, por cada vegada que contra
verran et pagada o non pagada la dicha pena/60 que esta nuestra present sen-
tencja et declaracion o otra qualqujere declaracion que enpues esta por nos o
nuestros sucesores fues fecha valga et tenga et sea firme et valedera para
siempre jamas a perpetuo. Si mandamos et jnjugimos et requeri-/61 mos a
nuestro muy caro et muy amado fijo primogenjto, don Karlos, princep de Vyana,
et a todos et quoalesqujere reyes et suçesores nuestros que enpues nos seran
en nuestro dicho regno de Nauarra et mandamos con la mayor jnstancia/62 que
podemos a todos et quoalesqujere officiales et subditos nuestros presentes et
venjderos et a cada uno deillos que esta nuestra present sentencja, ordenança
et declaracion tengan, obseruen et goarden jnviolablement a perpetuo sin venjr
nj consentir/63 venjr contra en tiempo alguno en manera alguna. Et bien assi
mandamos a todo el pueblo de la dicha villa de Tafalla hunjdo como dicho es,
que obseruen et tengan et goarden lo contenjdo de partes de suso a perpetuo
sin venjr contra/64 en tiempo alguno so las dichas penas. Et en testimonjo de
las cosas sobredichas et a firmeza et confirmacion de aquellas auemos fecho
sieillar las presentes en pendient de nuestro grant sieillo de la chanceleria en
lazo de seda et cera uerde./65 Datum en Tafalla, tercero dia de septiembre,
anno mil quoatrozientos trenta seys.
(Firmas) El rey, Juan. Blanca. Charles.
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Tafalla, 11 de noviembre de 1437
Concordias y ordenanzas entre Olite y Tafalla sobre ciertas cuestiones como
los robos de leña o árboles, la invasión de las tierras de labor por parte de los
ganados o el reparto de las aguas del río Cidacos
AMT, núm. 39; núm. 37 del Inventario. Original. Pergamino. Romance de Navarra.
Precedent ante todas cosas la gracia del Spiritu Santo, de la qual todos los
bienes del mundo proceden et sin aqueilla no es res, notorjo et maniffiesto sea
a todos los qui son presentes et a venjr que nos, Sancho Martinjz de Casseda,
alcalde de la villa/2 de Olit, Johan Amaurryn, Johan Periz de la Landa, Martin
Periz Garrach, Pedro de Saut, Johan Lorenz, jurados de la dita villa en el present
aynno, firmando por Pero Mjguel de Rada, nuestro conpaynero, Mjguel Periz
Criato, Bertolomeo de Felicia et otras buenas personas de la/3 dita villa de Olit,
de la una part, Johan Martinjz de Arbiçu, alcalde de la villa de Taffailla, Pero
Martinjz de Unçue et Pero Mjguel de Leoz, jurados de la dita villa de Taffailla, fir-
mando por Martin [Relayn], por Johan Diez Coruaran et los otros jurados, nues-
tros conpayneros,/4 et Pero Periz, notario, Pero Garcia de Barassoayn et otras
buenas personas de la dita villa de Taffailla, de la otra part, plegados en junta
en el meyanedo que es entre los ditos termjnos de las ditas villas por tratar et
eujtar discordias et dicenssiones de entre las gentes/5 de las ditas villas et
otros males et daynnos que entre eillos pornjan acaescer et contecer procurant
et jns[ti]gant el enemjgo antigo del humanal ljnage, senbrador de zizanjas et
discordias entre las gentes, todos juntament et sjn varjamjento alguno faze-/6
mos, establecemos et ordenamos nuestros paramjentos, estatutos et orde-
nanças entre las gentes de las ditas villas et conceillos de aqueillas, los quales
seran obseruados et guardados por las gentes de qada una de las ditas parti-
das, et en ultra faremos ratiffiqar,/7 aprobar et loar aqueillos por qada uno de
los ditos conceillos et sillar en pendjent de los sillos de los dichos conceillos,
asaber es, la carta et publiqo jnstrument de los ditos paramjentos que quedan
en poder del dito conceillo de Olit sera sillada del sillo del dito/8 conceillo de
Taffailla et la carta et publiquo jnstrument que quedara en poder del dito con-
ceillo de Taffailla sera sillada del sillo del dito conceillo de Olit, los quales ditos
estatutos, ordenanças et paramjentos son en la sigujent forma:
Primo si/9 hombre de Olit fuere faillado en plano de Taffailla o hombre de
Taffailla fuere faillado en plano de Olit <faziendo leynna> que pague por qada
carga de rama de enzino o de coscoillo uerde o seqo cinqo sueldos et por
qada pie de enzino cinqo sueldos et si fuere/10 faillado leuando leynna a
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cuestas pague por qada fan[ega] de rama de enzino o de coscoillo doze djne-
ros carlines, et las sobreditas calonjas se entiendan a los quj faran la dita
leynna de dia et de n<o>che aqueillos que seran trobados fiziendo o leuando
la dita leynna/11 paguen el doble de la dita calonja. Et sj hombre de Olit fuere
faillado de dia faziendo <o leuando> carga de vynna fuera de los montes en el
termjno de Taffailla o si hombre de Taffailla fuere faillado de dia faziendo o
leuando carga de leynna fuera de los montes/12 en el termjno de Olit pague
dos sueldos por <cada> carga et pierda la leynna et de noche pague el doble
de calonja. Et si hombre de Olit fuere faillado cuilljendo planta en el termjno
de Taffailla o si hombre de Taffailla fuere faillado cujlliendo planta/13 en el
termjno de Olit, por el primero sarmjento pague seyes djneros et por todos los
otros djner djnero et emjende el daynno. Et si hombre de Olit fuere faillado
leuando sarmjentos del termjno de Taffailla o hombre de Taffailla fuere faillado
leuando sarmjentos/14 del termjno de Oljt pague por qada samanta seyes
dineros. Et si hombre de Olit fuere faillado cuilljendo bjmbres en el termjno de
Taffailla o si hombre de Taffailla fuere faillado cuillendo bjmbres en el termjno
de Olit, por la primera pague seyes/15 dineros et por todas las otras djuer
djnero et emjende el daynno. Et si hombre de Olit fuere faillado cortando o
leuando arbol jnfrutiffero en el termjno de Taffailla o si hombre de Taffailla
fuere faillado cortando o leuando arbol jnfrutiffero en el termjno de Olit,/16 de
dia pague diez sueldos et de noche el doble et emjende el daynno, la meatat
de la pena para el baille et la otra meatat para los jurados del logar que faran
contentar el tal daynno. Et si por auentura el tal malfeytor non fuere faillado
cortando njn leuando el tal/17 arbol et enpues fuere trobado en su poder o de
quj aura causa del, que sea tenjdo de emendar el tal daynno seyendo qujto de
la calonja del baile por quanto non velo al tiempo que se fizo el dito daynno. Et
por el arbol frutiffero pague el doble de calonja que/18 por el arbol jnfrutiffero
et emjende el daynno. Jtem si grey de ganado oueilluno o qabruno de Olit
fuere faillado en el plano de Taffailla o grey de ganado oueilluno o qabruno de
Taffailla fuere faillado en el plano de Olit, pague, de dia diez sueldos/19 et de
noche veynte sueldos, et en los otros termjnos en la yerua aya de calonja de
dia un qarnero o una oueilla et de noche el doble et [el baille] que sera de la
partida pendrant sea creydo por su jura et en pan o en vjno ata el primero dia
de lunes de abril ata veynte/20 cabeças pague en sendos djneros et la mesma
calonja ayan los puerqos ata veynte et de veynte en suso que se contara grey
pague seyes [suel]dos, los quatro sueldos para el seynnor del pan o del vjno
et los dos sueldos para el baile de qual partjda fuere et/21 todo tiempo sea
emendado el daynno. Et del primero dia del mes de abrjl en adelant si una
oueilla o un puerqo o mas por esta mesma r[azo]n entraren en pan o en vjno
del baille de Olit o de Taffailla, traygan un hombre de Olit o un hombre de Taf-
failla et/22 aprecien el daynno en [duos] et sus concrecias sobre jura et
emjenden el daynno al seynnor del pan o del vjno. Et de XX en suso que sera
grey pague seyes sueldos, los quatro sueldos para el seynnor del pan o del
vjno et los dos sueldos para el baille et que qualqujere hombre/23 de Olit o de
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Taffailla que fuere requerjdo por el baille et non quisiere yr a fazer al tal pre-
ciament que pague de pena cinqo sueldos, los tres sueldos para el seynnor
del pan o del vjno et los dos sueldos para el baille et en esto sea creydo el
baile sobre su jura de qualqujere/24 partida que fuere et que el dito precia-
ment fazedero en la forma sobredita se faga solament sobre los daynnos que
se faran en los termjnos frontaleros et los daynnos que se faran por quales-
qujere ganados granados o menudos de Olit en los termjnos de Taffailla o
de/25 Taffailla en los termjnos de Olit non frontaleros que aqueillos sean pre-
ciados por dos hombres qualesqujere de la part que el dito daynno aura rece-
bido, el qual sera pagado por el daynnador ensenble con la calonja segunt
sobredito es. Jtem si hombre de Olit faillare de hombre/26 de Taffailla o hom-
bre de Taffailla faillare a hombre de Olit en su pan o en su vjno o en arboles
frutifferos o jnfrutifferos faziendo daynno mandamos que aya poder de pen-
drar como el baille jurado et que sea creydo por su jura. Et que clame al baile
que su/27 pan o su vjno le deue guardar et al baile jurado que sera frontalero
del logar que sera el daynnador et los ditos bailles precien el daynno et sj non
lo quisieren preciar que los jurados de qada uno de los logares prenden a los
ditos bailles por qada cinqo sueldos et/28 sobre todo esto el daynnador
emjende el daynno et pague de pena seyes sueldos el seynnor del pan o del
vjno. Jtem si hombre de Olit fuere faillado cuilljendo uuas en las vjnnas de Taf-
failla o si hombre de Taffailla fuerere (sic) faillado cugiendo uuas/29 en las vjn-
nas de Olit, pague por la primera cinqo sueldos et por todas las otras dozen
djnero, la tercera part para el seynnor de la vjnna do sera fayto el tal daynno et
la otra tercera part para el baile et la otra tercera part para los jurados de qual
partida fuere la vjnna. Jtem si/30 hombre de Olit fuere faillado faziendo yerua
en el termjno de Taffailla o hombre de Taffailla fuere faillado faziendo yerua en
el termjno de Olit pague por qada fan[ega] seyes djneros et si fuere trossa o
carga que lieue sobre la bestia que pague por cada carga o trossa/31 dos
sueldos, la meatat para el baile et la otra meatat para los jurados quj le faran
cobrar la tal calonja et prenda la yerua. Jtem si bestia mayor fuere faillada de
Olit en el termjno de Taffailla o de Taffailla en el termjno de Olit en pan o en
vjno/32 que emjende el daynno et pague de pena dos sueldos, los doze djne-
ros para el baile et los otros doze para el seynnor del pan o del vjno et esto
con la jura del baille de la partida que fuere el dito daynno. Jtem si bestias
mayores de Olit fueren failladas en los vedados de/33 Taffailla o bestias mayo-
res de Taffailla fueren faillados en los vedados de Olit paguen por qada
cabeça seyes djneros ata diez cabeças et de diez cabecas en suso que sera
grey diez sueldos, las dos partes para el baille et la tercera part para los jura-
dos que le faran cobrar/34 el coto. Et si hombre de Olit o de Taffailla de doze
aynnos en suso reuelare peynnos al baille jurado de Olit o al baile jurado de
Taffailla o al seynnor de pan o de vjno o de fruytal o de arboles pague de pena
veynte sueldos, la tercera part para el baile o para el/35 seynnor del pan o del
vjno, las dos partes para ambos los conceillos et sean creydo sobre su jura et
si el que fara la tal rebeljon no oujere bjenes, jurando el amo o los jurados del
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logar donde vjne que non troban bjenes suyos sea qujto, finqando en saluo
la/36 execution de la persona del delinquent si auer la pueden. E si hombre de
Olit pendrare a hombre de Taffailla o hombre de Taffailla pendrare a hombre de
Olit, sj no fuere baille, jurado o seynnor de pan o de vjno o de arboles pagare
de pena veynte sueldos,/37 los diez sueldos para el un conceillo et los otros
diez sueldos para el otro conceillo et si le tomo peynnos que gelos rjenda,
jurando el pendrado que fulan lo pendro et le penso tales pendras. Et sj por
auentura el baille de Olit o el baille de Taffailla o seynnor/38 de pan o de vjno
o de arbol fuesse con querella a los jurados de Olit o a los jurados de Taffailla
et luego non le fiziessen justicia de aqueill hombre de quj quereilla [auia],
mandamos et queremos que los jurados de quya partida fuere el culpant [le
assignen]/39 un dia cierto et si ad aqueill dja non le fiziere justicia que los
jurados le paguen el tal coto, tanto quanto montara et en caso que los jurados
non le fizieren conplimjento de justicia o non le paguen el tal coto que el alcal-
de de qual partida fueren los ditos jurados/40 luego faga pagar a los querei-
llantes sen alargamjento alguno, dandoles mandamjento de execution como
de cosa juzgada. Et si al cusciero de Taffailla firjere hombre de Olit o hombre
de Taffailla firjere al cusciero de Olit <sobre pendras> pague de pena dozien-
tos sueldos/41 et si el cusciero de Olit firiere a hombre de Taffailla [sobre]
pendras o el cusciero de Taffailla firiere a hombre de Olit pague dozientos
sueldos. Et si plagado fuere, la plaga le sea testimonjo et si fuere ferjdo de
puynno o de baston et lo podjere/40 prouar que li valga et si no lo podiere
prouar el acusador que el acusado sea qujto por su jura et si prouar lo podie-
re pague el feridor dozientos sueldos, los cjent sueldos para el ferjdo et los
otros cjent sueldos para ambos los <ditos> conceillos et si las prueuas/41
non quisiessen deponer los jurados de qual partida fueren, que los costreyn-
gan et las fagan dizir verdat sobre jura. Et, si lo que Dios non qujere, pelea se
leuantasse en canpo o en mont entre ambos los ditos conceillos de Olit et de
Taffailla et hombres de/42 Olit se acentassen en Taffailla al tiempo de la pelea
o hombres de Taffailla se acentassen en Olit que sean saluos et seguros en
las ditas ditas villas et termjnos de aqueillas et si hombre alguno les fiziesse
mal et pesar, el tal que lo fiziere pague diez libras para ambos/43 los concei-
llos, fincando en saluo los drechos reales [a cono]scimjento de la alta seyn-
norja. Jtem si hombre de Olit prisiere daynno en su honor en el termjno de
Taffailla o si hombre de Taffailla prisiere daynno en su heredat en el termjno
de Olit, si el bille (sic) del/44 logar non li pudiere dar daynnero jurando que
daynnero non tiene, emjende el daynno al seynnor de la heredat a bien vista
del baille frontalero et de un hombre de Olit et de otro hombre de Taffailla et
esto con la jura del baille de qual partida fuere el daynno. Jtem todo/45 gana-
do de Olit o de Taffailla que sea trobado jerrado en pan o en vjno o en yeruas,
emendando el daynno del pan o del vjno, que sea qujto de la calonja, enpero
el baille, [fir]mando sobre su jura que el pastor consentia fazer el daynno, que
lieue el coto, et si el baille non se/44 treujere jurar que el ganadero del tal
ganado sea tenjdo de jurar que non lo lexo maliciosament et si el dito gana-
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dero non quisiere jurar que pague el coto et emjende el daynno. Otrosi orde-
namos et queremos que en las yeruas baille alguno de Ollit njn de Taffailla/45
non pendre por vista de luent sino sobrevjnjere sobre el ganado tan cerqa que
el baille pueda dizir al ganadero ya que yo aquj so et el ganadero que lo pueda
oyr et esto con la jura del baille de qual partida fuere. Jtem si hombre de Olit
o de Taffailla yendo/46 por sentero o por el termjno, a piet o a cauaillo, non
faziendo daynno maliciosament sea qujto de calonja. Jtem si hombre de Olit
fuere faillado caçando en el en el (sic) plano de Taffailla o en los otros termj-
nos de la dita villa o hombre de Taffailla fuere faillado/47 caçando en el plano
o en la plana de la dita villa de Olit o en qualesqujere otros termjnos de aquei-
lla, sino que fuere con aue que trayga podenqos et que non et que non (sic)
trayga baillesta et que non mate sino perdiz que pague de dia veynte sueldos
et de noche el doble et si/48 caçare con podenqos sjn foron et sin engenjo
que pague de dia diez sueldos et de noche veinte sueldos. Jtem las berças
que ayan de quoto por qada [grumo] un djnero et las çaffanorjas qada una una
mjailla et toda otra ortaliza mjailla. Jtem la carga de losa/49 qui la leuare sen
voluntat de su seynnor que pague de pena doze dineros et por qada carretada
tres sueldos, el qual coto sera del baille o del seynnor de la losa, del quj pri-
mero lo probara, et en ultra que sea rendida la tal losa o pague sus valuas al
seynnor de la/50 losa. Jtem que sean establescidos dos o tres hombres de
Olit et otros tantos de Taffailla, qada un aynno, de los herederos de los termj-
nos de juso escrito et estos que fagan ljnpjar la cequja del sasso de la carre-
ra Taffailla, de la rueda de Taffailla Mendi ata/51 la puerta del jardin, las
cequjas de ambas partes a qada uno en su endrecha et que [lieuen] aqueill
coto que sera parado en la junta de entre los <ditos> pueblos et por los dias
que los ditos hombres continuaran a fazer ljmpiar las ditas cequjas qada uno
deillos aya de salarjo/52 seyes sueldos repartideros por eillos sobre los seyn-
nores de las heredades et que la tal ljnpia sean tenjdos de fazer los seynnores
de las heredeades ata el dia de Santa Marja de setiembre en qada un aynno
et de aillj adelant los officiales que seran saqados en/53 junta los fagan lim-
piar a espensas de los seynnores de las ditas heredades et leuaren sus gages
segunt dito es et faran pagar a los seynnores de las tales heredades aqueillo
que les pareztra en sus concrencias (sic), repartiendo por varas. Jtem si algun
saynero, pendrandolo el/54 baille o el seynnor del pan o del vjno, lançare apei-
llido, que pague diez sueldos et que el baille o seynnor de pan o de vjno sea
creydo sobre su jura. Jtem si alguno denostare o desonrrare al baille o ayuda-
re al daynnador o al rebelador de peynnos,/55 que pague diez sueldos, el ter-
cio para el baille et las dos partes para ambos los ditos conceillos et esto con
la jura del baille. Jtem que mancebo njn serujdor alguno de heredat non pueda
leuar coto njn calonja alguna por pendra que fara en heredat de su/56 seyn-
nor, enpero que valga la pendra en quanto al daynno del pan o del vjno feyto
en la heredat et que el seynnor del pan o del vjno o hermano o fijo suyo que
morare con el seynnor de la tal heredat pueda pendrar et leuar la calonja
como el baille/57 jurado, faziendose la emjenda del daynno al seynnor. Jtem si
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hombre alguno de Olit o de Taffailla esporteillare la cequja et ytare l’agua por
el camjno, començando de la rueda de Taffailla Mendi ata Samjguel de cerqa
de Olit, que/58 pague cinqo sueldos por qada vegada, la tercera part para el
baille et las dos partes para los honbres que seran depputados por ambos los
conceillos para executar las ditas calonjas et emjende el daynno que fecho
aura en la dita cequja. Jtem si algun vezino o/59 [otra] qualqujere persona abi-
tant de la villa de Taffailla fuere con algun malefficio a la villa de Olit et si
algun vezino o otra qualqujere persona abitant en la dita villa de Ollit fuere con
algun maleficio a la dita villa de Taffailla contra/60 […]at de los alcaldes et
jurados de qada una de las ditas villas, faziendo saber los de Olit a los de Taf-
failla o los de Taffailla a los de Olit que non finquen ni acuilgan a los tales de
un dia adelant qada que requerjdos seran et si non lo fizieren, aqueillos/61
[…] desoieren, paguen de pena cient sueldos para qualqujere de los concei-
llos que se terran por jnjuriados et qada que aqaesciere la dita pena sea paga-
da dentro en diez dias. Jtem toda bestia boçal de qualqujere natura que sea
si en el ay[…]/62 […]ciere andando a pacer con la madre o sen la madre, en
pan o en vjno o en yerua ata Santa Maria d’agosto que non pague coto algu-
no, ma<s> que emjende el daynno. Jtem si cordero o qabrito del aynno fuere
trobado <pasciendo> en pan o en vjno o en yerua,/63 con la madre o sjn la
madre que emjende el daynno et pague el coto assi como la madre. Jtem todo
baile de Olit o de Taffailla de que sera esleydo en qada una de las ditas villas
de que aura jurado qada uno en su villa que puedan pendrar ata el dja/64 de
Samartin, enpero que de ailli adelant non puedan pendrar, sjno que ayan
fecho la jura los de Olit a los de Taffailla et los de Taffailla a los de Olit et de
qualesqujere pendras que en este comedio auran fechas puedan leuar sus
cotos et qalonjas por la jura que/65 faran al dia de la primera junta que se fara
entre [ambos] los ditos conceillos segunt por eillos esta ordenado. Jtem todo
hombre que fuere faillado mal faziendo et fuere faillado por el baille o por
seynnor de pan o de vjno et le preguntare como le dizen/66 et si non quisiere
dizir como le dizen et dixiere otro nombre que no el suyo, que pague de pena
veynte sueldos para ambos los conceillos et si el negare que no es aqueill et
l’otro lo conosciere e jurando aqueill que lo [tro]bo que aqueill es el hombre
que pague la dita pena. Jtem si/67 baille o seynnor de pan o de vjno que que-
reillare a [u]n conceillo et al otro de rebelamjento de peynnos et depues que la
quereilla oujere dado fiziere alguna conposition con la [que] sen sabidurja del
conceillo a quj aura quereillado que pague veynte sueldos para ambos/68 los
conceillos. Jtem si fue ordenado que todas las emjendas que fueren manda-
das fazer en junta que los jurados de qualqujere de los dichos conceillos a quj
fuere mandado fazer la emjenda que lo fagan emendar a diez dias et si no lo
fizieren que paguen los jurados/69 quj deuran costreynnjr a fazer la emjenda
veynte sueldos para ambos los conceillos. Jtem que qualqujere de Olit o de
Taffailla que fuere trobado leuando d[e lo] ajeno nuezes, anmjendolas, peras,
codoynnas, maçanas, pomas et fuere faillado, que aya/70 cugido de diez ata
trenta, que pague seyes dineros qada una, et de trenta a suso, pague cinqo
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sueldos et emjende el daynno. Jtem qada que algun baille de Olit o de Taffai-
lla quereilla alguna oujere de alguno de Olit o de Taffailla que dentro en un
aynno/71 [mue]stre su quereilla et si no lo fiziere que de ailli adelant quereilla
que faga non le sea recebida. Jtem que los bailles de Olit o de Taffailla qua-
lesqujere peynnos que les daran sean tenjdos de recebir et sobre aqueillos
les sea fecho drecho. Jtem si hombre de Olit o/72 de Taffailla fuere a labrar o
cuillir su fruyto [en su] heredat que aura en el termjno de Olit o de Taffailla con
los ganados que aura necessarjo para labrar su heredat o laurar su fruyto que
por pacer las yeruas non paguen calonja alguna njn sean achaquj-/73 ados ata
el primero domjngo de março et en adelant puedan pacer tenjendolos ligados
et los dichos ganados puedan pacer pues de perjunta ata que el juguero aya
venjdo, non faziendo mal en pan nj en vjno. Jtem si por auentura algun vezino
de/74 de Olit o de Taffailla oujere algun heredamjento cerqa las mugas de
entre ambos los conceillos et alguna partida de qualqujere de los ditos here-
damjentos seyere en termjno [aheno], asaber es, de Olit en termjno de Taffai-
lla o de Taffailla en termjno de Olit,/75 que la part de la heredat que sea del de
Olit en termjno de Taffailla que la guarde el baille de Taffailla et la part de here-
dat que sera del de Taffailla en termjno de Olit guarde el baille de Ollit et si
daynno se fiziere en las tales heredades que aqueill pague el baille que/76
deuja guardarlas segunt por estos paramjentos se contare. Otrosi ordenamos
que qualqujere de los bailles jurados del un conceillo o del otro que auran pen-
drado, dandoles fiador conuenjble de su puerta a conoscimjento del alcalde et
jurados de qual partida fuere el/77 baille de darli el coto que li sera deujdo ata
diez dias que rienda qualesqujere peynnos o pendras o ganado que terran et
si non lo quisieren render luego que le dieren el dito fiador que pague el dito
baille veynte sueldos para ambos los conceillos. Jtem si fuere fa[illado]/78
algun hombre con piedra mal apartada del termjno de Olit a Taffailla o del
termjno de Taffailla a Olit, que pague por qada carga tres djneros et por carre-
tada nueue djneros et que rienda la piedra o sus valuas. Jtem si algun hombre
de Olit fuere faillado [en el termjno]/79 de Taffailla o algun honbre de Taffailla
en el termjno de Olit ranqando o leuando çepas uerdes que pagan por qada
cepa cinqo sueldos et emjende el daynno et por qada cepa seqa .VI. djneros
et la meatat de la pena seha para el baille et la otra meatat para el seynnor de
la/80 heredat. Jtem si por fuego encendido en el termjno de Olit o de Taffailla
quemando restoillos o en qualqujere manera se fiziesse daynno en pan o en
vjno o en arboles frutifferos o jnfrutifferos en termjno de Olit o de Taffailla que
aqueill tal daynno sea preciado/81 por dos bailles fronteros de Olit et de Taf-
failla et sea tenjdo el daynnador de emendar el tal daynno que sera preciado.
Otrosi ordenamos et mandamos que los monteros de Taffailla que seran pues-
tos por naujdat sean tenjdos de jurar a Olit ata diez dias enpues que seran/82
puestos et si non vjnjeren a jurar como dito es que non les valga la pendra njn
ljeuen coto alguno et que non puedan pendrar ata que juren. Jtem que si algun
hombre de Olit fuere en Taffailla o algun hombre de Taffailla a Olit por alguna
demanda en/83 razon de sus cotos et calonjas o en qualqujere otra manera et
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dixiere algunas palauras jnjurjosas, toqantes a la jnjurja de qualqujere de los
ditos conceillos o officiales de aqueillos que qada que acaesciere en Olit auer
dicho las ditas jnjurjas por alguno de Taffailla/84 o en Taffailla por alguno de
Olit que el alcalde et jurados de la part jnjurjada puedan fazer tomar presas
las personas de los tales jnjurjadores et fazerlos detener en preson, tanto
tiempo como sera bien visto a los alcalde et jurados de ambos los ditos con-
ceillos et corregirlos/85 segunt bien visto les sera et la natura del delitto lo
requerjra. Jtem ordenamos et paramos las ditas vistas o juntas de Olit et de
Taffailla en qada un aynno al dia de Sant Martjn et qada et quando aqaescie-
re cayer el dito dia de Sant Martin en dia de domjngo que/86 se esciendan
aqueillas juntas al lunes primero sigujent et la partida que non verra al dito dia
a las vistas en la forma que pertenesce [ata] ora de tercia que pague de pena
quaranta sueldos para los quj verran a las ditas vistas o juntas, sino que
enviassen un/87 dia ante a se escusar et que la dita tercia sea a conoscim-
jento et bien vista de los quj verran. Jtem que por quanto quando contesce
que algunas de las ditas villas o conceillos non vjenen a las ditas vistas al dia
et ora ljmjtado los unos a los otros non heran aqueillas/88 calonjas sobre
ditas et por aqueillos relaxar et perdonar los unnos a los otros el bien comun
parece et se prende, ordenamos que de aquj adelant, durant el tiempo del dito
paramjento, la una partida a la otra non puedan relaxar njn perdonar aqueillas
so la dita pena. Et bien assi/89 ordenamos, queremos et nos plaze que estos
paramjentos ayan a durar et duren et sean guardados et [obser]uados segunt
yazen por qada uno de los ditos dos conceillos de Olit et de Taffailla por de oy,
data de las presentes, en veynte un aynnos primeros venjderos et continua-/90
ment fjnidos et acabados, so pena de qujnjentas libras de dineros carlines
prietos fuert moneda corrjble en el regno de Nauarra, de la qual pena, si aca-
escia, sea la tercia part para la seynnoria maor, por tal que faga tener, guardar
et obseruar estos sobreditos paramjentos/91 durant los ditos veynte aynnos
et las dos partes sean para el conceillo que terra, guardara et obseruara
aqueillos et que pagada o non pagada la dita pena que estos sobrefechos
paramjentos duren et ayan effecto et valor durant los ditos veynte un aynnos
como sobredito es./92 Et a todas las cosas sobreditas et a qada una deillas
por si complir, guardar, obseruar et pagar en la forma et manera sobredita nos,
los ditos alcaldes jurados, et los otros de suso nonbrados de qada uno de los
ditos conceillos, qada uno de nos por si, segunt nos toqa et pertenesce o/93
puede toqar et pertenescer, obligamos todos los bjenes comunes de los ditos
conceillos, assi mobles como raizes, oujdos et por auer, dondequiere que
sean et faillar se puedan, en qualqujere logar et renunciamos a todo fuero, ley,
drecho, priujlegio, canonjco et ciujl, escrito et por/94 escriujr, eclesiastiqo et
seglar, et generalment et specialment renunciamos al nuestro fuero et al
nuestro alcalde, priujlegio, uso nj costumbre que non nos vala nj ayude en
cosa alguna que sea contra estos ditos paramjentos. Esto fue fecho en el
termjno de Taffailla,/95 cerqa la presa clamada de Carqanet, logar donde es
usado et acostumbrado plegar en vistas los de los ditos dos conceillos de Olit
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et Taffailla, el onzeno dia del mes de noujembre, anno a natiuitate Dominj
MoCCCCXXXoVIIo, testigos quj clamados et rogados, presentes/96 fueron en el
logar a todo lo sobredito et quj esto oyeron et vjeron et quj por testigos se
otorgaron, de Olit: Sancho Garcia d’Esteilla, et Johan de Rada, baruero, et
Sancho Suujça, de Taffailla: Johan Garcia, mercero, Pedro d’Oyuar et Sjmon
Locano el jouen. Et yo, Johan Garcia de Taffailla,/97 notarjo publiqo et jurado
por autoridat real en todo el regno de Nauarra, con los sobreditos testigos
ensenble present fu en el logar quj a rogarja et requisition de los sobreditos
alcalde et jurados et de qada uno deillos et con otorgamjento de los ditos/98
testigos esta present carta de la nota por mj recebida con mj propria mano
escriuj en el aynno, mes, dia et logar sobreditos. Ay jnterlineo do se leye:
fiziendo leynna, ay una rasura emendada do dize: de Taffailla fuere, ay otro
jnterljneo do se leye: sobre/99 pendras. Et fizi en eilla este mj acostumbrado
sig- (signo del notario) en testimonjo de verdat.
.-Hay un pequeño agujero entre las líneas 19, 20 y 21 y otro al comienzo de las líneas 59
a 63.
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[1438]
Ordenanzas sobre las aguas del río Cidacos correspondientes a Caparroso
AMT, núm. 40; núm. 39 del Inventario. Original. Pergamino. Romance de Navarra.
Fragmento. Contiene dos sentencias dadas en Olite, el 5 de julio de 1438 y el 12
de noviembre de 1438, respectivamente, si bien la fecha del segundo consta
como 1338.
[…] Thaffaylla et los dichos de Thaffaylla non han querido auer la meatat
de la dicha agoa por las dichas çinçientas [libras…]/ […] azen et alegan pres-
cription de tiempo etcetera non nos semeia que justo njn razonable cosa sea
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que njngunos sobditos […]/ njn deill ser periudicada njn en prueua de dreyto
njn propriedat que los dichos de Thaffaylla ayan en la dicha agoa non deue ser
r[…]/ de la dicha agoa que dizen que les fezieron los dichos de Caparroso es
contenjdo que los dichos de Caparroso saluan el dreyto […]/ si eyll tenja tal
procuration como los dichos de Thaffaylla allegar dixo que si et por nuestro
mandamjento la rendio et f[…]/ forma: Seppan quantos esta present carta
veran et odran, que en presencia de mj, Pero Loppiz, notarjo publico, […]/[…],
jurado de los fidalgos de la dicha villa de Thaffaylla, Benedit del Alcalle et San-
cho el Maynero, mayor […]/ dicha villa de Thaffaylla, plegado a voz de prego-
nero, ante la eglesia de Santa Maria de Thaffaylla, en logar acostumbrado
[…]/ Garcja Xemenjz de […], escudero, et a Martin de Lorenz, vezinos de Thaf-
faylla, et a quoal quiere deyllos non seyendo […]/[…]cello de Thaffaylla, de la
una part, con el honrrado don Pero Sanchiz de Uncasteyllo, procurador del
seynnor rey de la a […]/[…], por la gracia de Dios obispo de Chalon, tenjent
logar del seynnor rey en Nauarra et por ante el muyt noble […]/ que sean
obtenjdos, dando a los dichos procuradores et a quoal quiere deyllos todo lur
pleno poder por demandar por responder por ex[…]/[…] seguir et de jurar en
lures anjmas jura de calumpnia et de dizir verdat o quoalquiere otro ljnage de
sagrament […]/ tes fuessen en el logar et de substituyr procurador o procu-
radores et de reuocar los expressament o cayllandament, quando et quantas
[…]/[…] en nombre de todos aquellos qui han de uer en esti fecho de auer
por firmes et por valederas todas las cosas que seran fechas […]/ de pagar
todo lo que fuere jurgado con todas sus clausulas acostumbradas exponiendo
se ser fiadores deius ypoteca et obligation […]/ vezino de Galipienco, et
Miguel Garçia, fijo de Miguel Garçia, vezino de Unçue, et yo, Pero Loppiz, nota-
rio sobredicho, qui […]/ de procuration con mj mano propria, la qual fue fecha
domjngo, çinqueno dia del mes de julio, anno Dominj MoCCCCoXXX octauo, et
fiz en eylla […]/[…] a partirlos, el uno contiene lo que se siegue: Anno .XXXo.
octauo, sexto dia de julio, en Olit, en cort leyda esta procuration fue dada
[…]/[…] contiene la seguient forma: Anno Dominj .Mo.CCCo. (sic) XXXo.
octauo, jueues, .XIIo. dia de nouiembre en Olit, en cort Garcia Xemenjz d’Ozti-
cayn […]/ [procuradores], fize mention a Johan de Bayllayn et a Johan Diaz de
Esparça, [qualibet cor jn solida], segunt casso de cort et con todas las clau-
sulas et renun[…]/[…] examjnado ayamos, la qual en si et paresce ser dada
por bona, considerando el poder dado a nos en la dicha comission […] dicho
es ser […]/[…]firmando dizen el dicho seynnor arçobispo, entonz lur logar ten-
jent, auer les fecho relation los dichos de Thaffaylla […] ante eyll […]/[…] en
relation daquella a los dichos seynnores rey et reyna, por razon que paresce
ser contraria a las dichas premissas contenjdas en la dicha mission. Jtem
[…]/ tocan njngun dreyto de propriedat que los dichos de Thaffaylla ayan en la
dicha agoa, saluo una pieça de pargamjno escriptas […] dichas de […]/ dicha
agoa en el qual non ha signo, fe njn testimonjo de escriuano publico njn siey-
llo autentiqo njn otra seynal çierta por la […]ezca njn pueda […]/ deuer ser
reçebido en fayçon de propriedat alguna pues por el dicho seynnor arçobispo,
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entoz tenjent logar de rey, al qual los dichos de […]/ jnpugnado fue expressa-
ment segunt dicho es. Et encara nos, segunt nos pertayne, queriendo con dili-
gençia, bona deliberation […]/ deliberation con los honrrados et sauios don
Arnalt Gujllem de Gauaston, offiçial en la eglesia de Santa Maria de Pomplo-
na, […]/ clerigo del seynnor rey, con messire Jaques Hiras, procurador del
seynnor rey, […] maestre Esteuan de Rosas, con Johan de Rosas […]/seynnor
rey, los quales, vistas et examjnadas la dicha comission et las dichas cartas
et fayçones a nos por los dichos de Taffaylla […]/ otros munimentos por los
quoales parezca eyllos auer drecho alguno en la propriedat de la dicha agoa,
por que nos lo ouiessemos de […]/ agoa a los dichos de Olit, segunt el tenor
de la dicha comission et por esta razon dizimos que non somos tenjdo fazer
en[…]/ co jnstrument esta nuestra respuesta. Testigos son qui presentes fue-
ron en el logar do la respuesta sobredicha por el dicho seynnor gouernador
[…]/ estre Johan de Paris, clerigo del seynnor rey, don Miguel Ortiz de Miran-
da, cauayllero, alcalle en la cort de Nauarra, et Pascoal Periz […]/ en la dicha
su cort de Nauarra, qui a la dicha requisition et responsion de los dichos
Diago Garçia, procurador del dicho conceyllo de […]/ dicha requisition et a la
dicha responsion personalment fuy et a lur requesta et mandamjento esta
present carta de jnstrumento publico con […]/ reglones et he signado los jun-
tamejntos de las pieças dest jnstrument del con cabo de mj signo acostum-
brado a faz[…]/[…] costumbres et el primer reglon de la segunda pieça
compjeça njn otro et fineçe el rey et en el ultimo reglon de la dicha segunda
[…]/ de la dicha terçera pieça con pieça dichas et finesçe do dize paresçia. Et
assi suman dozientos et cinquoanta et çinquo reglones sin los signos […]/
rdat este mj sig- (signo del notario) -no acostumbrado, en el qual fue fecha una
rasura en el setenta et […] reglon […]/ et en la secunda pieça de meos ay
[çient] con reglon [et] oblide lo de poner et escriuir de parte de […] que la
summa ser bona et por […]/ verdat.
.-Sólo se conserva un breve fragmento, bastante deteriorado, de este documento.
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Pamplona, 12 de diciembre de 1438
Los reyes don Juan y doña Blanca enfranquecen al concejo de Tafalla del
pago de 780 libras, 3 sueldos y 5 dineros de censo, a cambio de ciertos molinos,
con cuya renta los reyes satisfarían las 300 libras que las monjas de Santa
Engracia recibían del mencionado censo
AMT, núm. 41; núm. 38 del Inventario. Original. Pergamino. Romance de Navarra.
Falta el sello pendiente. Contiene la confirmación del príncipe de Viana, dada en
Pamplona el 15 de diciembre de 1438.
Don Johan, por la gracia de Dios rey de Nauarra, jnfant de Aragon e de Sicilia,
duc de Nemoux, de Gandia, de Monblac e de Peynafiel, comte de Ribagorca e sen-
yor de la/2 ciudat de Balaguer, et donna Blanca, por su mesma gracia reyna here-
dera, proprietaria del dicho regno de Nauarra, duquessa de los dichos ducados,
comtessa del dicho comtado e seynora de la dicha ciudat/3 de Balaguer, a todos
quoantos las presentes veran e oyran, salut. Si por nuestra clemencia real somos
jnduzidos a ser liberal a todos nuestros seruidores e subditos, generalment quo-
anto mas somos obligados a/4 aquellos quj sus buenos merjtos e seruicios, assi
en tiempos passados a nuestros predecessores fechos, como a nos en nuestro
tiempo los fazen condignos e merecedores. Car justa e razonable cosa conosce-
mos ser que a aquellos que con zelo de jntrinsiqua/5 affection an amado e aman
nuestra honor e seruicio los persigamos de condignas gracias e favores. Fazemos
saber que por part de l’alcalde, jurados e conceio de nuestra villa de Taffalla nos
fue dado a entender que el senyor rey,/6 nuestro seynor e padre, de alta recorda-
tion, oujendo consideration a los buenos e agradables seruicios que los dichos
alcalde, jurados e conceio de la dicha villa de Taffalla le aujan fecho e fazian conti-
nuament, los quiso erigir en grado de estado e honor/7 e fizo e justituyo buena villa
a la dicha villa de Taffalla e quiso que fuesse agregada e nombrada en el numero
de las buenas villas deste nuestro regno de Nauarra e les fizo ciertos enfranquim-
jentos e gracias por que gozassen de/8 las libertades e prehemjnencias de las
dichas buenas villas. Et por quoanto la abbadessa, monjas e conuento del mones-
terio de Santa Engracia, cerqua nuestra ciudat de Pomplona, que es de la orden de
Sant Damjan,/9 haujan trezientas libras carlines de assignation en cada un anyo
sobre aquellas sietezientas ochanta libras, tres sueldos, cinquo dineros carlines
que los de la dicha villa de Taffalla eran tenjdos de cens perpetuo al dicho/10 sen-
yor rey, qui Dios de santa gloria, empues a nos, como su heredera e successora,
finco la dicha villa con la carga del dicho cens ata tanto que a las dichas monjas
fuesse dada deujda recompensation de las dichas IIIC libras e/11 assi mesmo de
lo restant del dicho cens a aquellos a quj era assignado. Et que despues aqua la
dicha villa finqua con la carga de las dichas VIICLXXX libras, III sueldos, V dineros de
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cens perpetuo cada un anyo. Et sobre aquesto nos su-/12 plicaron humjlment
mediantes Johan Martiniz d’Arbicu, alcalde, et Gil de Vera, secretario nuestro, vezi-
nos procuradores de la dicha villa e encargados a perseguir la dicha suplication,
que de nuestra benjgnjdat e gracia los quisiessemos enfranquir/13 del cens sobre-
dicho por que liberament e sin nota de carga alguna podiessen ser nombrados en
el numero de las dichas buenas villas. Nos, entendida su dicha suplication e que-
riendo segun la voluntat del dicho senyor rey, padre nuestro,/14 e por fazer gracia e
merced a los dichos de Taffalla, assi bien que ellos nos deuen dar cierta rueda e
molinos e deuen ser aplicados a nuestro patrimonjo real segunt que por un con-
tracto fecho entre nos e los dichos de Taffalla mas larga-/15 ment se contiene,
admetimos la dicha suplication e assignamos e recompensamos la dicha abba-
dessa, monjas e conuento de Santa Engracia de las dichas trezientas libras carli-
nes cada un anyo sobre el tributo de los dichos moljnos e rueda/16 que a nos han
seydo transportados por los dichos de Taffalla, segunt que por la carta sobre
aquesto atorgada e dada a las dichas abbadessa e monjas mas largament se con-
tiene. Por esto, de nuestra gracia special e auctoridat real, de/17 nuestra cierta
ciencia e deliberadament, por nos e nuestros herederos e successores, que agora
son e por tiempo seran, enfranquimos, quittamos e relaxamos a perpetuo a los
dichos alcalde, jurados, conceio e singulares personas de la dicha villa/18 de Taf-
falla de las dichas sietezientas ochanta libras, tres sueldos, cinquo dineros carli-
nes de cens perpetuo que a nos eran tenjdos e obligados dar e responder en cada
un anyo et les remetemos e relaxamos a perpetuo./19 Et todo drecho e action que
a nos pertenesce e compete en el dicho cens e podria competer e pertenescer en
adelant a nos e a nuestros dichos successores en quoalesquiere manera. Assi
que daqui adelant ellos e sus successores sea quittos,/20 liberos e exemptos de
la carga del dicho cens perpetuo. Si mandamos por las presentes, firmement e
expressa a las gentes de nuestro conseio, alcaldes de nuestra cort mayor, gentes
de finanças, thesorero e gentes de nuestra/21 camara de comptos e a nuestro
recebidor de Olit e a todos e quoalesquiere officiales nuestros a quien pertenes-
cera e las presentes veran, qui agora son o por tienpo seran, firmement e expres-
sa que a los dichos alcalde, jurados, con-/22 ceio e singulares personas de la
dicha villa de Taffalla, presentes e advenjderos, ayan por liberos, exemptos e des-
cargados del dicho cens de las dicha sietezientas ochanta libras, tres sueldos e
cinquo dineros, agora e a perpetuo e daquj/23 adelant e no lis fagan nj permetan
ser fecha demanda alguna a los sobredichos de Taffalla del cens ante dicho nj los
costreyngan por causa de aquell, ante barren e cancellen en los libros de nuestro
patrimonjo real, assi/24 en los comptos de nuestro dicho thesorero como del dicho
recebidor de Olit e de otros quoalesquiere, todas las lineas fazientes mention de
las dichas VIICLXXX libras, III sueldos, V dineros del dicho cens e las ayan por
nullas, abollidas e cancella/25 das a perpetuo, en manera que mention alguna non
pueda ser fecha daquj adelant contra los dichos de Taffalla nj singulares de aque-
lla como nos, a mayor seguridat, con la present carta nuestra las cancellamos e
anullamos e/26 queremos que daquj adelant sean oujdas por cassas, nullas e
cancelladas e de njnguno effecto e valor. En testimonjo desto avemos mandado
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fazer la present carta nuestra siellada en pendient de nuestro grant siello de.la
chanceleria/27 en lazo de seda e cera verde. Datum en nuestra ciudat de Pomplo-
na, a doze dias del mes de deziembre, anyo del nascimjento de Nuestro Senyor
Jhesu Xristo, mil quoatrozientos e/28 trenta ocho anyos. (Firma) Blanca.
Et Karlos, por la gracia de Dios princep de Viana e fijo primogenjto de los
dichos senyores rey e reyna e heredero del regno de Nauarra, visto el present
privilegio de enfranquimjento e quitamjento desuso espacifficado, atorgado por
los dichos senyores/2 rey e reyna, mjs muy reduptables senyor padre e senyo-
ra madre, a los dichos de Taffalla e todas las cosas en el contenjdas, querjen-
do segujr la voluntat e deliberation de los dichos senyores rey e reyna e en res
no desujar de aquella, loamos, ratiffica-/3 mos e aprouamos el present privile-
gio de enfranquimjento desuso scripto e todas e cada unas cosas en aquell
contenjdas, segunt que meior e mas sanament puede ser dicho e entendido, a
utilidat de los dichos de Taffalla, sano e buen entendimjento. En/4 testimonjo
desto, por quoanto a present no hauemos siello, signamos la present nuestra
ratiffication e aprouation de nuestra mano. Dada en la ciudat de Pomplona, a
quinze dias del mes de deziembre, el anyo de la natiujdat de/5 Nuestro Senyor
Jhesu Xristo mil CCCCXXXVIII. (Firma) Charles.
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Tafalla, 22 de diciembre de 1439
Sentencia por la que los procuradores del concejo de Tafalla son condenados
a pagar 250 florines de oro a Jaime Margallón, vecino de Zaragoza, en vez de los
2000 cahíces de trigo que le debían
AMT, núm. 42; núm. 40 del Inventario. Original. Pergamino. Romance de Navarra.
Contiene una carta procuratoria, dada en Tafalla, el 20 de noviembre de 1439.
Don Johan, por la gracia de Dios rey de Nauarra, jnfant d’Aragon et de Siçi-
llia, duc de Nemoux, de Gandia et de Monblant, de Peynafiel, comte de Riba-
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gorça et seynor de Vallaguer, et dona Blanca, por la mesma gracia reyna et
heredera proprietaria del dicho regno, duquessa/2 de los dichos ducados, com-
tessa del dicho comtado et senyora de Balaguer, a todos quoantos las presen-
tes letras veran et [oyran], salut. Fazemos saber que parescieron ante nos et
las gentes de nuestro conseillo en juyzio por via de clamamjento de portero,
Jayme Margaylon, mer-/3 cadero, vezino de la ciudat de Çaragoça, del regno de
Aragon, demandant d’una part, et Martin d’Orti, Martin [Marquiz, Se]meno de
Garinoayn, capatero, et [Semen Beneit, vezinos] de la villa de Taffailla, por si et
como procuradores de los clerigos, fijosdalgo, ruanos/4 et del comun pueblo et
conceillo de la dicha villa de Taffailla, quj por tiempo heran tenjdos pagar [por
las heredades] que cada uno deillos tenian et possedian, [tienen] et posseden
[ante] del tiempo que por nos la dicha villa fuesse enfranquida totalment de
la/5 dicha carga et cens a perpetuo, deffendientes de la otra, el thenor de la
quoal dicha procuration es en la forma que se sigue:
In Dei nomjne amen. Seppan quantos esta present [carta] veran et oyran
que nos, Martin Fenoio, vicario, Martin Saluador, Johan Turon, Martin/6 [de Ber-
qujz], capellanes, Sancho de Barassoayn, Martin Ruyz Lançarot, Pero Garcia de
Barassoayn, Mjguel d’Ah[…], [Sancho] de la Bastida, Johan d’Amescoa,
Johanjn S[…], […]co d’Othano, Pedro de Barassoayn, Jaymes de Lançarot, Mar-
tin d’Aoyz, Pero Nauarro, Pethiri/7 de Mendiue, Mjguel del Camjno, clerigos et
fijosdalgo, Martin Ximenjz, maestre Gil de Verha, Martin Romeo, Martin de San-
soayn, Martin d’Amescoa, Garcia Beltran, Johan Resano, Pere Garraça, Pero
Pomplona, Pero Morin, Martin de Jbiriçu, Johan Jurdan/8 Mena, Pero Garcia de
Gasto, Johan Cortes, Gil Millia, Pero Ferrera, Semen Loppiz, Johan de Pomplo-
na, Martin Periz, Martin de Lera, Garcia de […] de Larraga, Pero […]ran, Pedro
de Boria, Bertholomeo Beltran, Ferrando de Calahorra,/9 Alfonso Carretero et
Johan d’Arnedo, Mjguel Rodero, Johanto el Barbero, Johan Aznar, Miguel Leoca-
no, Johan Garcia […]ero, Pero Montesino, Pero […], Johan de la Hera, Johan
Leocano, Martin Montesino, Martin Gil, Martin Serrano,/10 Gil Sebastian, Johan
de la Vit, Martin Curtes, Gil Gujllem, Johan Serrrano, Martin Toquero, Martin de
Valpuesta […], Gil de Pero Pascoal, Johan de […], Garcia Sanchiz, Simen Capa-
tero, Garcia de Buxedo, Pedro Carretero, Pedro de Çaragoça,/11 Pere Ferrera,
Martin Beltran, Martin Loppiz, Pero Remjriz, Miguel Bastero, Mjguel Jurdan,
Miguel […] Ferrandiz, Martin de Torres, Pero Marguera, Martin Rogel, Gil Bon,
Johan Jurdan,/12 Garcia Galindo, Pero l’Alcalde, Johan d’Usun, Johan, su primo,
Simen Fenoio, Bertholomeo Cortes, Johan de Verha, Simen Benoit, Xemen
Millia, Pero[…], Martin Royo, Martin Marquiz, Martin d’Orti, Johan Aznar, Miguel,
su hermano, Johan Yuaynes, Miguel/13 Domjnguiz, Pere Ossitano, Miguel Enrri-
quiz, Martin Subiça, Pascoal del Alcalde, Simeno de Garinoayn, menor de dias,
Martin […], Pascoal Hortico, Andres de Gasto, Mjguel de Villa Nueua, Pedro de
Burgos, Mjguel de [Balleuria],/14 Johan Nauarro, Johan Bon, Martin Serrano,
Johan Sabastian, Johan Serrano el Jouen, Johan de las [Claras], […] fijo, Mar-
tin Esteuan, Johan […], Miguel Galpin, Johan Maestro, Johan d’Açagra, Pero
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Jurdan, su fijo, Andrequjayn Gonçales de/15 Arnedo, Johan de Mencos, Andreu
Marqujz, Martin del Puyo, Maria Esteuan, Maria Loppiz, Maria d’[…], […] de la
Vit, Domenga de Matheo, Maria Lençana, Maria Alaman, Bertholomea, Maria
Pomplona,/16 Maria Corraca, Maria Co[rtes], Toda de Sada, Pascoala de
Leçaun, Gracia Diez et Maria Ximenjz, viudas […] por clamamjento de Martin de
Funes, sargent d’armas, de los senyores/17 rey et reyna, nuestros senyores, por
el quoal fuimos clamados et somoujdos que cada uno de nos oujessemos […]
so pena de cada diez libras carlines, cada uno de nos, de mandamjento, orde-
nança/18 de los dichos senyores rey et reyna de los conuenjos de su alto et
noble conseio, queriendo ser obedjentes al […] somos tenjdos, plegados a
conceillo en la cambra de conseio de la dicha/19 villa donde auemos acostum-
brado de nos plegar a fazer tales et semblantes actos conceillales […] Ferran-
do el Barbero, Andre Periz, Johan Periz, su hermano,/20 Pascoal Barbero,
Johanche Pastor, Miguel de la Puent, Johan de la […] Martin Nauarr, Johan
Diaz, Garçia Elcano, Martin d’Amescoa, Johan de/21 Gurpide, Rodrigo Ortiz,
Johan de Taffalla, Martin Relayn, Sancho Papon, Johan Ossitano, [pater] Johan
de Torres, Martin de […], Pero Periz, notario, Martin d’Orti el Jouen, Gauceran,
alcaldes, et Johan de Berregorri et por/22 quoalesqujere otros vezinos et vezi-
nas nuestros censeros, so pena de trezientos florines aplicaderos a los cofres
de los dichos senyores rey et reyna, nuestros senyores, de los fazer loar, ratiffi-
car et aprobar todo lo que en el present caso por los procuradores/23 por nos
para las cosas jnfrascriptas sera fecho, firmado et concludido, tanto por nos et
en quanto a nos toqua et pertenesce quanto por virtut de la dicha firma, cons-
tituymos, creamos, fazemos et ordenamos por nuestros procuradores et minis-
tros speciales/24 et generalles, non reuocando quoallesqujeres procurador o
procuradores por nos ata aquj fechos, constituydos et ordenados son, assaber,
a Martin d’Orti, Martin Marquiz, Semeno de Garinoayn, capatero, et Xemen
Benedit, vezinos nuestros, a todos ensemble/25 et junctament para que eillos,
en vez et en nombre nuestro, et por nos et por todos aqueillos et aquellas por
quj nos auemos firmado puedan comparescer ante la presençia de los dichos
senyores rey et reyna las gentes de su alto et noble conseillo/26 o ante aque-
llas persona o personas particulares a qujen por la su senyoria sera comectido
et mandado en[ten]der en el debat et contienda que es entre Jayme Margaillon,
mercadero, vezino de la çiudat de Caragoça, del regno d’Aragon,/27 demandant
de la una part, et nos los dichos constituentes et los otros vezinos por quj nos
auemos firmado quj deuen et son tenjdos de pagar çens por las heredat o
heredades que possiden en los termjnos de la dicha villa, deffendientes de la
otra,/28 en razon de la suma de trigo que resta ser deujdo al dicho Jayme por
el pueblo comun conceillo de la dicha villa a los […] de la dicha villa […] somos
tenjdos et obligados con carta publica por la fornjtura por el dicho Jayme fecha
de los tres mil florines/29 d’oro del cuyno d’Aragon a la dicha senyora reyna por
nos en sus manos por causa del enfranquimjento perpetuo en el dicho [çens]
fecho por su senyoria a la dicha villa de Taffailla et a nos et para que empues
que paresçidos ante la dicha/30 senyoria las gentes de su alto et noble conseio
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o ante aquellas persona o personas que por eillos seran con[…] tal acordar,
sentenciar et declarar el dicho debat dentre nos et el dicho Jayme fazer quoa-
llesqujere tractos, concordias,/31 et composiciones que fazer podran con el
dicho Jayme, assi en trigo o el dicho trigo conuertido en dineros a dineros […]
plazo, termjno o termjnos competentes que a los dichos procuradores nuestros
bien visto sera et por que eillos en nombre/32 nuestro et por nos aqueilla suma
o sumas de trigo o dineros que tractado et acordado auran con el dicho Jayme
et sera trobado ser deujdo al dicho Jayme por fin et conclusion del dicho
negoçio aquellos tal o talles suma o sumas, assi de trigo como de/33 dineros
recongoscer et confessar en juyzio o fuera de juyzio ante los sobredichos sen-
yores o las gentes, personas […] comectidos et bien assi si por causa de las
expensas del dicho Jayme demandare alguna cosa/34 sobre aqueilla et de
aqueilla o aqueillas en nombre que de suso tomar et recebir todo precepto,
sentençia et condempnation con pena o sin pena sobre nuestras personas et
bienes et de cada uno de nos por si et por el todo para aquel tiempo o termj-
no/35 o tiempos et termjnos que entre el dicho Jayme et nuestros dichos pro-
curadores sera concordado o aqueillos a qujen la declaration et […] sera
sentenciado, determjnado, pronunciado et declarado, assi sobre la dicha suma
principal/36 como sobre qualqujere pena que por aquella sera jmpuesta,
expensas et generalment para fazer et por tractar, acordar et tomar condemp-
nation et fazer todas et cada unas de las cosas que expedientes et neçessa-
rias seran fazer en et çerqua/37 todas et cada unas de las cosas sobredichas.
Et nos et cada uno de nos fariamos o fazer podriamos en et çerqua de aque-
llas, seyendo presentes et constituydos personalment todos ensemble et junc-
tament et cada uno de nos particularment en el/38 logar, encara que las cosas
fuessen tales que de su propia natura requeriessen mandamjento mas special
[dado et] otorgado a los dichos nuestros procuradores a todos ensemble et
junctament todo nuestro plenero et bastant poder et special mandamjento/39
con libera general et special [administration] prometientes nos et cada uno de
nos por nombres por aquello et aquellos por qujen en la presente acta firmado
auemos en manos et poder del notario dejuso scripto, assi como publica per-
sona por/40 nuestros dichos procuradores et por todos aqueillos a qujen per-
teneztra o sera [presente] stipulant et recibient la dicha stipulation
solempnement […] por rato, grato, firme, agradable et valedero agora et todos
tiempos todo aqueillo que por los/41 dichos procuradores nuestros en las
cosas sobredichas et cada una deillas o dependientes de aquellas sera tracta-
do, concordado, firmado, signado et coligado del dicho fecho et procurado et
contra aquell non fazer nj venjr en alguna manera, so obligation de/42 todos
nuestros bienes et de cada uno de nos, assi de muebles como heredamjentos,
oujdos et por auer, en quoalesqujere logar que los ayamos et de nos failar se
puedan, so las clausulas et obligationes en cort et en cort et en conseio acos-
tumbrados et en drecho/43 clamados juditio sisti et judicatum soluj, con todas
sus clausulas. Esto fue fecho en la dicha villa de Taffailla, en cambra del con-
ceillo de aquella, domjngo vinteno dia de noujembre, l’anyo del nasçimjento de
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Nuestro Senyor Jhesu Xristo de mil CCCC/44 XXXIX . Testigos son quj a todo lo
sobredicho presentes fueron, clamados, rogados et requeridos et quj por tales
testigos se otorgaron, los muy honorables et discretos, senyor don Johan Gar-
cia de Liçassoayn, conseillero de los dichos senyores rey et reyna,/45 et alcal-
de de la su cort mayor et Johan de Sant Martin, escudero del honorable senyor
mossen Sancho d’Echauz, comendador de Aberin. Et yo, Sancho Periz de Muna-
rriz, secretario de los sobredichos senyores rey et reyna, nuestros muy redupta-
/46 bles senyores et notario publico en la su cort mayor et en todo su regno et
senyorio por la su auctoridat real, quj a todo lo que sobredicho es ensemble
con los sobredichos testimonjos present fuy en el logar et a rogarias et reques-
ta de los/47 sobredichos constituentes et procuradores esta present carta de
procuration, ocupado de otros negotios en la manera sobredicha por otri et […]
escriujr fizi et en eilla este mj signo acostumbrado en testimonjo de verdat. 
El dicho Jayme/48 Margaillon, demandando a los sobredichos procurado-
res por si et en vez et nombre de los dichos sus constituentes la suma et
quantia de [dos mil caffizes] de trigo de nuestra mesura real de resta de
mayor suma de trigo, a la quoal pagar/49 eillos et cada uno deillos por si et
por el todo dizia que le heran tenjdos et obligados dar et pagar dentro en [cier-
tos] anyos en deducion et paga de la suma de tres mil florines d’oro del cuyn
d’Aragon que eil por los dichos de Taffailla auja/50 pagado a nos, dicha reyna,
por causa et razon del enfranqujmjento del dicho çens perpetuo por nos per-
petualment […] dicho conceillo et comun pueblo de la dicha villa de Taffailla
que nos heran tenjdos pagar cens anualment segunt/51 que todo aquesto et
otras cosas meior et mas largament dizia que heran contenjdos por el con-
tracto [publico de la dicha obligança] et conuenjo entre eill et los procuradores
del dicho comun pueblo de la dicha villa quj pagauan çens/52 del qual dicho
contracto nos fizo prompta fe, el quoal fue fecho en la dicha villa a quoatro
dias del mes [d’octobre] del anyo del nascimjento de [Nuestro Senyor] de
MCCCCXXXVIII postremerament passado, en el quoal son contenjdos por tes-
tigos: don Loppe/53 Ferrandiz, vicario de la yglesia de Santa Maria d’Ollit, et
don Johan de Liçoayn, capeillan et rationero en la yglesia de Taffailla, et subs-
criptos et [firmante] Pero Gil de Berha, notario, et secretario nuestro, et que
segunt dizia, maguer dobladas vegadas los/54 auja rogado et requerido a los
dichos obligados que segunt tenor et forma de la obligança en que heran
[obligados] oujessen de dar et deliurar la tanda et suma de trigo que en el
anyo present MCCCCXXXIX li deujan dar, que eillos non le/55 aujan querido nj
querian dar, ante por non poder auer nj cobrar aquella a eillos auja fecho et
fazia […] dobladas expensas por falta et culpa deillos non pagarlo, pidiendo
nos por merçe por nos sobre aquesto/56 serle proueydo de las proujsiones a
el necessarias para que ell podiesse auer et cobrar aquello que le heran obli-
gados […] [las dichas expensas]. Et sobre aquesto los sobredichos Martin
d’Orti, Martin Marquiz, Semeno de Garinoayn et Semen/57 Benedit, procura-
dores sobredichos, respondiendo a las razones dichas et allegadas por el
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dicho Jayme Margaillon, diziendo que hera verdat que eillos et los constituen-
tes suyos por qujen eillos heran procuradores et los otros vezinos por qujen/58
eillos firmado aujan heran tenjdos et obligados al dicho Jayme Margaillon en
la suma et quantia de trigo contenida en la sobredicha carta publica d’obli-
gança et aquella deujan pagar en los anyos, tiempos et termjnos et por la
causa en dedut-/59 tion et paga de la suma de los dichos tres mil florines
d’oro por eill a nos por causa del dicho enfranqujmiento por [ende] et por los
dichos sus constituentes, dados et deliurados segunt por la dicha carta publi-
ca hera contenjdo, toda uez/60 eillos nj los dichos sus constituentes en njn-
guna manera non podian satisffazer, contentar nj pagar al dicho Jayme la
dicha ca[…]t de trigo en que eillos heran obligados et heran tenjdos el dicho
Jayme en este dicho present anyo por causa de la/61 poqua cuyllida de pan
que en la dicha villa auja oujdo segunt que en otras partes del reyno en este
dicho anyo present, pidiendo nos por merçe que, consideradas su grant pobre-
dat et la jndisposition en que el dicho pueblo estaua/62 para pagar el dicho
trigo quisiessemos tener vias et maneras con el dicho Jayme a que eill el trigo
que eillos et los dichos sus constituentes heran tenjdos et obligados dar et
pagar al dicho Jayme por la causa et razon sobredicha, assi en este/63 dicho
present anyo, como a los anyos a venjr contenjdos en la dicha obligança oujes-
sen a ser conuertidos en […] et los dichos sus constituentes heran prestos et
apareiados de satisfazer et contentar et pagar aquella a los tiempos/64 et
termjnar que por nos serian ordenados allos quoalles pagar les fazia ser con-
dempnados juditialment. Et bien assi, con aquella suma ensemble aquella
suma o sumas que por nos seran ordenadas, que al dicho Jayme deujen
ser/65 dadas por algunas expensas que por la dicha causa dizia auer fechas
et tenjdas estas et otras razones entre las dichas partes et cometido la
co[bradia] dentre eillos ad algunos de nuestro conseillo et tanto por relation
deillos et de/66 voluntat, plazenteria et consentimjento de las sobredichas
partes fue acordado que los sobredichos procuradores por si et en nombre de
los dichos sus constituentes oujessen a dar et diessen el dicho Jayme por
algunas expensas que por la dicha causa/67 deil aujan subsegujdos daquj al
tercero dia empues de la epiphanja primero venjent la suma de dozientos et
cinquoanta florines d’oro del cuyno d’Aragon so otra tanta de pena et en ulltra
conuertido el trigo en que al dicho Jayme son/68 obligados dar et pagar tanto
en este present anyo como en los anyos a venjr contenjdos en la dicha obli-
gança, a razon de un florin d’oro por cafiz le ayan a dar et den la suma et
quantia de dos mil florines d’oro del cuyno d’Aragon,/69 so otra tanta de
pena, la meatat para nuestro fisco et la otra meatat para el dicho Jayme, los
quoalles dichos dos mill florines sean tenidos de dar et pagar daquj el prime-
ro dia del mes de março del anyo MCCCCXL primero venjent jnclusiue./70 Et
do caso que para el dicho dia non satisfiziessen, contentassen et paguassen
al dicho Jayme la dicha suma de los dichos dos mjl florines d’oro que finque
en obtion del dicho Jayme de executar la dicha suma de los dichos dos mil flo-
rines con la dicha pena/71 que encorridos serian o el contracto primero del
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dicho trigo que sobre los dichos procuradores et sus constituentes deuja.
Onde nos, rey et reyna sobredichos, bien et diligentment entendidas las sobre-
dichas razones oujdas et tenjdas entre et por/72 las dichas partes en el
sobredicho negotio et sobre aquello oujdo conseio et deliberation con hom-
bres buenos et sabios que saben et entienden de drecho, fueros, usos et cos-
tumbres et buena razon por esta nuestra present sentençia diffinjtiua,
pronunçiando/73 sententiamos et condempnamos a los sobredichos Martin
d’Orti, Martin Marquiz, Semeno de Garinoayn, Semen Benedit, tanto por si
como a procuradores de los dichos clerigos, fijosdalgo, ruanos, conceio et
comun pueblo de la dicha villa quj/74 deujan et heran tenjdos pagar çens por
las heredades que en los termjnos de nuestra dicha villa de Taffailla tenjan, a
cada uno por si et por el tal a dar et pagar al dicho Jayme Margaillon, es assa-
ber, los dichos dozientos cinquoanta florines/75 d’oro con otra tanta de pena
si para el dia non pagauan para el dicho dia terçero de la epiphania primera
venient et los dichos dos mil florines d’oro del cuyno d’Aragon con otra tanta
de pena si para el dicho dia non pagauan para el dicho primer dia/76 del dicho
mes de março primero venjent, las quoalles dichas sumas pagar en la mane-
ra sobredicha a los procuradores sobredichos por si et en nombre de los
dichos sus constituentes condempnamos de personas et bienes et a cada
uno deillos por si/77 et por el todo et por la dicha nuestra present sentençia
reseruamos al dicho Jayme que en action et voluntat, sino finque […] para el
sobredicho dia non la paguauan la dicha suma de los dichos dos mil florines,
de executar aquella con otra tanta de/78 pena o con el contracto primero del
trigo que tiene sobre las personas et bienes de los dichos procuradores et
sus constituentes et de cada uno deillos et a cada uno por si et por el todo,
aquellos seyendo siempre en su action, querer et volluntat./79 [Et] por la pre-
sent nuestra dicha sentencia, pronunciation et declaration, pronunçiando
declaramos et sentenciamos que todas et quoalesquiere cartas d’obligança,
procurationes et quoalesqujere otros contratos que entre los dichos de Taffa-
lla et el dicho Jayme/80 han seydo et son de quoalesquiere [natura] que sean
tocantes a las cosas sobredichas sean cassas, nulas et de njnguna valor
exçeptada la procuration fecha por eillos para obtener la present sentencia et
la dicha nuestra sentençia et el dicho contracto/81 del trigo que es entre el
dicho Jayme et los dichos de Taffalla donde deppenden aquellas, el quoal, por
la present le finca […]ado en su obtion de demandar, auer et cobrar aquel […]
querras donde para el sobredicho plazo et termjno non le/82 pagassen la
sobredicha suma en la manera sobredicha. Et fecha et dada la sobredicha
sentençia et pronunciada […] consello las sobredichas partes, presentes el
sobredicho Jayme, demandant, et los sobredichos Martin d’Orti, Martin
Martjnjz,/83 Simeno de Garinoayn et Simen Benedit, procuradores antedichos,
por si, en vez et en nombre de los [dichos sus constituentes et] de aquellos
por qujen firmado aujan, deffendientes cada uno como les tocaua et perte-
nescia toquar et pertenesçer/84 podia, emologaron, aprobaron, loaron et ratif-
ficaron aquella et todas et cada una de las cosas [en aquella constitujdas] et
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por la dicha nuestra present sentençia sentençiando pronunçiamos et con-
dempnamos a los sobredichos procuradores en nombre/85 que de suso a dar
et pagar al dicho Jayme por el siello et scriptura de la present nuestra dicha
sentençia la suma et quantia de […] libras carlines prietos. Dada en nuestra
villa de Taffalla so nuestro siello de la chançelleria, a vinte dos dias del/86
mes de deziembre, l’anyo del nasçimjento de Nuestro Senyor de mil quoatro-
zientos trenta nueue. (Firmas) Per de Billaua. Johan Liçassoayn. 
L’anyo del nascimjento de Nuestro Senyor mil quoatrozientos trenta et
nueue, a vinte dos dias del mes de [deziembre], en la [dicha villa] de Taffalla,
en la cambra del [conseio donde los] dichos senyores del conseio acostumbran
tener conseio/2 personalment cons[titu]ydo el muy reuerent padre en Dios et
senyor el senyor obispo de Pomplona […] ensemble con otros dos senyores del
consello present seya et a jnstancia, supli-/3 cation del sobredicho Jaime,
demandant suso en la present sentencja contenjdo, el quoal […] Martin Mar-
qujz, Simeno de Garinoayn et Ximen/4 Benedit, procuradores de don Martin
Fenoio, vicario, don Martin Saluador, don Johan […] et de la jurisdition ecle-
siastica oujesse a condep-/5 nar los en la forma et manera que los otros sobre
nombrados ayan condepnado a los sobredichos […] por el todo, segunt el
poder a ellos atribuydo et dado por/6 su dicha procuration, el quoal dicho sen-
yor obispo, seyendo posado en conseio judicialment […] Ximeno de Garinoayn
et Ximen Benedit, procu-/7 radores sobredichos como a procuradores de los
sobredichos don […] pagar al dicho Jayme ensemble con los otros sobrenom-
brados/8 et contenjdos en la sobredicha sentencja de los dichos dos mjl libras
d’oro con otra tanta de pena et […] dozientos cinquenta libras d’oro con otra
tanta de pena por causa de las expensas para todos tiempos et termjnos
suso/9 en la present sentencja contenjdos o el dicho trigo por la forma sobre-
dicha […] honorable don Pero Periz de Billaua, don Johan Garcia de Licasso-
ayn,/10 el prothonotario, el bachiller de Barassoayn et otros notarios. (Firma)
Sancho de Munarriz.
.-El documento aparece muy borroso en algunas zonas, por lo que su lectura resulta muy difi-
cultosa. 
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Olite, 15 de junio de 1442
Carlos, príncipe de Viana, otorga un mandamiento para que se apliquen las
penas correspondientes a aquellos que causaran roturas en la acequia del moli-
no de Tafallamendi, en el río Cidacos
AMT, núm. 43; núm. 42 del Inventario. Copia hecha el 12 de abril de 1463 por el
notario Juan de Zalegui. Pergamino. Romance de Navarra.
Karlos, por la gracia de Dios princep de Viana, promogenjto heredero et logar-
tenjent por el senyor rey, nuestro senyor et padre en Nauarra et duc de Gandia, a
quoalqujere/2 portero de nuestro regno quj las presentes veran, sallut. Fazemos
saber que por partes del amado et fiel conseillero nuestro et oydor de nuestros
comptos, Ynjeguo de Gurpide,/3 vezino de nuestra villa de Thaffailla, nos ha seido
suplicado et dado ha entender, diziendo como la aguoa de la cequia que se toma
en el rio de Cidacos sobre la/4 presa que es dejus la yglesia de Sant Sebastian de
la dicha villa et ba por la cequja de la rueda de Thaffailla Mendi por la serna nues-
tra al nuestro jardin de nuestra/5 villa de Ollit ha ciertas penas et calonjas quoal-
qujere o quoalesqujere de los herederos quj han heredades en los termjnos por
donde passa/6 la dicha aguoa començando del vocal de la dicha presa dejus Sant
Sebastian ata el dicho su molino en algunos tienpos o tenporadas del ayno/7 cada
et quando rornpida la dicha cequja foradando aqueilla o en quoalqujere otra mane-
ra tomaren la aguoa de aqueilla por regar lures heredades/8 segunt que de anti-
qujdat aqua dezia auer usado et acostumbrado, las quoalles dichas pennas,
xixantenas et calonjas auja usado et/9 acostumbrado de fazer executar en los
tiempos passados al tienpo que tenja carguo del prebostado de la dicha villa por
su logartenjent et hombres/10 et hordenança nuestra le auja seido tirado et eillo
non podia por si o sus logartenjent et hombres fazer executar ni costreynjr a pagar
las/11 dichas pennas ad aqueillos quj aqueillas encorran, nos pidia por mercet
que le qujsiessemos probeir, atorgar et dar un nuestro mandamjento/12 dreçant a
los officialles nuestros, por los quoalles eill aqueillas po<die>sse fazer executar et
costreynjr et endreca de aqueillos quj las encorran./13 Nos, entendida su dicha
suplicacion et sobre aqueilla queriendo probeir a la conserbation et guoarda de la
serna et jardin nuestro et que no les aya ha/14 faillescer la dicha aguoa a los tien-
po et tienpos que auer deuran, la quoal debe auer enpues que sera passada del
dicho molino et assi bien al/15 suplicant de los remedios deujdos, vos mandamos
que cada que por el dicho Ynjeguo o por el mostrador de las presentes vidimus o
coppia/16 dellas fecha en deujda forma por el requerido seredes, executedes et
costreyngades a todos aqueillos et aqueillos que vos mostraran, nom-/17 braran o
daran por escripto que li deben et son tenjdos en algunas sumas et quantias de
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dudas a causa et por razon de las dichas/18 xixantenas, calonjas et pennas. Et por
execution et vendida de los bienes de los talles quj encorrido auian, entegredes/19
al dicho Ynjeguo de aqueillo que cada uno li debe o deura, es o sera tenjdo por la
dicha causa, enpero si al fazer de la dicha execution alguno/20 o algunos tobien-
dose por agrabiados vos demandaren adiamjento, a los tales adiedes a cierto dia
por ante nos et las gentes/21 de nuestro conssejo, affin que eillos, oydas las par-
tes, fagan conplimjento de justicia. Dada en nuestra villa de Ollit, so el sieillo de
nuestra/22 chancelleria a qujnze dias del mes de junjo, l’aynno de Nuestro Seynor
MCCCCoXLII. Charles, por el princep en su consseillo. Sancho de Munarriz.
Por mi, Johan [de Calegui] (signo del notario), notario de la cort, ha seydo
fecha colacion desta present coppia con la […] original bien/ et fielment, a XII
dias de abril, ayno mil CCCCLXIII.
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Sangüesa, 31 de enero de 1443
Sentencia acerca del lugar donde debían sentarse en las cortes los mensa-
jeros de Monreal y de Tafalla respectivamente
AMT, núm. 44. Copia. Pergamino. Romance de Navarra.
Karlos, por la gracia de Dios princep de Viana, primogenito heredero del
regno de Nauarra, duch de Gandia, lugartenient general del seynor rey, nuestro
muy redubtable seynor padre,/2 en el dicho regno de Nauarra, a todos quantos
las presentes veran e oyran salut. Fazemos vos saber que cierta question e debat
ha seydo mandado ante nos en nuestro conssello entre/3 los alcaldes e messa-
geros de la villa de Monreal, de la una part, e los alcaldes e messageros de la
villa de Taffalla, dela otra, sobre el setio o assentamiento de los messageros de
las dichas villas/4 en cortes generales, diziendo, affirmando e allegando cada
uno de los dichos alcaldes e messageros de Monreal y Taffalla que deuian pre-
cedir en el dicho setio de las cortes los unos/5 a los otros, allegando los de la
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dicha villa de Monreal muchas razones por las quales dizian que ellos deuian pre-
cedir en el dicho assentamiento de cortes generales a los dela dicha/6 villa de
Taffalla, assi bien amostraron en nuestro consello algunos priuilegios a ellos
otorgados por los sennores reyes de Nauarra, predecessores nuestros, por los
quales parecia que/7 los de la dicha villa de Monreal precedian a los dichos de
Tafalla en cortes generales e en qualesquiere otros clamamientos. E los dichos
de Taffalla, allegando hun priuillegio/8 a ellos octorgado por el sennor rey don
Karlos, de gloriosa memoria, e otras razones por las quales affirmauan que ellos
deuian precedir en el dicho sitio a los dichos de Monreal./9 E nos, oydas e enten-
didas cada una de las presentes en nuestro dicho consello en todo lo que dizir e
alegar quisieron e vistos los priuilegios, documentos e escriptas que las
dichas/10 partes e cada una dellas en prouation de su drecho quisieron mostrar,
produzir y alegar, attendido que las dichas villas e messageros de aquellas
hauian entressi en cada una/11 celebration e clamamiento de cortes generales,
grandes debates e discenssiones sobre el dicho assentamiento, por tirar ques-
tiones e contiendas entre las dichas partes e poner/12 paz e concordia entre
ellas, haujda madura deliberation con los del dicho consello de nuestra auctoridat
y poderio real, por thenor de la present carta, presentes las dichas partes,/13
hauemos declarado e determinado, declaramos y determinamos la dicha ques-
tion y debat de entre los dichos de Monreal y de Taffalla sobre el dicho assenta-
miento de las/14 cortes para todos tiempos daquj adelant en la forma que se
sigue: Es asaber, que cada e quando seran en cortes o en otros qualesquiere
actos generales clamados los tres estados/15 del dicho regno e las dichas villas
de Monreal e de Taffalla, como buenas villas, que en los sitios o assentamientos
que seran hordenados para las dichas buenas villas del/16 regno sean assenta-
dos en hun banco los messageros de las dichas buenas villas de Monreal e Taf-
falla en esta manera: que los mesageros de Monreal precedan e/17 se assienten
primero en el dicho banco e tengan la principal part del dicho banco e en aquel
mesmo banco, con los dichos de Monreal, sean assentados e se assienten/18
los messageros de Taffalla, jnmediadament, e en todos otros actos, solepnjda-
des e festiuidades generales del regno sean los dichos de Taffalla, con los dichos
de Monreal,/19 precediendo y prefferiendo siempre los messageros de Monreal a
los messageros de Taffalla. E luego ensiguient e jnmediadament en sitio o sin
sitio sean puestos los/20 messageros de la dicha villa de Taffalla en todos actos,
solepnjdades e hordinationes generales del regno, por quanto hauemos visto por
las cartas de los coronamientos, juras/21 de fidelidades, solepnjzation de bodas
reales e otros actos e cortes generales fechas y celebradas por el dicho sennor
rey don Karlos, nuestro aguelo, por el sennor rey, nuestro muy/22 redubtable sen-
nor e padre, y por la sennora reyna, nuestra madre, a quien Dios perdone, que los
dichos de Monreal y de Taffalla en los dichos actos generales e honores del/23
regno assi fueron conssecutiuament puestos y hordenados. E nos assi lo decla-
ramos y mandamos agora e daquj adelant a perpetuo, que los dichos de Monre-
al sean/24 prefferidos a los dichos de Taffalla, non contrastantes qualesquiere
otras hordenancas, priuilegios, usos e costunbres desto contrarjas en quales-
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quiere manera. Si mandamos por/25 las mesmas presentes a los alcaldes, jura-
dos e conçellos de las dichas villas de Monreal y de Taffalla presentes y aduenj-
deros, e a cada uno dellos, so pena de nuestra jndignation e merçed/26 e
qujnjentos florines d’oro por cada uno quj el contrarjo hiziere, a nuestros coffres
aplicaderos, que la present nuestra determjnation y declaration tengan, goarden e
obseruen a perpetuo/27 e no contrauengan en alguna manera, jnponjendo a cada
una de las partes sobre aquesto silencio perpetuo. E queremos que las otras
cosas contenjdas en los priuilegios/28 de los de Monreal e en el priuilegio ottor-
gado a los dichos de Taffalla finquen en su estado e vallor. E por la present nues-
tra declaration no sean en res derogadas sino tanto/29 quanto toca a la present
nuestra declaration del dicho assentamiento. E mandamos encara a los amados
e fieles, las gentes de nuestro consello, condestable, chanceller, alcaldes de/30
la corte maior, procurador phiscal e otros officiales del dicho sennor rey e nues-
tros, a qujen pertenesce que la present nuestra declaration tengan, goarden e
obseruen tener, goardar e/31 obseruar fagan jnuilablement a las dichas partes e
contra no vengan nj conssientan contra venjr en alguna manera si nuestra gracia
dessean obtener. En testimonio hauemos mandado/32 sellar las presentes del
seillo de la chancellerja. Dada en Sanguessa, a XXXI dias de genero, anyo de
Nuestro Sennor, mil CCCCosXXXX tres. Charles. Por el princep en su presentia
e/33 presentes don Johan Garcia e el prothonotarjo. M. de Muru.
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Olite, 26 de agosto de 1446
Sentencia por la cual se adjudican la primicia y el molino de Congosto a Juan
y Simón Navar
AMT, núm. 45; núm. 44 del Inventario. Original. Pergamino. Romance de Navarra.
Contiene la aceptación de dicha sentencia, dada en Olite, el 31 de agosto de 1446.
Seppan quoantos esta present carta veran e oyran como pleitos, debates e
contiendas sean e esperan ser o mouer entre Johan Nauar, fijo de Martin
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Nauar, vezino de la villa de Taffalla, quj fue, e Simon/2 Nauar, fijo de maestre
Simon Nauar, secretario, quj fue, demandantes de la vna part, et entre Johan
Martjnez d’Arbiçu, alcalde de la dicha villa, Gil de Vera e Johanco el Tendero,
vezinos de la/3 dicha villa, tanto por si como procuradores de los ruanos e
habitantes de la dicha villa, fecha fe de su dicha procuration buena e sufficient,
deffendientes de la otra, en razon e causa de los molinos de Congosto,/4 situa-
dos en el termjno de la dicha villa e de çiertos derechos que el dicho Johan
Nauar dize auer e pertenesçer a el auer sobre la primjcia de la dicha villa de Taf-
falla, es assaber, de los aynos MoCCCCoXLIIIIo postrermerament/5 passado et
deste present ayno de MoCCCCoXLVIo en que estamos, diziendo el dicho Johan
Nauar que el deue recebir los fruytos de la dicha primjçia en estos sobre
dichos aynos e por otras cosas que los sobredichos Simon/6 et Johan Nauar
dizen auer e pertenescer a ellos por la causa sobredicha. Et los dichos Johan
Martjnez, Gil de Vera e Johanco el Tendero, diziendo por si e jn nomjne procura-
torio sobredicho que no. Et por esto, por eujtar/7 e esqujuar pleitos, debates e
contiendas como sobredicho es por al tiempo a venjr cada una de las dichas
partidas como lis toqua e pertenesce toquar e pertenescer puede, por el bien
de paz, concordia e tranquilidat e por tirar grandes/8 daynos, mjssiones e
menoscabos et otros periglos e inconbenjentes que seguir se podrian aconte-
cer entre eillos si por rigoroso juyzio oujessen a pleitear e contender de lures
spontaneas voluntades e cierto saber/9 las dichas partidas e cada una deillas,
oy, data de las presentes, comprometieron e comprometen todos los dichos
pleitos, debates e contiendas en manos e poder de los honorables e discretos
ecebidor recebidor (sic) e merjndat de/10 Olit, Andreo Periz de Boneta, et de
don Martin Fenojo, vicario de la yglesia de Santa Maria de la dicha villa de Taf-
failla. Et si por ventura los sobredichos Andreo Periz e don Martin Fenojo, arbi-
tros esleytos para la declaration de lo/11 sobredicho, concordar e aunar non se
podiessen los dos en la dicha declaracion del sobredicho negosçio, pleito o
question en todo o en parte deillo que en tal caso pudiessen tomar en com-
paynja por tercero arbitro al honorable et/12 discrepto procurador fiscal, Lope
Martjnez de Heulate, por tal que todos tres ensemble concordados o los dos
deillos pudiessen declarar pronunciar e sentencjar el sobredicho question,
debat e contienda como arbitros comunnes, esleydo/13 e puestos por ambas
las dichas partidas, assi como en arbitros arbitradores e amjgables compone-
dores comunes, puestos e esleytos por ambas las dichas partidas. En tal
manera que los dichos arbitros o los dichos deillos concordaren/14 sin njngun
vario, oydas las demandas e deffenssas de las dichas partidas o non oydas,
apresa e soppida buena verdat en las dichas principales perssonas e en otras
perssonas estrangeras o non apresa njn sopida por fuero e contra/15 fuero, en
dia feriado o non feriado, goarda orden juyzio o non goardado, seyendo en pie-
des o sentados o leuantados, en yermo o en poblado, en logar do es compro-
metido o en quoalesquiere otro logar, las dichas partes/16 presentes o
abssentes, la una part present e la otra abssent, clamadas las partes o non
clamadas, que quoalesqujere o quoalesquiere sentencja o sentencjas, declara-
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cion o declaraciones, juyzio o juyzios pronunciacion o pronunciaciones que los
dichos/17 arbitros sentencjaran, pronunciaran e daran por juyzio que valla e aya
effecto e vallor en la forma e manera que por los dichos arbitros sera pronun-
ciado, sentencjado e declarado. Et si por ventura las dichas partidas o alguna
deillas/18 en tiempo alguno proponjessen o allegassen proponer o alegar quj-
siessen alguna excepcion e excepciones de fuero, drecho, ley, costumbre que
deujesse o pudiessen cassar o anular la sentencja o sentencjas, pronunciacion
o pronunciaciones/19 dada o dadas por los dichos arbitros, como dicho es que
non vala njn sean recebidas njn oydas en juyzio njn fuera de juyzio, en manera
alguna, ante las dichas e cada una deillas, de lur çierto saber, expressament
renunciaron/20 a las dichas excepciones non alegar et plugo a las dichas par-
tidas e cada una deillas e quisieron e por bien toujeron que quoalesqujere dei-
llos que en tiempo alguno contra vinjesse o quisjesse contra venjr contra la
sentencja o/21 sentencjas, pronunciacion o pronunciaciones que los dichos
arbitros pronunciaran, sentencjaran, daran o declararan en e sobre el debat e
cosas sobredichas en todo nj en partida alguna, por sj nj por otro, en publico nj
en escondido, que sea tenjdo/22 dar e pagar e de e pague de pena e param-
jento puesto entre las dichas partidas qujnjentos florines doro de cuyno d’Ara-
gon por pena e en logar de pena, de la quoal pena, si acaescia, fuesse la
meatat para la seynoria maor/23 de Nauarra, por tal que la sentencja o sen-
tencjas, pronunciacion o pronunciaciones dada o dadas por los dichos arbitros
faga valer e tener e la otra meatat de la dicha pena sea para la partida obe-
dient que la dicha sentencja o sentencjas, pronunciacion/24 o pronunciaciones
dada o dadas por los dichos arbitros obseruara e goardara. Et pagada la dicha
pena o non pagada, que la dicha sentencja o sentencjas, pronunciacion o pro-
nunciaciones que por los dichos arbitros seran dada o dadas valgan/25 e ten-
gan e ayan effecto e vallor en la forma e manera que por los dichos arbitros
sera sentencjada e declarada. Et que en tiempo alguno las dichas partidas nj
alguna deillas no puedan apellar nj apellen arbitros de buen varon/26 et que
este present compromisso dure e aya effecto e vallor de oy, data de las presen-
tes, en ocho dias. Et a todas las cosas sobredichas e cada una deillas por si
tener, complir, obseruar, goardar, obedesçer e pagar en la forma/27 e manera
sobredicha e non yr en res contra en tiempo alguno, en todo nj en partida, en
publico nj en escondido, los dichos Johan Martjnez d’Arbiçu, Gil de Vera e
Johanco el Tendero, en quoanto aeillos toqua por si e jn nomine procurato-
rio./28 Et el dicho Johan Nauar e Simon Nauar, su primo, como lis toqua e per-
tenesçe, cada uno deillos obligaron sus bienes e de los dichos sus
constituentes, assi muebles como rayzes, sedientes e moujentes, oujdos e por
auer, cognoscidos/29 e por cognosçer, presentes e venjr (sic), doqujere que
sean e de las dichas partidas de sus constituentes faillar se puedan, en quoa-
lesqujere logar, et renunciaron a todo fuero, ley e derecho canonjco e iujl, priuj-
legio escripto e por escryuir,/30 eclesiastico e seglar e a toda alegacion
spiritual e temporal, e a la excepcion de dolo e de engayno e de non responder
njn alegar excepción alguna contra esta carta. Et renunciaron a todo fuero
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generalment e specialment,/31 de lur cierto saber, renunciaron al su fuero per-
petuo e al su jugo e alcalde, priujlegio, uso nj costumbre, que non lis valle njn
les ayude en manera alguna que sea contra esta carta. Et a toda otra excep-
ción, apelacion, alegacion/32 e deffenssion de derecho canonjco e ciujl, en
quoanto a lo de la procuracion los dichos Johan Martjnez d’Arbiçu, Gil de Vera
e Johanco el Tendero prometieron e Juraron su buena fe de eillos fazer loar e
ratificar a sus dichos consti-/33 tuentes todo lo que por los dichos arbitros
fuesse sentencjaado, declarado e pronunciado a todo su leal poder, so pena de
ser perjuros. Fecha e otorgada fue esta carta de compromjsso en la villa d’Olit,
en la forma e manera sobredicha por las/34 sobredichas partidas, XXVIo dia de
agosto, l’ayno del nascimjento de Nuestro Sennor Jhesu Xristo MoCCCCXLVIo.
Testigos son qui esto oyeron e vieron e por testigos se otorgaron: Martin d’Iru-
rieta, secretario del seynnor princep, e Johan/35 d’Alçate, escudero, vezino e
morador en la dicha villa d’Olit. Et yo, Miguel de Barasoayn, notario publico por
auctoridat real en todo el regno de Nauarra, que a todo lo que sobredicho es,
ensemble con los sobredichos testigos fuy present, a jnstancia/36 et requisi-
tion de las dichas partidas et con otorgamjento deillos et de los dichos testi-
gos, recebi en nota esta present carta de compromisso. Et yo, occupado en
otros arduos negotios, de licentia et auctoridat que yo he,/37 por otra mano fize
escriuir en publica forma, en la quoal me subscriuo con mj propria mano et
fago este mj sig- (signo del notario) -no acostumbrado en testimonio de verdat.
Et nos los sobredichos, Andreo Periz de Boneta, recebidor de la villa e merjn-
dat de Olit et don Martin Fenojo, vicario de la yglesia de Santa Maria de Taffailla,
arbitros arbitradores e amjgables componedores/2 comunes sobredichos en el
dicho compromjsso contenjdos, puestos e esleydos por ambas las sobredichas
partidas, los dos juntament e de un acuerdo, sin bario alguno, oydas las sobredi-
chas partidas en todo aqueillo que dezir, proponer/3 e alegar qujsieron, a conser-
bacion de su drecho, jmformados bien e diligement (sic) del drecho de las dichas
partidas e de cada una deillas oujdo solo a Dios, ante los ojos de nuestros cora-
cones e por el poder a nos dado en el sobredicho compromisso/4 e so la pena en
aqueill contenjdo e pronunciamos, sentencjamos, determjnamos e declaramos
los dichos pleitos e debates por nuestra sentencja diffinjtiua en la forma que se
sigue: Primerament en quoanto al debat e contienda que/5 entre las dichas par-
tidas sobre los drechos e hmolumentes de los molinos de Congosto, declarando,
pronunciamos por nuestra diffinjtiua sentencja, por quoanto paresce eujdement
que los ruanos de la dicha villa de Taffailla han oujdo,/6 gozado e aprouechado de
los trebutos de los dichos molinos en este present aynno MoCCCCoXLVI en que
estamos, a toda lur voluntat et que por esta causa los dichos ruanos e sus
dichos procuradores sean tenjdos de dar e pagar e den e paguen/7 al dicho
Johan Nauar, la meatat de toda la primjcia de la dicha villa deste dicho aynno de
XLVIo. Et assi bien mandamos, declaramos e sentencjamos a lo de la otra meatat
de la dicha primjcia que el dicho Johan Nauar deue auer/8 e recebir por este
dicho aynno de XLVI que los dichos ruanos de Taffailla e sus dichos procuradores
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sobredichos sean tenjdos dar e pagar por fornjmjento e complimjento de fin de
paga de entegra primjçia del dicho aynno de/9 XLVIo, assaber es, la meatat de
toda la primjcia que sera en la dicha villa de Taffailla en el aynno MoCCCCoXLVIIo,
en tal manera que si por ventura fuesse la voluntat de la seynoria maor de tomar
a su mano la dicha primjçia o parte deila,/10 aqueilla sea tomada a los dichos
ruanos de la dicha villa de Taffailla e non sia nozible en res en todo lo sobredicho
al dicho Johan Nauar, so la pena en el dicho compromjsso contenjda. Jtem en
quoanto en razon de las expensas/11 fechas por Simon Nauar a causa de los
dichos molinos, declarando mandamos e pronunciamos por esta nuestra dicha
sentencja que los dichos ruanos e sus dichos procuradores den e paguen e sean
tenjdas (sic) dar e pagar al dicho Simon/12 Nauar la suma de veynte e cinquo
libras de dineros carlines prietos, contando gros de Nauarra, en dos, dentro en
diez dias empues la data desta dicha nuestra declaracion e sentencja, so la pena
en el dicho compromes contenida./13 Jtem declaramos e mandamos por esta
dicha nuestra sentencja que los dichos ruanos e sus dichos procuradores sean
tenjdos de dar e librar en su mano e poder la claue e possession de los dichos
molinos de Congosto al dicho Simon/14 Nauar, so la pena en el dicho com-
promjsso contenjda. Jtem assi bien mandamos e pronunciamos que el dicho
Johan Nauarr sea tenjdo de render, de e rienda a los dichos ruanos o sus procu-
radores las claues de la casa de la dicha/15 primjcia de la dicha villa de Taffailla
dentro en el dicho tiempo de diez dias empues la data desta dicha nuestra sen-
tencja, so la pena en el dicho compromjsso contenjda, toda uez non toquamos en
res en los drechos e quoartos de la dicha primjçia/16 pertenescientes a la yglesia
o clerizia, ante aqueillos reseruando e dexando en su ser segunt es usado e
acostumbrado, por quoanto no es en njnguna calidat dejus nuestro compromjsso.
Et por quoanto segunt razon e justiçia,/17 cada uno de su trauajo deue ser remu-
nerado, por quoanto nos, los sobredichos arbitros, auemos trauajado en visitar
las escripturas o documentes de las dichas partidas e aqueillas traer a concordia
et/18 paz por muchos dias, la taxacion de nuestro salario e trauajo reseruamos
en nos para en su tiempo e logar, segunt a uos bien visto sera, so la pena en el
dicho compromes contenjda. Et con tanto ponemos a perpetuo scillençio/19 a
cada una de las dichas partidas, so la pena en el dicho compromes <contenida>
et a todas las cosas sobredichas et cada una deillas ordenamos, mandamos,
declaramos e sentencjamos que sean obserbadas e goardadas a perpetuo, so la
pena en el/20 dicho compromes contenjda e por cada articullo o parte deillo que
njnguna delas dichas partidas contravinjere que encorra en la dicha pena. De las
quoales cosas sobredichas e cada una deillas rogamos e requerimos a vos,/21
dicho maestre [Miguel] Garcia de Barassoayn, secretario, que retengades e faga-
des carta publica de sentencja, una o mas e tantas quoantas necessarias sean,
a conserbacion del drecho de cada una de las dichas partidas e cada que por
eillos o por quoalquiere/22 deillos requerido seredes. Fecha e pronunciada fue
esta sentencja en la villa d’Olit, postremero dia de agosto, l’aynno del nascimjen-
to de Nuestro Seynor Jhesu Xristo mil CCCCXLVIo. Testigos son quj esto oyeron e
vieron e por testigos se otorgaron:/23 Johan d’Alçate, escudero, vezino d’Olit, e
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Mjguel Martjnez Tacayno, vezino de Viana. Et yo, Miguel Garcia de Barassoayn,
secretario et notario publico por autoridat real en todo el regno de Nauarra, qui a
todo lo que sobredicho es fu present, ensemble con los/24 dichos arbitros e tes-
tigos et por mandamjento et otorgamjento deillos recebi en nota esta present
carta de sentencja et declaration et dela nota por mj recibida, a requesta de las
dichas partidas pusi en publica forma ata la mj subscription por otri/25 mano,
con una rasura en el Vo reglon de suso et mas un jnterlineo en el VIo reglon, en el
Vº es dicho: Taffailla e en el VIº jnterlineo: molinos, et mas con otra rasura en el
XIIº reglon, contando de suso a juso, do dize: contando. Et yo, occupado en
otros/26 arduos negotios, por autoridat et licencia que yo he de la seynoria, me
subscriuj aquj con mj propria mano et fizi en eilla este mj sig- (signo del notario) -
no acostumbrado en testimonjo de verdat· Et por quoanto fue fecha cierta rese-
ruation por nos, los/27 sobredichos arbitros por nuestros trauajos, pronunciamos
et declaramos et mandamos, so la pena en el dicho compromes contenjda que
los suso comprometientes et sus constituentes den a cada uno de nos et paguen
cada/28 quoatro caffizes de ceuada. (Firmas) Garcia de Barassoayn. Johan Periz
de Torralua. Martin Fenoyo.
46
Pamplona, 15 de diciembre de 1448
Las monjas de Santa Engracia de Pamplona confirman que los francos y
ruanos de Tafalla estaban exentos de pagarles las 300 libras que antiguamente
les tributaban, una vez que el príncipe de Viana había sustituido dicho tributo por
150 libras sobre las Tablas Reales de Pamplona y 100 cahíces de trigo sobre la
pecha de la Valdorba
AMT, núm. 46; núm. 45 del Inventario. Original. Pergamino. Romance de Navarra.
In Dey nomine, amen. Seppan quantos esta present carta veran et oyran
que en el anno del nascimjento del Nuestro Sennor Jhesu Xristo mil quoatro-
zientos quoarenta et ocho, quinzeno dia del mes de deziembre, dentro en la
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claustra del convento o monesterio de Santa Engraçia de cabo la çiudat de
Pom-/2 plona, donde seyan plegados en capitol a sono de campana, donde e
segunt dezian auer usado et acostumbrado de se plegar en capitol en tales et
semejantes actos, son asaber, dona Gracia Ferrandiz de Dicastillo, al tiempo
abbadessa de la dicha orden del monesterio de Santa Gracia, dona Maria de
Nauarra, Toda de Conches,/3 Gracia de Ariz, Cathelina de (en blanco) et Johana
Sanchiz, monjas de la dicha orden o monasterio, et las otras monjas del dicho
monasterio que al dicho tiempo presentes seyan, firmado por todas las otras
monjas del dicho monasterio o convento absentes de las fazer ratifficar, loar et
aprobarlo dejuso contenjdo en esta present/4 carta e so la pena en aquella
contenjda. Et seyendo ellas assi juntas et plegadas en el dicho capitol conpa-
rescieron alli ante ellas perssonalment en presencia dellas et de mj, notario, et
de los testigos dejuso scriptos et los honrrados et discreptos Johan Martinjz de
Arbiçu, alcalde de la villa de Taffalla, et Gil Martinjz de Bera, secretarjo del/5
sennor rey de Nauarra, nuestro muy redutable et soberano sennor, vezinos o
moradores en la dicha villa de Taffalla, procuradores quj dizian yr de los ruanos
et censsales de la dicha villa, los quoales como procuradores sobredichos et
en vez et en nombre de los dichos ruanos et censsalles de la dicha villa, en el
dicho capitol, en presencia/6 de la dicha abbadessa et de las otras monjas
suso nombradas et dreçando sus palauras enta ellas propusieron et dixieron
en effecto tales et semejantes como las que se siguen sennora abadessa et
vosotras, sennoras monjas quj estades juntas et plegadas en el dicho capitol,
ya sabedes como en los tiempos passados/7 por ciertos rey o reyes de aques-
te regno de Nauarra, de loable recordation et memoria quj fueron, fue dado et
asinado por assignation real a las abadessa, monjas et convento desta dicha
orden et monesterio quj entoz heran et a los que de present [soes] et por tiem-
po seran sobre la pecha que entoz deujan dar et/8 pagar en cada un anno
annualment a la sennoria mayor deste dicho regno de Nauarra los labradores
pecheros de la dicha villa de Taffalla, los quoales de present son enfranqujdos
et clamados francos, por quanto la dicha pecha empues fue conuertida a cens
por la dicha sennoria mayor deste dicho regno, asaber/9 es, los dozientos caf-
fizes de trigo en dozientos florines de moneda que valen trezientas libras fuer-
tes de dineros, moneda corrible en este dicho regno, segunt que todo esto por
la dicha assignation real por los dichos rey o reyes ante passados, dada e fun-
dada a esta dicha horden et a vos otras, como dicho/10 es, mejor et mas lar-
gament deuen parescer et es contenjdo, la quoal es o deue ser en vuestro
poder. Et por quanto agora el sennor principe don Karlos, principe de Viana,
primogenjto et heredero proprietario de aqueste dicho regno de Nauarra et
nuestro natural sennor et tenjent logar general en el dicho regno por el/11 dicho
rey de Nauarra, don Johan, su padre, nuestro muy redutable et soberano sen-
nor, et como principe primogenjto heredero et logartenjent de rey sobredicho,
queriendo fazer gracia bien et mercet a los dichos ruanos et franquos a la
dicha villa de Taffalla por algunas justas causas et respectos que/12 a esto
fazer lo han moujdo et jnduzido aya enfranqujdo totalment et fecho francos a
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los dichos francos ruanos de la dicha villa a perpetuo de todo el dicho cens que
ellos tenjdos eran de dar et pagar anualment a la corona deste dicho regno,
sobre el quoal vosotras et esta dicha horden soliades tomar/13 et reçebjr en
cada un anno, es asaber, al tiempo que pagauan la pecha en trigo los dichos
lauradores, la suma de dozientos caffizes de trigo en trigo de la dicha mesura
et empues de concertados los dichos dozientos kaffizes de trigo en trezientas
libras fuertes a dineros, las dichas trezientas libras/14 carlines prietos por vir-
tud de la dicha asignation real. Et a vosotras, con plazenteria, consentimjento
et voluntat vuestra el dicho sennor principe vos aya assignado a perpetuo cient
cinquoanta libras sobre las tablas reales de la ciudat de Pomplona et los
dichos cient caffizes de trigo sobre la pecha/15 real por los labradores de la
Vall d’Orba deujda a la dicha corona real para que aquellos ayades de tomar et
recebjr en cada un anno a perpetuo assi et por la forma que las soliades tomar
et recebjr sobre el dicho çens de la dicha villa de Taffalla en cierta forma et
manera contenjda en la carta/16 del priujlegio, gracia et assignation agora de
nueuo por el dicho sennor principe a vosotras et a la dicha orden dado et otor-
gado mas largamente puede et deue parescer, el quoal dicho sennor principe,
visto que vosotras a su contemplation et conplazencia avedes consentido et
dado logar de partir mano de la dicha/17 villa de Taffalla et ser mudadas et
assignadas de nuevo de las dichas cient cinquoanta libras et de los dichos
cient caffizes de trigo sobre las dichas tablas reales de Pomplona et pecha de
la dicha Val d’Orba, como dicho es, no esta en razon que vosotras ayades a
pagar nj pagades cosa alguna/18 por qujtar el dicho priujlegio, gracia et assig-
nation a vosotras et de la dicha orden por su alteza de nueuo dada et otorgada
como dicho es, antes su sennoria aya mandada a los dichos francos enfran-
qujdos et ruanos de la dicha villa de Taffalla que aquella vos aya a dar en vues-
tro poder franca et quitament/19 a sus propias expensas et de si cobren de
vosotras a su poder la dicha assignation real o priujlegio antigo que vosotras
sobre los dichos labradores por tiempo et de present francos ruanos de la
dicha villa tenedes de los dichos dozientos caffizes de trigo et assi bien de las
dichas trezientas libras en que fueron conuertidos/20 los dichos dozientos caf-
fizes de trigo et quoalesqujere otras scripturas que vosotras et la dicha orden
tengades contra los dichos francos enfranqujdos et ruanos de la dicha villa en
razon de lo sobredicho, por esto nosotros, como messageros et procuradores
sobre dichos de los dichos franquos et ruanos/21 de la dicha villa et por ellos
et en vez et en nombre dellos venjmos et somos venjdos aquj, ante vos, dicha
sennora abbadessa, et vosotras, sennoras monjas quj estades plegadas en el
dicho capitol por vos dar et render en vuestro poder la dicha carta de priujlegio,
gracia et assignation de nuevo por el dicho sennor princi-/22 pe a vosotras
fecha sobre las dichas tablas reales de Pomplona et pecha real de la Vall d’O-
rua de las dichas cient cinquenta libras carlines et cient caffizes de trigo, como
sobredicho es, et por demandar et recebjr de vosotras la assignation real anti-
ga sobredicha et quoalesqujere otras cartas,/23 documentos et escripturas
que vosotros et la dicha orden tenedes sobre los dichos franquos et ruanos de
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la dicha villa de Taffalla et assi bien por saber de vosotras si el dicho principe
con vuestro querer et voluntat vos ha sacado et mudado de la dicha villa de Taf-
falla et censsales de aquella et vos ha/24 assignado sobre las dichas tablas
reales de Pomplona et pecha de la Val d’Orba a perpetuo las dichas cient cin-
quoanta libras et cient caffizes de trigo como en el dicho priujlegio, gracia et
assignation que vos traemos faze mention et si con vuestra voluntat et querer
ha seydo fecho los (sic) sobredicho por vos ro-/25 gar, dedes por qujtos et por
absueltos a los dichos franquos et ruanos de la dicha villa para siempre jamas
de los dichos dozientos caffizes de trigo que al tiempo que eran labradores
solian pagar et de las dichas trezientas libras carlines que, empues de conuer-
tidos los dichos dozientos caffizes de trigo en las dichas trezientas/26 libras,
assi bien solian pagar et que sobre aquellos deujades recebjr a perpetuo en
cada un anno, por virtud de la dicha asignation real antiga pues en otra parte
fincades aseguradas et seguras de auer et cobrar aquellos, como dicho es, por
que vos rogamos et requerimos en el nombre susodicho/27 que luego ayades a
tomar et recebjr la dicha carta de priujlegio, gracia et asignation por el dicho
sennor principe a vosotras fecha et dada de nuevo de las dichas cient cin-
quenta libras et cient caffizes de trigo sobre las dichas tablas reales de Pom-
plona et pecha real de la Valdorba a perpetuo, la quoal/28 luego ad vos lo
offrecemos et presentamos franca et qujtament sillada et dreçada segunt per-
tenesce et nos dedes descargo sufficient de como la avedes reçebida et vos
tenedes por contentas et entegradas de aquella et assi bien que nos dedes et
rendades luego la dicha assignation re-/29 al antiga que tenja [desdel] dicho
trigo et dineros a perpetuo sobre los dichos francos et ruanos de la dicha villa
et todos quoalesquiere otras escripturas, cartas o documentos que por la
dicha causa vosotras et la dicha orden tenedes sobre los dichos francos et rua-
nos de la dicha villa en quoalqujere manera/30 que sea o puede ser. Et assi
bien pues en otra part fincades asignadas del sobredicho [trigo] et dineros,
como dicho es, querades dar et otorgar el dicho quitamjento a la dicha villa de
Taffalla et dar los francos et ruanos de aquella de la dicha asignation real de
los dichos dozientos caffizes de trigo et t[rez]ientas/31 libras fuertes que por
causa de los dichos dozientos caffizes de trigo sobre los dichos franquos et
ruanos de aquella vosotros et la dicha orden tomar et recebjr deujades et solia-
des a perpetuo en [cada un anno si] enfranqujda no fuere a vosotras nj la dicha
orden de [aquella en otra part] non fuerades/32 assignadas como a present lo
soes, faziendo lo quoal faredes vuestro deujdo et de la dicha villa de Tafalla o
franquos et ruanos de aquella faredes plazer. Et las sobredichas abadessa et
monjas de suso nombradas, capitulantes et capitol fazientes, quj seyan plega-
das et juntas en el dicho capitol, todas/33 junta et concorda<da>ment et las
dichas monjas con licencia et expresso consentimjento de la dicha abadesa
sin discordia nj variamjento alguno, oydas et entendidas las jntimationes, razo-
nes et requesta por los dichos Johan Martinjz d’Arbiçu, alcalde, et Gil Martinjz
de Vera, como procuradores de los dichos franquos/34 et ruanos de la dicha
villa de Taffalla et en vez e nombre dellos et por ellos a ellos fecha, segunt
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dizian et dixieron en el dicho capitol en la forma sobredicha las sobredichas
monjas quj seyan presentes en el dicho capitol ante toda cosa, firmando por
todas las otras monjas de la dicha horden et casa, quj al/35 dicho tiempo
heran absentes del dicho monasterio et capitol de fazer los loar, aprouar et
ratifficar et aver por buenos, rato, grato, firme et valedero a perpetuo todo lo
que por ellas seria respondido fecho, dicho et firmado et obligado en el dicho
capitol a los dichos Johan Martinjz d’Arbiçu, alcalde, et Gil Martinjz de Vera,
como a/36 procuradores et messageros sobredichos, so la pena jnfrascripta,
repartidera como de juso fara mention, obligando a esto todos los bienes de
las dichas monjas, orden et capitol de Santa Engracia, muebles et heredam-
jentos, oujdos et por auer, et renunciando su fuero et respondjendo a las razo-
nes, jnti-/37 mationes et requesta por los dichos Johan Martinjz et Gil Martinjz
de Vera a ellas fechas et dichas, como sobredicho es, dixjeron et otorgaron que
era verdat que al tiempo que el dicho principe queria jnfranqujr a los dichos
francos et ruanos de la dicha villa de Taffalla traserament de todo el sens que
ellos deujan a la coro-/38 na real deste dicho regno de Nauarra anualment a
perpetuo sobre el quoal por virtud de la dicha assignation real que ellas tenjan
solian auer los dichos dozientos caffizes de trigo o trezientas libras carlines por
ellos en cada un anno que el sennor principe embio dezir a ellas et les fizo
sauer co-/39 mo el queria fazer el dicho enfranquimjento, empero por quanto
que el sabia que ellas solian et deujan recebir el dicho trigo o dineros sobre el
dicho çens que por tal que ellas de aquello o de su compenssa non perdiessen
cosa alguna las avia assignado et queria assignadas fuessen a perpetuo de las
dichas cient cinquoanta/40 libras sobre las dichas tablas reales de la dicha çiu-
dat de Pomplona et de los dichos cient caffizes de trigo sobre la dicha pecha
real de la dicha de Val d’Orua en nombre et pago de las dichas trezientas libras
carlines, rogando les que ellas desto fuessen contentas et que ellas, visto que
en/41 los logares sobredichos do el dicho sennor principe las asinaba o queria
assignar heran tan seguros logares en quanto a las dichas cient cinquoenta
libras et cient caffizes de trigo que ellas en cada un anno deujan recebjr, como
sobre el dicho çens que los dichos francos ruanos de la dicha villa de Taffa-
lla/42 solian dever respondieron que embiaron a dezir al dicho sennor principe
que ellas consentian et dauan logar a que su sennoria enfranqueciesse de
todo dicho cens et quoalqujere otro deuer a los dichos francos et ruanos de la
dicha villa de Tafalla como su sennoria qujsiesse et por bien toujesse,/43 ca en
este jnstant ellas partian mano del drecho que aujan o podian auer por virtud
de la dicha assignation real antiga o otramente en quoalqujere manera que
fuesse sobre el dicho cens et sobre los dichos franquos et ruanos de la dicha
villa de Taffalla como su sennoria qujsiesse et por bien toujesse/44 a ellas
sobre las dichas tablas reales de Pomplona las dichas cient cinquenta libras et
los dichos cient caffizes de trigo sobre la dicha pecha real de la dicha Val d’O-
rua a perpetuo et que assi con sabidurja, voluntat et expresso consentimjento
dellas sabian bien que el dicho sennor principe abian (sic) enfran-/45 quecido
et enfranqujs a los dichos francos et ruanos de la dicha villa de Tafalla de todo
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el dicho çens que a ellas deujan et a la dicha orden a perpetuo tanto de lo que
ellas deujan recebjr en la forma sobredicha, como de lo plus si alguna cosa
otra y avia et que pues el dicho sennor principe assi lo/46 auja fecho con su
dicha sabidurja et avia asignado a ellas en otra part, como dicho es, que ellas
respondian e de fecho respondieron a los dichos Johan Martinjz d’Arbiçu et Gil
Martinjz de Vera en el nombre que ellos ante ellas eran venjdos que de suso
faze mention por si mesmas et como firmantes/47 sobredichas que ellas aujan
plazer del dicho enfranquimjento para dicho sennor principe fecho a los dichos
francos et ruanos de la dicha villa de Taffalla de todo el dicho çens en la forma
sobredicha et que ellas se tenjan por bien contentas en ser fuera del dicho
cens de la dicha villa pues el dicho sennor principe les auja/48 asignado lo que
ellas sobre aquel aver et recebjr deujan sobre las dichas tablas reales de Pom-
plona et sobre la dicha pecha real de la Val d’Orba et que tenjendo se por con-
tentas desto eran plazientes et lis plazia tomar et recebjr en su poder, como de
fecho tomaron et recebjeron, la dicha carta/49 de priujlegio, gracia et asigna-
tion de nuevo fecha a ellas por el dicho sennor principe de las dichas cient çin-
quoanta libras et cient caffizes de trigo sobre las dichas tablas reales de
Pomplona et pecha real de la dicha Val d’Orba que los dichos Johan Martinjz
d’Arbiçu et Gil Martinjz de Vera les leuaron et aujan/50 leuado et presentado et
partian mano de los dichos franquos et ruanos de la dicha villa de Taffalla et
del dicho çens que ellos solian deuer et reçebida en su poder la dicha carta de
priujlegio, gracia et asignation nueua, como dicho es, las dichas abadessa,
monjas et capitol por si et como/51 firmantes susodichas, luego en aquel jns-
tant dieron por qujtos, enfranqujdos, libertados e descargados de aquella a los
dichos Johan Martinjz et Gil Martinjz de Vera, en nombre que de suso, et los
dichos francos, ruanos de la dicha villa de Taffalla, reconosciendo ellas auer
recebido et tener/52 en su poder aquella por mano dellos, las quoales dichas
abadessa, monjas et capitol empues que assi reçebida la dicha carta de priuj-
legio, como dicho es, luego en continent dieron et entregaron a los dichos
Johan Martinjz d’Arbiçu et Gil Martinjz de Vera, por mano de la dicha abadessa,
como a procura-/53 dores et menssageros suso nombrados, una carta de par-
gamjno sellada en pendient, diziendo ser aquella la assignation real que las
dichas abadessa, monjas et orden tenjan et sobre la pecha o çens de la dicha
villa de Taffalla, diziendo les que tomassen aquella e a ellas non tenjan njn
fallauan/54 otras cartas, scripturas njn documentos algunos sobre los dichos
franquos e ruanos de la dicha villa nj sobre el dicho cens nj pecha que ellos
deujan o solian pagar, proferiendo les ellas farian buscar los archibos de la
dicha orden et casa et si otras cartas nj scripturas algunas se trobassen/55
tocantes açerca de lo sobredicho gelas renderian, pues ellas de alli adelante
no las aujan menester, las quoales dichas abadessa, monjas et capitol e de
las dichas monjas con la dicha licençia de la dicha abadessa, capitulantes et
seyendo presentes en el dicho capitol por si mesmos capitulantes/56 et segunt
esto que pertenesce como firmantes susodichas conosçiendo de aquj en ade-
lant no aver drecho nj action alguna sobre los dichos franquos et ruanos de la
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dicha villa de Taffalla nj en el dicho cens nj pecha que ellos pagauan o solian
pagar, pues ellas ya por el dicho sennor prinçipe con voluntat/57 et plazenterja
dellas mesmas fincauan assignadas en otra parte de lo que sobre los dichos
franquos et ruanos auer solian, como dicho es, por esto, seyendo plegadas en
el dicho capitol capitulantes, como sobredicho es, todos de un acuerdo, querer
et voluntat sen discordia nj variamjento alguno dieron por/58 qujtos et por
absueltos a perpetuo para siempre jamas a los dichos francos et ruanos de la
dicha villa de Taffalla et sus desçendientes presentes et venjderos et a cada
uno dellos e a sus bienes de quoalqujere drecho o action de las dichas monjas,
capitol et orden de Santa Gracia oujessen et toujessen et te-/59 njan o les per-
tenesciesse auer et tener por virtud de la dicha assignation real o priujlegio
antigo que ellas tenjan o solian tener o por quoalesqujere otros documentes
sobre los dichos franquos et ruanos et sobre el dicho çens que ellos a perpe-
tuo eran tenjdos pagar et por virtud de otras quoalesquiere/60 assignationes,
priujlegios, cartas et documentos njngunos que fuessen nj ellas nj la dicha
orden toujessen nj otrament en manera alguna, el quoal dicho quitamjento
fazian et fizieron las dichas abadessa, monjas et capitol a los dichos franquos
et ruanos de la dicha villa et Taffalla presentes et venjderos/61 et sus dichos
bienes et descendientes, como dicho es, en la mejor mas fuerte, firme et segu-
ra manera que ellas, segunt fuero, ley, drecho et toda buena razon lo podian et
deujan fazer, a quitamjento, libertat, utilidat, seguridat et prouecho de los
dichos franquos et ruanos presentes et venjderos et de sus bienes/62 et a non
fazer question njn demanda alguna las dichas abadessa, monjas et capitol de
la dicha horden de Santa Engracia, presentes nj venjderos a la sennoria mayor
de Nauarra, quj de present es nj por tiempo sera <e> que sean tornados sobre
los dichos franquos et ruanos de la dicha villa presentes nj venjderos nj sobre
[censes]/63 njngunos que aquellos deujessen a la dicha sennoria mayor a ser
asignados otra vez sobre ellos de los dichos dozientos caffizes de trigo nj tre-
zientas libras carlines de cens que allj por el dicho trigo recebir solian njn parte
de aquellas en tiempo alguno en manera alguna directa nj jndirectament et a
tener/64 et complescer, obseruar et goardar con effecto et segunt pertenesce
todas las cosas sobredichas et en esta present carta contenjdas et cada una
dellas et contra ellas nj alguna dellas a no yr nj venjr por si nj por otro directa nj
jndirectament en tiempo alguno en manera alguna, las/65 dichas abadessa,
monjas et capitol capitulalment et como firmantes sobredichas en virtud de la
dicha firma las dichas monjas con la dicha licencia de la dicha abadessa ouje-
ron en convenjo prometieron et se obligaron so pena de quoatro mjl florines
d’oro en oro buenos e de justo peso del peso et cuyno/66 de Aragon, la quoal,
si acaescia encorrer, qujsieron que la tercera part de aquella fuesse et oujesse
ser para la obra de Santa Marja de la ciudat de Pomplona et la otra tercera part
para la dicha sennoria mayor de Nauarra, por tal que a las dichas abadessa,
monjas et capitol que de present son et a las qui por tiempo seran/67 fagan
tener et complescer et obseruar, cumpljr et goardar con effecto et segunt per-
tenesce todas las cosas en esta present dicha carta contenjdas et cada una
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dellas et la otra terçera part de la dicha pena oujesse a ser para los dichos
franquos de la dicha villa de Taffalla, presentes o venjderos, en cuyo/68 [tiempo
la pena] acaesciesse encorrer et pagada la dicha pena o non pagada una o
mas vezes, quantas acaestra, las dichas abadessa, monjas et capitol qujsieron
et les plugo que la dicha present carta et las cosas en ella contenjdas valies-
sen et toujessen et oujessen su debido effecto,/69 [firmeza] et valor a perpe-
tuo et para siempre jamas. Et a todas las cosas sobredichas et cada una
dellas tener, conplescer, obseruar et goardar et fazer, tener, obseruar et goar-
dar, como sobredicho es, la dicha abadessa, monjas et capitol capitulalment,
por si et como firmantes sobredichas/70 las dichas monjas con la dicha licen-
cia de la dicha abadessa obligaron todos et quoales qujere bienes muebles et
heredamjentos, rentas, censes et drechos a ellas et la dicha orden et capitol
de Santa Engracia o les pertenesciesse auer de present o a los tiempos avenjr
dondequjere que los oujessen et/71 fallar se podiessen et se podran en abant
et generalment et specialment renunciaron a todo fuero, ley, drecho, canonjco
et ciujl, scripto et por scriujr, ecclesiastico et seglar, uso et costumbre [present
o] venjdero, causas et razones que contra la dicha present carta ellas nj otrj por
ellas en tiempo al-/72 guno en manera alguna dizir nj alegar podiessen, espe-
cialment et expressa renunciaron a su fuero propio, a su juge et a toda su def-
fenssion et ajuda et a la eception et alegation del veleygarro que es en favor de
las semejantes et assi bien de non responder njn avenjr contra dicha present
carta/73 njn cosas en ella contenjdas en tiempo alguno en manera alguna.
Fecha fue et otorgada esta dicha present carta en la forma et manera sobredi-
cha, dentro en la dicha claustra de la dicha orden et monasterio de Santa
Engracia, cabo la ciudat de Pomplona, aynno, mes et dia sobredichos. Testigos
son/74 de todo lo que sobredicho es quj presentes fueron en el logar a todas
las cosas sobredichas et cada una dellas, clamados et rogados et por tales
testigos se otorgaron, nombradament son asaber: Loppe de Aoyz et Pero Mar-
tinjz de Auarçuça, notario, vezinos et moradores en la dicha çiudat de Pomplo-
na./75 Et yo, Rodrigo Amjx, notarjo publiquo et jurado por autoridad real en todo
el regno de Nauarra, quj a todas et cada unas cosas sobredichas present fue
en logar, a rogarja et requjsition de las sobredichas partes et con otorgamjento
de los dichos/76 testigos, todas et cada unas cosas contenjdas en esta dicha
present carta de officio en nota resceuj, de la dicha nota por mj resceujda, por
ser ocuppado de otros arduos negosçios toquantes a mj dicho officio, por
mano jnterposita, fizi scriujr en la/77 manera antedicha ata la mj present subs-
cription por special autorjdad que yo tengo de la sennorja mayor del dicho
regno para ello fazer, a la quoal me subscribo con mj propia mano et fago en
ella este mi sig- (signo del notario) -no usado et acostumbrado/78 en testimon-
jo de verdad. Ay rasura do se leye: terçera, quam aprobo. (Firma) Rodrigo Amjx. 
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Tafalla, 13 de noviembre de 1449
Sentencia acerca del pleito que el alcalde Juan Martínez de Arbizu y el secre-
tario real, Gil de Vera, mantenían con los procuradores de los ruanos de Tafalla,
resolviendo que aquellos entreguen a éstos todos los documentos relativos al
enfranquecimiento del censo pagado a las monjas de Santa Engracia de Pam-
plona
AMT, núm. 47; núm. 46 del Inventario. Original. Pergamino. Romance de Navarra.
Seppan quantos esta present carta de compromes veran et oyran como
ciertos pleytos, debates et contiendas ayan seydo moujdos et esperassen ser
et mouer, tanto ante las gentes del muy alto et noble conseio de Nauarra como
en otras partes entre Johan Martinjz d’Arbicu, alcalde de la villa de Tafalla, et
maestre/2 Gil de Vera, secreptario de los seynnores rey et prinçep de Nauarra,
vezinos o moradores en la dicha villa de Taffalla, demandantes et deffendientes
de la una part, et don Martin Fenojo, capellan et vicario de la yglesia perrochial
de Santa Maria de la dicha villa de Tafalla, Martin d’Orti, mayor de dias, et
Johan Garcia/3 el tendero, vezinos o moradores en la dicha villa, como procu-
radores quj se dinan ser de los franquos ruanos de la dicha villa de Taffalla, et
por ellos en vez et en nombre dellos, por virtut de la dicha su procuracion bien
assi demandantes et de fe de la otra part, a causa et por razon que los dichos
Johan Martiniz d’Arbiçu, alcalde, et maes-/4 tre Gil de Vera et cada uno dellos
segunt les toqua et pertenesce o les toquaria et pertenescia dezian que ellos
dos juntament et cada uno dellos por si como procuradores de los dichos fran-
quos ruanos et por virtut de cierta su procuracion por los dichos franquos rua-
nos a ellos con otros ensemble, fecha la quoal/5 segunt dizian aujan recebido
en nota maestre Bernart de Jasu, secreptario al tiempo de los seynnores rey et
reyna de Nauarra, ellos avian trabajado tanto con los dichos seynnores rey et
reyna de Nauarra como con el muy excelent et princep et muy redubtable seyn-
nor don Karlos, su fijo, prinçep de Viana, primogenj-/6 to et heredero del dicho
regno de Nauarra, enfranquecer la dicha villa de Taffalla, tanto en la primera
franqueza a la dicha villa de Taffalla por los dichos seynnores rey et reynna
fecha como en la segunda et trasera franqueza que el dicho seynnor princep,
como logartenient del dicho regno por el dicho seynnor rey,/7 su padre, otorgo
et fezo, assi bien a la dicha villa et que bien assi dizien que a otra part ellos et
cada uno dellos como procuradores sobredichos et en vez et en nombre de los
dichos franquos ruanos avian leuado ciertos pleytos o pleyto contra el alcalde
de Casseda et contra Garcia Beltran, vezino de Taffalla, quj fueron, et contra/8
cada uno dellos a causa de cierto trigo, segunt que esto et otras cosas dizian
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que por los processo o processos de los dichos pleytos o por sentencja o sen-
tencjas a causa de aquellos pronunciadas mas largament podia parescer et era
contenjdo et que tanto enseguescer et obtener las dichas franquezas como
enseguescer los dichos/9 pleytos contra los dichos alcalde de Casseda et Gar-
cia Beltran, quj fueron, a ellos heran deujdos por los dichos franquos ruanos de
la dicha villa de Taffalla, tanto por lo que ellos de sus dineros et bienes propios
avian espendido et gastado acerqua de las cosas sobredichas como por causa
de sus trabajos la suma et quoantia/10 de ochozientas libras de dineros carli-
nes prietos, poco mas o menos, la quoal dicha suma de dineros a ellos assi
deujda, como dicho es, dizian que los dichos don Martin Fenoio, vicario, Martin
d’Orti, mayor de dias, et Johan Garcia, tendero, como procuradores sobredi-
chos de los dichos franquos ruanos les deujan pagar, satisfazer/11 et contentar
aquella a los dichos Johan Martiniz d’Arbicu, alcalde, et maestre Gil de Vera de
los bienes de los dichos sus constituentes et los dichos don Martin Fenoio,
vicario, Martin d’Orti, mayor de dias, et Johan Garcia, tendero, como procura-
dores sobredichos de los dichos franquos ruanos de la dicha villa de Taffalla,
bien assi dizian que/12 ellos nj sus dichos constituentes no lis deujan nj heran
tenjdos dar nj pagar cosa alguna a los dichos Johan Martiniz d’Arbiçu, alcalde,
nj a maestre Gil de Vera, por causa de las dichas primera nj segunda franque-
zas nj por causa de los dichos pleyto nj pleytos que ellos dezian que aujan
leuado como procuradores de los/13 dichos franquos ruanos contra los dichos
alcalde de Casseda et Garcia Beltran nj por otra cosa alguna. Et puesto que
cosa alguna por la dicha causa les fuesse devida por ellos como procuradores
sobredichos o por sus dichos constituentes dizian que no serian tanta suma
como ello (sic) dezian et demandauan, toda/14 vez los dichos don Martin
Fenoio, Martin d’Orti, mayor de dias, et Johan Garcia, tendero, procuradores
sobredichos, dizian que puesto que por buena verdat se fallasse que los
dichos franquos ruanos de la dicha villa o ellos como procuradores suyos fues-
sen tenjdos dar nj pagar cosa alguna a los dichos Johan/15 Martinjz d’Arbiçu et
maestre Gil de Vera, a causa de lo sobredicho, que ante todas cosas los dichos
Johan Martiniz d’Arbiçu et maestre Gil de Vera deujan dar et render en sus
manos et poder como a procuradores de los dichos franquos ruanos et en vez
et en nombre dellos et por ellos et para utilidat et pro-/16 vecho dellos todas
las cartas, priujlegios, capitulos et articulos la grant procuracion jnrrevocable el
quitamjento de las mongas et quoalesqujere otros encartamentos, toquantes o
pertenescientes a los dichos franquos ruanos en quoalqujere forma et manera
que fuesse, et que ata tanto/17 que ellos los dichos encartamentos les ovies-
sen dado nj rendido, como dicho es, que no les serian tenjdos dar nj pagar
cosa alguna de lo que demandaban. Et tenjdas estas et otras muchas dobla-
das razones entre las dichas partes por bien de paz et concordia et por escusar
costas et messiones,/18 daynnos, jntereses et menoscabos que se podrian
seguescer a cada una de las dichas partes si por juyzio rigoroso se oviesse a
seguescer la present causa. Et por evitar et apartar otros muchos jnconvenjen-
tes et malas encomas que a causa de lo sobredicho entre las dichas partes
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podrian/19 acaescer. Por esto los dichos Johan Martinjz d’Arbiçu et maestre Gil
de Vera, cada uno ellos segunt les toqua et pertenesçe, de la una part, et los
dichos don Martin Fenoio, vicario, Martin d’Orti, mayor de dias, et Johan Garcia,
tendero, como procuradores sobredichos de los dichos franquos ruanos de la
dicha villa de/20 Taffalla, et por virtut de su dicha procuracion de la otra. Todos
junta et concordadament, sin discordia ni variamjento alguno, arbitraron, con-
prometieron et dexaron todos los sobredichos pleytos, debates et contiendas
que entre las dichas partes son a causa de las cosas sobredichas et de cada
una dellas,/21 con todas sus circustancias, dependientes et emergentes, todo
alto et vaxo, assi en demandando como en deffendiendo, en manos et poder
de los honrrados et discreptos don Johan Curon, capellan, Oger de Mauleon,
escudero et alcayt del castillo de la dicha villa de Taffalla, et de/22 Martin d’Or-
ti, notario, vezinos o moradores en la dicha villa de Taffalla, en los tres junta-
ment como en arbitros, arbitradores et amjgables conponedores puestos et
esleytos de voluntat de ambas las dichas partes, en tal manera et condicion
que ellos, oydas las demandas et defenssas de cada una/23 de las dichas par-
tes o no oydas, certifficadas del fecho de la verdat o non certifficadas, en dia
feriado o non feriado, segunt fuero o contrafuero, goardada orden de juyzio
segunt drecho, ley et fuero o non goardada, seyendo las partes presentes o
absentes o la una part present et la otra absent o en/24 quoalesqujere otra
forma, via o manera que a los dichos tres arbitros juntament bien visto lis sera
puedan declarar, sentencjar, pronunciar et determjnar todos los sobredichos
pleytos, debates et contiendas que entre las dichas partes son a causa de las
cosas sobredichas et de cada una dellas et de las dependientes/25 et emer-
gentes dellas et de cada una dellas. Et que toda sentencja o sentencjas, decla-
racion o declaraciones, pronunciacion o pronunciaciones, determinacion o
determjnaciones que por los dichos tres arbitros juntament seran dadas, pro-
nunciadas, sentencjadas et determjnadas a causa de las cosas sobredichas
et/26 de cada una dellas las sobredichas partidas et cada una dellas segunt
les toqua et pertenesce terran et compliran, abservaran (sic) et goardaran
aquellas et contra ellas nj alguna dellas, ellos por si nj por otros no yran nj
verran en todo nj en partida en tiempo alguno en manera alguna,/27 direta nj
jndiretament, et que quoalqujere de las sobredichas partes quj nos oujere et
conplesciere, observare et goardare aquellas que el tal contrauenjent o contra-
venjentes aya de encorrer et encorra en trezientos florines de pena de la quoal
dicha pena si acaescia encorrer sea/28 la IIIa part de aquella para la seynnoria
maor de Nauarra por tal que faga a cada una de las dichas partes tener et con-
plescer, obseruar, complir et goardar las dichas sentencja o sentencjas, decla-
racion o declaraciones, pronunciacion o pronunciaciones que por los dichos
tres arbitros arbitradores et amjgables/29 conponedores juntament seran
dadas, pronunciadas, sentencjadas et declaradas. Et las otras dos partes de la
dicha pena ayan a ser et sean para la part que obedient sera et aquellas goar-
dara, terra et observara et pagada la dicha pena o non pagada una o mas
vezes, tantas quoantas encorrer/30 acaestra que las dichas sentencja o sen-
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tencjas, pronunciacion o pronunciaciones, declaracion o declaraciones que por
los dichos arbitros seran declaradas como dicho es valgan, tengan a perpetuo
para siempre jamas. Et cada una de las sobredichas partes, segunt les toqua
et pertenesce, juntament et [concordadament] ovieron/31 en convenjo, qujsie-
ron et lis plazio que los sobredichos arbitros oviesen tiempo et poder de decla-
rar los sobredichos pleytos et debates que entre ellos heran o esperaban ser a
causa de lo sobredicho como dicho es, es assaber, ata de la data de las pre-
sentes en ocho dias primeros venjent todo el dia jnclusiue./32 Et a tener et
conplascer, obseruar et goardar las cosas sobredichas et cada una dellas con
effecto et segunt pertenesce et contra ellas nj alguna dellas no yr nj venjr en
tiempo alguno en manera alguna, directa nj jndirectament, los dichos Johan
Martinjz d’Arbiçu et maestre Gil de Vera et cada uno dellos, segunt les/33
toqua et pertenesce obligaron todos sus bienes et de cada uno de los muebles
et heredamjentos o vidjmus et por aver donde qujere que los ayan o fallades les
seran. Et los dichos don Martin Fenoio, vicario, Martin d’Orti, mayor de dias, et
Johan Garcia, tendero, como procuradores sobredichos et por virtut de su
dicha/34 procuracion, obligacion los bienes de los dichos franquos ruanos de la
dicha villa de Taffalla sus dichos constituentes, muebles et heredamjentos o
vidjmus et por aver, conoscidos et por conoscer, donde qujere que los ayan o
fallados les seran. Et cada una de las sobredichas partidas segunt les toqua et
pertenesce renunciaron/35 sus fueros generalles et speciales, eclesiasticos et
seglares, especialment renunciaron sus fueros et sus alcaldes propios et a
todos et quoalesqujere otros drechos, leyes et fueros, usos et costumbres,
cononjquos et civiles, escriptos et por escribir, causas et razones que ellos nj
alguno dellos contra la present carta/36 nj contra las cosas en ella contenjdas
dizir nj alegar pudiessen en tiempo alguno en manera alguna. Et bien assi
espressament renunciaron de no apellar nj suplicar ad arbitrio de buen baron.
Et rogaron et requjrieron a mj, notario jnfraescripto, que yo recibiesse en nota
la present carta publica de/37 compromes. Et toda que requerido fuesse por
qualqujere de las dichas partidas de la nota por mj recebida fiziesse carta o
cartas publica o publicas de compromes, sendas para cada una de las sobre-
dichas partidas que fuessen de una mesma thenor et forma a conseruacion del
dicho drecho de cada una de las sobre dichas partidas o de aquellos/38 a
qujen pertenestra, las mejores, mas firmes et valederas que segunt drecho, ley
et fuero fazer las podiesse et si menester fuesse a conseio de sabios, non
mudando en res de la sustancia. Fecho fue esto en la forma et manera sobre-
dicha en la dicha villa de Taffalla, el trezeno dia del mes de novi-/39 embre del
aynno del nascimjento de Nuestro Seynnor Jhesu Xristo de MCCCCXL et nueve.
Testigos son desto quj presentes fueron en el logar al fazer de las cosas sobre-
dichas et cada una dellas, clamados et rogados et quj por tales testigos se
octorgaron nombradament, son assaber, Peci Johan, sacre (sic) del seynnor/40
princep, vezino o morador en la villa de Olit, et Martin Sanchiz d’Andelena, por-
tero real, vezino o morador en la dicha villa de Taffalla. Et yo, Sancho Loppiz de
Cadreyta, notario publiquo et jurado por autoridat real de la cort mayor et por
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todo el regno de Navarra, quj a las cosas sobredichas et cada una dellas/41
con los testigos ensemble present fuy en el logar, et a rogaria et requesta de
las sobredichas partidas et con otorgamjento de los dichos testigos esta pre-
sent carta de compromes reçebi en nota et de la nota por mj reçebida, de
licencja, autoridat et proujssion que de la seynoria mayor tengo para esto fazer
ocupado en otros arduos/42 negosçios toquantes al dicho mj offiçio de notario,
de otra manera probada fizi escribir et engrossar la dicha present carta ata mj
suscripçion, en la quoal me suscribo con mj propia mano. Et fizi en ella este mj
sig- (signo del notario) -no usado et acostumbrado en testimonjo de verdat.
Seppan quantos esta present carta de sentencja arbitraria veran et oyran,
que nos, don Johan Çuron, cappellan, Oger de Mauleon, escudero et alcayt del
castiello de la villa de Taffalla, et Martin d’Orti, notario, vezinos o moradores en
la dicha villa de Taffalla, arbitros arbitradores et amjgables componedores e
sobredichos jurados/2 et esleytos por los sobredichos Johan Martinjz d’Arbiçu,
alcalde de la dicha villa de Taffalla, et maestre Gil de Vera, secreptario de los
seynnores rey et prinçep de Nauarra, et por don Martin Fenoio, capellan et vica-
rio de la yglesia parrochial de Santa Maria de la dicha villa, por Martin d’Orti,
mayor de dias, et por Johan Garcia, tendero, vezinos/3 e moradores en la dicha
villa et procuradores quj se dizen ser de los franquos et ruanos de la dicha villa
de Taffalla, partes comprometientes del sobredicho compromjsso contenjdo.
Oujdo en nos el sobredicho compromjsso et el poder por las sobredichas parti-
das en aquell a nos dado et atribuydo et visto et examjnado bien et diligent-/4
ment los negoscios et fechos sobre que son los sobredichos pleitos, debates,
questiones et contiendas entre las dichas partidas et oydas et entendidas a
cada una dellas en todo lo que dizir et allegar an querido, assi en demandando
como en deffendiendo, cada una dellas en sostenjmjento de su drecho et çer-
tiffiquados et jnformados plenerament/5 lo mas que avemos podido del fecho
de la vertat et postpuesta et tirada de nos toda ranquor et parcialidat, querien-
do et deseando poner paz, amor et concordia et amjstança entre las dichas
partidas et tirar dentre ellos pleitos et malas enconjas. Nos, por virtut del
sobredicho compromjsso et por el poder por/6 aquell a nos dado et atribuydo
por cada una de las sobredichas partidas et so la pena en aquell contenjda, los
tres junta et concordadament, sin discordia nj variamjento alguno, tenjendo
solo Dios ante los oios de nuestros coraçones, sentencjalment pronunçiadas,
declaramos, sentencjamos pronunçiamos et declaramos et determjnamos/7
esta nuestra present sentencja et declaracion, en la forma et manera que se
sigue: Primerament por quanto somos jnformados que en poder del dicho
Johan Martinjz d’Arbiçu, alcalde, son o deuen ser los priujllegios et capitulos de
las dichas que se dizen franquezas et la grant procuraçion, jnrreuocable por los
dichos franquos et ru-/8 anos de la dicha villa de Taffalla, fecha en la quoal se
dize que constituyen los dichos franquos et ruanos por sus procuradores, a
causa de las dichas franquezas a los dichos Johan Martinjz d’Arbiçu, alcalde, a
maestre Gil de Vera, a don Martin Fenoio, a Martin d’Orti, mayor de dias, et a
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Johan Garcia, tendero, et los articulos del dotamjento a la/9 seynoria maor
fecho et la carta publica a las monjas de Sancta Engracia de Pomplona, fecha
al tiempo que ellas se desistieron del drecho que aujan sobre los dichos fran-
quos ruanos de la dicha villa de Taffalla, por quanto los dichos don Martin
Fenoio, Martin d’Orti, mayor de dias, et Johan Garcia, tendero, como procura-
dores sobredichos demandan/10 et requjeren ante todas cosas aquellas a
ellos sea lis rendido. Nos, visto que ellos demandan justicia et razon en
demandando aquellas por quanto aquellas deben ser en poder de los dichos
franquos ruanos como cosa que les toqua et pertenesçe por esta dicha nues-
tra present sentencja et so la dicha pena en el sobredicho compromjsso/11
contenjda, mandamos que el dicho Johan Martinjz d’Arbiçu, alcalde, aya de dar
et render, delibre, de et rienda todas las sobredichas cartas, doqumentes, fay-
zones et quolesqujere otras escripturas, doqumentes, fayzones et encartamen-
tos que en su poder sean, toquantes a las dichas franquezas et a las cosas de
aquellas [subseguientes]/12 et dependientes ata el dia et fiesta de pascoa de
naujdat primera venjent en manos et poder de los dichos don Martin Fenoio,
Martin d’Orti, mayor de dias, et de Johan Garcia, tendero, como a procuradores
de los franquos ruanos franqua et qujtament para que ellos aquellos ayan a dar
et render, den et riendan a sus dichos consti-/13 tuentes. Otrossi por esta nues-
tra dicha present sentencja sobre pena en el sobredicho conpromjsso contenj-
da, mandamos que los dichos Johan Martinjz d’Arbiçu, alcalde, et maestre Gil
de Vera ata el dicho dia et fiesta de pascoa de naujdat primera venjent ayan a
dar et render en poder de los dichos don Martin Fenoio, Martin d’Orti, ma-/14
yor de dias, et de Johan Garcia, tendero, procuradores sobredichos, la carta
publiqua del qujtamjento que las dichas monjas fizieron a los dichos franquos
ruanos de la dicha villa de Tafalla, la quoal, segunt se dize, recibio en nota
Lançarot Amjs, notario, vezino de Pomplona, et los dichos don Martin Fenoio,
Martin d’Orti, mayor de dias, et Johan Garcia,/15 tendero, procuradores sobre-
dichos, pagando et contentando les los dineros que costara de qujtar la dicha
carta. Otrossi por esta nuestra dicha present sentencja et si la dicha pena en el
sobredicho compromjsso contenjda mandamos que los dichos Johan Martinjz
d’Arbiçu, alcalde, et maestre Gil de Vera, ayan de jurar sobre libro et cruz et
santos euangelios/16 et sobre la dicha jura ayan de dizir si ellos o alguno
dellos tienen otras escripturas algunas toquantes a las dichas franquezas o a
los dichos franquos ruanos et si sobre la dicha jura manjfestaren tener escrip-
turas algunas de las dichas franquezas o a los dichos ruanos toquantes en
quoalqujere manera que sea, manda-/17 mos que aquellas ayan a dar et render
a los sobredichos Martin Fenoio, Martin d’Orti, mayor de dias, et Johan Garcia,
tendero, como a procuradores sobredichos ata el dicho dia et fiesta de pascoa
de naujdat primera venjent, para que ellos aquellas ayan a dar et render a los
dichos franquos ruanos, sus dichos constituyentes. Otrossi por quanto/18 çier-
tos pleitos ayan seydo moujdos et pueden (sic) en el conseio o en la cort maor
de Nauarra entre los dichos Johan Martinjz d’Arbiçu, alcalde, et maestre Gil de
Vera, como procuradores de los dichos franquos et ruanos de la dicha villa de
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Tafalla, de la una part, et el alcalde de Casseda et Garcia Beltran, quj fueron, o
sus herederos [o ho-]/19 ujentes causa por ellos, de la otra, por quanto los
dichos pleitos no son finesçidos et es nesçessario que se finezquan et sean
seguesçidos, por esto por esta nuestra dicha present sentencja et so la dicha
pena en el sobredicho compromjsso contenjda, mandamos que los dichos
Johan Martinjz d’Arbiçu, alcalde, et maestre Gil de Vera/20 ayan a seguescer
los dichos pleitos et ordenamejnto dellos ata aquellos auer fin et conclusion a
sus propias expensas, exceptado que si por aventura por causa de los dichos
pleitos o de alguno dellos tan solament ellos o alguno dellos oujessen nesçes-
sario de partir perssonalment de la dicha villa de Taffalla en fuera a otra/21 part
por seguescer los dichos pleitos o quoalesqujere dellos que cada que ellos o
quoalqujere dellos que cada que ellos o quoalqujere dellos oujeren de partir de
la dicha villa es fuera como dicho es ayan de auer por salario de los dichos
franquos ruanos diez sueldos carlines por dia cada uno dellos. Otrossi por
quanto los dichos Johan Martinjz d’Arbiçu, alcalde, et/22 maestre Gil de Vera,
como procuradores de los dichos franquos ruanos, ata aquj tanto por causa de
las dichas franquezas como otrament han fecho dobladas deudas et malleutas.
Et por quanto es nesçessario que los dichos don Martin Fenoio, Martin d’Orti,
mayor de dias, et Johan Garcia, tendero, como procuradores sobredichos, sep-
pan/23 que es lo que ellos et sus dichos constituentes deben pagar de aquj
abant de las talles deudas et malleutas, por esto, por esta nuestra dicha pre-
sent sentencja et so la dicha pena en el sobredicho compromjsso contenjda,
declaramos et mandamos que los dichos Johan Martinjz et maestre Gil non
puedan auer nj cobrar/24 a los dichos franquos ruanos en plega que ellos se
ayan plegado en acto comun, segunt han usado et acostumbrado de se plegar
et si ultra las malleutas que ata aquj an notiffiquado et dado a entender en
plega, como dicho es, se fallara ellos ser tenjdos a perssona alguna por
malleuta que ayan fecho/25 que aquella tal deuda ellos sean tenjdos de la
pagar de sus propios bienes, non obstante que la tal deuda ellos la ayan fecho
como procuradores sobredichos de los franquos ruanos et por virtut de su
dicha procuraçion. Otrossi por quanto eujdentment consta et paresçe, los
dichos Johan Martinjz d’Arbiçu, alcalde, et maestre Gil de Vera auer travajado
largament/26 en obtener et alcançar las dichas franquezas a los franquos et
ruanos de la dicha villa de Taffalla et es de presumjr que ellos largament han
menoscabado en el probecho de sus casas et bienes durant el grant et largo
tiempo que han seguesçido a la seynnoria maor por auer, obtener et alcançar
las dichas franquezas et han gastado largament/27 de sus propios bienes,
tanto por causa de las dichas franquezas como por seguesçer los dichos plei-
tos que ellos, como procuradores sobredichos han leuado contra los dichos
alcalde de Casseda et Garcia Bertran, por quanto esta en razon et justiçia que
pues ellos an trabajado como dicho es et han gastado largament de sus pro-
pios bienes ayan a ser satisfechos,/28 contentados et pagados por esta nues-
tra dicha present sentencja et so la dicha pena en el sobredicho compromjsso
contenjda pronunçiamos, sentencjamos, declaramos et mandamos que los
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dichos don Martin Fenoio, Martin d’Orti, mayor de dias, et Johan Garcia, tende-
ro, como procuradores sobredichos de los dichos franquos et ruanos de la
dicha villa de Taffalla/29 ayan a dar et pagar, den et paguen de los bienes de
sus dichos constituentes a los dichos Johan Martinjz d’Arbiçu, alcalde, et
maestre Gil de Vera las sumas et quantias jnfrascriptas en satisfaçion, paga et
ymienda de todos los traballos que ellos et cada uno dellos an passado et sos-
tenjdo en obtener las dichas franquezas et cada una dellas et enseguesçer/30
los dichos pleitos contra los dichos alcalde de Casseda et Garcia Beltran et
cada uno dellos a los dias, tiempos et plazos que se siguen: Primerament por
quanto el dicho Johan Martinjz d’Arbiçu, alcalde, mas continuadament a
seguesçido las cosas sobredichas et a gastado mas largament de sus bienes
que no ha fecho el dicho maestre Gil de Vera, por esto/31 et por otras justas
causas que a esto fazer nos mueben et jnduzen por esta nuestra dicha present
sentencja et so la dicha pena en el sobredicho compromjsso contenjda, man-
damos que li sean dadas et pagadas por las causas et razones de partes desu-
so contenjdas la suma et quantia de trezientos et veynte libras de dineros
carlines prietos et/32 mandamos que li sean pagadas aquell[as], asaber es, las
cient et diez libras para el dia et fiesta de pascoa de coraesma (sic) primera
venjent et las otras cient et diez libras para el dia et fiesta de Sant Mjguel de
septiembre en segujent primero venjent et las otras cient libras restantes a
complimjento et fin de pagar/33 de las dichas trezientas et veynte libras para el
dia et fiesta de pascoa de mayo del aynno MCCC et çinquoanta uno primero
venjent. Et bien assi, por la dicha nuestra mesma present sentencja et so la
dicha pena, en el sobredicho compromisso contenjdas mandamos que al dicho
maestre Gil de Vera li sean dadas/34 et pagadas por causa de lo sobredicho la
suma et quantia de cient libras de la dicha moneda et mandamos que li sean
dadas et pagadas aquellas, es assaber, las çinquoanta libras para el dicho dia
et fiesta de pascoa de coraesma primera venjent et las otras çinquoanta libras
a complimjento de las/35 dichas cient libras para el dicho dia et fiesta de Sant
Mjguel de septiembre en segujent primero venjent. Et ultra lo sobredicho, por
virtut del sobredicho compromjsso et por el poder por las dichas partes a nos
por aquell dado et atribuydo et so la pena en aquell contenjda, por esta nuestra
dicha damos por qujto et/36 por absuelto al dicho maestre Gil de Vera de todo
lo que ell por todos et quoalesqujere sus bienes deue dar et pagar a la tacxa
que se coge de present por el siello de la carta de la trasera franqueza de la
dicha villa de Taffalla, de la quoal es colector Semeno de Garinoayn, notario./37
Otrossi nos, los sobredichos arbitros arbitradores et amjgables componedores
sobredichos, los tres junta et concordadament, por virtut del sobredicho com-
promjsso et por el poder por las dichas partes a nos por aquell dado et atri-
buydo et so la pena en aquell contenjda, por esta nuestra dicha/38 present
sentencja condepnamos a los dichos don Martin Fenoio, Martin d’Orti, mayor
de dias, et Johan Garcia, tendero, como a procuradores sobredichos, a dar et
pagar a nos, los sobredichos tres arbitros cada quoatro libras de dineros carli-
nes a cada uno de nos otros, que montan por todos los tres doze libras/39 de
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la dicha moneda, pora nuestros trabaios que avemos passado en entender a
las dichas partes et en fazer la present nuestra dicha sentencja et declaraçion,
las quoalles los condepnamos a nos las dar et pagar de los [bienes] de los
dichos franquos ruanos, sus dichos constituentes, para el dia et fiesta/40 de
pascoa de najdat primera venjent, so la dicha pena en el sobredicho com-
promjsso contenjda. Et con esto nos, los sobredichos arbitros arbitradores et
amjgables componedores sobredichos por virtut del sobredicho compromjsso
et por el poder por las sobredichas partes a nos por aquell/41 dado et atribuy-
do ponemos perpetuo xillençio a las dichas partidas et a cada una dellas et
declaramos et mandamos que los dichos Johan Martinjz d’Arbiçu, alcalde, nj
maestre Gil de Vera njn alguno dellos nj otro nj otros por ellos nj por alguno
dellos non ayan nj puedan auer nj cobrar cosa alguna de los dichos fran-
quos/42 et ruanos nj de alguno dellos nj de sus dichos procuradores por ellos
en tiempo alguno, en manera alguna, a causa de las cosas sobredichas nj de
alguna dellas mas nj ultra de las sumas et quantias por nos de partes de suso
por esta nuestra dicha present sentencja mandades dar et pagar et mandamos
que con aquellas/43 se tengan cada uno dellos por contentos et pagados so la
dicha pena en el sobredicho compromjsso contenjda. Et pagada la dicha pena
o non pagada, una o mas vezes, tantas quantas acaeztra encorrer, mandamos
que esta nuestra dicha present sentencja valga et tenga a perpetuo para siem-
pre jamas so la dicha pena en el sobre-/44 dicho compromjsso contenjdas. Et
rogamos et requerimos a vos, Sancho Loppiz de Cadreyta, notario jnfrascripto
que la present sentencja et declaraçion por nos pronunçiada juntament en la
forma et manera sobredicha reçibida en nota et de la nota por vos reçebida
fagades carta o cartas publica o publiquas de sentencja/45 arbitraria, las mejo-
res mas fuertes et firmes que fazer las podiertes et si menester fuere a con-
seio de sabios, non mandando en res de la sustancia. Et cada que requerido
seredes por quoalqujere de las dichas partes les dedes et rendades sendas
que sean de una mesma thenor et forma, a conserbaçion del drecho/46 de
cada una de las dichas partes. Dada et pronunçiada fue la presente sentencja
por nos, los sobredichos arbitros, junta et concordadament, en la forma et
manera sobredicha, en la sobredicha villa de Taffalla, el dicho trezeno dia del
dicho mes de noviembre del dicho aynno MCCCCXL nueve. Testigos son desto
quj presentes fueron/47 en el logar a las cosas sobredichas et cada una dellas,
clamados et rogados, et quj por talles testigos se otorgaron nombradament los
sobredichos Peti Johan, sastre del dicho seynnor princep, vezino o morador en
la dicha villa de Olit, et Martin Sanchiz d’Andelena, portero real, vezino o mora-
dor en la dicha villa de Taffalla./48 Et yo, Sancho Loppiz de Cadreyta, notario
publiquo et jurado por autoridat real de la cort maor et por todo el regno de
Nauarra, quj a las cosas sobredichas et cada una dellas con los dichos testi-
gos ensenble present fuy en el logar, a rogaria et requesta de los sobredichos
arbitros et con otorgamjento de los dichos testigos esta/49 present carta de
sentencja arbitraria reçebi en nota et de la nota por mj recebida, a rogaria et
requesta de los dichos franquos ruanos de la dicha villa de Tafalla, la engrosse
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et escribi en publica forma, con mj propia mano esta et una otra desta mesma
thenor et forma, la quoal engrossada/50 di et rendi a los sobredichos Johan
Martinjz d’Arbiçu, alcalde, et maestre Gil de Vera et ay en la present carta tres
rasuras et un jnterlineo et la primera rasura es contando del comjenço enta
juso, en el XIo reglon, do dize: sobredichas cartas, la otra rasura es de alli en
juso, en el XV reglon, do/51 dize: et si ultra las malleutas, et la terçera rasura
es de alli en juso en el nobeno reglon, do dize: diez, et el jnterlineo es del com-
jenço den juso, en el XIIo reglon, do dize: dichos. Et ay otro jnterlineo del dicho
XII reglon en juso, en el XIXo reglon, do dize: et se leye dellos, las quoalles
dichas/52 rasuras et jnterlineos et cada una dellas yo las loho, saluo et aprobo.
Et fizi en ella este mj sig- (signo del notario) -no usado et acostumbrado en tes-
timonjo de verdat.
.-Entre las líneas 32 a 40 hay un agujero en el pergamino, aunque no parece haber destruido
el texto correspondiente.
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Olite, 15 de septiembre de 1447
Privilegio otorgado por Carlos, príncipe de Viana, a los francos ruanos de Tafa-
lla, enfranqueciéndolos de pagar 300 libras de censo a las monjas de Santa
Engracia de Pamplona
AMT, núm. 48; núm. 47 del Inventario. Copia del 12 de febrero de 1451. Pergami-
no. Romance de Navarra. Contiene la confirmación del rey don Juan, dada en
Olite, el 9 de enero de 1450.
Karlos, por la gracia de Dios, princep de Viana, primogenjto, heredero et
lugartenjent por el senyor rey, mj senyor et padre, en Nauarra, duch de Gandia,
a todos quantos las presentes veran et oyran, salut. Fazemos saber que/2 nos
auemos seydo çertifficado et auemos visto por cartas autentiquas como el rey
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don Karlos, nuestro aguelo, de loable recordation, a qujen Dios de santo paray-
so, oujendo conssideracion a los muchos, buenos, continuos et agradables/3
serujçios que los alcaldes, jurados et concello de los ruanos de nuestra villa de
Taffalla le fizieron al tiempo que su senyoria fizo obrar et construyr los sus
palacios de la dicha villa, queriendo los erigir en grado, stado et honor, fezo et
jnstituyo Buena/4 Villa a la dicha villa de Taffalla et quisso que fuesse agrega-
da et nombrada en el numero de las buenas villas deste regno de Nauarra et
lis fizo ciertos enfranqujmjentos et gracias por que gozassen de las libertades
et prehemjnencias de las/5 dichas buenas villas et delibero et ordeno que
todas et quoalesquiere cargas que los de la dicha villa solian pagar oujessen
a ser conuertidas et traydas a estimacion de la suma de setezientas ochanta
libras, tres sueldos, cinquo dineros carlines/7 prietos et aquellos perpetual-
ment oujessen a pagar et pagassen cada un anyo a manera de çens, en la
quoal dicha suma heran compressas las trezientas libras carlines prietos que
las abadessa, monjas et convento del monasterio de Santa/8 Engracia de cer-
qua de nuestra ciudat de Pomplona, que es de la orden de Sant Damjan, anual-
ment leuauan por assignacion fecha por los reyes, predeçessores suyos,
segunt que todas estas cosas meior et mas largament pueden [parescer]/9 et
son contenjdas por las dichas proujssiones atorgadas et dadas a los dichos
de Taffalla por el dicho sennor rey don Karlos, nuestro aguelo, et empues assi
los dichos de Taffalla, por algunos dias et tiempos usando, gozando et aproue-
chando de las sobre-/10 dichas proujsiones a ellos assi atorgadas et dadas
por el dicho sennor rey don Karlos, nuestro dicho aguelo, por la senyora reyna
de loable memoria, su fija, nuestra senyora et madre, a quj Dios de santo
parayso, oujendo esgart a las cosas/11 susodichas, queriendo segujr las pisa-
das del dicho rey don Karlos, su padre et aguelo nuestro, vistos, esgoardados
et conssiderados los dichos serujcios que por los dichos de Tafailla al dicho
sennor rey don Karlos, su padre, fueron fechos et toujendo/12 respecto a las
cosas que a lo sobredicho fazer lo mobieron et assi mesmo que por serujcio
de tres mjl florines d’oro que los dichos de Taffalla serujeron a su senyoria
para en algunas cosas en que estaua en muy estrema neçessidat, assi por/13
cosas cumplientes a su honor et serujcio et al bien, utilidat et prouecho comun
et bien avenjr de aqueste su regno que al tiempo hera constituydo, de su auto-
ridat et poderio real, totalment enfranqujo a los dichos ruanos et francos/14 de
la dicha villa perpetualment del dicho çens de las dichas sietezientas ochanta
libras, tres sueldos et cinquo dineros carlines prietos, en la quoales dichas
VIIC LXXX libras, tres sueldos et V dineros carlines son conpresas las .IIIC.
libras que las dichas monjas/15 de Santa Engracia leuaban anualment sobre
los dichos de Taffalla, de las quoales dichas trezientas libras carlinas que las
dichas abadessa, monjas et convento de Santa Engracia solian auer sobre los
dichos de Taffalla, como dicho es, fueron aseguradas/16 sobre los tributos,
rentas et rebenuas de la rueda et molino clamado Congosto, situado en el
termjno de Taffalla, segunt que todo aquesto meior et mas largament pueda
parescer et es contenjdo por las proujsiones et cartas/17 patentes por su sen-
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yoria, atorgadas et dadas a los dichos de Taffalla, seylladas en pendient del
siello de la su chanceleria, en filos de seda et cera verdes, de las quoales nos
a seydo fecha promta fe. Et de present, por los amados nuestros,/18 Johan
Martinjz d’Arbiçu, alcalde, et Gil de Vera, vezinos de la dicha nuestra villa de
Taffalla, et procuradores de los ruanos et francos d’aquella, nos a seydo supli-
cado et dado a entender, diziendo como empues que a ellos, assi por la dicha
senyora/19 reyna, nuestra senyora et madre, les fue fecho el sobredicho
enfranquimjento de las dichas VIIC LXXX libras, III sueldos, V dineros carlines,
en las quoales eran compressas las .IIIC. libras que los dichos de Taffalla
solian et acostumbrauan pagar a las dichas abadessa, monjas de Santa En-
/20 gracia, como dicho es, et aquellas eran fundadas sobre la dicha rueda et
molino, siempre aujan usado et acostumbrado gozar de la dicha gracia et
enfranquimjento durante el tiempo de la dicha senyora reyna et empues aqua
ata agora dos anyos puede auer/21 poco mas o menos que Simon Nauar, scu-
dero, vezino de la dicha villa de Taffalla, fijo de maestre Ximon Nauar, secreta-
rio del dicho sennor rey don Karlos, nuestro dicho aguelo, diziendo el dicho
molino ser del dicho su padre et a ell aquell pertenescer,/22 como a fijo legiti-
mo et deujdo heredero del dicho su padre les fezo conbenjr por ante nos et las
gentes de nuestro consello en cort et lebado alli pleyto rigoroso judiciament
por los alcaldes de la dicha nuestra cort los dichos molinos en propriedat et
possession/23 fueron et an seydo aplicados al dicho Ximon Nauar et ellos fue-
ron condepnados en las messiones judiciarias, segunt que esto dizian que
mas a pleno podia parescer et era contenjdo por la dicha sentencja por los
alcaldes de la dicha nuestra/24 cort sobre aquesto pronunciada. Empues de la
<dicha> pronuntiacion <de la dicha sentencja> en aqua, los dichos ruanos et
franquos de la dicha villa de Tafalla an tornado a pagar et pagan de present el
dicho çens de las dichas trezientas libras carlines deujdas a las dichas aba-
dessa/25 et monjas anualment de bolssas por assignation real, segunt por la
forma et manera que lo solian fazer ante et al tiempo que el dicho enfranqujm-
jento perpetuo que por la dicha senyora reyna, nuestra senyora et madre, les
fue fecho, sobre lo quoal,/26 por los sobredichos Johan Martinjz d’Arbiçu,
alcalde, et Gil de Vera, procuradores de los sobredichos ruanos et franquos de
la dicha villa de Taffalla, auemos seydo suplicado a muy grant ynstancia que
nos, oujendo esgoart a los serujcios/27 por ellos fechos a los dichos nuestros
aguelo et madre et a las causas que ellas moujeron fazer los sobredichos
enfranqujmjentos et gracias nos plugujesse de dar orden como el dicho çens
las dichas abadessa et monjas daquj adelant oujessen de/28 auer en alguna
otra part et que ellos nj sus descendientes no oujessen asser nj fuessen tenj-
dos nj costreynjdos a pagar aquellas. Nos, entendida su dicha suplicacion et
admetiendo benjgnament et graciosa aquella, reputando los serujcios/29
[fechos por ellos a nuestros dichos] aguelo et madre ser fechos a nos et por
descargo de lures conciençias et por quanto por los dichos ruanos et franquos
de la dicha villa auemos seydo serujdo de la suma de dos mjl florines d’oro
para en las [necessi]dades/30 que auemos oujdo por causa et ocasion de los
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moujmjentos de guerra et an proueyr a las villas, castillos, fortaleças et loga-
res […] situados en las fronteras del regno, queremos que ellos et sus dichos
[descendientes] perpetualment ayan/31 a gozar, usar et aprouechar del dicho
enfranquimjento perpetuo, segujendo las carreras de los dichos nuestros ague-
lo et madre, de nuestra gracia special, autoridat et poderio real, a los dichos
franquos et ruanos de la dicha nuestra villa de Taffalla auemos/32 enfranqujdo,
qujtado et remetido, enfranqujmos, qujtamos et remetemos por las presentes
de las dichas trezientas libras carlines de cens que anualment deuen et son
tenjdos de pagar a las dichas abadessa, monjas et convento de Santa Engra-
cia/33 de nuestra dicha ciudat de Pomplona, las quoales eran et son compres-
sas en las dichas sectezienta ochenta libras, tres sueldos et cinquo dineros
carlines, començancdo enel anyo MCCCCXL et ocho primero venjent et en ade-
lant cada un/34 anyo perpetualment, de las quoales dichas trezientas libras
carlines de cens que assi las dichas abadessa, monjas et convento deuen
cobrar et recebir anualment nos las auemos assignado en otra part en buen
logar/35 donde ellas en su tiempo et las que empues ellas fueren en el dicho
monasterio en el suyo ayan a cobrar, tomar et recebir cada un anyo aquellas,
comencando en el dicho anyo de MCCCCXLVIIIo primero venjent et en dalli ade-
lant/36 cada un anyo perpetualment, segunt mas a largo consta et puede
parescer por las proujsiones por nos sobre aquesto a ellas dadas. Et con esto
ensenble nos, por [tenor de] las presentes a los dichos ruanos et franquos de
la dicha nuestra/37 villa de Taffalla les auemos atorgado et dado, atorgamos et
damos por las presentes licencia, autoridat, poder et permjssion para que ellos
et cada uno dellos concellarment et singularment, de oy, data de la present, en
adelant puedan passar et/38 passen por rellacion de nuestra cort si qujsieren
et por bien tobieron todos et quoalesquiere bienes et heredamjentos que ellos
et cada uno dellos tienen et possiden, terran et possedeztran en adelant en la
dicha nuestra villa de Taffalla et sus termjnos, franqua/39 et qujtament, sin
carga alguna de çens nj otro deuer alguno, sin embargo, contrasto nj otro
empachamjento alguno nuestro nj de nuestros officiales nj de las dichas aba-
dessa, monjas et convento del dicho monasterio de Santa Engracia/40 nj por
otros algunos, por causa et razon del dicho çens nj por otro o otros cargos
algunos que ellos ante de agora solian deuer et eran tenjdos pagar cada que
querran et por bien terran et que daquj adelant cada uno dellos ayan a posse-
dir et/41 possedezcan lures dichos bienes et heredamjentos que assi passado
auran por rellacion de la dicha nuestra cort, encara que no serian passados
por rellacion de la dicha nuestra cort franquos et qujtos, a menos que por
aquellos nj por alguno dellos [a nos], nuestros/42 officiales, abadessa et mon-
jas nj otras personas algunas ayan a conoscer nj pagar drecho alguno de cens
nj otro cargo alguno por aquellos en tiempo alguno en alguna manera ante
ellos et cada uno dellos aquellos ayan et puedan/43 vender, canbiar, transpor-
tar, alienar et fazer dellos et en cada uno dellos francament, sin cargo alguno,
a toda su propria voluntat, como cada uno de los vezinos fijosdalgo de la dicha
villa pueden, deuen et son tenjdos de fazer de los/44 suyos, sin que en aque-
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llos nj en alguno dellos les sea puesto estorbo, contrasto nj empachamjento
alguno en alguna manera. Si mandamos por las presentes, firmement et
expressa a nuestros amados et fieles conselleros, las/45 gentes de nuestro
consello, alcaldes de la nuestra cort mayor, gentes de nuestras finanças, the-
sorero, gentes de nuestros comptos, procurador patrimonjal et recebidor de
nuestra villa et merindat de Olit et a todos et quoalesquiere otros officiales/46
nuestros a qujen pertenezcera et a las dichas abadessa, monjas et convento
del dicho monasterio quj a present son o por tiempo seran que a los dichos
ruanos et franquos de la dicha nuestra dicha villa de Taffalla, quj a present son
o por tiempo seran, ayan por libres,/47 exemtos et descargados del dicho çens
de las dichas sietezientas ochanta libras, tres sueldos, cinquo dineros carlines
agora et d’aquj adelant a perpetuo et no les fagan nj prometan ser fecha
demanda alguna a los sobredichos ruanos/48 et franquos de Taffalla presen-
tes et adbenjderos del dicho çens antedicho nj los costreyngan por causa d’a-
quell, ante varren et cançelen en los libros de nuestro patrimonjo real en la
nuestra thesoreria et cambra de comptos todos las/49 lineas fazientes men-
cion de las dichas sietezientas ochanta libras, tres sueldos, cinquo dineros
carlines del dicho çens et las ayan por nulas, jnbalidas et canceladas a perpe-
tuo, en manera que mencion alguna non pueda/50 ser fecha d’aquj adelant
contra los dichos ruanos et franquos de Taffalla nj singulares daquella, car
nos, a mayor seguredat, con la present nuestra letra, de nuestra dicha autori-
dat et poderio real, las cançelamos et anulamos/51 et queremos que daquj
adelant sean abidas por cassas, nulas, cançeladas et de njngun effecto et
valor et los deixen, consientan et prometan passar por rellacion de nuestra
dicha cort sus dichos bienes et heredamjentos, firmeça et/52 quitament et
vender, cambiar et aillienar et fazer dellas et en ellas a sus proprias volunta-
des, sen cargo alguno de çens, sin les poner contrasto nj mala voz alguna en
tiempo alguno en alguna manera en juyzio nj fuera/53 de juyzio, car tal es nues-
tro querer et voluntat et en testimonjo desto los auemos mandado dar las pre-
sentes nuestras letras sielladas del siello de nuestra chancelleria en pendient
en filos de seda et çera verdes. Data/54 en nuestra villa de Olit, a qujnze dias
de septienbre, l’anyo de Nuestro Senyor mil IIIIC XLVII. Charles. Por el princep,
vos present, gouernador/55 general d’Aragon et de Siçilia, duch de Nemoux, de
Montblanc et de Peynafiel, conte de Ribagorça et senyor de la ciudat de Vala-
guer, visto el sobredicho enfranqujmjento de las sobredichas trezientas libras
de çens que las dichas abadessa/56 et monjas leuauan en nuestra villa de Taf-
falla fecho por el yllustre et nuestro muy caro et muy amado fijo primogenjto el
principe de Viana, esgoardadas las causas que aquello fazer lo mobieron,
oujendo por ratto et grato lo por el/57 fecho por tenor de la present damos,
ratifficamos et aprobamos el sobredicho enfranqujmjento fecho por el dicho
prinçipe a conbalidacion et firmeza de las cosas en aquella contenjda la pre-
sent nuestra confirmacion auemos signado/58 nuestro nonbre en nuestra villa
de Olit, a nueue dias de jenero de l’anyo MCCCC et cinquoanta. Yo, el rey
Johan.
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Por mj et por ende (signo del notario) notario [de la cort] mayor de Nauarra
a seydo fecha colacion desta present coppia ensemble con la carta original,
bien/ et fiel[ment en la] villa de Taffalla, XIIo dia del mes de febrero, l’anyo del
nascimjento de Nuestro Senyor/ Jhesu [Xrist MCCCC] La et uno.
.-Hay un agujero en la confirmación notarial de la copia.
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Olite, 15 de diciembre de 1447
Carlos, príncipe de Viana, absuelve al concejo de Tafalla de las 300 libras de
censo que pagaban a las monjas de Santa Engracia de Pamplona
AMT, núm. 49; núm. 48 del Inventario. Original, sirve de base al documento ante-
rior. Pergamino. Romance de Navarra. Confirmación dada en Olite el 9 de enero
de 1450 por el rey don Juan.
Karlos, por la gracia de Dios princep de Viana, primogenito heredero et
logartenient por el seynnor rey mj seynnor padre en Nauarra et duch de Gandia,
a todos quantos las presentes veran et oyran, sallut. Fazemos saber/2 que nos
auemos seydo çertifficado et auemos visto por cartas autenticas como el rey
don Karlos, nuestro aguelo de loable recordation, a quien Dios de santo paray-
so, ouiendo consideration a los muchos buenos, continuos et/3 agradables
serujcios que los alcalde, jurados et concello de los ruanos de nuestra villa de
Tafalla le fizieron al tiempo que su seynnoria fezo obrar et contstruyr los sus
palatios de la dicha villa, queriendo los erigir en grado,/4 estado et honnor fizo
et jnstituyo Buena Villa a la dicha villa de Taffalla et quisso que fuesse agrega-
da et nombrada en el numero de las buenas villas deste regno de Nauarra et
les fizo ciertos enfranqujmjentos et/5 gracias por que gozassen de las liuerta-
des et prehemjnencias de las dichas buenas villas et deliuero et ordeno que
todas et quoalesquiere cargas que los de la dicha villa solian pagar oujessen a
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ser conuertidos et traydos a esti-/6 mation de la suma de sietezientas ochanta
libras, tres sueldos, çinquo dineros carlines prietos et aquellos perpetualment
oujessen a pagar et pagassen cada un aynno a manera de çens, en la quoal
dicha su-/7 ma heran compressas las trezientas libras carlines prietos que las
abadessa, monjas et conuento del monesterio de Santa Engracia de çerqua de
nuestra çiudat de Pomplona, que es de la orden de Sant Damjan, anualment/8
lebaban por assignation fecha por los reyes, predeçessores suyos, segunt que
todas estas cosas meior et mas largament pueden parescer et son contenjdas
por las dichas proujssiones atorgadas et dadas a los dichos de Taffalla/9 por el
dicho seynnor rey don Karlos, nuestro aguelo, et empues assi los dichos de Taf-
falla, por algunos dias et tiempos usando, gozando et aprouechando de las
sobredichas proujsiones a ellos assi atorgadas et dadas por el dicho seyn-
nor/10 rey don Karlos, nuestro dicho aguelo, por la seynnora reynna de loable
memoria, su fija, nuestra seynnora et madre, a quien Dios perdone, oujendo
esgoart a las cosas susodichas, queriendo seguir las pisadas del dicho rey don
Karlos,/11 su padre et aguelo nuestro, vistos, esgoardados et considerados los
dichos serujcios que por los dichos de Tafailla al dicho seynnor rey don Karlos,
su padre, fueron fechos e toujendo respecto a las cosas que a lo sobredicho
fazer lo moujeron/12 et assi mesmo que por serujcio de tres mjl florines d’oro
que los dichos de Taffalla serujeron a su seynnoria pora en algunas cosas en
que estaua en muy estrema nesçessidat, assi por cosas cumplientes a su
honor et serujcio/13 et al bien, utillidat et prouecho comun et bien avenjr de
aqueste su regno que al tiempo hera constituydo, de su autoridat et poderio
real, totalment enfranqujo a los dichos ruanos et franquos de la dicha villa per-
petualment/14 del dicho çens de las dichas sietezientas ochanta libras, tres
sueldos, çinquo dineros carlines prietos, en la quoales dichas sietezientas
ochanta libras, tres sueldos, cinquo dineros son conpresas las trezientas libras
que las/15 monjas de Santa Engracia lebaban anualment sobre los dichos de
Taffalla, de las quoales dichas trezientas libras que las dichas abadessa, mon-
jas et conuento de Santa Gracia sollian auer sobre los dichos de Taffalla, como
dicho/16 es, fueron aseguradas sobre los tributos, rentas et reuenuas de la
rueda et moljno clamado Congosto, situado en el termjno de Taffalla, segunt
que todo aquesto meior et mas largament puede parescer et es contenjdo/17
por las proujssiones et cartas patentes por su seynnoria, atorgadas et dadas a
los dichos de Taffalla, seilladas en pendient del siello de la su chanceleria, en
fillos de seda et cera berdes, de las quoales nos a seydo fecha proncta fe. Et
de/18 present, por los amados nuestros, Johan Martinjz d’Arbiçu, alcalde, et Gil
de Vera, vezinos de la dicha nuestra villa de Taffalla, et procuradores de los rua-
nos et francos d’aquella, nos a seydo suplicado et dado a entender, diziendo
como empu-/19 es que a ellos, assi por la dicha seynnora reynna, nuestra seyn-
nora et madre, les fue fecho el sobredicho enfranqujmjento de las dichas sie-
tezientas ochanta libras, tres sueldos, cinquo dineros carlines, en las quoales
eran compre-/20 sas las trezientas libras que los dichos de Taffalla sollian et
acostumbraban pagar a las dichas abadessa, monjas de Santa Gracia, como
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dicho es, et aquellas heran fundadas sobre la dicha rueda et moljno, siempre
aujan usa-/21 do et acostumbrado gozar de la dicha gracia et enfranqujmjento
durant el tiempo de la dicha seynnora reynna et empues aqua ata agora dos
aynnos puede auer poco mas o menos que Simon Nauarro, escudero, vezino de
la/22 dicha villa de Taffalla, fijo de maestre Simon Nauar, secretario del dicho
seynnor rey don Karlos, nuestro dicho aguelo, diziendo el dicho molino ser del
dicho su padre et a ell aquell perthenesçer, como a fijo legitimo et deujdo he-
/23 redero del dicho su padre les fezo conuenjr por ante nos et las gentes de
nuestro consello en cort et lebado alli pleyto rigoroso judicialment por los alcal-
des de la dicha nuestra cort los dichos molinos en propriedat et possession fu-
/24 eron et an seydo aplicados al dicho Simon et ellos fueron condepnados en
las messiones judiciarias, segunt que esto dizian que mas a pleno podia pares-
cer et era contenjdo por la dicha sentencja por los alcaldes/25 de la dicha nues-
tra cort sobre aquesto pronunciada. Empues de la dicha pronunçiation de la
dicha sentencia en aqua, los dichos ruanos et franquos de la dicha villa de
Tafalla an tornado a pagar et pagan de present el dicho çens/26 de las dichas
trezientas libras deujdas a las dichas abbadessa et monjas anualment de bols-
sas por assignation real, segunt et por la forma et manera que lo solian fazer
ante et al tiempo que el dicho enfranqujmjento perpetuo que por/27 la dicha
seynnora reynna, nuestra seynnora et madre, les fue fecho, sobre lo quoal, por
los sobredichos Johan Martinjz d’Arbiçu, alcalde, et Gil de Vera, procuradores
de los sobredichos ruanos et franquos de la dicha villa de Taffalla,/28 auemos
seydo suplicado a muy grant jnstancia que nos, oujendo esgoart a los serujçios
por ellos fechos a los dichos nuestros aguelo et madre et a las causas que
ellas moujeron fazer los sobredichos enfranqujmjentos et gracias nos/29 plugu-
jesse de dar orden como el dicho çens las dichas abadessa et monjas daquj
adelant oujessen de auer en alguna otra part et que ellos nj sus descendientes
no oujessen asser nj fuessen tenjdos nj costreynjdos a pagar aque-/30 llas.
Nos, entendida su dicha suplication et admetiendo benjgnament et graciosa
aquella, reputando los serujcios fechos por ellos a nuestros dichos aguelo et
madre ser fechos a nos et por descargo de lures conciençias. Et por quanto
por/31 los dichos ruanos et franquos de la dicha villa auemos seydo serujdo de
la suma de dos mjl florines d’oro pora en las nescessidades que auemos oujdo
por causa et ocasión de los moujmjentos de guerra et en proueyr a las
villas,/32 castillos, fortalezas et logares que son situados en las fronteras del
regno, queriendo que ellos et sus dichos descendientes perpetualment ayan a
gozar, usar et aprouechar del dicho enfranquimjento perpetuo, segujendo las
carre-/33 ras de nuestros dichos aguelo et madre, de nuestra gracia special,
autoridat et poderio real, a los dichos franquos et ruanos de la dicha nuestra
villa de Taffalla auemos enfranqujdo, qujtado et remetido, enfranqujmos, qujta-
mos et remete-/34 mos por las presentes de las dichas trezientas libras carli-
nes de cens que anualment deuen et son tenjdos de pagar a las dichas
abadessa, monjas et conuento de Santa Engracia de nuestra dicha ciudat de
Pomplona, las quoales eran et/35 son compressas en las dichas sietezientas
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ochenta libras, tres sueldos, çinquo dineros, començando en el aynno mil qua-
trozientos quoaranta et ocho primero venjent et en adelant cada un anyo per-
petualment, de las quoales/36 dichas trezientas libras carlines de çens que
assi las dichas abadessa, monjas et conuento deuen cobrar et reçebir anual-
ment nos las auemos assignado en otra part en buen logar donde ellas en su
tiempo et las que empues ellas/37 fueren en el dicho monasterio en el suyo
ayan a cobrar, tomar et reçebir aquellas cada un aynno, començando en el
dicho anyo de mil quoatrozientos quaranta et ocho primero venjent et en ade-
lant cada un aynno a perpetuo, segunt mas/38 a largo consta et puede pares-
cer por las proujssiones por nos sobre aquesto a ellas dadas. Et con esto
ensemble nos, por thenor de las presentes a los dichos ruanos et franquos de
la dicha nuestra villa de Taffalla les auemos atorgado et dado, ator-/39 gamos
et damos por las presentes liçençia, autoridat, poder et permjssion para que
ellos et cada uno dellos conçellarment et singularment, de oy, data de la pre-
sent en adelant puedan passar et passen por relation de nuestra cort si quj-
sieren et por/40 bien tubieren todos et quoalesquiere bienes et heredamjentos
que ellos et cada uno dellos tienen et possiden, terran et possedeztran en ade-
lant en la dicha nuestra villa de Taffalla et sus termjnos, franqua et qujtament,
sin carga alguna/41 de çens nj otro deuer alguno, sin embargo, contrasto nj
otro empachamjento alguno nuestro nj de nuestros offiçiales nj de las dichas
abadessa, monjas et conuento del dicho monasterio de Santa Engracia nj por
otros algunos, por causa et razon del dicho çens/42 nj por otro o otros cargos
algunos que ellos ante de agora solian deuer et heran tenjdos pagar cada que
querran et por bien terran et que daquj adelant cada uno dellos ayan a posse-
dir et possedezcan lures dichos bienes et heredamjentos/43 que assi passado
abran por relation de la dicha nuestra cort, encara que no sean passados por
relation de la cort franquos et qujtos, a menos que por aquellos nj alguno
dellos a nos, nuestros officiales, abadessa et monjas nj otras personas/44
algunas ayan a conoscer nj pagar drecho alguno de cens nj otro cargo alguno
por aquellos en tiempo alguno en alguna manera ante ellos et cada uno dellos
aquellos ayan et puedan vender, canbiar, transportar, alienar et fazer/45 dellos
et en cada uno dellos francament sin cargo alguno a toda su propria voluntat,
como cada uno de los vezinos fijosdalgo de la dicha villa pueden, deuen et son
tenjdos de fazer de los suyos sin que en aquellos nj en alguno dellos les/46
sea puesto estorbo, contrasto nj empachamjento alguno en alguna manera. Si
mandamos por las presentes firmement et expressa a nuestros amados et fie-
les conselleros, las gentes de nuestro conselio, alcaldes de la nuestra cort
mayor,/47 gentes de nuestras finanças, thesorero, gentes de nuestros comp-
tos, procurador patrimonjal et recebidor de nuestra villa et merindat de Olit et a
todos et quoalesquiere otros officiales nuestros a qujen pertenescera et a las
dichas abba-/48 dessa, monjas et conuento et conuento (sic) del dicho monas-
terio quj a present son o por tiempo seran firmement et espressa que a los
dichos ruanos et franquos de la dicha nuestra dicha villa de Taffalla quj a pre-
sent son o por tiempo seran ayan por liueros, he-/49 xemtos et descargados del
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dicho çens de las dichas sietezientas ochanta libras, tres sueldos, cinquo dine-
ros, agora et d’aquj adelant a perpetuo et no les fagan nj prometan ser fecha
demanda alguna a los sobredichos ruanos/50 et franquos de Taffalla presentes
et abenjderos del dicho çens antedicho nj los costreyngan por causa d’aquell,
ante barren et cançelen en los libros de nuestro patrimonjo real en la nuestra
thesoreria et cambra de comtos todos las/51 lineas fazientes mention de las
dichas sietezientas ochanta libras, tres sueldos, cinquo dineros del dicho çens
et las ayan por nulas, aballidas et cançeladas a perpetuo en manera que men-
tion alguna non pueda ser fecha d’a-/52 quj adelant contra los dichos ruanos et
franquos de Taffalla nj singulares daquella, car nos, a mayor seguredat, con la
present nuestra letra, de nuestra dicha autoridat et poderio real, las cançela-
mos et anulamos et queremos que/53 daquj adelant sean aujdas por cassas,
nulas, cançeladas et de njngun effecto et balor et les deixen, consientan et per-
metan passar por relation de nuestra dicha cort sus dichos bienes et here-
damjentos, franqua et quitament/54 et vender, cambiar et ailienar et fazer
dellas et en ellas a sus proprias voluntades, sin cargo alguno de çens, sin les
poner contrasto nj mala voz alguna en tiempo alguno en alguna manera en juy-
zio nj fuera de juyzio, car/55 tal es nuestro querer et voluntat. En testimonjo
desto los auemos mandado dar las presentes nuestras letras sielladas del sie-
llo de nuestra chancelleria en pendient en filos de seda et çera verdes. Dada en
nuestra villa de Olit, a qujnze dias de septi-/56 enbre, l’anyo de Nuestro Senyor
mil quoatrozientos quoranta et siete. (Firma) Charles.
Nos, don Johan, por la gracia de Dios rey de Nauarra, jnfant et gouernador
general d’Aragon et de Sicilia, duc de Nemoux, de Montblanch,/ de Peynafiel,
conte de Ribagorça et senyor de la ciudat de Balaguer, visto el sobredicho
enfranqujmjento de las sobredichas trezientas libras de çens que/ las dichas
abadessa et monjas leuauan en nuestra villa de Taffalla fecho por el yllustre et
nuestro muy caro et muy amado fijo primogenjto el/ princep de Viana, esgoar-
dadas las causas que aquello fazer lo moujeron oujendo por racto et grato lo
por el fecho por/ tenor de la present damos, ratifficamos et aprobamos el
sobredicho enfranqujmjento fecho por el dicho princep a conualidacion/ et fir-
meza de las cosas en aquella contenjda la present nuestra confirmacion aue-
mos signada de nuestro nombre en nuestra/ villa de Ollit, a IX de jenero l’anyo
MCCCC et cinquoanta. (Firma) Yo, el rey Johan.
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Sangüesa, 31 de enero de 1460
Sentencia del príncipe de Viana en favor de la villa de Monreal en el pleito
que ésta mantenía con Tafalla acerca de la preferencia de asiento en las Cortes
AMT, núm. 50; núm. 50 del Inventario. Original. Pergamino. Romance de Navarra.
Sello de cera pendiente. No parece coincidir la fecha del documento, casi ilegible,
con la dada por Moret de 1460.
Karlos, por la gracia de Dios, prinçep de Viana, primogenito heredero del
regno de Nauarra, duch de Gandia, logartenjent general del senyor rey, nuestro
muy reduptable senyor e padre,/2 en el dicho regno de Nauarra, a todos quantos
las presentes veran e oyran, salut. Fazemos vos saber que cierta question e
debat ha seydo moujdo ante nos en nuestro consello entre los alcalde e/3 mes-
sageros de la villa de Montreal, de la una part, e los alcalde e messageros de la
villa de Tafalla, de la otra, sobre el sitio o asentamiento de los messageros de las
dichas villas en cortes ge-/4 nerales, diziendo, afirmando e alegando cada uno de
los dichos alcaldes e messageros de Montreal e de Tafalla que deujan precedir
en el dicho sitio de las cortes los unos a los otros, alegando/5 los de la dicha
villa de Montreal muchas razones por las quales dezian que ellos deujan precedir
en el dicho assentamejnto de cortes generales a los de la dicha villa de Tafalla,
assi bien amostra-/6 ron en nuestro consello algunos priujlegios a ellos atorga-
dos por los senyores reyes de Nauarra, predecessores nuestros, por los quoales
parecia que los de la dicha villa de Montreal precedian/7 a los dichos de Tafalla
en cortes generales e en quoalesquiere otros clamamjentos. E los dichos de
Tafalla, alegando hun priujlegio a ellos actorgado por el senyor rey don Karlos, de
gloriosa me-/8 moria, e otras razones por las quoales afirmauan que ellos deujan
precedir en el dicho sitio a los dichos de Montreal. E nos, oydas e entendidas
cada una de las partes en nuestro dicho consello en/9 lo que dezir e alegar quj-
sieron e vistos los priuilegios, documentes e escrituras que las dichas partes e
cada una dellas en [pro]uacion de sus drechos quisieron mostrar […] et/10 ale-
gar, attendido que las dichas dos villas e messageros de aquellas haujan enten-
dido […] generalment grandes debates e discensiones sobre el/11 dicho
assentamjento, por tirar questiones e contiendas entre las dichas partes e poner
paz e concordia entre ellas, haujda madura deliberation con los del nuestro con-
seio, de nuestra auctoridat/12 e poderio real, por tenor de la present carta nues-
tra, para las dichas partes hauemos declarado e determjnado, declaramos e
determjnamos la dicha question e debat de entre los dichos de Montreal/13 e de
Tafalla sobre el dicho assentamjento de las cortes por todos tiempos daquj ade-
lant en la forma que se sigue: Es asaber que cada e quando seran en cortes o en
otros quoalesqujere actos generales cla-/14 mados los tres estados del dicho
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regno e las dichas villas de Montreal e de Tafalla como buenas villas que en los
sitios o assentamjentos que heran ordenados para las dichas buenas villas del
regno, seran/15 assentados en hun banco los messageros de las dichas buenas
villas de Montreal e Tafalla, en esta manera: que los messageros de Montreal
precedan e se asientan primero en el dicho banco e tengan/16 la principal part
del dicho banco e en aquel mesmo banco, con los dichos de Montreal, sean
assentados e se asenten los messageros de Taffalla jnmediadament e en todos
otros actos, solepnjdades,/17 festiuidades generales del regno sean los dichos
de Tafalla con los dichos de Monreal, precediendo e preferiendo siempre los mes-
sageros de Montreal a los messageros de Tafalla e luego en/18 segujent, jnme-
diadament en sitio o sin sitio, [sean] puestos los messageros de la dicha villa de
Tafalla en todos actos, solepnjdades e ordenanças generales del regno, por quan-
to hauemos/19 visto por las cartas de los coronamjentos, jura de fidelidades,
solepnjzacion de bodas reales e otros actos e cortes generales fechas e cele-
bradas por el dicho senyor rey don Karlos, nuestro aguelo,/20 por el senyor rey,
nuestro muy reduptable senyor e padre, e por la senyora reyna, nuestra madre, a
quien Dios perdone, que los dichos de Montreal e de Tafalla en los dichos actos
generales e/21 honores del regno, assi fueron consecutiuament puestos e orde-
nados. E nos assi lo declaramos e mandamos agora e daquj adelant a perpetuo
que los dichos de Montreal sean pre[feri]dos/22 a los dichos de Tafalla, no con-
trastantes quoalesquiere otras ordenanças, priujlegios, usos e costumbres,
actos, contrarias en quoalqujere manera. Si mandamos por las mesmas/23 pre-
sentes a los alcaldes, jurados e conçello de las dichas villas de Montreal e de
Tafalla presentes e aduenjderos e a cada uno dellos, so pena de nuestra jndigna-
cion e merce e qujnjentos flo-/24 rines d’oro por cada uno quj el contrario fiziere
a nuestros cofres aplicaderos, que la present nuestra determjnacion e declara-
cion tengan, guoarden e obseruen a perpetuo e no contrauenga/25 en alguna
manera, jmponjendo a cada una de las partes sobre aquesto silentio perpetuo. E
queremos que las otras cosas contenjdas en los priujlegios de los de Monreal e
en/26 priujlegio actorgado a los dichos de Tafalla fueren en su estado e valor. E
por la present nuestra declaracion no sean en res derogadas, sino tanto quanto
toca a la present nuestra declaracion/27 del dicho asentamjento. E mandamos
encara a los amados e fieles las gentes de nuestro consello, condestable, chan-
celer, alcaldes de la cort mayor, procurador fiscal e otros officia-/28 les del dicho
seynor rey e nuestros a qujen pertenesce que la present nuestra declaracion ten-
gan, guoarden o obseruen tener, guardar e obseruar […]/29 […] En testimonio
desto auemos mandado sellar […]/30[…]. Dada en Sanguesa, el XXXI dia de
genero […] M[…]XXXXtres. (Firma) Charles.
Por el princep en su presencia e presentes don Johan Garcia e el prothono-
tario. (Firma) M. de Muru.
.-El documento se halla en bastante mal estado, con la tinta muy diluida.
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Tafalla, 14 de enero de 1460
Carta de pago otorgada por los nietos de Andrés Deán y María de Uli por
valor de 4200 libras carlines que la villa de Tafalla les había pagado, a razón de
50 libras anuales, sobre ciertos bienes de Traibuenas
AMT, núm. 51; núm. 51 del Inventario. Original. Pergamino. Romance de Navarra.
In Dei nomine. Seppan quantos esta present carta de qujtamjento veran
et oyran que yo, Johan Nauar, escudero, vezino, morador en la villa de Taffalla,
nieto de Andreo Dehan et Maria d’Ulli, nuestros aguello et aguella, quj fueron,
a saber es, fijo de Eua Dehan, fija suya, mj madre, quj fue, heredero de sus
bienes, tanto/2 por mj en quanto a mj toca et pertenesce o puede tocar et
pertenescer como a heredero sobredicho de los dichos Andreo Dehan et
Maria d’Ulli et Eua Dehan, et firmando por Maria Dehan, mj prima, muger de
Piers Sansson, maestro de obrar gesso, vezina de la dicha villa de Taffalla,
assi bien, njeta de los dichos Andreo Dehan et Maria d’Ulli, et deujda herede-
ra de sus bienes,/3 a saber es, fija de Peyre Dehan, su fijo, quj fue, et padre
de la dicha Maria Dehan, de fazer le auer por bueno, ratto, grato, stable, firme
et valedero, por siempre jamas et loar, aprouar et rattifficar tanto quanto por
mj sera fecho, tractado, concluydo, recognoscido, firmado, qujtado et obligado
por ella et en vez et nombre della, en razon de las cosas que dejuso fara men-
/4 cion, so pena de dos mil florines d’oro del cuyno et peso d’Aragon, reparti-
dera aquella si acaescia encorrer la quarta part para la seynoria maor de
Nauarra, por tal que me faga tener et complescer con effecto et segunt perte-
nesce todo lo contenjdo en la present carta et las otras tres partes para los
francos ruanos et por tiempo censsales de la dicha villa de Taffalla/5 o para el
mostrador desta dicha present carta por ellos, obligando a esto mjs bienes
mobles et heredamjentos, oujdos et por auer et renunciando mj fuero. Et nos
otros, Remjro de Garro, bien assi escudero et vezino de la dicha villa de Taffa-
lla, marido de Margarita Dehan, mi muger, quj fue, njeta de los dichos Andreo
Dehan et Maria d’Ulli, es asaber, fija de Andreuet Dehan,/6 su fijo, quj fue, et
deujda heredera de sus bienes, et Johanot de Leoz, assi bien escudero, vezi-
no o morador en la dicha villa de Taffalla, fijo de la dicha Margarita et herede-
ro de sus bienes, los dos junctament et cada uno de nos, por si et por el todo,
segunt nos toca et pertenesce, en quanto al drecho pertenescient a nos et a
cada uno de nos, por muert de la dicha Margarita et a Johanot et/7 a Marieta,
fijo et fija de la dicha Margarita, et de mj, el dicho Remjro, et hermano et her-
mana de mj, el dicho Johanot, como herederos de la dicha Margarita, tanto por
nos otros mesmos en quanto nos toca et pertenesce o puede tocar et perte-
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nescer, como firmando por los dichos Johanot et Marieta, quj son absentes
fuera del regno, de fazer les auer por/8 bueno, ratto, grato, stable, firme et
valedero para siempre jamas et loar, aprouar et rattifficar todo quanto por nos
et cada uno de nos sera fecho, tractado, concluydo, recognoscido, firmado,
qujtado et obligado por ellos et por cada uno dellos et en vez et nombre dellos
et de cada uno dellos, en razon de las dichas cosas que dejuso fara mention,
so la dicha pena/9 de los dichos dos mil florines d’oro de partes de suso con-
tenjdas, repartidera aquella segunt que de partes de suso faze mention, obli-
gando a esto nuestros bienes mobles et heredamjentos et de cada uno de nos
oujdos et por auer, cognoscidos et por cognoscer et renunciando nuestro
fuero. Et bien assi yo, don Martin Rumeo, cappellan, vezino de la dicha villa de
Taffalla, en vez et/10 nombre de Gujllemto Periz, mj sobrino, vezino de la dicha
villa de Taffalla, de present habitant en la villa de Montreal, bisnjeto et deujdo
heredero de los dichos Andreo Dehan et Maria d’Ulli, fijo de Maria Dehan, su
madre, quj fue, njeta de los dichos Andreo Dehan et Maria d’Ulli, et fija de
Maria Dehan, quj era fija de los dichos Andreo Dehan et Maria d’Uli./11 Et fir-
mando por ell de le fazer auer por bueno, ratto, grato, stable, firme et valede-
ro para siempre jamas et loar, aprouar et rattifficar tanto quanto por mj sera
fecho, tractado, concluydo, recognoscido, firmado, qujtado et obligado por ell
et en vez et nombre dell, en razon de las cosas jnfrascriptas, so la dicha pena
de los dichos dos mil florines d’oro de partes de suso contenjdos,/12 reparti-
dera aquella segunt sobredicho es, obligando a esto todos mjs bienes mobles
et heredamjentos oujdos et por auer, cognoscidos et por cognoscer, et renun-
ciando mj fuero. Et yo, Pero Diez Coruaran, bien assi escudero et vezino mora-
dor en la dicha villa de Taffalla, bisnjeto et deujdo heredero de los dichos
Andreo Dehan et Maria d’Ulli, es asaber, fijo de Maria d’Aldaz, mj/13 madre,
quj fue, fija de la dicha Maria Dehan, mj aguella, la qual era fija de los dichos
Andreo Dehan et Maria d’Ulli. Et yo, Johana Dehan, muger de Gil de Vera, de
present alcalde de la dicha villa de Taffalla, njeta et deujda heredera de los
dichos Andreo Dehan et Maria d’Ulli, asaber es, fija del dicho Andreuet Dehan,
quj fue, padre mjo,/14 et de la sobredicha Margarita Dehan, mj hermana, quj
fue. Et yo, Blanca Dehan, muger de Johan d’Arbiçu, bien assi escudero, njeta
et deujda heredera de los dichos Andreo Dehan, et Maria d’Ulli, asaber es, fija
de Johan Dehan, mj padre, quj fue, fijo de los dichos Andreo Dehan et Maria
d’Ulli, vezinas moraderas de la dicha villa de Taffalla,/15 seyendo nos, los
dichos Johan Nauar, Remjro de Garro, Johanot de Leoz, don Martin Rumeu, fir-
mantes sobredichos, et Pero Diez Coruaran, Johana Dehan et Blanca Dehan,
de hun acuerdo, querer et voluntat, juncta et concordadament, sin variamjento
nj discordia alguna, todos junctament, el uno por el otro et cada uno/16 de nos
por si et por el todo et segunt nos toca et pertenesce o nos puede tocar et
pertenescer, juncta o diujssament. Nos, los dichos firmantes por el drecho
tocant et pertenescient a las personas por qujen firmado auemos et por el
que a nos et a cada uno de nos toca et pertenesce tocar et pertenescer
puede nj deue en qualqujere manera que sea/17 et los que firmado no aue-
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mos, por el drecho que a nos et a cada uno de nos toca et pertenesce o
puede tocar et pertenescer, nos, las dichas Johana Dehan et Blanca Dehan,
con licencia et expresso consentimjento de los dichos Gil de Vera et Johan
d’Arbiçu, nuestros maridos, quj estan presentes, et por delant, dantes et otor-
gantes a nos et a cada/18 una de nos la dicha licencia, otorgamos et venjmos
de cognoscido et de manjfiesto como ante de agora tiempo ha que la dicha
Maria d’Ulli oujesse obtenjdo cierta sentencia dada et pronunciada por los
alcaldes de la cort mayor de Nauarra, fizient por ella et contra la magestat del
seynor rey don Karlos, rey de Nauarra, de pre-/19 clara memoria, quj fue, reg-
nant en el dicho regno en el aynno MoCCCCoXVIo ultimamente passado, por la
qual, entre otras cosas, en effecto paresce et se contiene el dicho seynor rey
ser tenjdo dar et pagar a los herederos de la dicha Maria d’Ulli en satisfacion
et paga de las casas et ciertos bienes heredamjentos de Traybuenas la
suma/20 de dos mil florines d’oro del cuyno de Francia que, avaluados a qua-
renta dos sueldos carlines pieça, montan quatro mil dozientas libras carlines
prietas, segunt esto mas largament consta et paresce por la dicha sentencia,
la qual fue pronunciada en la villa d’Ollit, el quatreno dia del mes de jullio del
dicho aynno MCCCCXVI, et el dicho seynor/21 rey, empues que assi pronuncia-
da la dicha sentencia, queriendo dar orden a la paga et sollution de la suma
en aquella contenjda, dio et delibro a los dichos herederos de los dichos
Andreo Dehan et Maria d’Ulli ciertas assignation o assignationes sobre la
pecha o cens que los labradores o censsales de la dicha villa en aquell tiem-
po deujan et pagauan a la/22 seynoria maor de Nauarra. Por virtut de las qual
o quales los dichos lauradores o censsales daron et pagaron a los dichos
herederos de los dichos Andreo Dehan et Maria d’Ulli que en aquell tiempo
heran, de los quales yo, la dicha Johana Dehan so uno, cierta suma de dine-
ros et numero de trigo en part de pago de la dicha suma en la dicha/23 sen-
tencja contenjda. Et tomando et recebiendo assi los dichos herederos la dicha
paga sobre los dichos labradores o censsales, la dicha villa fue enfranquecida
por la seynora reyna dona Blanca, reyna de Nauarra, de buena memoria, que
fue, fiziendo la franca et qujta et libera de toda la dicha pecha o cens que los
dichos labradores o censsales/24 de la dicha villa annualment deuan a la
dicha seynoria maor de Nauarra, saluo que entonz fue reseruado que los
dichos censsales de la dicha villa de Taffalla, non obstant la dicha franqueza
diessen et pagassen a los dichos herederos et njetos de los dichos Andreo
Dehan et Maria d’Ulli en cada hun aynno la suma et quantia/25 de cinquanta
libras carlines prietos ata ser entegrament satisfechos et pagados de la dicha
suma de las dichas quatro mil dozientas libras carlines en la dicha sentencja
contenjdas que valian los dichos dos mil francos, segunt mas largament cons-
ta et paresce por los cappitulo o cappitulos acerca desto fechos entre la dicha
seynora reyna et los dichos/26 censsales de la dicha villa o sus procuradores
por ellos, empues de la qual dicha franqueza a la dicha villa assi fecha, a nos,
los dichos Johan Nauar, Pero Diaz, Johan de Leoz, Johana Dehan et Blanca
Dehan et a las dichas Maria Dehan et Margarita Dehan, madres de los dichos
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Johanot et Marieta et Gujllem Periz, por qujen nos, los dichos/27 Johan Nauar,
don Martin Rumeo, Remjro de Garro et Johan de Leoz, auemos firmado en la
forma et manera sobredicha, los dichos censsales de la dicha villa siempre
han dado et pagado en cada hun aynno las dichas cinquanta libras, segunt
eran tenjdos por virtut de los dichos cappitulos acerca desto fechos como
dicho es, [como a njetos o bisnj-]/28 etos o deujdos herederos de los dichos
Andreo Dehan et Maria d’Ulli ata este present ayno en que esta dicha present
carta es fecha, por forma que en la manera sobredicha ha seydo pagada por
los dichos censsales de la dicha villa, en vez et en nombre de la dicha seyno-
ria et por su mandamjento, a nos en nuestro tiempo et a los nuestros prede-
cessores en el suyo, como a he-/29 rederos sobredichos, la mayor parte de la
dicha suma en la dicha sentencja contenjda. Et agora nos otros, como here-
deros antedichos, venjdos a cuenta con los ruanos o censsales de la dicha
villa quj eran tenjdos de pagar las dichas cinquanta libras por aynno ata ser
pagada la dicha deubda, como dicho es, por saber en claro quanto restaua
ser/30 deujdo por ellos pagar a nos otros et ad aquellos por qujen firmado
auemos, como a herederos sobredichos, se ha trobado por verdadera cuenta
entre ellos et nos otros passada ser nos deujdas a complimjento et fin de
paga de las dichas quatro mil dozientas libras, es asaber, la suma et quantia
de mil seyscientas et cinquanta/31 libras carlines de principal, con ciertas res-
tanças et expensas que de los aynos et tiempo passados nos eran deujdas
por ellos por la dicha causa. Et por quanto agora los dichos ruanos et cens-
sales han oujdo voluntat de sallir de nos otros et pagar nos la dicha deubda
en mas breue tiempo que no eran tenjdos de la pagar et esto venja bien/32 a
nos otros en la cobrar junctament, pues deujda nos era. Et los dichos ruanos
o censsales de fecho han dado orden a la paga et solution de aquella et real-
ment sin frau, cautella nj malicia alguna la han satisfecha et pagada toda
entegrament, sin dimjnution alguna a nos, los dichos Johan Nauar, Pero Diez,
Johan de Leoz, Johana Dehan et Blanca/33 Dehan et a cada uno de nos la part
et portion que nos pertenescia tomar, auer et cobrar de toda la dicha suma de
mil seyscientas cinquanta libras que restauan ser nos deujdas a complimjen-
to de las dichas quoatro mil dozientas libras, como dicho es. Et assi bien a
nos, los dichos Johan Nauar, don Martin Rumeo, Remjro de Garro et Johan/34
de Leoz, firmantes sobredichos, la part en portion que pertenescia auer et
cobrar a los sobredichos Maria Dehan, Gujllem Periz, Johanot et Marieta, por
qujen cada uno de nos auemos firmado. Et pues auemos seydo pagados et
satisfechos enterament de toda la dicha suma que se ha fallado que se deuja
por los dichos ruanos censsales a nos et/35 ad aquellos por qujen auemos fir-
mado como a herederos sobredichos, como dicho es. Esta en razon demos
qujtamjento a los dichos ruanos et censsales et a sus bienes de lo que paga-
do et satisfecho han en forma deujda et segunt pertenesce. Por esto, por the-
nor de la dicha present carta, nos, los dichos Johan Nauar, Pero Diez,
Johan/36 de Leoz, Johana Dehan et Blanca Dehan, en quanto a nos et a cada
uno de nos toca et pertenesce o puede tocar et pertenescer, por nuestro dre-
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cho proprio et de cada uno de nos. Et nos, los dichos Johan Nauar, don Martin
Rumeo, Remjro de Garro et Johan de Leoz, firmantes sobredichos, et cada uno
de nos segunt nos toca et pertenesce o nos/37 puede tocar et pertenescer
por el drecho pertenescient et pertenescer deujent ad aquellos por qujen cada
uno de nos auemos firmado et a cada uno dellos, como herederos sobredi-
chos de los dichos Andreo Dehan et Maria d’Ulli, los unos et los otros, todos
juncta et concordadament et cada uno de nos por si et cada uno por ell todo.
Nos, las dichas/38 Johana Dehan et Blanca Dehan, con la dicha licencja et
consentimjento de los dichos nuestros maridos, otorgamos et verdaderament
recognoscemos et venjmos de cognoscido et de manjfiesto que, en la voz,
nombre et forma sobredichos, auemos tomado, oujdo et recebido de los
dichos ruanos et censsales de la dicha villa de Taffalla realment/39 et de
fecho, sin cautella, frau, malicia nj malengaynno alguno, las dichas mil seys-
cientas et cinquanta libras, a complimjento et fin de pago de las dichas quatro
mil dozientas libras que los dichos dos mil francos montan, como herederos
et personas sobredichas, las quoales los dichos ruanos censsales fincauan et
eran tenjdos de las/40 dar et pagar a los dichos herederos de los dichos
Andreo Dehan et Maria d’Ulli, en vez et nombre de la dicha seynnoria maor de
Nauarra, por virtut del cappitullamjento et apuntamjento fecho entre la dicha
seynnora reyna et los dichos ruanos censsales de la dicha villa, al tiempo de
la dicha franqueza o en otra quoalqujere forma et manera que/41 sea o ser
pueda, de la qual dicha summa de las dichas quatro mil dozientas libras, cada
uno de nos, segunt nos toca et pertenesce o puede tocar et pertenescer, por
nos mesmos et por nuestro drecho et como firmantes sobredichos, nos tene-
mos por bien, contentos, entegros, satisfechos et pagados de los dichos rua-
nos censsales/42 de la dicha villa, sin frau, malicia nj cautella alguna. Et de
aquella dicha summa et deuda, los damos et clamamos por qujtos, sueltos,
jmunes, liberos, exentos et descargados para siempre jamas a los dichos rua-
nos censales de la dicha villa quj a present son et por tiempo seran et a todos
sus bienes et de cada uno dellos, como/43 de cosa et summa por ellos real-
mente satisfecha et pagada a los sobredichos herederos et oujentes causa
de los dichos Andres Dehan et Maria d’Ulli et de cada uno dellos, renuncian-
do expressament a la exception de los dichos dineros non oujdos, non recebi-
dos, de dineros non contados, non librados et de no ser passados del/44 su
poder al nuestro bien et complidament et specialment al drecho que dize que
los notarios et testigos contenjdos en la carta deuen veer, contar, recebir et
pagar las tales summas de la una part a la otra et a toda otra qualqujere
exception, caujllation et allegation de dolo, frau et malengaynno et nos et cada
uno de nos,/45 los sobredichos et nombrados, segunt nos toca et pertenesce
o nos puede tocar et pertenescer, por nos mesmos et como firmantes sobre-
dichos, todos juncta et concordadament, el uno por el otro et cada uno de nos
por si et por el todo, nos, las dichas Johana Dehan et Blanca Dehan, con la
dicha licencja et consentimjento de los dichos nuestros maridos, aue-/46 mos
en convenjo, queremos et nos plaze que, d’aquj adelant, en tiempo alguno, en
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manera alguna, nos nj alguno de nos nj otro alguno oujent causa nuestra nj
los dichos Maria Dehan, Guillem Periz nj Johanot et Marieta, por qujen nos, los
dichos Johan Nauar, don Martin Rumeo, Remjro de Garro et Johan de Leoz,
auemos/47 firmado nj alguno dellos nj otro alguno por ellos nj por alguno
dellos como herederos nj oujentes causa de los dichos Andreo Dehan et Maria
d’Ulli nj de alguno dellos nj otrament podamos nj puedan demandar, auer nj
cobrar de los dichos ruanos censsales de la dicha villa quj a present son nj
por tiempo seran nj de sus bienes nj de alguno dellos/48 cosa njnguna de prin-
cipal restanças nj expensas por causa de la dicha summa de los dichos dos
mil francos en juyzio nj fuera de juyzio, con cartas nj sin cartas nj en otra algu-
na manera, pues aquellos pagado et satisfecho han como sobredicho es. Et
qualqujere o qualesqujere sentencja o sentencjas, asignation o assignatio-
nes,/49 mandamjento o mandamjentos, cappitulo o cappitulos o otros quales-
qujere documentos, proujsiones o escripturas que sean dadas, pronunciadas
o proueydas et fechas, assi por la seynnoria maor de Nauarra como otrament
fizientes en fauor et prouecho de nos et de los sobredichos njetos, herederos
et oujentes causa de los dichos Andreo Dehan et Maria d’Ulli o de/50 cada
uno et qualqujere dellos, a causa de los dichos dos mil francos et cosas de
aquellos deppendientes en qualqujere manera que sean que las tal o tales
sean cassas, nulas, jrritas, jneffectuosas et de njnguna valor et oujdas et tenj-
das por tales en juyzio et fuera de aquell, a las quales et a cada una et qua-
lesqujere dellas/51 expressament renunciamos de no nos ayudar, gozar nj
aprouechar de aquellas nj de alguna dellas. Et por thenor de la dicha present
carta las jrritamos, cassamos, anullamos, cancellamos et damos por jneffec-
tuosas et de ninguna valor para siempre jamas. Et nos, los dichos Johan
Nauar, Pero Diez, Johan de Leoz, Johana Dehan/52 et Blanca Dehan, suso
nombrados, et Johan Nauar, don Martin Rumeo, Remjro de Garro et Johan de
Leoz, firmantes sobredichos, todos junctament et cada uno de nos por si et
por el todo et segunt nos toca et pertenesce o nos puede tocar et pertenes-
cer, nos, las dichas Johana Dehan et Blanca Dehan, con la dicha licencia et
consentimjento/53 de los dichos nuestros maridos, presentes et otorgantes,
prometemos et nos obligamos de no demandar nj fazer demanda nj question
alguna por nos mesmos nj por alguno de nos nj por otro por nos nj por alguno
de nos nj por los sobredichos por qujen nos, los dichos Johan Nauar, don Mar-
tin Rumeo, Remjro et Johan de Leoz, firmado aue-/54 mos nj por alguno dellos
nj por otri por ellos nj por alguno dellos a los dichos ruanos censsales de la
dicha villa de Taffalla, quj a present son o por tiempo seran, nj a sus bienes nj
de alguno dellos en tiempo alguno en manera alguna, juncta nj diujsament,
directament nj jndirecta, et de fazer callar, redrar, qujtar et apartar todas/55 et
qualesqujere demanda o demandas que la seynnoria maor de Nauarra o qua-
lesqujere otras personas del mundo, varones o mugeres de qualqujere ley,
grado, estado, orden, prehemjenencia, dignjdat o condition que sean fiziessen
o fazer qujsiessen o jnttentassen a los dichos ruanos censsales de la dicha
villa, presentes o aduenjderos, a cau-/56 sa de los dichos dos mil francos, res-
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tanças, expensas nj deppendencias algunas de aquellos, so pena de caer et
encorrer et de ser encorridos en pena de dos mil florines d’oro del cuyno d’A-
ragon, buenos et de justo peso, cada uno de nos quj el contrario de las cosas
sobredichas o alguna dellas fara o fazer jntentara en tiempo/57 alguno en
manera alguna, de la qual dicha pena, si acaescia encorrer, queremos et nos
plaze que la quarta part de aquella sea et aya a ser para la dicha seynnoria
mayor de Nauarra o para otro qualqujere rey o seynnor donde et en cuyo
regno, tierra, jurisdition o seynnorio la dicha present carta sera executada, re-
/58 querida o mostrada, por tal que a nos et a cada uno de nos fagan tener,
complescer, obseruar et goardar todas et cada unas cosas de partes de suso
en esta dicha present carta contenjdas, en forma deujda, con effecto et
segunt pertenesce, et las otras tres partes restantes de la dicha pena ayan a
ser et sean para los dichos/59 ruanos et francos de la dicha villa de Taffalla o
para el mostrador desta dicha present carta por ellos sin otra carta de procu-
ration alguna. Et pagada la dicha pena o non pagada, una o mas vegadas, tan-
tas quantas acaeztra encorrer, queremos et nos plaze siempre fincar et ser
tenjdos et obligados a tener et complescer/60 todas et cada unas cosas en
esta dicha present carta contenjdos et que aquella aya de fincar et finque en
su deujda efficacia et valor a perpetuo. Et a todas las cosas sobredichas et
cada una dellas por si tener, complescer, obseruar, guardar, fazer, satisfazer,
emendar et pagar con effecto et segunt pertenesce et a no yr/61 nj venjr con-
tra esta dicha present carta nj las cosas en ella contenjdas nj contra alguna
dellas en todo nj en partida, en tiempo alguno, en manera alguna, en nombre
principal nj fidesassorio, directa nj jndirectament, tacita, oculta, publica nj
expressament, por nos nj por alguno de nos nj por otro nj otros por nos nj por
alguno/62 de nos nj por las sobredichas personas por qujen firmado auemos
nj por alguno dellos. Nos, los dichos Johan Nauar, Pero Diez, Johan de Leoz,
Johana Dehan et Blanca Dehan sobrenombrados, en quanto a nos et a cada
uno de nos toca et pertenesce o puede tocar et pertenescer, por nuestro dre-
cho proprio et de cada uno de nos, et bien/63 assi, Johan Nauar, don Martin
Rumeo, Remjro de Garro et Johan de Leoz, firmantes sobredichos et cada uno
de nos, segunt nos toca et pertenesce o nos puede tocar et pertenescer, por
el drecho pertenescient et pertenescer podient et deujent, ad aquellos por
qujen cada uno de nos auemos firmado et a cada uno dellos, los unos et
los/64 otros, todos junctament, el uno por el otro et cada uno de nos por si et
cada uno por el todo, nos, las dichas Johana Dehan et Blanca Dehan, con la
dicha licencja et consentimjento de los dichos Gil de Vera et Johan d’Arbiçu,
nuestros dichos maridos presentes et otorgantes aquella, obligamos todos et
qualesqujere nuestros bienes et de aquellos por quien/65 nos, los dichos
Johan Nauar, don Martin Rumeo, Remjro de Garro et Johan de Leoz, firmado
auemos, assi mobles como heredamjentos presentes et por venjr, oujdos et
por auer, cognoscidos et por cognoscer, todos quantos que a nos et a cada
uno de nos et ad aquellos por qujen la sobredicha firma es fecha pertenescen
et perteneztran et donde/66 qujere que auer et fallar se podran. Et general-
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ment nos et cada uno de nos, en la forma, manera et nombre sobredichos,
renunciamos a todo fuero, a toda ley et drecho, canonjco, ciujl, escripto et por
escriujr, ecclesiastico, seglar et a toda allegation corporal et spiritual et al dre-
cho que dize que general renunciation no vale/67 si specialidat no precede et
a toda otra exception, caujllation et allegation de todo dolo, frau et malen-
gaynno et specialment renunciamos a nuestros fueros, a nuestros proprios
juges et alcaldes et de aquellos por quj la dicha firma ha seydo fecha et a
todas sus deffenssiones, subsidios et ayudas, priujlegios, usos, costumbres,
causas nj razones/68 algunas que no nos valan nj les valan valer nj ayudar nos
puedan nj les puedan contra esta dicha present carta nj las cosas en ella con-
tenjdas nj contra alguna dellas. Fecho fue todo lo que sobredicho es en la
forma et manera sobredicha en la dicha villa de Taffalla, quatorzeno dia del
mes de jenero,/69 l’aynno del nascimjento de Nuestro Seynnor Jhesu Xristo,
mil quatrozientos sixanta. Testigos son desto quj fueron presentes en el logar
et quj clamados, rogados et requeridos todas las cosas sobredichas et cada
una dellas oyeron, vieron et por tales testigos se otorgaron nombradament,
son asaber,/70 los honorables et discreptos, don Rodrigo de Suujça, abbat de
la yglesia de Sant Mjguel d’Aynorbe, arciprest de la Valldorba, et don Sancho
d’Echalar, abbat de la abadia d’Orbayceta, racionero de Santa Maria de Taffa-
lla, cappellanes, vezinos, moradores o habitantes en la dicha villa de Taffalla.
Et yo,/71 Johan Garcia del Puyo, vezino de la dicha villa de Taffalla, notario
publico jurado por auctoridat real en todo el regno de Nauarra, a todas las
cosas sobredichas et cada una dellas con los dichos testigos ensemble fuy
present en el logar quando se fazian et dizian en la forma et manera sobredi-
cha/72 et a rogaria et requjsition de los dichos Johan Nauar, Pero Diez, don
Martin Rumeo, Remjro de Garro, Johan de Leoz, Johana Dehan et Blanca
Dehan, principales qujtantes et obligados, cada uno dellos en el nombre que
de partes de suso en esta dicha present carta son escriptos et nombrados et
con otorgamjento de los/73 dichos testigos, esta dicha present carta et todas
et cada unas cosas en ella contenjdas recebi en nota et de la nota por mj
recebida, a requjsicion et rogaria de los dichos ruanos et censsales por tiem-
po de la dicha villa de Taffalla la engrosse, reduzi en publica forma et escriuj
con mj propria mano et fizi en/74 ella este mj usado et acostumbrado sig-
(signo del notario) -no en testimonjo de verdat.
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9 de enero de 1460
Donación de una pieza de tierra en el prado de Valmayor a Fernando de Ollo-
riz, alcaide del castillo, por parte de la villa de Tafalla
AMT, núm. 52; núm. 49 del Inventario. Original. Pergamino. Romance de Navarra.
Lleva insertas una carta de apeamiento del prado del 12 de enero de 1460 y una
carta de ratificación del 15 de diciembre de 1460.
Seppan quantos esta present carta veran et oyran que nos, Gil Martinjz
de Vera, alcalde, Alonso Gil et Martin de Montreal, Gil Sabastian, Johan
Aznar, Ximon de Leoz, Martin Curon, jurados de la villa de Taffalla, en el pre-
sent aynno MCCCCos et sixanta, Mjguel Serrano,/2 Mjguel de Villanueba,
Johan Ossitano, portero real, Martin Curiquo, Bertolomeo Beltran, Martin Bel-
tran, Johan de Vera, [Per Arros], Simen Benedit, Martin Royo, Mjguel Vadaran,
Andres Gazquo, Per Ositano, Johan Camjno, maor de dias, Johan Resano,
Johan Pardo, Martin d’Amesquoa,/3 Sancho de Tudela, Mjguel de Vallençia,
Alfonso Carretero, Pedro de Garinoayn, Johan d’Ualde, Mjguel Ochoa del
Pueyo, Mjguel del Pueyo, menor de dias, Martin de Veriquo, Martin Galuido,
Martin Ruyz, Gil Mjllia, menor de dias, Johan Mjllia, su hermano, Domjngo de
Quarayne-/4 na, Johan de Benegorry, Martin Cortes, Gil Cortes, Martin
Garraça, Johan Jurdan, Mjguel d’Ahe, Sancho d’Elciego, Pero Garcia Carrete-
ro et otros vezinos e moradores en la dicha villa, seyendo plegados et con-
gregados en concejo en el cimjteryo de la yglesia de Santa Maria de la/5
dicha villa de Taffalla, jus la cambra clamada de la veyntena a sono de cam-
pana, segunt es usado et acostumbrado en la dicha villa de plegarse conce-
jo en el dicho logar a fazer los actos et cosas concejalles de la dicha villa,
todos junta et concordadament sin discordia, variamjen-/6 to alguno, oujendo
esgoart a los plazeres e bien fechos que vos, el honorable Ferrando d’Olloriz,
escudero, alcayt del castillo de la dicha villa durant en el tiempo que en
aquell avedes estado y estaes, avedes fecho et de cada dia fazer no çessa-
es a los vezinos de la dicha villa conçejalment/7 et singularment. Et assi
bien oujendo esgoart a los plazeres, trabajos e affanes que aves passado e
passaes de cada dia endreçar a los vezinos de aquella en las cosas que
enguerado soes fazer por eillos, especialmente en auer toujdo orden e mane-
ra e trabajado con los njetos de An-/8 dreo Dehan, vezinos desta dicha villa,
como eillos oujessen a partir mano et dar por qujtos a los ruanos de la dicha
villa de cierto çens o renta que ellos deujan recebir sobre los dichos ruanos
durant cierto tiempo, los quoalles mediant vos et vuestro trabajo y esffuerço
de fecho/9 han qujtado et dado por qujtos a los dichos ruanos del dicho cens
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o drecho que sobre ellos aujan, como dicho es, con ciertos dineros e satis-
facion de termjno que para cierto tiempo dado les avemos, lo quoal somos
ciertos por vos auer cupido en eillo et bien trabajado sea complido et tracta-
do,/10 queriendo dar et den en como vos en satisfacion de los dichos seruj-
cios et trabajos por vos en esta dicha villa fechos et passados vos quede et
ayades en la dicha villa o en los termjnos de aquella alguna heredat et joya a
vos dada por la dicha villa en reconpensacion et satisfaçion de los/11 dichos
plazeres et trabajos, affin que vos, de aquj adelante no con menos voluntat
trabajedes en fazer por la dicha villa et concejo de aquella lo que a vos sera
posible en las cosas que enguerado fueredes et prouechosas seran por tal
que a vos sea probecho et honrra et otros quj ma-/12 nera oujeren con buena
voluntat se trabagen de fazer por la dicha villa, esperando ser deilla remune-
rada, segunt vos, tanto por esto como por otras justas causas et razones
que a esto fazer nos mueben et jnduzen, otorgamos e venjmos de conocido
et manjffiesto todos/13 junta et concordadament concejalment et como con-
cejo plegado en el logar e a toquo de campana, segunt usado et acostum-
brado, como dicho es, vos abemos fecho et por thenor de las presentes,
fazemos cecion, pura donaçion entre bibos, non reuocable njn reuocadera,
assaber es de/14 hun tronz de tierra blanqua situada en el prado de Valma-
yor, termjno de la dicha villa, tenjent a una pieça que en el dicho termjno e
prado tenja Johan de la Vit, vezino de la dicha villa, quj fue, començando
luego devaxo de una pieça que possedeçe en el dicho prado Andreo d’Unçue,
ve-/15 zino de la dicha villa, et de la otra part a la cequja mayor que va por el
dicho prado de Valmayor, entre la quoal dicha pieça que nos vos damos et
entre la del dicho Andreo abra pasage razonable para que passen las gentes
et ganados al dicho prado de Valmayor, sin entrar a las dichas pieças,/16 la
quoal dicha pieça e tronz de tierra que nos vos damos e fazemos la dicha
donaçion perpetua, çession, relinqujmjento et trasportacion entre biuos per-
fecta et acabada et non reuocable en manera alguna e por todos tiempos
valedera de la dicha pieça e tronz de tierra del dicho prado como dicho/17 es
desuso sera de grandeza de ocho caffizadas de tierra de sembradura de trigo
poco mas o menos et sera limjtada et mojonada por Sancho Loppiz de
Cadreyta, Mjguel Serrano, Martin de Amesquoa et Andres Gazquo, vezinos de
la dicha villa quj estades presentes a los quoalles diputamos con-/18 cejal-
ment et damos poder para que ydos al dicho prado para que muguen et sey-
nallen la dicha pieça en Dios et sus conçiençias, en vez et nombre de nos, el
dicho conçejo, la quoal por donde por ellos sera seynallada et mojonada es
et sera dentro de las dichas atenençias sea vuestra et para vos,/19 el dicho
Ferrando, quj estades present et por delant, et la dicha donacion, cession,
relinqujmjento et trasportacion en vos recebient, la quoal dicha pieça com-
presa en esta dicha donacion et trasportacion de como sobre escripta et
affrontada es de partes de suso toda entegrament queremos/20 nos, los
dichos donadores et espressament et otorgamos et nos plaze que deste dia
et ora que esta carta es fecha en adelant vos, el dicho Ferrando et vuestros
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herederos et sucessores et otros quoallesqujere oujentes causa de vos, la
ayades et possedezquades por vuestra propria en propriedat et/21 posses-
sion toda entregament et complidament, segunt por los sobredichos, dentro
en las dichas atenençias vos sera seynallada o mugada, franqua, libre et
qujta, sin pecha nj otro cargo alguno, tanto quanto tiene en luengo et en
amplo, en alto et vaxo, ata dentro en los abismos, con/22 todas sus entra-
das, con todas sus sallidas et con todos et quoalesqujere sus drechos et
pertenençias, quantas ha et le pertenescen auer en quoalqujere manera, por
vender, empeynar, cambiar, dar et allenar et para fazer de aquella et en eilla
en propiadat et possession todas vuestras propias/23 voluntades en vida et
en muert, assi como cada uno puede et deue fazer de lo suyo propio. Et por
virtut desta dicha carta publica de donacion et trasportaçion, relinqujmjento
et perpetua cession, nos, los dichos donadores, a vos, el dicho Ferrando,
damos et trasportamos la tenencia et/24 possession de la dicha pieça et vos
ponemos en tenencia corporal et paciffiqua possession de aquella, desapo-
derando a nos, los dichos donadores, et a nuestros herederos, sucessores et
otros quoalesqujere quj an o abran causa de nos, el dicho concejo, en quoal-
qujere manera et apoderando/25 a vos, el dicho Ferrando, et a vuestros here-
deros et sucessores et otros quoalesqujere quj han o abran causa de vos et
a todo vuestro mandamjento et queremos et nos plaze et expressament con-
sentimos et otorgamos que vos, el dicho Ferrando, o vuestro procurador o
mandamjento de vuestra propia au-/26 toridat, sin mandamjento de la seyno-
ria nj de otro judge eclesiastico et seglar et sin otra liçençia de nos nj de
alguno de nos en nuestra presencia o absençia podades tomar l’actual, real,
corporal et paciffiqua possession de la dicha pieça compresa en esta pre-
sent donaçion, relinquj-/27 mjento, perpetua çession, todo tiempo, ora et
sazon que a vos verra en plazer et que l’ayades e tengades et possedezqua-
des por vuestra propia, por fazer vuestras proprias voluntades a perpetuo,
como dicho es de suso. Et a fazer buena la dicha donacion, trasportacion,
relinqujmjento et perpetua cessi-/28 on de la dicha pieça. Et de no reuoquar-
la drecta nj jndirectament la dicha present donacion et trasportacion et per-
petua cession en todo nj en partida et aquella obseruar, goardar et de fazer,
tener, obseruar et goardar, sin contravenjmjento alguno de todas las persso-
nas del mundo et de ti-/29 rar, quedar, redrar todo embargo et mala voz et
toda question et demanda que fecha puesta o moujda vos sera por quoalqu-
jere perssona del mundo nascida et por nasçer de la dicha pieça en esta
dicha present donacion compresa e segunt que sera apeada por los dichos e
desuso nombrados/30 dentro de las dichas atenencias, so pena de trezien-
tas libras carlines prietos, contando gros de Nauarra, en dos sueldos, de la
quoal pena, si acaescia, la tercera part sia para la seynoria maor de Nauarra,
por tal que faga valler, tener et obseruar et goardar con efecto/31 esta dicha
present donacion, trasportacion et perpetua çession et todas las cosas
sobredichas et cada una dellas como son escriptas de partes desuso et las
dos partes aya de ser et sea para vos, el dicho Ferrando d’Olloriz, o para
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vuestros herederos, sucessores et oujentes causa de vos/32 o para el mos-
trador desta present carta por vos. Et nos, los dichos donadores antedichos
a tener, obseruar, goardar et fazer valler, tener, obseruar, goardar con efecto
a perpetuo esta dicha present donacion, relinqujmjento et trasportaçion con
efecto a perpetuo, como dicho es, et en res non contravenjr por nos/33 nj por
otro en manera alguna nj en tiempos del mundo avemos en convenjo, prome-
temos et nos obligamos cada uno de nos por si et por el todo a vos, el dicho
Ferrando, et a vuestros herederos et sucessores et oujentes causa de vos o
al mostrador de la present carta por vos, so la dicha pena, aplicadera en/34
la forma et manera sobredicha. Et aquella pagada o non pagada, una o mas
vezes, fazemos et espresament consentimos et otorgamos que la dicha pre-
sent donacion, perpetua çession et trasportacion aya de valler e tener con
efecto a perpetuo et nos et cada uno de nos seamos tenjdos/35 et fincamos
obligados a fazer valler aquella, en la forma et manera sobredicha, obligando
a todo lo que sobredicho es, cada uno de nos por si et por el todo concejal-
ment nuestros bienes, assi mobles como rayzes, presentes et por venjr, doqu-
jere que sian, de nos et de quoalqujere de nos fallar se puedan en/36
quoalqujere logar et renunciamos cada uno de nos generalment a todo fuero,
a toda ley et drecho, canonjco et ciujl, escripto et por escriujr, eclesiastico et
seglar et a toda alegacion espiritual et temporal et a la excepcion de no res-
ponder nj alegar en tiempo alguno contra esta present/37 carta et special-
ment de nuestro cierto saber, renunciamos al nuestro fuero, al nuestro
alcalde et a toda su deffension et ayuda, priujlegio, uso nj costumbre que no
nos vala njn nos ayude, en manera alguna que sia contra esta present carta,
dellas quoalles cosas sobredichas et de cada una dellas las di-/38 chas par-
tidas et cada una dellas rogaron et requerieron a mj, notario jnffrascripto, que
retoujesse et fiziesse una o mas carta publica o cartas publicas et tantas
quantas seran espedientes et necessarias, a conseruacion del drecho del
dicho Ferrando d’Olloriz. Esto fue fecho en plenero/39 concejo en la villa de
Taffalla, noveno dia del mes de jenero, aynno del nascimjento de Nuestro Sey-
nor MCCCCLX. Testigos son desto quj clamados et rogados a todo lo sobre-
dicho presentes fueron en el logar et quj esto oyeron et vieron et quj por
talles testigos se otorgaron: Johan/40 Periz de Liçaondo, capatero, vezino de
la ciudat de Pomplona, et Domjngo de Quaraynena, vezino de la dicha villa de
Taffalla. Et yo, Pedro de Briscos, notario publico et jurado por autoridat real
en todo el regno de Nauarra, quj a todas las cosas sobredichas, con los
dichos testigos/41 present fuy en el logar al fazer, dizir, otorgar et relatar la
dicha donacion perpetua, fecha la dicha pieça por el dicho concejo de la
dicha villa de Taffalla al dicho Ferrando d’Olloriz en la forma susodicha et a
rogarya et requjsicion de los dichos alcalde, jurados et concejo/42 de la dicha
villa de Taffalla et con otorgamjento de los dichos testigos de la nota por mj
reçebida esta present carta con mj propria mano escriuj, aynno, dia, mes et
villa sobredichos, et fiz en eilla este mj acostumbrado sig- (signo del notario)
-no en testimonjo de ver-/43 dat.
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Seppan quantos esta present carta veran et oyran que en el aynno del
nascimjento de Nuestro Seynor Jhesu Xristo MCCCCLX, el dozeno dia del mes
de jenero, en la villa de Taffalla, en presencia del notario et testigos dejuso
escriptos nos, los dichos Sancho Lopiz de Cadreyta, Mjguel Serrano, Martin de
Amez-/2 quoa et Andres Gazquo, vezinos de la dicha villa de Taffalla, apeado-
res et mojonadores de la pieça de tierra, heredat que de partes desuso en la
sobredicha carta de donaçion por el dicho conçejo al dicho Ferrando d’Olloriz,
fecha de las dichas ocho caffizadas de tierra en la forma sobredicha fazen/3
mençion, otorgamos et venjmos de conocido que, qujsiendo fazer et complir lo
que por el dicho concejo nos ha seydo cometido et mandado en razon del
dicho apeamjento tomado en compaynja nuestra a maor complimjento de lo
sobredicho, a los honorables et discreptos Gil Martinjz de Vera, alcalde de la
dicha villa,/4 Gil Sabastian, Johan Aznar, jurados de aquella et a los sobredi-
chos notario et testigos jnffra escriptos, ydos perssonalment al prado de la
dicha <villa> que de partes desuso faze mençion. Alli ante todas cosas mjra-
do et apeado el dicho prado, assi por nos como por los sobredichos alcalde et
jurados et visto con/5 passado aquell de voluntat e acuerdo de los dichos
alcalde, jurados, nos, los sobredichos apeadores, seyendo d’un acuerdo et
concordia en el jnffra et escripto, sin varyamjento alguno, por virtut del dicho
poder por el dicho concejo a nosotros dado, como dicho es, avemos seynala-
do, apeado et mojonado et apea-/6 mos, seynalamos et mojonamos la dicha
pieça de partes desuso del dicho prado dada et trasportada al dicho Ferrando,
como dicho es, en la forma et manera et por las endrechas et limjtes que se
siguen. Primerament la dicha pieça seynallamos, declaramos que sea
començando de una pieça/7 que de present labra et possedeçe en el dicho
prado, Andreo d’Unçue, vezino de la dicha villa enta vaxo por el dicho prado
ajuso como enta la part de Sant Martin, dexando el dicho camjno razonable
que en la dicha carta de donacion faze mencion para passage del dicho prado
entre la dicha pieça que el dicho/8 Andreo possedeçe et la dicha pieça que de
present apeamos, la quoal del dicho camjno et passage en vaxo se atiene de
la part de Santa Marina con la çequja mayor del dicho prado et aquella tura en
largo ata la endrecha que deciende en el dicho prado una pieça que ante de
agora se dize ser da-/9 da et apeada por el dicho conçejo a Johan d’Arbiçu que
es enta la part del Camjno Real que van de Taffalla a Sant Martin et assi fine-
cido ata montamento et largura de la dicha pieça, volujendo cara arriba enta
la dicha villa se atiene la dicha pieça por nos apeada et la pieça del dicho An-
/10 dreo d’Unçue. Et assi como las dichas atenençias mandan et demuestran,
seynalamos et apeamos la dicha pieça para el dicho Ferrando et por que para
siempre sia conocida et seynalada mandamos poner dos mojones l’uno en la
cabeça de la dicha pieça, tenjent al dicho camjno et passage/11 suso nom-
brado et el otro en fin et cabo de la dicha pieça d’enta la dicha part de Sant
Martin en la endreçera que fineçe enta la dicha part la dicha pieça del dicho
Johan d’Arbiçu. Et del present apeamjento, limjtacion et mugamjento requeri-
mos a vos, el sobredicho notario jnffra escripto, que nos retengades et reciba-
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es/12 por esta carta publica, a declaracion de la dicha pieça e confirmacion
del drecho de cada una de las dichas partes. Esto fue fecho en la forma
sobredicha, en el dicho prado de la dicha villa, aynno, dia, mes e logar sobre-
dichos. Testigos son desto quj clamados e rogados presentes fueron en el
logar e quj/13 esto, oyeron et vieron e por talles testigos se otorgaron: don
Rodrigo de Subiça, arciprest de Valdorba, Johan Periz d’Eliçondo, capatero, et
Domjngo de Caraynena, abitantes en la dicha villa de Taffalla. Et yo, Pedro de
Briscos, notario publico et jurado, por autoridat real en todo el/14 regno de
Nauarra, quj a todas las cosas sobredichas et a cada una dellas con los
dichos testigos present fuy en el logar al sobredicho apeamjento et mojonam-
jento de la sobredicha pieça en el dicho prado fecha, a rogarya et requjsicion
de los dichos Sancho Lopiz, Martin de Amesquoa, Mjguel Serrano,/15 et
Andres Gazquo, apeadores sobredichos, et de los dichos alcalde et jurados et
con otorgamjento de los dichos testigos, de la nota por mj recebida, esta pre-
sent carta con mj propria mano escriuj, con hun jnterlinjo qu’es sobre el quo-
atreno reglon, contando del principio desta carta enta juso do dize et/16 se
leye villa et fizi en eilla este mj acostumbrado sig- (signo del notario) -no en
testimonjo de verdat.
Seppan quantos esta present carta veran et oyran como a noticia de noso-
tros, Ynjego Sanchiz de Gurpide, Johan Martinjz d’Arbiçu, alcalde, Pero Mar-
tinjz d’Unçue, Pasquoal de Amatriayn, Sanz Arnaut de la Vez, Johan d’Arbiçu,
Pasquoal Martinjz, baruero, Mjguel del Pueyo, menor, Jo-/2 han Sanz d’Armen-
dariz, Johan Nauar, Simon Nauar, Pero Nauar, Remjro de Garro, Pierres de
Garro, Sancho Mjguel, Pero Diez Coruaran, Johan Martinjz de Taffalla, Johan de
la Huerta et Sancho d’Elciego, vezinos de la villa de Taffalla et de cada uno de
nos, por si, como nos toqua et pertenesçe,/3 sea pervenjdo que el concejo et
vezinos de la dicha villa de Taffalla suso nombrados, por las causas et res-
pectos en la sobredicha donacion esprimjdos et contenjdos, ayan fecho ces-
sion et pura donacion a vos, el honorable et discrepto Ferrando d’Olloriz,
alcayt del castillo de la dicha villa de Taffalla, del sobre-/4 dicho tronz de tierra
blanqua en la sobredicha donacion contenjda et nombrada, apeada por los
sobredichos Sancho Loppiz, Mjguel Serrano, Martin d’Amesquoa et Andres
Gazquo, apeadores sobredichos, et por quanto a cada uno de nos, como a
vezinos de la dicha villa nos pertenesçia et pertenesçe,/5 nuestra part et por-
cion en el dicho tronz de tierra blanqua a vos dada, como dicho es. Por esto,
a cada uno de nos, en quanto nos toqua et pertenesçe o nos puede toquar et
pertenesçer, conosciendo vos ser merecedor de auer la dicha pieça de tronz
de tierra et por tal que por nos nj por otro por nos/6 en aquella no vos pueda
ser puesto empacho en tiempo alguno en manera alguna por thenor de la pre-
sent carta loamos, aprouamos et ratifficamos la dicha donacion, relinqujmjen-
to et trasportacion a vos, el dicho Ferrando d’Olloriz, por los susodichos
donadores fecha et apeamjento et mugamjento fecho/7 por los susodichos
apeadores et mugadores del dicho tronz de tierra a vos dado en el sobredicho
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prado, segunt por la forma et manera que por los sobredichos contractos es
contenjda et quoalqujere drecho que nos et quoalqujere de nos oujessemos o
a nos pertenesciesse en aquell, aquel tal drecho tras-/8 portamos et relinquj-
mos a vos por siempre jamas, segunt contiene por la sobredicha donacion et
a nunqua vos demandar nj poner contrasto en el dicho tronz de tierra blanqua
nj a contravenjr a la sobredicha donacion nj a lo contenjdo en ella en tiempo
alguno, en manera alguna, directa nj jndi-/9 rectament, so la pena contenjda
en la dicha donacion […] la tercera part sia para la seynoria maor de Nauarra
et las dos partes para vos, el dicho Ferrando d’Olloriz o para el mostrador
desta carta por vos. Et pagada la dicha pena o non pagada, que el dicho loam-
jento et ratiffi-/10 camjento por nos et cada uno de nos […] de la dicha dona-
cion e apeamjento valga et tenga por todos tiempos et a todas et cada unas
cosas sobredichas tener, complir et pagar nos et cada uno de nos, segunt nos
toqua et pertenesce obligamos todos nuestros bienes, assi mobles como
heredamjentos oujdos/11 et por auer, conoscidos et por conoscer, presentes
et por venjr, doqujere que sian de nos et de quoalqujere de nos fallar se pue-
dan, en quoalqujere logar. Et renunciamos generalment et specialment a todo
fuero, ley, drecho canonico et ciujl, escripto et por escriujr, ecclesiastiquo et
seglar et a toda ale-/12 gacion temporal et espiritual et specialment de nues-
tro cierto saber renunciamos al nuestro fuero, al nuestro alcalde, proujlegio,
uso nj costumbre que no nos vala njn me ayude en manera alguna que sia
contra esta carta. Esto fue fecho en la villa de Taffalla, el XVo dia del mes de
dezi-/13 embre, aynno de MCCCCLXa. Testigos son desto quj clamados et roga-
dos presentes fueron en el logar et quj esto oyeron et vieron et quj por talles
testigos se otorgaron: Johan d’Ualde et Ximon de Leoz, vezinos de la dicha
villa de Taffalla. Et yo, Pedro de Briscos,/14 notario publico et jurado por auto-
ridat real en todo el regno de Nauatrra, quj a rogaria et requjsicion de los
sobredichos et desuso nombrados, con los dichos testigos present fuy en el
logar et con otorgamjento de los dichos testigos esta present carta de loam-
jento et ratifficamjento/15 de la dicha donacion fecha por los sobredichos de
la nota por mj recebida, con mj propria mano escriuj et fizi en ella este mj
acostumbrado sig- (signo del notario) -no en testimonjo de verdat.
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Tafalla, 14 de enero de 1460
Carta de pago otorgada por los nietos de Andrés Deán y María de Uli por
valor de 4200 libras carlines que la villa de Tafalla les había pagado, a razón de
50 libras anuales, sobre ciertos bienes de Traibuenas
AMT, núm. 53; núm. 51 del Inventario. Copia realizada el 22 de febrero de 1471.
Pergamino. Romance de Navarra.
In Dei nomine. Seppan quantos esta present carta de quitamiento veran et
oyran que yo, Johan Nauar, escudero, vezino, morador en la villa de Taffalla,
nieto de Andreo/2 Dehan et Maria d’Ulli, nuestros aguello et aguella, qui fue-
ron, assaber es, fijo de Eua Dehan, fija suya, mj madre, quj fue, heredero de
sus/3 bienes, tanto por mj en quanto a mj toca et pertenesce o puede tocar et
pertenescer como a heredero sobredicho de los dichos Andreo Dehan et
Marja/4 d’Ulli et Eua Dehan, et firmando por Maria Dehan, mj prima, muger de
Piers Sansson, maestro de obrar gesso, vezina de la dicha villa/5 de Taffalla,
assi bien, njeta de los dichos Andreo Dehan et Maria d’Ulli, et deujda heredera
de sus bienes, assaber es, fija de Peyre Dehan, su fijo, quj fue, et padre de la
dicha Maria Dehan, de fazer le auer por bueno, rato, grato, estable, firme et
valledero por siempre jamas/6 et loar, aprouar et rattifficar tanto quanto por mj
sera fecho, tractado, concluydo, recognoscido, firmado, qujtado et obligado por
ella y en vez y nombre della, en razon de las cosas que dejuso fara mencion, so
pena de dos mil florines d’oro del cuynno et peso d’Aragon,/7 repartidera aque-
lla, si acaescia encorrer, la quarta part para la sennoria maor de Nauarra, por
tal que me faga tener et conplescer con effecto et segunt pertenesce todo lo
contenido en la present carta et las otras tres partes para los francos ruanos
et por tiempo censsales de la dicha villa/8 de Taffalla o para el mostrador
desta dicha present carta por ellos, obligando a esto mjs bienes mobles et
heredamjentos houidos et por hauer et renunciando mi fuero. E nos otros,
Remjro de Garro, bien assi escudero et vezino de la dicha villa de Taffalla, mari-
do de Margarita Dehan, mj/9 muger, quj fue, njeta de los dichos Andreo Dehan
et Maria d’Ulli, es asaber, fija de Andreuet Dehan, su fijo, quj fue, et deujda
heredera de sus bienes, et Johanot de Leoz, assi bien escudero, vezino o mora-
dor en la dicha villa de Taffalla, fijo de la dicha Margarita et heredero de sus bie-
nes, los/10 dos junctament et cada uno de nos por si et por el todo, segunt nos
toca et pertenesce, en quanto al drecho pertenescient a nos et a cada uno de
nos por muert de la dicha Margarita et a Johanot et a Marieta, fijo et fija de la
dicha Margarita, et de mj, el dicho Remjro, et hermano et/11 hermana de mj, el
dicho Johanot, como herederos de la dicha Margarita, tanto por nos otros mes-
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mos en quanto nos toca et pertenesce o puede tocar et pertenescer, como fir-
mando por los dichos Johanot et Marieta, quj son abssentes fuera del regno,
de fazer les auer por bueno,/12 rato, grato, estable, firme y valedero para siem-
pre jamas et loar, aprouar et rattifficar todo quanto por nos et cada uno de nos
sera fecho, tractado, concluydo, recognoscido, firmado, qujtado et obligado por
ellos et por cada uno dellos et en vez et nombre dellos et de cada uno dellos,
en/13 razon de las dichas cosas que dejuso fara mention, so la dicha pena de
los dichos dos mil florines d’oro de partes de suso contenjdas, repartidera
aquella segunt que de partes de suso faze mention, obliguando a esto nues-
tros bienes mobles et heredamientos et de cada uno de nos houidos et por
hauer,/14 cognoscidos et por cognoscer et renunciando nuestro fuero. Et bien
assi yo, don Martin Rumeo, cappellan, vezino de la dicha villa de Taffalla, en vez
et nombre de Guillemto Periz, mi sobrino, vezino de la dicha villa de Taffalla, de
present habitant en la villa de Monreal, visnjeto et deujdo/15 heredero de los
dichos Andreo Dehan et Maria d’Ulli, fijo de Maria Dehan, su madre, quj fue,
njeta de los dichos Andreo Dehan et Maria d’Ulli, et fija de Maria Dehan, quj era
fija de los dichos Andreo Dehan et Maria d’Ullj. E firmando por el de le fazer
auer por bueno, rato, grato,/16 estable, firme et valledero para siempre jamas
et loar, aprobar et rattifficar tanto quanto por mj sera fecho, tractado, concluy-
do, recognoscido, firmado, quitado et obliguado por el et en vez et nombre del,
en razon de las cosas jnffrascriptas, so la dicha pena de los dichos dos mil flo-
rines de/17 oro de partes de suso contenjdos, repartidera aquella segunt
sobredicho es, obligando a esto todos mis bienes mobles et heredamientos
houidos et por hauer, cognoscidos et por cognoscer, renunciando mj fuero. Et
yo, Pero Diez Corbaran, bien assi escudero et vezino morador en la dicha/18
villa de Taffalla, visnjeto et deuido heredero de los dichos Andreo Dehan et
Maria d’Ulli, es asaber, fijo de Maria d’Aldaz, mj madre, quj fue, fija de la dicha
Maria Dehan, mj aguela, la qual era fija de los dichos Andreo Dehan et Maria
d’Ullj. Et yo, Johana Dehan, muger de Gil de Vera,/19 de present alcalde de la
dicha villa de Taffalla, njeta et deuida heredera de los dichos Andreo Dehan et
Maria d’Ullj, assaber es, fija del dicho Andreuet Dehan, quj fue, padre mjo, et de
la sobredicha Margarita Dehan, mj hermana, quj fue. Et yo, Blanca Dehan,
muger de Johan d’Arbiçu,/20 bien assi escudero, njeta et deuida heredera de
los dichos Andreo Dehan et Maria d’Ullj, assaber es, fija de Johan Dehan, mj
padre, quj fue, fijo de los dichos Andreo Dehan et Maria d’Ulli, vezinos morado-
res de la dicha villa de Taffalla, seyendo nos, los dichos Johan Nauar, Remjro/21
de Garro, Johanot de Leoz, don Martin Rumeu, firmantes sobredichos, et Pero
Diez Corbaran, Johana Dehan et Blanca Dehan, de hun acuerdo, querer et
voluntat, juncta et concordadament, sin variamiento nj discordia alguna, todos
junctament, el uno por el otro et cada uno/22 de nos por si et por el todo et
segunt nos toca et pertenesce o nos puede tocar et pertenesçer, juncta o diujs-
sament. Nos, los dichos firmantes por el drecho tocant et pertenescient a las
perssonas por quien firmado hauemos e por el que a nos et a cada uno de nos
toca et pertenesce toquar/23 et pertenescer puede nj deue en qualqujere
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manera que sea e los que firmado no hauemos, por el drecho que a nos et a
cada uno de nos toca et pertenesçe o puede tocar et pertenescer, nos, las
dichas Johana Dehan et Blanca Dehan, con licencia et expresso conssentim-
jento de los/24 dichos Gil de Vera et Johan d’Arbiçu, nuestros maridos, quj
estan presentes, et por delant, dantes et otorgantes a nos et a cada una de nos
la dicha licencia, otorgamos et venjmos de cognoscido et de manjffiesto como
ante de agora tiempo ha que la dicha Maria d’Ulli ho-/25 uiesse obtenjdo cierta
sentencia dada et pronunciada por los alcaldes de la cort maor de Nauarra,
fazient por ella et contra la magestat del sennor rey don Karlos, rey de Nauarra,
de preclara memorja, quj fue, regnant en el dicho regno en el aynno MCCC-
CosXVIo ulti-/26 mament passado, por la qual, entre otras cosas, en effecto
paresce et se contiene el dicho sennor rey ser tenjdo dar et paguar a los here-
deros de la dicha Marja d’Ulli en satisfation et paga de las casas et ciertos
bienes heredamientos de Traybuenas la suma/27 de dos mil florines d’oro del
cuynno de Francia que, avalluados a quarenta dos sueldos carlines pieça, mon-
tan quatro mil dozientas libras carlines prietos, segunt esto mas largament
consta et paresce por la dicha sentencia, la qual fue pronunciada en la villa
d’Ollit, el/28 quatreno dia del mes de jullio del anno MCCCCXVI, e el dicho sen-
nor rey, empues que assi pronunciada la dicha sentencia, queriendo dar orden
a la paga et solution de la suma en aquella contenida, dio et delibro a los
dichos herederos de los dichos Andreo Dehan et Marja/29 d’Ullj ciertas assig-
nation o assignationes sobre la pecha o çens que los lauradores o censsales
de la dicha villa en aquel tiempo deujan et paguauan a la sennoria maor de
Nauarra. Por virtut de las qual o quales los dichos lauradores o censsales
daron et/30 paguaron a los dichos herederos de los dichos Andreo Dehan et
Maria d’Ullj que en aquell tiempo heran, de los quales yo, la dicha Johana
Dehan so uno, cierta suma de dineros et numero de trigo en part de pago de la
dicha suma en la dicha sentencja contenida./31 Et tomando et recebiendo assi
los dichos herederos la dicha paga sobre los dichos lauradores o censsales, la
dicha villa fue enffranquecida por la sennora renna donna Blanca, reynna de
Nauarra, de buena memorja, quj fue, fiziendo la franca et/32 quita et libera de
toda la dicha pecha o cens que los dichos lauradores o censsales de la dicha
villa annualmente deuian a la dicha sennoria maor de Nauarra, saluo que
entonz fue reseruado que los dichos censsales de la dicha villa de Taffalla, no
obstant/33 la dicha franqueza diessen et paguassen a los dichos herederos et
njetos de los dichos Andreo Dehan et Maria d’Ullj en cada hun anno la suma et
quantia de cinquanta libras carlines prietos ata ser entegrament satisfechos y
paguados de la dicha suma de las dichas/34 quatro mil dozientas libras carli-
nes en la dicha sentencja contenidas que valian los dichos dos mil francos,
segunt mas largament consta et paresçe por los capitulo o capitulos acerca
desto fechos entre la dicha sennora reynna et los dichos censsales de la dicha
villa o sus procurado/35 res por ellos, empues de la qual dicha franqueza a la
dicha villa assi fecha, a nos, los dichos Johan Nauar, Pero Diaz, Johan de Leoz,
Johana Dehan et Blanca Dehan et a las dichas Maria Dehan et Margarita
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Dehan, madres de los dichos Johanot et Marieta et Gujllem Periz, por quien/36
nos, los dichos Johan Nauar, don Martin Rumeo, Remjro de Garro et Johan de
Leoz, hauemos firmado en la forma et manera sobredicha, los dichos censsa-
les de la dicha villa siempre han dado et paguado en cada un anno las dichas
cinquanta libras, segunt eran tenjdos/37 por virtud de los dichos cappitulos
acerca desto fechos como dicho es, como a njetos, bisnjetos et deuidos here-
deros de los dichos Andreo Dehan et Maria d’Ulli ata este present anno en que
esta dicha present carta es fecha, por forma que en la manera sobredicha ha
seydo pagua-/38 da por los dichos çenssales de la dicha villa, en vez et nombre
de la dicha seynoria et por su mandamiento, a nos en nuestro tiempo et a nues-
tros predecessores en el suyo, como a herederos sobredichos, la maor parte
de la dicha suma en la dicha sentencja contenjda. Et agora nos otros, como
herederos/39 antedichos, venjdos a cuenta con los ruanos o censsales de la
dicha villa quj eran tenjos de paguar las dichas cinquanta libras por anno ata
ser pagada la dicha deubda, como dicho es, por saber en claro quanto restaua
ser deuido por ellos pagar a nos otros et a-/40 daquellos por qujen firmado
hauemos, como a herederos sobredichos se ha trouado por verdadera cuenta
entre ellos y nosotros passada ser nos deujdas a complimjento et fin de paga
de las dichas quatro mil dozientas libras, es asaber, la suma et quantia de mil
seyscientas/41 et cinquanta libras <carlines> de principal, con ciertas res-
tanças y expenssas que de los annos et tiempo passados nos eran deujdas
por ellos por la dicha causa. E por quanto agora los dichos ruanos et censsa-
les han houido voluntat de sallir de nosotros et paguar nos la dicha/42 deubda
en mas breue tiempo que no eran tenidos de la pagar et esto venja bien a
nosotros en la cobrar junctament, pues deujda nos era. E los dichos ruanos o
censsales de fecho han dado orden a la paga et solution de aquella et real-
ment sin frau, cautela nj malicia al-/43 guna la han satisfecha et pagada toda
entegrament, sin dimjnution alguna a nos, los dichos Johan Nauar, Pero Diez,
Johan de Leoz, Johana Dehan et Blanca Dehan et a cada uno de nos la part et
porcion que nos pertenescia tomar, hauer et cobrar de toda la dicha suma
de/44 mil seyscientas cinquanta libras que restauan ser nos deujdas a compli-
miento de las dichas quoatro mil dozientas libras, como dicho es. Et assi bien
a nos, los dichos Johan Nauar, don Martin Rumeo, Remjro de Garro et Johan de
Leoz, firmantes sobredichos, la part et portion/45 que pertenescia hauer et
cobrar a los sobredichos Maria Dehan, Gujllem Periz, Johanot et Marieta, por
quien cada uno de nos hauemos firmado. E pues auemos seydo paguados et
satisfechos enterament de toda la dicha suma que se ha fallado que se deuja
por los dichos ruanos/46 censsales a nos et ad aquellos por qujen hauemos fir-
mado como a herederos sobredichos, <como dicho es>. Esta en razon demos
quitamiento a los dichos ruanos et censsales et a sus bienes de lo que pagua-
do et satisfecho han en forma deujda et segunt pertenesce. Por esto, por the-
nor de la dicha present/47 carta, nos, los dichos Johan Nauar, Pero Diez, Johan
de Leoz, Johana Dehan et Blanca Dehan, en quanto a nos et a cada uno de nos
toca et pertenesce o puede tocar et pertenescer, por nuestro drecho proprio et
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de cada uno de nos. E nos, los dichos Johan Nauar, don Martin Rumeo, Remjro
de Guarro et/48 Johan de Leoz, firmantes sobredichos, et cada uno de nos
segunt nos toca et pertenesçe o nos puede tocar et pertenescer por el drecho
pertenescient et pertenescer deujent adaquellos por qujen cada uno de nos
hauemos firmado et a cada uno dellos, como herederos sobredichos de los
dichos/49 Andreo Dehan et Maria d’Ulli, los unos et los otros, todos juncta et
concordadament et cada uno de nos por si et cada uno por el todo. Nos, las
dichas Johana Dehan et Blanca Dehan, con la dicha licencja et consentimiento
de los dichos nuestros maridos, otorgamos et verdaderament/50 recognosce-
mos et venjmos de cognoscido et de manjfiesto que, en la voz, nombre et
forma sobredichos, hauemos tomado, houido et recebido de los dichos ruanos
et censsales de la dicha villa de Taffalla realment et de fecho, sin cautela, frau,
malicia nj malenganno alguno/51 las dichas mil seyscientas et cinquanta
libras, a conplimiento et fin de pago de las dichas quatro mil dozientas libras
que los dichos dos mjl francos montan, como herederos et perssonas sobredi-
chas, las quoales los dichos ruanos censsales fincauan et eran tenjdos de
las/52 dar et pagar a los dichos herederos de los dichos Andreo Dehan et Maria
d’Ulli, en vez et nombre de la dicha sennoria maor de Nauarra, por virtut del
cappitulamiento et apuntamiento fecho entre la dicha sennora reynna et los
dichos ruanos censsales de la dicha villa, al/53 tiempo de la franqueza o en
otra quoalquiere forma et manera que sea o ser pueda, de la qual dicha suma
de las dichas quatro mil dozientas libras, cada uno de nos, segunt nos toca et
pertenesçe o puede tocar et pertenesçer, por nos mesmos et por nuestro dre-
cho et como firmantes/54 sobredichos, nos tenemos por bien, contentos, ente-
gros, satisfechos et paguados de los dichos ruanos censsales de la dicha villa,
sin frau, malicia nj cautella alguna. Et de aquella dicha suma et deuda, los
damos et clamamos por qujtos, sueltos, jmunes, liberos, exemptos/55 et des-
carguados para siempre jamas a los dichos ruanos censsales de la dicha villa
quj a present son et por tiempo seran et a todos sus bienes et de cada uno
dellos, como de cosa et suma por ellos realmente satisfecha et paguada a los
sobredichos herederos et houientes causa de los dichos Andres/56 Dehan et
Maria d’Ulli et de cada uno dellos, renunciando expressament a la exception de
los dichos dineros non houidos, non recebidos, de dineros non contados, non
librados et de no ser passados del su poder al nuestro bien et complidament et
specialment al drecho que/57 dize que los notarios et testigos contenidos en la
carta deuen veer, contar, recebir et pagar las tales sumas de la una part a la
otra et a toda otra qualqujere exception, cauillation et alleguation de dolo, frau
et mal enganno et nos et cada uno de nos, los sobredichos/58 et nombrados,
segunt nos toqua et pertenesce <o nos puede tocar et pertenescer>, por nos
mesmos et como firmantes sobredichos, todos juncta et concordadament, el
uno por el otro et cada uno de nos por si et por el todo, nos, las dichas Johana
Dehan et Blanca Dehan, con la dicha licencja et consentimiento de los/59
dichos nuestros maridos, hauemos en convenjo, queremos et nos plaze que, de
aquj adelant, en tiempo alguno, en manera alguna, nos nj alguno de nos nj otro
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alguno houient causa nuestra nj los dichos Maria Dehan, Guillem Periz nj Joha-
not et Marieta, por quien/60 nos, los dichos Johan Nauar, don Martin Rumeo,
Remjro de Guarro et Johan de Leoz, hauemos firmado nj alguno dellos nj otro
alguno por ellos nj por alguno dellos como herederos nj houientes causa de los
dichos Andreo Dehan et Maria d’Ulli nj de alguno dellos/61 nj otrament poda-
mos nj puedan demandar, hauer nj cobrar de los dichos ruanos censsales de la
dicha villa quj a present son nj por tiempo seran nj de sus bienes nj de alguno
dellos cosa njnguna de principal restanças nj espenssas por causa de la dicha
suma de los/62 dichos dos mil francos, en juyzio nj fuera de juyzio, con cartas
nj sin cartas nj en otra alguna manera, pues aquellos paguado et satisfecho
han como sobredicho es. Et qualquiere o qualesquiere sentencja o sentencjas,
asignation o assignationes, mandamjento o mandamjentos,/63 capitulo o capi-
tulos o otros qualesqujere documentos, proujsiones o escripturas que sean
dadas, pronunciadas o proueydas e fechas, assi por la sennoria maor de Naua-
rra como otrament fizientes en fauor et prouecho de nos et de los sobredichos
njetos, herederos et houjentes/64 causa de los dichos Andreo Dehan et Maria
d’Ulli o de cada uno et qualqujere dellos, a causa de los dichos dos mil francos
et cosas de aquellos deppendientes en qualqujere manera que sean que las
tal o tales sean cassas, nulas, jrritas, jneffectuosas et de njnguna/65 valor et
houidas et tenjdas por tales en juyzio et fuera de aquell, a las quales et a cada
una et qualesqujere dellas expressament renunciamos de no nos ayudar, gozar
nj aprouechar de aquellas nj de alguna dellas. Et por thenor de la dicha present
carta las/66 yrritamos, cassamos, annullamos, cancellamos et damos por jnef-
fectuosas et de ninguna valor para siempre jamas. Et nos, los dichos Johan
Nauar, Pero Diez, Johan de Leoz, Johanna Dehan et Blanca Dehan, suso nom-
brados, et Johan Nauar, don Martin Rumeo,/67 Remjro de Garro et Johan de
Leoz, firmantes sobredichos, todos junctament et cada uno de nos por si et por
el todo et segunt nos toca et pertenesçe o nos puede tocar et pertenesçer, nos,
las dichas Johana Dehan et Blanca Dehan, con la dicha licencia et conssenti-
miento/68 de los dichos nuestros maridos, presentes et otorguantes, promete-
mos et nos obligamos de no demandar nj fazer demanda nj question alguna
por nos mesmos nj por alguno de nos nj por otro por nos nj por alguno de nos
nj por los sobredichos por qujen nos, los sobre-/69 dichos Johan Nauar, don
Martin Rumeo, Remjro et Johan de Leoz, firmado auemos nj por alguno dellos
nj por otri por ellos nj por alguno dellos a los dichos ruanos censsales de la
dicha villa de Taffalla, quj a present son o por tiempo seran, nj a sus bienes nj
de alguno dellos/70 en tiempo alguno en manera alguna, juncta nj diujsament,
directament nj jndirecta, et de fazer callar, redrar, qujtar et apartar todas et qua-
lesqujere demanda o demandas que la sennoria maor de Nauarra o qualesqu-
jere otras personas del mundo, varones o mugeres/71 de qualqujere ley, grado,
estado, orden, prehemjenencia, dignjdat o condition que sean fiziessen o fazer
qujsiessen o jnttentassen a los dichos ruanos censsales de la dicha villa, pre-
sentes o aduenjderos, a causa de los dichos dos mil franquos, restanças,
expensas njn/72 dependencias algunas de aquellos, so pena de caer et enco-
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rrer et de ser encorridos en pena de dos mil florines de oro del cuynno de Ara-
gon, buenos et de justo pesso, cada uno de nos quj el contrario de las cosas
sobredichas o alguna dellas fara o fazer jntemptara en tiempo/73 alguno en
manera alguna, de la qual dicha pena, si acaescia encorrer, queremos et nos
plaze que la quarta part de aquella sea et aya a ser para la dicha sennoria
mayor de Nauarra o para otro qualquiere rey o sennor donde et en cuyo regno,
tierra, jurisdition o sennorjo/74 la dicha present carta sera executada, requerida
o mostrada, por tal que a nos et a cada uno de nos faguan tener, complescer,
obseruar et guardar todas et cada unas cosas de partes de suso en esta dicha
present carta contenidas, en forma deuida, con effecto et segunt pertenes-
ce,/75 et las otras tres partes restantes de la dicha pena hayan a ser et sean
para los dichos ruanos et francos de la dicha villa de Taffalla o para el mostra-
dor desta dicha present carta por ellos sin otra carta de procuration alguna. Et
pagada la dicha pena o non paguada,/76 una o mas veguadas, tantas quantas
acaeztra encorrer, queremos et nos plaze siempre fincar et ser tenjdos et obli-
gados a tener et complescer todas et cada unas cosas en esta dicha present
carta contenjdas et que aquella aya de fincar et finque en su deujda effica-
cia/77 et valor a perpetuo. Et a todas las cosas sobredichas et cada una dellas
por si tener, complesçer, obseruar, guardar, fazer, satisfazer, emendar et pagar
con effecto et segunt pertenesçe et a no yr nj venjr contra esta dicha present
carta nj las cosas en ella contenjdas njn/78 contra alguna dellas en todo nj en
partida, en tiempo alguno, en manera alguna, en nombre principal nj fidejusso-
rio, directa nj jndirectament, tacita, oculta, publica nj expressament, por nos nj
por alguno de nos nj por otro nj otros por nos nj por alguno de nos/79 nj por las
sobredichas perssonas por qujen firmado hauemos nj por alguno dellos. Nos,
los dichos Johan Nauar, Pero Diez Corbaran, Johan de Leoz, Johanna Dehan et
Blanca Dehan sobrenombrados, en quanto a nos et a cada uno de nos toca et
pertenesce o puede tocar et/80 pertenescer, por nuestro drecho proprio et de
cada uno de nos, et bien assi, Johan Nauar, don Martin Rumeo, Remjro de
Garro et Johan de Leoz, firmantes sobredichos et cada uno de nos, segunt nos
toca et pertenesçe o nos puede tocar et pertenescer, por el drecho pertenes-
cient et pertenesçer po-/81 dient et deujent, ad aquellos por qujen cada uno de
nos hauemos firmado et a cada uno dellos, los unos et los otros, todos juncta-
ment, el uno por el otro et cada uno de nos por si et cada uno por el todo, nos,
las dichas Johana Dehan et Blanca Dehan, con la dicha licencja et/82 cons-
sentimjento de los dichos Gil de Vera et Johan d’Arbiçu, nuestros dichos mari-
dos presentes et otorguanttes, aquella obliguamos todos et qualesqujere
nuestros bienes et de aquellos por quien nos, los dichos Johan Nauar, don Mar-
tin Rumeo, Remjro de Guarro et Johan de Leoz, firmado ha/83 uemos, assi
mobles como heredamjentos presentes et por venjr, houjdos et por hauer, cog-
noscidos et por cognoscer, todos quantos que a nos et a cada uno de nos et
adaquellos por quien la sobredicha firma es fecha pertenescen et perteneztran
et donde quiere que hauer et fa-/84 llar se podran. Et generalment nos et cada
uno de nos, en la forma, manera et nombre sobredichos, renunciamos a todo
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fuero, a toda ley et drecho, canonjco et ciujl, escripto et por escriujr, ecclesias-
tico, seglar et a toda alleguation temporal et spiritual et al drecho que dize/85
que general renunciation no valle si specialidat no preçede et a toda otra
exception, caujlation et allegation de todo dolo, frau et mal enganno et espe-
cialment renunciamos a nuestros fueros, a nuestros proprios juges et alcaldes
et de aquellos por quj la dicha firma ha seydo/86 fecha et a todas sus deffens-
siones, subsidios et ayudas, priujlegios, usos, costumbres, causas nj razones
algunas que no nos valan nj les valan valer nj ayudar nos puedan nj les puedan
contra esta dicha present carta nj las cosas en ella contenjdas nj contra algu-
na/87 dellas. Fecho fue todo lo que sobredicho es en la forma et manera sobre-
dicha en la dicha villa de Taffalla, quatorzeno dia del mes de jenero, l’aynno del
nascimjento de Nuestro Seynnor Jhesu Xristo, mil quatrozientos sixanta. Testi-
gos son desto quj fueron/88 presentes en el logar et quj clamados, roguados et
requeridos todas las cosas sobredichas et cada una dellas oyeron et vieron et
por tales testigos se otorguaron nombradament, son asaber, los honorables et
discreptos, don Rodrigo de Subjça, abbat de la/89 yglesia de Sant Miguel d’Ayn-
norbe, arciprest de la Valldorba, et don Sancho d’Echalar, abbat de la abadia
d’Orbayçeta, racionero de Santa Maria de Taffalla, cappellanes, vezinos, mora-
dores o habitantes en la dicha villa de Taffalla. Et yo, Johan Garcia/90 del Puyo,
vezino de la dicha villa de Taffalla, notario publico, jurado por auctoridat real en
todo el regno de Nauarra, a todas las cosas sobredichas et cada una dellas
con los dichos testigos ensemble fuy present en el lugar quando se fazian et
dizian en la/91 forma et manera sobredicha et a roguaria et requisition de los
dichos Johan Nauar, Pero Diez, don Martin Rumeo, Remjro de Guarro, Johan de
Leoz, Johanna Dehan et Blanca Dehan, principales quitantes et obligados, cada
uno dellos en el nombre que de partes/92 de suso en esta dicha present carta
son escriptos et nombrados et con otorgamjento de los dichos testigos, esta
dicha present carta et todas et cada unas cosas en ella contenidas recibj en
nota et de la nota por mj recebida, a requjsicion et roguaria de los dichos rua-
nos/93 et censsales por tiempo de la dicha villa de Taffalla la engrosse et redu-
zi en publica forma et escriuj con mj propia mano et fizi en ella este mj usado
et acostumbrado sig- (signo del notario) -no en testimonio de verdad.
Por mj, J. de Taffalla, notario, ha seydo fecha colation de la present coppia
de quitamiento et obligança sacada del contracto original, bien et fielment, sin
mas e sin menos de autoridat et licencja que para ello tengo/ en la villa de Taf-
falla, el veyte segundo dia de febrero del anno MCCCCLXXI, consta de jnterline-
os en la XXXX linea, do se lie: carlines et en la XXXXVI, do se lie: como dicho
es/ et en la LVIIIa, do se lie: o nos puede tocar et pertenesçer.
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12 de marzo de 1463
Consagración de la iglesia de San Sebastián de Tafalla
AMT, núm. 54. Original. Pergamino. Latín.
Nouerint unjuerssi quod nos, Gundissaluus, mjseracione diujna episcopus
Auguriensis, die sabbati jntitulata duodecima die/2 menssis marcij, anno a
natiuitate Dominj MoCCCCo sexagesimo tercio. De licencia et comjssione reue-
rendissimj jn Xristo Patris et dominj dominj Nicholay, eadem mj-/3 seracione
episcopi pampilonensis tempore sanctissimj dominj nostri Pape Pij et serenjs-
simj dominj nostri, gratia Dei regis Johanjs Aragone, Nauarre, Valencie, Scicilie,
Maioricarum,/4 Corsice, Cerdanje, comes Barchinonis, Roselionjs et Ceritanje,
dux Athenas et Neopatrie, regnantis. Hujliter supplicat pro parte discrepti
deuoti Sancij/5 de Echallar, rectoris ecclesie de Orbaiceta, cappellanj ecclesie
Sancti Sebastianj, site extra muros ville de Taffallia, dicte diocesis pampilo-
nensis ob reuerencia Dei et beatorum Seba-/6 stianj, apostolorum Simonjs et
Jude et Vincencij, jn remjssionem peccatorum eius et parentum et omnjum
fidelium xristianorum, viuiorum et mortuorum, dictam ecclesiam/7 Sancti
Sebastianj cum altare quod est capud dicte ecclesie sub jnuocatione Sancti
Sebastianj et duo altaria sita jntus dictam ecclesiam, unum ad dexteram,/8
sub jnuocatione apostolorum Simonjs et Jude, et aliud ad sinjstram, sub jnuo-
catione beati Vincencij, martiris. Obseruatis cerimonijs et ordinationibus sanc-
te matris/9 ecclesie consecraujmus, mittentes in eisdem de reliqujjs beati
Sebastianj, concedentes nos omnjbus et singulis Xristi fidelibus cum deuoctio-
ne jntrantibus jn dicta/10 ecclesia orationem facientibus per qualibet vice qua-
draginta dies jndulgencie et per reuerendissimo dicto domino Njcholas, diujna
proujdencia episcopo pampilonense totidem./11 Jtem facientibus helemosine
per [reposi]cione dicte ecclesie seu ornamentorum et lumjnariarum seu alis
ad serujti dicte ecclesie pertinenciarum totidem. Et/12 jn festiujtatibus cum
cunctis earumdem jn quolibet anno per quolibet die septem annos et septem
quadragenas jndulgencie a sanctis patribus concessas./13 Et omnes et singu-
las jndulgencias tam a beatissimjs pontifficibus quam a jure concessas. Pre-
sentes sigillo nostro munjtas et de manu propria subscriptas eidem/14
concedentes jn testimonjum premjssorum. Datum die mensse et anno qujbus
supra. Consequjmus unam canpannam sub jnuocatione Sancte Qujterie./
(Firma) Gundisaluus, episcopus auguriensis.
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Tafalla, 15 de mayo de 1464
Sentencia dada por la infanta doña Leonor de Foix, por la que se ordena al
concejo de Tafalla que pague algunas cantidades que debía a determinados veci-
nos
AMT, núm. 55; núm. 52 del Inventario. Original. Pergamino. Romance de Navarra.
Dona Leonor, por la gracia de Dios jnfanta d’Aragon e de Nauarra, condes-
sa de Foix e de Begorra, senora de Bearn, lugartenient general del serenissi-
mo senor rey, mj senor e padre, en este su regno, a quantos/2 las presentes
veran et oyran, salut. Fazemos saber que parescieron en juyzio ante nos en la
nuestra cort, a voluntat et plazenteria de partes, son assaber, Gil Martinjz de
Vera, notario, por si et en quanto a su drecho proprio toqua e pertenesçe este
e bien assi/3 el dicho Gil Martinjz de Vera, don Rodrigo de Subica e Katelina
de Monreal, muger que fue de Joan Yuaynes de Taffailla, notario, defuncto,
como cabecallero del dicho Joan Yuaynes e Catelina, muger que fue de San-
cho Lopiz de Cadreita, notario de la dicha/4 cort, assi bien finado, demandan-
tes de la una part, e Joanes del Puyo, notario, alcalde de la dicha villa de
Taffailha, Pedro de V[riscos], Remjro de Garro, Martin de Verico, jurados de la
dicha villa de Taffalla, por si e como procuradores del conceio et/5 singulares
personas de la dicha villa de Taffalla, fecha fe de la dicha su procuracion
buena e sufiçient, deffendientes de la otra, el quoal dicho Gil Martinjz de Vera,
verbalmente de boca propuso e fizo demanda, diziendo que por los alcalde,/6
e jurados e conceio de la dicha villa de Taffalha a eill eran deujdas de los ayn-
nos e tiempos passados, tanto por la contjnuacion por el fecha en las cortes
generales como messagero depputado por la dicha villa de resta de la pen-/7
sion e salario a eill proferjdo de los dichos aynnos passados a una parte veyn-
te cinquo libras karlines e a otra parte trenta dos libras a la dicha moneda
segunt podia constar por el conto o contos passados entre eill et los de/8 la
dicha villa de Taffalla, esso mesmo que a los dichos Gil Martinjz de Vera, don
Rodrigo de Subiça e Kathelina de Monreal, como cabecalleros del dicho Johan
Yuaynes, son deujdos por los de la dicha villa de Taffalla, co-/9 mo messagero
de aquella por la contjnuacion por el fecha en las dichas cortes e por viages
que fizo e otros cargos que le fueron encomendados por los de la dicha villa
de Taffalha por su gasto, stipendio o sallarjo/10 la suma de veynte cinquo
libras de la dicha moneda. Et bien assi dixo la dicha Katelina que al dicho San-
cho Lopiz de Cadreita, su marjdo, eran deujdos por las mesmas causas e
razones de suso recitadas por los/11 dichos alcaldes, jurados e conceio de la
dicha villa de Taffailha, la suma de veynte dos libras de la dicha moneda, sup-
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plicando nos humilment que por nuestra sentencja difinjtiua a los dichos alcal-
de, jurados e conceio de la dicha villa de/12 Taffalha, deignassemos condep-
nar a dar e pagar a los dichos exponjentes e a cada uno dellos, segunt
pertenesce las dichas sumas e quoantias desuso nombradas, repartiendo
aquellas segunt thenor e forma y en la/13 manera que de presentes desuso
estan spacificados, los quoales dichos Joannes del Puyo, Pedro de Briscos,
Remjro de Garro e Martin de Beriquo, alcalde e jurados de la dicha villa de Taf-
falha, tanto por si como procuradores/14 de aqueilla confesaron, otorgaron
judicialment por ellos et por sus dichos constituentes a los dichos clamantes
e suplicantes a cada uno dellos ser les deujdo las dichas sumas en la forma
e manera desuso spaci-/15 ficada et que les plazia e querian ser condenados
a satisfazer e pagar aquello e en la forma e manera e a los plazos que se
siguen, es assaber, al dicho Gil Martinjz a dar e pagar las sobredichas veynte
cinquo libras/16 tal dia e fiesta de Todos Sanctos primero venjent e las otras
trenta e dos libras paral primer domjngo de quoaresmas segujent e primero
venjent et bien assi a dar e pagar a los cabecalleros del dicho Johan Yuaynnes
las dichas/17 veynte cinquo libras e a la dicha Cathelina, muger del dicho San-
cho Lopiz, las dichas veynte dos libras, fasta el dia e fiesta de Todos Sanctos
primero venjent, onde nos, oyda et entendida la dicha proposicion e deman-
da/18 verbal por los dichos sponientes, bien assi la conffession e otorgamjen-
to juditialment por los dichos dichos alcalde e jurados de la dicha villa de
Taffalha, tanto por si como procuradores daquella fecha et sobre todo abido
ma-/19 duro conseio e deliberacion con hombres buenos e sabios que saben
de drecho, fuero, justicia e buena razon por tanto a relaçion de los alcaldes de
nuestra cort e a voluntat e plazimjento de las dichas partes. Nos, jnfanta et/20
tenjent logar susodicha sentencjalmente pronunciamos e por esta nuestra
difinjtiua sentencja condepnamos a los sobredichos alcalde, jurados de la
dicha villa de Taffalha, tanto por si como a procuradores daquella a dar e
pagar a los/21 dichos suplicantes e cada uno dellos, segunt pertenesce las
sobredichas sumas a los plazos suso spaçificados, es assaber, al dicho Gil
Martinjz de Vera, veintecinquo libras paral dia e fiesta de Todos Sanctos,
segunt primero venjent e bien assi/22 las otras trenta e dos libras ata el pri-
mero domjngo de quoaresma, segunt e primero venjent et bien assi a los
cabecalleros del dicho Johan Yuaynes a dar e pagar las dichas veyntecinquo
libras paral dicho dia e fiesta de Todos Sanctos pri-/23 mero venjent e a la
dicha Catelina, muger del dicho Sancho Lopiz de Cadreita, a dar e pagar las
dichas veynte dos libras ata el dicho el dicho (sic) dia e fiesta de Todos Sanc-
tos por testimonio de todas las cosas sobredichas auemos/24 mandado sei-
llar las presentes con el seillo de la chancelleria. Dada en la villa de Taffalla,
so el seillo de la chancelleria, a XV dias del mes de mayo del ayno mil CCCCL-
XIIIIo. Testigos son de todo lo sobredicho e llama-/25 dos e rogados e quj por
tales testigos se otorgaron nombradament, don Martin de Saldias, capellan, e
Johan de Arbiçu, vezino de Taffailla./ (Firma) J. de Agujlar./ Por la cort presen-
te, el alcalde Aguillar.
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Roma, julio de 1468
El papa Pablo II concede permiso a la infanta doña Leonor para construir en
Tafalla un convento de la orden de San Francisco, con su correspondiente iglesia
AMT, núm. 56. Original. Pergamino. Latín.
Paulus, episcopus seruus seruorum Dei, dilecto filio Pero de Andosilla, cano-
nico Pampilonensi, salutem et apostolicam benedictionem./2 Pia Deo et ecclesie
desideria que religionis propagationem animarumque salutem ac diuini cultus
augmentum respicere dinoscuntur ad exauditionis gratiam libenter admittimus et
ut/3 illam optatum consequantur effectum fauorem apostolicum liberaliter impar-
timur. Cum itaque sicut exhibita nobis nuper pro parte dilecte in Xristo filie nobilis
mulieris Leonore,/4 principisse Nauarre, petitio continebat dicta Leonora ob sin-
gularem quem ad ordinem Sancti Francisci et illius fratres in obseruantia regulari
uiuentes gerit deuotionis affectu/5 in villa de Tafalla, pampilonensis diocesis,
unam domum cum ecclesia, campanili, campana, ortis, ortalitijs et alijs necessa-
rijs officinis de nouo erigere et construere seu erigi et construi/6 facere pro usu
et habitatione fratrum eorumdem summopere concupiscat pro parte dicte princi-
pisse nobis fuit humiliter supplicatum ut ei domum ipsam fundandi seu erigendi
et construendi/7 licentiam concedere de benignitate apostolica dignaremur. Nos
igitur qui cultum eundem nostris potissime temporibus ubique uigere et augeri
intensis desiderijs affectamus huimodi suppli-/8 cationibus inclinati discretioni
tue per apostolica scripta mandamus quatinus Leonore domum cum ecclesia,
campanili, campana, ortis, ortalitijs et alijs oficinis huimodi de nouo erigen-/9 di,
fundandi et construendi seu erigi fundari et construi faciendi ac fratribus predictis
sub eadem obseruantia pro tempore uiuentibus domum ipsam absque tamen ali-
cuius preiudicio acceptan-/10 di et in illa perpetuo remanendi et habitandi aucto-
ritate apostolica licentiam concedas. Nos [cum] si fundationem, erectionem,
constructionem et concessionem huimodi fieri contigerit ut/11 prefertur Leonore
ut ecclesiam ipsam per quencunque catholicum antistitem gratiam et comunio-
nem apostolice sedis habentem consecrari facere necnon fratribus pro tempore
in dicta/12 domo commorantibus huimodi quod omnibus et singulis priuilegijs fra-
tribus eiusdem ordinis et illius domibus in genere ab eadem sede concessis uti
et gaudere libere et licite ualeant auctori-/13 tate predicta tenore presentium
indulgemus, non obstantibus felicis recordationis Bonifatij .VIII. predecessoris
nostri prohibente ne fratres ordinis mendicantum ad inhabitandum loca/14 que-
cunque de nouo recipere aut eatenus recepta mutare presumant absque sedis
predicte licentia spetiali faciente plenam et expressam de huimodi prohibitione
mentionem et alijs apostolicis/15 necnon in prouincialibus et sinodalibus conci-
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lijs, editis generalibus uel spetialibus, constitutionibus dictique ordinis iuramento
confirmatione apostolica uel quacumque firmitate/16 alia roboratis statutis et
consuetudinis ceterisque contrarijs quibuscunque jure ta[…] parrochialis ecclesie
et cuiuslibet alterus in omnibus semper saluo. Data Rome, apud Sanctum Mar-
cum,/17 anno jncarnationis Dominice, millesimo quadringentesimo sexagesimo
octauo, […] kalendas augusti, pontificatus nostri anno quarto./ (Firmas) A. Tra-
pehunno. P. de Chiarrj. A. de Pissa. Io, Mil. Adrianus.
.-Hay un pequeño agujero en el centro de las dos últimas líneas.
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Tafalla, 3 de abril de 1468
Nicolás, obispo de Pamplona, da permiso a fray Pedro de Astudillo para con-
vertir la ermita de San Andrés Apóstol de Tafalla en dependencias de la orden de
San Francisco
AMT, núm. 57. Original. Pergamino. Latín.
Nicholaus, diuina miseratione episcopus pampilonensis, venerabili et honesto
religioso nobisque plurimum dilecto fratri Petro de Studillo,/2 ordinis beati Fran-
cisçi, salutem gratieque celestis augmentum. Cura soliçitudinjs pastoralis nos fre-
quentius urget assiduaque medi-/3 tatione commonet ut ea que animarum saluti
pro futura cognoscimus fauoris amplitudine prossequimur cum igitur experiençi/4
rerum magistra docente ex preditaçione verbi Dei quam jn villa Taffalle huius regnj
Nauarre ubi numerositas popolorum/5 propter prinçipis illustrissime assuetam
residentiam occurrere seppe contingit et alibi jn nostra diocesi actenus laudabili-
ter/6 peregistis fructum plurimum çirqua morum reformacionem et deuocionis
jncrementum allatum esse prenouimus et jn posterum diujna/7 gratia suffragante
mjnisterio vestre salutaris doctrine exemplarique conuersatione id augeri fiduciali-
ter speramus. Et cum/8 jn dicta villa de Taffalla aliqua domus religionis vestre non
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existat jn qua cum socijs vestris comode hospitari possitis sitque/9 jndeçens sta-
tuj vestro cum layçis continue comorarj ea propter volentes prout possimus vobis
atque fratribus socijs vestris de/10 oportuno loco congruençius prouidere ut
quiesçius atque liberius studio et contemplaçioni diuinisque offiçis vaccare va-/11
leatis, heremjtorium siue basilicam sub jnuocaçione beati Andree Apostoli dedica-
tam et extra muros non longe a dicta villa/12 situatam cum suis pertinençijs vobis
dicto fratri Petro ad habitandum cum hijs quos ex liçençia superioris vestri/13 duxe-
ritis eligendos hinc ad quatuor annos a data presençium computandos thenore
presençium absque juris alienj prejuditio/14 conçedimus graçiamque vobis façimus
speçialem. Et ut ibidem diuina officia una cum dictis soçijs vestris juxta morem
ordinis vestri/15 celebrare possitis liçençiam harum serie jmpartimur et liberam
facultatem jnhibentes quibusujs personjs ecclesiasticis siue/16 secularibus sub
exceptionis pena ne jn premissis vos aut soçios vestros ordinis vestri fratres
quouis quesito colore molestare aut/17 perturbare presumant jn quorum omnium
testimoniorum premissorum presentes litteras sigillo nostro munjtas vobis duxi-
mus conçedendas./18 Data apud prefatam villam de Taffalla, die tercia aprillis,
anno .M.CCCCLXVIII. (Firma) N., episcopus pampilonensis./
Demandato reuerendisimj dominj episcopi pampilonensi prefati. (Firma) Jo,
Galuana, notarius.
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Pamplona, 28 de junio de 1470
Pedro de Andosilla, juez delegado de la Santa Sede, concede permiso para
ejecutar la licencia otorgada por el Papa Pablo II a la infanta doña Leonor para
fundar el convento de Nuestra Señora de la Misericordia en Tafalla, actualmente
de San Sebastián
AMT, núm. 58. Original. Pergamino. Latín. Incluye el documento núm. 56.
Uniuersis et singulis sancte matris ecclesie prelatis et eorum vicariorum
ceterisque fidelibus, ecclesiasticis quam secularibus, per diocesim pampilo-
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nensem et aliis ubilibet constitutis ad quem seu quos presentes nostre littere
peruenerjnt et quem seu quos presens et jnfrascriptam tangit negotium seu
tangere poterit quomodolibet/2 jn futurum, comunjter vel diujsim. Petrus de
Andossilla, jn decretis bachalarius, canonjcus et […] pampilonensis ac officialis
pampilonensis, sede vacante judex siue executor unjcus ad jnfrascripto, per
sedem apostolicam specialiter deputatus, salutem. Jn illo per quem omnja
gubernanta literas sanctissimj jn Xristo patris/3 et dominj Nostri dominj Pauli
diujna proujdencia pape secundi eius vera bulla plumbea jn cordilla
caua[…]orum romane curie jn pendenti bulatas, sanas et jntegras, non cance-
latas nec jn aliqua parte suspectas sed omnj pursus vestros et suspecione
carentes ut prima facie aparet/4 per honestum virum religiosso fratrem Joha-
nes de Oujedo, ordinjs Sancti Francisci jn obseruancia regulari […]ente, coram
notarii et testibus jnfrascriptis nobis presentatas, nos cum ea qua decet reue-
rencia noueritis recepisse sub hac forma:
Paulus, episcopus seruus seruorum Dei, dilecto filio Petro/5 de Andosilla,
canonjco Pampilonensi, salutem et apostolicam benedictionem. Pia Deo et
ecclesie desideria que religionis propagacionem anjmarumque salutem ac
diujni cultus augmentum respicere dignoscuntur ad exaudicionis gratiam liben-
ter admjtimus et ut illa optatum consequantur/6 efectum fauorem apostolicum
liberaliter impartimur. Cum itaque sicut exhibita nobis nuper pro parte dillecte
in Xristo fillie nobilis mulieris Leonore, principisse Nauarre, peticio continebat
dicta Leonora ob singularem quem ad ordinem Sancti Francisci et illius fratres
in obseruancia/7 regulari viuentes gerit deuocionis affectum in villa de Taffa-
lia, pampilonensis diocesis, unam domum, ecclesia, campanjli, campana, ortis,
ortalitijs et alijs necessarijs officinjs de nouo erigere et construere seu erigi et
construi facere pro usu et habitacione fratrum eorumdem summopere/8 con-
cupiscat pro parte domine principisse nobis fuit humiliter suplicatum ut ei
domum ipsam fundandi seu erigendi et construendi licenciam concedere et
benignitate apostolica dignaremur. Nos igitur qui cultum eundem nostris potis-
sime temporibus ubique uigere et/9 augeri intensis desiderijs affectamus
huimodi supplicacionibus jnclinati discrecioni tue per apostolica scripta man-
damus quatinus Leonore domum cum ecclesia, campanali, campana, ortis,
ortalicijs et alijs officinis huimodi de nouo erigendi, fundandi et/10 construen-
di seu erigi fundari et construi faciendi ac fratribus predictis sub eadem obse-
ruantia pro tempore viuentibus domum ipsam absque tamen alicuius
preiudicio acceptandi et jn illa perpetuo remanendi et habitandi auctoritate
apostolica licenciam concedas. Nos <cum> si fundacionem,/11 erectionem,
construcionem et concessionem huimodi fieri contigerit ut prefertur Leonore
ut ecclesiam ipsam per quencunque catholicum antistitem gratiam et comu-
nionem apostolice sedis habentem consecrari facere necnon fratribus pro
tempore in dicta domo comorantibus huimodi/12 quod omnjbus et singulis
priuilegijs fratribus eiusdem ordinis et illius domjbus in genere ab eadem sede
concessis uti et gaudere libere et licite valeant auctoritate predicta tenorem
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presentium indulgemus, non obstantibus felicis recordacionis Bonifatij
.VIII./13 predecessoris nostri prohibente ne fratres ordinjs mendicantum ad
inhabitandum loca quecunque de nouo recipere eatenus recepta mutare pre-
sumant absque sedis predicte licencja speciali facientes plenam et
expressam de huimodi prohibicione mencionem et alijs/14 apostolicis necnon
jn proujncialibus et sinodalibus concilijs editis generalibus vel specialibus,
constitutionibus dictique ordinjs iuramento confirmatione apostolica vel
quacumque firmjtate alia roboratis statutis et consuetudjbus ceterisque con-
trarijs quibuscunque jure/15 tamen parrochialis ecclesie et cuiuslibet alterus
in omnjbus semper saluo. Data Rome, apud Sanctum Marcum, anno jncarna-
cionis Domjnjce, millesimo quadringentesimo sexagesimo octauo, decimo sep-
timo kalendas augusti, pontificatus nostri anno quarto. Sinatus./16
Post quarumqujdem litterarum apostolicarum presentacionem et receptio-
nem nobis et per nos premjttitur factas dictus frater Johanes de Oujedo voce
seu nomine excelentisime domine domine Leonore, Dei gratia principisse Naua-
rra, jn dictis litteris ipsarum principaliter/17 nomjnare perijt et suj jpsius et alio-
rum fratrium ordinjs et obseruantie predictorum nomine nobis humjliter
suplicaujt quatenus ad execucionem dictarum litterarum apostolicarum juxta
earum formam et seriem procedere curaremur. Nos igitur Petrus de Andossilla
judex et executor/18 prefe[…]quem obediens fillius mandatum apostolicum
nobis jn hac parte dictum ut […] quj volentes uso ante omnja dictarum littera-
rum apostolicarum tenore et actenta causa dicte peticionis […] singula deuo-
cione ipsius tante domine principisse jn-/19 crementum diujnj cultum
procedentem quolibet <fauore> dignjssimam […] censsentes potissime
[…]bus assensus denegandus non existat. Jdeo actentis et recognitis omnjbus
circunstantijs dicte cause et negotij prenomjnate excelentissime domine Leo-
nore/20 principisse ut dictam domum apud villam de Taffallia cum ecclesia,
campanjli, campana, ortis, ortalitijs et alijs necessarijs officinjs de nouo erige-
re, fundare et construere seu erigi et construj facere valeat pro usu et habita-
cione dictorum fra-/21 trum ordinjs Sancti Francisci jn obseruancia regulari
viuentium ac fratribus ipsis sub […] obseruantia pro tempore viuentibus ut
domum jpsarum absque tamen alicauis prejudicio acceptare et jn illa perpetuo
remanere et habitari possint et baleant licencjam/22 auctoritate apostolica
nobis jn hac parte comjssa diremus concedendum et serie presentium con-
ced[imus] sub non obstantijs quas dictus dominus noster papa jn sujs literis
suprajnsertis volujt non obstare jure cum parrochialis ecclesie et cuiuslibet
alterius semper saluo jn/23 cuius rei testimonjum presentes litteras siue
presens publicum jnstrumentum processum nostrum huiusmodi jn se continen-
tes siue continens per notarium publicum jnfrascripti curie nostre scribam fieri
et sigillo nostro jn pendenti conuinjri mandaujmus et fecimus. Datum et actum
Pampilone/24 sub anno a natiuitate Dominj millesimo quadringentesimo sep-
tuagesimo jndicione, die vero vicesima octaua mensis junij, pontifficatus preffa-
ti sanctissimi dominj nostri dominj Pauli, pape secundo, anno sexto.
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Presentibus discretis viris domino Michaele de Huart, rectore/25 de Verama,
Adam de Agujrre et Eximjno de Vergara, statiferis vicinjs dicte ville de Taffalla,
testibus ad premjssa vocatis pariter et rogatis.
(Signo del notario) Et ego, Michael de Ahaxa, habitator dicte ciujtatis pampi-
lonensis, publicus et juratus auctoritatibus apostolica et serenissimj domini
regis Nauarre atque ordinarum Pampilonensis notarius et curie officiatus pam-
pilonensis scriba, dictarum litterarum apostolicarum/ presentacionj et receptionj
ceterisque omnjbus et singulis suprascriptis dum sit ut promjtitur per dictum
dominum Petrum de Andossella, cantorem et executorem prefatum, et coram
eo dicerentur et fuerent una cum prenomjnatis/ testibus presens personaliter
jnterfui et ea sit dici et fieri vidi et audiuj. Jdeo presentes litteras siue presens
(sic) publicum jnstrumentum demandare dicti dominj cantoris per alium fidelum
scribi feci ac signo et nomjne meis solitis manu propria/ consignauj cum
appensione sigilli eiusdem domini cantoris jn fidem et testimonjum premisso-
rum omnium et singulorum constat [jn] michi, dicte notario, de suppositis et
rasis correctis quibus legitur enjm: concilijs editis,/ Marcum, fauore, accep,
que hic approbo.
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Zaragoza, 20 de febrero de 1471
Juan, rey de Aragón, enfranquece a la feria de Tafalla de pagar alcábalas y
otros derechos
AMT, núm. 59; núm. 55 del Inventario. Original. Pergamino. Aragonés.
Don Johan, por la gracia Dios rey de Aragon, de Nauarra, de Sicilia, de
Valencia, de Mallorcas, de Cerdenna, de Corcega, conde de Barcelona, duque
de Athenas, de Neopatria e encara, conde de Rossellon e/2 de Cerdania, a los
presentes e aduenideros, salud e dilection, auiendo nos en memoria los muy
sennalados e muchos seruicios que los leales subditos nuestros, los vezinos
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e moradores de nuestra villa de Taffalla, en todo el tiempo de las differencias,
tur-/3 baciones e guerras que en el dicho nuestro de Nauarra se an seguido,
han fecho y fazen a nos e a nuestra corona real jncessantmente entre otros
con mucha fidelidad e deuocion sus bienes y vidas, offreciendo a todo peligro
e arrisque e nos, como rey/4 e sennor, queriendo les remunerar y la dicha villa
por las dichas turbaciones, differencias e otras persecutiones de pestilencias
y mortandades que en ella se han continuado, destruyda ya y por la mayor
parte despoblada, por que mejor e mas/5 prestamente con el concurrir de la
gente pueda tornar a repoblar e ennoblescerse, de nuestra cierta sciencia,
auctoridad real e poderio absoluto e por tenor de las presentes la feria que el
rey don Karlos, de gloriosa memoria, nuestro predecessor,/6 en la dicha villa
de Taffalla ordeno y en cada un anno una vez stablescio dos dias ante de la
fiesta del glorioso martir sennor Sant Sebastian e dos dias empues, el dia
mesmo de la dicha fiesta compreso e mas los quatro dias que depues la illus-
trisima/7 princessa de Nauarra, condessa de Fox, nuestra muy cara e amada
fija, a la dicha feria annadio, que son por todo nueue dias naturales e conti-
nuos e todas e qualesquier mercaderias, auerias e mercerias e cosas e las
ventas e mercas comutatio-/8 nes, cambios, troques e retroques que dentro
de los dichos nueue dias de feria sean de fazer e se faran sea agora por los
regnicolas y naturales agora por los extrangeros que ahy se llegaran e concu-
rriran con todas las jncidentias e depen-/9 dentias a ellas annexas e conexas
en la mejor via, forma e manera que entender, jnterpretar e dezir se pudieren
e podra a utilidad, decoracion, onor, libertad y ennoblescimeinto de la dicha
villa de Taffalla y de los vezinos e moradores de aquella/10 e seguredad de los
que ahy a la dicha feria concurriran e se llegaran de todo cargo e cargos de
jmposiciones de alcaualas y otros drechos qualesquier reales a nos en nues-
tro tiempo y a los otros reyes que depues de nos en el dicho reyno de Nauarra
succey-/11 ran eran pagaderos e se acostumbrauan pagar dentro de los
dichos nueue dias de feria, sin otra excepcion ni condicion alguna nj clausula
nj punto jurisdico ni extrajurisdico que a esto impedir pudiere ni podra en todo
ni en parte auemos enfranquido,/12 quitado, libertado e priuilegiado, enfran-
quimos, quitamos, libertamos e jrreuocablemente priuilegiamos para siempre
jamas sin alguna difficuldad. E queremos, plaze e mandamos que el alcayde
del castillo de la dicha villa de Ta-/13 falla, Fernando d’Oloriz, que a presente
es e los otros que por tiempos seran alcaydes en aquel ayan de ser e sean
guardas e juezes de la dicha y en la dicha feria, segun que ya stablescido e
ordenado esta e se acostumbra fazer y aunque no lo fuesse. E/14 demas
desto, por que los dichos nuestros subditos de Taffalla ayan de perseuerar en
el desseo que han de nos seruir y augmenten en la fidelidad e por que otros
ayan mejor gana de se disponer a ello, por decoracion, mayor utilidad e prero-
ga-/15 tiua dellos y de la dicha villa, por tenor de las mesmas nuestras pre-
sentes auemos por bien de stablescer e ordenar, stablescemos e ordenamos,
mandamos expressamente e plaze por que la dicha villa con el concurrir con-
tinuo de la gente y auerias e/16 mercaderias mas presto torne como dicho es
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a repoblarse que todos e qualesquier tragineros que por el camino real delan-
te de la dicha villa de Taffalla ouieren de passar para arriba a las montannas
y para vaxo a la ribera que aquellos y ca-/17 da uno dellos con sus bestias,
carguerias e mercaderias y auerias, qualesquier ayan de entrar y entren y pas-
sen por de dentro de la dicha villa de Taffalla y no por defuera de la cerca della
e que aquel sea el passo por donde los dichos tragi-/18 neros ouieren de pas-
sar e passen e que depues que notificados les fuere aquesto y lo contrario
fizieren a los tal o tales tragineros auiendo los por descaminados por cada
una vez que fizieren transgression y transgredieren fagan pagar/19 de pena y
pague cada uno dellos un florin de moneda que son treynta sueldos fuertes
moneda del dicho regno sin remission alguna para la fortificacion y reparo del
dicho nuestro castillo o de las otras nuestras obras reales de la dicha villa de
Taffa-/20 lla. Mas si los tales traginero o tragineros deste nuestro stablesci-
miento, priuilegio e ordenança no fuessen sabidores que por la primera,
mediante juramento ayan de ser y sean quitos por aquella vez e assi con toda
affeccion/21 a los jllustrisimos principe o princessa de Nauarra, conde y con-
dessa de Fox, nuestros muy caros e amados fijo e fija, y a los reyes que
depues de nos succeyran en el dicho reyno, exhortamos, encargamos y jus
obtenimjento de nuestra gracia e bendicion paternal nuestra/22 damos que el
presente nuestro priuilegio enfranquimjento, libertad e quitamjento de feria,
decoracion, onor e prerogatiua de entrada de los tragineros y passo que a la
dicha villa de Taffalla y a los vezinos y moradores della y a los que se llegaran
por respecto/23 dello auemos fecho, stablescido e ordenado y cada cosa de
aquel a perpetuo, tengan, seruen, cumplan e guarden tener, seruar, cumplir e
guardar fagan jnuiolablemente e que non contrauengan nj contrauenjr fagan
por si nj por otro alguno/24 directe nj indirectamente, por causa ni razon que
sea nj ser pueda si de Dios Nuestro Sennor esperan ser dirigidos y de sus
descendientes obedescidos y acatados. Si mandamos a todos los condes,
ricosombres, nobles, caualleros e subditos/25 nuestros en el dicho reyno, so
pena de nuestra jndignacion y merced y de mil florines, a nuestros coffres rea-
les applicaderos, que lo assi cumplan e guarden e lo fagan cumplir e guardar
en todo tiempo. E mandamos por los mesmos presentes/26 a los fiel thesore-
ro nuestro en el dicho reyno de Nauarra, Johan Sanz de Berrozpe, e Johan Mar-
tinez Garraz, recebidor de la villa y merinda (sic) de Olite, que a presente son
e que por tiempo seran e a otros qualesquier arrendadores de jmposiciones
de alcauallas y/27 otros drechos qualesquier reales en pena de priuacion de
sus officios e beneficios que de nos tienen y lieuan que a la dicha villa de Taf-
falla y a los vezinos e moradores della e a los otros que ahy concurriran y se
llegaran, agora sean regnicolas e naturales,/28 agora extrangeros, por vender
e mercar, trocar, retrocar e cambiar sus auerias qualesquier e mercaderias e
mercerias e cosas dentro de los dichos nueue dias de la dicha feria que del
presente nuestro priuilegio d’enfranquimjento, absolucion e quitamjento de/29
cargo e cargos de jmposiciones y drechos reales qualesquier dexen e con-
sientan gozar e aprouechar franca, libre e desembargadamente en todos los
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tiempos del mundo a menos que por ellos nj por alguno dellos les sea fecho
demanda nj de-/30 mandas alguna nj algunas dello nj de cosa alguna dello e a
los procuradores nuestros fiscal e patrimonial que assi lo cumplan e guarden
cumplir e guardar fagan so las mesmas penas mandamos. No res menos a
los fieles/31 e amados nuestros, las gentes oydores de nuestras cuentas rea-
les en el dicho reyno, mandamos que todo lo que montara el quitamiento del
presente nuestro priuilegio de enfranquimjento, absolucion e merced de los
dichos nueue dias de feria e cada cosa y parte dello por/32 tenor de las pre-
sentes vidimus o copia dellas fecha en deuida forma e reportados ante ellos
una vez tan solamente tomen en cuenta, rebatan, varren e cancellen de sus
libros de receptas y cuentas de oy, data de las presentes, en adelante para
siempre ja-/33 mas sin difficultad alguna por ser esta nuestra jnconmutable e
perpetua voluntad non obstante qualesquier statutos, fueros, leyes y orde-
nanças a esto contrarias, las quales en quanto a esto derogamos. En testi-
monio de los qual, mandamos fazer las presentes/34 por nuestro nombre
firmados e con el sello de la chancilleria del dicho nuestro regno de Nauarra
en aubsencia del gran sello real, selladas en pendiente en la cibdad de Çara-
goça, a veynte dias del mes de febrero del anno del nascimjento de Nues-
tro/35 Sennor Jhesu Xristo de mil quatrociento (sic) setenta e uno. (Firma) El
rey, Johan.
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Distintos compromisos y sentencias arbitrarias sobre diferencias de límites,
reparaciones de presas, riegos y otros asuntos sobre los que disputan Tafalla y
Olite
AMT, núm. 60; núm. 54 del Inventario. Original. Pergamino. Romance de Navarra.
El documento es de gran extensión, ocho pergaminos, por lo que no ha podido ser
transcrito.
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Elna, 26 de julio de 1473
Privilegio de Juan, rey de Aragón, para confirmar los nueve días de feria de
Tafalla y concederle además dos días de mercado franco al mes
AMT, núm. 61; núm. 56 del Inventario. Original. Pergamino. Aragonés.
Don Johan, por la gracia de Dios, rey de Aragon, de Nauarra, de Sicilia, de
Valencia, de Mallorcas, de Cerdeña, de Corcega, conde de Barcelona, duque de
Athenas/2 e de Neopatria e aun conde de Rossellon e de Cerdania, a los pre-
sentes e aduenideros que las presentes veran e oyran, salud e dilection, auien-
do en memoria los muy sennalados e muchos seruicios que los subditos,
vezinos e moradores de/3 nuestra fidelissima villa de Taffalla han fecho e
incenssanmente fazen a nuestra maiestat e a la illustre princessa de Nauarra,
dona Leonor, nuestra muy cara e muy amada fija e lugartenient general por nos
en el dicho reyno, e sennaladamente al tiempo de las diffe-/4 rencias, discor-
dias e guerras que en el dicho reyno se han subseguido e subsiguen de veynte
tres annos a esta parte, sus personas e vidas, como fieles subditos, por serui-
cio nuestro, sostenimiento y conseruation de la corona real, offresciendo a
qualquier peligro/5 e arrisque, allende que dentro de los dichos XXIII annos, por
nos meior e mas enteramente seruir ouieron e han uistraydo por mandado
nuestro expresso e suplido por diuersas vezes en prouisiones e siquier uitua-
llas e dineros la suma de tres mil flo-/6 rines d’oro, assi a nos como a la gente
d‘armas que para en deffension del dicho reyno y corona de aquel ha estado e
estaua segun por sus cuentas, las quales nos auemos fecho veer mas larga-
mente se contiene, consta e paresce, a la satisfacion de la/7 qual suma,
touiendo nos en cargo e por obligados e auiendo bien assi esguart a la dimi-
nucion e desuelo grande en que por esa razon e causas e otros trauaios de
pestilencias e mortandades la dicha villa de Taffalla ha uenido de que si nues-
tra maiestat no/8 proueya en ello e reparaua del todo aquella, lo qual no
mande Dios, s’esperaria desolar e despoblar, por descargo de nuestra cons-
cientia, quanto a la satisfaction de los dichos tres mil florines d’oro que vis-
traydo e suplido han principalmente y en siguiente/9 por y en prehemio e
remuneracion de los tan sennalados seruicios e por les fazer beneficio e mer-
ced para que la dicha villa de Taffalla pueda mas presto retornar e ser aug-
mentada de vezinos y aun decorada y que otros a lo semeiante con mayor/10
uoluntad se dispongan, de nuestra cierta sciencia, auctoridad real e siquier
poderio absoluto, ordenamos, stablescemos e irreuocablemente como rey e
sennor concedimos a la dicha villa de Taffalla e a los vezinos e moradores de
aquella que la/11 feria que el rey don Karlos, de gloriosa memoria, les stables-
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cio, dio e concedio de cinco dias, assaber es, dos dias ante y dos empues del
dia e fiesta del glorioso martir sennor San Sebastian, que son cinco dias con el
mesmo dia e los otros quatro dias/12 siguientes e continuos que empues la
dicha jllustre princesa donna Leonor, nuestra fija, les ouo annadido e annadio,
que son por todo nueue dias naturales y las auerias, mercerias y mercaderias
qualesquier y los ganados, granados e menudos, e otros/13 bienes e cosas e
las uentas, mercas, conmutationes, cambios, troques, retroques que dentro de
los dichos nueue dias de feria se han de fazer e se faran, sea agora por los
vezinos e moradores de la dicha villa de Taffalla, agora por los regnico-/14 las e
naturales del dicho reyno de Nauarra e por otros qualesquier extrangeros que
ahy han de concurrir e concurriran por razon de la dicha feria en la via meior,
forma e manera que entender, jnterpretar e dezir se puede e podra a utilidad e
prouecho de/15 los dichos de Taffalla e de quantos ahy concurriran por esta
razon, de qualquier ley, grado, estado o condicion fueren, de oy, data de las pre-
sentes, en adelante, para siempre jamas, sean francas e francos e libres e qui-
tos e irreuocablement, sin alguna/16 difficultad, priuilegiados e priuilegiadas de
todos e qualesquier cargo e cargos de impositiones de alcabalas por los tres
estados del dicho reyno atorgaderas e que se atorgaran en adelante e de lez-
tas e otros drchos e cargos reales qualesquier,/17 a nos en nuestro tiempo e a
los otros reyes que empues de nos en el dicho reyno suceyran deuederos e
siquier pagaderos dentro de los dichos nueue dias de feria, ca nos, por tenor
de las presentes aquellas e aquellos assi auemos enfranquido, libertado, qui-
tado/18 e priuilegiado, non embargante otra qualquier clausula, punto iurisdico
e siquier extrajudicial. E demas desto, en satisfaction como dicho es de los
dichos tres mil florines d’oro y remuneracion y prehemio, merced e beneficio a
la dicha villa de Ta-/19 ffalla e a los vezinos e moradores della stablescemos e
ordenamos, concedimos e damos que en la dicha villa de Taffalla aya de auer e
aya dos dias en cada un mes mercado a perpetuo, assaber es, el primer mar-
tes y el postrimero del mes que se en-/20 tiende de quinze en quinze dias, de
todo cargo e cargos de alcaualas, leztas e otros qualesquier drechos reales,
bien assi quitos, francos e priuilegiados, como un dia qualquier de los nueue
de la dicha feria e sin otra mas ni menos condicion e por/21 tenor de las pre-
sentes assi lo confirmamos e sin alguna difficultad assi lo queremos, plaze e
mandamos, non obstante qualesquier leyes, fueros, costumbres, statutos e
ordenanças a esto y a todo lo sobredicho de la dicha feria y enfranquimiento de
aquella/22 contrarias. E para que meior e mas cumplidamente el presente
nuestro priuilegio de satisfaction, remuneracion, remission, merced e conces-
sion se conserue, tenga e guarde y los dichos de Taffalla e los otros que ahy
ouieren de concurrir e/23 concurriran por razon de la dicha feria e dias de mer-
cado puedan meior gozar e aprouecharse e mas seguramente yr, estar e tornar
a donde por bien ternan de qualquier ley, estado, grado, preheminentia e con-
dicion fueren y a las auerias,/24 mercerias, mercaderias, ganados, bienes e
cosas que la dicha feria y dias de mercado leuaran de yda, estada e tornada, a
ellos e a cada qual dellos, por tenor de las presentes affidamos, guiamos,
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asseguramos e so nuestra palabra real y amparo to-/25 mamos e aunque aya e
ayan incurrido y caydo en qualquier o qualesquier delictos, excessos e casos
ante de aquel tiempo, assaber es, desde el dia que de sus casas o habitatio-
nes partiran para la dicha feria e dias de mercado y tornaran, excep-/26 tado
empero los casos criminosos, como son, de crimine lese maiestatis, sacrile-
gios, saltear e robar caminos e muertes pensadas, en los quales y en qual-
quier dellos es nuestra uoluntad, plaz e mandamos que si alguno o algunos se
fallaren auer/27 incurrido sean tomados presos por nuestros officiales reales,
deputados e creados para ello, e iuxta sus demeritos castigados, non obstan-
te la dicha feria e siquier dias de mercado. E bien assi si alguno o algunos
acontescia que dentro de los/28 dichos IX dias e dias de mercado escometies-
sen o fiziessen algun delicto o delictos en la dicha villa de Taffalla e siquier sus
corseras que bien assi sean tomados presos y por officiales reales castigados,
queremos no res menos e man-/29 damos que si alguno o algunos truxieren a
la dicha feria e dias <de> mercado, cosas algunas furtadas o robadas e pares-
ciere el sennor dellas e sufficientmente probare que por los alcalde, prebost o
justicia e jurados de la dicha villa de Taffalla/30 cuyas seran, aquellas sean res-
tituydas e los malfechores castigados por los dichos officiales relaes. Item
mas porque siempre fue y es nuestro desseo y aun la ley e razon nos obliga
que el nombre de Jhesu Xristo, Dios Nuestro Sennor e de la Vir-/31 gen Nuestra
Sennora, su madre, sean alabados e auidos en veneracion que todos e qua-
lesquiere blasfemos e renegadores que renegaran e blasfemaran de los nom-
bres dellos e de cada qual dellos en la dicha villa e sus coseras e terminos, por
los/32 dichos alcalde, prebost o justicia e los jurados de la dicha villa de Taffa-
lla o por qualquier dellos sean tomados presos e puestos en picota e fecha la
penitencia quitados, para lo quoal, non obstante qualesquier ordenanças, fue-
ros, leyes/33 e siquier statutos e preheminencias reales damos a ellos e con-
cedimos por tenor de las presentes entero poder y auctoridad para todo tiempo
del mundo e sazon, exceptado en los .IX. dias de la dicha feria, los quales son
adiudicados e adiu-/33 dicamos e attribuymos al alcayde de la dicha villa que a
presente es e que por tiempo sera, por decoracion, mayor utilidad e prerogatiua
que nos a la dicha villa de Taffalla, vezinos e moradores de aquella, delibera-
mos fazer e faze-/34 mos a perpetuo, allende de todo lo sobredicho stablesce-
mos, ordenamos e por tenor de las presentes, non obstante qualesquier
ordenanças, statutos, leyes, fueros e costumbres del dicho regno auemos por
stablescido e ordenado que todos e quales-/35 quier uiandantes, como son,
mercaderos con sus mercaderias e tragineros o azemileros con sus azemillas
e carguerias, sean naturales agora del dicho regno de Nauarra, agora extrange-
ros que yran e uernan a passar por el camino real que/36 passa por delante de
la dicha villa de Taffalla que se faze entre la huerta y la cerca de la dicha villa
que de subida e descendida ayan d’entrar e passen por de dentro de la dicha
villa, assaber, entrando por el un portal, sallir por el otro, segun e por la ma-/37
nera en que en otros lugares e villas los caminantes o uiandantes acostum-
bran passar, sea que por costumbre, priuilegio o gracia, lo ayan de los reyes o
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de suyo los tales lugares e villas. E si alguno o algunos depues que notificado
les fuere aquesto se falla-/38 ren fazer lo contrario, auiendo los por descami-
nados, que por cada uez que fizieren transgression, queremos, plaze e manda-
mos paguen hun florin de moneda, que son treynta sueldos fuertes sin
remission alguna para la fortificacion y reparos de los mu-/39 ros de la dicha
villa e que los tal o tales transgressor o transgressores puedan ser compelli-
dos a ello por el alcalde, prebost o justicia e jurados de la dicha villa o por el
mas diligente dellos. Mas si los tal o tales deste nuestro stablescimiento, priui-
legio/40 e ordenança no fueren sabidores que por la primera uez, mediante
iuramento puedan ser e sean quitos para lo que bien assi les damos entero
poder e facultad por las presentes. Item stablescemos e ordenamos e por
mayor remuneration e satisfaction/41 concedimos a la dicha villa de Taffalla a
perpetuo que cada e quando en el dicho regno de Nauarra se ouieren de ator-
gar e atorgaran alcaualas, que l’alcauala del herbage y heredad se aya de tri-
butar e tribute a una con la otra alcauala que de su parte cabera/42 pagar a la
dicha villa, segun e por la manera que en las otras buenas villas del regno se
acostumbra fazer por priuilegio que tengan o en otra qualquier manera por que
nos assi lo queremos, plaze e por tenor de las presentes mandamos, para lo
qual e to-/43 das e cada una de las cosas en el presente nuestro priuilegio de
concession e satisfaction de los dichos tres mil florines d’oro contenidas y en
uniuerso e particular concessas a la dicha villa de Taffalla e a los vezinos e
moradores de aquella que a presente son e por/44 tiempo seran, concedimos,
damos e atorgamos e por tenor de las presentes auemos por concedido, auc-
toridad, facultad e poder cumplido para que meior e mas cumplidamente pue-
dan exercir, gozar e aprouecharse del presente nuestro priuilegio y priuilegios,
con-/45 cession e concessiones, satisfaction e remuneraciones, sin alguna dif-
ficultad, con todas sus incidencias, dependencias, emergencias e conexida-
des, non obstante qualesquiere leyes, ordinaciones, statutos, fueros e
costumbres del dicho regno, como/46 dicho es, a esto en todo o en parte con-
trarios, ca nos, por las presentes, en quanto a esto aquellos e aquellas aue-
mos por derogados e derogamos, con toda affeccion, por ende a la dicha
jllustre princessa dona Leonor, nuestra fija, e a los reyes que depues de nos en
el/47 dicho regno de Nauarra suceyran, exhortamos, encargamos e jus obteni-
miento de nuestra bendicion paternal e gracia mandamos que el presente nues-
tro priuilegio de enfranquimiento, satisfacion de los dichos tres mil florines,
libertad e quitamiento, decoracion, ho-/48 nor e prerogatiuas que fazemos e
auemos a la dicha villa de Taffalla e a los vezinos e moradores della que a pre-
sente son e que por tiempo seran e a los otros que ahy concurriran, fecho e
concedido por respecto de la dicha feria e dias de mercado a perpetuo, seruen,
guar-/49 den e cumplan tener, seruar, guardar e cumplir, fagan inuiolablemente
e que no contrauengan ni contrauenir permittan por si ni por otro alguno, direc-
ta ni indirectamente, por causa ni razon que sea ni ser pueda, por que de Dios,
Nuestro Sennor, la mesma obediencia/50 e acatamiento con ueneracion que de
sus suscessores reyes dessean obtener obtengan. E a los condes, ricosom-
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bres, nobles, caualleros e subditos nuestros en el dicho regno, en pena de
nuestra indignation e merced e de diez mil florines de/51 oro a nuestros coffres
reales applicaderos mandamos que lo assi cumplan, tengan e guarden tener,
guardar e cumplir, fagan inuiolablemente, mandamos no res menos a los fiel
thesorero nuestro en el dicho regno, Johan Sanz de Berrozpe,/52 e Ximeno de
Vergara, recebidor de la villa e merindad de Olite, que a presente son e que por
tiempo seran e a otros qualesquier arrendadores, collectores de imposiciones,
de alcaualas, leztas e otros qualesquier drechos reales que en pena de priua-
cion de los/53 officios e beneficios y de nuestra merced e indignacion que el
presente nuestro priuilegio de concession, enfranquimiento, satisfacion de los
dichos tres mil florines d’oro, absolucion e quitamiento, merced y beneficio a la
dicha villa de Taffalla e a los vezi-/54 nos e moradores della que a presente son
e que por tiempo seran e a todos los otros que ahy concurriran, por razon de la
dicha feria e dias de mercado tengan, guarden e cumplan, dexen e consientan
gozar e aprouecharse franca, libre e desembargada-/55 mente en todos los
tiempos del mundo a menos que por ellos ni por alguno dellos les sea fecho
demanda ni demandas alguna ni algunas de alcaualas, leztas ni de otros dre-
chos reales ni cargos algunos, en todo ni en parte. E a los procuradores nues-
tros,/56 patrimonial e fiscal, lo mesmo y so las mesmas penas mandamos
tengan, aguarden e cumpan tener, guardar e cumplir fagan en lo que a ellos y
sus officios sera. E a los fieles e amados nuestros, las gentes oydores de nues-
tras cuentas/57 reales en el dicho regno no menos mandamos que todo lo que
montara y sera contenido en uniuerso y en paticular (sic) en el presente nues-
tro priuilegio de enfranquimiento, satisfacion de los dichos tres mil florines
d’oro, absolucion e quitamiento de los IX dias de/58 feria e dias de mercado,
por tenor de las presentes vidimus o copia dellas fecha en deuida forma y
reportadas ante ellos una vez tan solamente tomen en cuenta y rebatan,
barren e cancellen de sus libros de receptas e cuentas de oy, data de las pre-
sentes/59 en adelante, sin difficultad alguna para siempre jamas, por esta ser
nuestra inconmutable e perpetua uoluntad, non obstante qualesquier statutos,
fueros, leyes, costumbres e ordenanças del dicho regno, como dicho es, a esto
contrarias, los quales y las quales, en quanto/60 a esto auemos por derogados
e derogamos. E assi mandamos por que ignorar non pueda pretender las pre-
sentes o copia dellas fecha en deuida forma sean una vez solamente pregona-
das y publicadas por todas las cibdades, villas e lugares en el/61 dicho regno
acostumbrados. En testimonio de lo qual y todo lo sobredicho mandamos fazer
las presentes, firmadas de nuestro nombre e selladas con el gran sello real de
la maiestad en pendiente en fillos de seda e cera verdes. En la çibdad nuestra
de El-/62 na, a veynte seys dias del mes de jullio del anno del nascimiento de
Nuestro Sennor Jhesu Christo de mil quatrocientos setenta tres. (Firma) El rey.
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Valencia, 16 de septiembre de 1430
Mandamiento para que se lleve a efecto en el reino de Aragón la bula del
papa Martín V, por la cual se otorga plena potestad a los síndicos para que recu-
peren los bienes concedidos a los frailes menores
AMT, núm. 62. Copia dada en Tafalla el 26 de febrero de 1474. Pergamino. Latín.
Contiene las ratificaciones de la bula hechas por los papas Martín IV y Juan XXII.
In nomjne Dominj. Nouerint unjuerssi quod nos, Gaudericus de Solerio, jn
decretus licenciatus, rector ecclesie de Castalla, regens officialatum Valencie
per reuerendissimo in Xristo patre ac domino Alfonsso, mjsera-/2 cione diujna
episcopo valentinense, in consistorio curie officialatus Valencie velut ordinarius
judex per tribunalj seddentes ad jura redendum vidimus, tenujmus, legimus et
diligenter jnspeximus jn suj propria et auctentica forma quasdam literas scis-
simj/3 in Xristo patris ac dominj nostri dominj Martinj, digna Dei prouidencia
pape qujntj pargameneas patentes eius vera bulla plumbea jn filjs de Scirico
Croçey rubeyque colore more romane curie bullatas, sanas et jntegras, non
viciatas, cancellatas nec jn/4 aliqua suj parte corruptas uel suspectas set omnj
prorsus vicio et suspictione carentes ut primjs aspectibus videbatur et legeba-
tur, quarum qujdem literarum thenor talis est:
Martinus, episcopus, seruus seruorum Dej, ad futuram rey memoriam ama-
bilis/5 fructus quos sacer ordo fratrum mjnorum velut pomerium quodam diujna
manu consitum in agro mjlitantis ecclesie in ubertate perduxit hactenus et per-
ducit assidue ad odorem suaujtatis in omnem terram et fructuosis operibus
dicti ordinis proffessorum/6 continuo per demidum jn nostre considerationjs
speculo adducentes de statu prefacti ordinis conseruando ut fellicibus semper
successibus augeatur sollicite cogitare nos conuenjt et ad ea paternjs studijs
jntendere per que professores ipsi ab exteris et seclaribus/7 curis releuatj jn
humjlitatis spiritu et contemplationjs suaujtate sincerius et qujecius possint
altissimo famularj. Dudum siquidem felicis recordationjs Martinj pape quartj,
predeccessoris nostri, litere emanarunt thenoris subsequentes:
Martinus,/8 episcopus, seruus seruorum Dei, dilectis filijs generalj et prouin-
cialibus mjnjstris ac custodibus uniuerssis ordinjs fratrum mjnorum, salutem et
apostolicarum benedictionem. Exultantes in domino, quod sacri vestri ordinis pro-
fessores in Dei beneplacitis confirmatj promptitudinem deuoctionjs et/9 operis
illius student jmjtarj vestigia eiusque vias summo opere custodire quj decendens
a patre lumjnum et seruj formam accipiens se in laudis sacrificium placabilem
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hostiam jnuiolaujt cogitare jnducimur honesta remedia qujbus dicti ordinis
pura/10 obseruancia in suj vigore seruetur. Jn denique fratres quj per nulla re
temporalj possunt jn judicio experirj exclusis qujbuslibet solicitudinjbus liberius et
qujecius diujnjs vaccent obsequijs et offerencium, donancium, concedencium aut
jn ultra voluntate/11 relinquencium ordinj predicto uel fratribus eiusdem ordinis
aliqujd propter Deum pia jntencio non fraudetur sicque nos solicitudine qua pre-
dictus ordo per sujs neccessitatibus quociens jngrueret neccessitas uel utilitas
suaderet recurere ad romanam ecclesiam/12 cogeretur ad quam omnjum rerum
mobilium et jnmobilium qujbus fratres uti possunt jus propietatis et domjnjum
nullo medie spectat pensata jncomoditate uel difficultate poccius que per hoc
jugerj posset fratribus supradictis benjgnjus jndulgentes volentes/13 quomodo
heredum et executores negligencijs obujare ut fratres secundum modos licitos et
[conspi]cuos ipsi ordinj relictis sibi in testamentis helemosinjs non fraudetur ac
sperantes quod hijs que per statu prospero dicti ordinjs agenda fuerunt per [vos]
eo salubrius et uti-/14 lius consuletur quo maiorj fueritis in hac parte auctoritate
munjtj discrectionj vestre de qua plenera in domino fiduciam obtinemus speciales
personas per vos taliter nominatas in hijs admjnjstrationem legitimam et genera-
lem et liberam gerere et ipsos veros et/15 legitimos admjnjstratores jconomos,
sindicos et actores esse de plenjtudine potestatis presencium auctoritate consti-
tuendo decernjmus quj res ipsas et rerum predictarum precyum et predictas hele-
mosinas nomine dicte ecclesie recipiant per eosdem in fratris ipsorum/16
utilitates prout eis licet ex regula uel declaratione regule conuertenda sicut et
quando ate (sic) fili generalis et singulis alijs vestrum in proujncia uel custodia sibi
decreta uel ab eisdem fratribus de assensu vestro extiterint requjsiti ac eodem
persone/17 petendi, exigendi, recipjendj, alienandj predicta transigendj quomodo
et pa<ci>scendi, conuenjendi, compromjtendj, remjttendj, refutandj, qujtacionem
faciendj, agendj, deffendendj ac in animas eorum de calumpnja et veritate dicen-
da jurandj et cujuslibet alterius/18 generjs juramentum prestandj eum illis et con-
tra illos quj hujusmodi res mobilis et jmmobilis ac precium in earum uel relictas
helemosinas fratribus in testamentis occuparent uel violenter auferrent siue con-
tra voluntate fratrum quomodolibet detinerent./19 Et generaliter in omnjbus per
rebus et locis huiusmodi ad ecclesiam ipsam expectantibus ipsorum fratrum usuj
concessis nec non per jmunjtatibus, libertatibus et juribus ac priujlegijs et jndul-
gencijs eorumdem siue cujuslibet satisdationjs et cautionjs onere/20 plenera
generalem et liberam habeat apostolica auctoritate jn judicio et extrajudicium
potestatem reuocandj quomodo personas easdem et earum quamlibet ac alias
eis subrogandj uel nominandj per supradictum modum nominationis quociens
opportunum fuerjt/21 quj eandem in predictis uel simjlem habeant potestatem
plenam et liberam conçedimus auctoritate presencium facultatem. Nulli grado
omnjno hominum liceat hanc paginam nostre concessionjs et constitutionjs jnfrin-
gere uel ei ausu themerario contrayre,/22 si qujs autem hoc attemptare presump-
serit jndignationem omnipotentis Dej et Beatorum Petri et Pauli apostolorum eius
se nouerit jncurssurum. Datis apud Vibem Veterem XV kalendas febroarias ponti-
ficatus nostrj anno secundo.
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Cum autem sicut exibit nobis nuper/23 pro pertemjnjstrorum custodum et
fratrum predictorum peticio continebat licet ipsi ex litteris et concessione pre-
factis magnum comodum quo puram in ipso ordine obseruanciam tenere et
qujecius diujnjs officijs ac contemplationj valere se consequj/24 reportareque
posse perspiciant ipsi tum prememorie Johannjs Pape XXII ecclesiam prede-
cessoris nostri constitutione que jncipit ad conditorem et per quam mjnjstris
custodibus et fratribus predictis ne litteris et concessione prefactis sine apos-
tolice sedis licencja/25 speciali utantur jnter cetera prohibetur obstante se
litteris et concessione predictis sine cont[jnen]ciarum suarum scrupulo licite
uti non posse formjdant licencia hujusmodi de super non obtenta per parte
mjnjstrorum custodum et fratris predictorum uobis fujt/26 humjliter
supplicatum ut super hijs eis et eorum statuj et comoditatibus paternaliter
prouidere de benjgnjtate apostolica dignaremur. Nos igitur ex promjssis et cer-
tis alijs causis anjmum nostrum mouentibus hujusmodi suplicationibus jncli-
natj voluimus et/27 auctoritate apostolica thenore presencium mjnjstris
custodibus et fratribus predictis concedimus quod ipsi et eorum singulis litte-
ris predictis ac omnjbus in eis contentis libere et licite uti valeant tamdiu et
quousque per sedem predictam aliud in premjssis eidem/28 ordinj utilius fue-
rit ordinatum, non obstanibus premjssos et alijs qujbus vis apostolicis consti-
tuniobus cet[…] qujbuscumque. Nulli grado omnjno hominum liceat hanc
paginam nostre concessionjs et voluntatis jnfringere uel ausu the-/29 merario
contrayre, si qujs hoc attemptare presumpserit jndignationem omnipotentis
Dei et Beatorum Petri et Paulj apostolorum eius se nouerit jncurssurum. Datis
Roma, apud Sanctos Apostolos, kalendas nouembris, pontificatus nostri anno
undecimo./30
Quod qujdem sumptum vidimus nuncupatum ad jnstanciam reuerendj ac
religiosi gardianj conuentus fratrum mjnorum Valencie trascribj et presentibus
jnseri fecimus cuj velut ipsis originalibus litteris jn judicio et extra adhiberj volu-
mus/31 plenam fidem. Datis et actis jn eadem curia officialatus Valencie, XVI die
menssis septembris, anno a natiuitate Dominj MoCCCCoXXXo presentibus dis-
creptis viris Johane Masonj et Petro Ferrandiz, notaris publicis ciujbus Valencie,
testibus ad/32 premjssa vocatis, rogatis, specialiterque ellectis. Nos, Gauderi-
cus de Solerio, regens officialatum Valencie predictus, visis apostolicis litteris
prejnsertis jn presenti transcripto auctoritatem nostram jmpendimus pariter et
decretum manu propria/33 subscribentes. Signum mei, Johanjs Masonj, aucto-
ritate regia notarii publici per totam terram et dominationem serenjssimj dominj
regis Aragonum, quj visis originalibus litteris apostolice supradictis hic per teste
me subscribo. Signum mei,/34 Petri Ferrandiz, auctoritate regia notarii publici
Valencie ac per totam terram et dominationem jllustrissimj dominj regis Arago-
num, quj visis originalibus litteris apostolicis prejnsertis hic per teste me subs-
cribo. Signum mei, Berengarij de Camps, regia auctoritate/35 notarii publici per
totam terram et dominationem serinjssimj dominj regis Aragonum et curie offi-
cialatus Valencie scribe, quj premjssis visionj, tencionj, lectionenj, jnspectionj
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auctoritatis et decretj propria manu dicti dominj regentis jnterpositionj et scrip-
tionj alijsque omnibus et singulis/36 supradictis dum sic ut premjttitur ageren-
tur et fierent una cum prenominatis testibus presens fuy et ea per alud scribi
feci. Et quja facta diligentj collatione de presenti transcripto cum originalibus
apostolicis litteris prejnsertis jnujcem concordare/37 jnuenj jdeo hoc signum
meum solitum apposuj una cum appenssione sigilli dicte curie rogatus et requj-
situs jn fidem et testimonium premjssorum cum raso jn decima linea, ubi dicitur
jllius student./38
Per me, J. de Puyo (signo del notario), domjne principisse secretarium apos-
tolica regiaque auctoritatibus in omnj regno Nauarre publicum notarium facta
fujt collatio coppie presentis, una cum transumpto auctentico signato et jn pen-
dentj sigillato scrjpte seu extracte/39 ex eo manu propria vere bene et fideliter
de verbo ad verbum jn villa Taffallie, XXVI die menssis febroarij, anno a natiuita-
te Dominj MoCCCoLXXo quarto.
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Tudela, 24 de enero de 1271
Fortuño, obispo de Tarazona, da a conocer la bula del papa Clemente, en la
cual se establecen algunas disposiciones reglamentarias sobre la orden de los
frailes menores
AMT, núm. 63. Copia realizada en Tafalla, el 15 de enero de 1474. Pergamino.
Latín.
Fortunjus, mjseracione diujna tirasonensis episcopus, unjuerssis ad quos
littere presentes peruenerjnt, salutem et episcopalem benedictionem. Noueritis
nos vidisse priujlegia dominum pape ordinj fratrum mjnorum concessa non can-
cellata, non abollita, non in suj parte aliqua viciata, sub formjs jnternis/2 anno-
tatis, jn cujus rey testimonjum sigillum nostrum duximus apponendum. Datis
Tutella, octaua kalendas febroarij anno Dominj MoCCoLXXo primo.
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Clemens, episcopus, seruus seruorum Dei, dillectis filijs generali et proujn-
cialibus mjnjstris ac unjuerssis fratribus ordinjs fratrum mjnorum,/3 salutem et
apostolicam benedictionem, virtute conspicuos sacre vestri ordinjs professores
quj contemplationj celestium seruent et ujgilant et pie vite studio siue jntermjs-
sione desudant decet per apostolice circumspectionjs auxilium sic proinde diri-
gi et sollicite confornorj ut alicujus preceptu calump-/4 nje nullum in eterne
pacis exordium nullumque religiosi status perferant detrimentum set in hijs
robur et vigorem here[da]t per que circa cultum diujnj nominis deuotis et qujetis
mentibus jnualescant. D[…] esse quod cum sicut exponere curaujstis nobis tu,
fili generalis mjnjstris, et predecessores/5 tuj iuxta ejusdem ordinis conserua-
tam hactenus et a sede apostolica tolleratam statum postquam ellecti sunt
predicti regulam et constitutiones […] stitistis […] ipsius curam gesseritis
mjnjsterij pleno ac libere in omnjbus exercentes. Jsdemque fratres nobis deuoc-
te et humiliter obed[…]/6 ac jntenderint et reuerenter et in eadem regula sit
expressum [et] generalis mjnjster quj per tempore fuerit a mjnjst[erj] oficio […]
valeat a prouicialibus mjnjstris et custodibus in generalj capitulo congregatis,
nos volentes, ambigujtatis, scrupulum in hac parte de vestris cordibus amputa-
re ac/7ordinem ipsam a sede aprobatum eadem honestate floridum preclarum
sciencia et virtute secundum priujlegio apostolice gracie att[…]lere singularj
vestris suplicationjbus jnclinatj deuoctioni vestre ut suscessores <tu>, fili gene-
ralis mjnjster, quj erant per tempore statim postquam ellectis sunt regulam et
constitutiones/8 supradictas eo ipso veri eiusdem ordinjs generalis mjnjster
effecti curam animarum fratrum ipsius ordinjs pleno habeant et libere gerant
ipsos fratres auctoritate propria ligare ac soluere nec non in eodem ordine
agere valeant que ipsi mjnjster et diffinjtores ad hoc ellecti juxta predictas cons-
/9 tituciones eisdem ordinj et fratribus secundum Deum viderint expedire, alias-
que possint officium mjnjsterij licite in omnjbus exercere jidemque fratres tibi,
generali mjnjstro et suscessoribus ipsis deuote ac humjliter obediant et jnten-
dant et prefacti suscessores et tu, generalis mjnjster, et proujncialibus/10
mjnjstris et custodibus secundum regulam et constituciones ipsius ordinis
absoluij et amonerj possitis auctoritate apostolica jndulgemus ratum habentes
et [firmum] qujcquod supra premjssis per te, generalis mjnjster, dictosque pre-
decessores fratres et diffinjtores factum et obseruatum esse hactenus conces-
sam [tui] exequendj/11 officium mjnjsterij quo ad premjssa omnia et alia
liberam facultatem. In ellectionibus quomodo generalis et proujncialium mjnjs-
trorum ipsius ordinis fratribus […] debent ellectionem hujusmodi celebrare cum
eos frequenter de remotis partibus oporteat conuenjre tempus super hoc a jure
statutum non currat nec ipsi in hac parte/12 juris hujusmodi regulis conctentur.
Custodes vero et goardianj quj secundum statuta eiusdem ordinis aliter quam
per ellectionem jnstituum […] post ipsam jnstitutionem seu proujsionem de
ipsis factam curam animarum fratrum sibi subditorum ipsius ordinis habeant
ipsosque ligare ac soluere possint juxta/13 ipsius ordinis jnstituta. Frtates
autem de ordine vestro quos secundum constitutiones ipsius ordinjs couenti-
bus vestris diputandos duxeritis in lectores suos cujusquam alterius licencjam
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libere in domjbus predicti ordinjs legere ac docere valeant in theologica faculta-
te, jllis locis exceptis, in quibus [ur]get/14 studium generale aut ecclesiam qujli-
bet in facultate ipsa docturus solempniter jncipere consueujt. Et quja
prohibente regula vestra nulli fratum vestrorum esse licitum predicare njsi a
generali mjnjstro vestri ordinjs examjnatus et aprobatus fuerjt et sibi predica-
tionjs officium ab ipso concessum. Nos, per dictorum fratrum laboribus/15 et
periculosis discurssibus eujtandis nec non ut animarum salus possit inde faci-
lius peruenjre super prohibitionem oportune proujsionjs remedium apponentes
ut singuli proujncialis mjnjstri in sujs proujncijs cum diffinjtoribus in proujnciali-
bus capitulis congregatis fratres in sacra pagina eruditos examjnare et/16
aprobare et eis officium predicationjs dominj habendo pre occulis comjtem vale-
ant sicut ex forma regule mjnjster potatorem generalem penam auctoritate pre-
sencium concedimus facultatem. Et quja eiusdem ordinjs fratris de locis ad
loca ipsius ordinjs sepius trasmjtantur propter quod stabl[…] et perpetuam in
certos/17 et determjnates eiusdem ordinjs domjbus non faciunt manssionem
quam ectiam bonos et ydoneos, aprobatos a nobis […] facitis ad ordines pro-
mouerj liceat nobis ordinandos fratres eiusdem ordinis qujbuscumque malueri-
tis catholicis pontificibus comunionem et gratiam apostolice sedis habentibus
presentare […]que/18 pontificibus presentatos a nobis, fratres siue qualibet
examinatione per eosdem pontifices facienda uel absque omnj promjssione uel
obligatione ipsorum ordinando fratrum ad ordines premouere. Jn locis quomodo
in qujbus degitis liceat nobis habere oratoria in qujbus cum altari portatilj pos-
sitis mjssarum solempnia/19 et alia diujna officia celebrare ac ecciam eccle-
siastica recipere sacramenta. Cum autem generale jnterdictum terre fuerit in
ecclesjs et oratorijs vestris et alijs qujbuscumque cum ad loca peruenerjtis
ecclesiastiquo supposita jnterdicto clausis janujs jnterdictis et excomunicatus
exclusis […] pulssatis campa[…]/20 et submjssa voce liceat nobis celebrare
diujna et ecclesiastiqua recipere sacramenta, dum modo causam non dederitis
jnterdicto nec conting[…] special jnterdicti neque ecclesia et oratoria eadem
fuerint specialiter jnterdicta. Dijs vero quj vestris jmorantur obsequjjs […]/21
sitis ecclesiastiqua sacramenta et [ipsos] cum decedunt in vestris cimjterijs
seppelire. Si quando autem in terris in quibus residetis uel earum personas
excomunicatio[…] contigerit promulgarj prouerj vestris serujcijs deputatj nego-
ciarum [quomodo] vestrorum procuratores et operarij quj in vestras loc[…]/22
continuo jnstituerit hujusmodi sentencijs obnoxij mjnjme habeantur jbique pos-
sint audire domjne juxta formam que locis ipsis in eo casu a se […] nisj eisdem
causam dederint uel excomunicarj specialiter seu jnterdici contingat eosdem.
Et quja vero extremam pacienc[iam pro ipsi]/23 nomine pauperitate exortationjs
pie studio bonos ad pectiora dirigitis et errantes in rectitudinis semjttam lau-
dabiliter reuocatis concedimus […] excomunicatorum terris libere comorarj et
ab eis tunc et ecciam quando per ipsos vos transire contingerit neccessaria
vite deposcere ac recipere vas[…]tis./24 Generalis quomodo et singuli proujn-
cialis mjnjstri et eorum vicarij ac ecciam custodes in proujncijs et custodijs sibi
comjssis predictis fratribus constitutis [ibidem] nec non et fratribus alijs eius-
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dem ordinis jnterdum ad eos declinantibus undecumque absolutione et dispen-
satione jndigentibus siue priusquam/25 jntrauerint ordinem siue post in casibus
excesserint per qujbus excomunionis uel jnterdicti ac suspenssionjs jncurrunt a
jure uel judice generaliter promulgatas huiusmodi sentencijs jnnodatj aut in
locis supponitis ecclesiastico jnterdicto diujna officia celebrantes uel susci-
pientes ordines sic ligatj/26 notam jrregularitatis jncurrunt absolutionjs et dis-
pensationjs beneficium valeant jmpartiri njsi adeo graujs fuerit et enormjs
excessus quem sint ad eamdem sedem […] destinandj. Fratres ecciam vestri
quos per tempore vos, generalis et proujnciales ministri, nec non et vices ves-
tras gerentes ac eciam custodes/27 in proprios habueritis confessores absolu-
tionjs dispensationjs beneficium nobis cum expedierit valeant jmpartirj juxta
formam concessionjs super absolutionem et dispensationem fratrum eiusdem
ordinis superius nobis facte. Ad hec volentibus vestro agregarj collegio quj sus-
pensionjs aut jnterdicti uel/28 excomunicationjs sentencijs a jure uel judice
promulgatis generaliter sunt ligati absolutionjs beneficium obseruata forma
canonjca jmpartirj ipsosque infre[…] recipere ac eos quj post assumptum habi-
tum uel professionem emjssam recoluerint se talibus in seculo fujsse sen-
tencjjs jnodatos santam formam ipsam vos, generalis/29 et proujnciales
mjnjstri et prefacti custodes ac vices vestras gerentes, valeatis absoluere et
cum jrrregularibus dispensare si forssam talibus jnodatj sentencijs uel in
d[…]is jnterdicto supositis diujna presumpserint officia celebrare uel ordines
receperunt. Jta tum que si aliqui ex hujusmodi eisdem sentencijs propter debi-
tum sunt asceretj/30 satisffaciant ut tenent. Dolumus [at] nichilomjnus que
huiusmodi volentes vestro agregari collegio njsi mox postquam fuerint absolutj
ordinem ipsam jntra[…]t ecciam si super hoc eis jnducie a prelatis eiusdem
ordinis concedantur eo ipso in pristinas sentencias a qujbus eos taliter absoluj
contigerit relaba[ntur]./31 Ceterum vestra disceptio caute proujdeat ut apostoli-
ce sedis legatorum ipsius et ordinariorum locorum in absolutionibus hujusmodi
scandalum eujtetur. Porro qujeti vestre in [domino] volentes que per literas
apostolice sedis aut allegatorum seu delegatorum ipsius conuenjri a quoquam
mjnjme valeatis et que ad pecunjam colligendam cogi/32 non possitis jnujcti
per literas ipsius sedis de cetero jmpetrandas quodque nulus vestrum correc-
tionjs seu visitationjs uel jnqujsitionjs officium monasterijs uel ecclesijs seu
qujbuscumque personjs jmpendere uel ad cognjtiones causarum citationjs per
omnium et denunciationes sentencjarum jnterdicti et excomunicationum proce-
dere aut recipere curam/33 monialium seu religjosarum quarumlibet persona-
rum teneatur per apostolicas literas jmpetratas et jmpetrandas in posterum njsi
hujusmodi apostolice litere de hoc judito et ordine vestro expressam fecerint
mencionem auctoritate nobis apostolica jndulgemus. Concedimus ecciam ut ad
visitandum aliqua monasteria monialium/34 cujuscumque ordinis uel ad audien-
dum confessionis earum compelli aliquatenus non possitis aut ad recipiendum
comjssiones causarum seu sentencjarum executiones ut alia contingencia cau-
sas ipsas per literas prefacte sedis in qujbus facta non fuerjt de jndulgencia
huiusmodi mencio specialis siue per legatos uel dellegatos/35 ipsius uel
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ecciam per quoscumque. Nullus in super archiepiscopus uel episcopus
nullusque alius prelatus ecclesiastiquus nec eorum vicarij uel officialis ad por-
tandum seu deffer[…]dum literas uel exequendum aut denunciandum sentenc-
jas contra principes secularis comunjcantes populos seu quoscumque
benefactorum vestros nullusque dellegatus uel/36 ordinarius judex ad
faciendum citationes uel comjssiones recipiendas siue que sitis nj causis ali-
qujbus assensores seu ad alias literes seu controuerssias contingencia in cau-
sis que coram ipsis tractantur quemquem vestrum compellere valeant siue
predicte sedis mandato uel licencia specialj expressam/37 faciente de hac
jndulgencia mentionem nec qujsquam vestram [gere] uel jntendere teneatur
super hijs monitionibus mandatas aut jussionjbus eorum […] facere uel jmple-
re que in hac parte duxerint jnjungendum. Ceterum generalis et prouinciales
mjnjstri ac ipsorum vicarij illos ex fratribus de quibus mitere/38 literarum sedis
apostolice uel legatorum ipsius archiepiscopis et episcopis et alijs quibuscum-
que proujsum existit uel in posterum contingerit proujderj corrige ac ecciam,
non obstant contradictione aliqua possint ad suum ordinem reuocare nec per
literas eiusdem sedis seu legatorum ipsius siue obtentas et de cetere obti-
nuendas/39 aliquos de fratribus ipsius ordinjs prefactis archiepiscopis et epis-
copis aut alijs teneantur in socios deputare njsi dicte [litere] apostolice
obtinende de jndu[lto] hujus et ordine ipso expressam fecerint mentionem et
alias id honestatj ordinis et illorum saluti viderint expedire. Nullus autem lega-
tus njsi de latero nostro missus/40 auctoritate literarum sedis apostolice spe-
cialem de hoc jndulto et ordine vestro non faciendo mentionem nullusque
prelatus nec aliqua persona religiosa uel secularis de fratribus eiusdem ordinis
ad sua seu ecclesie negocia procuranda uel secum manendum aliquos assu-
mere valeat njsi quos generalis uel proujncialis mjnjstri ipsorum tamquam ydo-
neos/41 et discreptos sibi duxerit assignandos, quos ecciam subjacere
volumus ordinis discipline. Jllos vero ipsius ordinis fratres quj ad predicandum
crucem uel jnqujriendum contra praujtatem hereticam seu ad alia hujusmodi
negocia sunt uel fuerint ubicumque a sede apostolica deputatj. Tu, fili generalis
mjnjster,/42 tujque suscessores remouere seu reuocare penjtus trasferre ipsis-
que que supersedeant jnjungere aliosque substituere cum expedire videritis
licite ac libere valeatis et in eos si contravenerjnt censsuram ecclesiasticam
exercere ac qujlibet minjster proujncialis uel eius vicarius eiusdem ordinis id
ipsum nj sua proujcia circa/43 fratres ipsius ordinjs qujbus ab eadem sede simj-
lia contigerit in illa comjtti facere possint, non obstantibus aliquibus literis uel
jndulgencijs apostolicis jmpetratis uel ecciam in posterum impetrandis que de
hoc non fecerint mentionem. Inhibemus quo ne qujs post professionem in ordi-
ne vestro factam siue generalis uel/44 prouicialis licencia discedat ab ipso dis-
cedentionem vero absque cautionem literarum alterius ipsorum pretextu
alienjus priujlegij apostolice sedis nullus a[bdant] retinere, quod si forte temere
presumpserit nobis generalis et proujciales mjnjstri dum tarxat licitum sit in
ipsos discedentes fratres excomunionis sentenciam promulgare. Si vero/45 ali-
quj de fratribus vestri ordinis post obtentam licenciam a sede predicta aut a
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nobis ad religionem aliam traseundj jnfra duos uel tres menses se ad aliam reli-
gionem sue salutj congruam non contulerint et ipsius non susceperint habitum
regularem licitum sit uobis, generalis et proujciales mjnjstri ac vices vestras
gerentibus/46 contra ipsos tamquam contra ordinjs vestri apostatas procedere
secundum que honestati ipsius ordinis videritis expedire. Jllud idem jnterlligi
volumus de illis qui post susceptionem habitus alterius religionjs jnfra tempus
probationjs nulla professione facta jnde presumpserint resilue. Apostatas quo
vestri ordinjs excomunicare/47 capere ligare jnincarcerare et alias subdere dis-
cipline rigorj possitis per vos ac ecciam in quocumque habitu contigerit jnuenjrj
jnuocato ad hoc si opus fuerjt auxilio brachij secularis. Jnhibemus ecciam ne
fratres quos ab ordine vestro pro sujs culpis per generalem seu proujnciales
mjnjstros aut custodes expelli con-/48 tigerit uel quj egressi fuerjnt proprio suo
motu predicare, confessiones audire seu docere presumant njsi ad alium ordi-
nem in quo licite hujusmodi exerceantur officia [transmerjnt] de vestra uel dic-
torum mjnjstrorum licencja specialj, quod si forte ipsi contra hujusmodi
jnjbicionem nostram aliqui super premjssis temere attemptare presumpserit
mjnjstri/49 ac custodes et earum vicarij in illos quos jnfra fines suarum proujn-
ciarum et custodiarum juxta consuetudinem ordinis vestri distinctos jnuenerint
alia presumentes monitione premjssa auctoritate nostra excomunionis sen-
tencjam valeant promulgare. Electos autem de ordine vestro uel egressos quj
receptionem in eadem ordine/50 sujs culpis exigentibus rediderint se jndignos
et alios fratres eiusdem ordinis ex rationabili causa ad quoscumque ordines
aprobatos preter quam ad beati augustinj Templariorum, Ospitalariorum et alio-
rum religiosorum arma portancium ad uttandum occasionem euagandj genera-
lis uel proujnciales mjnjstri cum sujs/51 testimonialibus literis auctoritate
nostra liberam habeant facultatem. Nos enjm districtius jnjbemus ne tales ad
alium ordinem aliter transire uel aliquj eos recipere seu retinere presumant
absque licencja speciali sedis apostolice faciente de hoc plenariam mencio-
nem. Jnjbemus ecciam ut nulli siue sint in religionjs ordine/52 siue extra ordi-
nem constitutus habitum vestrum aut ita consimjlem que propter cum sint
mjnor credi possit deferre liceat absque mandato sedis apostolica speciali. Et
ut dicta jnjbicio maiorem consequatur effectum statuymus ut hij quj habitum
vestrum uel sibi predicto modo consimjlem defferre presumpserit ad deponen-
dum/53 ipsum per diocesanos locorum cum a nobis requjsitio fuerint monitione
premjssa per censsuram ecclesiasticam appellatione postposita
compella[ntur]. Ceterum cum[…] sibi de latitudine orbis terre njchil preter
domos et ortos cum virgultas premjorum optentu celestium duxerit
reseruandum, nos pie volentes/54 que illorum fructus jntegre vestre pauperita-
tis usibus aplicentur ut de dictis ortis et ujrgultis uestris nulli decimam tenamjnj
exibere nobis auctoritate p[re]cium jndulgemus districtius jnjbentes ne qujbus a
nobis de premjssis aliqui exigere uel extorquere presumat. Quja uero non nulli
vestre religionjs habitum/55 assumentis diuerssis personjs que scirj et jnuenjrj
non possunt aliqua bona jnterdum restituere tenentur uobis, mjnjstri et custo-
des ac vicarijs predictis, concedimus ut singuli vestrum in locis sibi comjssis
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bona ipsa in prios usus conuertere valeant pro ut secundum Deum viderint
expedire. Sepulturam/56 quo in ecclesijs vestris concedimus et eam liberam
esse censsemus ut eorum deuoctionj et extreme voluntatj quj se illic seppelirj
deliberauerjnt njsi excomunicatj uel jnterdicti aut ecciam publice usurarij fuerint
nullus obsistat, salua tum justicia illarum ecclesiarum a qujbus mortuorum cor-
pora assimentur districtius/57 jnjbentes ut nulli uel seculares uobis jnnjtis ali-
quorum corpora deffunctorum in vestris cimjterijs seppellire aut in ecclesijs
vestris mjssarum solempnja uel per animabus eorum quo ad loca vestra tumu-
landj feruntur ibidem exequjas celebrare sino vestro assensu et voluntate pre-
sumant. Jnjbemus in super unjuerssis fratribus vestri/58 ordinjs ne aliqujs
eorum njsi neccessitatem vigente articulo alij quam prelatis sentencjs [priora]
sua confiterj presumat uel alijs eiusdem ordinjs sacerdotibus secundum regu-
lam et ipsius ordinjs jnstituta. Unjuerssis autem ecclesiarum prelatis et alijs jnj-
bemus ne confessiones vestras uobis jnnjtis audire uel com-/59 pellere vos ad
sinodos seu convocationes suas accedere uel cum eis extra ciujtates uel jntra
processionaliter exire aut sujs constitutionibus subjacere uel capitula scruptin-
ja et jnquisitiones in locis vestris uel alibi de vobis facere aut fidelitatem jura-
mento firmatam et manualem obedienciam a mjnjstris/60 custodibus uel
guardianjs vestris exigere aut de ipsorum jnstitutione uel destitutione siue de
statutis vestri ordinjs se aliquatenus jntromjtere seu prohibere ne ad ciujtates
uel villas ubi religiose ac honeste comorarj possitis appostolis euocatj audeatis
accedere jbique per vestris usibus construere hedificia,/61 ecclesias seu orato-
ria aut in accedentes fratres seu constructiones hujusmodi uel receptatorum
ipsarum excomunicationis sentencjas ferre presumant. Concedimus quo nobis
ut de his que in ornamentis uel per eis aut libris fabrica lumjnaribus anjuerssa-
rio septimo, vicesimo siue alijs ad perpetuum cultum diujnum seu pro-/62 pic-
tancijs aut victu ad substentationem vestram uel jndumentis nec non per annjs
censsibus redimendis ad quorum solucionem alique domus vestri ordinjs obli-
gate noscuntur uel de domjbus, predijs et ortis alijsque locis nobis secundum
statuta vestri ordinis aut de hijs que huiusmodi domjbus, predijs, ortis et locis
emen-/63 dis uobis legantur dum modo premjssa non conuertantur in usus
alios set in illos dum tacxat per qujbus relinquantur aut alios ecciam quj in hac
concessione uel jndulgencia continentur nulli canonjcam justiciam aut portio-
nem aliquam teneamjnj exibere. Et ne qujs a vobis uel ultimarum executoribus
voluntatum/64 seu decedencium heredibus de premjssis aliqui exigere uel
extorquere presumant districtius jnjbemus. Ad hoc liceat fratribus vestri ordinjs
cum de prioribus locis sujs ad alia loca se transferunt tam hedificia seu omnem
hedificationem materiarum locorum que dimjtunt dedicatis ecclesie dum tacxat
exceptis quam libros, calices,/65 et paramenta secum ad alia loca transferre
ac hedificia ipsa cum solo et alijs ad eadem loca pertinentibus preter et perso-
nas ad hoc a sede apostolica depuratos vendere ipsorumque precium in alio-
rum locorum ad quedicti fratres se trasferunt hedificationem seu alias in eorum
utilitatem convertere secundum quod eis/66 melius videbitur expedire cum ipsa
priora et alia loca fratrum ad nos et apostolicam sedem specialiter et jmediate
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pertinere noscantur. Et ne aliquj archiepiscopi uel episcopi aut alj ecclesiarum
prelatj seu que ujs alia persona ecclesiastiqua uel secularis predicta loca seu
bona occupare accipere uel usurpare aut [quoque]/67 sibi vendicare presumant
absque dicte sedis licencja specialj districtius jnjbemus. Jndulgentes uobis ut
ad prestationem procurationum legatorum predicta sedis […]orum ipsius seu
dicte sanorum locorum ac exactionum uel collectarum seu subsidiorum uel
proujsionum quorumcumque mjnjme tenemjnj nec ad ea soluen[tia]/68 per lite-
ras dicte sedis aut legatorum uel nunciorum ejsdem seu rectores terrarum
ecclesie romane jmpetratas seu in posterum jmpetrandas cujuscumque theno-
ris fuerjnt jn perpetuum compelli possitis njsi dicte sedis litere jmpetrande ple-
nam et expressam de jndulto hujusmodi et dicto ordine fecerunt mentionem.
Ceterum/69 cum felicis recordationjs Jnnocencius papa, predecessor noster,
olim duxerit statuendum ut exempte quantacumque gaudiant libertare.
Nichilominus tum racione delicti seu contractus aut rey de qua contra ipsos agi-
turi rite possint coram locorum ordinarijs conuenjrj et illi quo ad hoc suam in
ipsos jurisditionem/70 pro ut jus exigit exercere nos uobis ut occasione consti-
tutionjs hujusmodi nullum libertatibus et jmunjtatibus uobis et ordinj vestro per
priuilegia et jndulgencias ab apostolica sede concessas prejudicium generetur
auctoritate presencium jndulgemus. Decernjmus grado jrritum et jnane qujdqui
contra thenorem concessionum/71 constitutionum et jnjbitionum hujusmodi per
quoscumque fuerit attemptatum et jnterdicti suspenssionjs et excomunica-
tionjs sentencias si quas contra constututiones concessiones et jnjbitiones
easdem in vos uel vestrum aliquos aut loca vestra seu benefactores vestros uel
executores aut heredes predictos in posterum promulgarj/72 contigerit penjtus
non tenere. Nulli grado omnjno hominum liceat hanc paginam uestrarum con-
cessionum constitutionum et jnhibitionum jnfringere uel ausu themerario con-
trayre. Si qujs autem hoc attemptare presumpserit jndignationem omnjpotentis
Dei et beatorum Petri et Pauli apostolorum eius se nouerjt jncursurus./73 Datum
Perusij, XIIo kalendas augustj, pontificatus nostrj anno primo.
Per me, J. de Puyo (signo del notario), secretarius domine principisse Naua-
rre, apostolica ac regia auctoritatibus in hoc regno Nauarre publicus notarius,
facta fujt collacio coppie presentes <una> cum trasumpto priujlegij
concesionum constitutionum et jnjbitionum mea manu propria/74 extracte ex
originalj jn pendentj sigillatas, bene et fideliter de verbo ad verbum, jn villa Taf-
fallie dicti regnj Nauarre, XV menssis januaruj, anno a natiuitate Dominj
MoCCCCLXXo quarto.
.-Documento en muy mal estado.
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Olite, 16 julio de 1476
Sentencia por la que el rey don Juan ordena que los representantes de Tafa-
lla tengan asiento en las Cortes por delante de los de Villafranca, inmediatamen-
te después de los de Monreal
AMT, núm. 64; núm. 57 del Inventario. Original. Pergamino. Romance de Navarra.
Contiene un extracto de un documento de Carlos II, dado en Tudela el 20 de enero
de 1423, así como dos sentencias al respecto, una del príncipe de Viana, dada
en Sangüesa, el 31 de enero de 1443 y otra del propio rey don Juan, dada en
Tudela, el 5 de marzo de 1462, además del documento de la coronación de doña
Blanca, fechado en Pamplona, el 14 de agosto de 1467.
Don Johan, por la gracia de Dios rey de Aragon, de Nauarra, de Sicilia, de
Valencia, de Mallorquas, de Cerdenya, de Corçegua, conde de Barchinona,
duque de Athenas, de Neopatria e encara conde de Rossellon e de Cerdanya, a
quantos/2 las presentes veran et oyran, salut. Fazemos saber que parescieron
ante la jllustrissima princessa dona Leonor, nuestra muy cara e muy amada fija
e lugartenjent general en el dicho nuestro reyno de Nauarra, los bien amados
nuestros, Pierres de Guarro, alcalde de nuestra/3 villa de Taffalla, e Ximeno de
Verguara, recebidor de nuestra villa e merindat de Olit, e Pere Nauar, nuestro
secretarjo, como procuradores e messageros de la dicha nuestra villa de Taffa-
lla, fecha fe de su procuration, buena e sufficient, demandantes et deffendien-
tes de la una part, et/4 Petri Chiquo, alcalde de la nuestra villa de Villafranca, e
Pero Lopiz de Caparroso, notario e procurador en la nuestra cort mayor, como
procuradores y messageros de la dicha villa de Villafranca, assi bien fecha fe
de su procuration buena e sufficient, demandantes e deffendienes de la otra
part, los/5 quales Pierres de Guarro, alcalde, Ximeno de Verguara e Pero Nauar,
procuradores e messageros sobredichos, ante la dicha jllustrissima prinçessa
propusieron verbalmente tales e senblantes palauras contenjentes en effecto
como el pleyto, question y debat que tenjan con los alcalde,/6 jurados e conçe-
jo de la villa de Villafranca sobre la propiedat y possession del asiento en cor-
tes generales la dicha jllustrissima prinçessa, como lugartenjent general
nuestra, hauja tomado en manos y poder suyo de declarar y determjnar y que
ellos estauan en possession del dicho assiento en el/7 banco donde los mes-
sageros de la villa de Montreal se suelen assentar, empues dellos jnmediada-
mente, assi por virtut de una sentencja dada y pronunciada por el jllustre
principe don Karlos, de preclara memoria, nuestro karissimo fijo, como por
otros titulo o titulos, razon o razones. Et que/8 ellos, estando en su dicha pos-
session, que suplicauan quisiesse pronunciar y declarar en la sobredicha
causa en otra manera, non obstante fuessen llamados a cortes como otras
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veguadas que por no venjr en algun escandalo con los dichos de Villafranca no
entendian jntervenjr/9 en las dichas cortes e caso que jntervinjesen no enten-
dian lexar su dicha possession. E por la dicha jllustrissima princessa fue res-
pondido que por hauer seydo occupada en otros mas arduos negocios no hauja
podido entender en la dicha causa, empero que ella entendria en aquella,/10
menos de dar lugar a dillationes y que por ello no çessassen de entender e
jntervenjr en las dichas cortes, segunt y por la forma que haujan jnteruenjdo en
el anno mil CCCCLXXIIIIo, es assaber, los procuradores e messageros de Taffa-
lla en el banco y assiento de la cauallerja, e los/11 procuradores e messageros
de Villafranca en el banquo y assiento de la yglesia. E los dichos Pierres de
Guarro, Ximeno de Verguara e Pere Nauar, suplicando respondieron que ellos
no entendrian nj jntervendrian en las dichas cortes sino que estando en su
dicha possession/12 segunt haujan usado y acostumbrado. E los dichos Petri
Chico, alcalde, e Pero Lopiz, procuradores e messageros de la dicha villa de
Villafranca respondieron ante la dicha princessa que los alcalde, jurados e con-
cejo de la villa de Taffalla nj los procuradores e messageros de aquella/13 no
tenjan tal assiento en las cortes como ellos dizian en el banco de los de la
dicha villa de Montreal, jnmediadament, nj tal possession de assiento nj pro-
priedat podian demostrar, ante el dicho assiento y la propriedat de aquel, con
la possession, pertenescia a los alcalde, jurados e conçejo/14 de la dicha villa
de Villafranca e a ellos, como a procuradores e messageros de la dicha villa,
quando qujere que heran o fuessen llamados en cortes generales, por razon
que la dicha villa de Villafranca fue y es ante buena villa de dozientos, trezien-
tos e quatrozientos/15 annyos, que no la dicha villa de Taffalla, tenjda y houida
por tal, e que suplicauan a la dicha jllustrissima princessa mandasse a los
dichos Pierres de Guarro, Ximeno de Verguara e Pere Nauar, procuradores e
messageros de Taffalla no les houiessen de poner contrasto ny/16 enpacho en
el dicho sitio, en otra manera que no entendian jntervenjr nj entender en las
dichas cortes. Et los dichos procuradores e messageros de la dicha villa de Taf-
falla, replicando dixieron que ellos no tenjan la presente causa nj question
sobre qual villa hera/17 mas antigua, Taffalla o Villafranca, sino sobre el dicho
assiento en las dichas cortes, e que, puesto caso que la dicha villa de Villa-
franca fuesse mas antigua, que non solia ser clamada a solennjdades njngu-
nas, como a coronamjentos, juramentos nj otros actos como la dicha villa/18
de Tafalla e que si por antigujdat fuesse que mas antiguas buenas villas hauja
en el dicho nuestro reyno de Nauarra que no la dicha villa de Villafranca, assi
como Larrassoayna, Urroz e otras buenas villas, empero que no se llamauan a
cortes nj otras solennjdades reales/19 a que el regno y estados de aquel se
suele congregar y ajustar e que la dicha villa de Taffalla hera y es mas noble
que no la dicha villa de Villafranca, assi de gentes como de hedifficios e otras
noblezas e que lo mas noble, segunt drecho y buena razon deuja preçeyr/20 a
lo menos noble, segunt en este present caso, puesto que no tuujessen priuile-
gio quanto mas […] tal possession en el dicho banquo pacifficament/21 sino
los dichos procuradores e messageros de la dicha villa de Taffalla e sus cons-
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tituentes e que concluyendo e negando todo lo a ellos prejudiciable se offres-
cian prouar lo que por ellos hauja seydo dicho y alleguado con testimonios dig-
nos de fe e con cartas e documentos o en otra/22 qualqujere manera, no
astrenyendo se a superflua prouation. E los dichos Petri Chiquo, alcalde, e Pero
Lopiz, procuradores e messageros de la dicha villa de Villafranca, dixieron que
assi mesmo concluyendo e negando todo lo a ellos perjudiciable e las cosas
fazientes por ellos/23 e por sus constituentes, tomando y recibiendo por conf-
fessadas, se offrescian prouar, no astrenyendo se a superflua prouation, por
cartas e documentos o por testimonios dignos de fe. E la dicha jllustrisima prin-
cessa, oydas las suplicationes e petitiones fechas por cada una/24 de las par-
tes e visto que no querian mas dizir nj allegar e haujan concuydo, neguando y
affirmando, les fue assignado y mandado a cada una de las dichas partes que
para cierto dia cada uno truxiesse sus cartas e documentos e testimonios
para prouar cada uno su entencion/25 con jntimacion que de alli adelant no le
serian admitidas, ante ella pronunciaria segunt que por justicia e razon trobaria
ser fazedero. E los dichos de Taffalla respondieron que no aceptauan tal assig-
nation sino ellos estando en su possession, segunt haujan dicho. E por/26 los
dichos Petri Chico, alcalde, e Pero Lopiz, procuradores e messageros sobredi-
chos fue suplicado que la assignation fecha por la dicha princessa hera breue
e que le suplicauan prorrogasse la dicha assignation. E assi, por la dicha prin-
cessa, lugarteniente general, fue prorroguada la dicha assignacion/27 para cier-
to tiempo e jntimada aquella a los dichos Pierres de Guarro, Ximeno de
Verguara e Pere Nauar dixieron que heran contentos de acçeptar y recebir la
dicha assignation, ellos estando en su possession del dicho assiento, segunt
por ellos hauja seydo dicho y alegado,/28 en otra manera que no entendian
acçeptar la tal assignation porque se les faria agreujo por quanto ellos tenjan y
estauan en su possession e que njnguno no deuja ser priuado de su posses-
sion, ante que por su justicia fuesse declarado y cognoscido. Et la dicha jllus-
trissima/29 prinçessa dixo non obstante fazia la dicha assignation a los
sobredichos que no querja a njnguno prejudicar en su drecho, ante cada uno
fuesse reseruado en su justicia. Empues la dicha princessa, lugartenjente
sobredicha, visto que por occupacion de otros negocios mas/30 arduos no
podia entender en el sobredicho negocio, fizo otra prorrogation daquj a cierto
dia e jntimada aquella a cada una de las dichas partes, los procuradores e
messageros de la dicha villa de Taffalla, persistiendo e perseuerando en su pri-
mero dicho e allegado acçeptaron/31 la dicha assignation, empues de fechas
las sobredichas assignationes la dicha jllustrisima princessa, lugartenjente
sobredicha, por algunos justos respectos que a ella moujeron fazer de su pro-
prio motu, auctoridat real e poderio absoluto, non obstantes las sobredichas
assignationes/32 fechas a los dichos Pierres de Guarro, alcalde de la dicha
villa de Taffalla, Pero Nauar e Ximeno de Verguara, procuradores e messageros
de la dicha villa de Taffalla, e a Petri Chiquo, alcalde de Villafranca, e a Pero
Lopiz de Caparroso, procuradores e messageros de la dicha villa de Villafran-
ca/33 a causa de la possession y propiedat del assiento en cortes generales,
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anullando las dichas assignationes nueuamente fizo assignation e assigno e
mando a los sobredichos procuradores e messageros de las dichas villas de
Taffalla y Vilafranca que para cierto dia truxiessen/34 todos sus documentos,
cartas e fayzones, si los haujan, e testigos en prouacion cada uno de su jnten-
tion, assi sobre el acto possessorio como en la propriedat del dicho assiento,
con notifficacion que si para el dicho dia cada uno no truxiesse sus dichos
documentos, cartas, fayzones/35 e testigos, que de allj adelante no les serian
admjttidos e que la dicha prinçesa, como lugartenjente general, pronunciaria,
segunt por justicia e razon fallaria ser fazedero, assi sobre la dicha possession
como sobre la propriedat. E los dichos Pierres de Guarro, alcalde, Ximeno de
Vergara/36 e Pere Nauar, procuradores e messageros de la dicha villa de Taffa-
lla, dixieron por via de suplication que non consentian en la dicha assignation
en manera njnguna, sino estando ellos en su possession del dicho sitio,
segunt haujan usado y acostumbrado y ellos estando en la dicha posses-
sion/37 que acceptauan la dicha possession (tachado) assignation e no en otra
manera. Et el dicho Pero Lopiz, procurador y messagero de los dichos de Villa-
franca, respondio que los dichos de Taffalla nj sus procuradores nj messageros
no tenjan tal possession de sitio en el banco de Montreal, ante assi la dicha
possession/38 como la propriedat del dicho sitio pertenescia a los dichos de
Villafranca, sus constituentes, e no a los dichos de Taffalla. E la dicha prince-
sa, non obstante qualesqujere razones por cada una de las partes dichas y
alleguadas, persistio en la dicha assignation con la sobredicha jntimacion. Et el
dicho Pero/39 Lopiz, procurador antedicho, suplico a la dicha prinçessa, dizien-
do que en alguna manera el tenja por suspectos a algunos de nuestro sacro
consejo e que la dicha princessa qujsiesse dipputar por juezes de la present
causa al reuerendo don Johan de Egues, prior de Roncesualles, e a don Pedro
de/40 Erasso, abbat de la Oliua, e la dicha princessa dixo que no entendia dip-
putar a personas njngunas por juezes en la present causa, que ella en su per-
sona real, como lugartenjente general, queria entender en la dicha causa. E
fechos los sobredichos actos y assignationes por la dicha princessa/41 a los
sobredichos e cada uno dellos, Pierres de Guarro, alcalde de la dicha villa de
Taffalla, Charles d’Erbity e Ximeno de Verguara, procuradores e messageros de
la dicha villa de Taffalla, satisfaziendo a la sobredicha assignation e no par-
tiendo en res de lo que ante haujan dicho e alleguado,/42 presentaron una
carta de priuillegio original, sellada con el grant sello de la chancellerja de
Nauarra, otorguada por el rey don Karlos, de preclara memoria, nuestro padre,
la qual fue dada en la nuestra ciudat de Tudela, veynteno dia de genero, l’ayn-
no del nascimjento de Nuestro/43 Sennor mil CCCCCXXIII, por la prolixidat de la
qual no curamos sea jnserida de mot a mot, en la qual dicha carta de priuile-
gio, entre otras clausulas, contiene una clausula que es en la segujent forma:
Otrossi, por augmentar, crescer en honor y estado nuestra villa de Taffa-
lla,/44 e los habitantes e moradores en aquella, de nuestra cierta sciencia,
moujmjento proprio, auctoridat real, hauemos querido y hordenado, queremos y
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hordenamos por las presentes, que del dia de oy, data de las presentes en ade-
lant, cada que en nuestro tiempo o en los tiempos de nuestros sucçesores/45
reyes de Nauarra o en qualqujere manera fueren llamados y pleguados a cor-
tes generales los tres estados de nuestro regno, que los dichos francos, habi-
tantes e moradores de nuestra dicha villa de Taffalla, quj a present son o por
tiempo seran, hayan a ser llamados a las dichas cortes/46 generales y esten y
caban en aquellas los messageros y procuradores de nuestra dicha villa de Taf-
falla y hayan su voz en aquellas, assi como los otros procuradores e message-
ros de las otras buenas villas de nuestro regno, e el sentamjento de los dichos
procuradores de Taffalla/47 haya a ser perpetuo, empues los messageros y
procuradores de nuestra villa de Sant Johan de Pie de Puerto.
E una sentencia original dada por el dicho principe don Karlos, nuestro
karissimo fijo, la qual es del thenor siguient:
Karlos, por la gracia de Dios principe de/48 Viana, primogenjto heredero
del regno de Nauarra, duc de Gandia, lugartenjent general del sennor rey,
nuestro muy reduptable sennor e padre, en el dicho regno de Nauara, a todos
quantos las presentes veran e oyran, salut. Fazemos vos saber que cierta
question y/49 debat ha seydo mouido ante nos en nuestro consejo entre los
alcalde e messageros de la villa de Montreal de la una part e los alcalde e
messageros de la villa de Taffalla de la otra sobre el sitio o assentamjento de
los messageros de las dichas villas en cortes generales, diziendo,/50 affir-
mando e alleguando cada uno de los dichos alcaldes e messageros de Mon-
treal y de Taffalla que deujan precedir en el dicho sitio de las cortes los unos
a los otros, alleguando los de la dicha villa de Montreal muchas razones por
las quales dizian que ellos deujan precedir/51 en el dicho assentamjento de
cortes generales a los de la dicha villa de Taffalla. Assi bien demostraron en
nuestro consello algunos priuillegios a ellos octorguados por los sennores
reyes de Nauarra, predecessores nuestros, por los quales parescia que los de
la dicha villa de Motreal/52 precedian a los dichos de Taffalla en cortes gene-
rales o en qualesqujere otros clamamjentos. E los dichos de Taffalla, alle-
guando hun priuilegio a ellos octorguado por el senyor rey, don Karlos, de
gloriosa memorja, e otras razones por las quales affirmauan que ellos deu-
jan/53 precedir en el dicho sitio a los dichos de Montreal. Et nos, oydas,
entendidas cada una de las partes en nuestro dicho consejo, en todo lo que
dizir e allegar quisieron, e vistos los priuillegios, documentos y escripturas
que las dichas partes, cada una dellas en prouacion de su drecho,/54 qujsie-
ron mostrar, produzir y allegar, actendido que las dichas dos villas e message-
ros de aquellas haujan entressi cada una celebration e clamamjento de cortes
generales, grandes debates e disçenssiones sobre el dicho assentamjento,
por tirar questiones e contiendas entre/55 las dichas partes e poner paz y
concordia entre ellos, haujda madura deliberation con los de nuestro consejo,
de nuestra auctoridat y poderio real, por thenor de la present carta nuestra,
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presentes las dichas partes, hauemos deliberado e determjnado, declaramos
y determjnamos/56 la dicha question e debat de entre los dichos de Montreal
e de Taffalla sobre el dicho assentamjento de las Cortes para todos tiempos
de aquj adelant en la forma que se sigue, es assaber, que cada y quando
seran en Cortes o en otros qualesqujere actos generales clamados/57 los
tres estados del dicho regno e las dichas villas de Montreal y de Taffalla,
como buenas villas que en los sitios o assentamjentos que seran hordenados
para las dichas buenas villas del regno sean assentados en hun banquo los
messageros de las dichas buenas villas/58 de Montreal y Taffalla en esta
manera: que los messageros de Montreal precedan y se assienten primero en
el dicho banquo e tenguan la principal part del dicho banquo e en aquel
mesmo banquo, con los dichos de Montreal, sean assentados e se assien-
ten/59 los messageros de Taffalla, jnmediadament e en todos los otros actos,
solennjdades e festiujdades generales del regno sean los dichos de Taffalla
con los dichos de Montreal, precediendo y prefferiendo siempre los message-
ros de Montreal a los messageros de/60 Taffalla e luego ensegujent, jnmedia-
dament en sitio o sin sitio sean puestos los messgeros de la dicha villa de
Taffalla en todos actos, solennjdades e hordenanças generales del regno, por
quanto hauemos visto por las cartas de los coronamjentos, juras de fidelida-
des,/61 solennjzation de bodas reales e otros actos e cortes generales
fechas y celebradas por el dicho sennyor rey don Karlos, nuestro aguelo, por el
sennor rey, nuestro muy reduptable sennor e padre e por la sennora reyna,
nuestra madre, a qujen Dios perdone, que los dichos de/62 Monreal e Tafalla
en los dichos actos generales e honores del regno assi fueon conssecutiua-
ment puestos y hordenados. E nos assi lo declaramos e mandamos agora y
de aquj adelant a perpetuo que los dichos de Montreal sean prefferidos a los
dichos de/63 Taffalla, non contrastantes qualesqujere otras hordenanças,
priuillegios, husos y costumbres a esto contrarjas en qualqujere manera. Si
mandamos por las mesmas presentes a los alcaldes, jurados e conçejos de
las dichas villas de Montreal e de Taffalla, presentes/64 e aduenjderos e a
cada uno dellos, so pena de nuestra jndignation e merçe e qujnjentos florines
de oro por cada uno quj el contrarjo fiziere, a nuestros coffres aplicaderos, que
la present nuestra determjnation y declaration tenguan, guarden e obseruen a
perpetuo e non/65 contrauenguan en alguna manera, jnponjendo a cada una
de las partes sobre aquesto sillencio perpetuo. E queremos que las otras
cosas contenjdas en los priuillegios de los de Montreal e en el priuillegio
octorguado a los dichos de Taffalla finquen/66 en su estado e valor e por la
present nuestra declaracion no sean en res deroguados sino tanto quanto
toqua a la present nuestra declaration del dicho assentamjento. E mandamos
encara a los amados e fieles las gentes de nuestro consejo, condestable, can-
celler, alcaldes de la cort mayor, procuradores,/67 phiscal e otros officiales del
dicho sennor rey e nuestros, a qujen pertenztra que la present nuestra decla-
ration tengua, guarden e obseruen tener, guardar e obseruar, faguan jnviola-
blement a las dichas partes e contra no venguan nj consientan contravenjr en
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alguna manera si nuestra/68 gracia dessean obtener. En testimonio desto
hauemos mandado sillar las presentes del sello de la chancellerja. Dada en
Sanguessa, a XXXI dias de genero, l’aynno de Nuestro Sennor mjl quatrocien-
tos e XXXX tres, Charles. Por el principe en su presentia e presentes, don
Johan Garcia/69 e el prothonotario, Martin de Mur.
E otra carta de sentencja, dada e pronunciada por mandamjento nuestro,
por el magniffico conssellero, fiel y bien amado nuestro, don Johan de Gurpide,
al tiempo vicechanceller en el dicho nuestro regno de Nauarra, la qual es en la
segujent forma:/70
Manifiesto sia a todos quantos el present jnstrumento e declaration
veran e oyran que en el cinqueno dia del mes de março del annyo mil
CCCCLXta dos, en la ciudat de Tudela, en la cambra de concejo de sobre la
claustra de Santa Maria la Mayor de la dicha ciudat,/71 do seyan junctados
los tres estados del regno de Nauarra en Cortes Generales, por mandamjen-
to de la magestat del rey Nuestro Sennor, constituydo personament en el
lugar, Johannes de Gurpide, vicechanceller de Nauarra, denuncio e notiffico a
los dichos estados, de partes del/72 dicho sennyor rey, como por los procu-
radores y messageros de la villa de Taffalla, a su alteza hauja seydo signiffi-
cado y por via de suplication refferido, diziendo que ellos, estando sentados
en su setio en la negociation de las dichas cortes, segunt haujan usado y
acostumbrado y en aquel/73 lugar e setio sea a petition e jnstiguation de los
messageros de Villafranca o de motu proprjo, a menos de ser oydos en su
drecho nj ser cognoscido sobre la causa, debat y question que los dichos de
Villafranca, a causa del dicho sitio contra toda razon les moujan, los dichos
estados, comoquiera/74 que jurisdiccion nj facultat no tuuiessen para cog-
noscer en el dicho caso nj fazer declaration, usando por via de fecho y contra
justicia y drecho a los dichos messageros de Taffalla haujan priuado y fecho
priuar de la possession de su sitio, por fuerça y contra su querer y voluntat,
re-/75 clamando a viva fuerça y declarado y mandado sentar y estar a los
dichos de Villafranca en el setio donde los dichos de Taffalla, usando de su
possession, segunt haujan acostumbrado, estauan sentados en grant agreu-
jo y prejuyzio de su drecho, suplicando humjlmente/76 que, atendida la fuerça
y agreujo por los dichos estados a ellos fecha, reparando aquel ante todas
cosas los mandasse restituyr e tornar a la possession de su dicho setio,
sobre lo qual, la voluntat del dicho sennor rey hera que los messageros de
Taffalla fuessen restituydos/77 y puestos en la possession de su dicho sitio
en que estauan sentados, al tiempo que fueron priuados por quanto los
dichos estados no tenjan jurisdiction para cognoscer en semejante acto nj
fazer declaration. E oyda la proposition por el dicho vicechanceler fecha, los
dos braços,/78 eclesiastico y mjllitar, fueron acordes y de oppinjon que los
dichos messageros de Taffalla fuessen restituydos a su possession y, estan-
do ellos en possession, fuesse visto y cognoscido del drecho de cada una de
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las dichas partes, qual dellos deuja prefferir en el dicho setio./79 E los pro-
curadores e messageros de las uniuerssidades alleguaron y dixieron que los
tres estados junctament haujan facultat y podian cognosçer y determjnar
acerqua de la question que entre las dichas partes hera a causa del dicho
sitio e que justa y deuidament hauja seydo pro-/80 cedido y fecho la dicha
declaration y que estando aquello en su effecto, ante que jnnouation alguna
fuesse fecha les parescia que con el dicho sennor rey deuia ser consultado y
a su alteza notifficado las causas que los promobio fazer la dicha declaration
e que en comedio/81 no heran de oppinjon que los dichos de Villafranca fues-
sen despossedecidos. E tenjdas estas y otras dobladas razones, el dicho
vececanceller, por mandamjento del dicho sennor rey, de partes de su alteza
y con acuerdo y deliberation de los dichos dos braços, ecclesiastico y mjlli-
tar,/82 pronuncio, declaro y mando que los messageros de la dicha villa de
Taffalla, de continent fuessen restituydos y puestos en la possession de su
dicho sitio donde estauan sentados al tiempo que fueron priuados, mandan-
do qujtar y leuantar de aquel a los dichos de Villafranca,/83 non obstant la
declaration por los dichos estados fecha, por ser aquella njnguna, por def-
fecto de jurisdiction, toda uez por esto no prejudicando a njnguna de las par-
tes en prouecho […] aquella, reseruando e fincando en saluo cada que lo
querran de-/84 mandar por justicia. E de continent, como fue fecha la dicha
declaration, los procuradores y messageros de la dicha villa de Taffalla fue-
ron restituydos y tornados a su setio y tomaron la possession de aquel e los
messageros de las unjuerssidades, continuando y perseuerando en/85 lo por
ellos propuesto y alleguado, diziendo que non consintian en la dicha declara-
tion, se leuantaron de sus setios y los procuradores y messageros de la
dicha villa de Villafranca, toujendo se por agreujados e no consintiendo en la
dicha declaration, ante protestando contra aquella, re-/86 qujrieron y deman-
daron alça por ante el sennor rey, de la qual declaration y acto de posses-
sion, en virtud de aquella, por los dichos de Taffalla tomada por el dicho
veicechanceller de partes del sennor rey a mj, secretario jnfraescripto, fue
mandado reportar por acto y dar por jnstrumento/87 publico en forma deuida
cada que requerido sere por conseruation de su drecho a la part o partes de
quj es o sera jnteresse, presentes por testigos quj a todas las cosas sobre-
dichas fueron en el lugar e quj por tales testigos se ottorguaron, nonbrada-
ment, don fray Johan de Peralta,/88 abbat del monasterjo de Sancta Maria de
la Oliua, e Johan de Guarro. Et yo, Johan Lopiz de Ysaua, secretajo del rey
nuestro sennor, notario publico e jurado por auctoridat real en la cort mayor y
por todo el regno de Nauarra, quj a todas las cosas sobredichas y cada una
dellas ensenble/89 con los dichos testigos present fuy en el lugar. E por man-
dado del dicho vicechanceller, con ottorgamjento de los dichos testigos, de la
nota por mj reçebida, por yo ser occupado de otros afferes y negocios tocan-
tes a mj officio, por mano de otry escriujr fizi la present declaration y sen-
tencja, en la qual/90 de mj proprja mano me suscribj y fizi este mj signo
usado y acostumbrado en testimonio de verdat.
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E hun acto publico de vidimus de la bienauenturada coronation nuestra e
de la reynna dona Blanca, de preclara memoria, nuestra muger, quj fue, que es
del thenor sigujent:
Manifiesto/91 sia a todos los presentes e aduenjderos que como los muy
jllustres princep e prinçessa, don Johan por la gracia de Dios rey de Nauarra,
jnfant de Aragon y de Sicilia, duc de Nemoux, de Gandia, de Montblanc e de
Pennyafiel, conte de Denja e Ribagorça e sennor de la ciudat de Balaguer,/92
e donna Blanca, por la mesma gracia reynna y heredera proprietaria del dicho
regno de Nauarra, duquessa de los dichos ducados, contessa de los dichos
contados e sennora de la dicha ciudat de Balaguer, conuocados los tres esta-
dos de su dicho regno de Nauarra en la ciudat de Pomplona,/93 se dispusies-
sen al sagrament e solennjdat de su bienauenturado coronamjento, segunt
que por los reyes sus antecessores hera acostumbrado fazer, constituydos los
dichos sennores rey y reyna personalment ante el altar mayor de la yglesia cat-
hedral de Sancta Maria de la dicha ciudat/94 de Pomplona, en su estrado real
e seyendo reuestidos en habito pontificcial, los muy reuerendos padres en
Ihesu Xristo, don Martin, obispo de Pomplona, don Diago, obispo de Calahorra
e de la Calçada, don fray Guillem Arnalt, obispo de Vayona, domjngo de la
Penthecosta, que se/95 contaua qujnzeno dia de mayo del annyo mil quatro-
zientos veyntenuebe, et en presentia de los notarios jnfraescriptos, las perso-
nas que se siguen se presentaron ante la real magestat de los dichos
sennores rey e reyna, es assaber de los prelados e personas ecclesiasticas,
los sobredichos/96 obispos, don Johan Galindo, prior de Ronçesualles, don
fray Miguel de Salinas, abbat de Sant Saluador de Leyre, don fray Johan Felix,
abbat d’Oliua, don fray Ferrando, abbat de Yrançu, don fray Ferrando de
Auarçuça, abbat de Fitero, don fray Pes de Aynca, abbat d’Urduch, e/97 otros
sennores ecclesiasticos, de los nobles varones e caualleros mossen Charles
de Beaumont, alfferiz de Nauara, don Philip, marichal de Nauarra, don Luys de
Beaumont, don Diago de Çunyegua, mariscal del sennor princep, e Johan, su
hermano, don fray Martin Martiniz/98 de Olloquj, prior de Sant Johan de Jheru-
salem en Nauarra, mossen Arnaut, sennor de Lucxa, mossen Pierres de Peral-
ta, sennor de Marzilla, mossen Gracian de Agramont, sennor d’Amis e
d’Olham, mossen Johan d’Echauz, vizconte de Vayguer, mossen Vertran d’Ez-
peleta, vizconte/99 de Valderro, mossen Oger de Mauleon, sennor de Rada,
mossen Johan de Assiayn, sennor de Lacarra, mossen Vertran, sennor de Lac-
xagua, mossen Guillem, sennor de Hurssua, mossen Martin de Peralta, mos-
sen Johan d’Ezpeleta, mosen Bernart d’Ezpeleta, mossen Floristan e/100
otros caualleros e escuderos e fijosdalgo, de los messageros e procuradores
de las buenas villas: por Pomplona, Johan Miguel de Taxonar, alcalde, Martin
de Murillo, Johan Palmer, Johan de Çalua, Domjngo d’Orbayz, Pero Miguel de
Toxonar (sic) e otros, por Estella, Sancho Garcia,/101 alcalde, Miguel Garcia de
Gonny, prebost, Bertholomeo d’Argujnariz, Martin Periz d’Eulate e Miguel Mar-
tinjz de Barassoayn, por Tudela, maestre Matheo de Mjranda, alcalde, Garcia
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de la Cambra, justicia, maestre Garcia de Ayuarr, bachiller, e Andreo d’Olit, por
Sanguessa, Garcia/102 Erdara, alcalde, Pere Sauastian, Peyre de Yciz e Pero
Lopiz de Lumbierr, por Olit, Martin Gil de Liedena, alcalde, Sancho Martinjz de
Casseda, Sancho Lopiz de Bearin e Nicholau de Grez, por la Puent de la Reyn-
na, Johan Miguel, alcalde, e Ximen Lopiz, por Los Arquos, Johan/103 Periz de
Maraynon e Garcia Lopiz, por Viana, Johan Martinjz el Agoado e Johan Martinjz
Tacannyo, por Laguardia, Johan Martinjz Munyella, alcalde, e Pero Garcia Ago-
ado, por Sant Vicent, Johan Alfonso, alcalde, e Sancho Lopiz, por Montreal,
Garcia Bon, por Taffalla, Johan/104 Martiniz de Arbiçu e Martin Rellayn, alcal-
de, por Sant Johan, Mjchelot de Saut e Miguel Martan e otros muchos quj fue-
ron clamados a la dicha coronation e seyendo todos los sobredichos e otras
muchas personas de diuerssos estados e conditiones pleguados ante/105 la
dicha real magestat, el sobredicho obispo de Pomplona dixo a los dichos sen-
nores rey y reynna las palauras que se siguen: “Sennores, ante que mas
auant sea procedido al sagrament de la sancta huntion e bien auenturado
coronamjento vuestro es necçessarjo/106 que vosotros fagays a vuestro pue-
blo la jura que vuestros anteçessores, reyes de Nauarra, fizieron en su tiempo
e assi bien el dicho pueblo fara su jura acostumbrada a vosotros”. Et los
dichos sennores rey e reynna respondieron que eran priestos de fazer la dicha
jura/107 e luego en continent, ponjendo sus manos sobre la cruz y los sanctos
euangelios juraron a su dicho pueblo en la forma y manera contenjda en una
cedula de paper leyda aquella primerament a alta voz por maestre Garcia de
Falçes, notario de juso escripto, el thenor de la quoal/108 es en la forma que
se sigue: “Nos, don Johan, por la gracia de Dios rey de Nauarra, e nos, dona
Blanca, por la mesma gracia reynna proprjetaria del dicho regno de Nauarra,
con licencia de vos, el dicho rey don Johan, mj marido, cada uno de nos como
nos toqua et/109 pertenesçe, juramos sobre esta cruz e estos sanctos euan-
gelios por cada uno de nos toquados manualment a vos, los prelados, ricos
ombres, caualleros, fijosdalgo, jnfançones, ombres de ciudades e buenas
villas y a todo el pueblo de Nauarra en vez y nombre de vos e de todo el pue-
blo de/110 Nauarra, maguera absentes, assi como si cada uno dellos fuessen
presentes, todos vuestros fueros, las capitulas, declarationes e mejoramjen-
tos fechos por el rey don Karlos, de buena memoria, ultimo e por nos en la
unjon de la ciudat de Pomplona como en otras cosas e los usos, costum-
bres,/111 franquezas, liuertades e priuilegios a cada uno de vos, presentes y
absentes, assi como los hauedes e jazen e aquellos vos mantenrremos e
guardaremos e faremos mantener y guardar a vos y a vuestros sucçessores e
a todos nuestros subdictos del regno de Nauarra, en todo el tiempo de nues-
tra/112 vida, sin corronpimjento alguno, mejorando e no apeorando vos los en
todo nj en partida, e que todas las fuerças que a vos o a vuestros predeces-
sores fueron fechas por nuestros antecessores, reyes de Nauarra, que Dios
perdone, e por lures officiales quj fueron por tiempo en el regno de Na-/113
uarra. E assi bien por nos e nuestros officiales desfaremos e faremos desfa-
zer bien y conplidament ad aquellos a qujen han seydo fechas sin escusa
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alguna las que por buen drecho e por buena verdat podran ser fallados por
ombres buenos e cuerdos. E assi bien juramos cada uno/114 de nos, segunt
nos toqua detener y cumplir los articulos en el contracto matrimonial dentre
nos contenjdos”. Et fecha la dicha jura, los sobredichos prelados, ricos
ombres, caualleros, fijosdalgo, jnfançones e procuradores de las ciudades e
buenas villas proçedieron a fazer su/115 jura e uno empues otros, tocando
con sus proprjas manos la cruz y los sanctos euangelios, tanto por si como en
vez y nombre de todos los otros, assi clerigos como legos, braços ecclesiasti-
cos e seglar del regno de Nauarra, juraron en la forma y manera contenjda en
una otra/116 cedula de paper que es en ella segujent forma: “Nos, los esta-
dos de la clerezia, ricos ombres, caualleros, fijosdalgo, jnfançones e procura-
dores de las ciudades e buenas villas del regno de Nauarra, juramos sobre
esta cruz e estos sanctos euangelios por nos manualmente/117 toquados a
vos, nuestro sennor don Johan, por la gracia de Dios rey de Nauarra, por el
drecho que a vos pertenesçe, por causa de la reyna dona Blanca, vuestra
muger e nuestra sennora proprietarja del dicho regno de Nauarra, e a vos, la
dicha donna Blanca, nuestra reynna e sennora na-/118 tural que guardaremos
e deffenderemos bien y fielment vuestras personas e vuestra tierra e vos ayu-
daremos a guardar y deffender e mantener los fueros por vos a nos jurados a
todo nuestro leal poder. E luego empues esto proçedio el obispo de Calahorra
e de la Calçada a fazer/119 su jura e toquando con sus proprjas manos la cruz
e los sanctos euangelios jura en la forma y manera contenjda en otra cedula
de paper, el thenor de la quales segunt se sigue: “Nos, don Diego, obispo de
Calahorra y de la Calçada, juramos a Dios que a nuestro sennor el rey quj/120
es a present e a los reyes de Nauarra, sucçessores suyos, quj seran empues,
seremos fiel, leal e verdadero e guardaremos su honra, estado, salut e bie-
nauenjr de su regno e procuraremos toda su honrra e serujcio e arredraremos
todo dannyo a ellos e les ayudaremos a mantener/121 y guardar los fueros del
dicho regno a nuestro leal poder, guardando siempre el serujcio de nuestro
sennor el rey de Castilla e los juramentos que fizimos al papa e guardando los
drechos de nuestras yglesias, Didacus episcopus calagurritanensis et calca-
densis”. E fecha la dicha jura empues procedio/122 el obispo de Taraçona a
fazer su jura e tocando con sus proprjas manos la cruz y los sanctos euange-
lios juro en la forma contenjda en una cedula de paper, el thenor de la qual es
segunt se sigue: “Nos, Johan, obispo de Taraçona, juramos a Dios que a nues-
tro sennor el rey quj es de/123 present e a los reyes de Nauarra, sucçessores
suyos, quj seran empues seremos fiel, leal y verdadero e guardaremos su
honra, estado, salut e bienauenjr de su regno e procuraremos toda su honrra
e serujcio e arredraremos todo dannyo a ellos e les ayudaremos a matener
(sic)/124 e guardar los fueros del dicho regno a nuestro leal poder, saluo siem-
pre los juramentos, assi a nuestro sennor el papa como al sennor rey de Ara-
gon, por nos fechos e nuestra naturaleza e fidelidat”. E luego empues desto
procedio el abbat de Montaragon a fazer su jura e tocando/125 con sus propr-
jas manos en la cruz y los sanctos euangelios juro en la forma y manera con-
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tenjda en otra cedula de paper, el thenor de la qual es segunt se sigue: “Nos,
Sancho de Muriello, abbat de Montaragon, juramos a Dios que a nuestro sen-
nor el rey quj es de present e a los/126 reyes de Nauarra, successores suyos,
quj seran empues, seremos fiel, leal y verdadero, e guardaremos su honrra,
estado, salut e bienauenjr de su regno e procuraremos toda su honrra e seruj-
cio e arredraremos todo dannyo a ellos e les ayudaremos a mantener/127 e
guardar los fueros del dicho regno a nuestro leal poder, saluo siempre los jura-
mentos, assi al papa como al sennor rey de Aragon por nos fechos e nuestra
naturaleza e fidelidat”. E fechas las dichas juras los dichos sennores rey e
reynna se retrayeron a la/128 capiella de Santesteuan e mudados de las ropas
que bestian sallieron de la dicha capilla vestidos de vestiduras blanquas de
seda, segunt que en semejantes actos es de costumbre e adestreando los
sobredichos prelados venjeron uno empues otro ante el dicho/129 altar mayor
do estaua reuestido en pontifficial el sobredicho obispo de Pomplona, el qual
procedio a la uncion de los dichos sennores rey e reynna, segunt es de cos-
tumbre, e fecha la untion, los dichos sennores rey e reyna se espujaron de los
dichos vestidos blancos./130 Et el dicho sennor rey se aplego al dicho altar
sobre el qual estauan una espada, dos coronas de oro, guarnjdas de piedras
preciosas e dos çeptros reales de oro. E el dicho obispo, diziendo ciertas ora-
tiones tomo el dicho sennor rey con sus proprjas manos la dicha/131 espada
e se la cenyo e la saquo de la vayna con su mano diestra e leuanto alto e la
sagudio e la retorno en su dicha vayna. E luego esto fecho tomo una de las
dichas dos coronas e con sus proprjas manos se la puso en su cabeça e assi
coronado tomo uno/132 de los çeptros en su mano diestra e dio lugar a la
dicha sennora reyna, la qual senblantment se aplego al dicho altar e tomo la
otra corona e con sus proprjas manos se puso en su cabeça e assi coronada
tomo el otro çeptro en su diestra mano e al dicho sennor/133 rey se apleguo e
assi coronados e tenjendo los çeptros en las manos puyaron sobre sendos
escudos que alli estauan pintados [con las armas] reales e en los dichos
escudos, seyendo los dichos sennores rey e reynna sobre aquellos fueron
leuantados altos por los dichos nobles, varones/134 e ricos ombres, diziendo
altament por tres vezes: “Real, real, real”, e los dichos sennores rey e reynna,
seyendo assi sobre los escudos leuantados, derramaron al derredor de su
moneda e desçendidos de los dichos escudos se pusieron en su estrado real.
Et el dicho obispo de Ponplona/135 enpeço de cantar Te Deum laudamus e los
otros prelado e clerigos respondiendo fue acabado de cantar. Et de todas las
cosas sobredichas e cada una dellas el honorable Loppe Martinjz de Eulate,
procurador fiscal del dicho regno de Nauarra, en vez e nombre de los dichos
sennores rey/136 e reynna e por ellos e non res menos el dicho obispo de
Pomplona por si e en vez y nombre de todos los sobredichos tres estados
requjrieron a nos, notarjos dejuso escriptos, que retuujessemos en nota e les
fiziessemos cartas publicas, quantas les fuessen neccessarias. E fechas las
cosas/137 sobredichas el dicho obispo de Pomplona proçedio a la çelebration
de la grant missa, en la qual los dichos sennores rey e reynna offrescieron
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pannyos de porpora e de su moneda, segunt fuero del dicho regno de Nauarra
e recibieron el sancto sagrament de la heucarestia por/138 manos del dicho
obispo muy deuotament. Esto fue fecho en el annyo, mes, dia e lugar sobredi-
chos e fueron presentes, por testigos llamados e roguados en el dicho lugar, e
quj por tales testigos se octorguaron los muy honorables e discretos senno-
res, don Pero Tenorio, adelantado/139 de Tacorla (sic) en Castilla, mossen
Diago d’Escobar, cauallero, el doctor Herrant Goncalez de Habilla, enbaxado-
res del rey de Castilla, e mossen Ferrando de Vegua, cauallero, et otros
muchos. Et yo, Johan Garcia de Sarria, del obispado de Pomplona, notarjo
publico e jurado por/140 auctoridat apostolical a todas las cosas e actos
sobredichos, present fuy en el lugar e por mandamjento de los dichos senno-
res rey e reynna e a requesta de los estados sobredichos, ensenble con los
honorables e discretos maestre Garcia de Falçes, vicechanceller, e Pere de
Val, prothonotarjo/141 de los dichos sennores rey e reynna, notario dejuso
escriptos (sic), la present carta recebj en nota, en la qual me suscribj e fizi en
ella este mj signo acostumbrado en testimonio de verdat. Signo de mj, Pero
de Val, de los dichos sennores rey e reyna, prothonotarjo, e por su auctori-
dat/142 real notarjo publico por todo su regno e tierras, quj a todas las cosas
e actos sobredichos present fue e por mandamjento e requesta de los dichos
sennores rey e reyna e requesta de los dichos tres estados esta present carta
ensenble con los honorables e discretos maestre Garcia/143 de Falçes, vice-
chanceller de los dichos sennores, e Johan Garcia de Sarria, notarios en la
present subscriptos en nota recebj e aquj me suscribj en testimonjo de verdat.
Et yo, Garcia de Falçes, vicechanceller e secretarjo de los dichos sennores rey
e reynna et notario en la su cort e por/144 su auctoridat en todo su regno quj
por mandamjento de los dichos sennores e a roguarja de los dichos estados
del dicho regno ensenble con Pes de Val, prothonotario e secretarjo, e Johan-
nes de Sarria, secretarjo de los dichos sennores e notario por auctoridat
apostolical, con octorgamjento/145 de los dichos testigos fuy present a todos
los actos e cosas sobredichas e cada una dellas e aquellas en nota recebi de
la qual esta present carta he sacado e occupado de otros arduos negocios
por otro fizi escriujr, en la qual me so subscripto con mj proprja mano et fizi en
ella/146 este mj signo acostumbrado en testimonio de verdat. Por mj, Pero de
Gaztelu, notario de la cort mayor e clerigo de cambra de los comptos reales ha
seydo fecha colation desta present coppia concertada con la letra orignial de
mot a mot, bien y fielment a petition de los/147 alcalde e jurados de la villa de
Tafalla e por mandamjento de los sennores maestros oydores de los comptos
reales en Pomplona, en la cambra de los comptos reales, XIIII dia del mes de
agosto, anno mil CCCCLXa siete, presentes Johan de Murillo e Oger de Gurpi-
de,/148 oydores de los dichos comptos.
Et non obstante que los sobredichos procuradores e messageros presen-
tauan las cartas, documentos e fayzones sobredichas que a mayor habundan-
cia e conseruation de su drecho que ellos querian produzir e presentar
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algunos testigos e/149 que suplicauan a la dicha prinçessa les quisiesse
octorguar citationes e conpulsas para los testigos que ellos entendian produ-
zir. E la dicha jllustre prinçessa, lugartenjent sobredicha, visto que estaua
occupada en otros negocios mas arduos e no podia entender en el exa-
men/150 de los testigos que por cada una de las dichas partes serian produ-
zidos por via de articulo começio el examen de los dichos testigos a ciertos
comissarios, dando les auctoridat y premisso para examjnar los testigos e
fazer todos los actos al caso cumplientes y en/151 tales casos es usado y
acostumbrado en el dicho nuestro regno. E Johan Lopiz de Yracheta, vezino de
la dicha villa de Villafranca e capitan de aquella, Petri Chiquo, alcalde, Pero
Lopiz de Caparroso e Pedro d’Arlas, procuradores e messageros de la dicha
villa de Villafranca, loando e/152 aprouando la comission cometida y fecha por
la dicha princessa e aquella, houjendo por buena e firmando por los vezinos e
habitantes de la dicha villa de Villafranca, presentaron ante la dicha prinçessa
ciertas escripturas, las quales estan firmadas en hun conpendio de la mano
del/153 secretarjo jnfraescripto. E por la prolixidat de aquellas no curamos
sean jnferidas en la present nuestra sentencja e declaration, por quanto en
aquellas nj por aquellas no se prueua cosa njnguna, sino la dicha villa de Villa-
franca ser mas antigua buena villa que no la dicha de Taffalla./154 E la present
causa no es sino tan solament sobre el assiento de las cortes quj deue
preçeyr segunt contiene de partes de suso en las demandas y respuestas por
cada una de las partes, vetualment dichas y alleguadas. Por tanto, actendido
et conssiderado todas/155 las cosas en el present proçesso contenjdas e
otras en fuero, justicia e buena razon consistentes. Nos, rey sobredicho, houi-
do conssello y deliberation de los de nuestro sacro consejo, assi del dicho
nuestro regno de Nauarra como de los otros regnos e senyorjos nuestros,
leydo el present proçesso,/156 del principio fasta la fin e oydas las partes en
todo lo que dizir e hallegar han quesido, visto que los dichos alcalde, jurados
e concejo de la dicha nuestra villa de Taffalla o sus procuradores por ellos han
prouado bien y deuidament, segunt se offrescieron prouar, assi/157 por priui-
llegio dado por el rey don karlos, de preclara memoria, nuestro padre, como
por una sentencia pronunciada por el principe don Karlos, de jnclita memoria,
nuestro fijo, e por otras cartas et documentos, segunt de la parte desuso son
contenjdas. Et a mayor habundancia,/158 con testimonjos dignos de fe, los
procuradores e messageros de la dicha villa de Taffalla, en vez y nombre de
toda la unjuerssidat han prouado tener lugar y assiento en el banco llamado
de la villa de Montreal, jnmediadament e aquel hauer posseydo sin contras-
to/159 njnguno fasta poco tiempo aqua. E los dichos de Villafranca o sus pro-
curadores e messageros por ellos no han prouado cosa njnguna, segunt se
offrescieron prouar que los pueda releuar de condepnation por cartas, docu-
mentes nj por testimonios dignos de fe nj en otra/160 manera alguna hauer
tenjdo propriedat nj possession de assiento en el dicho banco de Montreal,
preçediendo a los procuradores nj messageros de Taffalla nj en otro banco
njnguno nj hauer demostrado hauer seydo llamados en cortes generales sino
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por dos cartas que/161 no haujan annyo nj dia y la una con raso y enmendado
en lugar sospechoso nj contenjan por negocios del regno sino por cierto jura-
mento e considerado que la dicha villa de Taffalla es mas noble que la villa de
Villafranca, assi de gentes como de populacion, castillo, palatios,/162 muros e
otros hedifficios e los mas nobles deuen preceyr a los menos nobles. Por
tanto, por esta nuestra present sentencia e declaration hauemos adjudicado e
adjudicamos a los dichos Pere Nauar e Ximeno de Verguara, procuradores e
messageros de la dicha villa de/163 Taffalla, para la dicha su partida por agora
y siempre jamas la propiedat y possession del dicho assiento en el dicho
banco e assiento de Montreal, jnmediadament empues los procuradores e
messageros de la dicha villa de Montreal, segunt thenor y forma de la decla-
ration/164 fecha por el dicho principe don Karlos. Otrossi nos, rey sobredicho,
actendido e considerado que los dichos de Villafranca, han houjdo alguna
causa de pleytear, maguera no hayan prouado cosa alguna de su jntention,
queriendo husar mas de clemençia que de rigor/165 pronunciamos e por esta
nuestra present sentencia declaramos que cada una de las dichas partes sos-
tengua y soporte las espensas que acerqua de lo sobredicho han fecho e con
esto ponemos a las dichas partes sillencio perpetuo en el sobredicho nego-
cio. En testimonio de lo/166 qual hauemos mandado dar las presentes sella-
das en pendient con el sillo de la chancellerja. Dada en la villa de Olit,
seyseno dia del mes de jullio, l’anyo mil quatrocientos setenta seys.
Por el sennor rey en su grant conseio, presentes el reuerendo/ mossen
Margarit, obispo de Girona, don Johan de/ Gurpide, canceller de Nauarra, miçer
Pages, viçecanciller de/ Aragon, don Pedro de Carroz, viso rey de Cerdenya,/
don Fernando de Vaquedano, prothonotario, miçer Johan/ Ros, don Johan de
Jassu, miçer d’Usay, doctores, don Pedro/ d’Egues, licenciado, et procurador
phiscal, maestre Martin de/ Villaua et otros del consseio. (Firma) Martin del
Pueyo.
.-Las líneas 18 y 83 no se leen completamente por dobleces del documento.
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Tafalla, 18 de mayo de 1470
En cumplimiento de una bula de Pablo II, la villa de Tafalla da el consenti-
miento para la construcción del convento de San Francisco, destinando para ello
la basílica de San Andrés
AMT, núm. 65. Original. Pergamino. Romance de Navarra.
Seppan quantos esta present carta veran et oyran que en el aynno del nas-
cimjento de Nuestro Seynnor Jhesu Xristo MlCCCosLXXta, el XVIIIo dia del mes de
mayo, en la cambra concejal de la villa de Taffalla, donde eran con-/2 gregados,
junctados et presentados Johan Garcia del Puyo, alcalde, Johan Martinjz de Taffa-
lla, Mjguel d’Oalde, Charles d’Erbiti, Pierres de Garro, Rodrigo d’Oujedo et Gil
Mjlia, jurados, et otros muchas personas e hombres de bien, vezinos o/3 mora-
dores en la dicha villa quj eran et estauan plegados en concejo, a sono de cam-
pana, segunt et en el logar, forma et manera que en semblantes actos, causas et
negocios los alcalde, jurados et unjuerssidat de la dicha villa han usado/4 et
acostumbrado de se plegar a concejo, en presencia de mj, notario et testigos
jnfrascriptos por uno et en vez et nombre de todo el dicho concejo fue propuesto
et dicho, como ante de agora, a noticia del dicho concejo en general et de
muchos vezinos/5 de aquell en singular auja peruenjdo. Que la muy excellente et
serenjssima seynnora dona Leonor, princessa de Nauarra, con singular deuoc-
tion que auja et ha en la virgen seynnora Santa Maria madre de Dios et en seyn-
nor/6 Sant Francisco, conffessor, [obtine] gracia, promjssion et licencja del santo
padre papa Paulo secundo, dirigent al venerable don Pedro d’Andosiella, canonj-
go de la yglesia cathedral de Santa Maria de la ciubdat de Pomplona, para fazer
fazer et/7 fabricar el monesterio nueuament principiado en la basilica de seynor
Sant Andres et tenjent a aquella en la huerta de la dicha villa de Taffalla, so jnuo-
cation et nombre de Santa Maria de mjsericordia, a honor et reuerencia de/8
seynnor Sant Francisco para habitation de los frayres obseruantes su deujda
regla et orden, segunt que de la dicha licencja e promjssion, por diuerssas vega-
das a los mas del dicho concejo ha seydo fecha rellation et la han vista et en sus
manos/9 tenida en bulla et plumba[lea] en deujda forma, dada en Roma apud
Sanctum Marchum anno jncarnationjs Domjne MoCCCCoLXVIIIo, XVIIo kalendas
augusti, pontificatus ejusdem sanctissimj patris Paulj, anno quarto. Et obtenjda
la dicha gratia/10 et promjssion, non obstant que aquella no ha seydo presenta-
da al dicho don Pedro d’Andosilla, comjssario et executor de aquella nj [por ella]
han seydo ata agora fechas las diligencias que a la promjssion et licencja de la
dicha fabrica et monasterio se/11 requjeren juxta thenor de aquella, la dicha
seynnora princessa, preseuerando en su sancto proposito touo orden et manera
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de fazer venjr en esta dicha villa al venerable deuoto religioso padre fray Pedro
d’Estudillo, frayre de la dicha orden con algunos/12 otros freyres et a ordination
suya por mano del deuoto religioso fray [en blanco], vicario del monesterio de
Santa Maria de Jhesus de Nauarrete, dar principio a la reparation de la dicha
basilica et fabrica de la casa del dicho monasterio por/13 forma que gracias a
nuestro seynnor Dios la dicha basilica esta en estado bien honesto et competent
para de present fazer, dezir o celebrar los diujnos officios et la dicha casa et
monasterio como en aquell sean recugidos e puedan honestament/14 viujr, habi-
tar e morar frayres en assaz numero con su grant vynna e huerta en derredor de
las dichas basilica e casa ata el rio o ribera de Cidaquos, en tal quantidat e gran-
deza que an assaz plaza e logar para fazer e fabricar la dicha casa e mo-/15 nas-
terio e huerta para las personas e trabaiar en el regimjento de las dichas vynna
e huerta diez frayres o mas segunt la manera que los frayres de la dicha orden
empues dichas sus horas et celebradas los diujnos officios suelen e han cos-
tumbre/16 fazer por qujtar occiosidat e auer alguna recreation en sus personas.
Et por quanto el dicho santo padre en su dicha bulla, usando de justicia, manda-
da dar la dicha licencia et promjssion de la fabrica del dicho monesterio sin fazer
prejuyzio a la yglesia/17 principal de la dicha villa nj a otro alguno et de razon
seria a presumjr que si prejuyzio alguno auja de ser fecho fuera de la clerezia de
la dicha villa a quj es jnteresse por causa de la offrenda de la dicha basilica que
es mjembro de la dicha iglesia/18 de Santa Maria donde ellos son benefficiados
aquell tal prejuyzio seria o deuria ser al dicho concejo por ser la admnjstration de
la dicha yglesia mayor et de la dicha basilica et otros mjembros della del dicho
concejo. E si contradition o jmpedjmento/19 auja de auer ultra la dicha clerizia,
deuja ser puesto por el dicho concejo, mas que por otro alguno. De present,
attendido que al tiempo que la dicha seynnora ouo voluntat de fazer la dicha
fabrica del dicho monesterio su primero principio fue un con-/20 sulto, voluntat,
premjsso e licencja del seynnor obispo de Pomplona, don Njcholau, a qujen Dios
de Santo Parayso. Et fue comunjcado algunament con la dicha clerizia et con los
dichos alcalde, jurados e concejo de la dicha villa, patronos et/21 regidores de la
dicha basilica. Et vista la dicha bulla et promjssion et los buenos principios en la
hediffication et fabrica en los dichos basilica et monasterio ata aquj fechos et
dados, queriendo aherir sus anjmos et voluntades al sancto proposito/22 de la
dicha seynnora princessa, desseando fazer serujtio a Dios et plazer a la dicha
seynnora et auer part et comunication en los diujnos officios que alli se celebra-
ran et en las jndulgencias a los benefactores de la dicha orden otorgados et en
otras/23 obras merjtorias et causas pias que en el dicho monesterio se faran por
los respectos et considerationes sobredichas et otros muchos et honestos fines
los anjmos moujentes que de present explicar no curaron nj al caso cumple por
la/24 meior e mas sufficient via, forma e manera que de drecho, ley, fuero o jus-
ticia, buena razon, uso, costumbre, stillo, pratica et obseruancia podieron, deuje-
ron, podian, deujan fazer, dezir nj jnterpretar se puede nj deue los dichos
alcalde/25 jurados et concejo de la dicha villa, unanjmes, conformes, de hun
acuerdo, affection et voluntat, sin discordias nj variamjento alguno, de su proprio
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motu et querer, sin premja, falago nj otro jnduzimjento alguno, luego ny en este
dia, data de la/26 dicha present carta. Et por et con thenor de aquella concejal-
ment, por si et por los otros vizinos del dicho concejo absentes quanto en ellos
concejal et singularment es et puede ser realment et de fecho protestaron, daron
et atribuyeron su/27 decreto, permjsso, licencja et consentimjento expresso et
qujsieron, consentieron et lis plugo que el dicho monesterio et habitation de fray-
res de Sant Franciso vinjentes en obseruancia sea fecho et fabricado et en ell
puedan viujr et habitar,/28 biuan et habiten a perpetuo sin contrasto, jmpedimen-
to nj otra contradiction alguna del dicho concejo nj de los vizinos de la dicha villa
nj de sus suscessores. Et bien assi qujsieron, consentieron et lis pluguo que las
admjnjstration et almosna/29 de la dicha basilica de Sant Andres et quoalesqu-
jere otros drechos que la dicha villa concejalment aujan, lis pertenescian et lis
pueden et deuen pertenescer en quoalqujere manera ayan de ser et sean para
los dichos monesterio et frayres/30 a perpetuo et de aquellos en reuerencia de
Dios, de la Virgen Maria et de seynnor Sant Francisco les fizieron almosna, ces-
sion pura, perpetua et jrreuocable donation, transport et relinquimjento para
fazer dello en todo et en cada parte a usos,/31 prouechos et proprias voluntades
del dicho monesterio et frayres en ell habitantes para siempre jamas, a menos
de part, drecho, razon nj action alguna del dicho concejo et vezinos de la dicha
villa presentes nj aduenjderos. Et queriendo dar e dando/32 orden, forma e mane-
ra a la firmeza e convalisdation de las cosas sobredichas et cada una dellas los
dichos alcalde, jurados et concejo concejantes et fizientes et celebrantes aquell
por ellos et por sus suscessores et absentes oujeron en convenjo,/33 prometie-
ron et se obligaron con los bienes del dicho concejo, mobles et heredamjentos
de fazer et auer por buenos, sufficientes, firmes, estables et valederos los dichos
decreto, permjsso, consentimjento, almosna, cession, transport, donation et
relinqujmjento/34 por ellos concejalment fecho como dicho es. Et no poner nj
consentir ser puesto jmpedimento, contrasto nj otro contradicho alguno en la
hediffication de monesterio, viujenda nj habitation de los dichos frayres et no yr
nj venjr por si nj por otri por el/35 dicho concejo en tiempo alguno en manera
alguna contra la dicha present carta nj las cosas en ella contenjdas nj contra
alguna dellas, so pena de ser et que sean encorridos et caydos et quoalesqujere
contravenjent o contravenjentes encorran et/36 cayan en dozientos florines de
oro buenos et de justo peso del cuynno d’Aragon de pena, de la qual dicha pena,
si acaescia si acaescia (sic) encorrer qujsieron, consentieron et lis plugo que la
quarta part de aquella aya de ser et sea/37 para la obra o fabrica de la yglesia
cathedral de Santa Maria de la dicha ciubdat de Pomplona, la otra quarta part
aya de ser et sea para la seynnoria maor de Nauarra o para otro quoalqujere rey
o seynnor donde et en cuyo regno,/38 seynnorio o jurisdition la dicha present
carta sera mostrada, requerida o executada por tal que fagan tener, valer et com-
plescer con effecto et segunt pertenesce todas et cada unas cosas en esta
dicha present carta contenjdas. Et las otras dos partes restantes/39 de la dicha
pena ayan de ser et sean para el dicho monesterio e frayres o para el mostrador
desta dicha present carta, sin otra carta de procuration alguna. Et pagada la
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dicha pena o non pagada, requerida o non requerida o siqujere graciosament
remetida/40 et perdonada, una o mas vegadas, tantas quantas a encorrer acaez-
tra, qujsieron et lis plugo que la dicha present carta et todas et cada una cosas
en ella contenjdas ayan de surtir et complescer, surtan et complezcan su deujdo
efecto e valor para siempre jamas./41 Et a tener, complescer, obseruar, goardar,
satisfazer, emendar et pagar todas et cada unas cosas sobredichas, con effecto
et segunt pertenesce et a no yr nj venjr contra la dicha present carta nj las cosas
en ella contenjdas nj contra alguna dellas por/42 si nj por otri, en todo nj en
parte, en nombre principal nj fidejussorio, en tiempo alguno, en manera alguna,
directa nj jndirectament, tacita, occulta publica nj expressament, los dichos alcal-
de, jurados et concejo concejalment promjttentes, consen-/43 cientes, cedentes,
transportantes, relinquentes et obligados sobredichos por si et por sus dichos
suscessores obligaron los bienes del dicho concejo o concejales presentes et
aduenjderos, assi mobles como heredamjentos, ouidos, por auer, cognoscidos,
por cognoscer, presentes et por/44 venjr, todos quantos son, seran, pertenescen
et pertenesceran et donde qujere que auer et fallar se podran, en qualqujere
tiempo, manera e logar. Et generalment renunciaron todo fuero, toda ley et dre-
cho canonjco, ciujl, escripto et por escreujr, eclesiastiquo,/45 seglar et a toda
allegation special et temporal et specialment renunciaron sus fueros proprios,
juges et alcaldes a todas sus deffenssiones, subsidios et ayudas, priujlegios,
usos, costumbres, decretos et leyes jmperiales et munjcipales, causas nj razo-
nes/46 algunas a esto repugnantes que no les valan nj les ayuden valer nj ayudar
les puedan contra esta dicha present carta nj las cosas en ella contenjdas nj
contra alguna dellas. Fecho fue esto en la forma et manera sobredicha, aynno,
mes, dia/47 et logar quibus supra. Testigos son desto quj fueron presentes en el
logar et quj clamados, rogados et requeridos, todas et cada unas cosas sobredi-
chas oyeron, vieron et por tales testigos se otorguaron, nombradament, los hono-
rables Johan d’Arbiçu,/48 Allonsso de Leon, escuderos, vezinos o moradores en
la dicha villa de Taffalla. Et yo, el dicho Johan Garcia del Puyo, alcalde agent,
ensemble con los otros del dicho concejo et por carencia o absencia de otros,
notario publico jurado por/49 auctoridat real en todo el regno de Nauarra, como
nothario et publica persona, a todas et cada unas cosas sobredichas, con los
dichos testigos ensemble fuy present en el logar et a rogaria et requjsition de los
dichos jurados et concejo principales, con mj ensemble,/50 promjttentes, con-
sencientes, cedentes, transportantes, relinquentes et obligados sobredichos. Et
con otorgamjento de los dichos testigos esta dicha present carta de promjssion,
consentimjento, cession, transport, donation et relinquimjento, como obligation
et todas et cada unas cosas/51 en ella contenjdas recebi en nota, engrosse,
reduzi en publica forma et escriuj con mj propria mano. Et fizi en ella este mj
acostumbrado sig- (signo del notario) -no en testimonjo de verdat.
.-La fecha del catálogo está equivocada, pues da la de 1479, de ahí su clasificación en el
mismo.
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1482
Amojonamiento de los límites entre Tafalla y el término de El Pozuelo y sen-
tencias acerca de una vaca injustamente prendada a Juan de Gurpide en la Val-
dorba por el concejo de Sansoain
AMT, núm. 66; núm. 58 del Inventario. Original. Pergamino. Romance de Navarra.
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Salvatierra, 2 de junio de 1484
La reina doña Catalina rebaja la cuantía del cuartel en 25 libras, de modo que
los de Tafalla paguen sólo 50 libras, frente a las 75 que pagaban hasta entonces
AMT, núm. 67; núm. 59 del Inventario. Original. Pergamino. Romance de Navarra.
Dona Katelina, por la gracia de Dios reyna de Nauarra, duquessa de Nemox,
de Gandia, de Montblanch y de Penyafiel, comdessa de Foix, senyora de Bearn,
comdessa de Begorra y de Ribagorça e senyora/2 de la ciudat de Balaguer, a
quoantos las presentes veran e oyran salut. Fazemos saber que por parte de los
alcalde, jurados, conçejo e uniuerssidat de nuestra villa de Taffalla, como humjl
suplicacion nos ha seydo notifficado e dado a entender/3 como de poco tiempo
aca, causantes las grandes guerras, mortaldades y fambres que en el dicho
nuestro regno han seydo, la dicha villa es mucho dirruyda e dimjnuyda de vezinos
y moradores en grant quantidat, de manera que los pocos vezinos que han que-
/4 dado reçiben grandissimo trabajo, danyo y fatiga en pagar los cargos reales
que en cada un annyo pagan, especialmente los quoarteres, en los quoales
estan cargados al respecto de quoando heran en mayor prosperidat, por la quoal
causa muchos vezinos de los/5 que estan abssentados de la dicha villa y otros
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que vernjan a habitar en aquella no osan venjr y haun muchos e los que de pre-
sente biuen en la dicha villa estan para se abssentar de aquella, de lo quoal se
sigujria grant desserujcio a nos, dessolacion y dannyo a la dicha/6 villa, si por
nos no fuesse mjrado en el reliebo de aquellos y allende desto como es cosa
notoria y manifffiesta que todas las ciudades y buenas villas del dicho nuestro
regno estan moderadas y refformadas en los quoarteres a la quoarta parte de lo
que antigamente solian/7 pagar y no solamente las ciudades y buenas villas,
mas haun todos o los mas de los valles, villas y villeros del dicho nuestro regno,
exçepto la dicha villa que esta entre todos mas cargada en la tacxa del quoarter,
lo quoal es grande agreujo a la dicha villa, pues/8 esta puesta en el numero y
conssorcio de las buenas villas del dicho nuestro regno y entre todas esta mas
cargada, suplicando nos muy humjlment por nos ser les proueydo de justicia e
deujdo remedio, mjrando en el reliebo dellos, moderando y abaxando les la
tacxa/9 de su quoarter al respecto que las otras çiudades y buenas villas del
dicho nuestro regno estan abaxadas y refformadas. Nos, entendida su dicha
suplicacion, queriendo prouer sobre aquella en todo lo que de justicia e razon
deuemos e podemos y attendido que/10 los vezinos e moradores de la dicha
nuestra villa son muy affectados a nuestro serujcio e son meresçedores de prem-
jo e goalardon e sobre ello oujda deliberaçion con las gentes de nuestro consse-
jo e certifficada de la verdat, de nuestra çierta sçiencia, graçia, espeçial
poderio/11 e auctoridat real, a los dichos alcalde, jurados e uniuerssidat de nues-
tra dicha villa de Taffalla, vezinos e moradores de aquella, presentes e aduenj-
deros, hauemos moderado, qujtado e refformado, moderamos, qujtamos e
refformamos por thenor de las presentes/12 que de setenta y cinquo libras carli-
nes prietos deuen y son tenjdos pagar en cada quoarter jndicado, pagando cin-
quoenta libras carlines a mas pagar tenjdos no sean en todos e quoalesqujere
quoarteres que por los tres estados del dicho regno/13 en este present anno y
de aquj en adelante en cada un anno a perpetuo otorgados seran con gracias,
sin gracias o en quoalqujere otra manera. E queremos que de las veynte y cinco
liuras restantes a cumplimjento de las dichas LXXVa libras son qujtos y exemp-
tos/14 e a mas pagar tenjdos no sean, salbo las dichas cinquoenta liuras por
quoarter. Si mandamos a los bien amados e fiel conssegeros nuestros Martin de
Vaquedano, thesorero del dicho nuestro regno, e Ximeno de Vergara, reçebidor
de nuestra villa y merindat de Olit/15 que a present son e a todos los otros the-
soreros, reçebidores, coletores, comjssarios o diputados que en el tiempo
aduenjr seran que a los dichos alcalde, jurados e unjuerssidat de nuestra dicha
villa de Taffalla, vezinos o moradores de aquella, presentes e aduenjderos, tomen
e/16 reçiban en cuenta y deffalquen en cada un quoarter moderado las dichas
veynte y çinquo liuras carlines e pagando las dichas cinquoenta liuras por quar-
ter a mas pagar no los costrinyan, començando oy, data de las presentes en ade-
lante a perpetuo, antes los/17 dexen e conssientan gozar y aprouechar de la
present nuestra graçia e moderacion, en et por la forma et manera que a las
otras ciudades y buenas villas de nuestro dicho regno han gozado y aprouechado
y de aquj en adelante gozaran y aprovecharan/18 y assienten en los libros de sus
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reçeptas la tacxa del quoarter de la dicha nuestra villa de Taffalla en la dicha
suma de çinquoenta liuras carlines. E a los amados e fieles conssegeros nues-
tros, las gentes oydores de nuestros comptos reales, dezimos e manda-/19 mos
que todo aquello que montara la presente nuestra graçia e moderacion, contan-
do al suso dicho respecto de veynte y cinquo liuras carlines de rebat en cada
quoarter, tomen y reçiban en cuenta a los dichos thesorero y reçebidor o colector
e deffalquen de los/20 libros de sus reçeptas en cada un anno, començando oy,
data de las presentes en adelante a perpetuo, por testimonio de las presentes
vidimus o copia dellas, fecha en deujda forma, reportadas ante ellos, una vez tan
solamente, sin difficultat alguna,/21 car tal es nuestra voluntat y querer, non obs-
tante quoalesqujere ordenanças, fueros, usos e costumbres a esto contrarias.
En testimonio de lo quoal hauemos mandado dar las presentes nuestras letras,
selladas en pendient con el sello/22 de nuestra chançelleria en filos de seda et
çera verdes. Dada en nuestra villa de Salbatierra, segundo dia del mes de junjo,
l’ayno de Nuestro Sennor MCCCCLXXX quarto. (Firma) Katerina. Ch. de Vergara.
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1488
Copia de una sentencia contra la villa de Tafalla por la que ésta debe pagar
1408 libras por una partida de trigo que debía a los herederos de Martín Martí-
nez, alcalde de Cáseda
AMT, núm. 68; núm. 60 del Inventario. Original. Pergamino. Romance de Navarra.
Contiene un mandamiento de don Pedro Cardenal, virrey de Navarra, dado en
Pamplona, el 20 de agosto de 1481, en el que se ordena hacer pública una sen-
tencia a favor de Martín Martínez, cuya carta de relación, del 27 de noviembre de
1439, también se incluye, así como la propia sentencia, fechada en Eslava, el 11
de abril de 1439, y la carta de cumplimiento de la misma, dada en Tafalla el 2 de
diciembre de 1439.
Sea maniffiesto a todos quantos esta present carta e publico jnstrumento
veran e oyran, como yo, Arnalt Periz de Gaztelu, secretario e notario de la cort
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mayor, otorgo e conozco que recebi hun mandamjento de la sennoria, escripto
en paper e sellado/2 al dorsso con el sello de la chancelleria que es del thenor
e seguient forma:
Don Pedro Cardenal, jnffante, visorey de Nauarra por el muy excellente prin-
cipe don Frances Febus, por la gracia de Dios rey de Nauarra, duch de Nemoux
e de Gandia, de Montblanc,/3 e de Pennafiel, conde de Fox, sennor de Bearn,
conde de Begorra e de Ribagorça, sennor de la ciudad de Balaguer e par de
Francia, al bien amado nuestro, Arnalt Periz de Gaztelu, secretario e notario de
la cort mayor, salut. Fazemos vos saber que/4 por partes de Martin Martinjz,
Pedro de Casseda, notario, e Sancho Martinjz de Casseda, hermanos, fijos y
herederos de Martin Martinjz, alcalde de Casseda, quj fue, por manera de
suplicacion nos ha seydo dado a entender, diziendo que tiempo a que Johan
Martinjz d’Arbiçu, alcalde/5 de la villa de Taffalla, Gil Martinjz de Vera, secreta-
rio, e Garcia Beltran, vezinos de la villa de Taffalla, por si mesmos e como pro-
curadores de los alcalde, jurados de la villa de Taffalla, fueron obligados con
carta publica de obligança e por la causa/6 en aquella exprimjda, a dar e pagar
al dicho Martin Martinjz, alcalde, padre de los dichos suplicantes, la suma e
quantia de mil e qujnjentas libras de dineros carlines prietos, a ciertos plazos e
so cierta pena, en cierta forma e manera/7 por virtut de la quoal dicha obliga-
cion e carta publica empues que passados los plazos en aquella contenjdos el
dicho Martin Martinjz, padre de los dichos suplicantes, fizo citar e conuenjr a
jnstancia suya e del procurador fiscal por ante/8 los alcaldes de la cort mayor
quj en aquel tiempo eran a los dichos deudores obligados e assi parescidos en
juyzio ellos fueron condempnados por los dichos alcaldes de la dicha cort a
voluntad de partes a pagar la dicha suma para ciertos/9 plazos e so cierta
pena, segunt que todo esto y otras cosas mejor e mas largamente podran
constar e parescer por la dicha carta publica de obligacion, sentencja, con-
dempnation ad aquella subssegujda, recebida en nota por Martin d’Ezcarroz,
notario de la/10 corte mayor, quj fue, cuyos registros, prothocolos e notarios
han peruenjdo en vos, la quoal dicha obligacion, condepnation e processo finca
en vuestro poder e han neccesario las dichas escripturas por auer e cobrar su
drecho, suplicando e pidiendo/11 nos por merçed sobre aquesto por nos ser le
proueydo de justicia e deujdo remedio, mandando vos poner en publica forma
la dicha sentencja, pagando vos vuestro justo salario. Nos, entendidas dicha
suplicacion e veyendo que/12 requjere justicia e razon vos mandamos firme-
ment que luego, vistas las presentes con mucha diligencia e solicitud, busque-
des la dicha carta publica de obligacion e nota o mjnuta de la dicha sentencja
ad aquella subssegujda en los registros/13 y escripturas del dicho Martin d’Ez-
caroz e aquella buscada e puesta en publica e deujda forma, segunt que la
fallares escripta por mano del dicho Martin d’Ezcaroz sin mas e sin menos la
dedes e rendades a los dichos suplicantes/14 por tal que ellos puedan auer,
cobrar su drecho, pagando vos vuestro justo e razonable salario, empero en
caso que alguna justa causa o razon aveys en contrario por que lo suso dicho
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fazer nj cumplir non deuades, ad alegar e mostrar/15 aquella vos mandamos
que seades perssonalmente por ante nos e los alcaldes de la corte mayor, ter-
cero dia empues el dia e fiesta de Sant Luch primero venjent e paral dicho dia
a vos manamos que traygades con vos la dicha carta publica de obligacion/16
ensemble con la dicha nota o mjnuta de la dicha sentencja, con todo lo actica-
do e processado acerqua de lo susodicho a fin que vistos los dichos actos e
oydas las partes sea fecho cumplimjento de justicia. Dada en Pomplona so el
sello de la chancelleria/17 a veynte d’agosto, l’anno MCCCCLXXXIo, por la cort
presentes los alcaldes Rodrigo d’Esparça, Johan de Jassu, doctor, por virtut del
quoal dicho mandamjento yo, el dicho Arnalt de Gaztelu, queriendo ser obe-
diente, como a mj conbiene y a mj officio fazer pertenesce e/18 a jnstancia e
requjsicion de Pedro de Casseda, hermano de los dichos Martin Martinjz e San-
cho de Casseda, en el dicho mandamjento contenjdos, por cuya parte me fue
presentado aquel, si busque en los registros, prothocolos e notas del dicho
Martin d’Ezcaroz, notario,/19 deffuncto, las dichas escripturas, actos e proces-
so que en el sobredicho mandamjento faze mencion, las quoales falle dentro
de una carta publica de obligacion e jnstrumento de pergamjno que en el dicho
mandamjento contienen e son una empues otra, del thenor e forma/20 segu-
jente:
Seppan todos que yo, Bernart lo Basco, portero de los sennores rey e reyna
otorgo que por mandamjento a mj fecho de boca por los sennores alcaldes de
la cort e citado para cras a l’audiencia de mannana que sera XXVIIIo dia de/21
noujembre que sean en la dicha cort perssonalment, Johan Martinjz d’Arbiçu,
alcalde de la villa de Taffalla, Gil de Vera, secretario del rey e de la reyna, nues-
tros dichos sennores, e a Garcia Beltran, vezinos de la dicha villa de Taffalla, a
jnstancia/22 del procurador fiscal e de Martin Martinjz, alcalde de la villa de
Casseda, et en testimonjo de las cosas susodichas e puesto aquj mj sello,
fecha carta de rellacion, XXVII dia del mes de nobiembre, l’anno MCCCCXXXIX.
Anno mil/23 quoatrocientos e trenta e nueue, IIo dia del mes de deziembre, en
Taffalla, parescidos en juyzio los dichos citados e Martin d’Orti, vezino de Taffa-
lla, como procurador del dicho concejo e por si, de voluntat de partes, fueron/24
condempnados a pagar la suma que se sigue al dicho Martin Martinjz, alcalde,
present: primero las setecientas e quoatro libras de dineros paral VIIIo dia del
dia e fiesta de Sant Sabastian primero venient e si para el dicho dia non
pagauan/25 que encorran veynte florines de moneda de pena por el primero dia
et empues hun florin de moneda de pena de cada dia, quantos dias passaren
etcetera, la meatad de la dicha pena para la sennoria e la otra meatat para el
dicho alcalde/26 etcetera. E desde agora para entonz, de conssentimjento
suyo, assi fueron condempnados. Otrossi fueron condempnados en otras sete-
cientas e quoatro libras de dineros a pagar paral dia e fiesta de Quasimodo
primero venient et/27 que si paral dicho dia non pagauan etcetera, que assi
bien por el primero dia paguen veynte florines de pena et empues en cada un
dia hun florin de moneda de pena, la meatat para la sennoria e la otra meatat
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paral dicho Martin/28 Martinjz e desde agora para entonz, de su voluntad, assi
fueron condempnados etcetera. Et mas en las […] de la dicha cort, toda vez
queriendo se faga la [execucion] sobre los bienes del concejo etcetera. Presen-
tes mossen Lop/29 de Bearin, alcalde, notario, Martin d’Ezcaroz.
Don Johan, por la gracia rey de Nauarra, etcetera, e dona Blanqua, por la
mesma gracia etcetera, a todos quoantos las presentes veran e oyran, salut.
Fazemos vos saber que parescieron ante nos/30 en la nuestra cort en juyzio,
por via de citacion de portero e a voluntad de partes, son assaber, nuestro
procutrador fiscal, e nuestro amado Martin Martinjz, alcalde de Casseda,
demandant de la una part, e Johan Martinjz d’Arbiçu, alcal-/31 de de nuestra
villa de Taffalla, Gil de Vera, secretario de nos, rey e reyna, Garcia Beltran et
Martin d’Orty, quj como procurador del concello de Taffalla qujso ser con-
dempnado como adelant fara mencion, deffendient/32 de la otra part, la quoal
dicha citacion <de portero> e carta publica de obligacion quel dicho Martin
Martinjz, alcalde de Casseda sobredicho, presente en el dicho juyzio, son en
la seguient forma: Seppan todos que yo, Bernart lo Basco, portero, otorgo
[…]/33 Seppan quantos esta present carta veran e oyran que nos, Johan Mar-
tinjz d’Arbiçu, alcalde de la villa de Taffalla, Gil de Vera, secretario del rey e de
la reyna, nuestros sennores, e Garcia Beltran, vezinos de la dicha villa de Taf-
falla,/34 por nos mesmos et como procuradores de los alcalde, jurados e con-
cejo de la dicha villa de Taffalla, paral negocio de juso contenjdo, segunt
puede parescer por carta publica de la dicha procuration recebida en nota por
maestre/35 Leonart de Jassu, secretario de los dichos sennores rey e reyna,
otorgamos et en buena verdad reconoscemos e siqujere conffessamos e
venjmos de manjffiesto e conoscido que deuemos dar et pagar a vos, el/36
honnorable, discreto Martin Martinjz, alcalde de Casseda, la suma e quoantia
de mil e qujnjentas libras carlines prietos fuert moneda, las quoales dichas
mil e qujnjentas libras dar e pagar vos deuemos por razon de/37 qujnjentos
caffizes de buen trigo merchant de dar e prender mesura real que vos, el
dicho Martin Martinjz, alcalde <sobredicho>, por al dicho concello de Taffalla
e pora nosotros vendido, fiado e delibrado nos auedes planament,/38 de los
quoales dichos qujnjentos kaffizes de trigo nos tenemos por bien, entegros,
contentos e pagados a todas nuestras proprias voluntades, renunciando a
toda excepcion del dicho numero de trigo non conprado, no vendi-/39 do, no
mesurado, no oujdo nj recebido nj encara passado de vuestro poder al nues-
tro. E prometemos e nos obligamos lealmente, a buena fe, a dar e pagar las
dichas mil e qujnjentas libras a vos, el dicho Martin Martinjz/40 o al mostra-
dor desta carta por vos, dentro en la villa de Sanguessa, en vuestro poder o
do vos mandareys, leal, plana e cumplidamente, [fermes] de embargo, con-
trast nj detenjmjento alguno, assaber es, las/41 dichas mil e qujnjentas libras
como dicho es de suso trenta sueldos de la dicha fuert moneda de pena, de
la quoal pena sea su quarta part para la obra de Santa Maria de Pomplona,
la otra quoarta/42 part para la sennoria maor de Nauarra e las dos partes o
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meatad para vos, el dicho Martin Martinjz, o el mostrador desta carta. Otros-
si prometemos, nos obligamos a dar e pagar todas messiones,/43 dannos e
menoscabos que vos, el dicho Martin Martinjz o el mostrador desta carta por
vos, de cada uno de los dichos plazos adelant feyto o sostenjdo auredes por
demandar e cobrar las dichas mil e qujnjentas libras/44 a los plazos que
dichos son, de las quoales messiones seades creydo del todo por vuestra
simple palabra, sin jura nj testigoança alguna. E a todo lo que sobredicho es
a tener, obseruar, pagar e cumplir et en ren nj/45 en cosa alguna non contra-
venjr, nos, los dichos Johan Martinjz, Gil de Vera e Garcia Beltran, por nos
mesmos, como procuradores sobredichos de los dichos alcalde, jurados e
concello de Taffalla, obligamos lealment,/46 a buena fe, todos los bienes de
la dicha procuration e que en aquella son conpresos. Et bien assi todos nues-
tros bienes proprios, muebles e terribles, aujdos e por auer, en todo lugar
doqujer que sean fallados nj conoscidos,/47 en tal manera que nos, los
dichos Johan Martinjz, Gil de Vera e Garcia Beltran, mostrando cumplimjento
de bienes desembargados de la dicha procuration e concejo de Taffalla, para
contentar e pagar a vos, el dicho/48 Martin Martinjz, de las sobredichas
sumas e quantias de dineros de principal e messiones e encara de la dicha
pena, si encorrido avramos, que nuestros bienes no sean executados sino
fuesse a falta de bienes de la dicha/49 procuracion, renunciando a todo uso,
fuero, ley e dreyto canonico e cibil e a todas otras acciones e dilactiones que
aver podriamos contra esta present carta, expressamente renunciamos nues-
tro fuero, nuestro dreyto e/50 a nuestro alcalde e a toda su deffenssion e
ayuda e a dia del acuerdo e de razonador. Testigos son desto quj fueron pre-
sentes a las cosas sobredichas e por testigos se otorgaron, don Pedro, cleri-
go reacionero e vicario en la/51 yglesia de Sant Mjguel del lugar d’Eslaua, e
Jaques Ordincho, <mercadero>, vezino de la dicha villa de Sanguessa. Feyto
fue esto en el dicho lugar d’Eslaua, onzeno dia del mes de abril, anno a natiui-
tate Dominj, Mo/52 CCCCoXXXIXo. E yo, Johan Loppiz de Ayessa, notario publi-
co e jurado por auctoridad real en todo el regno de Nauarra, esta carta
publica de obligacion, a requesta de los dichos Johan Martinjz, Gil de Vera e
Garcia Beltran, obligados/53 por si e como procuradores sobredichos, escriuj
con mj propria mano de la nota por mj recebida. Et fago en ella este mj signo
acostumbrado, en testimonjo de verdad.
Et leydas en la dicha nuestra cort/54 en juyzio las dichas citacion de por-
tero et carta publica de obligacion que de partes de suso faze mencion, el
dicho Martin Martinjz, acreedor sobredicho, verbalmente e de palabra propu-
so e dixo que maguera la sobredicha suma e deuda/55 contenjda sea mil e
qujnjentas libras de dineros carlines prietos, dixo que del plus a el o a otro o
a otros por el avian seydo satisfechos e pagados e contentados, saluo que le
restaua por cobrar la suma e quoantia de mil/56 quoatrozientas e ocho libras
de dineros carlines prietos e demando aquellas ser le pagadas e satisfechas
por los sobredichos Johan Martinjz, Gil de Vera, Garcia Beltran e Martin
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d’Orty, procurador quj dezia ser de los del dicho concejo/57 de Taffalla, pues
el plazo en que le deujan pagar e contentar en la sobredicha carta publica de
obligança hera ya passado ensemble con las messiones, dannos, jnteresses
e menoscabos que por esta causa dizia auer fechas/58 e sostenjdas. Et
suplico que por nuestra sentencja diffinjtiua, assi los dennassemos con-
dempnar et mas en la pena que encorrido avian, segunt thenor de la dicha
carta. Et los dichos Johan Martinjz, alcalde de Taffalla, Gil de/59 Vera, secre-
tarjo, Garcia Beltyran, obljgados et contenjdos en la dicha carta de obligança,
et el dicho Martin d’Orty, quj de nuebo, como procurador quj dezia ser del
dicho concejo de Taffalla, se jngerio a la dicha deuda, presentes en el/60
dicho juyzio, respondiendo dixieron que hera verdat que al dicho Martin Mar-
tinjz, alcalde de Casseda e acreedor sobredicho, se le hera deujdo e se le
deujan las dichas mil quoatrocientas e ocho libras de dineros carlines prietos
de resta de la/61 deuda contenjda en la sobredicha carta publica de obli-
gança. E dando les algunos termjnos sufficientes en los quoales podiessen
pagar la dicha suma que por no encorrer en la pena en la dicha carta con-
tenjda, ellos e/62 cada uno d’ellos darian lugar a los bienes del concello de
Taffalla como parescian ser obligados como procuradores del alcalde, jurados
e concello de Taffalla e a los sus bienes. Et que querian e les plazia ser con-
dempnados/63 por non encorrer en la dicha pena. Et luego en el dicho juyzio
entre las dichas partidas e cada una dellas fue tractado e acordado en la
forma e manera que se sigue: Primeramente que los dichos Johan Martinjz,
alcalde, Gil de Vera e/64 Garcia Beltran, quj parescen ser obligados por si e
como procurador sobredicho de los dichos alcalde, jurados e concello de Taf-
falla. Et bien assi el dicho Martin d’Orti, quj como procurador sobredicho e los
dichos alcalde, jurados e concello/65 de Taffalla se jngerio a la dicha deuda e
por si sean condempnados a pagar la dicha suma de mil quoatrocuentas
ocho libras de dineros, assaber es, las setecientas e quoatro libras de dine-
ros ata el ocheno dia empues el dia/66 e fiesta de sennor Sant Sabastian,
que caye en el mes de jenero primero benient. Otrossi las otras sietecientas
quoatro libras de dineros de la dicha moneda ata el dia e fiesta de Quasimo-
do en seguient, primero venient, en/67 manera que si ata el ocheno dia
empues el dia e fiesta de Sant Sabastian non pagauan e satisfazian al dicho
Martin Martinjz o a otro o otros por el o su mandamjento las dichas seteçien-
tas quoatro libras/68 de dineros que por el primero dia que passare por pagar
que desde agora para entonz sean condempnados de dar e pagar la suma de
veynte florines a XXX sueldos de dineros de pena e de alli adelant por cada
dia que passara/69 sin pagar que sean tenjdos de pagar hun florin de la dicha
moneda de pena, la meatad para nos e para nuestros coffres, a cobrar por el
dicho nuestro procurador phiscal e la otra meatat para el dicho Martin Mar-
tinjz o para los quj/70 avran causa de auer e cobrar la dicha suma de dineros
por el e las otras setecientas quoatro libras de dineros pagar ata el dicho dia
de Quasimodo primero venjent, en tal manera que si atal dicho dia non
pagauan, que bien assi [para el]/71 primero dia paguen otros veynte florines
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de pena et empues por cada un dia de quantos passaren sin pagar la dicha
suma hun florin por cada un dia, repartidera la meatat de la dicha pena para
nos e nuestros coffres cobra[da]/72 por el dicho nuestro procurador fiscal e la
otra meatat paral dicho Martin Martinjz, acreedor, o para los que auran causa
por el. Et mas en las messiones, toda vez que primero se faga la execucion
sobre los bienes del alcalde, jurados/73 e concello de Taffalla, cuyos procura-
dores ellos dizen ser, e oujendo empacho en aquellos que la execucion se
faga sobre los bienes de los dichos Johan Martinjz, Gil de Vera, Gaci (sic) Bel-
tran et Martin d’Orti e de cada uno dellos./74 Et fecha assi la dicha concordia
en la forma e manera sobredicha, cada una de las sobredichas partidas pre-
sentes en el dicho juyzio, con grant jnstancia nos suplicaron que por nos fues-
se fecha la condempnacion en la/75 manera sobredicha, onde nos, rey e
reyna sobredichos, vistas las sobredichas citacion e carta publica de obliga-
cion et el otorgamjento del dicho Martin d’Orty, quj de nuebo se jngerio a la
dicha deuda, et bien assi,/76 oyda e entendida la sobredicha concordia acor-
damjento de las sobredichas partidas e de voluntat e plazenteria de ambas
las sobredichas partidas, oujdo maduro conssello e deliueracion/77 con hom-
bres buenos e sabios quj saben e entienden de drecho, fuero e de buena
razon, sentencjalmente pronunciamos e por esta nuestra present sentencja
condempnamos a los dichos Johan Martinjz d’Arbiçu, Gil de Vera, secretario,
Garcia Beltran, contenidos/78 en la dicha carta publica. Et Martin d’Orty,
como procurador sobredicho e por si, quj se jngerio a la dicha deuda por si e
como procuradores sobredichos en las dichas mil quoatrocientas e ocho
libras de principal pagar las dichas sietecientas/79 e quoatro libras atal dicho
ocheno dia empues el dicho dia e fiesta de Sant Sabastian e las otras sete-
cientas e quoatro libras atal dicho dia e fiesta de Quasimodo en segujent
primero venjent pagar al dicho Martin Martinjz, alcalde/80 de Casseda, acree-
dor sobredicho, o al mostrador de la present sentencja por el. Et si en cada
uno de los dichos plazos non diessen e pagassen las dichas sumas de dine-
ros como dicho es, a voluntad e plazenteria suya desde agora para entonz/81
condempnamos a los dichos Johan Martinjz, Gil de Vera, Garci Beltran e Mar-
tin d’Orti, por si e en el nombre que de suso, en los dichos cada veynte flori-
nes de cada plazo et en un florin por cada un dia quantos passaran sin pagar
de pena,/82 como dicho es, la meatat de la dicha pena para nos e nuestros
coffres e la otra meatat paral dicho Martin Martinjz o para el mostrador de la
present sentencja por el, toda vez passados los dichos plazos que la execu-
cion se faga primero sobre los/83 bienes de los dichos alcalde, jurados e con-
cello condempnados, cuyos procuradores dizen ser, ellos e cada uno dellos. E
oujendo enbargo en aquellos que la dicha execucion se faga sobre los bienes
de los dichos Johan Martinjz e de los otros sus companneros suso/84 nom-
brados, segunt thenor de la dicha carta de obligança e el sobredicho apun-
tamjento e concordia. Otrossi por la mesma sentencja condempnamos a los
dichos Johan Martinjz d’Arbiçu, Gil de Vera, Garcia Beltran e Martin d’Orti por
si/85 e en nombre que de suso, por las messiones jud[…], sello e escriptura
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de la present sentencja en XIII [libras], [III] sueldos, VIII d[…] de dineros carli-
nes prietos dar e pagar al dicho Martin Martinjz, alcalde, acreedor, o al mos-
trador de la present sentencja por el por execucion/86 de los bienes de los
dichos alcalde, jurados de Tafalla e de los dichos condempnados, segunt en
la suma principal en la pena. Et en testimonjo de las cosas sobredichas et de
cada una dellas mandamos sellar las presentes/87 en pendiente del nuestro
sello de la chancelleria. Data en nuestra villa de Taffalla, IIo dia del mes de
deziembre, l’anno del nascimjento de Nuestro Sennor mil quoatrocientos tren-
ta y nueue. Por la cort present, mossen Lopp de Bearin, al[calde],/88 Martin
d’Ezcaroz, anno MCCCXL, IIIo dia del mes de febrero en Taffalla. A requesta
del dicho Martin Martinjz fue dado el mandamjento de execucion, tanto de la
principal suma como de la pena encorrida ata aquí, etcetera.
Et yo,/89 el antedicho Arnalt Periz de Gaztelu, secretario e notario publico e
jurado por autoridad real en la su corte mayor y en todo el reyno de Nauarra, quj
por virtut del sobredicho mandamjento a mj presentado por partes de los
dichos Pedro de Casseda,/90 Martin Martinjz e Sancho, hermanos, las sobredi-
chas sentencja y escripturas segunt que las falle en los registros y escripturas
del dicho Martin d’Ezcaroz, sin mas e sin menos, en la forma e manera antedi-
cha, con mj propria mano escriuj/91 y en publica e deujda forma reduzi con tres
jnterlineos que ay en ellas, el primero sobre el XXXo reglon, do dize: portero, y
el otro sobre el XXXVII reglon, do dize: sobredicho, y el tercero sobre el LIIIo
reglon, a do dize: mercadero,/92 contando del comjenço enta baxo e con dos
rasuras, la una sobre el LXVIIIo reglon, donde dize: setezientas, al comjenço de
l’adicion, e otra rasura sobre el LXXVIIIo reglon que esta una varra, començan-
do de l’adicion que esta en el/93 dicho reglon, a do dize: concordia, fasta l’adi-
cion que esta en el mesmo reglon a do dize: acordamjento, los quoales leo e
aprobo e con mj propria mano me subscribo. E fize en ella este mj sig- (signo
del notario) -no/94 en testimonio de verdad, segunt que lo e acostumbrado,
rogado y requerido.
.-La fecha de la copia se da en el dorso del documento: <anno 1488>.
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Roma, 14 de noviembre de 1489
Bula del Papa Inocencio VIII para unir la iglesia de San Sebastián de Tafalla
con el convento de la Misericordia
AMT, núm. 69. Original. Pergamino. Latín.
Innocencius episcopus, seruus seruorum Dei, ad perpetuam rei memo-
riam/2 pia consideratione Romanem decet pontificem sic quorumlibet religio-
sorum locorum qualitates attendere sicque illorum in uigilare profectibus quod
religiosi in eis sub inuiolata obseruantia regulari in contemplacionis/3 suauita-
te quiescere ualeant ac deuote laudis frequentia celebrisque uenerationis
[in]stantia diuine attollere gloriam maiestatis. Sane dilectus filius noster,
Petrus, Sanctorum Cosme et Damiani diaconus/4 cardinalis, nobis nuper expo-
suit quod alias postquam clare memorie Elionora, regna Nauarre, de salute sua
recogitans ac terrena in celestia et transitoria in eterna felici comertio comuta-
re capiens/5 licentia per eam super hoc a sede apostolica obtenta çertam
domum ordinis fratrum minorum de obseruantia nuncupatorum pro usu et habi-
tacione fratrum eiusdem ordinis ex singulari deuotione quam/6 ad ordinem pre-
fatum gerebat cum e[cclesia] sum inuocatione beate Marie de misericordia
edificari et construi facere inçeperat ipsa regina domo et ecclesia huiusmodi
imperfectio sicut domino placuit ab hac luce decessit/7 sepultura eius per eam
inibi[…] obitu electa, ipsaque postmodum ac etiam quondam Elionora, eius
filia, inibi sepulte existunt et ex tunc domus et ecclesia predicte causantibus
guerris que in illis partibus/8 diutius iuguerunt comode perfici non potuerunt et
imperfecte remanserunt prout remanent de presenti non extantibus loco con-
decenti in quo diuina officia celebrari et cellulis in quibus inibi existentes/9 fra-
tres habitare comode uadeant verum si capella Sancti Sebastiani in qua [c]erta
confratria clericorum et laicorum instituta fore dignoscitur et que eadem domo
paruo spacio medio distat eidem domui/10 incorporaretur ita ut ipse ecclesia et
capella domum et idem corpus ac una et eadem ecclesia essent et esse cen-
serentur profecto ibidem fratres comode habitareat et diurna officia decentius
celebrarentur requerit/11 diurni cultis aumentum et quietem mentis
subcessorum eiusdem regne cederet ac propterea idem cardinalis asseretis se
regine filium et Elionore iunioris predie tam fratrem ut[ri]que comune [tum]/12
fuisse nobis humiliter supplicauit ut capellam predictam dicte domui ut prefec-
tur incorporare aliusque in premissis oportune prouidere de benignitate apos-
tolica dignaremur. Nos igitur qui dudum inter alia/13 uoluimus quod petentes
beneficia ecclesiastica alijs uniri tenerentur exprimere uerum ualorem fruc-
tuum, reddituum et prouentuum tam beneficij uniendi quam illius cui unio fieri
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peteretur. Alicquim unio non/14 ualeret et quod semper in unionibus comissio
fieret ad partes uocatis quorum interesset [ad] domui et capelle fructuum, red-
dituum et prouetuum uetum ualorem pro expresso habentes huiusmodi suppli-
cationibus inclinati capellam predictam cum omnibus uiribus/15 et pertinentijs
suis eidem domui beate Marie de Misericordia auctoritate apostolica presen-
tium tenore perpetuo unimus, aumectimus et incorporamus et illas de cetero
unam et eamdem ecclesiam seu/16 domun fore censeri et reputari debere
eadem auctoritate decernimus, statuimus et ordinamus ac guardiano et fratri-
bus in dicta domo degentibus ipsam sic inçeptam ad capellam predictam exten-
dendi/17 et illas ad formam unius domus cum campanili, campana, cimiterio,
dormitorio, ceterisque officinis necessarijs reducendi licentiam dicta auctorita-
te largimur eidem quem domui necnon predictis et qui/18 illam postquo in pre-
fertur ampliata fuerit inhabitabunt fratribus omnibus et singulis priuilegijs
imunitatibus, libertatibus, exemptionibus dicto ordini et illius domibus et fratri-
bus genere concessis et quibus/19 alius domus et fratres predicti ordini inge-
neren[t]untur, potiuntur et gaudent seu uti potiri et gaudere poterunt
quomodolibet in futurum uti potiri et gaudere possint et debeant prefata aucto-
ritate concedimus, non/20 obstantibus felicis recordationis Donnatus papa VIII,
predecessoris nostri, prohibente ne predicti uel cuiusuis alterius ordinis mendi-
cantium fratres in aliqua çiuitate, uilla uel loco, domos ad inhabitandum de/21
nouo recipere [seu iam] recepta mutare presumant siue sedis apostolice licen-
tia speciali[…] prohibitione specialem et expressam faciente [m]entionem ac
propri uoluntate nostra predicti et alijs apostolicis constitucionibus/22 ceteris-
que contrarijs quibuscumque. Nulli ego omnino hominum liceat hanc paginam
nostre unionis, anexionis, incorporationis, constitucionis, statuti, ordinationis
et concessionis infringere uel ei ausu temerario contrarie./23 Si quis autem hoc
attemptare presumpserit indignationem omnipotentis Dei ac beatorum Petri et
Pauli apostolorum eius se nouerit incursurum. Data Rome, apud Santum
Petrum/24 (roto) millesimo quadringesimo octuagesimo nono, decimooctauo
kalendis decembris, pontificatus (roto) anno sexto.
.-El documento está roto en el borde inferior.
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Pamplona, 9 de diciembre de 1490
Confirmación de la renuncia hecha por la villa de Tafalla sobre la basílica de
San Andrés
AMT, núm. 70. Copia. Pergamino. Latín y romance de Navarra. Contiene la carta
de renuncia del concejo de Tafalla, dada el 18 de mayo de 1470.
In Dei nomine amen. Nouerint uniuerssi ex nos, Johane de Casseda, jn
decretus bachalarius, canonicus et prior de Vellato ac officialis jn ecclesia cat-
hedrali pampilonensis, pro reuerendissimo jn Xristo patre et domino/2 domino
Alfonsso Carrillo, mjseratione diuina episcopo pampilonense, jn remotis agen-
tis, vidimus, tenuymus, legimus et diligenter jnspeximus et palpauimus quod-
dam jnstrumentum donationis, transportationis/3 et renonciationis jn
pargameno corio, scriptum et subscriptum manu discreti viri Johanis Garssie
del Puyo, auctoritate regia jn toto regno Nauarre notarium publicum, sannun et
jntegrum, non/4 viciatum, non cançelatum, non abrassum nec jn altera sui
parte suspectum sed omnj prorsus vicio et suspectione taxens nobis per vene-
rabilem et honestum virum religiosum fratrem Petrum/5 de Andia, goardianum
monasterij beatissime Virginis Marie de Misericordia, ordinis mjnorum de obse-
ruantia, extra muros ville Taffallie, pampilonensis diocesis, coram notario et tes-
tibus jnfrascriptis presentatum/6 cuius quiddem jnstrumenti thenor de verbo ad
verbum seguitur et est talis:
Seppan quantos esta present carta veran et oyran que en el anno del
nacimjento de Nuestro Sennor Jhesu Xristo mil CCCC LXXta, el/7 XVIIIo dia del
mes de mayo, en la cambra conceial de la villa de Taffalla, donde heran congre-
gados, juntados et presentes: Johan Garçia del Puyo, alcalde, Johan Martinjz de
Tafalla, Mjguel d’Oalde, Charles de/8 Erbiti, Pierres de Garro, Rodrigo d’Ouiedo
et Gil Milha, jurados, et otras muchas personas et hombres de bien, vezinos o
moradores en la dicha villa, qui heran et estaban plegados en/9 conceio a sono
de campana, segunt et en el logar, forma et manera que en semblantes actos,
causas et negocios los alcalde, jurados et unjuerssidat de la dicha villa han
usado et acostumbrado/10 de se plegar a conceio, en personna de mj, notario,
e testigos jnfrascritos por uno e en vez e nombre de todo el dicho conceio fue
propuesto e dicho como corte de agora, a noticia del dicho conceio/11 en gene-
ral e de muchos vezinos de aquell en singular auia peruenido que la muy esce-
lente e serenissima senora dona Leonor, princesa de Nauarra, con singular
deuocion que/12 ama e ha en la Virgen, sennora Santa Maria, madre de Dios, e
en sennor Sant Francisco, confessor, obtino gracia, promission e licencja del
santo padre papa Paullo secundo, dirigent/13 al venerable don Pedro de Ando-
siella, canonjgo de la iglesia cathedral de Santa Maria de la ciudat de Pomplo-
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na, para fazer fazer e fabricar el monesterio nuebamente principiado en la/14
basilica de sennor Sant Andres e tenjent a aquella en la huerta de la dicha bji-
lla (sic) de Taffalla, so jnuocation e nombre de Santa Maria de Misericordia, a
honor e reuerencia de sennor Sant/15 Francisco para habitation de los frayres
obserbantes su debida regla e orden, segunt que de la dicha licencja e promis-
sion por diuerssas vegadas a los mas del dicho conceio ha seydo fecha relation
e la han/16 visto e en sus manos tenida en bulla plumbada en deujda forma,
dada en Roma apud Sanctum Marchum, anno jncarnationis Dominj MCCCCLX-
XIIIo, XVIIo kalendas augusti, pontificatus/17 eiusdem sanctissimj patris Paulj
anno quarto. Et obtenida la dicha gracia e promission, non obstant que aquella
no ha seydo presentada al dicho don Pedro de Andossilla, comissario [e execu-
tor],/18 de qu’ella nj por ell an seydo ata agora fechas las diligencias que a la
promjsion e licencja de la dicha fabrica et monesterio se requieren juxta thenor
de aquella, la dicha sennora/19 princesa, perseuerando en su santo proposito,
touo orden et manera de fazer venjr en esta dicha villa al venerable, deuoto, reli-
gioso padre fray Pedro d’Estudillo, frayre de la dicha orden, con algunos/20 algu-
nos otros frayres et ordination suya por mano del deboto religioso fray [en
blanco], vicario del monasterio de Santa Maria de Jhesus de Nauarrete, dar prin-
cipio a la reparation de la dicha/21 de la dicha (sic) basilica e fabrica de la casa
del dicho monasterio, por forma que, gracias a Nuestro Sennor Dios, la beata
(sic) basilica esta en estado bien honesto e competent para de present fazer,
dezir o celebrar los/22 diuinos officios e la dicha casa e monasterio como en
aquell sean recogidos e puedan honestamente viujr, habitar e morar frayres en
assaz numero con su grant vjnna e huerta en derredor/23 de las dichas basilica
e casa ata el rio o ribera de Cidaquos, en tal quantidat e grandeza que ay assaz
plaza el logar para fazer e fabricar la dicha casa e monesterio e huerta para
las/24 personas e trabaiar en el regimjento de las dichas vjnna e huerta diez
frayres o mas, segunt la manera que los frayres de la dicha orden enpues
dichas sus horas e celebraciones los diujnos oficios/25 suelen e han costumbre
fazer por quitar ociosidat e auer alguna recreation en sus personas e por quan-
to el dicho santo padre en su dicha bulla, usando de justiçia manda dar la dicha
licencja/26 e permission de la fabrica del dicho monasterio sin fazer perjuyzio a
la iglesia principal de la dicha villa nj a otro alguno et de razon seria a presumjr
que si perjuyzio alguno auia de ser fecho/27 fuera de la clerizia de la dicha villa
a qui es jnteresse por causa de la ofrenda de la dicha basilica que es mjenbro
de la dicha iglesia de Santa Maria donde ellos son benefiçiados aquell tal/28
perjuyzio seria <e> debria ser al dicho conceio por ser la administration de la
dicha iglesia mayor e de la dicha basilica e otros mjenbros della del dicho con-
ceio. Et si contradiçion o jmpedimento/29 auia de auer ultra la dicha clerezia
deuia ser puesto por el dicho conceio, mas que por otro alguno de present aten-
dido que al tiempo que la dicha sennora ouo voluntad de fazer la dicha fabri-
ca/30 del dicho monesterio su primero principio fue con consulto, voluntad,
permisso e licencja del sennor obispo de Pomplona, don Njcolau, a quien Dios
de santo parayso. Et fue communjcado/31 algunament con la dicha clerizia e
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con los dichos alcaldes, jurados e conceio de la dicha vila, patronos et regidores
de la dicha basilica. Et vista la dicha bulla e promission e los buenos/32 princi-
pios en la hedification e fabrica en los dichos basilica e monasterio ata quj
fechos e dados, queriendo aherir sus [cuer]pos e voluntades al santo proposito
de la dicha sennora princesa, deseando/33 fazer seruiçio a Dios e plazer a la
dicha sennora e auer part e comunication en los diuinos officios que alli se
celebraran et en las jndulgençias a los benefactores de la dicha orden octorga-
das/34 et en otras obras meritorias et causas pias que en el dicho monesterio
se faran por los respectos e considerationes sobredichas e otros muchos e
honestos fines, los animos moujentes que/35 de present explicar no curaron
njn al caso cumple, por la meior e mas suficient via, forma e manera que de dre-
cho, ley, fuero, justiçia, buena razon, uso, costumbre, stillo, pratica e obseruan-
cia/36 podieron, debieron, podran, debran fazer, dezir nj jnterpretar se puede nj
debe los dichos alcalde, jurados e conceio de la dicha villa, unanjmes, confor-
mes, de hun acuerdo, afeccion e voluntat, sin/37 discordia nj bariamjento algu-
no, de su proprio motu e querer, sin premia, falago nj otro jnduzimjento alguno,
luego oy, este dia, data de la dicha present carta. Et por e con thenor de aque-
lla, conceialment,/38 por si e por los otros vezinos del dicho conceio absentes,
quanto en ellos conceial et singularment es e puede ser realment e de fecho
prestaron, daron et atribuyeron su decreto, permisso, licencja e consentimjen-
to/39 expresso et quisieron, consentieron e les plugo que el dicho monesterio
et habitation de frayres de Sant Françisco vinientes en obseruancia sea fecho e
fabricado et en el puedan viujr e habitar,/40 viuan et habiten a perpetuo, sin con-
trasto, jmpedimento nj otra contradition alguna del dicho conçeio nj de los vezi-
nos de la dicha villa nj de sus sucessores. Et bien assi quisieron, consentieron
e/41 les plugo que la administration et almosna de la dicha basilica de Sant
Andres e quoalesqujere otros drechos que la dicha villa conceialmente aujan,
les pertenecian e les pueden e deben/42 pertenecer en quoalqujere manera
ayan de ser e sean, pero los dichos monesterio e frayres a perpetuo et de aque-
llos en reuerençia de Dios, de la Virgen Maria e de Sennor Sant Francisco les
fizieron/43 almosna, cession, pura, perpetua e jrreuocable donation, transport e
relinquimiento para fazer dello en todo e en cada parte, a usos, prouechos e
proprias voluntades del dicho monesterio e frayres/44 en el habitantes para
siempre jamas, a menos de part, drecho, razon nj action alguna del dicho con-
ceio e vezinos de la dicha villa, presentes nj aduenjderos. Et queriendo dar e
dando orden, forma/45 e manera a la firmeza e conbalidastion de las cosas
sobredichas e cada una dellas, los dichos alcalde, jurados e conceio conceian-
tes e fizientes e celebrantes aquell por ellos e por sus sucessores et absen-
tes/46 ouieron en conuenjo, prometieron e se obligaron con los bienes del dicho
conceio, muebles e heredamjentos de fazer et auer por buenos, suficientes, fir-
mes, estables e valederos los dichos decreto, permisso, consentimiento/47
almosna, cession, transport, donation e relinquimiento por ellos conceialment
fecho, como dicho es. Et no poner nj consentir ser puesto jmpedimento, con-
trasto nj otro contradicho alguno en la hedification de/48 monesterio, viuienda
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nj habitation de los dichos frayres et no yr nj venjr por si nj por otros por el dicho
conçeio en tiempo alguno, en manera alguna, contra la dicha present carta nj
las cosas en/49 ella contenjdos nj contra alguna dellas, so pena de ser e que
sean encorridos e caydos. Et quolesqujere contravenjent o contravenjentes
encorran e cayan et cayan (sic) en dozientos florines de oro buenos/50 e de
justo peso del cuyno de Aragon de pena, de la quoal dicha pena, si acaesçia
jncorrer, quisieron, consentieron et les plugo que la quoarta part de aquella aya
de ser e sea para la obra o fabrica de la/51 iglesia cathedral de Santa Maria de
la dicha ciudat de Pomplona, la otra quoarta part aya de ser e sea para la sen-
noria mayor de Nauarra o para otro quoalqujere rey o sennor donde et en
cuyo/52 regno, sennorio o jurisdition la dicha present carta sera mostrada,
requerida o executada, por tal que fagan tener, <valler> et complecer con efec-
to et segunt perteneçe todas e cada unas cosas en esta dicha/53 present carta
contenjdas, et las otras dos partes restantes de la dicha pena ayan de ser e
sean para el dicho monesterio e frayres o para el mostrador desta dicha pre-
sent carta, sin otra carta de procuration/54 alguna. Et pagada la dicha pena o
non pagada, requerida o non requerida, o siqujer graciosament remetida e per-
donada una o mas vegadas, tantas quantas jncorrer acaeztra,/55 quisieron e
les plugo que la dicha present carta e todas e cada unas cosas en ella contenj-
das ayan de surtir e compleçer, surtan e complezcan su debido efecto e valor
para siempre jamas. Et/56 a tener, complecer, obserbar, goardar, satisfazer,
emendat e pagar todas e cada unas cosas sobredichas con efecto e segunt
perteneçe et no yr nj venjr contra la dicha present carta nj las cosas/57 en ella
contenjdas nj contra alguna dellas por si nj por otri, en todo nj en parte, en nom-
bre principal nj fideiusorio, en tiempo alguno, en manera alguna, directa nj jndi-
rectament, taçita,/58 oculta, publica nj expressament, los dichos alcalde,
jurados e conceio conceialmente promjtentes, consencientes, cedentes, trans-
portantes, relinquentes e obligados sobredichos, por si e por sus dichos/59
sucessores, obligaron los bienes del dicho conceio o conceiales presentes e
aduenjderos, assi muebles como heredamjentos, oujdos e por auer, ocupados,
conoçidos, por cognocer, presentes e por venjr, todos quantos/60 son, seran,
pertenesçen e perteneztran e donde qujer que auer e fallar se podran, en quo-
alqujer tiempo, manera e logar. Et generalment renunciaron todo fuero, toda ley
o drecho, canonico/61 e ciuil, scripto e por screujr, eclesiastico, seglar et a toda
alegation spiritual e temporal. Et specialment renunciaron sus fueros, proprios
juges e alcaldes, a todas sus defenssiones, subsidios/62 e ayudas, priujlegios,
uso, costumbres, decretos e leyes, jmperiales e munjcipales, causas nj razones
algunas a esto repugnantes que no les valan nj les ayuden valler nj ayudar
les/63 puedan contra esta dicha present carta nj las cosas en ella contenjdas nj
contra alguna dellas. Fecho fue esto en la forma e manera sobredicha, anno,
mes, dia e logar quibus supra. Testigos/64 son de esto qui fueron presentes en
el logar et qui clamados et rogados et requeridos todas e cada unas cosas
sobredichas oyeron, vieron et por tales testigos se octorgaron, nombradament,
los honorables/65 Johan d’Arbiçu et Allonsso de Leon, sindicos, vezinos e mora-
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dores en la dicha villa de Taffalla. Et yo, el dicho Johan Garçia del Puyo, alcalde,
agent ensemble con los otros del dicho conçeio e por/66 carentia o absentia de
otro, notario publico e [jurado] por auctoritat real en todo el regno de Nauarra,
como notario e publica persona, a todas e cada unas cosas sobredichas con los
dichos testigos ensemble/67 fui present en el logar et a rogaria e requisition de
los dichos jurados e conceio principales, con mj ensemble, prometientes, con-
sentientes, cedentes, transportantes, relinquentes e obligados sobredichos./68
Et con octorgamjento de los dichos testigos esta dicha present carta de per-
mission, consentimjento, cession, transport, donation e relinqujmjento, con obli-
gation e todas e cada unas cosas en ella contenjdas/69 recebi en nota,
engrosse, reduzi en publica forma et screuj con mj propria mano et fizi en ella
este mj acostumbrado signo en testimonjo de verdat.
Ex quidem jnstrumentum donationis,/70 transportationis et renuntiationis
sicut permititur coram nobis presentatum nos ad jnstanciam prefacti fratris
Petri de Andia, goardianj predicti monasterij, per notarium jnfrascriptum scri-
bamque nostrem transcribi fideliter/71 exemplari mandaujmus et fecimus volen-
tes et decernentes quam de cetero hujc presenti transumpto adhibeat plena
fides jn jnditijs et extra sicuti dictis litteris originalibus prefactis cuiquidem
trans[sumpto]/72 nostram et curie nostre jnterposuimus et jnterponjmus aucto-
ritatem et decretum jn cuius rei testimonjum huiusmodj transumptum per nota-
rium predictum signari et sigillo officialatus nostri Pampilone jn pendenti
comunjri/73 mandaujmus et fecimus. Acta fuerunt hec jn capella noua claustri
dicte ecclesie pampilonensis, pro audientia causarum curie consistorij pampilo-
nensis deputata mane, hora prima, nos jnhibi sedentes pro/74 tribunali et
publicam audientiam tenente videlicet die nona, menssis decembris, anno a
natiuitate Dominj MCCCCLXXXXno jndicione octaua, pontificatus sanctissimj jn
Xristo Patris et Dominj nostri dominj Jnno-/75 cencij, diuina prouidentia pape
VIII, anno septimo presentibus honorabilibus et discretis viris, Petro Johanjs de
Aguinaga et Enequo de Haxa, notario dicte curie consistorij pampilonensis, tes-
tibus ad premissa vocatis specialiter/76 et rogatis.
(Signo del notario) Et ego, Michael de Eugui, habitatorus ciuitatis Pampilo-
ne, publicus et juratus apostolici regia et ordinaria jn toto regno Nauarre et dio-
cesis pampilonensis notarius,/ qui predictarum litterarum presentationj,
requisitionj, petitionj et alijs premissis omnibus et singulis [dum] sic ut premiti-
tur vestra preffato domino officiali et per cum agerentur,/ dicerentur et fierentur
una cum prenominatis testibus presens jnterfuy et ex omnia et singula sic dici,
fierj, vidj et audiuj et jn notam sumpsi ex qua/ hoc presens publicum jnstru-
mentum transumptum seu vidimus jn hanc publicam formam per alium in fide-
lem formj feci et reddegi una cum appensione sigillij/ officialatus pampilonensis
cuy me subscribens cum quoddam jnterlineo quod scriptur jn LIIIa linea, ubi
legitur: valer, et meo solito et consueto signo signauj jn/ fidem et testimonium
permissorum rogatus et requisitus.
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Pamplona, 10 de diciembre de 1498
Negociaciones del concejo de Tafalla con la princesa heredera, doña Blanca,
acerca de la exención del pago de las 780 libras de censo que pagaba la villa y
del disfrute de algunos montes
AMT, núm. 71; núm. 25 del Inventario. Original. Pergamino. Romance de Navarra.
Contiene una carta de procuración, dada en Tafalla el 26 de octubre de 1438.
Jn Dei nomjne, amen. Seppan todos quantos la present carta veran e oyran
que mjercoles, a diez dias del mes de deziembre del present anyo mil quoatro-
zientos [noventa] ocho, en la ciudat de Pomplona, en el palacio en do la muy
alta e muy excelent senyora, la senyora reyna dona/2 Blanca, nuestra senyora,
por la gracia de Dios reyna heredera proprietaria del dicho regno de Nauarra,
fazia su habitation, constituidos personalment en presencia de la seynora
reyna, Johan Martinjz d’Arbiçu, alcalde de la villa de Taffalla, e Gil de Vera,
secretario de la dicha seynora reyna e vezino de la/3 dicha villa, propusieron e
dixieron que ellos, como procuradores de los alcalde, jurados, officiales e con-
ceio de la dicha villa de Taffalla, eran jmbiados a la dicha seynora reyna […]
sobre el enfranqujmjento de aquellas sietezientas ochanta libras, tres suelos,
cinquo dineros carlines que la dicha/4 villa […] a perpetuo cada un anyo a la
dicha senyora reyna, del qual enfranquimjento los dichos alcalde, jurados e
conceio ante de agora hauian suplicado a la dicha senyra reyna […] hauia
seydo a ella atorgada en cierta forma e que le suplicauan que fuessen f[…]tes
mandan a entender en el […]-\5 […] del dicho enfranquimjento como ellos hau-
jan poder e procuration bastant del dicho concello para contractar, entender en
las dichas cosas, de la qual procuration l[…] fizieron fe, el tenor de aquella es
segunt se sigue:
Seppan quantos esta present carta veran e oyran que en el anyo del nas-
cimjento de nuestro senyor/6 Jhesu Xristo de mil CCCCXXXVIIIo, domjngo, XXVI
dia del mes de octubre del dicho anyo, en la villa de Taffalla e en presencia de
mj, notario, e de los testigos dejuso escriptos, […] yglesia de Santa Maria de
la villa de Taffalla e segunt que en tales e senblantes […]/7 […] de se plegar
a conceio, concellantes e fazientes concello, son assaber, Johan Martinjz d’Ar-
biçu, alcalde de la dicha villa de Taffalla, Martin Rellayn, Martin […], Johan de
la Huerta, jurados de la dicha villa de Taffalla, Pero Miguel de […]/8 […] Simen
Mjlia, Pedro de Ayuarr, Martin Serrano, Johan Garcia […]/9 […] Johan de Vera
e otros muchos de la dicha villa, vezinos e moradores […]/10 […] casos es
usado e acostumbrado, todos concordadament, sin […]/11 […] en la dicha
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villa e sus termjnos […]/12 que deseando ser […]ros, francos e ebssentos de
la carga del dicho cens a perpetuo […] que por su merce deynasse entender
en […]/13 dicha senyora reyna por su buena merced, queriendo usar de gracia
e merced […] les hauja otorgado a fazerles el dicho enfranquimjento, liuertas
e franqueza a perpetuo, de la qual […]/14 ouiessen […] special para prosequir
estos negocios e conuenjr e contractar e acordar sobre esto con la dicha sen-
yora reyna o con aquell o aquellos que la su merced dep[ar]ara los articulos e
[capi]tulos que son necessarios segunt la materia e segunt los casos e la
manera de los negocios que dar […]/15 concellantes e concello fazientes
como dicho es, por si e por toda la unjuerssidat de la dicha villa de Taffalla,
todos juntament e concordadament, sin debariamjento alguno, de su cierta
sciencia e libera e agradable voluntat, personalment establescidos, […] sta-
blescieron, fizieron e […]/16 sus generales e speciales procuradores e sindi-
cos, por si e en su vez e nombre e logar sufficientes e bastantes, assaber, a
don Martin Fenoio, vicario de Santa Maria de la dicha villa, al dicho Johan Mar-
tinjz d’Arbiçu, alcalde, maestre Gil de Vera, secretario de la dicha senyora
reyna, Martin d’Orti, Johan Garcia, notario, e/17 Johan Garcia, tendero, vezinos
de la dicha villa, presentes e la carta de la dicha procuration en si receujentes,
todos ensemble e a cada uno dellos por si e por el todo, en tal manera que la
condition de ocupant o ocupantes non sea meior que la del otro o de los
otros, mas lo que por uno o algunos dellos sea comunicado/18 por el otro o
otros dellos pueda ser prosequido, mediado, concludido, fundo e acabado,
dando e atorgando los dichos constituentes por si e por sus succesores todo
su libero e plenero poder e special mandamjento concellalment e singular-
ment a los dichos sus procuradores e a cada uno dellos [para] que compa-
rescan en presencia/19 de la dicha seynora reyna, por si e nombre de los
dichos constituentes e suplicar a la su muy alta senyora de la dicha liuertat e
enfranquimjento perpetuo et sobre el dicho enfranquimjento sobre quoalquie-
ra satisfation e recompensation del dicho çens conuenjr, componer, tractar e
acordar con la dicha senyora reyna o con aquell/20 o aquellos que la su mer-
ced deputara, quoalesquiere [articulos] e capitoles que seran necessarios e
opportunos e acordados para la espedition del dicho negocio e de sus depen-
dientes e emergentes, segunt que a ellos e a cada uno dellos bien visto sera.
Et los tales capitoles e articulos afirmar e asegurar con carta/21 o cartas
publicas, con jura e sagrament en [animas] de los dichos constituentes e con
carta o cartas publicas e obligationes, con pena o sin pena, sobre los bienes
de los dichos constituentes, segunt que al caso o casos fazer pertenescera e
tractado e acordado sera entre las ditas partes contraentes en/22 estos nego-
cios. Jtem para comprar por si e en vez e nombre de los dichos constituentes
las ruedas e molinos de Congosto e las ruedas e molinos de Miguel Garcia
d’Aoiz, escudero, e las ruedas de Ynjego de Gurpide, oydor de los comptos
reales, situados en los termjnos de la dicha villa de/23 Taffalla e affrontadas
por ciertas affrontaciones para dar e deliurar a la dicha senyora reyna o a su
mandamjento las dichas ruedas o molinos o algunos dellos en satisfation e
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compensation de IIIC libras carlines, moneda sobredicha del dicho cens que
los dichos constituentes deuen anualment e eran tenjdos/24 dar por assigna-
tion de la dicha senyora reyna a la abbadessa e monjas de Santa Engracia de
la ciudat de Pomplona. Et para firmar e asegurar las tales compra e venta de
las dichas ruedas a los bendedores con carta o cartas publicas penales, por
los precios que acordado sera e con fermes fiadores/25 e satisfazer e pagar
aquellas en dineros o heredat o heredades, segunt bien visto e acordado sera
entre las partes, concellarment o singularment, con obligation o obligationes
penales de los dichos constituentes. Jtem para en penyorar la primjcia de la
dicha villa de Taffalla para tantos anyos quantos a los/26 dichos sus procura-
dores e a cada unos dellos bien visto sera para pagar las dichas ruedas o
algunas dellas o si bien visto les sera para dar las dichas primjcias de la dicha
villa en paga de las dichas ruedas o de alguna o algunas dellas a aquell o
aquellos a quj pertenesce para tantos anyos quantos acordado sera/27 entre
las partes contrahentes. Et sobre esto de fazer carta o cartas publicas e obli-
gationes con penas o sin penas, en vez e nombre de los dichos constituentes
e con obligation de sus bienes como dicho es. Jtem de que compradas o
cobradas las dichas ruedas o algunas dellas para dar aquellas en propriedat
et/28 possesion a la dicha senyora reyna o a su mandamiento para en perpe-
tuo en compensation, satisfation e paga de las dichas IIIC libras [carlines de]
cens para tractar e acordar sobre esto con la dicha senyora reyna o con aquell
o aquellos que la su merced dipputara que el recebidor de Olit de la dicha sen-
yor reyna, qui a present/29 es e qui por tiempo sera sea tenjdo en cada un
anyo o en los anyos que aco[…] con los del dicho conceio de poner […] rueda,
molinos o ruedas e al mas d[…] firmar e asegurar con buenos fiadores e/30
que el dicho recebidor aya sus actiones contra los tales tributadores e
p[…]dores de la suma e precio del dicho tributo sin […] tributo o tributos no
alcançaben por anyo a la suma e valor de las dichas trezientas/31 libras carli-
nes por anyo que en los tales anyo o anyos […] supriman los dichos tributo o
tributos a la dicha suma de las dichas […] que los dichos constituentes o sus
succesores sean tenjdos de […] pagar de lo suyo cada anyo a cumplimiento
de las dichas IIIC libras carlines del dicho cens si caso/32 [acaescier] que los
dichos tributo o tributos de las dichas ruedas alcançaban [mas] de las dichas
IIIC libras carlines en algunos anyos, que aquella tal demasia que sera en
qualquiere anyo sea a prouecho e utilidat de los dichos constituentes e de sus
succesores e conceio de Taffalla. E para fazer acerqua de las cosas sobredi-
chas/33 e cada una dellas qualesquiere contractos, cartas e obligationes, en
vez e nombre de los dichos constituentes, con aquellas firmezas e segurida-
des que acordadas […]dichos constituentes acordaron e dieron poderio suffi-
cient e mandamiento special a los dichos sus procuradores e a cada uno
dellos/34 por si e por el todo, para dar e transportar a perpetuo a la dicha sen-
yora reyna e a sus successores o aquell o aquellos que su merced deputara e
[…]dara todo el […] podian hauer sobre el pazto del mont, el […]ado, el plano
e sobre el tanyo del dicho mont que/35 affruenta con el mont de Olit e con el
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Sasso e Extremal, termjnos de Taffalla, para fazer de aquell la dicha senyora
reyna e sus successores asi […] compensation e satisfation e paga de cin-
quoanta cinquo libras, diez sueldos carlines que lieua cada un anyo el
alcayt/36 del castillo de la sobredicha villa sobre el dicho cens e en rebatim-
jento del dicho cens, ultra las dichas IIIC libras carlines que dichas son de
suso, en tal manera e condicion que fue[…] perpetuo en el dicho mont a los
dichos constituentes e concello e a sus successores la tallazon de la senra e
la caça/37 e el pazto de los ganados granados de la dicha villa que usen en el
dicho mont segunt e por la forma que usauan o podian usar quando la dicha
villa tributaua el […] constituentes bien assi otorgaron e daron poderio suffi-
cient e mandamiento special a los dichos sus procuradores e/38 a cada uno
dellos por si e por el todo, para dar e transportar a perpetuo a la dicha senyo-
ra reyna e a sus successores e a su mandamiento para aquell o aquellos que
su merced diputara e mandara todo el drecho e action que los dichos consti-
tuentes e sus successores haujan o podian hauer sobre las dos tablas de la
carnj-/39 cerja de la dicha villa que son proprias de la dicha villa, con el pazto
clamado del Estremal e con sus entradas e sallidas al agoa que ata agora ha
acostumbrado dar la dicha villa a los carnjceros quj tributan las dichas taulas
para fazer de aquellas la dicha senyora reyna e sus successores sus proprias
voluntades/40 e para limjtar el dicho termjno por dos personas, la una perso-
na por la dicha seynora reyna e la otra por la dicha villa o por los dichos sus
procuradores o quoalquiere dellos e para dar el dicho termjno, assaber es, el
pazto de aquell a la dicha seynora reyna e a sus successores a perpetuo para
fazer de aquella a sus proprias/41 voluntades segunt lo dauan a los carnjce-
ros quj tributauan las dichas tablas. Et esto que ayan a dar e transportar
como dicho es en recompensation, satisfation e paga de quoaranta cinquo
libras carlines moneda sobredicha que heran assignadas sobre el dicho cens
por una capellanja que se canta en la villa de Olit, empero/42 con condition
que los ganados granados de la dicha villa de Taffalla puedan pascer en el
dicho termjno segunt e por la forma que podian pascer quando los del dicho
conceio vendian, tributauan o dauan el dicho pazto a los dichos carnjceros o a
otros tributadores que tributauan las dichas tablas. Et bien assi acordaron e
dieron los dichos/43 constituentes poderio sufficient e mandamjento special a
los dichos sus procuradores e a cada uno dellos por si e por el todo, para dar
e transportar todo el drecho e action que los dichos constituentes e sus suc-
cessores haujan e han en una mjnera de gesso que es en el dicho termjno de
Taffalla clamado el Cabeço de Santa Marjna, para fazer/44 de aquella la dicha
senyora reyna e sus successores a sus proprias voluntades, fincando en
saluo al dicho conceio e singulares de aquell a perpetuo de fazer gesso en el
dicho Cabeço o fazer fazer por la forma que ataqui han usado por sus usos
proprios e no en otra manera e no faziendo noujdat en njnguna manera en la
dicha mj-/45 nera. Et cada que los dichos constituentes e sus successores
querran comprar gesso que sera fecho en el dicho Cabeço para sus usos pro-
prios non paguen mas de un gros por caffiz de gesso, segunt que ataquj han
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usado en los tiempos passados a los tributadores del dicho gesso et que el
tributador o tributadores que seran por la dicha senyora reyna pu-/46 eda e
puedan fazer serna de ylagas, romeros e semblantes lenyas, segunt ha seydo
usado e costumbrado e que el tributo del dicho gesso se faga en la dicha villa
publicament e por tanto precio quoanto otros daran lo ayan de hauer los que
seran vezinos e habitantes en la dicha villa. Et si por ventura non querran
tanto dar/47 que el recebidor de la merjndat de Olit o aquell que el cargo ten-
rra por la senyoria lo pueda tributar a personas fuera de la dicha villa de Taf-
falla al mas dant, a prouecho de la senyoria, con las conditiones sobredichas.
Jtem los dichos constituentes dieron poder sufficient a los dichos sus procu-
radores e a cada uno dellos/48 de conuenjr e concordar con la dicha senyora
reyna o con aquell que por la su merced sera deputado que los dichos consti-
tuentes se encarguen e sean tenjdos de pagar a los herederos de Andreo
Dean, qui fue, aquellas cinquoanta libras carlines en cad’ayno que sobre el
dicho cens le son assignadas en paga de cierta/49 deuda a ellos deujda por
la satisfation del lugar de Traybuenas ata tanto que fuessen entegrament
satisfechos de la dicha deuda. Et que la dicha paga seran tenjdos fazer en
cada un anyo al dia e fiesta de Sant Miguel del mes de setiembre e seran tenj-
dos de segurarlos deujdament et en esto que sean exceptuados los senyo-
res/50 de palacios e los fijosdalgo que non tienen heredades que an seydo
censeras. Jtem para tractar, convenjr e acordar con la dicha senyora reyna o
con los dichos sus deputado o deputados que persona alguna non pueda
fazer otros molino o molinos o ruedas en el termjno de Taffalla, ultra las
dichas ruedas e molinos que al present son estantes,/51 et si alguno o algu-
nos fazian el contrario que los dichos constituentes e sus successores pue-
dan enbargar e contrastar a los tales e derribar las tales obras que seran
fechas et fazer otras proujsciones contra los tales, a manos de la senyoria
mayor, segunt su merced sera. Et para obtener licencia e mandamjento de la
senyora reyna para que los dichos/52 constituentes e sus successores pue-
dan fazer a los tiempos a venjr entre si statuto e ordenança o ordenanças
penales, los dichos alcalde, jurados e concello de la dicha villa de Taffalla e
todos los habitantes en aquella e los que d’aquj abant habitaran ella a lur
tiempo e lures successores en el suyo e cad’uno dellos a perpetuo sean tenj-
dos/53 de moler en las dichas ruedas e molinos que seran dados a la dicha
senyora reyna en recompensation, satisfation e paga de las dichas IIIC libras
carlines del dicho cens, affin que la dicha senyora reyna e sus successores
puedan alcancar tanto emolument e tributo de aquellos como montaran las
dichas IIIC libras carlines o mas si mas se podja/54 conseguir. Et si alguno o
algunos fiziessen el contrario, que non moliessen en las dichas ruedas e moli-
nos e fuessen a moler a alguna otra part, que aquell o aquellos que a alguna
otra part yran a moler paguen de pena diez libras carlines, sin merced alguna,
tantas vezes quantas cometeran de yr a moler a otra/55 part sino a las dichas
ruedas e molinos. Et que aquella tal pena sea adque[…] para la dicha senyo-
ra reyna e la otra meatat para aquell o aquellos que tenrran tributados los
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dichos molinos e ruedas o hauran causa de la dicha senyora reyna o de sus
successores et los que tenrran tributados los dichos moljnos e ruedas o/56
que auran causa de la dicha senyora reyna o de sus successores seran tenj-
dos de [leuarles] la [ceuera] a los dichos moljnos e ruedas e de trayer la farj-
na a casa despues que sera moljda. E para […] tenran […] orden[…]
deputadas con sus bestias de carrear la dicha ceuera. En el present capitol no
seran compresos nj ascrictos a las/57 dichas cosas en el contenjdas los sen-
yores de palatios nj fidalgos de la dicha villa que non tienen heredades que
ayan seydo censeras por si o por sus mugeres en el termjno de Taffalla. Jtem
los dichos constituentes dieron poder sufficient a los dichos sus procuradores
e a cada uno dellos como dicho es de suplicar a la dicha senyora/58 reyna,
tractar, acordar e obtener de la su merced carta o cartas publicas de remjs-
sion e quittanca del dicho cens, valederas a perpetuo et assi bien para tractar,
acordar e obtener de la dicha senyora reyna priuilegio, carta o cartas publicas,
sentencia e mandamiento special tal qual al caso pertenesce que los dichos
alcalde, jurados e singulares/59 personas de la dicha villa de Taffalla e los
vezinos foranos que han heredado en la dicha villa e en sus termjnos qui a
present son en su tiempo e sus successores en el suyo concellarment e sin-
gularment a perpetuo puedan passar por relation de cort todos los heredam-
jentos de los termjnos de la dicha villa de Taffalla e quoalquiere et/60
quoalesquiere de aquellos francament e liueralment cada uno de los habitan-
tes de la dicha villa e de los dichos vezinos foranos sus bienes proprios los
que tenrran e possedeceran e el dicho conceio todos los bienes que tenrra e
possedecera, assi bien francament e liberalment, como francos e quitos del
dicho cens, sin que no les pueda ser puesto mala/61 voz nj embargo en la
propriedat nj en la possesion por la senyoria mayor nj por sus officiales por
causa del dicho cens. Jtem los dichos constituentes dieron poderio sufficient
e mandamjento special a los dichos sus procuradores e a cada uno dellos,
segunt dicho es, de fazer restitutiones, satisffationes, pagas e emjendas
sobre los bienes/62 e drechos de los dichos constituentes e de cada uno
dellos en muebles o en heredades segunt bien visto les sera, concellalment o
singularment, de las cartas, sieillos e scripturas que seran obtenjdas e fechas
sobre los dichos negocios. Et bien assi de pagar e satisffazer a los fazederos
de aquellos et a todos otros quoalesquiere que/63 han trauaiado, trauajan e
trauaiaran en los dichos negocios e otros quoalesquiere tocantes a la dicha
franqueza e liuertat e en fauor de los dichos constituentes de sus salarios,
penas e trauaios que han fecho, fazen e sostienen e han fecho e sostenjdo,
faran e sostenran en adelant razonablement, segunt bien visto les sera. Et
para/64 malleuar o comprar trigo, ceuada, auena, dineros e otras quoales-
quiere cosas que bien visto les sera para fazer la dicha recompensation, satis-
fation e paga del dicho cens e para las cosas tocantes ad aquellas et para
obligation de nuestro procurador o procuradores de los dichos constituentes
con carta o cartas publicas de rejudi-/65 cata e otras quoalesquiere encara
que sean desaforadas con jura e sagrament en anjmas de los dichos consti-
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tuentes e con pena o penas que a ellos e a quoalquiere dellos bien visto sera,
en razon de las dichas satisfationes, recompensationes, pagas e emjendas,
malleutas e deudas e cosas sobredichas en las/66 dichas expensas no seran
obligados nj tenjdos de contribuyr los senyores de palatios nj fijosdalgo, sino
aquellos que tienen heredades que ayan seydo censeras <por si o por sus
mujeres>. Et generalment los dichos constituentes dieron poder sufficient e
mandamjento special a los dichos sus procuradores e a cada uno dellos,
segunt dicho es, de procurar,/67 dizir e fazer, tractar, acordar e firmar todas e
quoalesquiere otras cosas que cerqua las cosas de suso dichas e quoalquie-
re dellas con tales sus dependencias e emergencias, jncidencias e conecxas e
quoalesquiere otras cosas que seran necessarias e opportunas e que a los
dichos sus procuradores e de quoalquiere dellos bien/68 visto sera e a los
dichos constituentes concellarment e singularment farian o podrian fazer si
personalment fuessen presentes ad aquellas e a quoalquiere dellas encara
que sean mas grieues e a tales que de su natura o otrament requieran pode-
rio e mandamjento special. Et ultra esto los dichos constituentes, querjendo
releuar a los dichos/69 sus procuradores e a cada unos dellos de toda carga
de satisdation, concellarment e singularment, prometieron a mj, notario e
secretario de juso contenjdo, stipulant e la stipulation e obligation sobre esto
en mj solepnement recebient en vez e nombre abastant de todos aquellos e
aquellas a qui esto/70 toqua e pertenesce o podra toquar e pertenescer a los
tiempos avenjr e en quoalquiere manera que ellos e sus successores conce-
llarment e singularment han e hauran a los tiempos avenjr a perpetuo por
rato, grato, firme, estable e valedero, todo quanto que por los dichos sus pro-
curadores o por quoalquiere/71 dellos sera suplicado, tractado, acordado, fir-
mado e concluydo, obtenjdo, satisfecho, pagado, obligado, procurado dar e
fecho en vez e nombre de los dichos constituentes e como procurador o pro-
curadores dellos en quoalquiere manera, en razon de las cosas sobredichas e
cada una dellas e que non reuocaran nj anularan nj jnpugnaran/72 esta pre-
sent procuration nj cosa alguna que por virtut de aquella sera suplicada,
obtenjda, tractada, acordada e firmada en quoalquiere manera en razon de las
cosas sobredichas e cada una dellas et que estauan a juyzio e pagaran toda
cosa que contra los dichos sus procuradores e contra quoalquiere dellos sera
jurgado, so/73 aquellas clausulas que claman en drecho judicio sisti e judica-
tu soluj con todas sus clausulas e cautelas, obligando los dichos constituen-
tes por si e por sus successores concellarment e singularment a esto e a todo
lo que sobredicho es todos los bienes e drechos del dicho conceio e los suyos
proprios, dellos e de/74 cada uno dellos, muebles e heredades presentes e
avenjderos, do quiere que sean e fallar se puedan, jus pena de tres mil flori-
nes d’oro del cunyo d’Aragon, aplicadera, si acaescia la dicha pena, para la
senyoria mayor de Nauarra por que faga valer, tener e complir todo lo sobredi-
cho. Et qujsieron e expressament/75 atorgaron los dichos constituentes por si
e por sus dichos successores que pagada la dicha pena una o mas vezes o
non pagada que esta present procuration e todas las cosas que por virtut de
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aquella seran tractadas, conuenjdas, procuradas, dichas e fechas como dicho
es, ayan de auer effecto e valor a perpetuo sin contrauenjmjento/76 alguno so
la dicha obligation penal. Et renunciaron generalment e specialment a todo su
fuero e a su juge e alcalde e a todo auxilio e ayuda que de drecho canonjco e
ciujl, fuero, uso e costumbre o de fecho se podrian ayudar contra esta present
carta e obligança que non les valga nj sean ouydos en manera al-/77 guna. Et
requirieron a mj, el dicho notario e secretario, que de la sobredicha procura-
tion e cosas antedichas les retenjesse carta publica, la mas firme que yo
podiesse fazer en […] conseio […] e aquella engrossada o reengrossada, una
o mas vezes diesse e rendiesse a los dichos sus/78 procuradores e a qual-
quiere dellos e a otros a quj tocaba e pertenescia. Esto fue fecho en la forma
e manera susodicha en el anyo, mes, dia e lugar antedichos, testigos son qui
presentes fueron en el lugar a las cosas sobredichas a esto clamados, roga-
dos e requeridos e qui por tales testigos se atorgaron, nombradament,/79 los
honrados e discretos don Johan, abbat de Cadreyta, e Sancho d’Echague,
escudero del senyor princep don Karlos. Et yo, Bernart de Jassu, secretario de
la senyora princessa dona Blanca, jnfanta de Nauarra, et por auctoridat de los
senyores rey e reyna de Nauarra, notario de su cort mayor e en/80 todo su
regno quj a las cosas sobredichas ensemble con los dichos testigos present
fuy, et a rogaria e requesta de los dichos constituentes la present procuration
en nota recebi et en la present publica forma de mj mano aquella scriuj e
cerre. Ay rasuras en el cinquen reglon do se leye: poder e procuration, en el
VIo/81 reglon seguient, do se leye: de octobre. Assi bien consta a mj jnterlinos
dos: el primero sobre el reglon de XXXIo, do se leye, excepto los senyores de
palacios e fijosdalgo, el segundo sobre el reglon LXVIo, do se leye por si o por
sus mugeres. Et en testimonjo de verdat fizi en ella este mj sig- (signo del
notario) -no/82 acostumbrado.
Et vista la dicha procuration desuso jnserta luego en continent la dicha sen-
yora reyna mando a los honorables don Johan Garcia de la Raya, alcalde de la
cort mayor, Pero de Ball, prothonotario, Johan Garcia de Licassoayn, Sancho d’I-
turbide, Miguel de Rosas e/83 a Johan d’Atondo, oydores de los comptos rea-
les e conselleros de los senyores rey e reyna, quj presentes eran que luego en
continent pactassen e acordassen con los dichos alcalde e Gil de Vera, procu-
radores de la dicha villa de Taffalla, sobre el enfranquimjento del dicho cens e
sobre las recompensationes/84 que los dichos de Taffalla deujan fazer ad
aquellos quj sobre el dicho cens tenjan assignationes reales e recebian ciertas
sumas en cada un anyo. Et jnteruenjentes los sobredichos conselleros de los
dichos senyores rey e reyna fueron acordados, fechos e firmados entre la dicha
senyora reyna/85 e los dichos procuradores de la dicha villa de Taffalla sobre
las dichas cosas los capitoles que se sieguen:
Capitoles concordados entre la muy alta e muy excelent senyora la senyora
reyna dona Blanca, nuestra senyora, de la una part, e Johan Martiniz d’Arbiçu,
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alcalde, e Gil de Vera, secretarjo/86 de la dicha senyora reyna, vezino, procura-
dores de los alcalde, jurados e conceio de la villa de Taffalla, de la otra, sobre
el enfranquimjento de aquellas sietezientas ochanta libras, tres sueldos, cin-
quo dineros carlines que los dichos de Taffalla fazen de cens en cada un anyo
a la dicha senyora reyna/87 et han suplicado a la dicha senyora los dichos de
Taffalla, que sean enfranquidos del dicho cens e sobre los dichos enfranquim-
jento e suplication han seydo concordados e atorgados entre la dicha senyora
reyna e los dichos procuradores de la dicha villa de Taffalla los capitulos que se
sieguen:
Pri-/88 merament es concordado que la dicha senyora reyna, por su mer-
ced, con carta del senyor rey e suya atorgue e faga enfranquimjento <a> per-
petuo del dicho cens a los dichos alcalde, jurados e conceio e singulares
personas de la dicha villa de Taffalla, ellos faziendo e cumpliendo las cosas/89
susoscriptas. Jtem es conuenjdo e concordado por la dicha senyora reyna e
por los dichos procuradores que la dicha villa de Taffalla e los dichos alcalde,
jurados e conceio den e transporten a perpetuo a la dicha senyora reyna e a
sus successores todo el drecho, razon e action que han o pueden/90 hauer
sobre el pazto del mont clamado Plano et sobre el tanyo del dicho mont, que
affruenta con el mont de Olit e con el Sasso e Extremal, termjnos de Taffalla,
por fazer de aquell la dicha senyora reyna e sus successores [las sus] proprias
voluntades e esto en satisfation e reconpensation/91 de LV libras, X sueldos
carlines que lieua cada un anyo el alcayt del castillo de la dicha villa de Taffa-
lla por la retenencia e salarjo del alcaldio, la qual era ordenada e assignada
sobre el dicho cens. En tal manera e condition dara el dicho conceio el dicho
mont e tanyo que finque en saluo al dicho/92 conceio la tajation de la senra e
la caça e el pazto de los ganados granados de la dicha villa que usen en el
dicho mont, segunt e por la forma que usauan o podian usar quando la dicha
villa tributaua el dicho mont e tanyo. Item es concordado entre las dichas par-
tes que la dicha villa et con-/93 cello de Taffalla den e transporten a la dicha
senyora e a sus successores a perpetuo todo el drecho, razon e action que la
dicha villa ha o puede hauer en dos tablas de carnjceria que en la dicha villa
son proprias de la dicha villa con el pazto clamado del Estremal e con sus
entradas e sallidas a la agoa/94 que ata agora ha acostumbrado dar la dicha
villa a los carnjceros quj tributan las dichas tablas, el qual termjno sera limjta-
do por dos personas, la una puesta por la dicha senyora reyna e la otra por la
dicha villa, e daran el dicho termjno, assaber es, el pazto de aquell a la dicha
senyora/95 reyna e a sus successores a perpetuo por fazer de aquell a sus
proprias voluntades segunt lo dauan ante de agora a los carnjceros que tribu-
tauan las dichas tablas e esto en recompensation de XLV libras que heran
assignadas sobre el dicho cens para una cappellanja que se canta en la villa
de Olit. Et los/96 ganados granados de la dicha villa podran pascer en el dicho
termjno segunt e por la forma que pascian quoando la dicha villa daua el dicho
pazto a los dichos carnjceros que tributauan las dichas tablas. Jtem es con-
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cordado por la dicha senyora reyna e los dichos procuradores de Taffalla que la
dicha villa e con-/97 ceio den e transporten a perpetuo a la dicha senyora reyna
e <a> sus successores todo el drecho e action que ellos han en una mjna de
gesso que es en el dicho termjno de Taffalla, clamado El Cabeço de Santa
Maria, por fazer de aquella la dicha senyora reyna e sus successores a sus
proprias voluntades, finquan-/98 do en saluo al dicho conceio e singulares de
aquell de fazer gesso o fer fazer por la forma que ataqui han acostumbrado
para sus usos proprios e no de otra manera e no faziendo noujdat en njnguna
manera en la dicha mjna. Et cada que los dichos de Taffalla querran comprar
gesso para sus usos proprios no/99 paguen mas de un gros por caffiz de
gesso segunt que ataquj han usado pagar en los tiempos passados a los tri-
butadores del dicho gesso. Et que el tributador o tributadores que seran por la
dicha senyora reyna pueda e puedan fazer lenya de ylagas, romeros e sem-
blantes lenyas, segunt a seydo/100 usado e acostumbrado e que el tributo del
dicho gesso se faga en la dicha villa e por tanto precio quanto otros daran lo
ayan de hauer los que seran vezinos e habitantes en la dicha villa. Et si por
ventura no querran tanto dar, que el recebidor de la merjndat de Olit o aquell
qui el cargo tenrra por la/101 senyorja lo pueda tributar a personas fuera de la
dicha villa de Taffalla, al mas dant, a prouecho de la senyorja. Jtem es concor-
dado e conuenido por la dicha senyora reyna e los dichos procuradores de Taf-
falla que la dicha villa e conceio de Taffalla se encarguen e sean tenjdos de
pagar a los herede-/102 ros de Andreo Dean aquellas cinquoanta libras en
cada un anyo que sobre el dicho cens les son assignadas en paga de cierta
deuda a ellos deujda por la satisfation de Traybuenas ata tanto que fuessen
entegrament satisfechos de la dicha deuda, la qual paga seran tenjdos fazer
en/103 cada un anyo al dia e fiesta de Sant Miguel o seran tenjdos de segurar
los deujdament. Jtem es concordado por la dicha senyora reyna e los dichos
procuradores de Taffalla que la dicha villa e conceio de Taffalla ayan de com-
prar e adquirir la rueda, casa e molino clamado de Congosto que tiene Mar-
tin/104 Nauar e como la hauran comprado e sera suya deuidament la den e
transporten con todos sus drechos e actiones a la dicha senyora reyna e a sus
successores a perpetuo e pongan en possesion a la dicha senyora reyna o a
su procurador o recebidor de la villa villa e merjndat de Olit realment e de
fecho/105 pacifficament sin contradiction alguna e seran tenjdos dar la passa-
da por relation de cort tiradas todas malas vozes a sus proprias expensas con
todos sus drechos, emolumentes e pertenencias affazer de la dicha rueda e
molinos la dicha senyora reyna e sus successores a sus proprias voluntades.
Esto con/106 los moljnos dejuso spacifficados daran en recompensation de
trezientas libras carlines que la abbadessa, monjas e conuento de Santa
Engracia de la ciudat de Pomplona han e son assignadas en cada una anyo
sobre el dicho cens que los de la dicha villa pagan, segunt dicho es, las quoa-
les IIIC libras la dicha senyora reyna da y/107 assigna a la dicha abbadessa e
conuento de Santa Engracia de la ciudat de Pomplona cada un anyo sobre el
tributo de los dichos rueda e molinos que nueuament le seran tenjdos e obli-
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gados los dichos de Taffalla, assi que los dichos de Taffalla seran quittos e
descargados de las dichas IIIC libras que la dicha abbadessa, monjas e
conuento eran/108 tenjdos sobre el dicho cens cada un anyo e lis seran rendi-
das las cartas de las assignationes que las dichas abbadessa, monjas e
conuento tenjan de la asignation de las dichas IIIC libras. Jtem es concordado
por la dicha senyora reyna e por los dichos procuradores de Taffalla que los
dichos alcalde, jurados e conceio sean tenj-/109 dos de comprar e adquerir
para si deuidament uno de los molinos que son cerqua la villa de Taffalla,
assaber es, el de Miguel Garcia de Aoiz, escudero, que es cabo el Puent de
Susso, o el de Ynjego de Gurpide que es clamado El de los Huertos e como
hauran comprado e sera suyo uno de los dichos moljnos seran tenjdos/110 de
derrocar lo e de la piedra, fusta e losa e otra materia de moler que en el dicho
moljno se fallara fazer e leuantar otro molino de nueuo, a expensas del dicho
concello cabo el cerquo de la dicha villa, assaber es, al Canton de la Tallada,
do el regadio corre, o en otro lugar cerqua de la dicha villa, en do plazera a
la/111 dicha senyora reyna o a los oujentes causa della e lis parescera mas
expedient e prouechoso. Esto seran tenjdos de fazer dentro el termjno de seys
anyos de la firma de los presentes capitulos en adelant contaderos et fecho el
dicho moljno, estando moljent e corrjent lo diran e transportaran a la dicha
senyora reyna/112 o a sus successores e avientes causa della a perpetuo e los
ponrran en paciffica possesion e lo daran passado por relation de cort, tiradas
las malas vozes en propriedat e en los dineros a sus proprias expensas por
que la dicha senyora reyna e sus dichos successores puedan fazer de aquell a
sus proprias voluntades./113 Jtem es concordado por la dicha senyora reyna e
los dichos procuradores de Taffalla que los dichos alcalde, jurados e conceio
de la dicha villa de Taffalla sean tenjdos cada un anyo, so pena de quinjentos
florines para los coffres de la dicha senyora reyna o de sus successores apli-
caderos, que/114 todos los habitantes e vezinos de la dicha villa e los que
daqui adelant habitaran, ellos en lur tiempo e lures successores en el suyo,
cada uno dellos a perpetuo sean tenjdos de moler en la dicha rueda e moli-
nos, por tal que la dicha senyora reyna e sus successores puedan/115 alcan-
car tant emolument e tributo de aquellos como montan las dichas trezientas
libras carlines que la dicha senyora reyna da e assigna a las dichas monjas o
mas si mas se podra conseguir. Et si alguno o algunos fiziessen el contrario
que no moliessen en la/116 dicha rueda e molinos e fuessen a moler a alguna
otra part que aquell o aquellos que a otra part yran a moler paguen de pena
duzientas libras carlines sin merced alguna, tantas vegadas quantas comete-
ran de yr a moler a otra part, sino a las dichas rueda e moljnos, la qual
pena/117 sera adquirida la meatat para la dicha senyora reyna e la otra meatat
para aquell o aquellos quj tenrran tributados los dichos moljnos e rueda o hau-
ran causa de la dicha senyora reyna o de sus successores. Et los que tenrian
tributados los dichos moljnos e rueda o hauran causa de la/118 dicha senyora
reyna o de sus successores seran tenjdos de leuarles la ceuera a los dichos
moljnos e rueda e de trayer la farjna a casa despues que sera molida et para
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esto tenrran personas ordenadas e dipputadas con sus bestias de carrear la
dicha ceuera. En el present capitol no seran/119 compresos nj astrictos a las
cosas en el contenjdas los senores de palatios nj fijosdalgo de la dicha villa
que no tienen heredades que ayan seydo censeras por si o por sus mugeres
en el termjno de Taffalla. Jtem es concordado por la dicha senyora reyna e por
los dichos procuradores/120 de Taffalla que si los dichos alcalde, jurados e
conceio de la dicha villa non podian hauer los dichos dos moljnos desuso
nombrados o el uno dellos que, faziendo ellos un moljno a su costa e mesion
en el dicho lugar cerqua el cerquo o do la dicha senyora reyna o los avientes
causa della querran, cerqua la villa, e ponjendo/121 a la dicha senyora reyna e
oujentes causa della en paciffica possesion del dicho molino e dando lo pas-
sado por relation de cort a sus expensas, tiradas las dichas malas vozes que
los dichos alcalde, jurados e conceio de Taffalla sean quittos e desobligados
de comprar los dichos molinos de Miguel Garcia e el de Ynjego/122 de Gurpide,
empero fincaran obligados a perpetuo, so la pena sobredicha los dichos de
Taffalla e sus successores de fazer la dicha ordenança que todos los vezinos
de la dicha villa de Taffalla sean tenjdos moler so la dicha pena en la rueda e
molinos que seran de la dicha senyora reyna. Jtem es concordado por la
dicha/123 senyora reyna e los dichos procuradores de Taffalla que si contescia
que las presas e casas de los dichos moljnos e rueda se derrocauan o cahyan
por diluujo de agoa o en otra manera era destruydos en algun tiempo que los
dichos alcalde, jurados e conceio que a present son o los que por tiempo seran
daqui abant sean tenjdos/124 de reffazer e reparar las dichas presas e casas
de los dichos moljnos e rueda a sus proprias expensas. Et si caso era que por
no querer reparar e reffazer el dicho conceio las dichas presas, casas e ruedas
venja a la dicha senyora reyna o a los avientes causa della danyo, menoscabo
alguno e por non poder/125 alcançar el dicho tributo de las dichas IIIC libras
fazian algunas expensas o menoscabos, que aquellos o aquellas sean tenjdos
satisfazer e pagar los dichos alcalde, jurados e conceio. Et a este present capi-
tol no seran tenjdos nj obligados los senyores de palatios nj fijosdalgo de la
dicha villa que non tienen/126 heredades que ayan seydo censeras por si nj por
sus mugeres en el termjno de Taffalla. Jtem es concordado por la dicha senyo-
ra reyna e los dichos procuradores de Taffallla que los dichos alcalde, jurados
e conceio e singulares personas de la dicha villa de Taffalla nj algun otro o
otros non puedan fazer/127 nj fagan rueda o ruedas nj moljnos farjneros en el
termjno de la dicha villa que podiessen perjudicar perjudicassen o fiziessen
danyo a la rueda e moljnos de la dicha senyora reyna de suso dichos nj a los
emolumentes de aquellos e desto dara la dicha senyora reyna al dicho conceio
tales letras e proujsi-/128 ones quoales seran necessarias. Jtem por quoanto
la dicha senyora reyna da a las dichas abbadessa e monjas de Santa Engracia
e les assigna e transporta las dichas trezientas libras que han sobre la villa de
Taffalla a perpetuo sobre el tributo que la dicha senyora reyna haura de las
dichas ruedas e moljnos,/129 es conuenido e concordado entre la dicha sen-
yora reyna e los dichos procuradores de los dichos alcalde, jurados e conceio
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de Taffalla que si la dicha rueda e moljno de Congosto, que de present dan a la
dicha senyora reyna, no balia de tributo cada un anyo trezientas libras carlines
ensemble con los dichos molj-/130 no o moljnos que se han de comprar o fazer
de nueuo segunt de suso es declarado o sin los dichos molinos que la dicha
villa e concello sea tenjda e ligada a perpetuo, a satisfazer e pagar a la dicha
senyora reyna en su tiempo e a sus successores en el suyo todo aquello que
fallecera cada un anyo de las dichas/131 trezientas libras carlines en manera
que cada un anyo a perpetuo reuenga a la dicha senyora reyna e a sus suc-
cessores por el tributo o renda de la dicha rueda e molinos fazederos o sen-
tencja aquellos entegrament las dichas trezientas libras carlines e que a esto
en quoalquiere caso fortuytu o accidental sean/132 tenjdos e obligados la
dicha villa e concello a perpetuo de suplir e satisfazer a la dicha senyora reyna
o a los oujentes causa della a complimiento de las dichas IIIC libras. Et si mas
montaua el tributo o reuenua de las dichas IIIC libras carlines cada un anyo
aquello que de mas sera sea a prouecho de la dicha villa./133 En este articulo
no seran compresos nj entendidos los senyores de palatios nj fijosdalgo que
non tienen heredades por si o por sus mugeres que ayan seydo censeras.
Jtem es concordado por la dicha senyora reyna e los dichos procuradores que
quando la dicha senyora reyna o sus successores mandaran tributar las/134
dichas rueda e moljnos <que> el recebidor de la merjndat de Olit qui es o por
tiempo sera o aquell a qui sera cometido haya de fazer el dicho tributo publi-
cament con voz de pregon e en dia solepne en el lugar o lugares donde se
suele tributar e fazer el pregon del dicho tributo, por tal que a todos sea notor-
jo e/135 el dicho tributo pueda ser fecho deujdament sin frau alguno. Jtem es
concordado e atorgado por la dicha senyora reyna que los dichos alcalde, jura-
dos, conceio e singulares personas de la dicha villa de Taffalla e los bezinos
foranos que han heredades en la dicha villa e sus termjnos puedan passar/136
por relation de cort todos los heredamjentos de los termjnos de la dicha villa
de Taffalla francament e liberament cada uno de los habitantes de la dicha
villa e de los dichos bezinos foranos sus bienes proprios los que tenrran e pos-
sedeceran e el dicho conceio todos los bienes que tenrra e possedecera, assi
bien fran-/137 cament e liberament como francos e quittos del dicho cens, sin
que no lis pueda ser puesto mala voz por la senyorja mayor nj por sus officia-
les por causa del dicho cens.
Los quoales dichos capitoles, pactos e conuentiones de suso spacifficados
e concordados entre la dicha senyora/138 reyna e los dichos procuradores de la
villa de Taffalla e todas e cada unas cosas en aquellos e cada uno dellos con-
tenjdas, segunt que meillor e mas largament en los dichos capitoles son spa-
cifficados, en presencia de mj, notario, e los testimonjos dejuso scriptos la
dicha senyora/139 reyna e los dichos procuradores en el nombre procuratorio
sobredicho e de cada uno dellos, por si, de sus ciertas ciencias, loantes,
aprouantes, ratifficantes e confirmantes los pactos, conuentiones e capitoles
sobredichos e todas e cada unas cosas en ellos e cada uno dellos contenidas,
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segunt que/140 mellor e mas largament en ellos se contiene por la meior
manera e forma que podian e pueden de drecho fuero e costumbre e de fecho
se obligaron e prometieron la dicha senyora reyna a los dichos de Taffalla e los
dichos procuradores de la dicha villa en el dicho nombre e cada uno dellos/141
a la dicha senyora reyna en su tiempo e a sus successores en el suyo en poder
de mj, notario e secretario de juso scripto, stipulant e la dicha stipulation solep-
nement recebient en vez e nombre de la dicha senyora reyna e de los dichos
procuradores de la dicha villa/142 de Taffalla e todos otros a quj perteneztra e
sera jnteres so las obligationes en los prejnsertos pactos e capitoles puestas
e contenjdas que las dichas partes tenrran e cumpliran con effecto todas e
cada unas cosas contenjdas en los dichos capitoles segunt que en aquellos es
plenera-/143 ment e largament contenjdo e que non faran nj contrabenrran a las
cosas sobredichas nj jnfrascriptas nj contra alguna dellas en alguna manera. Et
los dichos procuradores de la dicha villa de Taffalla prometieron e se obligaron
en el nombre procuratorio sobredicho que/144 la dicha villa de Taffalla cumpli-
ria, tenrrja e goardaria todas las cosas por ellos pactionadas, prometidas,
conuenjdas e obligadas, en nombre e por part de la dicha villa e conceio de Taf-
falla e contenjdas en los capitoles sobredichos e contra aquellas o alguna
dellas no/145 farian nj venrrjan en algun tiempo nj en alguna manera, so la
pena de suso spacifficada, la qual pena cometida o non cometida, pagada o
non pagada o graciosament remetida uno o muchas vegadas todas las cosas
sobredichas e cada una dellas e jnfrascriptas finquen/146 e esten a perpetuo
en su fuerça, firmeza e valor e que puedan ser la dicha villa e concello de Taf-
falla costreynjdos e executados por la dicha senyora reyna e por su successo-
res contener e cumplir las cosas sobredichas e cada una dellas e a satisffation
de aquellas e de los danyos et/147 jnteresses que por causa desto se hauran
seguido a la dicha senyora reyna e a sus successores o haujentes causa
dellos, si los dichos de Taffalla no cumplan las cosas contenjdas en los
sobrejnsertos capitoles prometidas e obligadas por los procuradores de la
dicha villa desuso nombrados,/148 de los quoales danyos e jnteresses la dicha
senyora reyna e sus successores o haujentes causa dellos sean creydos por
su simple palaura sin […] testimonios e toda otra manera de prouation et
renunciaron los dichos procuradores en el dicho nombre a aquella ley o drecho
que dize que la pena exegi-/149 da una vegada que non pueda mas ser exegida
e a todo fuero, uso e costumbre que prohibe pena ser dada o pagada e a la res-
titution a los danyos, mesiones e jntereses e a la ley o drecho que dize que la
pena non pueda exceder mas que la principal suert o cantidat e a quoalquiere
otro/150 drecho, ley, uso o fuero en todo o en part contrariantes o repug[nan-
tes] a las cosas sobredichas o alguna dellas en quoalquiere manera. Et la
dicha senyora reyna promjso en palaura real tener e cumplir todas las cosas en
los prejnsertos capitoles por ella prometidas, conuenjdas e atorgadas et/151
los dichos Johan Martiniz e Gil de Vera, procuradores de la dicha villa de Taffa-
lla, en el nombre procuratorio sobredicho a tener e complir todas las cosas et
cada una dellas [por ellas en el dicho] nombre prometidas, pactionadas e obli-
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gadas e en los capitoles de suso jnsertos e cada una dellas contenidas/152
obligaron todos los bienes de la dicha villa e concello de Taffalla, [singu]lares
de aquella, principales suyos de todos ensemble e de cada uno dellos presen-
tes e auenjderos, quoantoquiere que sean priujlegiados doquiere que sean
hauidos e por hauer. Et de todas e cada unas cosas sobredichas/153 la dicha
senyora reyna e los dichos procuradores de la dicha villa de Taffalla e en el
nombre procuratorio sobredicho demandaron e requirieron ser fechas dos car-
tas publicas por mj, secretario, e notario jnfrascripto, una para la dicha senyora
reyna e otra para los dichos procuradores de la dicha villa/154 de Taffalla, en
las quoales mando la dicha senyora reyna que fuesse puesto su siello en pen-
dient por mayor firmeza e corroboration de las sobredichas cosas. Et assi
mesmo los dichos procuradores de la dicha villa de Taffalla quisieron e atorga-
ron que fuesse puesto en las dichas cartas el/155 siello de la dicha villa de Taf-
falla que fueron fechas atorgadas e firmadas las dichas cosas segunt de suso
son contenjdas, dia, anyo e mes sobredichos, presentes fueron por testimonjos
ad aquesto, clamados e rogados los honorables, don Johan Garcia de Larraya,
alcalde de la cort mayor,/156 e Pere de Vall, prothonotario, conselleros de los
dichos senyores rey e reyna.
Sig- (signo del notario) -no de mj, Bernart de Jassu, secretario de la muy
jllustre princessa de Asturias, jnfanta de Nauarra, et por auctoridat de los muy
excelentes senyores el senyor rey e la senyora reyna de Nauarra, notario publi-
co por toda su tierra e senyoria, quj/ a las cosas de suso dichas ensemble con
los testimonjos desuso nombrados present fue e la present carta en nota rece-
bi e por mj mandamjento de la dicha senyora reyna, a rogaria e requisition de
los dichos procuradores de Taffalla en la present publica forma/ la saque scrip-
ta en dos pieles de pargamjno, cosidas ensemble con filo blanco, en la prime-
ra de las quoales ay cient quoarenta reglones e comjença el primer reglon: Jn
Dei nomine e fenesce : reyna dona, et el ultimo reglon de la dicha primera/ piel
de pargamjno comjença: mellor e fenesce: dellos, et en la segunda piel de par-
gamjno ay quinze reglones […] del present mj signo e comjenca el primer
reglon: a la dicha senyora e fenesce: de la dicha villa, et/ el medio reglon e ulti-
mo comjença: e Pere de Vall e fenesce: rey e reyna […] mj signo […] por segu-
ridat de aquella e la scriuj de mj propria mano e cerre. Ay rasu-/ras en el
cinqueno reglon, contando de suso ata juso, do se leye: poder e procuration, en
el VI reglon seguient, do se leye: en nombre, assi bien consta a mj jnterlineos
dos, el primero sobre el reglon de XXXI, do se leye: excepto los senyores de
palatios/ e fijosdalgo, el II sobre el reglon de LXVI, do se leye: por si e por sus
mugeres, de las quoales rasuras e jnterlinjos a seydo fecha e faze mention a la
fin de la procuration susojnserta.
.-El documento se encuentra en bastante mal estado, con numerosas manchas, dobleces y
rotos.- El documento está cosido entre las líneas 140 y 141.
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Tafalla, 28 de marzo de 1505
Acuerdo entre la villa de Tafalla y el justicia, Carlos de Erviti, acerca del tras-
lado del retablo y altar de San Bernardino, desde la iglesia de Santa María a la
nueva capilla
AMT, núm. 72; núm. 62 del Inventario. Original. Pergamino. Romance de Navarra.
Seppan quantos esta present carta de contracto veran et oyran que jnspi-
rante la gracia de Dios, Nuestro Sennor, tractos, conpossitiones, fueron tracta-
dos, fechos, concluydos et firmados entre/2 los magnjfficos sennores Johan
d’Assian, alcalde de la villa de Taffalla, Andres de Ysaba, Johan Nabar, Johan
Sitano, Steban Curico, Pedro Jurdan, Mjguel Resano, bien assy jurados de la
dicha/3 villa, todos ovientes poder concejal para en todas las cosas jnfra
escriptas, de la huna part, et Chalres (sic) d’Erbiti, justicia de la dicha villa de
Taffalla, de la otra, los quoalles tractos/4 conpositiones, son a causa de la
mudada del altar y retablo de Bernardino, que es en la yglesia de Santa Maria
de de Taffalla, enta la capilla nueba que de presente es fecha, los quoalles tra-
/5 ctos entre las dichas partes concluydos et firmados son en la forma et
manera jnfra escripta et segujent:
Primerament es tractado, concluydo et firmado entre las dichas/6 partes
por razon que la gente aya de ver mejor de la capilla nueba al altar mayor de la
dicha yglesia que los dichos alcalde, jurados de la dicha villa sobredichos ayan
de conssentir/7 y conssientan al dicho Chalres de Erbiti, justicia, mudar y
entrar el dicho altar y retablo del Canton del arco nuebo de presente fecho enta
la capilla nueba como por todas las dichas/8 partes esta seynnalado que es
obra de hun codo poco mas o menos, en tal manera et con tal condition que el
dicho Chalres d’Erujti, justicia, nj sus descendientes del no puedan alegar/9
possession njnguna en la dicha capilla nj del canto del dicho arco nuebo en
dentro, haunque de presente se aya conssentido entrar nj por possession nj
drecho de ayno e dia njngunos echas nj por/10 prescription de quoarenta aynos
nj alegar aption alguna en njngun tiempo avenjr, antes cada y quando los alcal-
de jurados, en bez et nombre de la villa que agora son o por tiempo seran quj-
sieren fazer tor-/11 nar e bolber el dicho altar y retablo como primero y de
presente estaba que el dicho Chalres d’Erbiti, justicia, o sus descendientes o
quoalqujere quel dicho altar possiere sean tenjdos e obligados/12 a lo tornar y
volver atras, donde primero estaba, dentro de diez dias enpues de requerido,
so pena de qujnjentos florines de oro del cuyno d’Aragon, repartidera como
abaxo faran mençion. Jtem/13 vien assy es contenydo et firmado en(roto)es las
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dichas partes y el dicho Chalres de Erbiti, justicia, seyendo present y por
delant, fue contento y le plugo que cada y quando los dichos alcalde, jura-
dos/14 o la villa, que agora son o por tiempo seran, qujssieren volber et tornar
el dicho retablo y altar a su mesmo lugar donde primero estaba y sacarlo todo
de fuera del canton del dicho Arco nu-/15 ebo enta la yglesia mayor, donde pri-
mero estaba, que el dicho justicia o sus descendientes sean obligados a lo tor-
nar y sacar dentro de los dichos diez dias enpues requerido y que no alegar
possession/16 nj drecho de aynno e dia nj de njngun tienpo nj por prescription,
de la quoal prescription disistio y fue assy contento, so pena de los qujnjentos
florines repartideros como abaxo fara en/17 la obligation mention. Jtem bien
assy es concluydo et firmado entre las dichas partes que cada y quando los
alcalde, jurados de la dicha villa que agora son o por tienpo seran/18 mandas-
sen al dicho justicia o a sus causa obientes volber y tornar el dicho altar y reta-
blo fuera del dicho arco nuebo, adonde primero estaba, que aquello que agora
se ha cortado del/19 dicho altar d’enta la parte de la yglesia mayor el dicho
Chalres d’Erbity que tanto quanto ha cortado del dicho altar aquello le sia res-
tituydo y tornado a dar gello al dicho Chachalres (sic)/20 d’Erbiti o sus causa
obientes, so la pena dejuso contenjda. Jtem bien assy es concluydo et firmado
entre las dichas partes que la sepultura que el dicho Chalres d’Erujty tiene de
[car] del dicho/21 altar que aquella no se aya de mudar de donde agora esta y
aquella goze y tenga el dicho justicia como y en el logar que se esta sin de ally
mudarla a njnguna parte/22 nj tocar la para aberla de entrar nj sacarla a otra
parte de como antes que la capilla se fiziesse y estaba. Et a tener et conplecer,
volber, obsseruar, goardar, satisfazer et emen-/23 dar todas e cada unas cos-
sas sobredichas, como dicho es, et a no yr nj venjr contra esta dicha present
carta nj las cosas en ella contenjdas en nombre principal nj fidejussorio/24 en
tiempo alguno en manera alguna, directa nj jndiretament, tacita, oculta, publica
nj expressament, nos, los dichos alcalde, jurados sobredichos, en vez et non-
bre de la dicha villa et yo, el/25 dicho Chalres d’Erujti, justicia, todos partes con-
trahentes, cada uno de nos segunt nos toca et pertenesce tocar et
pertenescer, nos puede et debe, nos obligamos en rejudicata en el con-/26
ssistorio de Santa Maria de Pamplona y en la cort mayor de Nabarra, usada y
acostumbrada, so pena de que cada uno de nos sea encorrido et caydo, enco-
rra et cayga en qujnjentos/27 florines de oro de pena, de la quoal dicha pena sy
acaesçia encorrer queremos et nos plaze que la quoarta part de aquella aya de
ser et sia para la obra et fabrica de/28 Santa Maria de Pamplona et la otra quo-
arta part sia para la sennoria mayor de Nabarra, por tal que cada uno en su
jurisdition non fagan a cada una de las partes tener,/29 et conpleçer todas et
cada unas cosas en esta present carta contenjdas et las otras dos partes res-
tantes de la dicha pena sian para la part o partes obedientes que obedesce-
ran,/30 tenrran e mantenrran, obserbaran todas et cada unas cosas suso
dichas como dicho es. Et pagada la dicha pena o non pagada, sienpre quere-
mos et nos plaze cada uno de nos/31 tener, obseruar todo lo suso dicho et que
la present carta surta et conplezca en su debido effecto et vallor et sia goarda-
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da para sienpre jamas e a mayor cumplimjento, firmeza, se-/32 guridat de todas
las cosas susso dichas et de cada una dellas, nos, los dichos alcalde, jurados
susodichos, en vez et nonbre de la dicha villa, et yo, el dicho Chalres d’Erbity,
justicia, cada uno de nos/33 segunt nos toca, constituymos por nuestros pro-
curadores, nuntios generalles y especialles, assy que la generallidat a la espe-
ciallidat non derogue nec et contra, son assaber, a Lope de/34 Sada, Lope de
Arrayoz, Mjguel de Vernete et a todos los otros procuradores del conssistorio
de Santa Maria de Pamplona que agora son o por tienpo seran e a Charles de
Vergara, Johan de Coraya, Mjguel Martinjz de/35 Lessaca, Mjguel de Veramendy
et a todos los otros procuradores de la cort mayor de Nabarra que agora son o
por tiempo seran, para que cada uno en su juridition pueda parecer et ally,
en/36 vez et nonbre de cada uno de nos, las dichas partes, en lo que eçedido y
faltado abremos de la present carta pueda recebir precepto et condepnation en
rejudicata, para lo quoal todo suso/37 dicho obligamos nos los dichos alcalde,
jurados, los bienes comunes y concejalles et yo, el dicho Chalres d’Erujty, justi-
cia, mjs bienes proprios, assy mobles como heredamjentos, et todos juntament
renunciamos/38 todo fuero, toda ley, drecho, canonjco et ciujl, escripto et por
escriujr, eclesiastico o secullar, et a toda allegation spiritual et temporal et
especialment renunciamos a nuestro/39 fuero, a nuestro proprio juez e alcalde
et a toda su defenssion, subssidio et ayuda, pribillegios, usos, costumbres,
leyes et decretos jnperialles et munjcipalles, exceptiones et abillationes et
alega-/40 tiones de dolo, frau et malengayno, causas nj razones algunas a esto
repugnantes que no nos balan nj ayuden valler contra esta dicha present carta
nj las cosas en ella con-/41 tenjdas nj contra alguna dellas. Fecho, contractado,
concluydo fue todo aquesto en la forma et manera susodicha, en la dicha villa
de Taffalla, dentro de la yglesia parrochial de la/42 dicha villa, el veyte ocheno
dia del mes de março, l’aynno del nascimjento de Nuestro Sennor Jhesu Xristo
de mjl e qujnjentos e çinco. Testigos son de todo aquesto, los quoales fue-
ron/43 presentes en el logar et quj clamados, rogados et requeridos todos et
cada unas cosas susodichas oyeron, vieron et quj por talles testigos se otor-
garon, nonbradament son assaber, Johan de/44 Aynnorbe et Martin d’Albira,
vezinos de la dicha vila de Taffalla. Et yo, Johan del Pueyo, notario publico, jura-
do por autoridat real en todo el reyno de Nabarra, quj a todas et cada unas/45
cosas susso dichas quando se dezian, fazian, tractaban, firmaban et concluyan
y con los dichos testigos enssenble fuy present en el logar et a rogaria et requj-
sition de los dichos alcalde/46 y jurados et del dicho Chalres d’Erbiti, justicia,
todas partes contrahentes et con otorgamjento de los dichos testigos esta
dicha present carta et todas las cosas en ella contenjdas receby lo/47 mas
fuerte que pudy en nota et de la nota por mj reçebida, a rogaria et requjsition
de los sennores alcalde, jurados, la engrosse huna et reduzi en esta publica
forma et escriuj/48 con mj propria mano et fizi en ella este mj usado et acos-
tumbrado sig- (signo del notario) en testimonjo de verdat, rogado et requerido.
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Zaragoza, 21 de enero de 1506
Publicación del decreto del padre general de los frailes menores, Egidio Dal-
fin Amerino, sobre la reforma de los claustrales
AMT, núm. 73. Original. Pergamino. Latín. Lleva inserta la carta del padre general,
datada en Roma, el 1 de diciembre de 1505.
In nomine Domini amen. Nouerint uniuerssi hoc presens publicum trans-
sumptum inspecturi, quod nos, Bartholomeus Castillo, presbiter, de-/2 cretor
doctor, regens officialatum Cesarauguste, pro jllustrissimo et reuerendisimo in
Xristo patre et domino domino Alfonso de Aragonia, diuina miseracione arche-
piscopo Çe-/3 sarauguste, habuimus, vidimus et diligenter inspeximus reueren-
di domini fratris Egidij Dalphin Amerini, sacre theologie professoris tocius
ordinis minorum/4 generalis ministri, literas sigillo dicti ordinis atergo in earum
dorso impresso sigillatas manuque dicti reuerendi domini generalis ministri
subscriptas et signatas/5 et omimoda suspicione carentes quarumquidem lite-
rarum tenor in continencia erat iste:
Uniuersis et singulis presentes inspecturis, frater Egidius Dalfin Ameri-/6
nus, tocius ordinis minorum generalis minister et seruus, salutem in Domino.
Noueritis qualiter superioribus hijs mensibus quibusdam respectibus/7 michi
notis quendam magistrum Sirac, ordinis minorum claustralium de regno Naua-
rre instituimus vicarium ac comissarium nostrum in prouincijs Aragonie,/8 Cat-
halonie ac Valencia, super fratres claustrales eiusdem ordinis, non intendentes
ex hoc quod non obedirent suis ministris prouincialibus, cum autem intellexi-/9
mus rebelles et inobedientes esse ministris prouincialibus contra regulam nos-
tram et contra determinacionem pontificis Julij secundi, qui confirmauit omnia
per nos/10 facta in Aragonia usque ad capitulum generalissimum et hoc videa-
tur esse expresse contra reformacionem et determinacionem factam a nobis in
illa prouincia ut scilicet/11 omnes fratres obedirent suis ministris reformatis.
Cum eciam hoc sit scandalum et preiudicium ipsis ministris et non siue admi-
racione omnium principum praesertim/12 catholici regis consilio ac suasu mul-
torum patrum nostri ordinis tenore presencium reuocamus, cassamus et
anullamus omnem comissionem quam dederi-/13 mus prefato magistro Sirac et
cuicumque alteri ex claustralibus non reformatis quem nolumus ipsum amplius
esse vicarium nec comissarium nostrum nec posse exerçe-/14 re aliquam nos-
tram auctoritatem uel alterius. Mandantes illi sub pena excomunicacioneis late
sentencie ac carçeris ut nullomodo amplius de aliqua superiori-/15 tate se
intromitat, sed ipse una cum alijs fratribus claustralibus obediant suis minis-
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tris, custodibus et guardianis ab ipsis ministris datis, cassantes et reuocan-
tes/16 et jrritum esse censentes quicquid prefatus magister Sirac fecisset auc-
toritate nostra et restituimus conuentus et fratres et omnem jurisdicionem ipsis
ministris. Et/17 mandamus ipsis fratribus sub penis supradictis ut in omnibus
obediant suis ministris reformatis et concedimus ministris eciam auctoritate
apostolica posse procede-/18 re contra contumaces et rebelles cum recursu ad
brachium seculare si opus fuerit. Supplicantes serenissimo regi Hyspaniarum
et alijs principibus ut in hoc/19 auxilium prestent et fauorem. In cuius rei testi-
monium manu propria nos subscripsimus et sigillum nostri ordinijs apponi ius-
simus. Datum Rome die prima/20 decembris MoDo 5, frater Egidius generalis
ordinis minorum, qui supra reuocat et mandat propria manu, etcetera.
Quibusquidem literis diigenter inspectis ad re-/21 quisicionem venerabilis
fratris Xristofori de Quiros, ordinis minorum conuentus siue unius Sancti Fran-
cisci ciuitatis Çesarauguste, per notarium publicum infrascrip-/22 tum ipsas
exemplari mandauimus et transsumi ac in publicam formam redigi deçernentes
et volentes ut huic presenti transsumpto publico siue exemplo/23 plena fides
deinceps adhibeatur ubilicet in locijs omnibus et singulis quibus fuerit opportu-
num. Ipsumque transsumptum fidem faciat et illi stetur ac si originales ipse/24
litere apparerent quibus omnibus et singulis auctoritatem nostram ordinariam
interposuimus et decretum et ad ampliorem euidenciam premissorum sigillum
nostrum/25 presentibus manu nostra roboratis duximus apponendum. Acta fue-
runt hec Cesarauguste, sub anno a natiuitate Domini millesimo quingentesimo
sexto,/26 jndictione nona, die vero vicesimo primo mensis januarij, pontificatus
sanctissimi in Xristo patris et dominj nostri domini Julij, diuina prouidencia pape
secundi, anno se-/27 cundo. Presentibus ibidem discretis Jacobo Ruiz de Aça-
gra, notario, et Fortunio, alcayde, nuncio curie officialatus predicti apud ciuita-
tem Cesaraugustanem commoran-/28 tibus. Testibus ad premissa vocatis,
specialiter atque rogatis. (Firma) Vidit Castillo regens officialatus.
Sig- (signo del notario) -num mei, Petri Martineij, [alcaldus], qui[licet] habita-
toris ciuitatis Cesarauguste publici archiepiscopali per totam terram diocesis et
prouinciam cesaraugustanam/ regiaque per totam hesperie regis dicionem auc-
toritatibus notarij regentisque scribanjam curie officialatus cesaraugustane per
eodem reuerendissimo domino archiepiscopo/ cui predictarum literarum tran-
sumpto et exemplo voluntati et decreto ceterique premissis omnibus et singulis
dum sic ut premium coram/ eodem domino regente officialatum prelibatum dice-
rentur, agerentur et fieretur una cum prenominatis testibus personaliter jnterfui
eaque sic fuj,/ vidi et audiuj ac jn notam seu regestrum scribanje prefate sump-
si jdeo huismodi publicum jnstrumentum tercium manu aliena fideliter scriptum/
ex jnde confeci subscripsi et publicauj ac jn hac publicam formam redegi signo-
que et nomine meis solitis et consuetis, una cum prefati/ domini regenti sub-
cripcionem dicteque curie sigilli impressione signauj jn fidem et testimonium
omnium et singulorum premissorum rogatus/ et requisitus.
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Pamplona, 19 de junio de 1509
Sentencia del consejo real contra Bernardo de Reta, Jimeno Navar y otros y a
favor del concejo de Tafalla, para que se pueda construir un molino
AMT., núm. 74; núm. 63 del Inventario. Original. Pergamino. Romance de Navarra.
Contiene la citación al juicio, dada en Larrasoaña, el 19 de octubre de 1508, así
como las alegaciones de ambas partes.
Don Johan, por la gracia de Dios rey de Nauarra, duque de Nemox, de Gan-
dia, de Monblanc, de Pennafiel, conde de Fox, sennor de Bearne, conde de
Bigorra, de Ribagorça, de Pontiebre, de Peyregorc, vizconde de Limoges, par de
Francia y sennor de la ciudat de Balaguer, e donna Catherina, por la misma gra-
cia reyna proprietaria del dicho regno, duquessa de los dichos/2 ducados, con-
dessa y sennora de los dichos condados y sennorios, a quantos las presentes
veran y oyran, salud, fazemos vos saber que, mouida cierta question entre los
alcalde, jurados y concejo de la villa de Tafalla o Miguel de Veramendi, procura-
dor en la corte y consejo y procurador dellos, de la una, y el nuestro procurador
patrimonial y don Martin del Pueyo, chantre de Sancta/3 Maria de la dicha villa,
don Ximeno Nauar, Johan Sanz de Gurpide, notario, Steuan Çuriço, Bernart de
Ereta, sennor de Bardos, Sancho de Cenborayn, Johan de Arbeyça, Catherina
del Puyo, viuda, Johan Nauar, Johana del Pueyo, Pedro Pardo, Charles de Gurpi-
de, Johan d’Asco, Miguel de Garinoayn, Floristan de Aria, vezinos de la dicha
villa de Tafalla, o Miguel Martinez de Lessaca, su pro-/4 curador, de la otra
parte, despues de fechas las jnhibiçiones a los dichos alcalde, jurados y con-
cejo, a causa de cierta fragoacion de molino que ellos querian hazer cavo la
dicha villa de Tafalla, en prejuyzio de los dichos singulares, segund ellos
dezian, despues de venidas las dichas partes o sus dichos procuradores por
ellos por citacion nuestra, segund que de sus dichas procuraciones de ambos
los dichos procuradores/5 por publicos jnstrumentos buenos y susficientes en
el processo de la dicha causa produzidos y presentados legitimamente consta
ouimos assignado a cada una de las dichas partes o sus dichos procuradores
a dar sus articulados de lo que cada uno pretendia para cierto dia competen-
tes, los quales satisfaziendo a la dicha assignacion dieron e presentaron sus
dichos articulados, cuyos tenores despues de la dicha citacion, uno despues/6
de otro, son en la forma y manera seguiente. E primeramente el tenor de la
citacion:
Don Johan, por la gracia de Dios rey de Nauarra, duque de Nemox, de
Gandia, de Monblanc, de Pennafiel, conde de Fox, sennor de Bearne, conde
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de Bigorra, de Ribagorça, de Pontiebre, de Peyregorc, vizconde de Limoges,
par de Francia y sennor de la ciudat de Balaguer, e donna Catherina, por la
misma gracia reyna propri-/7 etaria del dicho regno, duquessa de los dichos
ducados, condessa y sennora de los dichos condados y sennorios, a los
alcalde, jurados y concejo de nuestra villa de Tafalla e a Bernat de Ereta,
sennor de Bardos, Johan del Pueyo y Johan de Grequiz y otros adherentes al
sennor de Vardos, todos vezinos de la dicha villa de Tafalla, salud. Como no
ignorays, estando nos en la dicha villa de Tafalla, se nos dio y presento/8 una
supplicacion por algunos particulares, a causa de un molino que vosotros,
dichos alcalde, jurados y concejo de la dicha villa queriays fazer, deziendo
que era en prejuyzio suyo y de cierto regadio que yba para sus heredades,
supplicauan os mandassemos cessar la obra del dicho molino, e nos, al
tiempo por el jnteresse que nos tocava, de voca jnhibimos, vedamos y defen-
dimos que vosotros no ouiessedes de mas obrar en el/9 dicho molino hata
en tanto que por los del nuestro consejo fuesse visto y cognoscido del dere-
cho de cada una de las partes, sobre lo qual, vosotros, los dichos alcalde,
jurados y concejo habeys recorrido a nos, supplicandonos humilment vos
leuantassemos la dicha jnhibicion para que podiessedes fazer el dicho moli-
no e por que queremos nos que esta dicha question se haya de declarar bue-
namente, cognosciendo assi del nuestro derecho/10 como del derecho de las
dichas partes, a fin que despues, sin scandalo nj prejuyzio de ninguno se
pueda obrar el dicho molino, haziendo se lo que se hallare por justicia, por
tanto vos mandamos expressamente a vosotros e a cada uno de vos, segunt
vos toca y pertenesce, assi concejalmente como singularmente, que quatre-
no dia despues la fiesta de Todos Sanctos primero veniente, sin otro IIIo dia,
seays y parescays ante nos y las/11 gentes del nuestro concejo (sic) real ad
alegar e mostrar cada uno de su derecho, a fin que, oydas las partes y a
vosotros y sabida verdat, justicia sea administrada en este medio, quedando
en pie la sobredicha jnhibicion fecha por nos. Dada en Larressoanna, a XVIIII
dias del mes de octubre, l’anno de mil quinientos y ocho. Johan. Catherina.
Por el rey y por la reyna. Miguel d’Amix, secretarius.
Siguese el articulado del dicho patrimo-/12 nial y de los otros en seguiente
susso nombrados:
Por ante vos, muy excelentes y exclarecidos principes, reyes y sennores
etcetera y vuestro muy alto y noble consejo, nos, los vuestros humiles, el pro-
curador patrimonial e Miguel Martinez de Lessaca, secretario e procurador en
el dicho consejo e procurador de don Martin del Pueyo, chantre de Santa
Maria de la villa de Tafalla, don Ximeno Nauar, Johan Sanz de Gurpide, notario,
Steuan Çuriço, Ber-/13 nart d’Ereta, sennor de Bardos, Sancho de Cenborayn,
Johan de Arbeyça, Catherina del Pueyo, viuda, Johan Nauar, Johana del Pueyo,
Pedro Pardo, Charles de Gurpide, lugarteniente de justicia, Johannes d’Asco,
Miguel de Garinoayn, Floristan d’Aria, todos vezinos e habitantes en la dicha
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villa de Tafalla, satisfaziendo a la assignacion a nos fecha a presentar nuestro
articulado e por aquel a deduzir las causas y razones por que no debemos/14
nj somos tenidos a consentir en la obra y fragoacion del molino que los alcal-
de, jurados e algunos vezinos de la dicha villa de Tafalla han attentado edificar
y fragoar, digo que en la endrecera donde agora han començado fazer molino
nunqua ha ouido en la memoria de los que de presente viuen molino antes,
hen començado cosa que nunqua fue oydo nj pensado e cosa nueua. Otrosi
que de la fragoacion y construccion del dicho moli-/15 no redunda mucho pre-
juyzio a los jardines, pesquera y uertas reales que son dentro en el palacio
real y aun a los stanques que estan en las dichas uertas e a otras muchas
heredades e uertas que son situadas y compressas en la dicha villa por que
faziendo se el molino en la dicha endrecera, donde han començado hazer, y
moliendo con la agua del rio de Cidacos a los tiempos que molera no se pue-
den regar en manera ninguna los/16 jardines, uertas y pesquera villa (sic) nj
habra agua para la dicha pesquera que por leuar la dicha agua el molino los
dichos jardines, uertas y pesquera quedan sin agua secos, priuados de su
libertad que tienen, qu’es que pueden ser regados quando quiera, a lo qual no
es de dar lugar que a los jardines, uertas y pesquera reales se ponga seruitud
perpetua. Otrosi que por la toma de la dicha agua los dichos jardines y pes-
que-/17 ra reales quedan muy prejudicados en su libertad del regar y aun las
arbores se sequarian por ello e ortaliza nj cosa no produziria la tierra de los
dichos jardines, de manera que totalmente quedarian jnutiles y sin prouecho.
Otrosi que por leuar la dicha agua a los dichos jardines por que aquellos se
regassen a su libertad y los dichos palacios reales fuessen mas noblecidos
los reyes deste regno, predecessores de sus excelencias quitaron a los/18
fijosdalgo de la dicha villa sus molinos que stauan devaxo la Puente Nueua y
dieron por ellos recompensa en Congosto por que moliendo el dicho molino
de los fijosdalgo no podian seer regados en libertad los dichos jardines y die-
ron por la recompensa de aquellos encima grandes quantidades por cobrar la
dicha agua para ennoblecimjento de los dichos palacios. Otrosi que de tiempo
prescripto e jnmemorial a esta parte despues de la dicha recompensa por/19
los dichos sennores reyes, fecha la dicha agua ha ydo de derecho en drecho a
los dichos jardines sin dar la vuelta que agora le quieren fazer dar para las
cavas de fuera de la villa e regados los dichos jardines va por derecho para el
regadio de Barranquiel, los Quinnones y Valdoneyz, donde se riegan por lo
menos quinientas cafizadas de tierra, la mejor de Tafalla. Otrosi que si la
dicha agua va paral molino que han/20 attentado fazer, assi los dichos jardi-
nes como las dichas heredades quedan sin agua y no pueden seer regadas
como solian, por lo qual a los herederos de aquellas viene danno jntollerable
e priuan de la libertad y possession antiquissima de leuar la dicha agua a sus
heredades y del gozamiento de aquella. Otrosi que en leuar la dicha agua al
dicho molino el curso de aquella que va por el albeo natural se jnterrumpe/21
y la echan para las cabas de la dicha villa, donde represando, aunque agora
no, por tiempo puede danyar a los cimientos del cerco y muralla y torres de la
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dicha villa. Otrosi que yendo la dicha agua al que dizen molino las dichas here-
dades de los Quinnones, Valdoneyz y Barranquiel, jardines y uertas carescen
de regadio o a lo menos no se pueden regar tan enteramente como antes de
fazer el molino. Otrosi que faziendo/22 stanque en las dichas cauas reales la
agua que en aquellas queda trasmanera a los jardines y uertas reales y preju-
dicaria mucho, assi en las uertas como palacios reales. Otrosi, so color de
molino, algunos partioneros de la dicha villa procuran utilidat propria por levar
l’agua a sus herededes. Otrosi que en la dicha villa ay tres molinos, en los
quales pueden moler su ceuera mientre ay agua y no ay necesidat del molino
que fazen. Otrossi que/23 segunt derecho, fuero, ordenancas, stillo y platica
(sic) deste regno mas priuilegiado y primero es y debe seer el grano y la crea-
cion del que no el el (sic) molino, que si no ay grano no ay necessidat de moli-
no. Otrosi que por tiempo la villa de Tafalla debia annualmente cierto deber al
patrimonio real, los quales en recompensa del dieron a la corona real los moli-
nos que el dicho Hereta tiene y possee y sus altezas a los predecessores de
Hereta, de manera que si agora se/24 diesse lugar que el dicho molino se
fiziesse todos los vezinos yrian al molino del concejo y quedaria la gracia de
sus altezas sin effecto. Otrosi que por la fragoacion del dicho molino redunda
mucho danno a los dichos molinos de Hereta y Johan Nauar. Otrosi que yendo
la dicha agua por el albeo y cequias que han acostumbrado yr a ninguno faze
prejuyzio y de otra manera mucho danno a los que drecho tienen de gozar la
dicha agua. Otrosi/25 que las cosas susso dichas son assi publicas e notorias
y la parte aduersa assi las ha otorgadas e manifestadas dobladas vezes en
presencia de buenas gentes y tales voz y fama publica y comun dezir. Por que
en la mejor via, forma y manera que de derecho y de fecho fazer podemos y
debemos en lo necessario, jmplorando vuestro officio, pudiendo se nos fechos
entero complimiento de justicia, supplicamos manden declarar los dichos
alcalde, justicia, jurados, vezi-/26 nos e concejo de la dicha villa de Tafalla no
tener facultad, poder nj deber fragoar nj edificar molino en la dicha endrecera
donde han emprendido y comencando fazer por seer la fragoacion de aquel
prejudicial, assi a los dichos jardines y uertas reales y a otras uertas que ay
dentro en la dicha villa como por el peligro y danno que dello redunda del res-
tanner en las dichas cauas a la muralla, cercos e torres de la dicha villa y a
las here-/27 dades e pieças e vinyas que mis partes tienen en la dicha Valdo-
neiz, Barranquiel y en otras muchas partes, asi bien por el prejuyzio que a los
molinos de la dicha villa viene por la misma sentencia mandando dirruir y
demolir todo lo que ha sido edificado en prejuyzio de sus excelencias y de mis
partes, mandando entretener y mantener a cada uno en el curso y gozamjen-
to de la dicha agua, segunt y de la manera que daqui agora ha sido usado y
acostumbrado,/28 no permitiendo nj peruertiendo el discurso natural de la
dicha agua a otra parte de lo que hataqui ha sido usado e mas los querays
condepnar en las costas. Este articulado fazemos con protestacion de anya-
dir, corregir, jnterpretar, mudar e menguar y de mas y mejor dezir. Miguel de
Goyni.
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Assi bien se sigue el articulado de los dichos alcalde, jurados y concejo de
la dicha villa de Tafalla en la manera seguiente:
Por ante vos, muy excla-/29 recidos principes, don Johan y donna Catherina
y vuestro alto y real consejo yo, Miguel de Veramendi, procurador del dicho con-
sejo y procurador de los alcalde, jurados y concejo de la villa de Tafalla, fecha
fe de mi procuracion buena y sufficiente, en virtud de aquella digo que, atten-
dido que los aceruos y redditos comunes de la dicha villa son pocos y los gas-
tos ordinarios y extraordinarios son grandes por augmentar las rentas y releuar
los gastos por bien/30 comun de la dicha villa, concejalmente ordenaron y
assentaron de fazer un molino farinero cabo la puente vaxa que es cabo el Por-
tal del Rio de la dicha villa y para ello dieron poder a los alcalde y jurados de la
dicha villa que fiziessen fazer la obra del dicho molino. Otrosi que segund a vis
de maestros y es notorio a todos que el dicho molino se faze con poca costa y
sera de grande prouecho para fazer, en el qual no sea de fazer presas nj
cequias, saluo la/31 casa y aperos del molino. Otrosi que el dicho molino ha de
moler con l’agua que passa por la caua de la dicha villa y por el regadio de los
Quinnones, es assaber, con l’agua que va perdida y sobrada que no es menes-
ter para el regadio e sin danno e prejuyzio del dicho regadio, la qual agua sea
de tomar desque sallida de la caua. Otrosi que tal tiempo que el concejo ha
ordenado de fazer el dicho molino ha puesto condicion que cada que los sen-
nores de/32 las heredades y el reguero puesto por el concejo querra regar las
heredades que con aquella agua se suelen regar que la tomen cada que qui-
sieren e por bien tuuieren, poniendo una paradera con su llabe si menester
fuere. Otrosi que el dicho molino puede moler sin prejuyzio del regadio dende
medio junjo adelante hata medio abril, que son diez meses. Otrosi que de tiem-
po jnmemorial aca estan fechas tres paredes en la dicha caua para represar y
stan-/33 car l’agua quando fuere poca y aquellas deliberan remediar por que
estan gastadas e limpiar las cauas mejor de lo que estan, de manera que sera
seruicio de sus altezas, honra y prouecho de sus altezas y de la dicha dicha
villa, por donde el dicho molino podra mejor moler y las heredades mejor regar-
se que antes. Otrosi que el regadio de los Quinnones es todo vinnedo y mas
comun a los de la dicha villa porque todos o los mas tienen ay heredades y no
sea menester/34 regar sino una vez en el anno y aquella en el ynvierno, quan-
do ay mas habundancia de agua por donde no empachara el dicho molino.
Otrosi que en fazer se el dicho molino es bien publico y debe preferir al bien
particular specialmente, quedando reseruado a cada uno su derecho de regar
como dicho es. Otrosi que l’agua que caera al dicho molino va al rio y luego
torna a la presa de Sant Andres a entrar en los terminos de la dicha villa, lla-
mado Barranquiel,/35 los Quinnones y Valdoneyz en la Naua, de la qual se pue-
den gozar mejor que antes. Otrosi que todos los vezinos y habitantes de la
dicha villa, los que tiene derecho de regar como los otros todos son juntos e
unanimes para que el dicho molino se haga, visto el grande prouecho comun
que dello se sigue a perpetuo, exceptado los sennores de los molinos que tie-
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nen en la dicha villa con algunos deudos y amjgos fasta numero de ocho que
quieren seguir mas el jnteresse particular que el/36 bien general. Otrosi que
con muy poca agua molera el dicho molino segund el salto grande y [artificio]
que en el se fara, por donde se ganaran los grandes estoruos y dannos que los
dichos de la villa solian tener en yr a Larraga, Veruinçana y Miranda a moler y
lo que aquellos molinos ganauan ganara el molino de la dicha villa. Otrosi que
los alcalde, jurados e concejo de la dicha villa començaron a obrar el dicho
molino avinieron los maestros y continuando su obra/37 el rey nuestro sennor,
con sinistras jnformaciones nos mando que cessasemos la dicha obra, a
menos de seer citados, llamados nj oydos y por obedescer habemos cessado.
Otrosi que las cosas sobredichas seer assi son notorias y publicas en la villa
de Tafalla y en toda su comarca, por ende supplican los alcalde, jurados y villa
de Tafalla seer les fecho bien e complimjento de justicia en la mejor forma, via
y manera que de fecho y de derecho se puede, mandando a los/38 que prohi-
ben la dicha fragoacion y edificacion del dicho molino, pues es comun utilidat
cessar de la dicha prohibicion y leuantar la dicha jnhibicion y mandar por su
sentencja difinitiua al alcalde y jurados sobredichos que puedan fragoar el
dicho molino sin jmpedimento de persona alguna leuantando la dicha
jnhibicion con jmposicion de silencio perpetuo, condepnando en las costas y
messiones fechas y fazederas. Esto digo con protestacion de mas dezir, mejor
dezir, anyadir y/39 corregir. Julianus de Ozcariz.
E assi presentados los dichos dichos (sic) articulos por cada una de las
dichas partes como dicho es y concluydo en el dicho negocio, vistos los
dichos articulados por nos en el dicho consejo y bien asi vistos diligentemen-
te todos y cada unos actos, actitados, letras, prouisiones, scripturas, proces-
so, jnstrumentos, derechos e deposiciones de testigos ante nos en el
processo de la dicha causa produzidos y presentados y aquellos con ma[dura-
cion]/40 cognoscidos y examinados e oydos los aduogados y procuradores de
ambas las dichas partes en todo lo que quisieron dezir, proponer y allegar y
ouida madura deliberacion y consulta con los del dicho nuestro consejo, los
quales de los meritos de la presente causa nos fizieron plenaria relacion, pro-
nunciamos, sentenciamos, decernimos y declaramos en scripto en la forma y
manera seguiente:
En el pleito que en consejo prende/41 por via de articulados y sumaria
informacion entre el procurador patrimonial de sus altezas e don Martin del
Pueyo e don Ximeno Nauar e otros singulares vezinos de la dicha villa de Tafa-
lla o Miguel Martinez de Lesaca, su procurador, demandantes y defendientes,
de la una parte, e los alcalde, jurados e concejo de la dicha villa o Miguel de
Veramendi, su procurador, assi bien demandantes y defendientes, de la/42
otra, visto el presente processo del principio hata el fin y aquel bien e debida-
mente examinado, por quanto los meritos del consta y parece que los dichos
alcalde, jurados y concejo de la dicha villa de Tafalla pueden edificar el dicho
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molino en el lugar y endrecera contenidos en su articulado por esta nuestra
presente sentencia difinitiua, pronunciamos e declaramos los dichos alcalde,
jurados e concejo de Tafalla/43 poder edificar el dicho molino en la dicha
endrecera, sin empacho del patrimonial nj de los otros singulares vezinos de
la dicha villa de Tafalla, todauia por quanto parece por el dicho processo que
l’agua con que ha de moler el dicho molino es del regadio de los jardines de
los palacios reales e ha de passar por la caua o fosado junto con la cequia de
la dicha villa, en la qual se an de fazer algunas/44 obras y reparaciones para
produzir l’agua al dicho molino y los dichos molinos de Tafalla, sin permisso y
licencia de la real majestad por seer la dicha caua y cerca de aquella paral
dicho molino, segund justicia la dicha agua por las dichas endreceras no pue-
den nj deben conduzir, declaramos que los dichos alcalde, jurados e concejo
de Tafalla ante todas cosas hayan de pedir y obtener licencia y permisso de la
real/45 majestad para leuar la dicha agua por las dichas cauas para el dicho
molino e para obrar y reparar en aquellas para conduzir la dicha agua e obte-
nida licencia de la real majestad declaramos que los dichos de Tafalla puedan
fazer moler al molino con la dicha agua, sin prejuyzio del regadio de las here-
dades de los terminos de los Quinnones, Valdoneyz, Barranquiel y de otras/46
qualesquiera heredades y uertas que con la dicha agua se an acostumbrado
regar, las quales declaramos que se hayan de regar con la dicha agua, non
contrastando les la factura del dicho molino, antes los duennos de aquellas
puedan tomar l’agua para regar cada y quando querran y menester habran sin
contrasto nj jmpedimento de los alcalde, jurados y concejo de Tafalla nj de
aquel o aquellos/47 que ternan en [caua] el dicho molino en tiempo alguno.
Assi bien pronunciamos y declaramos que los dichos alcalde, jurados e con-
cejo de Tafalla no puedan fazer ordenança, coto nj paramiento, ordenando que
los vezinos de la dicha villa hayan de yr a moler al dicho molino nueuamente
fazedero, antes, en caso que lo fiziessen en ningun tiempo, declaramos seer
nulla agora para entonce la tal or-/48 denacion e coto e mas encorran en pena
de quinientas libras carlines, aplicaderas a nuestros cofres reales cada uez
que tal ordinacion fizieren, declarando que en todos los tiempos a venir los
vezinos de la dicha villa de Tafalla tengan libertad de yr a moler sus ceueras
al molino o molinos que por bien tuuieren. En quanto a las expensas y mes-
siones judiciarias de la presente/49 causa, declaramos que cada una de las
partes suffra las suyas y las comunes a medias. Leyda, declarada y en scrip-
to promulgada fue la sobredicha sentencia por nos, dichos rey y reyna, en el
dicho nuestro consejo, en la muy noble ciudat de Pamplona, so el sello de la
chancelleria, a XVIIII dias del mes de junio, l’anyo del nascimiento de Nuestro
Sennor Jhesu Xristo de/50 mil quinientos y nueue. (Firma) Del Bosquete, chan-
celer.
Por el rey y por la reyna en su consejo, presente el chanceler, los bachileres
Pedro de Sarria, maestre Lope de Lumbier, Martin de Licaraçu, el licencjado d’I-
rigoyen, Johan de Redin y otros. (Firma) Miguel d’Amix, secretarius.
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Tudela, 13 de noviembre de 1511
Don Juan de Labrit y doña Catalina hacen donación al clero y a los benefi-
ciados de Tafalla de la “ración del confesor”, compensando así la cesión de la
iglesia de San Sebastián, que había sido incorporada al convento de la Miseri-
cordia
AMT, núm. 75. Original. Pergamino. Romance de Navarra.
Don Johan, por la gracia de Dios rey de Nauarra, duch de Nemox, de Gan-
dia, de Montblanch y de Penyafiel, conde de Foix, sennior de Vearne, conde
de Vegorra, de Ribagorça, de Pontiebre, de Peyregord, vizconde de Limo-
ges,/2 par de Francia e sennior de la ciudad de Valaguer, e dona Cathalina,
por la mesma gracia reyna propietaria del dicho reyno, duquessa de los duca-
dos, condessa e sennora de los dichos condados e sennorios, a quantos las
presentes veran e oyran, salut. Fazemos saber/3 como en dias passados por
la santedat del papa Inocencio octabo oviesse seydo fecha unjon de la capi-
lla e yglesia de Sant Sabastian de la villa nuestra de Taffalla con el moneste-
rio clamado de nuestra sennora de Mjsericordia de los frayles menores de/4
de regular obseruança, aplicando la dicha yglesia de Sant Sabastian al guar-
diano e frayres que por entonce ay estauan y a la dicha su religion, decern-
jendo, declarando e mandando que de ay en adelante todo fuesse una
mesma yglesia e cosa,/5 oviendo respecto e consideracion a las suplicacio-
nes que sobre ello le haujan seydo fechas y a las causas y necessidades que
para ello se ofresçian en estar sepultada ay la reyna dona Leonor, de glorio-
sa memoria, nuestra aguela, y la jnfante, su fija,/6 y no en lugar nj manera
condescente a tales personas como todo esto mas al estenso paresçe por
vulla plumbea del papa Jullio, que a presente es, confirmatoria de la preçe-
dente del Jnocencio, su predesçessor, y despues de la dicha unjon, por/7
hauer surtido aquella su effecto e venjr la dicha yglesia de Sant Sebastian en
poder de los dichos frayres y religiosos, se ayan segujdo differencias, pleytos
y questiones entre ellos, de una parte, y los vicarios, clerigos, benefficiados
e capitol de la/8 yglesia parrochial de Santa Maria de la dicha villa nuestra de
Taffalla, de la otra parte, a donde hera anecxa la dicha yglesia de Sant Sabas-
tian, por el drecho e jnteresse que en ello les yba, sobre lo quoal, diuersas
vezes se ha recorrido a nos por/9 parte del dicho capitol por hauer nos dado
lugar a la dicha unjon del nuestro muy santo padre, segunt que lo debiamos
fazer como yjos obedientes y ellos quedaban desposeydos de su yglesia y
provecho que en ella tenjan, haunque aquello/10 assi passasse y ellos heran
contentos dar lugar por serujcio nuestro pues veyan aquella era nuestra
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voluntad, suplicandonos humjlmente fuesse nuestra merced proveher y dar
orden en la jndepnjdad de su jnteresse y provecho que/11 lleuaban y se goza-
ban de la dicha yglesia de Sant Sabastian, acerca de lo quoal nos, jnclinados
a su suplicacion, queriendo en ello proveher, tanto por cunplir y satisfazer a
la querjmonja e suplicacion de los dichos vicarios, clerigos, benefficiados/12
e capitol, como por la deuocion que a la dicha religion tenemos y desseamos
concertar e pacifficar la differencia que fasta aqui ha seydo y que en adelan-
te para siempre sin rumor nj scrupulo alguno ayan de quedar los dichos/13
frayles y religiososo que son y seran en el tiempo a venjr en la dicha yglesia
de Sant Sebastian como agora estan en su regular obseruancia e puedan
siempre continuar el serujcio de Dios, Nuestro Sennior, bien e deuotamente,
segun lo fazen,/14 a menos de nengun empacho nj las contraversias que en
lo passado han reçebido, quedando los dichos clerigos e veneffiçiados satis-
fechos en sus jnteresse. Por esto y otros justos respectos e consideraciones
que para ello nos mueben y ser/15 nuestra voluntad e deliberaçion determj-
nada, conformandonos con la del papa, nuestro muy santo padre, que la
dicha yglesia quede segunt su dicha ordinacion e disposicion con la dicha
religion y entendiendo en la impdenjdat y/16 recompensa de los dichos cleri-
gos, mjrando que en parte nenguna pueden quedar mejor reconpensados nj
satisfechos que es dentro de su mesma villa y de su mesmo açerbo, acten-
dido que la capellanja nuestra de Sant Jorge de los/17 palacios nuestros de
Olit fue fundaçion de los reyes nuestros antepassados, con reseruaçion del
jus patronado y toda disposeçion, de lo quoal siempre gozaron, posseyendo
el dicho jus patronado como unjcos patronos, assi ellos en su/18 tiempo
como nos en el nuestro, y en titulando e dando la possesion de la dicha
capellanja, la quoal esta fundada sobre las medias diezmas e primjçias de
çiertas tierras y heredades nuestras en las dichas villas nuestras de Olit e
Taffalla y/19 otras partes de aquella merindad y entre otras cosas tiene en la
dicha villa de Taffalla una raçion llamada del Confessor y aquella en estos
dias acostumbra liebar y lleua el capellan que es de la dicha nuestra capilla
por composiçion fecha/20 entre los capellanes que han seydo con los benef-
ficiados de la dicha villa de Taffalla, quedando aquella como agora esta o si
los dichos clerigos mas qujsieren, rescebiendo por sus manos las medias
diezmas e primjcias de la dicha/21 tierra nuestra que en los termjnos de la
dicha villa de Taffalla aquellas dende agora para en adelante a perpetuo con
todo el drecho e action que nos tenemos y pertenesçe a nos e al dicho cape-
llan e capilla de Sant Jorge, por causa de la media/22 diezma e primjçia ente-
ra de las dichas tierras, tanto quoanto fuere de nuestra çierta sçiencia,
auctoridat, poderio real, voluntad y querer, separando e apartandolas de la
dicha capellanja las encorporamos, aplicamos, conçedimos/23 e damos por
e con thenor de las presentes e los dichos capellanes, beneffiçiados e capi-
tol de la dicha yglesia e villa de Taffalla, en reconpensa, satisfaçion e en
prenda de quoalqujere prejuyzio, danyos e menoscabos e jnteresses que por
causa de/24 separar e apartar dellos la dicha yglesia de Sant Sabastian les
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aya venjdo e se les faze et por quoanto al presente la dicha capellanja de
Sant Jorge se falla proveyda a don Johan d’Yracheta de Yracheta (sic), cape-
llan de aquella, y por serle adquj-/25 rido el drecho e jnteresse que le va no
daria lugar a ello, dende agora para cada quoando vacare la p[rimera] vez en
quoalqujere manera sea, ponjendo e dando en todo ello por las mesmas pre-
sentes toda nuestra auctoridat, poder, consentimj-/26 ento y decreto, quere-
mos e nos plaze assi surta su deujdo effecto, a menos de reuocaçion nj
jnouacion alguna y que en este comedio que los dichos capellanes y capitol
vienen a consegujr la dicha reconpensa y emjenda/27 a ellos consignada
como dicho es, reciban e tomen en e sobre nuestra thesoreria la suma que
por nos les ha seydo consignada por otra nuestra provision, la quoal çessara
luego que la dicha capellanja vacare o sera proveyda en otro, comoquj-/28 ere
ello sea. Et por tal que mas certenjdad tengan los dichos capellanes, venef-
fiçiados e capitol, por las mesmas presentes, assi bien dezimos, exortamos
y encargamos al vicario general de Pamplona que es de presente e a otro
quoalqujere/29 a qujen esto pertenesçera que conformandosse y con la pre-
sente nuestra disposiçion y consentimjento y admjtiendo aquel, luego vistas
las presentes y dende agora para el delante, para cada e quoando vacara, sin
esperar a vacaçion de la dicha cape-/30 llanja nj otra cosa alguna, fagan la
unjon y anecxaçion que en tal caso se requjere de la media diezma e primjçia
o la raçion que a presente esta por conposicion como ellos por mas bien lo
toujeren. Si dezimos assi bien jnjun-/31 gimos so nuestra paternal bendiçion
al muy jllustre principe don Enrrique, nuestro muy caro fijo heredero e susçes-
sor nuestro en este nuestro reyno, e a los otros que despues de nos suscey-
ran que serben, tengan e guarden seruar, tener/32 e guardar e complir fagan
a perpetuo esta nuestra presente disposiçion, ordinaçion, voluntad e man-
damjento en todo e por todo, como por las presentes es contenjdo, fecho por
acrescentamjento del serujçio de Dios e deuoçion nuestra,/33 en testimonio
de lo quoal hauemos mandado dar las presentes firmadas de nuestros non-
bres e selladas del sello de nuestra chancelleria. Dada en la çiudat nuestra
de Tudela, a XXIII dias del mes de noviembre/34 del anno de mil quinjentos e
onze. (Firma) Johan.
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Pamplona, 16 de julio de 1523
Provisión real del emperador Carlos I por la que concede a Tafalla el término
de El Planillo, que había pertenecido a los alcaides de la fortaleza de la villa
AMT, sin número. Traslado del secretario Estella. Papel. Castellano. Contiene el
privilegio real, dado en Valladolid el 23 de junio de 1523, y, al dorso, el auto de
toma de posesión del término de El Planillo, fechado el día 23 de julio de 1523,
ante el notario Guillén de Mencos.
Don Carlos, por la gracia de Dios [e] rey de romanos [ffo], emperador sem-
per augusto e donna Johanna, su madre, y el mismo,/2 don Carlos, por la
misma gracia reyes de Castilla, de Nabarra, de Leon, de Aragon, de las dos Çiçi-
llias, de Jerusalem, de Valençia, de Mallorcas,/3 Menorcas, de Cerdanna, de
Corçega, de Murçia, de Jahen, de los Algarbes, del Algezira e de Gibraltar e de
las Jsllas Jndias, de Canaria/4 e tierra firme del mar oçeano, condes de Barçe-
llona, sennores de Bizcaya y de Molina, duques de Athenas y de Neopatria,
archiduques/5 de Austria, duques de Burgunna y de Brabant, condes de Flan-
des e de Tirol, etcetera, a quoalquiere portero y otro official real del dicho nues-
tro reyno/6 de Nabarra, salud. Hazemos vos saber que por partes de los bien
amados nuestros, los alcalde, jurados y concejo de la villa de Taffalla, ante
nos/7 y en el nuestro real consejo a seydo presentada (roto) nuestra cedula, la
quoal es del thenor siguiente:
El rey, por quoanto por parte de/8 vos, el alcalde, jurados e concejo (roto)
de la villa de Taffalla, del nuestro reyno de Nabarra, me fue fecha relacion que
los alcaydes/9 que han seydo de la fortaleza (roto) que se derribasse gozaban
de un alguazilazgo que ay en la feria de la dicha villa/10 y de un termino que
se llama el Planillo (roto) que rentaba poco e me suplicastes e pidistes por
merced os hiziesse merced del/11 dicho alguazilazgo y termino para propios
de la dicha villa porque dello vernia mucha utilidat e jnteresse a ella para
reparos de muros/12 y pasto de vuestros ganados, sobre lo quoal yo enbie a
mandar al regiente y los del nuestro consejo del dicho reyno que me enbias-
sen jnforma-/13 cion dello con su parescer, lo quoal obieron la [obliga]cion y la
embiaron ante mj e vista por algunos del mi consejo e con-/14 migo consulta-
do por vos hazer merçed y (roto) vuestros serviçios y porque mas obligaçion
tengays a nos serbir por la presente,/15 sin perjuyzio de tercero y por el tiem-
po que nuestra (roto) fuere, vos ago merced del dicho alguazilazgo de la [feria
de la dicha villa]/16 y del dicho termino del Planillo, para que (roto) e derechos
del/17 […] e fielmente, como cumpla a nuestro serbicio y a bien de la republi-
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ca, e mando/18 a nuestro visorey y regiente y los del nuestro consejo (roto) e
mayor del dicho reyno y otras justicias e officiales y personas a quien/19 toca
que guoarden e cumplan y agan, goarden (roto) lo que dicho es, segunt e
como en esta mj cedula se contiene e contra ella/20 no vayan nj passen nj
consientan yr nj pasar, so pena de la nuestra merced. Fecha en la villa de
Valladolit, a XXIII dias del mes de junjo/21 de mil quinientos e XXIII annos. Yo,
el rey. Por mandado de su magestad, Francisco de los Cobos.
A la quoal prejnserta cedula,/22 despues de aberla leydo el secretario
nuestro jnfrascripto y entendido lo contenido en ello nos suplicaron que mer-
ced nuestra fuesse para/23 la effectuacion de lo contenido en ella de prober-
les de un nuestro mandamiento y probision para que sean puestos e
possession del dicho alcal-/24 dio y alguazilazgo de feria de la dicha villa y del
monte llamado El Planillo, que es en los terminos de la dicha villa, de que nos
hemos/25 echo merced. Por tanto nos, oyda y entendida su peticion y la dicha
cedula y lo contenido en ella, a quoalquiere de vos, que reque-/26 ridos
sereys, en virtut de las presentes vos mandamos que a los dichos alcalde,
jurados y concejo suplicantes en […]/27 dicha villa por pongays en posses-
sion, usso y tenencia y gozamiento del dicho monte llamado el Planillo para
que a perpetuo/28 ellos y sus successores que seran en la dicha villa lo ayan
de tener, gozar y aprobechar y en quoanto al alguazilazgo o alcaldio de/29 feria
mandamos sobreseer en la effectuacion dello por agora, por justos respectos.
Dada en la ciudad de Pamplona, so el/30 sello de nuestra chancilleria, a XVI
dias del mes de jullio de mil quinjentos XXIII annos. (Firmas del rey y del regen-
te). Por la cesarea magestad en su real consejo. (Firma) Sancho de Stella,
secretario.
Mandamjento para que pongan en possession a los de Tafalla en el termi-
no del Planillo y en quanto al alcaldio de feria la effectuaçion/ de lo contenido
en la çedula se manda suspender por agora por justos respectos.
[Al dorso] Mandamjento de posesion del Planillo. Anno de mil VC XXIII, a
XXIII dias del mes de julio, en la villa de Taffalla, en el ter-/mjno de la dicha
villa, en la parte llamada del Planjllo, en presencja de mj, el notario, y de los/
testigos jnfraescritos, por Gil de Vera, portero real, vezino de la dicha villa, fue
dada por vir-/ tud de las presentes la possession del dicho Planjllo, dentro
contenjdo, es asaber, a los magnificos senno-/res Mjguel de Orti, alcalde de la
dicha villa, Martin Diaz de Armendariz, Martin Diaz Corba-/ran, Pedro Solorza-
no, Alonsso Nauar, Mjguel el de Valencia y Charles de Mencos, jura-/dos de la
dicha villa, en vez y nonbre de toda la dicha villa, conforme a la merced de/
[…] proujsion del real conssejo, el qual dicho Gil de Vera, como dicho/ es,
como portero y oficial real, les dio y entrego la dicha possession […]/ rifica,
conforme a la presente proujssion, tomando a los dichos alcalde y jurados en
vez y nonbre/ de todo el pueblo por sus manos derechas y pusiendolos den-
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tro del dicho monte lla-/mado El Planjllo y entregando les de aquel para la
dicha villa etcetera. Testes fueron/ presentes a ello los magnificos Gujllem
d’Eussa, doctor en medecina, Johan Sanz de Gurpide, notario,/ y Pero Fer-
nandiz de Falces, vezinos de la dicha villa de Taffalla. Notario (Firma) Gujllem
de Mencos.
.-Algunos rotos y dobleces impiden parcialmente la lectura del documento.
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Pamplona, 18 de enero de 1528
Sobrecarta del consejo real para ratificar el privilegio concedido a Tafalla por
el emperador Carlos I, según el cual se le otorgaba a la villa el término de El Pla-
nillo, junto con el alcaldío y alguacilazgo de la feria
AMT, núm. 76. Traslado del secretario Martín de Larraya. Papel. Castellano. Inclu-
ye el privilegio real, dado en Valladolid el 16 de junio de 1523, así como el auto
de posesión de los mencionados alcaldío y alguacilazgo, fechado en Tafalla, el 20
de enero de 1528.
Don Carlos, por la diuina clemencia emperador semper augusto, rey/2 de
Alemania, y donna Johanna, su madre, y el missmo don Carlos, su fijo,/3 por la
missma gracia reies de Castilla, de Nauarra, de Aragon, de Leon,/4 de Tholle-
do, de Seuilla, de Jherusalem, de Gualliçia, de Mallorcas, condes de/5 Rosellon
y de Cerdenna, marquesses de Oristain y de Gociano, etcetera, a quoal-/6 quje-
re portero y ofiçial real del dicho nuestro reyno de Nabarra, quj las presentes/7
bera, salut. Azemos vos saber que por partes de los fieles y bien amados nues-
tros,/8 los alcalde, jurados y conçejo de la nuestra villa de Tafalla, ante nos,
nuestro presiden-/9 te y los juezes oydores del dicho nuestro real consejo de
Nabarra, en consulta,/10 presente Juan de Moriones, secretario, ha seydo exhi-
bida y presentada una nuestra/11 cedula que es del thenor segujente:
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El rey, por quoanto por parte/12 de bos, el alcalde, jurados y conçejo e omes
buenos de la villa de Taffalla, del nuestro/13 reyno de Nabarra, me fue fecha
relaçion que los alcaydes que han seydo de la/14 fortaleza de la dicha villa antes
que se derribasse gozaban de hun algoazi-/15 lazgo que ay en la feria de la dicha
villa y de un termino que se llama Pla-/16 nillo, lo quoal diz que rentaba poco y
me suplicasteis y pidisteis/17 por merced os hiziesse merced del dicho alguazi-
lazgo y termino para pro-/18 pios de la dicha villa porque dello vernia mucha uti-
lidat e jnterese a ella para/19 reparos de muros y pasto de vuestros ganados,
sobre lo quoal yo jnbie a mandar/20 al regiente y los del dicho nuestro consejo
del dicho reyno que me jnbiassen jn-/21 formaçion dello con su paresçer, lo
quoal obieron la dicha jnformaçion y la jn-/22 biaron ante mj y vista por algunos
del mi consejo y comjgo consultado por/23 vos hazer merçed y bien acatando
vuestros serbiçios y porque mas obligaçion ten-/24 gais a nos serbir por la pre-
sente sin prejuyzio de terçero y por el tiempo que nuestra mer-/25 çed y boluntad
fuere, vos ago merçed del dicho algoazilazgo de la feria de la/26 dicha villa y del
dicho termino del Planillo, para que gozeis del dicho monte y exer-/27 çiteis el
dicho alguoazilazgo e lebedes el salario y drechos del, ponjendo vosotros/28 per-
sona sufiçiente que le sirba bien e fielmente, como cumpla a nuestro serbiçio/29
y al bien de la republica, mando a nuestro visorrey y regiente y los del nuestro/30
consejo y alcaldes de corte mayor del dicho reyno y otras justiçias e offiçiales
reales y/31 personas a quien toca que guoarden y cumplan, y agan goardar y
cumplir lo/32 que dicho es, segund y como en esta mj cedula se contiene y con-
tra ella no/33 vayan nj passen nj consientan yr nj pasar, so pena de la nuestra
merced. Fecha/34 en la villa de Valladolit, a XXIII dias del mes de junjo de mil
quinjentos y beyn-/35 te tres annos. Yo, el rey. Por mandado de su magestad,
Françisco de los Cobos./Fol. 2
E vista la prejnserta cedula con la renunçiaçion fecha del dicho alcaldio y
alguoazilaz-/2 go de feria de la dicha villa por Johan de Moriones, secretario
que en virtud de cierta/3 merçed por el bisorrey que fue del dicho nuestro reyno
de Nabarra, en nuestro nonbre se le hizo y/4 en birtud de la dicha nuestra
merçed y de la dicha renunçiaçion nos suplicaron que merçed/5 nuestra fuese
para la efectuacion de lo contenjdo en la dicha nuestra cedula de proberles
de/6 hun nuestro mandamjento y probision para que los dichos suplentes ayan
de ser y sean puestos/7 en el uso, posesion y exerçiçio del dicho ofiçio y cargo
de alcaldio y alguoazilazgo,/8 para que la tengan y exerçiten durant nuestra
voluntad, contando que durante el/9 dicho nuestro beneplazito no aya de
exerçitar nj exerçite el dicho alcaldio y algoazi-/10 lazgo, salbo el alcalde ordi-
nario de la dicha villa de Tafalla. Y en testimonjo de lo/11 quoal mandamos dar
las presentes selladas al dorso con el sello de la nuestra/12 chancelleria.
Datum en la nuestra ciudad de Pamplona, so el dicho sello de la chancelleria,
a/13 XVIIIo dias del mes de jenero del anno de mil quinjentos y XXVIIIo
annos.(Firmas). Por mandado de la cesarea magestad en su real consejo de
Nauarra. (Firma) Martin de Larraya, secretario.
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Sobre carta con jnserçion de la cedula de su magestad mandando dar la
posesion/ del alcaldio y alguoazilazgo de la feria de la dicha villa a los alcalde,
jurados, vezinos/ y concejo de Tafalla, contando que no exerçite el dicho ofiçio
y cargo, salbo/ el alcalde ordinario de la dicha villa durant la boluntad de su
magestad. [De reos y un real castigo]./Fol.3
Anno de mil qujnjentos y veynte y ocho, veynteno dia del mes de/ jenero, en
la villa de Taffalla, ante mj, el notario, y testigos jnfra-/escritos, Gil de Vera, por-
tero real, vezino de la dicha villa de Taffalla,/ por virtud de la presente prouision
y merçed y conforme a ella y su/ tenor, dio, entrego y puso en possession quje-
ta y pacifica del agua-/zilazgo y juridition de los nuebe dias de la feria de la
dicha villa/ que en la dicha proujsion haze mention, a saber es, a los sennores
Hernan-/ do de Azedo, alcalde de la dicha villa, Johan de Exasso, Sebastian de
Vidart,/ Martin de Autillon, Martin Diaz Corbaran, Matheo de Burdio y Mjguel/
de Luqujan, jurados, en vez y nonbre de toda la villa, e los dichos alcalde y/
jurados recibjeron la dicha possession, conforme a la dicha prouj-/ sion y usa-
ron luego de la juridition de la dicha feria, a lo qual todo/ suso dicho fueron tes-
tigos don Mjguel de Naxurieta y Martin Ussar,/ vezinos de la dicha villa de
Taffalla. Notario (Firma) Gujllem de Mencos.
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Pamplona, 17 de [octubre] de 1527
Licencia para que se pueda utilizar piedra de la muralla en la construcción
de la iglesia de San Pedro de Tafalla
AMT, núm. 77. Original. Papel. Castellano.
Don Martin de Cordoua y de Velas, [sennor] de las villas de Alcaudete y
Montemayor, capitan general en este reyno de Na-/2 varra y sus fronteras y
comarcas, por las sacra, cesarea y catolicas magestades del enperador don
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Carlos y/3 de la reyna doña Juana, su madre, nuestros sennores. Por la pre-
sente doy liçençia al prior y benefiçiados de la yglesia/4 de San Pedro de la
villa de Tafalla para que puedan tomar de la çerca della que estuviere mas
cerca de la dicha yglesia/5 la piedra que fuere menester para edificalla, por
quanto es pobre y si la huviesen de traer de otra parte ser les y a/6 mucha
costa y trabajo y a esta cabsa podria ser que se difiriese mucho tiempo la edi-
ficaçion de la dicha yglesia/7 y por la presente mando al alcalde, jurados y jus-
tiçia de la dicha villa de Tafalla que por ello no hagan ynpedimento/8 alguno al
dicho prior y benefiçiados de la dicha yglesia de San Pedro, so pena de çin-
quenta ducados de oro/9 cada una persona que lo contrario fiziere para la
camara e fisco de sus magestades, por que asy se avienen/10 a su fuero.
Dada en la çivdad de Pamplona, a diezisiete dias del mes de [octubre de
mil]/11 y qujnjentos y veynte y siete annos. (Firma ilegible).
Por mandado de su sennoria. (Firma) Pero Carrillo.
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Pamplona, 6 de junio de 1539
Auto de Diego Hurtado de Mendoza, virrey y capitán general de Navarra, con-
cediendo licencia al arcediano de la cámara y al concejo de Tafalla para tomar
de las ruinas del castillo de Tafalla piedra, cal, arena y escombro para las obras
de ampliación de la iglesia de Santa María
AMT, sin número. Traslado del secretario Fermín de Raxa. Papel. Castellano.
Don Diego Hurtado de Mendoça, marques de Cañete, del conseio de su
magestad,/2 su visorey y capitan general en este reyno de Nauarra y sus
fronteras y comarcas,/3 etcetera, a quoantos la presente vieren e oyeren y lo
jnfrascripto toca y atañe tocar/4 y atañer puede, juntos o diuisamente, salut.
Hago saber que por partes del/5 reuerendo don Pedro de Solchaga, arçidiano
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de la camara en la seu desta çiudad de/6 Pamplona y de los alcalde, regido-
res y conçeio de la villa de Taffalla, me ha sido/7 fecha relaçion que la ygle-
sia parrochial de Sancta Maria de la dicha villa que/8 es anexa a la dignidad
del dicho arçidiano es tan pequeyna y angosta para/9 oyr bien los dibinos
offiçios, por causa que los vezinos y hauitantes de la dicha villa,/10 con la
dibina voluntad de Dios han multiplicado y se multiplican cada dia,/11 de
manera que no pueden caber en ella y es necessario para que oyan los/12
dibinos offiçios, ampliar y rehazer la dicha yglesia y para ello tiene neçessi-
dad/13 de la piedra del castillo de la dicha villa que esta derrocado y es de
su magestad/14 y muchos particulares han tomado y toman de la dicha pie-
dra y que ello/15 no es serbiçio de su magestad y me fue suplicado les hizie-
se merced de toda la dicha/16 piedra, cal, arena y çaborra que en el dicho ay
y se halla para la dicha/17 yglesia y ampliaçion y edificaçion della. Y yo, atten-
dido que dello se/18 serbira Dios y su magestad, tubelo por bien, por onde
por la presente, en nombre de/19 su magestad a la dicha yglesia y en nombre
della y por ella y no para otra cosa nin-/20 guna, hago merçed, graçia y
donaçion de toda la piedra, cal, arena y/21 çaborra que se hallare y ubiere
del dicho castillo y les doy permisso, licençia/22 y facultad para que sin otro
recaudo alguno, con la presente lo puedan y ayan/23 de tomar para el efecto
susodicho y no para otra cosa, sin que por ello jncurran/24 en pena ninguna,
con tal que no sea en prejuyzio de terçero, por que no es mj/25 jntencion de
prejudicar a nadj en su drecho nj sea en deserbiçio de su magestad./26 Data
en la çiudad de Pamplona, a seys dias del mes de junio de mil/27 y quinien-
tos y trenta y nuebe annos. (Firma) Por mandado de su sennoria (Firma ilegi-
ble) Fermin de Raxa, secretario.
V.S., en nombre de su magestad, haze merçed de la piedra, çaborra, cal y/
arena del castillo de Taffalla al arçidiano de la camara y a los alcalde/ y regi-
dores de Taffalla para ampliar la yglesia parrochial de la dicha villa.
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Olite, 23 de julio de 1540
Contrato establecido entre los procuradores de Lorenzo Pérez, obispo de
Nicópoli, y el concejo de Tafalla para determinar el modo en que la villa podrá
recuperar la posesión del término del Monte Grande, previamente vendido por el
concejo al citado obispo y después entregado en censo por el obispo a la villa de
Tafalla
AMT, núm. 78; núm. 64 del Inventario. Original. Pergamino. Castellano.
In Dey nomine, amen. Sea magnifiesto a quantos la presente carta veran y
oyran que como los alcalde, jurados y concejo de la villa/2 de Taffalla o sus
procuradores en nonbre dellos ayan vendido y por titulo de venta transportado
a nosotros el licencjado Sant-/3 ander, el licencjado Santacara y don Johan de
Colonja, procuradores que somos del reuerendisimo sennor don Lorenzo Perez,
obispo de/4 Nicopoli, abbat d’Ager, en el prinçipado de Catalunya, la qual dicha
procura esta jnserta en la dicha cart de venta/5 paral dicho sennor obispo y
sus oujentes causa y action, es asauer, aquel monte y vedado llamado el
Monte Grande/6 de Taffalla que por tiempo hera del conçejo de la dicha villa de
Taffalla y agora es del dicho sennor obispo de Nicopoli, como/7 persona layca
de sus propios bienes e jntuyte persone adquisidos, que afruenta de la una
parte con termjnos y monte d’Artaxona/8 y de la otra parte con mugas y termj-
no del Pueyo y de las otras partes con termjnos de la dicha villa de Taffalla, lla-
mados Val/9 de Tina, Garbitu, Salobrar, la Qujntana y Val [d’Ifforçer] por la suma
y quantia de mjl ducados de oro biejos, contando/10 a çinquanta tarjas por
ducado, moneda de Nauarra, los quales pagamos nosotros, los dichos procu-
radores, conpradores a vosotros/11 los nobles Charles de Mencos, alcalde,
Ferrando d’Azedo, Alonsso Nabar, Pedro d’Anburz, Francisco d’Eslaua, Martin
del/12 Pueyo y Martin de Burunda, jurados de la dicha villa de Taffalla, procura-
dores para esto y para todo lo jnffra diputados y non-/13 brados por los alcalde,
jurados, vezinos y concejo de la dicha villa de Taffalla. E despues de fecha la
dicha venta, noso-/14 tros, los dichos licencjado Santander, licencjado Sancta
Cara y don Johan de Colonja, procuradores del dicho sennor obispo de Njcopo-
li, sien-/15 do directo proprietario y sennor y possessor del dicho monte lo
hauemos dado y octorgado a çens perpetuo a los dichos alcalde y/16 jurados,
vezinos y concejo de la dicha villa de Taffalla o a los dichos sus procuradores
en su nonbre y ellos lo han/17 tomado de nosostros, los dichos procuradores
del dicho sennor obispo, por cens perpetuo de çinquanta ducados de oro vie-
jos, con-/18 tando a cinquanta tarjas por ducado en cada hun anno, en çierta
forma y manera y con çiertas condiciones, segunt/19 que todo ello mas larga-
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mente consta y paresce y puede constar y paresçer por publicos jnstrumentos
y en publica forma/20 redduzidos por el secretario Boneta jnffrascritos. E agora
nosotros, los dichos licencjado Santander, licencjado Sancta Cara, don
Johan/21 de Colonja, procuradores del dicho sennor obispo, por çiertos y
honestos respectos que a esto fazer nos mueben, certifficados de/22 todo el
buen drecho del dicho sennor obispo, nuestro constituente y prinçipal, de nues-
tra çierta sçiencia y saber, libera y agradable/23 voluntad, en el dicho nonbre,
en la mejor via, forma y manera que de drecho y de fecho fazer podemos y
deuemos,/24 de nuestro propio motu y sin preçedençia de tracto nj pacto algu-
no, por thenor de las presentes, fazemos y octorgamos/25 carta de graçia a los
dichos alcalde y jurados, vezinos y conçejo de la dicha villa de Taffalla y a
vosostros, los dichos sus/26 procuradores en su nonbre, para que depues de
los tres annos continuos y acabados segujentes de la data desta/27 presente
carta de gracia, cada y quando los dichos alcalde, jurados y concejo de la dicha
villa de Taffalla que agora son o por/28 tiempo seran y sus suçessores a per-
petuo qujsieren por sienpre jamas depues de los dichos tres annos puedan,
deban y/29 ayan de recobrar del dicho sennor obispo y de sus oujentes causa
el dicho Monte Grande de Taffalla y el dicho/30 sennor obispo en su tiempo y
sus herederos y oujentes causa en el suyo sea y sean tenjdos de les revender
y relin-/31 qujr en propiedat y possession a ellos o a qujen su poder y procura-
cion toujere el dicho monte y ellos obseruando, goar-/32 dando y cumpliendo
las cosas y condiciones jnffrascritas y no de otra manera, es a sauer, primera-
mente que/33 cada y quando qujsieren reconprar y rehauer el dicho monte,
despues de los dichos tres annos, ante/34 todas cosas, por los dichos alcalde,
jurados, vezinos y conçejo de la dicha villa de Taffalla o qujen su poder touje-/35
re sean tenjdos ante todas cosas de fazer real oblaçion y numeraçion de los
dichos mjl ducados d’oro viejos/36 abaluados como dicho es al dicho sennor
obispo o a sus oujentes causa en semejante numeracion, como nosotros/37 la
hauemos pagado o su valor, como dicho es, o con aquel o aquellos que el dicho
sennor obispo ordenare y man-/38 dare por testamento, fundaçion o en otra
manera perpetualmente y los dichos alcalde, jurados, vezinos y concejo de
la/39 dicha villa de Taffalla o qujen su poder toujere ayan de poner la dicha
quantidat de mjl ducados en encomi-/40 enda y fiel deposito en el archio (sic) o
arqua de tres llabes del sacrario de la yglesia parrochial de Sant Pedro d’O-
lit/Fol. 2 por que la jntençion del dicho sennor obispo es que queden vinclados
para fazer la fundaçion de missas o pias causas/2 que el dicho sennor obispo
entiende de fazer y ordenar y que esten alli realmente ata que sea fecha la
dicha fundaçion/3 para esto y no para otros usos nj cosas algunas, la una de
las quales dichas llabes aya de tener y tenga el alcalde/4 de la dicha villa de
Olit que agora es o por tiempo sera y la otra llabe el vicario de la dicha yglesia
de Sant Pedro/5 y la otra llabe el conçejo de la dicha villa de Taffalla o qujen
fuere diputado para ello. Otrossi, con tal condi-/6 çion que siempre que qujsie-
ren recobrar y rehauer el dicho monte sean tenjdos de avisar tres meses
ante/7 que agan la oblaçion como lo entienden y qujeren recobrar al vicario de
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Sant Pedro, al doctor Sancta Cara,/8 a Mjguel de Mjranda o al que fuere dipu-
tado para ello, affin que en este medio el dicho sennor obispo en su tiempo/9
o sus oujentes causa en el suyo pueda o puedan fallar otra hazienda donde
enplear el dicho dinero para la/10 perpetua fundaçion e desta manera seamos
tenjdos de fazer por aquel anno la rebendiçion o relinqujmjento/11 y no de otra
manera. Otrossi que si antes del dia de la salutacion de Nuestra Sennora que
es a veynte cinquo dias/12 del mes de março, en cada hun anno, fizieren la
dicha oblaçion entera o deposito de los dichos mjl ducados del/13 dicho preçio
del dicho Monte Grande de Taffalla no sean tenjdos de pagar el dicho cens sino
a rata del tiempo que/14 oujere corrido aquel anno, empero si esto se fiziere
despues del dia y fiesta de la dicha salutation de Nuestra/15 Sennora de
março, por aquel anno sean tenjdos de pagar todo el çens de todo el anno
enteramente e que/16 preçediendo y goardandosse esta forma y condiciones
el dicho sennor obispo en su tiempo y sus herederos y oujentes/17 causa del
en el suyo, sea y sean tenjdos de les rebender, relinqujr y rellaxar el dicho
monte en/18 propiedat y possession y dar les las cartas de la conpra y venta y
carta censsal sin tomar por ellas/19 dineros algunos por que el conçejo de la
dicha villa de Taffalla las ha pagado e assi nosotros/20 los dichos alcalde y
jurados, vezinos y conçejo de la dicha villa de Taffalla o sus dichos procurado-
res en su/21 nonbre, de nuestras ciertas sçiençias, liberas y agradables volun-
tades, en la mejor via, forma y manera/22 que de drecho y de fecho fazer
podemos y deuemos, aceptamos la suso scripta carta de gracia con los/23 car-
gos, condiçiones y clausulas y en la forma y manera que por vosotros, los
dichos procuradores del/24 dicho sennor obispo nos ha seydo octorgada y por
ellos vos rendemos muchas gracias en los nonbres susodichos,/25 [re]contan-
to nosotros, los dichos licencjado Santander, licencjado Sancta Cara, don
Johan de Colonja y Johan de Mjranda,/26 como procuradores y en nonbre del
dicho sennor obispo y de sus herederos y oujentes causa y nosotros, los
dichos Charles/27 de Mencos, alcalde, Pedro d’Anburz, Francisco d’Eslaua y
Martin del Pueyo, jurados y procuradores susodichos, por/28 nosotros mesmos
y por los otros vezinos y concejo de la dicha villa de Taffalla que agora son y por
tiempo seran/29 a perpetuo, cada una de nos, las dichas partes, por lo que nos
toca y pertenesçe o puede tocar y pertesçer, a tener, obser-/30 uar, goardar y
cumplir a perpetuo todas y cada unas cosas, clausulas y condiçiones en esta
present carta contenjdas,/31 prometemos la fe en manos y poder del secreta-
rio Boneta jnffrascrito como de publica y autentica persona stipulante y/32 la
dicha stipulaçion en si resçeujent, en vez y nonbre de todos aquellos y aquellas
a qujen esto toca y pertenesce o/33 puede tocar y pertenesçer, so pena de
cada mjl ducados de oro buenos y de justo peso, diujdida si les acaescia/34
jncorrer qujsieron y les plugo que la terçera parte de la dicha pena aya de ser y
sea para la sennorja mayor de Nauarra./35 E lo residuo de la dicha pena aya de
ser y sea para la parte que obseruara, goardara y cunplira todo lo en esta pre-
sent/36 carta contenjdo e pagada la dicha pena o non pagada, las cosas sobre-
dichas y cada una dellas surtan su deujdo/37 effecto segunt su serie y thenor,
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obligando a todo lo que dicho es en quanto a las dichas partes toca y perte-
nesce o puede tocar/38 y pertenescer, nosotros, los dichos licencjado Santan-
der, licencjado Santa Cara, don Johan de Colonja y Johan de Mjranda,
procuradores/39 del dicho sennor obispo, los bienes y rentas de nuestro cons-
tituente y los dichos Charles de Mencos, alcalde, Pedro d’Anburz, Francisco/Fol. 3
d’Eslaua y Martin del Pueyo, procuradores de los dichos alcalde, jurados,
vezinos y conçejo de la dicha villa de Taffalla, los bienes y/2 rentas de sus
constituentes, muebles y raizes, oujdos y por hauer, ganados y por ganar, doqu-
jere que sean/3 y de las dichas partes y de cada una dellas fallar se puedan,
renu[cian]do de cierto saber cada una de nos, las dichas/4 partes a toda
excepcion de dolo, frau y mal enganno y a toda nullidat deste jnstrumento y de
hauer seydo mas/5 escripto o por escriujr uso, costumbre, fuero, ordenanca,
pribillegio y libertat que contra lo susodicho nos podria-/6 mos ayudar, deffen-
der y valer y realmente renunciamos a la ley y drecho que dize que general
renunciacion/7 no vale sino que la special preceda de todo lo mal las dichas
partes y cada una dellas rogaron y requjrieron/8 a mj, el secretario jnffrascrito,
que retoujesse y testifficasse y fiziesse carta y cartas publicas, una o mas, tan-
tas/9 quantas necessario fueren si menester fuere, [en] consejo de letrado o
letrados, en conseruacion y goarda del/10 drecho cuyo fuero el jnteresse y las
dichas partes y cada una dellas con sus proprias manos firmaron la/11 presen-
te escriptura de sus propios nonbres. Todo esto fue fecho en la manera sobre-
dicha, en la dicha villa de Olit, a/12 veynte tres dias del mes de jullio, anno de
mjl qujnjentos y quarenta annos, seyendo presentes, por testigos/13 llamados
y rogados e quj por tales testigos se octorgaron, los honorables Johan de
Huart, mayor de dias,/14 Pedro de Ripalda y Johan de Maya, vezinos de la dicha
villa de Olit y las dichas partes se firmaron en mj registro.
Sig- (signo del notario) -no de mi, Johan de Boneta, secretario, vezino de la
villa de Olit, notario publico e jurado por/ auctoridat real en todo el reyno de
Nauarra, quj al fazer de la dicha carta de gracia,/ a una con los dichos testigos
presente fuy en el lugar y aquella assi fazer y octorgar vi e oy/ y a rogaria y
requesta de las dichas partes y octorgamjento de los dichos testigos en nota/
resceuj, de la qual en esta publica forma redduzi y escriuj con mj propia mano
e fizi en ella/ el sobredicho mj signo usado y acostumbrado, en testimonjo de
verdat.
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ÍNDICE DE TOPÓNIMOS Y ANTROPÓNIMOS
Tras cada una de las entradas se ha colocado el número del documento o
documentos en los que puede encontrarse.
Las formas entre corchetes responden a diferentes variantes de un mismo
nombre.
Para ordenar las entradas de los antropónimos hemos resuelto reflejar el
nombre en el orden en que aparece en el documento, por ejemplo: SEMEN AZE-
NARIZ DE ZOLINA: 2, y no AZENARIZ DE ZOLINA, Semen: 2.
En cuanto a la toponimia, hemos elegido no sólo los nombres que en el
texto hacen referencia a un lugar concreto, sino también aquellos nombres de
lugar que forman parte de los apellidos.
A. DE PISSA: 56
A. TRAPEHUNNO: 56
ACENAR GARCEZ DE TUBIA, señor: 1
ADAM DE AGUJRRE: 58
ALFONS [ALFFONSO] DE ROURAY, gobernador
de Navarra: 10, 11
ALFONSO CARRETERO: 42, 52
ALFONSO DE ARAGON, obispo de Zaragoza: 73
ALFONSO, obispo de Valencia: 62
ALFONSSO CARRILLO, obispo de Pamplona: 70
ALFONSSO DIAZ DE MORENTJAYN: 20
ALLONSSO DE LEON, escudero: 65, 70
ALONSO GIL, jurado de Tafalla: 52
ALONSSO NAUAR [NABAR]: 76, 80
ANDRE PERIZ: 42
ANDREO [ANDREU] DEHAN [DEAN]: 25, 26, 31,
51, 52, 53, 71
ANDREO DE ELUIRA OCHOA: 8
ANDREO DE RADA, jurado de Olite: 19
ANDREO D’OLIT: 64
ANDREO D’UNÇUE: 52
ANDREO PERIZ DE BONETA, recibidor de Olit: 45
ANDREO RUIZ, prior de Roncesvalles: 7
ANDREQUJAYN GONÇALES DE ARNEDO: 42
ANDRES DE GASTO: 42
ANDRES DE YSABA: 72
ANDRES GAZQUO: 52
ANDREU MARTINIZ: 42
ANDREUET [ANDRENET], hijo de Andreo Dehan:
29, 51, 53
APPARICIO: 5
ARNALDO, obispo de Pamplona: 23
ARNALT GUILLEM DE GAUASTON, oficial en
Santa María de Pamplona: 40
ARNALT PASTOR: 37
ARNALT PERIZ DE GAZTELU, secretario real: 68
ARNALT SANZ D’OILLETA, procurador en la
corte: 29
ARNAUT, señor de Lucxa: 64
BARTHOLOMEUS CASTILLO, presbítero: 73
BENEDIT DEL ALCALDE: 40
BERENGARIUS DE CAMPS, notario de Aragón: 62
BERNARDUS, obispo de Pamplona: 23
BERNART DE ERETA, señor de Bardos: 74
BERNART DE JASU, secretario real: 47, 71
BERNART D’EZPELETA: 64
BERNART LO BASCO, portero real: 68
BERTHOLOMEA, viuda: 42
BERTHOLOMEO BELTRAN: 42
BERTHOLOMEO CORTES: 42
BERTHOLOMEO D’ARGUJNARIZ: 64
BERTHOLOMEO DE BERNOSA: 5
BERTHOMEO VAGON, jurado de Tafalla: 16
BERTOLOMEO BELTRAN: 52
BERTOLOMEO DE FELICIA, jurado de Olite: 39
BLANCA DEHAN, mujer de Johan d’Arbiçu: 51,
53
BLANCA, infanta de Navarra: 71; reina de Nava-
rra: 32, 33, 35, 36, 37, 38, 41, 42, 51,
53, 64, 68, 71
BONIFACIUS VIII, Papa: 56, 58
CARLOS cf. KARLOS
CATELINA, mujer de Sancho Lopiz de Cadreita:
55
CATHALINA [CATELINA] [KATELINA] [CATHERI-
NA] [CATHALIN]: 38; hija de Andrenet: 29;
reina de Navarra: 67, 74, 75
CATHERINA DEL PUYO, viuda: 74
CHARLES DE BEA(U)MONT, alférez de Navarra:
32, 64
CHARLES DE GURPIDE: 74
CHARLES DE MENCOS: 76; alcalde de Tafalla:
80
CHARLES DE VERGARA, procurador: 72
CHARLES D’ERBITY: 64, 65, 70, 72
CLEMENS, Papa: 63
DEL BOSQUETE, chanceller: 74
DIAGO ALUARIZ DE GARINOAYN, escudero: 19
DIAGO DE ÇUNYEGA, mariscal del príncipe: 64
DIAGO D’ESCOBAR, caballero, embajador del
rey de Castilla: 64
DIAGO D’UNÇUE: 37
XI
ANTROPÓNIMOS
DIAGO GARÇIA: 40
DIAGO PERIZ DE EZPERUN, caballero: 9
DIAGO SANCHIZ DE CIRIÇA, escudero: 19
DIAGUO DE AMATRIAYN: 9
DIAGUO PERIZ: 9
DIEGO [DIAGO], obispo de Calahorra y de La
Calçada: 64
DIEGO HURTADO DE MENDOÇA, marqués de
Cañete: 79
DOMENGA DE MATHEO, viuda: 42
DOMINGA: 2
DOMINGO DE ALUIRA: 5
DOMINGO LOÇANO: 5
DOMINGO LOPIZ EL ROYO: 5
DOMINGO MARTIN DE ONNEQUA DEL PORTAL:
5
DOMINGO MARTIN DE VERA: 9
DOMINGO PERIZ DE XEMEN ROYO: 8
DOMINICUM MARTINI: 6
DOMJGO SERRANO, mayoral: 16
DOMJNGO D’ORBAYZ: 64
DOMJNGO JOHAN, hijo de Garçia Torquero,
mayoral de Tafalla: 18
DOMJNGO LA UIT, mayoral: 8
DOMJNGO MARTIN DE VERA: 8; procurador de
Tafalla: 7
DOMJNGO MAYNERO, yerno de don Miguel del
Alcalde: 8
DOMJNGO OYUAR: 8
DOMJNGO PERIZ EL ROYO, procurador de Olite:
7
DOMJNGO PERIZ: 19
DOMJNGUO DE QUARAYNENA: 52
DONATUS VIII, Papa: 68
EGIDIUS DALPHIN AMERINUS, general de los
frailes menores: 73
ELUIRA OCHOA: 8
ENECO [YENEGO] SANCHIZ DE GURPIDE: 52;
oidor de comptos: 71; procurador de los
hijosdalgo: 36
ENECOT [YENEGO] [YNJEGUO] DE GURPIDE,
clérigo: 32, 33; oidor de comptos: 38, 43
ENEQUO DE HAXA, notario: 70
ENRRIQUE [HENRIC], príncipe de Navarra: 75;
rey de Navarra: 4
ESTEUAN [STEUAN] DE BORRET, subdeán de
Pitheus: 7, 16, 20
EUA [EBA] (DEHAN), hija de Andreo Dehan: 29,
51, 52
EXIMINUS cf. XIMENO
EYNNEGUO LOPIZ DE ÇURUANO, escudero: 9
FERMIN DE RAXA, secretario: 79
FERNANDO (DE) MIRANDA: 22, 24
FERNANDO DE VAQUEDANO, protonotario: 64
FERRANDO DE AUARÇUÇA, abad de Fitero: 64
FERRANDO DE CALAHORRA: 42
FERRANDO DE ÇURUANO, hijo de Eyneguo
Lopiz: 9
FERRANDO DE VEGUA, caballero: 64
FERRANDO D’OLLORIZ, escudero, alcaide del
castillo de Tafalla: 52, 59
FERRANDO EL BARBERO: 42
FERRANDO, abad de Iranzu: 64
FERRANT PERIZ DE TAYSSONAR, escudero: 18
FLORISTAN D’ARIA: 74
FLORISTAN: 64
FORTUN ACENARZ DE FUNES, señor: 1
FORTUN LOPIZ DE PUNICASTRO, señor: 1
FORTUNIUS, alcalde: 73; obispo de tarazona: 63
FRANCES FEBUS, rey de Navarra: 68
FRANCISCO DE LOS COBOS: 76, 77
FRANCISCO D’ESLAUA: 80
GALUANA, notario: 57
GARCI PERIZ NAUAR DE TAFAILLA, notario públi-
co: 22
GARÇI PERIZ, escribano público: 17
GARCIA [GARSIA] ARNALT, señor de Nouayllas y
de Salt: 7, 16, 20
GARCIA ABBAT: 7; alcalde de Olite: 14, 19; jura-
do de Olite: 19
GARCIA ARNALT DE SAN PER, sargento de
armas: 9
GARCIA BELTRAN [BERTRAN]: 42, 47, 68
GARCIA BON: 64
GARÇIA D’AYNNORBE, jurado de Olite: 14
GARCIA DE AYUAR, bachiller: 64
GARCIA DE BADOZTAYNN, cambista, franco de
Pamplona: 15
GARCIA DE BERRIO, portero: 20
GARCIA DE BUXEDO: 42
GARCIA DE FALCES: 29, 64
GARCIA DE LA CAMBRA, justicia: 64
GARCIA DE MARTIN SIMENEZ, mayoral: 10, 18
GARCIA D’OLORIZ: 8
GARCIA EL REY: 5
GARÇIA ELCANO: 42
GARCIA ERDARA, alcalde de Sangüesa: 64
GARCIA GALINDO: 42
GARCIA LACHANDRA: 5
GARCIA LOPIZ DE RONCESUAILLES, tesorero:
28, 29, 32, 33, 34, 35
GARCIA LOPIZ D’ORBAYZ, fraile de Roncesva-
lles: 7
XII
GARCIA LOPIZ: 9, 64
GARCIA MIGUEL D’ELCART: 24
GARCIA MJGUEL DE ÇULOETA: 20
GARCIA NAGUSIA, capellán mayor de Santa
Maria de Olite: 14
GARCIA NAUAR: 29
GARCIA OLIT: 5
GARCIA REYÇA: 5
GARCIA SANCHIZ: 42
GARCIA SEMENIZ, hijo de don Garcia Lachan-
dra: 5
GARCIA THAMJAN, escribano de Olite: 5
GARÇIA TORQUERO: 18
GARCIA XEMENIZ D’ARÇANEGUJ: 7
GARCI(A) XEMENIZ D’OZTICAYN [OZTIQUAYN],
escudero: 12, 13; mayoral: 14; procurador
de Olite: 21, 40
GARCIA XEMENIZ DE LEYOZ, físico: 18
GARCIA YPUTÇA: 5
GARCIA, fraile clavero del hospital de Ronces-
valles en Olite: 14; notario: 10
GARNERIUS DE MAHHUSEN, clérigo de Basilea:
23
GAUCERAN: 42
GAUDERICUS DE SOLERIO, rector de Castalla:
62
GIL (MARTINIZ) DE VERA [VERHA] [BERA]: 5,
42, 45, 48, 49, 51; alcalde de Tafalla: 16,
18, 20, 52, 53; notario: 55; portero real:
76, 77; secretario real: 38, 41, 46, 47,
68, 71
GIL [SEBASTIAN] SABASTIAN: 42; jurado de
Tafalla: 52
GIL BON: 42
GIL CORTES: 52
GIL DE PERO PASCOAL: 42
GIL GARCIA D’ANJZ: 20
GIL GUARCEYZ, hijo de don Garcia Yputça: 5
GIL GUILLEM: 42
GIL MIL(L)IA: 42, 52, 65, 70
GIL PERIZ, jurado por los palacios: 18
GILES DE LAON, procurador del rey: 7
GODOFRE DE NAUARRA, conde de Cortes: 32
GONÇALUO DE ÇURUANO: 9
GRACIA DE ARIZ, monja de Santa Engracia de
Pamplona: 46
GRACIA DIEZ, viuda: 42
GRACIA FERRANDIZ DE DICASTILLO, abadesa
de Santa Engracia de Pamplona: 46
GRACIAN DE AGRAMONT, señor de Amis y de
Olham: 64
GUILLEM ARNALT, obispo de Bayona: 64
GUILLEM D’AGREDA, recibidor de Tudela: 25,
29, 31
GUILLEM DE BRAE, señor de Seruon, goberna-
dor de Navarra: 20
GUILLEM DE MENCOS: 76, 77
GUILLEM DE MONLEON, merino de La Ribera:
14
GUILLEM D’EUSSA, doctor en medicina: 76
GUILLEM PLANTAROSA [PLANTEROSE], tesore-
ro de Navarra: 25, 29
GUILLEM, señor de: 64
GUILLERMO DE UROA, canónigo de San Pedro
de Usún: 23
GUJLLEM SANCHIZ NAGUSI, jurado de Olite: 19
GUJLLEM(TO) PERIZ: 51, 53
GUNDISSALUUS, obispo: 54
HENRIC cf. ENRIQUE
HERNANDO [FERRANDO] DE AZEDO: 80; alcal-
de de Tafalla: 77
HERRANT GONCALEZ DE HABILLA, embajador
del rey de Castilla: 64
HUGO DE TINTRI, lugarteniente del senescal en
Tudela: 7
HUTIER DE FONTANAS, senescal de Tudela: 7
J. DE AGUIL(L)AR: 55
J. DE PUYO, notario público: 62, 63
J. DE TAFFALLA, notario: 53
J. DE YGAL, notario: 37
JACOBO RUIZ DE AÇAGRA, notario: 73
JAQUES HIRAS, procurador del rey: 40
JAQUES LICRAS, doctor en leyes: 12, 13
JAQUES ORDINCHO, mercader: 68
JAYME MARGAYLON, mercader: 42
JAYMES DE LANÇAROT: 42
JNNOCENCIUS VIII, Papa: 63, 69, 75
JOAN YUAYNES DE TAFFAILLA, notario: 55
JOANES DEL PUYO, notario: 55
JOANNES, obispo de Oruña: 1
JOHAN [JUAN], abad de Cadreita: 71; hijo del
alcalde: 5; infante de Aragón: 32, 33, 35,
36; obispo de Tarazona: 64; rey de Navarra:
14, 35, 37, 38, 41, 42, 46, 48, 49, 54, 68,
74, 75; rey de Navarra y Aragón: 59, 61, 64
JOHAN ALFONSO, alcalde de Sant Vicent: 64
JOHAN ALMORAUIT: 7, 21
JOHAN AMAURRYN, jurado de Olite: 39
JOHAN AZNAR: 42; jurado de Tafalla: 52; procu-
rador de los ruanos: 36
JOHAN AZNARIZ, caballero: 18, 19
JOHAN BERTRAN D’AZEDO, castellano de Tafa-
lla: 30, 34
JOHAN BODIN, jurado de Olite: 14; procurador
en la corte: 29
XIII
JOHAN BON: 42
JOHAN CAMJNO: 52
JOHAN ÇAREQUO, procurador de Olite: 21
JOHAN CORBARAN: 20
JOHAN CORTES: 42
JOHAN ÇURON, capellán: 47
JOHAN D’AÇAGRA: 42
JOHAN D’ALÇATE, escudero: 45
JOHAN D’AMESCOA: 38, 42
JOHAN D’ARBIÇU: 52, 55, 70; escudero: 51,
53, 65
JOHAN D’ARNEDO: 42
JOHAN D’ASCO: 74
JOHAN DE ARBEYÇA: 74
JOHAN DE ASSIAYN [ASSIAN], alcalde de Tafa-
lla: 72; señor de Lacarra: 64
JOHAN DE AYNNORBE: 72
JOHAN DE BAYLLAYN: 40
JOHAN DE BENEGORRY [BERREGORRI]: 42,
52
JOHAN DE BONETA, secretario: 80
JOHAN DE ÇALEGUI, notario de la corte: 43
JOHAN DE ÇALUA: 64
JOHAN DE COLONIA, procurador del obispo de
Nicópoli: 80
JOHAN DE CONFLANT, señor de Donpierre,
mariscal de Champaña, gobernador de
Navarra: 18, 19
JOHAN DE CORAYA, procurador: 72
JOHAN DE ÇUNYEGA: 64
JOHAN DE EGUES, prior de Roncesvalles: 64
JOHAN DE EXASSO: 77
JOHAN DE FUERA: 8
JOHAN DE GREQUIZ: 74
JOHAN DE GUARRO: 64
JOHAN DE GURPIDE: 42; vicechanceller de
Navarra: 64
JOHAN DE HUART: 80
JOHAN DE JASSU: 64; doctor: 68
JOHAN DE JOENUILLA, señor de Juli, senescal
de Pamplona: 7
JOHAN DE LA HERA: 42
JOHAN DE LA HUERTA: 52, 71
JOHAN DE LA VIT: 42, 52
JOHAN DE LAS CLARAS: 42
JOHAN DE LERIN, portero: 29
JOHAN DE LIÇOAYN, capellán y racionero de la
iglesia de Tafalla: 42
JOHAN DE LIEDENA, alcalde: 29, 32
JOHAN DE MAYA: 80
JOHAN DE MENA: 37
JOHAN DE MENCOS: 42
JOHAN DE MURILLO, oidor de comptos: 64
JOHAN DE PARIS, clérigo del rey: 40
JOHAN DE PERALTA, abad de la Oliva: 64
JOHAN DE POMPLONA: 42
JOHAN DE RADA, barbero: 39
JOHAN DE REDIN: 74
JOHAN DE ROSAS: 40
JOHAN DE SANT MARTIN, escudero: 42
JOHAN DE SIZERO, ahijado de Johan Gulpin:
32, 33
JOHAN DE TAFFALLA: 42
JOHAN DE TORRES: 42
JOHAN DE VERA [VERHA]: 32, 33, 42, 52, 71
JOHAN DE YRACHETA, capellán: 75
JOHAN DE YRUYNETA, calderero: 16
JOHAN D’ECHAUZ, vizconde de Baiguer: 64
JOHAN DEHAN: 51, 53
JOHAN DEL ALCALDE: 32, 33
JOHAN DEL PUEYO, notario: 72, 74
JOHAN D’EZPELETA: 64
JOHAN DIAZ DE ESPARÇA: 40
JOHAN DIAZ DE PERALTA, procurador de los
hijosdalgo: 36
JOHAN DIAZ: 38, 42
JOHAN DIEZ CORUARAN: 39
JOHAN DOMJNGUIZ: 8
JOHAN D’UALDE: 52
JOHAN D’USUN: 42
JOHAN FELIX, abad de la Oliva: 64
JOHAN FERRAGUT: 5
JOHAN FERRANDIZ DE GALIPIENÇU [GALI-
PIENÇO]: 20; racionero: 18
JOHAN GALINDO, prior de Roncesvalles: 32,
34, 64
JOHAN GARCIA (DE) TAFFAYLLA, portero de la
reina: 20; notario público: 39
JOHAN GARCIA DE LARRAYA, alcalde de la
corte: 38, 71
JOHAN GARCIA DE LIÇASSOAYN, consejero
real: 42, 71
JOHAN GARCIA DE SARRIA, notario público del
obispado de Pamplona: 64
JOHAN GARCIA DEL PUYO, alcalde: 65; notario
público: 51, 53, 70
JOHAN GARCIA: 42, 50; mercero: 39; notario:
38, 64, 71; tendero: 37, 47, 71
JOHAN GARDA: 8
JOHAN GORRIA: 19
JOHAN GULPIN: 32, 33
JOHAN JURDAN MENA: 42
JOHAN JURDAN: 38, 42, 52
JOHAN LEOCANO: 42
JOHAN LIÇASSOAYN: 42
JOHAN LOPIZ DE BISCARRET, escudero: 18
JOHAN LOPIZ DE YRACHETA: 64
JOHAN LOPIZ DE YSAUA, secretario real: 64
XIV
JOHAN LOPIZ, racionero de Santa María de
Tafalla: 22
JOHAN LOPPIZ DE AYESSA, notario público: 68
JOHAN LORENZ, jurado de Olite: 39
JOHAN MAESTRO: 42
JOHAN MARTINEZ GARRAZ, recibidor de Olite:
59
JOHAN MARTINIZ D’ARBIÇU: 52, 64; escudero,
procurador de los hijosdalgo: 36, 38, 41;
alcalde de Tafalla: 39, 45, 46, 47, 48, 49,
68, 71
JOHAN MARTINIZ DE TAFFALLA: 52, 65, 70
JOHAN MARTINIZ EL AGOADO: 64
JOHAN MARTINIZ: 9; clérigo racionero de Santa
María de Tafalla: 23
JOHAN MARTINJZ MUNYELLA, alcalde: 64
JOHAN MARTINJZ TACANNYO: 64
JOHAN MIGUEL DE TAXONAR, alcalde de Pam-
plona: 64
JOHAN MIGUEL, alcalde de Puente de la Reina:
64
JOHAN MJLLIA: 52
JOHAN MONTESIN, mayoral del concejo de los
labradores de Tafalla: 22
JOHAN NAUAR [NAUARRO]: 42, 45, 52, 74;
escudero: 51, 53
JOHAN OCHOA: 38
JOHAN OSITANNO [SITANO]: 24, 42, 72; mayo-
ral de Tafalla: 17; portero real: 52
JOHAN PALMER: 64
JOHAN PARDO: 52
JOHAN PASQUIER, preboste de Tafalla: 32, 33
JOHAN PERIZ D’ARBEYÇA, alcalde de la corte:
12, 13
JOHAN PERIZ DE CASSEDA, notario de la corte:
9
JOHAN PERIZ DE GARCIA ABBAT: 7
JOHAN PERIZ DE LA LANDA, jurado de Olite: 39
JOHAN PERIZ DE LIÇAONDO [ELIÇONDO], zapa-
tero: 52
JOHAN PERIZ DE MARAYNON: 64
JOHAN PERIZ DE MARQUO, notario: 14
JOHAN PERIZ DE NOUAR: 14
JOHAN PERIZ DE PARIS, procurador de Olite: 7
JOHAN PERIZ DE PAULE: 16
JOHAN PERIZ DE TAFFAILLA, recibidor de Olite:
32, 33, 35, 38
JOHAN PERIZ DE TORRALUA: 45
JOHAN PERIZ DEL ALCALDE: 14
JOHAN PERIZ MAILLATA, comisario: 37
JOHAN PERIZ SEMERA: 8
JOHAN PERIZ: 42
JOHAN PUYNIT, mayoral de Tafalla: 18
JOHAN RELAYN, mayoral: 20
JOHAN RESANO: 42, 52
JOHAN RODRIGUJZ: 38
JOHAN ROS: 64
JOHAN SABASTIAN: 42
JOHAN SANCHIZ DE AMATRIAYN, caballero: 9
JOHAN SANZ D’ARMENDARIZ: 52
JOHAN SANZ DE BERROZPE, tesorero: 36, 59,
61
JOHAN SANZ DE GURPIDE: 74, 76
JOHAN SARDINAS: 29
JOHAN SERRANO EL JOUEN: 42
JOHAN SERRANO: 42
JOHAN TURON, capellán: 42
JOHAN YNIGUIZ DE LIÇARATÇU, notario público:
18, 19
JOHAN YNIGUIZ DE URSUA, notario de la corte:
19
JOHAN YNJGUIZ, capellán, racionero de Santa
María de Tafalla: 22
JOHAN YUAYNES: 38, 42
JOHAN(CO) D’ARBIÇU: 38
JOHANA [JUANA] [JOHANNE], reina de Castilla:
76, 77, 78; reina de Navarra: 14, 15, 21
JOHANA DEHAN, mujer de Gil de Vera: 51, 53
JOHANA DEL PUEYO: 74
JOHANA SANCHIZ, monja de Santa Engracia de
Pamplona: 46
JOHANCHE PASTOR: 42
JOHANCO EL TENDERO: 45
JOHANES DE OUJEDO, fray: 58
JOHANES MASONJ, notario de Valencia: 62
JOHANES XXII, Papa: 62
JOHANETA, hija de Andrenet: 29
JOHANJN, hijo de Andreo Dehan: 29
JOHANNES DE CASSEDA, canónigo de Pamplo-
na: 70
JOHANNES DE VERA, procurador de los racione-
ros de Santa María de Tafalla: 23
JOHANNES MARTINJ, vicario: 23
JOHANNES, vicario de la iglesia de Mendigorría:
23
JOHANOT DE LEOZ, escudero: 51, 53
JOHANOT: 51, 53
JOHANTO EL BARBERO: 42
JUAN DE MORIONES, secretario: 77
JULIANUS DE OZCARIZ: 74
JULIUS II, Papa: 73, 75
KARLOS [CARLOS] [CHARLES] [CHAROLUS],
emperador: 76, 77, 78; infante de Nava-
rra: 31, 32, 33, 36; príncipe de Viana: 38,
41, 43, 44, 46, 47, 48, 49, 50, 64, 71; rey
de Francia y Navarra: 11, 14, 15; rey de
XV
Navarra: 21, 22, 24, 25, 26, 27, 28, 29,
30, 32, 33, 34, 36, 38, 44, 48, 49, 50,
53, 59, 61, 64
KATELINA DE MONREAL, mujer de Johan Yuay-
nes de Taffailla: 55
LAZARO DE SEMERO MACUA, jurado de Olite:
19
LEONART DE JASSU, secretario real: 68
LEONOR [ELIONORA], infanta de Aragón y de
Navarra: 55, 56; princesa de Navarra: 30,
36, 58, 61, 64, 65, 70; reina de Navarra:
69, 75
LOP DE BEARIN, alcalde: 68
LOP SANCHIZ D’URDANIZ, abad de Aguerreta:
19
LOP SANCHIZ, caballero: 5
LOPE BARATA: 29
LOPE DE ARRAYOZ: 72
LOPE DE EGUILLAZ, calderero: 16
LOPE DE LUMBIER, maestre: 74
LOPE DE MONT REAL: 38; procurador de los
hijosdalgo: 36
LOPE DE SADA: 72
LOPE LOPIZ DE BEARN: 32
LOPE MARTINIZ DE EULATE [HEULATE], procura-
dor fiscal: 45, 64
LOPE MARTINIZ, alcalde: 19
LOPE ON(A): 38
LOPE PERIZ DE LOMBIER: 32
LOPE PERIZ, alcalde: 35
LOPIZ OCHOA, escudero: 24
LOPPE DE AOYZ: 46
LOPPE EL MOLINERO: 29
LOPPE FERRANDIZ, vicario de Santa María de
Olite: 42
LORENÇ GALINDO: 8
LORENZO PEREZ, obispo de Nicópoli: 80
LUPPUS GARSIE DE MAQUIRIEN: 23
LUPPUS GARSIE DE PODIO, clérigo de Santa
María de Tafalla: 23
LUPUS, obispo de Pampona: 1, 2
LUYS DE BEAUMONT: 64
MACHIN DE CALUA: 34
MARGARIT, obispo de Girona: 64
MARGARITA DEHAN: 51, 53; hija de Andrenet: 29
MARIA ALAMAN, viuda: 42
MARIA CORRACA, viuda: 42
MARIA CORTES, viuda: 42
MARIA D’ALDAZ: 51, 53
MARIA DE LA VIT, viuda: 42
MARIA DE NAUARRA, monja de Santa Engracia
de Pamplona: 46
MARIA DEHAN, mujer de Piers Sansson: 51, 53
MARIA D’ULI [HUILLY]: 29, 51, 53
MARIA ESTEUAN, viuda: 42
MARIA GALUIDO: 38
MARIA GUTIER: 5
MARIA JOHAN, hija de Johan del Alcalde: 32, 33
MARIA LENÇANA, viuda: 42
MARIA LOPPIZ, viuda: 42
MARIA PAMPLONA, viuda: 42
MARIA PARDO: 32, 33
MARIA PERIZ: 38
MARIA VERA: 32, 33
MARIA XIMENJZ, viuda: 42
MARIA YUAYNES: 8
MARIETA: 51, 53
MARQUESA: 19
MARQUO SANZ: 14
MARTIN (DE) L’ALCALDE: 5, 7
MARTIN [MARTINUM] DE SORIA: 6, 8; procura-
dor de Tafalla: 7
MARTIN ANTELENA: 5
MARTIN BELTRAN: 42
MARTIN BLANCO: 5
MARTIN CORTES: 52
MARTIN CURIQUO: 52
MARTIN CURON, jurado de Tafalla: 52
MARTIN CURTES: 42
MARTIN D’ALBIRA [ALUIRA ]: 5, 72; mayoral: 20
MARTIN D’AMESCOA [AMESQUOA]: 42, 52
MARTIN D’ANDOLIN, jurado de Olite: 19
MARTIN D’AOYZ: 42
MARTIN DE AUTILLON: 77
MARTIN DE AYUAR, alférez de Navarra: 9
MARTIN DE BERQUIZ, capellán: 42
MARTIN DE BURUNDA: 80
MARTIN DE CORDOUA Y DE VELAS, señor de
Alcaudete y Montemayor: 78
MARTIN DE FUNES, sargento de armas: 42
MARTIN DE GARCIA OLIT: 5
MARTIN DE JBIRIÇU: 42
MARTIN DE LARRAYA, secretario: 77
MARTIN DE LERA: 42
MARTIN DE LICARAÇU: 74
MARTIN DE LIÇASSUAYN, fraile de Roncesva-
lles: 7
MARTIN DE LORENZ: 12, 13, 40
MARTIN DE MONTREAL, jurado de Tafalla: 52
MARTIN DE MUR(U): 44, 50, 64
MARTIN DE MURILLO: 64
MARTIN DE PERALTA: 64
MARTIN DE SADA: 29
MARTIN DE SALDIAS, capellán: 55
XVI
MARTIN DE SANSOAYN: 42
MARTIN DE SANT MARTIN, secretario real: 32,
33, 34
MARTIN DE TORRES: 42
MARTIN DE TUDELA: 38
MARTIN DE VALPUESTA: 42
MARTIN DE VAQUEDANO, tesorero: 67
MARTIN DE VERA, procurador de los ruanos: 36
MARTIN DE VERIQUO [VERICO] [BERIQUO]: 52,
55 
MARTIN DE VILLAUA: 64
MARTIN D’ECHARRI, mercader: 25
MARTIN DEL PORTAL: 8
MARTIN DEL PUEYO: 30, 36, 64, 80; chantre
de Santa María de Tafalla: 74
MARTIN DEL PUYO: 42
MARTIN D’EZCARROZ, notario: 68
MARTIN DIAZ CORBARAN: 76, 77
MARTIN DIAZ DE ARMENDARIZ: 76
MARTIN DIAZ D’UNÇUE, procurador en la corte:
29
MARTIN D’IRURIETA, secretario del príncipe de
Viana: 45
MARTIN DOMINGO AYUAR, procurador de Olite:
21
MARTIN D’ORTI EL JOUEN: 42
MARTIN D’ORTI [ORTY ]: 37, 42, 47, 68, 71;
notario: 47; procurador de Tafalla: 42
MARTIN ESTEUAN: 42
MARTIN FENOIO [FENOJO], vicario de Santa
María de Tafalla: 42, 45, 47, 71
MARTIN FERRANDIZ: 29
MARTIN GALINDO: 38
MARTIN GALUIDO: 52
MARTIN GARRAÇA: 52
MARTIN GIL DE LIEDENA, alcalde de Olit: 64
MARTIN GIL: 42
MARTIN GONÇALUIZ, jurado por los infanzones:
20
MARTIN GUJLLEM: 38
MARTIN LOPPIZ RELLAYN, alcalde de Tafalla:
32, 33
MARTIN LOPPIZ: 42
MARTIN MARQUIZ: 42; procurador de Tafalla:
42
MARTIN MARTINIZ D’OILLOQUI, prior de San
Juan de Jerusalén en Navarra: 32, 64
MARTIN MARTINIZ, alcalde de Cáseda: 68
MARTIN MONCHES: 32, 33
MARTIN MONTESINO: 42
MARTIN NAUAR: 42, 45, 71; procurador de los
hijosdalgo: 36, 38
MARTIN PERIZ CARRETERO, jurado de Olite: 19
MARTIN PERIZ CENTOL, jurado de Olite: 19
MARTIN PERIZ DE NOUAR: 14
MARTIN PERIZ DE POMPLONA: 8
MARTIN PERIZ DE SOLCHAGA: 22, 24, 25
MARTIN PERIZ DE TURRILLAS, notario público:
15
MARTIN PERIZ DEL REGAÇUELO: 38
MARTIN PERIZ D’URDIAYN, procurador en la
corte: 29
MARTIN PERIZ GARRACH, jurado de Olite: 39
MARTIN PERIZ SARDO: 7
MARTIN PERIZ: 42; hermano de Roldán: 8;
notario: 11, 20
MARTIN REL(L)AYN: 39, 42, 71; alcalde, procu-
rador de los ruanos: 36, 38
MARTIN RELLAYN, alcalde de Tafalla: 64
MARTIN RODRIGO, jurado de los hijosdalgo: 18
MARTIN ROGEL: 42
MARTIN ROMEO [RUMEU]: 42; capellán: 51, 53
MARTIN ROYO: 8, 9, 42, 52; procurador de Tafa-
lla: 7
MARTIN RUIZ LANÇAROT: 42
MARTIN RUYZ: 52
MARTIN SALUADOR, capellán: 42
MARTIN SANCHIZ ALAMAN: 29
MARTIN SANZ [SANCHIZ DE] ANDELENA: 38, 47
MARTIN SERRANO: 42, 71
MARTIN SUBIÇA: 42
MARTIN TOQUERO: 42
MARTIN USSAR: 77
MARTIN XEMENIZ [SIMENEZ]: 10, 18
MARTIN XEMENIZ [XIMENJZ]: 42; procurador de
los ruanos: 36
MARTIN XEMENIZ D’ARACUBY [ARROZÇUBI]:
38
MARTIN XEMENIZ D’ARROCUIN, escudero: 24
MARTIN XEMENIZ DE BERDE, notario público:
31
MARTIN YUAYNES DE PITIEILLAS, escudero:
18, 19
MARTIN YUAYNNEZ DE URIZ [URIÇ], alcalde
mayor: 9, 10; caballero: 7
MARTIN, clérigo, racionero de la iglesia de Tafa-
lla: 31; hijo de Apparicio: 5; hijo de Garcia
Nauar: 29; hijo de Pero Garraça: 8; obispo
de Pamplona: 64
MARTINUS EXIMENI DE ALDAZ, procurador de los
racioneros de Santa María de Tafalla: 23
MARTINUS FERNANDI DE PALENÇOLA, notario
público: 23
MARTINUS RODERICI DE PODIO, racionero de
Santa María de Tafalla: 23
MARTINUS V, Papa: 62
MATHEO DE BURDIO: 77
MATHEO DE MIRANDA, alcalde de Tudela: 64
XVII
MATHEO DE SANT NICHOLAS [SANT NYCOLAS],
mayoral: 10, 18
MATHEO LE SOTEREL, merino de La Ribera: 22
MICHAEL DE AHAXA, notario público: 58
MICHAEL DE EUGUI, notario público: 70
MICHAELE DE HUART, rector de Verama: 58
MICHEL DE LA PUENT: 37
MICHELOT DE SAUT: 64
MIGUEL (GARCIA) DE BARA(S)SOAYN, notario
público: 45
MIGUEL ALAUES: 5
MIGUEL AZNAR: 42
MIGUEL BARRAU L’ALCALDE: 5
MIGUEL BASTERO: 42
MIGUEL BELTRAN: 37
MIGUEL D’AMIX, secretario: 74
MIGUEL D’ATONDO: 71
MIGUEL DE BALLEURIA: 42
MIGUEL DE ELUIRA, jurado de Olite: 19
MIGUEL DE ESLAUA, escudero: 18, 19
MIGUEL DE GARINOAYN: 74
MIGUEL DE GOYNI: 74
MIGUEL DE LA PUENT: 42
MIGUEL DE LUQUIAIN: 77
MIGUEL DE MIRANDA: 80
MIGUEL DE NAXURIETA: 77
MIGUEL DE ROSAS: 71
MIGUEL DE SALINAS: 16; abad de Leire: 64
MIGUEL DE SANCHA: 5
MIGUEL DE VERAMENDY, procurador: 72, 74
MIGUEL DE VERNETE: 72
MIGUEL DE VILLA NUEUA: 42
MIGUEL DEL ALCALDE: 8
MIGUEL DEL CAMINO: 42
MIGUEL DEL PUEYO: 52
MIGUEL D’OALDE: 65, 70
MIGUEL DOMINGUIZ: 42
MIGUEL D’ORTI, alcalde de Tafalla: 76
MIGUEL DE VALLENÇIA [EL DE VALENCIA]: 52, 76
MIGUEL ENRIQUIZ: 42
MIGUEL GALPIN: 42
MIGUEL GARCIA D’AOYZ, escudero: 71
MIGUEL GARCIA DE GONNY, preboste: 64
MIGUEL GARCIA, escribano: 14; hijo de Miguel
Garcia: 40
MIGUEL JURDAN: 42
MIGUEL LEOCANO: 42
MIGUEL LOPIZ, jurado de Olite: 14
MIGUEL MARTAN: 64
MIGUEL MARTINEZ DE LESSACA, procurador:
72, 74
MIGUEL MARTINEZ TACAYNO: 45
MIGUEL MARTINJZ DE BARASSOAY: 64
MIGUEL MO(T)ÇA, alcalde en la corte: 9, 10
MIGUEL OCHOA DEL PUEYO: 52
MIGUEL ORTIZ DE MIRANDA: 40; alcalde de la
corte: 12, 13, 18
MIGUEL PERIZ BARRAGAN, jurado de Olite: 14
MIGUEL PERIZ CRIATO, jurado de Olite: 39
MIGUEL PERIZ D’AGORRETA, portero: 7
MIGUEL PERIZ DE FALCES, jurado de Olite: 19
MIGUEL PERIZ DE OLIT, alcalde de Olite: 7;
[MIGUEL PERIZ ALCALDE], procurador de
Olite: 7
MIGUEL PERIZ DON THOMAS, procurador de
Olite: 21
MIGUEL PERIZ D’UROZ, caballero: 17
MIGUEL PERIZ, hijo de don Miguel Barrau: 5;
notario público: 7, 18, 19; clérigo, racione-
ro de la iglesia de Tafalla: 31
MIGUEL RESANO: 72
MIGUEL RODERO: 42
MIGUEL SANCHIZ DE POMPLONA, fraile de Ron-
cesvalles: 7
MIGUEL VEYLLIDO, labrador: 24
MIGUEL XEMENIZ DE LERIN, procurador en la
corte: 29
MIGUEL, alcalde de Olite: 5
MIL. ADRIANUS: 56
MJGUEL D’AHE: 52
MJGUEL DE SANT MARTIN: 38
MJGUEL DE VILLANUEBA: 52
MJGUEL DEL PUYO: 38
MJGUEL MARIN: 38
MJGUEL SERRANO: 52
MJGUEL VADARAN: 52
MOMO, obispo de Calahorra: 1
NICHOLAU DE GREZ: 64
NICOLAS [NICHOLAU], obispo de Pamplona:
57, 65, 70
OGER DE GURPIDE, oidor de comptos: 64
OGER DE MAULEON, caballero: 29; escudero,
alcaide del castillo de Tafalla: 47; señor
de Rada: 64
ONNEQUA DEL PORTAL: 5
ONZ DE MORETAYNNE, vizconde de Aunay: 9
P. DE CHIIARRJ: 56
PAGES, vicechanceller de Aragón: 64
PARDO DE ALFARO: 1, 2
PASC(U)AL [PASQUOAL] PERIZ DE SANGUESSA,
notario público: 12, 13, 14, 15, 17, 20, 21
PASCASIUM PETRI: 6
XVIII
PASCASIUS PETRI DE GYLLETA, canónigo y
chantre de Pamplona: 23
PASCOAL BARBERO: 42
PASCOAL DE DONA MARQUESA, jurado de
Olite: 19
PASCOAL DEL ALCALDE: 42
PASCOAL HORTICO: 42
PASCOAL MARTINIZ MJLARTES: 37
PASCOAL PERIZ: 40
PASCOALA DE LEÇAUN, viuda: 42
PASCUAL [PASCOAL] [PASQUOAL] [PASCHOAL]
MORIN, alcalde de Tafalla: 7, 8, 9, 10, 18
PASCUAL DE SANGUESSA: 7
PASCUAL MARTINIZ, notario público: 7
PASQUAL CABRON:5
PASQUAL DE GARCIA LOPIZ, escribano de Tafa-
lla: 5
PASQUAL FERRERO: 5
PASQUIER: 29
PASQUOAL DE AMATRIAYN: 52
PASQUOAL MARTINIZ, barbero: 52
PAULUS II, papa: 56, 58, 65, 70
PEDRO [PETRUS] DE (E)STUDILLO, fray: 57, 65,
70
PEDRO CARDENAL, virrey de Navarra: 68
PEDRO CARRETERO: 42
PEDRO D’ANBURZ: 80
PEDRO D’ARLAS: 64
PEDRO DE AYUAR: 71
PEDRO DE BARASSOAYN: 42
PEDRO DE BORIA: 42
PEDRO DE BRISCOS: 55; notario público: 52
PEDRO DE BURGOS: 42
PEDRO DE ÇARAGOÇA: 42
PEDRO DE CARROZ, virrey de Cerdeña: 64
PEDRO DE CASSEDA, notario: 68
PEDRO DE EGUES, procurador fiscal: 64
PEDRO DE ERASSO, abad de la Oliva: 64
PEDRO DE GARINOAYN: 52
PEDRO DE LA RIBA: 7
PEDRO DE RIPALDA: 80
PEDRO DE SAUT, jurado de Olite: 39
PEDRO DE SOLCHAGA, arcediano de Pamplona:
79
PEDRO D’OYUAR: 39
PEDRO [PERO] JURDAN: 42, 72
PEDRO NICOLAU: 38
PEDRO PARDO: 74
PEDRO SOLORZANO: 76
PEDRO [PETRUS], clérigo racionero de San Mi-
guel de Eslava: 68; escribano: 1, 2; hijo
de don Domjngo Periz, jurado de Olite: 19;
hijo de Pero Navarret: 5
PER ARROS: 52
PER DE BILLAUA: 42
PER YUAYNNES: 17
PER(E) OS(S)ITANO: 42, 52
PERE [PERO] DE VAL [BALL], protonotario: 64,
72
PERE [PERO] NAUAR [NAUARRO]: 38, 42, 52;
secretario real: 64
PERE ARNALT DE MAULEON: 29
PERE ARNAUT: 38
PERE FERRERA: 42
PERE GARRAÇA: 42
PERE SEBASTIAN [SAUASTIAN]: 38, 64
PERE YENEGUIZ: 14
PERO (DE) SARRIA, abad de Santa Olaria: 11;
bachiller: 74
PERO [PETRUS] DE ANDOSILLA, canónigo de
Pamplona: 56, 57, 65, 70
PERO ARGAYZ, abogado en la corte: 7
PERO BELÇA: 38
PERO BELTRAN, procurador de los ruanos: 36
PERO CAMJNO, procurador de los hijosdalgo:
38
PERO CARRILLO: 78
PERO DE GAZTELU, notario público: 64
PERO DIEZ CORUARAN [CORBARAN]: 52, 53;
escudero: 51
PERO FERNANDIZ DE FALCES: 76
PERO FERRANDIZ DE COREYLLA: 20
PERO FERRANDIZ: 17; baile de Tafalla: 16
PERO FERRERA: 42
PERO GARCIA AGOADO: 64
PERO GARCIA CARRETERO: 52
PERO GARCIA DE BARASSOAYN: 39, 42
PERO GARCIA DE GASTO: 42
PERO GARCIA, alcalde de Tafalla: 22
PERO GARRAÇA: 8
PERO GIL DE BERHA, notario: 42
PERO GIL DE SOLCHAGA, alcalde: 29
PERO GIL, mercader: 14
PERO L’ALCALDE: 42
PERO LIÇUAYN: 5
PERO LOPIZ DE CAPARROSO, notario de la
corte: 64
PERO LOPIZ DE LUMBIER: 64
PERO LOPIZ DE NOUAR: 18
PERO LOPIZ YTURRICO: 7
PERO LOPIZ, jurado por los infanzones: 18;
lugarteniente de jurado: 20; notario públi-
co: 16, 40
PERO MARGUERA: 42
PERO MARTIN CEDRA, jurado de Olite: 19
PERO MARTIN JAQUES, jurado de Olite: 19
PERO MARTINIZ [PETRUS MARTINEIJ]: 29;
alcalde: 73; jurado por los hijosdalgo: 20
XIX
PERO MARTINIZ DE AUARÇUÇA, notario: 46
PERO MARTINIZ DE SEMERO MACUA: 7
PERO MARTINIZ DE SOLCHAGA: 38
PERO MARTINIZ DE VERAYZ, escudero: 9
PERO MARTINIZ D’UNCUE: 52; procurador de
los hijosdalgo: 36, 38, 39
PERO MIGUEL DE CASTEYLLON DE SANGUES-
SA: 7
PERO MIGUEL DE LEOZ, procurador de los
hijosdalgo: 36, 38, 39
PERO MIGUEL DE RADA, jurado de Olite: 39
PERO MIGUEL DE TOXONAR: 64
PERO MIGUEL GORRIA, jurado de Olite: 14
PERO MIGUEL, alcalde: 17; baile de Tafalla: 20;
hijo de don Johan Gorria, jurado de Olite: 19
PERO MONTESINO: 42
PERO MORIN: 42
PERO NAVARRET: 5
PERO PASQUAL DE MARIA GUTIER: 5
PERO PAYSSERA, alcalde: 17
PERO PERIZ, hijo de don Pero Liçuayn: 5; nota-
rio: 39, 42
PERO POMPLONA: 42
PERO REMJRIZ: 42
PERO SALUADOR: 38
PERO SANCHIZ D’ALFARO: 14
PERO SANCHIZ D’OUANOS, procurador en la
corte: 29
PERO SANCHIZ D’UNCASTIEYLLO: 12, 13, 40
PERO SEMENIZ, hijo de Martin Antelena: 5; pre-
boste: 5
PERO SIMENIS DE MIRIFFUENTES: 10
PERO SUSPIRON, jurado de Olite: 14
PERO TENORIO, adelantado de Castilla: 64
PERO TUFFANIA, jurado de Olite: 14
PERO VERA: 32, 33
PERO XEMENIZ DE OLORIZ, abogado: 14
PERO XEMENIZ DE VERAYZ, caballero: 7
PES DE AYNCA, abad de Urduch: 64
PETHIRI [PETRI] DE MENDIUE: 37, 42
PETI [PECI] JOHAN, sastre: 47
PETRI CHIQUO, alcalde de Villafranca: 64
PETRUS ANDREE, canónigo: 23
PETRUS DE ANDIA, guardián del monasterio de
la Misericordia: 70
PETRUS DE THASIACO, notario: 23
PETRUS EXIMENI DE LEOZ, presbítero y racio-
nero de Puente la Reina: 23
PETRUS FERRANDIZ, notario de Valencia: 62
PETRUS JOHANIS DE AGUINAGA: 70
PEYRE DE YCIZ: 64
PEYRE DEHAN: 51, 53
PHELIP [PHILIP] [PHILIPPUS], obispo de Sens:
12, 13; cardenal: 23; mariscal de Navarra:
64; rey de Francia y Navarra: 6, 10; rey de
Navarra: 15, 21
PHILIP(E) DE MELEUN, arzobispo de Sens: 14,
15
PIERRES DE GARRO [GUARRO]: 70; alcalde de
Tafalla: 64, 65
PIERRES DE PERALTA: 38; señor de Marcilla:
32, 33, 64
PIERS SANSSON, yesista: 51, 53
PONSELINUS GOAUTERIJ DE SERRAXIO: 23
RAYMUNDUS RAYNJ DE FLAYOSCO, vicario: 23
REMJR SANCHIZ D’ASSIAYN: 20
REMJRO DE GARRO: 52, 55; escudero: 51, 53
RENAUT [REGNAUT] [RENALT], señor de Pont,
gobernador de Navarra: 12, 13, 14, 15, 20
ROBERT MAYLLART, lugarteniente del goberna-
dor: 17
RODRIGO AMJX, notario público: 46
RODRIGO ÇAPATERO: 37
RODRIGO DE SUUIÇA [SUBIÇA]: 55; abad de
San Miguel de Añorbe, arcipreste de la Val-
dorba: 51, 52, 53
RODRIGO D’ESPARÇA: 68
RODRIGO D’OUJEDO: 65, 70
RODRIGO ORTIZ: 42
ROLDAN: 8
ROY SANCHIZ: 9
RUMAN DE JOHAN GARDA: 8
RUMEO DE DOYNORIA, lugarteniente de alcal-
de: 16
RUMEO, hijo de don Martin Blanco: 5; yerno de
Ruman de Johan Garda: 8
S. DE LEOZ: 35
S. DE PERALTA, notario: 24, 26
SALHADIN D’ANGLEURA: 17
SALUADOR DE BERTHOLOMEA DE MARIA YUAY-
NES: 8
SANCHA: 5
SANCHO (PERIZ) DE MUNARRIZ, secretario
real: 42, 43
SANCHO [SANCIUS] D’ECHALAR, abad de
Orbaiceta: 51, 53
SANCHO [SANCIUS], rey de Navarra: 2, 4
SANCHO CARRETERO, jurado de Olite: 19
SANCHO DE BARASSOAYN: 42
SANCHO DE CENBORAYN: 74
SANCHO DE ECHAGUE, escudero: 71
SANCHO DE ITURBIDE: 71
SANCHO DE LABASTIDA: 42
SANCHO DE LIÇARATÇU, sargento de armas: 14
XX
SANCHO DE MENDIGORRIA: 37
SANCHO DE MURIELLO, abad de Monte Aragón:
64
SANCHO DE STELLA, secretario: 76
SANCHO DE TUDELA: 52
SANCHO D’ECHAUZ, comendador de Aberin: 42
SANCHO D’ELCIEGO: 52
SANCHO D’OTHEIÇA, obispo de Pamplona: 32
SANCHO EL MAYNERO: 40
SANCHO GARCIA D’ESTEILLA: 39
SANCHO GARCIA, alcalde de Estella: 64
SANCHO LOPIZ DE BEARIN: 64
SANCHO LOPIZ DE ELCANO, escudero: 18
SANCHO LOPIZ: 64
SANCHO LOPPIZ DE CADREYTA: 52; notario
público: 47, 55
SANCHO MARTINIZ DE CASSEDA: 64, 68; alcal-
de de Olite: 39
SANCHO MJGUEL: 52
SANCHO PAPON: 42
SANCHO PERIZ DE PERALTA: 25
SANCHO PERIZ DE PITIEILLAS, baile de San
Martín: 18, 19
SANCHO PERIZ EL MUSCO: 7
SANCHO SUUJÇA: 39
SANCIO (E)NECONS DE ZOBIZA [ZOBIÇA]: 1, 2
SANCIUS, rey de Aragón y Navarra: 1; rey de
Navarra: 11; rey de Pamplona: 1, 2
SANTACARA, licenciado: 80
SANTANDER, licenciado: 80
SANZ ARNAUT DE LA VEZ: 52
SCIRICUS CROÇEY: 62
SEBASTIAN DE VIDART: 77
SEMEN [SIMEN] BENEDIT: 52; procurador de
Tafalla: 42
SEMEN [XEMEN] GARCEYZ [GUARCEYZ]: 7; hijo
de Garcia Reyça: 5
SEMEN ACENAREZ DE ZOLINA: 1, 2
SEMEN FORTUNIONS, señor: 1
SEMEN GARCEYZ DE GANDIDAYN, jurado de
Olite: 19
SEMEN GARCEZ D’ANCIN, señor: 1
SEMEN GARCEZ D’ANDOCELLA, señor: 1
SEMEN GONZALVEZ: 1, 2
SEMEN GUARCEYZ CAPELLANO: 5
SEMEN [XEMEN] [XIMEN] LOPPIZ: 42, 64; cléri-
go: 8
SEMEN PERIZ DE TAFAYLLA: 17
SEMEN SANCHIZ: 9
SEMEN SANZ D’ARLAS, señor: 1
SEMENO [SIMENO] DE GARINOAYN, zapatero,
procurador de Tafalla: 42
SEMENO DE PUYO: 37
SEMENO, fray: 5
SEMERO MACUA: 7, 19
SIGERIUS NOLINJ, notario: 23
SIMEN BENEDIT: 42
SIMEN FENOIO: 42
SIMENO ÇAPATERO: 42
SIMENO DE GAUJNIA, procurador de los rua-
nos: 36
SIMON [XIMON] [XIMENO] NAUAR [NAUARRO]:
38, 45, 48, 49, 52, 74; secretario real:
32, 33, 49
SIMON LOCANO EL JOUEN: 39
SIMON PERIZ D’IARNOS: 37
SIRAC: 73
STEBAN ÇURIÇO [CURICO]: 72, 74
STEUAN DE ROSAS [ROSES]: 40; licenciado en
leyes: 12, 13, 20
SYMON AUBERT, procurador real: 10
THIBALT, rey de Navarra: 3, 4, 21
THOMAS DE LADIC, chanceller: 21
THOMAS DE MARQUO SANZ, jurado de Olite:
14
TODA DE CONCHES, monja de Santa Engracia
de Pamplona: 46
TODA DE SADA, viuda: 42
URBANUS V, Papa: 23
URRACA, mujer de Johan de Vera: 32, 33
VERTRAN D’EZPELETA, vizconde de Valderro:
64
VERTRAN, señor de Lasaga: 64
XEMEN [SIMEN] MILLIA: 42, 71
XEMEN, XIMEN Cf. SEMEN
XEMEN MARTINIZ DE GALLIPIENÇO, notario
público: 7
XEMEN MORIN, procurador de Tafalla: 7
XEMEN ROYO: 8
XIMEN DE GARINOAYN MENOR: 38
XIMENO [EXIMINUS] DE VERGARA: 58; recibi-
dor de Olite: 36, 61, 64, 67
XIMENO Cf. SIMENO
XIMON DE LEOZ, jurado de Tafalla: 52
XIMON Cf. SIMON
XRISTOFORUS DE QUIROS, fray: 73
YENEGO Cf. ENECO
YENEGUO MARTINIZ D’UXUE, escudero: 14
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ABERIN, comendador de: 42
AÇAGRA, Jacobo Ruiz de: 73; Johan d’: 42
AGER, abad de: 80
AGORRETA, Miguel Periz d’: 7
AGRAMONT, Gracian de: 64
AGREDA, Guillem d’: 25, 29, 31
AGUERRETA, abad de: 19
AGUILAR, J. de: 55
AGUINAGA, Petrus Johanis de: 70
AGUJRRE, Adam de: 58
AHAXA, Michael de: 58
AHE, Martin d’: 14; Mjugel d’: 52
ALÇATE, Johan d’: 45
ALCAUDETE, señor de: 78
ALDAZ, Maria d’: 51, 53; Martinus Eximeni de:
23
ALEMANIA, rey de: 77
ALFARO, Pardo de: 1, 2; Pero Sanchiz d’: 14
ALGARBES, reyes de: 76
ALGEZIRA, reyes de: 76
AMATRIAYN, Diaguo de: 9; Johan Sanchiz de: 9;
Pasquoal de: 52
AMAURRY, Johan: 39
AMESCOA [AMESQUOA], Johan d’: 38, 42; Mar-
tin d’: 42, 52
AMIS, señor de: 64
ANBURZ, Pedro d’: 80
ANCIN, Semen Garcez d’: 1
ANDELENA, Martin Sanchiz de: 38, 47
ANDIA, Petrus de: 70
ANDOSILLA [ANDOCELLA], Pedro de: 56, 57,
65, 70; Seman Garcez d’: 1
ANGLEURA, Salhadin d’: 17
ANJZ, Gil Garcia d’: 20
AOYZ, Lope de: 46; Martin d’: 42; Miguel Gar-
cia d’: 71
ARACUBY, Martin Xemeniz d’: 38
ARAGON, Alfonso de: 73
ARAGON: 2, 73; cuño de: 32, 33, 42, 46, 51,
53, 65, 71, 72; gobernador general de:
48, 49; infanta de: 30, 36, 55; infante de:
32, 33, 35, 36, 38, 41, 42, 64; reino de:
42; rey de: 1, 54, 59, 61, 62, 64; reyes
de: 76, 77; río de: 29
ARBEYÇA, Johan de: 74; Johan Periz d’: 12, 13
ARBIÇU, Johan d’: 51, 52, 53, 55, 65, 70;
Johan Martiniz d’: 36, 38, 39, 41, 45, 46,
47, 48, 49, 52, 64, 68, 71; Johanco: 38
ARÇANEGUJ, Garcia Xemeniz d’: 7
ARGA: 2
ARGAYZ, Pero: 7
ARGUJNARIZ, Bertholomeo d’: 64
ARIA, Floristan d’: 74
ARIZ, Gracia de: 45
ARLAS, Pedro d’: 64; Semen Sanz d’: 1
ARMENDARIZ, Johan Sanz d’: 52; Martin Diaz
de: 76
ARNEDO, Andrequiayn Gonçales de: 42; Johan
d’: 42
ARQUOS, Los: 64
ARRAYOZ, Lope de: 72
ARROZÇUBI, Martin Xemeniz d’: 38
ARTAISSONA [ARTAXONNA]: 3, 32, 33, 80
ASCO, Johan d’: 74
ASSIAYN [ASSIAN], Johan de: 64, 72; Remjr
Sanchiz d’: 20
ASTURIAS, princesa de: 71
ATHENAS, duque de: 54, 59, 61, 64, 76
ATONDO, Miguel d’: 71
AUARÇUÇA, Ferrando de: 64; Pero Martinjz de:
46
AUBERT, Symon: 10
AUNAY, vizconde de: 9
AUSTRIA, archiduques de: 76
AUTILLON, Martin de: 77
AYESSA, Johan Loppiz de: 68
AYNCA, Pes de: 64
AYNNORBE, Garçia d’: 14; Johan de: 72
AYNORBE, abadía de San Miguel de: 51, 53
AYUAR, Garcia de: 64; Martin de: 9; Pedro de: 71
AZEDO, Hernando de: 77, 80; Johan Bertran d’:
30, 34
BADOZTAYNN, Garcia de: 15
BALAGUER [VA(L)LAGUER], señor de: 37, 38,
41, 42, 48, 49, 64, 68, 74, 75; señora de:
67
XXIII
TOPÓNIMOS
BALLEURIA, Mjguel de: 42
BARASSOAYN, bachiller de: 42
BARASSOAYN, Miguel de: 45; Miguel Martinjz:
64; Pedro de: 42; Pero Garcia de: 39, 42;
Sancho de: 42
BARCELONA [BARÇELONA] [BARCHINONA],
conde de: 54, 59, 61, 64, 76
BARDOS [VARDOS], señor de: 74
BARRANQUIEL, regadío de: 74
BAYLLAYN, Johan de: 40
BAYNGA, río de: 29
BEARIN, Sancho Lopiz de: 64
BEARN(E) [VEARNE], señor de: 68, 74, 75;
señora de: 30, 36, 55, 67
BEARN, Lope Loppiz de: 32
BEAUMONT [BEAMONT], Charles de: 32, 64;
Luys de: 64
BEGORRA [BIGORRA] [VEGORRA], conde de:
68, 74, 75; condesa de: 30, 36, 55, 67
BENEGORRY, Johan de: 52
BERDE, Martin Xemeniz de: 31
BERNOSA, Bartholomeo de: 5
BERQUIZ, Martin de: 42
BERREGORRI, Johan de: 42
BERRIO, Garcia de: 20
BERROZPE, Johan Sanz de: 36, 59, 61
BERUINÇANA: 32, 33
BERUINÇANES, puerta del: 7, 21
BIDANGOYZ, abad de: 7
BISCARRET, Johan Lopiz de: 18
BIZCAYA, señores de: 76
BONETA, Andreo Periz de: 45; Johan de: 80
BORIA, Pedro de: 42
BORRET, Esteuan de: 7, 16, 20
BRABANT, duques de: 76
BRAE, Guillem de: 20
BRIA [BRIE], conde de: 3, 4
BRISCOS, Pedro de: 52, 55
BURDIO, Matheo de: 77
BURGOS, Pedro de: 42
BURGUNNA, duques de: 76
BURUNDA, Martin de: 80
BUXEDO, Garcia de: 42
CABEÇO DE SANTA MARINA, El: 71
CADREYTA, abad de: 71
CADREYTA, Sancho Loppiz de: 47, 52, 55
CALAHORRA [KALAHORRA], obispo de: 1, 64
CALAHORRA, Ferrando de: 42
CALÇADA, obispo de la: 64
CALEGUI, Johan de: 43
ÇALUA, Johan de: 64
CAMBRA, Garcia de la: 64
CAMINO, Miguel del: 42
CAMJNO REAL DE TAFFALLA A SANT MARTIN:
52
CAMPS, Berengarius de: 62
CANARIA, reyes de: 76
CANTON DE LA TALLADA: 71
CAÑETE, marqués de: 79
CAPARROSO [CAPARROSE]: 7, 11, 14, 15, 16,
17, 20, 21, 40; ruedas de: 29
CAPARROSO, Pero Lopiz de: 64
ÇARAGOÇA [CESARAUGUSTA]: 42, 59, 73; obis-
po de: 73
ÇARAGOÇA, Pedro de: 42
CARCAVET [CARQANET], presa de: 14, 39
CASCALLAR, término del: 2
CASCAYLLOS DE VALDONEYZ, Los: 8
CASSEDA, Johannes de: 70; Johan Periz de: 9;
Pedro de: 68; Sancho Martiniz de: 39, 64,
68
CASSEDA: 47; alcalde de: 68
CASTALLA, rector de: 62
CASTEYLLON DE SANGUESSA, Pero Miguel de:
7
CASTIL: 29
CASTILLA [CASTIEILLA], reino de: 29; rey de:
64; reyes de: 76, 77
CATHALUNYA [CATHALONIA]: 73; principado de:
80
CENBORAYN, Sancho de: 74
CERDANIA [CERDANYA] [CERITANIA], conde de:
54, 59, 61, 64
CERDENNA [CERDENYA] [CERDANJA], rey de:
54, 59, 61, 64; reyes de: 76, 77
CHAMPANNA [CHAMPAYNA], conde de: 3, 4;
mariscal de: 18, 19
CHIARRJ, P. De: 56
CIDACOS [ÇIDACOS, CIDAQUOS], río: 7, 11, 12,
13, 15, 20, 21, 22, 29, 43, 65, 70, 74
CIRIÇA, Diago Sanchiz de: 19
COLONIA, Johan de: 80
CONCHES, Toda de: 45
CONFLANT, Johan de: 18, 19
CONGOSTO, molinos de: 22, 32, 33, 45, 48,
49, 71, 74
CORAYA, Johan de: 72
CORCEGA [CORÇEGUA] [CORSICA], rey de: 54,
59, 61, 64; reyes de: 76
CORDOUA, Martin de: 78
COREYLLA, Pero Ferrandiz de: 20
CORNU DEL VILAR: 2
CORTES, Bertholomeo: 42; Gil: 52; Johan: 42;
Maria: 42; Martin: 52
CORTES, conde de: 32
CUERNO DEL QUEMADO, El: 8
XXIV
ÇULOETA, Garcia Miguel de: 20
ÇUNYEGA, Diago de: 64; Johan de: 64
ÇURUANO, Eynneguo Lopiz de: 9; Ferrando de:
9; Gonçaluo de: 9
DENYA, conde de: 37, 64
DICASTILLO, Gracia Ferrandiz de: 45
DONPIERRE, señor de: 18, 19
DOS ÇIÇILLIAS, reyes de las: 76
DOYNORIA, Rumeo de: 16
ECHAGUE, Sancho d’: 71
ECHALAR, Sancho de: 51, 53, 54
ECHALONS [CHALONS] [CHALON], obispo de:
12, 13, 14, 15, 17, 40
ECHARRI, Martin d’: 25
ECHAUZ, Johan d’: 64; Sancho d’: 42
EGUES, Johan de: 64; Pedro de: 64
EGUILLAZ, Lope de: 16
ELCANO, Garçia: 42; Sancho Lopiz de: 18
ELCART, Garcia Miguel d’: 24
ELCIEGO, Sancho d’: 52
ELNA: 61
ENFORCADO, término del: 2
ENGOLESME, conde de: 14, 15
ERASSO, Pedro de: 64
ERBITY, Charles d’: 64, 65, 70, 72
ERETA [HERETA], Bernart de: 74
ESCLUSE, d’: 27
ESLAUA, Francisco de: 80; Miguel de: 18, 19
ESLAUA, San Miguel de: 68
ESPARÇA, Johan Diaz de: 40; Rodrigo d’: 68
ESTEILLA [ESTEYLLA]: 16, 20, 27, 32, 33, 64
ESTEILLA [STELLA], Sancho de: 76; Sancho
Garcia d’: 39
ESTUDILLO [STUDILLO], Pedro [Petrus] de: 57,
65, 70
EUGUI, Michael de: 70
EULATE, Lope Martiniz d’: 64; Martin Periz d’: 64
EUREUX [EVREUS] [EUUREUS], conde de: 14,
15, 21, 22, 24, 25, 26, 27
EUSSA, Guillem d’: 76
EXASSO, Johan de: 77
EXTREMAL [ESTREMAL] [STREMAL]: 8, 71
EZCARROZ, Martin d’: 68
EZPELETA, Bernart de: 64; Johan de: 64; Ver-
tran de: 64
EZPERUN, Diago Periz de: 9
FALCES, Garcia de: 29, 64; Miguel Periz de: 19;
Pero Fernandiz de: 76
FAY IN LOGIO: 11
FIJOSDALGO, término de los: 32, 33
FILA NUEUA, término de la: 29
FITERO, abad de: 64
FLANDES, condes de: 76
FOIX [FOX], conde de: 59, 74, 75; condesa de:
30, 36, 55, 59, 67
FONTANAS, Hutier de: 7
FRAIRES, pieza de los: 2
FRANCIA [FRANÇE]: 31; cuño de: 51, 53; par
de: 68, 74, 75; rey de: 6, 10, 11, 14, 15
FUENT NUEVA, La: 16
FUNES, Fortun Acenarz de: 1; Martin de: 42
GALIPIENCO: 40
GALLIPIENÇO [GALIPIENÇU], Johan Ferrandiz
de: 18, 20; Xemen Martiniz de: 7
GANDIA, duque de: 35, 37, 38, 41, 42, 43, 44,
48, 49, 50, 64, 68, 74, 75; duquesa de:
67
GANDIDAYN, Semen Garceyz de: 19
GARBITU: 80
GARINOAYN MENOR, Ximen de: 38
GARINOAYN, Diago Aluariz de: 19; Miguel de:
74; Pedro de: 52; Semeno de: 42
GARRAZ, Johan Martinez: 59
GARRO [GUARRO], Johan de: 64; Pierres de:
64, 65, 70; Remjro de: 51, 52, 53, 55
GAUASTON, Arnalt Guillem de: 40
GAUINJA, Simeno de: 36
GAZTELU, Arnalt Periz de: 68; Pero de: 64
GIBRALTAR, reyes de: 76
GIRONA, obispo de: 64
GOCIANO, marqueses de: 77
GONNY, Miguel Garcia de: 64
GOYNI, Miguel de: 74
GREQUIZ, Johan de: 74
GREZ, Nicholau de: 64
GUALJNDART, molino de: 14
GUALLIÇIA, reyes de: 77
GURPIDE, Charles de: 74; Enecot de: 32, 33;
Eneco [Yenego] Sanchiz de: 36, 52; Yene-
go de: 38, 43, 71; Johan de: 42, 64;
Johan Sanz de: 74, 76; Oger de: 64
GYLLETA, Pascasius Petri de: 23
HAXA, Enequo de: 70
HEULATE, Lope Martiniz de: 45
HUART, Johan de: 80; Michaele de: 58
HUERTOS, molino de los: 71
HURSSUA, Guillem: 64
HYSPANIAS, rey de: 73
XXV
IARNOS, Simon Periz d’: 37
IBIRIÇU, Martin d’: 42
IRIGOYEN, licenciado de: 74
IRURIETA, Martin d’: 45
ISLAS INDIAS, reyes de: 76
ITURBIDE, Sancho de: 71
JAHEN, reyes de: 76
JASU [JASSU], Bernart de: 47, 71; Johan de:
64, 68; Leonart de: 68
JERUSALEM [JHERUSALEM], prior de San Juan
de Jerusalén: 32, 64; reyes de: 76, 77
JOENUILLA, Johan de: 7
JOHAN ALMORAUIT, presa de don: 7, 21
JULI, señor de: 7
LABASTIDA, Sancho de: 42
LACXAGA, señor de: 64
LADIC, Thomas de: 21
LAGUARDIA: 64
LANDA, Johan Periz de la: 39
LAON, Giles de: 7
LARRASSSOAYNA: 64
LARRAYA [LA RAYA], Johan Garcia de: 38, 71;
Martin de: 77
LARRESSOANNA: 74
LAVAÇOS, Los: 2
LAVANDERA, La: 14, 16, 20
LEÇAUN, Pascoala de: 42
LEON, Allonsso de: 65, 70
LEON, reyes de: 77
LEOZ, Johanot de: 51, 53; Petro Eximeni de:
23; Pero Miguel de: 36, 38, 39; S. de: 35;
Ximon de: 52
LERA, Martin de: 42
LERIN, Johan de: 29; Miguel Xemeniz de: 29
LESSACA, Miguel Martinez de: 72, 74
LEYOZ, Garcia Xemeniz de: 18
LEYRE, San Salvador de: 64
LEYTURO: 8
LIÇAONDO [ELIÇONDO], Johan Periz de: 52
LIÇARA(T)ÇU, Johan Yniguiz de: 18, 19; Martin
de: 74; Sancho de: 14
LIÇASSUAYN [LIÇASSOAYN], Johan: 42; Johan
Garcia de: 42, 71; Martin de: 7
LIÇOAYN [LIÇUAYN], Johan de: 42; Pero: 5
LIEDENA, Johan de: 29, 32; Martin Gil de: 64
LIMOGES, vizconde de: 74, 75
LONGUEVILLE [LONGAVILLA], conde de: 14, 15
LOS ARTALES, término de: 29
LUCXA, señor de: 64
LUMBIER [LOMBIER], Lope de: 74; Lope Periz
de: 32; Pero Lopiz de: 64
LUQUIAN, Miguel de: 77
MAHHUSEN, Garnerius de: 23
MAIORES, heredad de la: 14
MALLORCAS [MAIORICAS], rey de: 54, 59, 61,
64; reyes de: 76, 77
MAQUIRIEN, Luppus Garsie de: 23
MARAYNON, Johan Periz de: 64
MARZILLA [MARZIEILLA], señor de: 32, 33, 64
MAULEON, Oger de: 29, 47, 64; Pere Arnalt de:
29
MAYA, Johan de: 80
MELEUN, Philipe de: 14, 15
MENA, Johan de: 37
MENCOS, Charles de: 76, 80; Guillem de: 76,
77; Johan de: 42 
MENDIGORRIA, Sancho de: 37
MENDIUE, Pethiri de: 42
MENDOÇA, Diego Hurtado de: 79
MENORCAS, reyes de: 76
MIRANDA, Fernando de: 22, 24; Matheo de:
64; Miguel de: 80; Miguel Ortiz de: 12,
13, 18, 40
MIRIFFUENTES, Pero Simenis de: 10
MOLINA, señores de: 76
MOLINO DE VAYO: 8
MOLINO, término del: 2
MON(T)BLANC, duque de: 35, 37, 38, 41, 42,
48, 49, 64, 68, 74, 75; duquesa de: 67
MON(T)REAL, Katelina de: 55; Lope de: 36;
Martin de: 52
MON(T)REAL: 44, 50, 64
MONLEON, Guillem de: 14
MONTARAGON, abad de: 64
MONTE GRANDE DE TAFFALLA: 80
MONTEMAYOR, señor de: 78
MORENTIAYNN [MORENTAYNNE], Alfonso Diaz
de: 20; Onz de: 9
MORIONES, Juan de: 77
MORTAIGN [MORTAYNN], conde de: 14, 15
MUNARRIZ, Sancho (Periz) de: 42, 43
MURÇIA, reyes de: 76
MURILLO [MURIELLO], Johan de: 64; Martin de:
64; Sancho de: 64
MURU [MUR], Martin de: 44, 50, 64
NAUARRA, Godofre de: 32; Maria de: 45
NAUARRERIA DE POMPLONA: 32, 33
NAUARRETE, Santa Maria de Jhesus de: 65, 70
XXVI
NAVA, La: 8; heredades de: 14
NAVARRA [NABARRA] [NAVARRE]: 4, 11, 12, 13,
14, 15, 18, 19, 20, 21, 32, 40, 43, 47, 48,
49, 51, 53, 64, 65, 71, 76, 77, 80; alférez
de: 9, 32, 64, 72; gobernador de: 9, 10,
11, 12, 13, 14, 15, 18, 19, 20; infanta de:
55, 71; infante de: 31; mariscal de: 64;
príncipe de: 47, 59; princesa de: 30, 36,
56, 58, 59, 61, 65, 70; reina de: 14, 15,
16, 20, 21, 35, 37, 41, 51, 67, 69, 71;
reino de: 7, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 20, 21,
22, 30, 36, 38, 44, 45, 46, 47, 50, 51, 52,
57, 59, 61, 62, 63, 64, 70, 71, 73, 76, 77,
77, 78, 79; rey de: 1, 3, 4, 6, 10, 11, 12,
13, 14, 15, 16, 20, 21, 22, 24, 25, 26, 27,
28, 29, 30, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 41, 46,
49, 50, 53, 58, 59, 61, 64, 68, 71, 74, 75;
reyes de: 32, 33, 36, 38, 44, 47, 64, 76,
77; virrey de: 68
NAXURIETA, Miguel de: 77
NEMO(U)X, duque de: 28, 29, 30, 32, 33, 34,
35, 36, 37, 38, 41, 42, 48, 49, 64, 68,
74, 75; duquesa de: 67
NEOPATRIA, duque de: 54, 59, 61, 64, 76
NICOPOLI, obispo de: 80
NOUAR, Pero Lopiz de: 18
NOUAYLLAS [NOUAYLLES], señor de: 7, 16, 20
OALDE, Miguel d’: 65, 70
OILLETA, Arnalt Sanz d’: 29
OILLOQUI, recibidor de: 32
OL(L)ORIZ, Ferrando d’: 52, 59; Garcia d’: 8;
Pero Xemeniz de: 14
OLHAM, señor de: 64
OLIT [OLLIT]: 2, 4, 5, 7, 8, 10, 14, 15, 16, 17,
18, 19, 20, 21, 22, 24, 27, 29, 30, 35,
36, 38, 39, 40, 43, 45, 47, 49, 51, 53,
64, 75, 80; alcalde de: 39; monte de: 71;
recibidor de: 32, 33, 34, 35, 36, 41, 48,
59, 61, 64, 67, 71
OLIT, Andreo d’: 64; Garcia: 5
OLIUA, abad de la: 64; monasterio de Santa
María de la: 64
OLIUA, pieza de la: 29
OLLOQUI [OILLOQUI], Martin Martiniz d’: 32, 64
ORBAYCETA, abadía de: 51, 53, 54
ORBAYZ, Domjngo d’: 64; Garcia Lopiz d’: 7
ORISTAIN, marqueses de: 77 
ORUNIA, obispo de: 1
OTHEIÇA, Sancho de: 32
OUANOS, Pero Sanchiz d’: 29
OUIEDO, Johanes de: 58; Rodrigo d’: 65, 70
OYUAR, Pedro d’: 39
OZCARIZ, Julianus de: 74
OZTICAYN [OZTIQUAYNN], Garci Xemeniz d’: 12,
13, 14, 21, 40
PALENÇOLA, Martinus Fernandi de: 23
PAMPLONA [POMPLONA]: 9, 12, 13, 14, 15,
18, 21, 25, 26, 29, 32, 33, 41, 46, 48,
49, 52, 64, 68, 70, 71, 72, 74, 75, 76,
77, 78, 79; medida de: 22; notario de: 58;
obispo de: 32, 64, 65, 70; Santa María
de: 40; senescal de: 7
PARIS, Johan de: 40; Johan Periz de: 7
PARIS: 10, 15
PARRAL, pieza del: 29
PART LA PUENT, término de: 8, 32, 33
PAULE, Johan Periz de: 16
PELEGRINOS, rúa de los: 32, 33
PERALTA, Johan de: 64; Johan Diaz de: 36;
Martin de: 64; Pierres de: 32, 33, 38, 64;
S. de: 24, 26; Sancho Periz de: 25
PERUSIA: 63
PEYNNAFIEL, duque de: 35, 37, 38, 41, 42, 48,
49, 64, 68, 74, 75; duquesa de: 67
PEYREGORC, conde de: 74, 75
PISSA, A. de: 56
PITHEUS, subdeán de: 7, 16, 20
PITIEILLAS, Martin Yuaynes de: 18, 19; Sancho
Periz de: 18, 19
PITIEILLAS: 14
PLANILLO, El: 76, 77
PLANO, monte del: 71
PLANTARROSA [PLANTEROSE], Guillem: 25, 29
PODIO Cf. PUEYO
POMPLONA, Johan de: 42; Martin Periz de: 8;
Miguel Sanchiz de: 7; Pere: 42
PONT, señor de: 12, 13, 14, 15, 20
PONTIEBRE, conde de: 74, 75
PORTAL DEL RIO: 74
PORTAL, Martin del: 8; Onnequa del: 5
PUENT DE LA REYNNA [PONTEM REGINAM]:
64; racionero de: 23
PUENT DE SUSSO, molino del: 71
PUENT, Michel [Miguel] de la: 37, 42
PUENTE NUEUA, La: 74
PUEYO [PODIO], Johan del: 72, 74; Johana del:
74; Luppi Garsie de: 23; Martinus Roderi-
ci de: 23; Martin del: 30, 36, 64, 74, 80;
Miguel del: 52; Miguel Ochoa del: 52
PUEYO, El: 8, 80
PUNICASTRO, Fortun Lopiz de: 1
PUYO, Catherina del: 74; Joanes del: 55, 62,
63; Johan Garcia del: 51, 53, 65, 70; Mar-
tin del: 42; Miguel del: 38; Semeno de: 37
XXVII
QUARAYNENA, Domjguo de: 52
QUAYSSO, sendero de: 8 
QUINNONES, regadío de: 74
QUIROS, Xristoforus de: 73
QUITANA, La: 8
QYNONES: 8
RADA, Andreo de: 19; Johan de: 39; Pero
Miguel de: 39
RADA: 29; castillo de: 29; señor de: 64
RAXA, Fermin de: 79
RECUEXA: 29
REDIN, Johan de: 74
REGAÇUELO, Martin Periz del: 38
RIBA, Pedro de la: 7
RIBAGORCA, conde de: 37, 38, 41, 42, 48, 49,
64, 67, 68, 74, 75
RIBERA, merino de la: 14, 17, 22; recibidor de
la: 25
RIPALDA, Pedro de: 80
ROMA: 23, 56, 58, 62, 65, 69, 70, 73
RONCESUAILLES, Garcia Lopiz de: 28, 29, 32,
33, 34, 35
RONCESUALLES [RONÇASUAYLLES] [RONÇA-
SUALLES], frailes de: 7; hospital de: 14;
prior de: 7, 32, 34, 35, 38, 64
ROSAS [ROSES], Johan de: 40; Miguel de: 71;
Steuan de: 12, 13, 20, 40
ROSELLON [ROSELIO], conde de: 54, 59, 61,
64, 77
ROURAY, Alfonso de: 10, 11
RUEDAS DE CAPARROSO: 29
RUEDAS, acequia de las: 14
SADA, Lope de: 72; Martin de: 29; Toda de: 42
SALBATIERRA: 67
SALDIAS, Martin de: 55
SALINAS, Miguel de: 16, 64
SALOBRAR LA QUINTANA: 80
SALT, señor de: 7, 16, 20
SAMJGUEL DE CERQA DE OLIT: 39
SAN MARTIN [SANCTO MARTINO]: 2, 7, 16, 28,
52; baile de: 18, 19
SAN SALUADOR DE LEYRE, abad de: 64
SANCTA CRUCE: 2
SANCTO ANDREA: 2
SANCTO PETRO: 2
SANGUESSA, Pascual de: 7; Pascual Periz de:
12, 13, 14, 15, 17, 20, 21; Pero Miguel de
Casteyllon de: 7
SANGUESSA: 14, 25, 37, 38, 44, 50, 64, 68
SANSOAYN, Martin de: 42
SANT JOHAN DE PIE DE(L) PUERTO: 32, 33, 64
SANT JOHAN, pieza de: 29
SANT MARTIN D’ESTEILLA: 32, 33, 36, 38
SANT MARTIN D’UNX: 20, 21
SANT MARTIN, Johan de: 42; Martin de: 32,
33; Mjguel de: 38
SANT MIGUEL DE AYNORBE, abadía de: 51, 53
SANT NYCOLAS, Matheo de: 10
SANT PER, Garcia Arnalt de: 9
SANT SEBASTIAN DE TAFALLA: 75
SANT VICENT: 64
SANTA ENGRACIA [GRACIA] DE POMPLONA,
monasterio de: 32, 33, 34, 41, 46, 48,
49, 71
SANTA MARIA DE JHESUS DE NAUARRETE,
monasterio de: 65, 70
SANTA MARIA, fosal de: 38
SANTA MARINA: 52, 71
SANTA OLARIA, abad de: 11
SANTACARA [SANCTA CARA], licenciado: 80
SANTANDER, licenciado: 80
SANTSOAYN: 32, 33
SANZ [SANTZ] [SENS], arzobispo de: 12, 13,
14, 15, 17, 21
SARRIA, Johan Garcia de: 64; Pero: 11; Pedro
de: 74
SASSO: 14, 71 
SAUT, Michelot de: 64; Pedro de: 39
SERUON, señor de: 20
SEUILLA, reyes de: 77
SICILIA [SCIÇILIA], gobernador general de: 48,
49; infanta de: 30, 36; infante de: 32, 33,
35, 36, 37, 38, 41, 42, 64; rey de: 54, 59,
61, 64
SIZERO, Johan de: 32, 33
SOLCHAGA, Martin Periz de: 22, 24, 25; Pedro
de: 79; Pero Gil de: 29; Pero Martiniz de: 38
SOLERIO, Gaudericus de: 62
SORIA, Martin [Martinum] de: 6, 7, 8
SOTHO DE JUSO: 29
SULLY, señor de: 17
SUUIÇA [SUBIÇA] Rodrigo de: 51, 52, 53, 55
TACORLA, adelantado de: 64
TAFALLA [TAFFALLA] [TAFFAILLA] [TAFFALLIA]
[THAFALLA] [THAFFAYLLA] [TA(F)FAYLLA]
[TAFFAILHA] [TAFALIA] [TAFFAILLE]: 1, 2, 3,
4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16,
17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26,
27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36,
37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 46, 47,
48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57,
59, 61, 62, 63, 64, 65, 67, 68, 70, 71,
72, 74, 75, 76, 78, 79, 80; castellano de:
30, 34; puente de: 20
XXVIII
TAFFAILLAMENDI [TAFFAYLLA MENDI], molino
de: 14, 21, 22, 32, 33, 39, 43
TAFFALLA [TAFAILLA] [TAFAYLLA], Garci Periz
Nauar de: 22; Johan de: 42, 53; Johan
Garcja de: 20, 39; Johan Martiniz de: 52,
65, 70; Johan Periz de: 32, 33, 35; Johan
Yuaynes de: 55; Semen Periz de: 17
TARAÇONA, obispo de: 64
TAXONAR [TOXONAR] [TAYSSONAR], Ferrant
Periz de: 18; Johan Miguel de: 64; Pero
Miguel de: 64
THIEBAS: 11
THOLLEDO, reyes de: 77
TINTRI, Hugo de: 7
TIROL, condes de: 76
TORRALUA, Johan Periz de: 45
TORRES, Johan de: 42; Martin de: 42
TORRETA, casa de la: 14, 20
TRAYBUENAS [TREYBUENAS] [TRAESBUENAS]:
29, 34, 51, 53, 71
TUBIA, Acenar Garcez de: 1
TUDELA [TUDELLA] [TUTELLA]: 32, 33, 63, 64,
75; deán de: 28; merindad de: 25, 29, 31;
recibidor de: 29; senescal de: 7
TUDELA, Martin de: 38; Sancho de: 52
TURRILLAS, Martin Periz de: 15
UALDE, Johan d’: 52
ULI [ULLI] [HUILLY], Maria d’: 29, 51, 53
UNCASTIEYLLO, Pero Sanchiz d’: 12, 13, 40
UNÇUE, Andreo d’: 52; Diago d’: 37; Martin
Diaz d’: 29; Pero Martiniz d’: 36, 38, 39,
52
UNÇUE: 40
UNX: 14; camino de: 20
URDANIZ, Lop Sanchiz d’: 19
URDIAYN, Martin Periz d’: 29
URDUCH, abad de: 64
URIZ [URIÇ], Martin Yuaynes d’: 7, 10
UROA, Guillermo de: 23
UROZ, Miguel Periz d’: 17
URROZ: 64
URSUA, Johan Yniguiz de: 19
USAY, señor de: 64
USSUE: 2
USUN, Johan d’: 42; San Pedro de: 23
UXUE, Yenego Martiniz d’: 14
VAILLDORBA [VAL(L) D’ORBA]: 38, 46; arcipres-
te de: 51, 52, 53
VAL [BALL], Pere de: 64, 71
VAL DE TINA: 80
VAL D’IFFORÇER: 80
VALDERRO, vizconde de: 64
VALDONEYZ, regadío de: 74
VALDONEYZ: 8
VALENCIA [VALLENÇIA], Miguel de: 52, 76
VALENCIA: 73; obispo de: 62; rey de: 54, 59,
61, 64; reyes de: 76
VALGORRA, La: 8
VALLADOLIT: 76, 77
VALMAYOR, prado de: 52
VALPUESTA, Martin de: 42
VAQUEDANO, Martin de: 67
VAYGUER, vizconde: 64
VAYONA, obispo de: 64
VEGUA, Ferrando de: 64
VELAS, Martin de Cordoua y de: 78
VELLATO, prior de: 70
VERA [VERHA] [BERHA], Domjngo Martin de: 7,
8, 9; Gil de: 16, 20, 38, 41, 42, 45, 47,
48, 49, 51, 53, 71, 76, 77; Gil Martiniz
de: 52, 55, 68; Johan de: 32, 33, 42, 52,
71; Johannes de: 23; Maria: 32, 33; Mar-
tin de: 36; Pero: 32, 33; Pero Gil de: 42
VERAMENDY, Miguel de: 72, 74
VERAYZ, Pero Martiniz de: 9; Pero Xemeniz de:
7
VERGARA [VERGUARA], Charles de: 72; Ximeno
[Eximinus] de: 36, 58, 61, 64, 65
VERICO [VERIQUO] [BERIQUO], Martin de: 52,
55
VERNETE, Miguel de: 72
VEZEROS, huerta de los: 33
VIANA [VYANA]: 45, 64; príncipe de: 38, 41, 43,
44, 46, 47, 48, 49, 50, 64
VIDART, Sebastian de: 77
VILLA NUEUA: 32, 33
VILLAFRANCA: 64
VILLANUEBA, Mjguel de: 52
VILLAUA [BILLAUA], Martin de: 64; Pero Periz
de: 42
VYNAS MAYORES, Las: 8
YCIZ, Peyre de: 64
YGAL, J. de: 37
YRACHETA, Johan de: 75; Johan Lopiz de: 64
YRANÇU, abad de: 64
YRUYNETA, Johan de: 16
YSABA [YSAUA], Andres de: 72; Johan Lopiz de:
64
ZOBIZA [ZOBIÇA], Sancio (E)necons de: 1
ZOLINA, Semen Acenarez de: 1, 2
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